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E N E O R O P A E L D E L E G A D O 
D E 
FUE APROBADO AYER EN LA 
SESION EFECTUADA POR LA 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
D e s i g n a c i ó n de Delegados 
P a r a ir a Santo Domingo 
NO PUDO DISCUTIRSE LA L E Y 
REFERENTE A LOS EMPLEADOS 
DE CORREOS Y TELEGRAFOS 
F u é en verdad lamentable aquel 
pase de lista de ayer tarde en la 
Cámara , puesto que a esa hora, esto 
es, a la hora en que se pidió la com-
probación del quorum para declarar 
indefinida lu sesión, los Representan-
tes se disponían a trabajar con ex-
traordinario ahinco. Pero como de-
cimos, &e pasó lista y no habiendo 
respondido a ella, el número sufi-
ciente de Congresistas, se suspendió 
el acto para continuarlo hoy, a ser 
posible. 
Leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior y después de darse 
cuenta de las comunícacioncy, men-
sajes, etc., de costumbre, conoció la 
Cámara de la apíobacíón por el Se-
nado, de un proyecto de ley dispo-
niendo que una Comisión de Con-
grf.^stas asista al restablecimiento 
de la República de Santo Domingo.. 
Conceoido que le fué un voto de 
gracia al Presidente de la Cámara 
para que designase los comisiona-
dos, este designó a los señores Ra-
món Espino, Ramón Cruells y Ra-
món Zaydín. 
A petición del señor Machado, se 
acordó llevar a la primera sesión 
el proyecto de ley por el cual se 
restablecen los antiguos sueldos a 
los Capitanes y Tenientes del Ejér-
cito . 
Con suspensión de todos los pre-
ceptos reglamentarios, fué aproba-
da una proposición de ley creando 
la plaza de Comisionados de Inmi -
gración en Europa. 
El proyecto pasó al Senado. 
Con suspensión de todos los pre-
ceptos reglaimentarios también, se 
puso a discusión el proyecto de ley 
-en que se restablecen los sueldos 
que los empleados de comunicacio-
nes disfrutaban en el*año 1920. 
El señor AJberni manifestó que 
esta ley, tan justa y tan generosa, 
no hal lar ía obstáculo alguno, si los 
liberales hubieran integrado el 
quorum para aprobar los presupues-
tos. f?ero no habiéndolo hecho, el 
proyecto resultaba impracticable, 
con lo cual se burlaban las legít i-
mas esperanzas de ios empleados de 
comunicaciones, tan dignos de ser 
atendidos en sus demandas. 
Existiendo varias enmiendas al 
proyecto, el señor Sagaró hubo de 
señalar la irregularidad de las mis-
mas, puesto que modifican la planti-
l la "qu3 iba a ser modificada". 
En vista de tales razones, los au-
tores de las enmiendas las re t i raron. 
Después de usar de la palabra el 
señor Alberni, que fué varias ve-
ces interrumpido por los señores 
Herrera Sotolongo, George y Roge-
lio Alfert, el batallador Represen-
tante villareño, pidió consumir un 
turno a favor del proyecto el se-
ñor Germán López, el distinguido 
parlamentario habanero. 
En estos momentos el señor Juan 
'Espinosa solicitó que fuera prorro-
gada la sesión ;indefinidamente y 
al solicitarse la votación nominal se 
comprobó la falta de quorum, sus-
pendiéndose el acto. 
V I C T I M A D E U N A C O B A R D E A G R E S I O N , I N G R E S O E N 
G R A V I S I M O E S T A D O E N UNA C L I N I C A D E C I E G O D E 
A V I L A UN C O M E R C I A N T E E S P A Ñ O L M U Y E S T I M A D O 
SE SUPONE QUE HAYA SIDO L A CAUSA DEL ALEVOSO 
CRIMEN UNA CUESTION DE COMPETENCIA COMERCIAL 
MOTIVADA POR UN CONTRATO PARA UNA TIENDA M I X T A 
NO SE TIENE AUN LA MENOR NOTICIA SOBRE E L NIÑO 
DESAPARECIDO EN TUMBAS, A PESAR DE LAS PESQUISAS 
SENSACIONAL PARRICIDIO COMETIDO EN CALABAZAR DE SAGUA, 
DOS HERIDOS DE GRAVEDAD EN UN LAMENTABLE SUCESO EN 
GÜINES.—INCENDIO EN UNA DESTILERIA EN SANTA CRUZ. 
m 
día establecer tienda de víveres ni 
negocio similar en la colonia, no 
obstante lo cual, un contratista nom 
brado Dionisio Diez, que goza fama 
ciudad, ingresand-o gravemen- de hombre guapo, instaló y explo-
te herido en al clínica del tó durante la zafra á-oa pequeñas 
(Por Telégrafo. ) 
Ciego de Avi la , junio 1 . 
DIARIO.—Habana . 
STA m a ñ a n a fué t ra ído a esta 
doctor Castillo, el comerciante es-
pañol señor Primo Fernández , muy 
conocido y estimado en esta pobla-
ción, donde estuvo establecido varios 
años , y que actualmente se hallaba 
en la colonia Cu;éllar, situada en 
la l ínea del Ferrocarr i l de Cuba, en-
tre Salvador y Céspedes, propiedad 
del doctor Celso Cuéllar del R í o . 
En dicha colonia t en ía F e r n á n -
de? el departamento comercial me-
diante contrato que obtuvo de los 
señores Cuéllar , como t ransac ión de 
bodegas en la misma finca, a pesar 
de los requerimientos y protestas 
del s eñor F e r n á n d e z . 
A l f i n , los señores Cuél lar ase-
guraron a F e r n á n d e z que tan pron-
to terminase la zafra ha r í an quitar 
la bodega a Diez, y a este f in or-
denaron al individuo citado que h i -
ciera entrega de las mercancías que 
tuviera en existencia a F e r n á n d e z , 
en el d ía de hoy, mediante el pa-
go, desde luego, de su valor, y rei-
t e rándo le la prohibición de volver 
a establecer n ingún negocio en la [ait pleito motivado por la reclama-, 
qión de una deuda de cincuenta mi l i finca sin estar de acuerdo con Fer 
Ipefo's que dichos señores ten ían con nández 
t r a í d a con F e r n á n d e z ; y al que con-
cedieron ese contrato para indemni-
zarlo de la cuant ía de aquella deu-
da, que no pudo hacer efectiva. 
Por el contrato aludido nadie po-
D I S F R U T A R A E L G E N E R A L 
G A R C I A V E L E Z D E S U 
P E N S I O N D E R E T I R O 
1 ASCIENDE DICHA PENSION A 
L A SUMA DE 468.71 PESOS 
MENSUALES COMO JUBILADO 
Esa operación debía verificarse 
hoy, y en prevención de posibles dis-
gustos F e r n á n d e z hab ía pedido au-
xil io a la Guardia Rural, para que 
le acompañase al acto de la entrega. 
Cuando anoche, sobre las once, aca-
baba de cerrar el establecimiento el 
señor F e r n á n d e z , oyó que llamaban 
a la puerta, y sin desconfianza, 
abrió, recibiendo en el acto dos ba-
lazos, uno de los cuales le h i r ió en 
el vientre y el otro en una pierna, 
sin que pudiera distinguir en la obs-
curidad a sus agresores. 
La Guardia Rural , que acudió al 
ruido de los disparos, tampoco pu-
do detener a nadie; y el herido, en 
gravís imo estado, fué trasladado a 
ef;ta ciudad en el t ren de la madru-
gada, acompañado de sü esposa, in -
gresando en la clínica donde los doc-
tores Castillo y Caballero le prac-
ticaron una delicada operación, ha-
E l señor Presidente de la Repti-
blica f i rmó ayer el siguiente de-
creto. . i l iándose en inminente peligro de 
POR CUANTO: Con motivo d i la!nr.,erte 
resolución ^ ic t fda . P0nr . ^ ^ ^ ^ j 6 ! E l suceso ha causado profunda 
lo Civi l ^ n t ^ e i o B J ^ en esta ciudad, .iendo ob-
vo de la Audienca de la Habana i , ^ ^ 
con fecha 7 de abri l nei rjx) co c**!* r 
oncediendo . ai ! ^ ' T a l i Garlos L u z á n 
i r r i nte, 
Carlos García V ?lez U ^ ' v ' ',u -
c i n c o • l i l seiscic.» toó y cuá» 
tro pesos, cincuenta y dos' cñntavos 
anuales en concepto de jubilación co-
mo funcionario del Cuerpo Diplo-
mático de la República, han surgi-
do du<ias a causa, de darse diver-
sas interpretaciones al ar t ículo I 
Corresponsal, 
NO E S E M O Q U E S E 
W k A U S E N T A D O E S R . ' 
SOBRE ESTE ASUNTO HEMOS 
RECIBIDO UNA CARTA D E L 
DOCTOR ALFREDO ZAYAS 
Car tas de los Jefes de l a 
P o l i c í a Judicial y Secre ta 
NINGUNO DE LOS CUERPOS DE 
POLICIA REALIZO PESQUISA 
ALGUNA SOBRE E S T E ASUNTO 
"Palacio Presidencial, Julio 1 de 
1924. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA.—Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
Agradeceré a ustad la inserción 
de estas lineas en su acreditado dia-
rio, para hacer constar que es abso-
lutamente falso el relato que publica 
hoy el periódico " E l Heraldo", so-
bre desaparic ión de una cantidad de 
dinero de mi propiedad, pesquisas de 
la Policía y acusaciones al señor Gui-
llermo Gómez Colón, persona de to-
da m i es t imación y confianza, que 
no es verdad hoya desaparecido de 
esta ciudad. 
La burda calumnia se lanza al am-
paro de un acta de Representante. 
¡Qué honor para la Cámara , si no 
accediendo al suplicatorio judic ia l 
que, sin duda, recibirá , impide el 
procesamiento, haciéndose solidarla 
del acto punible, y constituyendo 
irr i tante privilegio para uno de sus 
miembros! 
Ant ic ipándole las gracias, quedo 
de usted atentamente, 
Alfredo ZAYAS." 
MONS. ZUBIZARRETA, OBISPO 
DE CIENFUEGOS, RECIBIDO 
EN AUDIENCIA ESPECIAL 
POR SU SANTIDAD 
ROMA, juüo 1. 
El Papa Pío X I recibió hoy en 
audiencia privada a Monseñor Zu-
bizarreta. Obispo de Cienfuegos, 
Cuba. Su Santidad examinó el in-
forme rendido por el Obispo acer-
ca de su Diócesis c interrogó a 
Monseñor Zubizarreta sobre las 
condiciones eclesiásticas en Cien-
fuegos. 
El Pontífice se interesó muy es-
pecialmente por el Colegio para 
Niños, Asilo de Huérfanas y Asilo 
para Ancianos de Cienfuegos. 
U N A T R I B U R I F E Ñ A , H A S T A A H O R A P A C I F I C A , S E H A 
L E V A N T A D O E N A R M A S C O N T R A E S P A Ñ A Y L A S T R O P A S 
Y A V I A D O R E S L A E S T A N R I T I E N D O C O N B U E N E X I T O 
UN GRUESO CONTINGENTE DE MOROS CERCO LA POSICION 
DE TAZZA PARA IMPEDIR EL APROVISIONAMIENTO, PERO 
EL CONVOY LOGRO ENTRAR DESPUES DE UN RUDO COMBATE 
MAÑANA, JUEVES, PRESTARAN JURAMENTO LOS GENERALES 
QUE INTEGRAN E L DIRECTORIO MILITAR DE E S P A Ñ A 
ANTE LA ESTATUA A V A R A DEL REY. EN EL PASEO DE 
ATOCHA, SE CELEBRO LA IMPOSICION DE DISTINTIVOS 
A LOS SUPERVIVIENTES DEL CANEY Y SANTIAGO DE CUBA 
0 8 0 1 E O E E A T I F O I O E A 
HASTA A Y E R HABIA EN ESTA 
CIUDAD CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO CASOS POSITIVOS 
Medidas Ac t ivas y Urgentes 
del Jefe L o c a l del Ramo 
EX F A V O R D E EMPI/RADOS D E 
COMUNICACIONES 
(Por Telégrafo.) 
Madruga, ju l io 1 . 
DIARIO.—Habana . 
Los empleados de Comunicaciones 
Ide la Ley de 23 de junio de 1922. en este pueblo, ruegan al DIARIO 
Icón re lación al X V I I de la Ley de DE LA M A R I N A que Interponsra sus 
;9 de ju l io de 1921, y al I I I de lajbuenos oficios para que las oficinas 
Ley de 25.de junio de 1919, todas, locales que prestan servicio ordina-
relativas a jubi lación de funciona j rio y aparecen como de tercera Ca-
rlos y empleados públ icos . j teger ía , sean elevadas a segunda, al 
"Habana, Julio 1 de 1924. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Muy seiior mío : 
Ruego a usted encarecidamente dé 
publicidad a las adjuntas cartas, re-
cibidas por mí en el día de hoy, con 
motivo del suelto' publicado en el 
periódico " E l Heraldo", de esta tar-
de, y las cuales espon táneamente me 
han sido dirigidas por los señores 
que las f i rman. 
Dándole las gracios, queda de us-
ted muy u t e n t á m e n t e , 
\V. -;-/-:,-:z COLON." 
—̂  Mp U .• 
"Habana, Julio 1 de 19 2 4.' 
Señor Guillermo Gómez Colón. 
Palacio de la Presidencia.—Ciu-
dad. 
Muy señor mío : 
Me apresuro a escribirle estas lí-
neas, por haber leído en el diario 
local " E l Heraldo", de esta tarde, 
un escrito que carece de toda ver-
dad y que sólo el deseo de hacer 
campaña contra el Gobierno, ha po-
dido inspirarlo. 
VARIOS MEDICOS OFRECIERON 
SU CONCURSO PARA PROCEDER 
A LA VACUNA PREVENTIVA 
MADRID, ju l io 1 . 
—| N comunicado oficial anuncia 
el levantamiento entre las ká-
I hilas de una t r ibu hasta aho-
ra pacífica en la parte occidental 
de la zona de Marruecos. E l comu-
nicado dice así : 
"Un combate se ha estado Miran-
do desde el sábado entre la» fuer-
zas indígenas españolas y las kábi-
las rebeldes r ifeñas y de Gomaris, 
ihabiendose enviado refuerzos. Se 
espera ahora que la batalla se deci 
da a nuestro favor. 
" E l n ú m e r o de bajas de las fuer-
zas' españolas es de 20 entre muer-
tos y heridos, distribuidas entre las 
posiciones de Mésalas, Magan y Tar 
ga". 
DETALLES D E L COMBATE DE 
TAZZA 
MADRID, ju l io 1 . 
La Subsecre ta r ía de la Guerra ha 
facilitado el siguiente parte oficial : 
" E l General en Jefe dice que una 
columna mandada por el General 
en Jefe de Ceuta salió de la posi-¡ — 
ción de García Auria a las 7 de ^ n p f p E T r t P R F C f n F N f l A í 
mañana y a causa de la niebla no i J l A r l l L l U I n L J i I / L l l l / U I L 
comenzó el combate hasta las 1 1 . 
Avanzando siempre, sostuvo un ru-
do encuentro que l ibró en difiefli 
JLAS TKOl 'AS K»l 'Am>liA8 KOM» 
PEN E L OEROO E N TAZA 
MADRID, j u l i o 1 . 
E l parte oficinal sobre la s i tuación 
de Marruecos expedido anoche por 
la Subsecre ta r ía de la Gscrra &c$ 
""El «tíemten etgtffM feastilisafkU 
el blocao de Targa, matando a ua 
sargento". 
"Una columna al mando de un 
General de la zona occidental mar-
chó sobre Tazza, logró romper el 
cerco enemigo tras rudo combate, y 
efectuó el racionamiento de la po-
sición pr inc ipa l" . 
"Las bajas habidas fueron 28, f i -
gurando entre ellas 4 oficiales he-
ridos" . 
" E l cuerpo de aviac ión efectuó 
varios bombardeos. Uno de los apa-
ratos de la escuadrilla, perdió la 
estabilidad y se vino al suelo, frac 
tu rándose un brazo el alférez que 
lo t r ipulaba" . 
Cont inúa en la pág ina quince 
Hasta ayer, a las cinco de la I simas condiciones a consecuencia de 
tarde, la Secre tar ía de Sanidad y ]o quebrado del terreno, logrando 
DenetLcencia tenfl.% noticias oficia- "evar un convoy hasta la posición 
leí, de la existencia de ciento no-, de Tazza, en la que efectuando el ra 
venta y cuatro casos positivos de cionamiento, dejó un tabor de Re-
fiebre tifoidea en la ciudad de la. S ta res r ep legándose acto seguido 
Habana, habiendo ocurrido tres de-icon su columna a su base, 
funciones aŝ  t0(3a3 las bajas ocurrieron 
^ -i . • i J e n el Tercio Extranjero y consis-
En los centros sanitarios hemos tiefon en un tenient dog sargentoS, 
recogido la impres ión *U6 o l - J cabo doce soldados> y cinco 
brote de tifoidea en la Habana no ertog en las ag r lareS-
S . l ^ „ P ^ d U ^ l i i 0 J I ™ ^ r ^ L a s bajas del enemigo fueron nume-directa de atacados en las pobla-
ciones de Güines, Cabezas, etc, sino 
que se trata de una epidemia de 
origen hídrico, por encontrarse di 
fundida en todos los barrios de la 
ciudad. 
E l doctor Francisco Penichet, Je^ 
fe del Servicio de No-inmunes de.y Marina se r e u n i r á .en breve para 
la Secre tar ía de Sanidad, celebró hrmar la sentencia dictada por el 
ayer una conferencia con el doctor! consejo en la causa seguida contra 
.Porto, in formándole detalladiamen-1 log Generales Berenguer y Navarro 
te de sus gestiones en las visitas p0r su par t ic ipación en los sucesos 
realizadas a las casas de salud y¡de Afr ica , 
hospitales de esta capi'tal. Hastia 
ros í s imas . 
L A F I R M A l>B liA 
lililíEJV UfüEK-N A V A K l i O 
MADRID, ju l io i ; 
E l Tr ibunal Supremo de Guerra 
P O N I E N D O E N V I G O R L O S 
P R E S U P U E S T O S P A S A D O S 
FUE DICTADO POR EL DOCTOR 
ZAYAS CON FECHA 30 DEL 
PASADO MES DE JUNIO 
POR CUANTO: El Art ículo I I I I aprobarse la ley sobre la materia,5 Es sensible que se abuse de la de la citada Ley de 25 de junio de^ue actualmente se discute, y en 
¡1919, por su párrafo cuarto señaló | i a qlie puede Introducirse esa en 
!la cantidad de $2.400.00 como l l - |n i ienda. 
Imite máximo de las pensiones por 
i jubi lación de funcionarios y emplea 
¡dos, pero fué modificado expresa y 
¡c la ramente por la Ley de 9 de j u -
lio de 1921, en su ar t ículo X V I I , 
que literalmente dispuso aludiendo 
a dicho ar t ículo I I I , "se entende-
rá modificado en cuanto a su úl t i -
mo párrafo , para los funcionarios 
I diplomáticos, consulares y los Can 
E L AYUNTAMIENTO DE CUMANA-
YAGUA 
(Por Telégrafo.) 
Cumanayagua, ju l io 1 . 
DIARIO.—Habana . 
E l proyecto de ley sobre creación 
del Ayuntamiento de Cumanayagua, 
ha causado muy grata impresión en 
Sobre las Inmigraciones 
Deseables e Indeseables 
mentira para difamar de personas 
conocidas y respetables. 
Puede usted asegurar que n ingún 
miembro de la Policía Judicial, que 
me honro en dir igir , ha tenido noti-
cias de tal sucedido, y mucho menos 
ha podido investigar lo que no ha 
ocurrido. 
Los Jefes de la Pol icía Nacional 
y Secreta, a quienes he preguntado 
sobre el particular, me han garanti-
zado que ignoran por completo lo 
cilleres así como también para cual e*ta comarca La prensa local en- que en el escrito de referencia se 
quier otro funcionario o emplea- altece dlcha iniciativa y la apoya ^ r m a Y abundan en m i misma opi-
SERAN EM HA 1ICADOS LOS JiKA-
UEKOS ANTILLANOS UNA VKZi 
TERMINADA L A ZAFRA 
El señor Presidente de la Repú-
blica dirigió ayer a nuestro distin-
guido amigo y colaborador el doc-
tor José Comallonga la siguiente 
carta: 
"Habana, jul io 1 de 1924. 
Señor José Comallonga. 
„- ldente de la Asociación Na-
m L l a A u s t r i a Azucarera. 
fi y Margall número 16. (altos) 
do que figure actualmente o pueda entusiastame:nte. 
figurar en los sucesivos Presupues Hoy' ha circulado una hoja suel-
tos nacionales, para las respectivas)^- diciendo que el Presidente de la 
legaciones y consulados, en el s e n - l C á m a r a y el Representante señor 
tido de que n ingún caso excederá! Rafael Alonso, se han adherido a 
la jubi lac ión o la pensión de laslia feliz, idea del doctor Rafael Gros -̂
tres cuartas partes de los sueldos'so, autor del proyecto de referen-
reguladores, y del tanto por ciento] cía, el cual ha prometido que labo-
de aumento que sobre los mismos r a r á tenazmente para conseguir su 
Ciudad, 
Señor: 
*a rZ Tlh.0 de su apreciable car-
rir 1^ Aand0 P r i o r e s gestiones 
fnnn,3 n ^sociación para evitfar la 
inmigración amaiquina. Debo l ia 
S i m * / enC1í,.1 acerca úe la ^ P o -sibilidad constitucional en que se 
ÎTnZ" e l ^ < W * Nrcionaf p í 
Rulen v / detferminaciones Ve-
I S S k Í fomJ;nten ^s inmigraciones 
tratfrblpef-rES materia ^ e deb6 tratar el Congrso 
menteP^t0 ia l .p r0blema ^ anual-mente se plantea, relativo a los m-
í a ^ c ^ T a^t i l lano^ me doy perfec 
vprf. ^ de su impjrtancia, y, 
cedria* *tOSO que no ^^vk ne-
t r - eínr, ^ m ^ a c i ó n . para núes-
r o ' a f t p V ™ ^ Ci6n ^ c a r e r a - pe-
ceros V t n^e3ida<i de traer bra-
8 e S a V a dlflcultad hasta ahora 
osís l a W e n í o n t r a r l o s aptos para 
he nrní , e!' fuera de las Anti l las , 
que í e , ' ad0 a s e ^ a r ^ reemba^ 
t e r m a l l01Sa i n n ^ a n t e g una vez que 
termine la zafra. 
la FÍT^ ê Usted fen nombre de 
s i d . H KaC1.0n que diSnament.e pre-
Co*™?,»6 dlrÍ?Ír üna exposición al 
Congreso, sugiriendo lo que t e n 4 
viable y conveniente p ¿ 
ra sus buenos propós i tos . 
Le usted muy atentamente, 
ALFREDO ZAYAS. 
estuviere percibiendo anualmente." 9P0B. CUANTO: Si bien es cierto 
que la Ley de 2 3 de junio de 1922, 
por su ar t ículo I , ha introducido 
modificaciones en la mencionadia 
Ley de 25 de junio de 1919, pero 
manteniendo la l imitación de la Ju-
bilación o Pens ión a $2,400.00, es 
indudable que, al no referirse a la 
Ley de 9 de ju l io de 19 21 que es-
tab lec ió exclusivamente para fun-< 
rWonarios delegaciones y Consula-
dos el l ímite de las dos terceras par 
tes de sus sueldos, y aumento, no 
ha revocado esta ú l t ima disposición 
legal, y, por tanto sigue vigente la 
exclusividad establecida a favor, 
dos. 
POR TANTO: E l Ejecutivo Na-
cional ha aplicado este criterio en 
varios casos anteriores, y, reciente-
mente, por Decreto número 62 3 de 
13 de mayo próximo pasado. 
Oídos lo sSecretarios de Estado 
y Hacienda, y en ejercicio de mis 
facultades constitucionales y lega-
les, 
RESUELVO: 
Que se proceda a dar cumplimien 
to a la resolución dictada por la Sa-
la de lo Civi l y Contencioso Admi -
nistrativo de la Audienclia de la 
Habana, con fecha 7 de abri l ú l t i -
mo, y satisfacer al General Car-
los García Velez, la pensión de 
5.624 pesos, 52 centavos que se le 
concede en concepto de jubi lación, 
como funcionario del Cuerpo Diplo-
mático de la República, y a razón 
de cuatrocientos sesenta y ocho pe-
sos setenta y un centavos mensua-
les, con cargo a los fondos a que 
se contrae el ar t ículo V I I de la Ley 
de 25 de junio de 1919 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a primero de ju l io de mi l 




Secretario de Hacienda 
aprobación, 
Ar thne . 
Corresponsal. 
Cont inúa en la página quince 
Se R e u n i ó A y e r e l C o m i t é 
Ejecut ivo de los Libera les 
En el sa lón de la Pres iden í fa del 
Senado se reunió ayer para celebrar 
un cambio de impresiones, el Comi-
té Ejecutivo del Partido L ibe ra l . 
Se acordó rogar al señor Aurelio 
Alvarez, Presidente del Senado que 
cediera dicho salón, para la reunión 
que hab rá de celebrar la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal , el día 
trece dei actual . 
Visitado el señor Aurelio AÍvarez, 
accedió amablemente a la solicitud 
del Comité Ejecutivo del Partido L i -
beral . 
E N L E SENADO 
En la tarde de ayer celebraron 
una r e u n i ó n los comisionados de-
signados por el Congreso, para que 
en represen tac ión de Cuba, asistan 
a la res taurac ión del Gobierno de la 
Repúbl ica de Santo Domingo. 
F u é designado el Senador, señor 
José R. Vil la lón, Presidente, y Se-
cretario el Represntante, s eñor Jo-
sé R. Espino. 
Se acordó nombrar para que con-
curran en ca rác te r de invitados con 
la Comisión, los cronistas parlamen-
tarios, s eñor Juan B . Lamarche, del 
Senado y Manuel Marcel y Armando 
Conesa de la C á m a r a de Represen-
tantes. 
nión dichos dos funcionarios, lo, 
que conmigo dirigen los tres únicos 
Cuerpos de Policía del Gobierno, en 
esta capital. 
Lamento profundamente que le 
haya tocado a usted en esta ocasión 
ser víct ima de la calumnia. Y apro-
vecho la oportunidad para ofrecerle 
el testimonio de mi consideración 
más distinguida, quedando de usted 
atentamente. 
,. (Fdo.) Alf. L . FORS. 
Es copia." 
"Habana, Julio 3 de 19 2 4. 
Señor Guillermo Gómez Colón. 
Mayordomo del Palacio Presiden-
cial.—Ciudad. 
" Distinguido señor : 
Acabo de leer en " E l Heraldo" de 
esta tarde un escrito en el que, bien 
a los claras, denuncia su intención 
el articulista, que no es otra (̂ ue la 
de zaherir al Gobierno. 
Es completamente falso que por 
n ingún miembro de la Policía Secre-
ta Nacional, do la que soy 'ictual-
mente jefe, se hayan practicado pes-
quisas de ninguna clase para averi-
guar un delito que sólo ha existido 
e\i la imaginación del redactor del 
referido escrito. 
Lás t ima que se utilice un per iódi-
co, que debe ser exclusivamente vo-
cero de la verdad, para lanzar i m -
putaciones sobre la conducta de per-
sonas que merecen el respeto de pro-
pios y ext raños . 
Puede usted de esta carta hacer 
el uso que estime procedente, y en 
tanto tengo el gusto de saludarle 
personalmente, acepte el testimonio 
de m i consideraciún más distingui-
da. 
(Fdo.) Luis MENENDEZ. 
Es copia." 
NUEVO PRIMER SECRETARIO DE 
L A LEGACION DE ESI'AÑA EN L A 
i 1 ADA ISA 
En Palacio facilitaron ayer a la 
prensa copias del siguiente decre-
to, firmado la noche anterior por 
el Jefe del Estado: 
POR CUANTO: En el día de hoy 
SENTENCIA finaliza el ejercicio fiscal de 1923 
a 19 24, y no ha sido aprobada por 
la Cámara de Representantes la 
Ley de Presupuestos que debiera 
regir en. el ejercicio de 1924 a 1925, 
que comienza en el día de m a ñ a n a , 
primero de j u l i o . 
POR CUANTO: Procede aplicar el 
precepto legal contenido en el ar-
t ículo 396 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, que dispone, con-
t i n ú e n en vigor los Presupuestos del 
año económico anterior inmediato, 
para ser cumplidos con sujeción a 
ln dispuesto en dicha Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo; y, asimis-
mo, las consignaciones urgentes pa 
ra gastos fijos o de durac ión inde-
ayer por la m a ñ a n a no habían in-
gresado en esos establecimientos 
benéficos nueros ^asos, mi sospe-
chosos de fiebre tifoidea, habién-
dose dado de alta en la Covadonga j j ^ j ^ j j ^ j u l io 1 
y la Benéfica previo e l oportuno doctor Luis Muro Navarro, P r i 
diagnóstico precoz a cinco indiv:- |mer Secretario de la Al ta Comisar ía terminada. 
dúos sospechosos que estaban en ' ' ¿g España en Marruecos ha sido POR CUANTO: De acuerdo con 
trasladado a la Habana reempla- el citado precepto de la Ley Orgá-
zando allí al señor Miguel Espinos y 'n ica del Poder Ejecutivo, deberán 
vigila los trabajos de desinfección! Bosch, que ocupa análogo cargo e n r e j a r de tener vigencia las consig-
y profilaxis en las casas de sa lud j l a legión española de dicha capital, naciones concedidas en el 
clínicas y hospitales, habiendo in-j quien a su vez ha sido traslado á 
formado al Secretario de SanidadiMarruecos, 
que hasta el presente todos los Di 
APROBADA POR DECRETO L A 
CONSTKLUUION D E LN FERRO-
C A R R I L 
observación 
E l doctor Penichet personalmente 
rectores de esas casas cumplen con 
las disposiciones sanitarias en bene-
ficio del in terés público que se per-
sigue . MADRID, ju l io 1 
puesto anterior para obras o servi-
cios ya ejecutados, o r>ara atencio-
nes de carác te r provisional. 
POR CUANTO: Se hace necesario 
adaptar la Ley de Presupuestos i i i e 
rige hasta hoy a lo ordenado en el 
mencionado ar t ículo 39 6 de la Ley 
hoy es aprobada la const rucción del 
nuevo ferrocarri l Ontaneda-Calata-El Jefe Local de Sanidad de la Ha 
baña, doctor Morales García, de-'yud, por Burgos y Soria, 
partiendo con los reporters que ba-' 
cen la información de la Secre tar ía 
de Sanidad les manifes tó que ¿e 
estaban adoptando con toda rapidez 
cuantas medidas preventivas er.an 
necesarias para evitar la propaga MADRID, j u l i o 1 
ción de la fiebre tifoidsa y llegar a 
la localización del bro.e infeccioso. 
E l doctor Morales García se sien-
te animado en su labor, pues dice 
que ha recibido cartas de inf i 
DISTEN T I VDS A LOS SUFEK V I -
VIENTES D E CELEDRES COMBA 
TES 
Durante la m a ñ a n a de hoy se ce-
lebró en esta capital el acto de la 
imposición de distintivos a los su-
En v i r t u d de un decreto firmdo Orgánica del Poder Ejecutivo, afín 
de que los Presupuestos que ha-
b r á n de aplicarse en el ejercicio 
de 1924 a 1925 se cumplan con su-
jeción a lo dispuesto en dicha Ley 
Orgánica , y, una vez realizada la 
adaptac ión , procede' la publicación 
en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, y lo demás que previene el ar-
t ículo 388 de la tantas veces alu-
dida Ley Orgnán ica . 
Oído el Secretario de Hacienda y 
usando de las facultades que me 
nidad de médicos ofreciéndose I lugar la ceremonia' ante la esta-
para coadyuvar a los trabajos deltua erigida a Vara del Rey en el 
la vacunación preventiva anti t íf ica, Pseo de Atocha 
pervivientes de los combates del Ca otorgan la Const i tución y las le-
ney y Loma de San Juan, teniendo ¡yes vigentes. 
RESUELVO: 
E L DOCTOR COSME 
DE LA TORRIENTE 
DON JUAN G. PUMARIEGA 
AVILES, Jul io 1. 
Ha llegado a esta v i l l a don Juan 
G. Pumariega, procedente de Gijón, 
donde desembarcó . 
En dioho puerto_ fué recibido por 
sus familiores y numerosos amigos. 
En el vapor "Cuba" embarcó ayer 
para los Estados Unidos, nuestro 
ilustre amigo el doctor Cosme de la 
Torriente, Embajador de esta Re-
pública en Washington, acompañado 
de su elegante esposa e hi ja . 
A l muelle del Arsenal acudieron 
a despedir al distinguido dip lomát i -
co numerosas personas del elemento 
oficial y áThigos particulares. 
Feliz viaje -les deseamos a los 
estimados viajeros. 
encont rándose entre éstoa el doc-
tor Santiago Verdeja ex-ipres f ien-
te de la Cámara de Representan-
tes. 
También^ le en t regó a la Asocia 
ción Nacional de Beneficencia una 
Cantidad considerable de inyeccio-
Primero: Disponer que, a part i r 
del día primero de ju l io del año 
Entre los condecorado^ f iguran corriente, se entiendan en vigor, na-
les los Generales Arraiz , Condere- ra el ejercicio económico de 1924 
na y Federico Berenguer. a 19 25, los Presupuestos del a ñ o 
Asistió al acto el Capi tán Gene-! fiscal que fenece hoy, con excap-
ral ds Madrid General Saro, r in-¡c i6n de las consignaciones para 
diendo honores una compañía del,obras o servicios ya ejecutados, o 
Regimiento de Saboya con bandera para atenciones de ca rác t e r provi-
nes para proceder a la vacunación li^^ov L^lf^™* íuté^^{^l . 
de sus empleados y recluidos y U f p t n n f Hp i l S 1 S-de t0d0S l0s| SeSundo: A p o n e r que) igl)a l . 
cuantas personas lo soliciten en d i - t , ^ n L i f1011" , „ !mente, se consideren en vigor como 
cho cent-o a • Capitan General y el General, par t ede estos Presupuestos, las 
J Arraiz pronunciaron sendos discur-l consignaciones urgentes para gas-^ TJnrJnZ ^ o^ 'n v ^ t 0S; en f 0 S f e n s a l ^ d o las pruebas de paJto fijos o de duración indetermina-
el Laborator o de Química Legal, se tnotismo y alto espí r i tu mi l i t a r de da, que sean de emergencia duran-
ha establecido un centro de vaeunajlos que tomaron parte en los his-Ue el Año Fiscal 
e,fon anti t í f ica, bajo la dirección! tóricos combates. Tercero: Disponer, asimismo, que 
municipal 
E l centro de vacunación en Sa-
nidad se encuentra atendido por los 
Médicos del Negociado de Higiene 
I n f a n t i l . 
eos de Cuba, Colombia y San Sal-
vador 
E t JUEVES PRESTARAN1 JURA-
supuestos que se ponen en vigor, 
con sujeción a las disposiciones do 
la referida Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo presc indiéndose de los 
MEMTO LOS MIEMBROS D E L preceptos de la Ley de Presupue?-
DIRECTORIO tos para 1923 a 1924, en cuanto :io 
MADRID, ju l io i . se ajusten a la expresada Ley Or-
La Secretar ía de Sanidad está ac-l Según declaraciones hechas hoy gánlca 
tuando activamente en la campaña ÍPor el General Primo de Rivera el i Cuarto- Inmediatamente «e nro 
preventiva, o sea con la vacunación}jueves p r e s t a r á n juramento los Ge- cederá por el Secretario d° Haci tn-
y desinfección. Pero, a juicio dejnerales que integran el Director io da a redactar los Presupuestos que 
los profesores m é c e o s sanitarios, | una vez publicado el decreto en que 
es imprescindible que se atienda se les nombra. 
con preferencia al funcionamiento El Rey sa ld rá el viernes en auto-
de los aparatos de cloro que desin- móvil para el Valle de Aran , 
fectan las aguas que abastecen la 
ciudad. La aplicación de la canti- E L PROCESO SEGUIDO CONTRA 
dad necesaria de cloro a los millones INDALECIO PRIETO 
de galones de agua que cada tres MADRID, j u l i o 1 . 
horas consume la población, debe 
ser exacta para obtener con e'llo 
El Tribunal Supremo ha celebra-
do hoy la vist i l la del proceso que 
conforme a las anteriores disposi-
ciones deberán aplicarse durante el 
año fiscal de 1924 a 1925, p?ra 
su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Repúbl ica en forma legal y 
o rdena rá se envíen a las Secreta-
rías del Despacho y a los Centros 
y Autoridades que estime conve-
nientes, ejemplares de dichos Pre 
supuestos, para cumplir de este mo-
la efectividad bactericida apropia-] se instruye contra Indalecio Prie-ido, con él a r t í cu lo 388 de la Ley 
da. A este efecto, el Secretario de,1» por el discurso que pronunció en - O r g á n i c a del Poder Ejecutivo. 
Sanidad tiene el propósi to de cele i el Ateneo acerca de las respon^abi! Pal 
brar una conferencia con el Secre-¡ üdades incurridas en la c a m p a ñ a Habam 
tario do Obras Públ icas y con el de Mellla, aco rdándose la apertura; novecient 
Ingeniero Jefe de la ciudad para|del juicio oral en el que presenta-
resolver este problema acaso el r á el Fiscal, dentro de un t é rmino 
básico para la ext inción de la epi-
demia. 
de cinco días , su calificación escri-
ta de los hechos. 
esidencia, en la 
treinta de junio de m i l 
veinte v cuatro. 
ALFREDO ZAYAS. 
Presidente. 
( I ) UAKLÓS PORTELA, 
tíecretario de Hacienda. 
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MJ^MBBO DJSCANO EN CUBA Diú "THiá AtíáQClATED rJUBSa** 
E l E J E M P L O D E L O S D í T A L U S T A S 
El Segundo Congreso de los Deta-
llistas, celebrado en Matanzas con la 
animación y el buen éxito que han 
dado a conocer dentro y fuera de 
Cuba las amplias y completas infor-i 
maciones del DIARIO, constituye en! 
medio del desorden y la desorienta-1 
ción que actualmente imperan en mu-! 
chos sectores de nuestra sociedad, un 
alto y saludable ejemplo. 
Los comerciantes al pormenor de 
Cuba, reuniéndose para discutir en 1 
común sus intereses, estrechar los 1 
vínculos de solidaridad entre ellos y | 
estudiar la manera de asegurarse su i 
independencia económica y garantizar 
los grandes intereses morales y mate- j 
riales que representan, han demostra-
do una preparación, una disciplina y j 
una visión tan clara de las exigencias j 
y las necesidades de la época, que 
si bien a nosotros no nos sorprenden, 
habrán de producir hondo efecto eft 
la opinión, aumentando la simpatía, 
y la estimación que todas las clase? 
de nuestro pueblo experimentan por 
el modesto y sufrido bodeguero. 
Intereses morales hemos dicho y lo 
repetimos sin vacilar. El detallista es 
uno de los puntos de apoyo de la re-
sistencia y la defensa económica del 
país. Aquí donde no existen ni se han 
conocido nunca los bancos populares, 
y el obrero o el modesto empleado 
han sido víctimas del garrotero sin 
entrañas en sus apuros y sus necesi-
cades, el detallista ha asumido el pa-
pe! no sólo de proveedor a largo pla-
zo, gracias al cual se evita el hambre, 
sino de banquero del pobre, en todos 
los momentos de estrechez, de enfer-
n.'edad y de angustia. 
Cuando la gran crisis económica 
del 1 9 2 0 , el detallista se solidarizó 
más estrechamente que nunca con o! 
país , se sintió indisolublemente liga-
do a ios destinos favorables o adver-
ses de éste y fué el más firme pun-
to de apoyo de la resistencia de Cuba 
contra la adversidad. 
En los Estados Unidos produjo pro-
funda sorpresa la zafra de 1 9 2 1 , rea-
lizada por Cuba sin dinero, por tra-
bajadores que ganaban un jornal mí-
sero y que no tenían casi que comer. 
En aquellos momentos, los banqueros 
que no quebraron y acabaron con sus 
clientes, se apretaron bien la bolsa y 
no facilitaron un centavo a nadie. 
Les grandes empresas azucareras no 
adelantaron tampoco ni dinero ni im-
plementos agrícolas, n i víveres. Sólo 
el detallista hizo frente a la tempes-
tad al lado del pueblo y del traba-
jador, brindándoles hasta la última 
libra de arroz de que disponía, ligan 
do definitivamente su suerte a la de 
ambos, a pesar de que ellos habían 
sido las primeras y acaso las más 
sufridas víctimas de los bancos. 
Pasada la tormenta, cuando todos 
contemplan mudos e inmóviles, con la 
impasibilidad de un fatalismo ener-
vador y destructivo, la invasión de las 
empresas extranjeras que desplazan al 
cubano de todas sus posiciones y los 
ingenios pasan a manos extranjeras y 
bancos extranjeros llenan el hueco de 
los Bancos de Cuba, el detallista no 
sólo vive y resiste al chino, y al 4 OlO, 
y al 1 OjO, y a los inspectores y a 
todas las plagas que le azotan, sino 
que se dispone a garantizar su segu-
ridad y su libertad económica, crean-
do un banco nacional que le libre de 
la servidumbre de los capitalistas de 
fuera y de los bancos que sólo con-
sideran a Cuba como un mero país 
de explotación. 
Esta prueba de vitalidad, de inicia-
tiva, de confianza en sus propias 
fuerzas para resistir y triunfar que 
hoy dan los detallistas, es una gran 
lección de optimismo y de energía 
ciudadana que el país no debe per-
der. Cuba tiene energías sobradas 
para vivir y engrandecerse. Sólo ne-
cesita que sus grandes fuerzas se or-
ganicen para la cooperación y la 
producción, inteligentemente y *con 
un alto sentido patriótico. Porque la 
obra que realizan los detallistas, tan 
española y tan cubana a la vez, tiene 
un gran alcance nacional. Defender 
y asegurar la independencia económi-
ca de Cuba, es afirmar y consolidar 
su independencia y su soberanía po-
líticas. Y al agruparse los detallistas 
para la defensa y promoción de sus 
intereses, aun los que son más neta-
mente españoles, velan por el patrio-
tismo de sus hijos, que en el noventa 
por ciento de los casos, son cubanos, 
amantes como los que más de su tie-
rra nativa. 
La fundación del Banco Hispano-
Cubano de los detallistas es por eso 
no sólo una iniciativa mercantil lau-
dable, sino una obra de afirmación 
nacional digna de los mayores aplau-
sos y de los más efectivos estímulos. 
do la Sóurco esl sur la 
TABLISSEMENT THERMA 
nomtTt de i.í»*t 
im 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J . O V r U I L 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A . C A D A V E Z M A S E X I T O 
C I O N A L D E L T R A B A J O 
l /O QUE DICE EL, DOCTOR LOPEZ 
DEL V A L L E 
E l doctor José Antonio López del 
Valle , Director de ¡¿anidad y Cate-
drá t ico de Higiene Públ ica de la Uni-
versidad Nacional, que se encuentra 
representando al Gobierno de Cuba 
en las Comerenclas del Trabajo que 
se celebran en Ginebra, Suiza, y de 
las cuales ha sido designado Consul-
tor Técnico, acaba de enviar a la 
Becretaría do Sanidad algunos datos 
que merecen jubiiearse. 
E l doctor López del Valle dice, en-
tre otras cosas: "Esta conferencia 
es muy interesante dados los temas 
a estudiar, discutir y resolver. To-
dos ellos revisten gran importancia 
médico-sani tar ia social". 
"Los delegados y consejeros téc-
nicos nos hemos dividido en la si-
guiente forma: doctor Carlos A r -
menteros, vocal de la Comisión En-
cargada de estudiar el trabajo noc-
turno en las panade r í a s ; doctor P . 
de Sánchez Fuentes (delegado patro-
n a l ) , vocal de la Comisión encarga-
da de resolver que a los efectos de 
la aplicación de las leyes de acciden-
tes del trabajo, gocen de iguales de-
rechos los obreros nacionales y los 
extranjeros; señor Domenech (de-
legado de los obreros cubanos) vo-
cal de la Comisión que considera la 
mejor manera de emplear el tiempo 
l ibre de los obreros, en beneficio de 
la clase; doctor Carlos Sobeyoa, Se-
cretario de la Delegación, concurro 
a la Comisión que estudia el descan-
so semanal de los obreros que tra-
bajan en las fábricas de vidrio; la 
s eño ra Zayas Bazán ha sido nombra-
da suplente; doctor José A . López 
del Valle, consejero técnico, Secreta 
rio de la Delegación y concurrente 
además a la Sección del Carbunclo y 
de los medios higiénicos a tomar en 
las fábricas de pieles y lanas, para 
evitar la propagación de esa enfer-
medad" . 
"Estamos complacidos y trabaja-
mos con entusiasmo. Queremos ha-
cer resaltar en toda su fuerza el 
Dr. Salvador Sabí, Médico Ciru-
jano, 
CERTIFICA: 
Que hace 20 años t ra to a mis 
clientes dispépticos con el excelente 
preparado "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUa", habiendo siempre ob-
tenido resultados satisfactorios. 
Habana, 26 de Abr i l de 1923. 
(Edo. ) Dr. Salvador SabL 
S|c.: Concepción n ú m e r o 14. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", es inmejorable en el t ra 
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gá-s-
trica gases y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
_ estómago e intestinos 
NOTA: Cuidado con las Imltacio 
nes, exíjase el nombre "BOSQE", 
que garantiza el producto^ 
ld-2 
valor de Cuba y a esa tarea pa t r ió-
tica dedicamos aquí como en Roma, 
nuestros esiuerzos". 
" A l terminar la conferencia yo 
regresa ré a P a r í s para efectuar es-
tudios en instituciones sanitarias y 
de beneficencia y después con igual 
propósito pasaré U Wew York. En 
Par ís tengo además , otras dos misio-
nes; una de la Cruz Roja Cubana y 
otra acerca del profesor Pinard, al 
que invi taré para que concurra al 
Congreso Internacional de Eugenesia 
y Homicultura que se ce lebrará en 
la Habana". 
"Estoy- haciendo t ambién una re-
copilación de las leyes y reglamen-
tos de todos estos congresos y con-
ferencias que habrá de resultar útil 
para los actos análogos que se efec-
túen en la Habana". 
E l gobierno de I ta l ia ha tenido. 
para los delegados cubanos y espe-i 
cialmente para el doctor López del 
Valle cor tes ías y honores espontá-
neos. E l doctor López del Valle ha 
podido recorrer todo el Reino de 
Italia mediante un pase libre y gra-
tuito que le fué concedido por el Go-
bierno . 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M U O R A G U A D t I E S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
J E n i o d o s i o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
F a m i l i 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a i d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s t - H a b a n a 
L I G 
NO DIJE D[ LEER E l ARTICULO 
" R A Z O N Y F E " 
QUE SE PUBL'CARA M A f M A J P E ) 3, en " E L S O I ? 
C6099 ld-2 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS QUE LLEGARON 
DE NUEVA YORK 
P ó r la vía directa llegaron ayer 
nuestro puerto, procedente ae New 
York, en el vapor americano "Si-
boney", los s'gulentes pasajeros: 
Señor Fernando Panne; P. Mo-
l ine t . Sofía Torres; Ar turo D . Pon-
ce; Serafín Solís; Alvaro Sánchez y 
señora ; Vicente Pedre; Alberto Tre-
v iño ; Antonio| D . Cabello; Rosa 
Chávez; J e sús López Guerrero y se-
ñ o r a ; José Maciá y famil ia ; Manuel 
Quevedo; Santiago Bi'bao y famil ia ; 
Emelia Gut ié r rez ; Amelia Lons; 
F,erta Amézaga ; Julio Rodr íguez ; 
Carlos Otano; el pugiFeta español 
Andrés Balsa; Manuel F . García, 
Mariano Gut ié r rez y otros. 
E l m e j o r m e d i o de 
^ A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A D U I i T O S ; Una euoharada grande. l Antes at 6 dnraníí NIÑOS Un» 6 dos ouchandua da las de oafó, j Us comidas 
«00* D l:Mf»io\ 
tinains (Tívis cpicisl du Médicin 
«Mía us mincimuk nms hMits. Untcuillritiieupi 
»««uie«iíT».í«.....<?..._A«»ft 
Bnm .„.«.-.«. «M 
límmmmuvetf u,Mtinuu*i 
Sustituye ventajosamente 
e l A c e i t e de H í g a d o de 
Baca l ao y los Yoduros . 
RUBLESSE GÉNÉRALEj i 
MÉMÎ LYMPHATlSMÊ r&l 
ir-íiircmri«rk»f 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
s o s ve : t cx>3e j 
£W rOZMS L/15 f/1/?AMCWS ACREDITADAS 
CIEN, CHINOS 
También llegaron en el ranor ame 
ricano "Siboney". procedente de 
New York, cien chinos, que decla-
raron ser comerciantes y estudiantes 
L A RECAUDACION DE 
L A ADUANA 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $69,883.04. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y veintiocho 
pacaneros, a r r ibó ayer tarde a nues-
t ro puerto el vapor de bandera ame-
ricana "Governor Cobb". 
RESTOS DE 68 CHINOS 
En el vapor "President Pock" han 
sido embarcados los restos de sesen-
ta y ocho asiát icos, que fallecieron 
en Cuiba, en distintas épocas, y que 
sprAn inhumados definitivamante en 
China. 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El americano "Cuba", para Key 
West y Tampa, condu¡ciendo car-
ga general y pasajeros. 
Los f é r r e a americanos "Estrada 
Palma" y "Joseph R . Parrott" , pa-
ra Ke^. We¡=>. 
fa K e s y ^ T " ' / conduciendo carga ge-
'neral . VT * 
El noruego "S. B . Lund" , para 
Progreso. 
E l español "Montserrat", para N . 
Y o r k . 
La goleta inglesa "Adeliza D." , 
para Puerto Cor t é s . 
E L "ABANGAREZ" 
Conduciendo trece pasajeros para 
la Habana y pasajeros para New 
Orleane, así como p lá tano y café, 
l legó ayer el vapor americano "Aban 
garez", que procedía de Tela (Hon-
d i ' r a s ) . 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la v ía de la Florida embar-
caron ayer por la m a ñ a n a , para los 
Estados Unidos, en el vapor ame-
ricano "Cuba", los siguientes pasa:» 
jeros: 
E l Embajador de Cuba en los Es-
tados Unidos, doctor Cosme de ía 
T ó r n e n t e , con su famil ia ; el magis-
t iado licenc'ado Evaristo G. Ave-
l lanal y famil ia ; señor Jorge Bro-
derman; Dolores Sala y Josefa Gal-
do; Geo Broderman; señora Anto l i -
na Culmen viuda de Cárdenas v 
famil ia ; Alejandro Aran jo ; Alejan-
dro Herrera; Luís Elizondo; Carlo-
ta Trebejo; Clara Mar t ínez ; Carme-
la Tiant ; Mery Caballero; Mar ía y 
Ana Villegas; Juana García ; Cris-
tina Pérez ; Angelina Soler; Rosnrio 
Soler; el doctor Antonio Ar turo B^js 
tamante y su esposa, la señora Cris-
f n a Montoro; Ramón Sierra* Brau-
l io y Ame' ia Leonard; Nieves Ve-
lasco; Mercedes Gómez y otros. 
ca Francesa en la Habana, nuestro 
distinguido amigo señor Ernesto Ga 
ye, que pasa rá todo el verano en 
Eurot}» t 
Otros pasajeros del ' "Flaudr*" 
oí Fencra. Fernando Freyre de An-
drade y famil ia ; señor Mariano Ro-
cafort y famil ia ; la Condesa de Bue-
na Vista; s eño r ' t a Graciela Cáma-
ra; Severino Rodríguiez Méndez y 
famil ia ; Ernesto Col'ete y familia; 
Alfredo García y famil ia ; Marce-
lino Pire y famil ia; doctor Antonio 
Barreras y famil ia ; doctor Antonio 
Barreras Jr . y señora ; Juan Pujol 
María Castro; Em'liano Heredia y 
famil ia; Raúl F e r n á n d e z y familia;-
Manuel Loucero y s e ñ o r a ; José An-
gel Menéndez y E m i l i a ; Ramón Gó-
mez Sotelo; Francisco E . Bravo y 
señora ; Lizardo Cueto y famil ia; Ma 
nuel Camnos y famiUa; Francisco 
Humara; Pablo Fe rnández Abeza y 
seño ra : Manuel Loureiro y señora ; 
Eduardo M . Ballona: Joaquín Suá-
rez; Fidel Ar t i las ; Bu;enavpntura Pi 
j u á n e Míos ; Gerónimo Vizoao; Eva 
r'gto Claro y ui idivlna Martines; 
Pascual Marcos I b ^ e z ; Manuel Fnn-
Kwa; Laureano Cofiño y seña ra , Fer 
mín Cfbera?; Manue1 Vircjan, Pe-
dro García Rodrfenez: P a m ó n A r " j ^ 
da Rodrigue/ y familia; Ramón Car-
cu Clara Ceias. 
Manuel A . de la Fuente y lami-
l i a ; Manuel Abascal Cobo y se~cr r 
Laureano González v famil a. 3mi 
to Cabras oa e hi jo ; José A i x i ^ 
Evaristo Mart ínez Mmñiz; José Prie-
to Alvarez; Pedro F e r n á n d e z bo-
lana; Ignacio Casas; José Dr^afn-
guez Ulanc , Luís Dosai Valle; M ir-
celino Pacho Alvarez, Aurelia F.ír-
nán . le / Gon;á lez ; C. García ; J ' 
quín Cobián; María A?piazu y fa-
mi l i a ; Leopoldo Pita; José Flores; 
Va ' en t ín Valls y familia; Jesús Ma-
r ía V i l ' a m ' l ; Bernardo Bello y ser 
ñ o r a ; Marcea P á r r a g a y familia; 
Paula A . Goicochea; F e r m í n Bale-
Pst; Valent ín Suez; José M . Que-
sada; Manuel García ; José M . Es-
pino y señora ; Manuel Rojas; Juan 
.Ubleta y famil ia ; Mar ía Iglesias 
Mardonados; Magdalena Viejo; Ci-
r íaco Mardomingo y señora ; Angel 
Grefojo y fami l ia ; Manuel Pérez ; 
Nicanor Gonzá 'ez ; José Caso Mol'na 
"• famil ia ; Carlos Carballol y fami-
l i a : Manuel Gardo; Eduardo Matas;' 
R a m ó n Lueso; Salvador Badía ; Ar -
senio Peñón ; José Serga; Francis-
co de Pando y famil ia ; Flori'nda 
Óano y famil ia ; José Soler; Rafael 
Pagado y famil ia ; Macarlo Campos; 
Guirermo C. Acosta; R'cardo Que-
dos; José María Alvarez; Emilio Ga-
bino González; Ramón Altane; Ra-
món García y famil ia; • José F e r n á n -
dez Garc ía ; Eugenio Alvarez; Anejel 
F e r n á n d e z Burnes; Francisco y Nar 
ciso Fernández;; Victoriano Sierra, 
y otros. 
E L I M P U E S T O D E L 
UNO P O R C I E N T O 
DOS GOLETAS 
La goleta inglesa "General Pau" 
l legó ayer tarde, procedente de L i -
verpool, condiiciendo ivn cargamen-
to de madera y la goleta america-
na "Esther Mi l f r ed" , llegó ayer, 
procedente de Tampa. conduciendo 
un cargamento de pescado en nieve. 
Con el t í tu lo "Manual T rác t l co" , 
para el contribuyente del impuesto 
del uno por ciento ha publicado el 
señor Humbert V . Bruni , ex-conta-
dor del Hospital Civil de Cienfue-
gos, un interesante l ibro de gran 
ut i l idad para los contribuyentes los 
que en él podrán adquirir el per-
fecto conocimiento de la Ley y su 
reglamento, y podrán aplicarla de-
bidamente. 
La Secre tar ía de Hacienda ha au-
torizado, aunque no con ca rác te r 
oficial, la publicación del útil libro, 
recomendable para comerciantes y 
negociantes sujetos al impuesto del 
uno por ciento. 
E L D O C T O R E L P I D I O 
E S T I N C E R 
se ha trasladado a la elle N, número 5. 
entre 17 y 19, en el Vedado, en donde 
continuará atendiendo a su clientela en 
las horas habituales de 2 a 4. Teléfo-
no F-2213. „, J 
C 5696 Al t 15 d 24 jn 
LOS QUE EMRAPCAN E N E L 
" F L A N D R E " 
Esta tarde zarpará para Coruña, 
Santander y Saint Nazaire, el her-
nioso vapor correo francés "Flan-
r're". oprtenec^ente a la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a Francesa, que ha ve-
liido a realizar este viaje extraor-
dinar io . 
Va en este vapor en compañía de 
su esposa y su sobrina, el agente í 
general de la Compañía T r a s a t l á n t i - ' 
G á l v e z G n i f l e m 
I M P O T K X r i A . l ' t tRDrDAS 
SKMINALKS. ESTERILI -
DAD, VENEREO. SIFILIS 
V HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POfiRES. 
DE 3 V MEDIA A 4. 
L 
A T E N C I O N 
A TODOS I.OS CltTDA-
DANOS DE IMA 
REPDBDICA 
Mana amos dende una 
fracción en adelanto, a 
cualquier punto de la 
República, mediante gír* postal o chek certificado a nuestra orden, ga-
rantizándoles hacerles fe:.ee3 muy pronto con algrnno de los premios 
mayores que esta casa reparte constantemente entre sus numerosos 
favorecedores. 
Prueben y se convencerán de que "DIV Ofi.TO NEGRO" les dará la suerte. 
Kas'a su pedido boy, no lo dele para mañana. 
G f l G H E i R O y m . 
Vidriera del café Europa 
Obispo y AgTüar. Habana. 
Teléfono A-0000 
C5771 "alt. 3d-26 
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¡TIFOIDEA! LA OBRA TENEBROSA DE L A GUADAÑA.-
Y MIEDO. — L A L A B O R DE SANIDAD 
DESIDIA 
\ o estamos conformes en a t r i -
buir a las autoridades, la exclusiva 
responsabilidad de la apar ic ión de 
Ta epidemia de tifoidea, cuyas tem-
pranas víct imas, comienzan a enlu-
tar los hogarai capitalinos. 
L a responsabilidad inicial corres-
ponde a l vecindario de nuestra po-
pulosa ciudad. Kn ninguna pobla-
ción medianamente culta acontece-
r í a lo que en la Habana y en el res-
to de la isla viene ocurriendo con el 
Servicio público de Sanidad. Como 
si la vida de los vecinos no tuviera 
valor de ninguna clase y a pesar del 
ejemplo que nos legó la primera in -
tervención norteamericana, hace ya 
mucho tiempo que en nuestro país 
La Sanidad Nacional carece de posi-
t iva efectividad. Lo ext raño ha sido 
que lá mortandad no haya tomado 
proporciones gigantescas. Un pue-
blo que contempla con absoluta in-
diferencia el problema del abasto de 
agua y el abandono de sus calles y 
paseos, no merece otro servicio sa-
ni taiáo que el que le presta el de-
partamento al cual tomamos ahora 
la vista con ánimo sombrío. 
Sin embargo, estadistas y comen-
tadores, le han prodigado invaria-
blemente los mas ardientes elogios. 
Para la opinión nacional, reflejada 
en las columnas de los periódicos, 
Cuba ocupa, sin disputa, el primer 
lugar entre las naciones sanitarias 
del mundo. Espejismo engañoso. Pu-
diera decirse y demostrarse con 
ejemplos indubitables, que a part i r 
del cese de la primera in tervención 
norteamericana, para vergüenza de 
todos, la curva de nuestra profila-
xis oficial, ha venido dcelinando, y, 
que, si en el pais cubano, la patria 
científica de Finlay, no existen n i 
se multiplican las epidemias, se de-
be fumlamentalmente a la benigni-
dad del clima y a la previsión o h i -
giene privada, muy superior, afor-
t uñadamente , a la del Estado. Bas-
tarí.i para probar eso aserto recu-
r r i r eu primer t é rmino al repetido 
poblema del Canal de Vento, pro-
blema no resuelto, porque la Secre-
t a r í a de Sanidad encuentra mas ade-
cuado recomendar al público el uso 
del agua hervida, agua ant ih ig iéni -
ca, al de aplicar enérg icamente su 
autoridad y obligar a Obras Públ i -
cas y a l Ayuntamiento a realizar las 
mejoras indispensables o incautarse 
coactivamente del servicio. Pero, en 
cambio, no ceja n i un ápice cuando 
ordena clausurar las industrias p r i -
vadas o compele a los propietarios 
e inquilinos de las viviendas a rea-
lizar trabajos que, a veces y en pu-
ridad de verdad, no salvan al vecin-
dario de epidemias como la que aho-
ra empavorece a los habaneros. 
Pero, después de todo, resulta 
completamente inú t i l que nos empe-
ñemos en esta ardua y comprometi-
da labor. La ra íz del ma l radica en 
las e n t r a ñ a s del vecindario. En otro 
país cualquiera, en E s p a ñ a misma 
y en los propios Estados Unidos, ya 
hoy todos estos problemas es t a r í an 
definitivamente resueltos. No solo 
los hombres en edad v i r i l , las muje-
res, las madres cuyos hijos comien-, 
zan a desaparecer cubiertos por las 
lavas de la desidia oficial, se hubie-
ran levantado airadas contra los cul 
pables y ante el amenazante con-
flicto de orden público, todo se hu-
biera hecho. Entre nosotros no. Nos-
otros nos conformamos con v iv i r 
pendientes de los boletines y conse-
jos sanitarios del Departamento y 
mientras tanto por las aguas del ca-
nal, por las llaves sin f i l t r o abier-
tas a l a sed del público en los esta-
blecimientos, en los carros de basu-
ras descubiertos y fáciles a m u l t i -
plicar la propagación , por el lavado 
y trasiego de ropas contaminadas, 
vá la muerte tocando de puerta en 
puerta, castigando con su g u a d a ñ a 
invisible la desidia del pueblo, ale-
targado por el opio de su inmereci-
da repu tac ión de pueblo cívico e h i 
giénico. 
En el colegio y en la familia, 
en el teatro y en la vida, en to-
das partes hay personas comple-
mentarias, que se necesitan, que 
simpatizan desde el primer mo-
mento y terminan, irremediable-
mente, por asociarse. 
Hay también alimentos comple-
mentarios, que se necesitan. 
Entre ellos están nuestro choco-
late y nuestros bizcochos miniatu-
ra. 
Ambos, unidos, constituyen el 
conjunto más agradable que pue-
de darse. 
Pruébelos, y se convencerá. 
¿ L e V e n d e n S u s O j o s ? 
L A G L O R I A 
E l m á s do l i c l odo d e los choco la te s 
S O L O . A B M A D A Y C a . 
. L u y a n ó . H a b a n a 
¿Hab lan sus ojos su edad, o le 
hacen parecer m á s vieja? ¿Es t án 
apagados, opacos, amortiguados ? No 
tiene Ud. para qué aparecer así, pues 
con solo ponerse M Ú R I N E , puede y 
debe recobrar la vivacidad, el brillo y 
la frescura de la juventud que habla 
por los ojos. 
M U R I N E no contiene belladona n i 
otros ingredientes nocivos. Revive y 
abrillanta los ojos, cansados, y embo-
tados, haciéndolos vivos, claros y 
serenas. 
Póngase M U R I N E de m a ñ a n a y de 
noche, y especialmente tras de una 
gira o juegos campestres. Todos los 
Farmacéut icos del mundo lo venden y 
elogian. 
L o s u n o s c o n h 
Distribnido por la U. S. A. CORPOBA* 
TION, Chattanooga, Tenn-, E. U. de A-J 
Habana, Coba; México, D. F.; BarranqolUa, 
Colombia. 
Cursi l lo de Procuradores 
j 
JESUS C. PORTELA. 
En el vapor "Flandre" embarca 
hoy, rumbo a Eirpaña, nuestro dis 
tinguido amigo el comerciante de 
esta plaza señor Jesúíí C. Pór te la , a 
quien acompaña distinguida es-
posa. 
Feliz t ravesía y, grata estancia en 
Europa, deseamos al estimado ami-
S A N I D A D 
Bajo la Presidencia del doctor 
Juan j . Soto y con asistencia de 
los Vocales doctores Diego Tamayo, 
Antonio -Díaz Alber t ia i , Juan E . 
Morales, Hugo Roberts, Armando 
Álvurez 'Escobar, Francisco J . de 
Velascc, Conrado Mart ínez y Fran-
cisco l iodríguez Alonso que ac túa 
di Societario celebró sesión la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia t ra tándose los siguientes part i-
culares . 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior 
Pasaron a ponencia los siguientes 
asuntos: 
Proyecto de acueducto en el pue-
blo de Mendoza, Guana. 
Proyecto de Cementerio denomi-
nado Te más Acea en Cienfuegos. 
Proyecto de Matadero en Al to 
Cedro Palma Sonano de Antonio 
-betanc ourt. 
Proyecto de Matadero en Cueri-
( urc, barrio Zarzal, en Manzanillo 
da Andrés Pí Ramírez 
Proyecto Matadero en Los Pasos 
i alma Soriano de Manuel Solano. 
fueron aprobados los siguientes 
mi o n ú e s : 
ní.5él lnsen;ero, favorable al Re-, 
parto o urbanización de lote n ú m e -
ro dos de la finca Santís ima T r i -
lüad eu el barrio Redención, tér-
n ' n ^ n 1 " ^ 1 ? ^ 1 de Marianao, de¿o-
comfaSí , w f a ' a instan<=ia de la 
compañía Habanera de Urbanización 
obras ri0Ct0r y.elazco favo^ble a las 
ja ^ United Frmt Company", en Üz-
laDueiLn(!C,aI--Ingeniero favorable a 
l l * eTTT ^ la finca "R̂ a-
Padl-ón en ¿ u ™ 0h ^ Miguel deI de los selnr» abacoa; a instancia e ios señores Boza y Miranda. 
P A R T I D O L I B E R A L 
A S A M B L E A NACIONAL 
COMITE EJECUTIVO 
Presidencia 
Sres. Delegados a la Asamblea Na-
cional, Senadores y Representan-
tes a. la C á m a r a . 
Señores: 
De acuerdo con lo q ^ disponen 
los Estatutos del Partido en sus ar-
tículos 61 y 57 en relación con lo 
que el Código Electoral determina 
a este respecto, cito a ustedes para 
la sesión extraordinaria que deberá 
celebrar la Asamblea Nacional el 
día trece del presente mes, a la una 
de la tarde en la casa Salón de la 
Presidencia del Senado, con la si-
guiente 
ORDEN D E L D I A : 
l o . — E l e c c i ó n del Comité Ejecu-
tivo . 
2p;.—Nombramiento de Miembro 
Polít ico eje la Junta Central 
Electoral.-
3o .—Elecc ión de los afiliados que 
hab rán de figurar en la Can-
didatura para Presidente y 
Vice-Presidente de la Repú-
blica. 
. Dada la trascendencia del acto 
ruego a usted la más puntual asis-
tencia. 
Habana l o . de Julio de 1924. 
( f . ) R a m ó n Guerra, 
Secretario de Correspondencia, 
( f . ) Faustino Guerra, 
Presidente. 
CIRUJANO D^L, HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYRE DE ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y eníerrnedadea venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
COXSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
D E S A N I D A D 
ñ e r v o s a n ^ ' ' , padecen de los 
eran ¿ r v i o s i ' 8010 }as mujere3 
neurasténica soí r n 0 - ^ ^ ^ l0s nen-
tada d- n f . ° ^ La vi(ia a ^ 
vios de in l exi to. altera los ner 
lud NeirLÍéT151'65 7 aCaba SU sa 
bre excUados S 7 nerviosos so-
t o m a r E u ^ ' / n t - 0 1 1 1 " ^ pr0nto sl V e r n e z ^ w ^ Antinervioso del Dr. 
las b o t í a ^ ' v ^ 6 86 Vende e* todas 
sol Nentuno depÓSÍto E1 Cri 
' ^ P ^ o y Manrique, Habana. 
a l t . 2 j l 
U N OASO D E V A R I C E L A 
En la m a ñ a n a de ayer celebró 
un cambio de impresiones con el D i -
rector de Sanidad, doctor Soto, el 
Director del Hospital Nacional Ca-
lixto García, doctor Torralbas, acer-
ca de un caso sospechoso de viruela 
denunciado por el Médico Interno 
de la Sala de Enfermedades Infec-
ciosas dei Hospi tal . 
Eu vista da esa denuncia, varios 
miembros de la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas, acompañados 
del Jefe Local de Sanidad1 doctor 
Morales García y de log doctores 
Soto y Penichet, reconocieron al pa-
ciente, comprobando que se trataba 
de un caso de varicela confluente, 
ya que el atacado no presenta tem-
peratura alta a pesar de la gran 
erupción que se le ha manifestado. 
No obstante se va a hacer la prue-
ba con la inoculación de lá l infa 
del conejo. 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. En 
su visita se lo demostrare-
mos. 
T. RÜESGA Y CIA 
Cuba 103, Telf. M-3790 
(Entre Luz y Acosta) 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
La Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 
9 de Agosto de 1912, ha dispuesto 
que a partir del día de m a ñ a n a se 
satisfaga el cupón número 23, Bo-
nos Sene B, vencido el día de hoy, 
correspondiente al 'Emprést i to de 
$110,000 oro español, cuyo importe 
es de $3.00 en igual especie, equi-
valentes a DOS PESOS SETENTA Y 
DOS CENTAVOS m . o. 
E l referido cupón será pagado a 
presentac ión Por la casa de banca 
de los señores N . Gelats y Compa-
ñía . 
Habana, primero de Julio de 192 4 
Jos» F . PUENTE, 
Secretario. 
Según nos comunica atentamente 
el Secretario de. la Academia de De-
rocho, el día 7 do Julio comenza-
rán las clases en el cursillo teórico-
práctico para Procuradores Públicos, 
nue se explicará en el local de la 
Academia, Aguiar número 100. 
Será dé tres meses de duración y 
en éP se expl icarán todas las mate-
rias del. programa de procuradores, 
capacitando a los alumnos para su-
f r i r el -examen a fines del mes de 
Septiembre. 
La mat r í cu la está abierta hasta el 
día 5 de Julio. 
—¿Filologías ahora, Don Her-
rno? 
—No, Belarmino: barbarismo y 
coñá "Especial", aunque sean cosas 
que no pueden estar juntas. 
—Veamos. . . 
—Pues, hijo mío, Atila—el re-
yezuelo-bestia que, para quedar 
señor de toda la Barbaria o Esti-
cia, no vaciló en suprimir a su her-
manito Bleda y a todos los prínci-
pes de la raza huna—, cayó en la 
soberbia, en él bien explicable, de 
pretender esclavizar el mundo, que 
entonces no tenía más que tres con-
tinentes. 
—Asia, Europa y la nocturna 
A f r i c a . . . ¿Cómo podrían vivir las 
gentes sin el Vermu pemartiniano? 
— M a l , mal, mal ' , . Y después 
de asolar las tierras feroces de 
Tartaria y otros vecinos salvajes, 
cayó sobre los imperios romanos 
del Este y del Oeste, sobre los se-
ñoríos francos, sobre todo bicho 
viviente. Robando, violando y ma-
tando, Atila y sus secuaces tenían 
a los humanos temblorosos como 
las hojas. 
—Terrible cast igo. . . 
—Tanto, que un fraile ilumina-
do, dijo que Atila era "el azote de 
Dios", a lo que el huno, halagado 
por el apelativo, agregó: 
— S í . "Donde mi caballo pisa, no 
vuelve a nacer la hierba." Y, a fe 
mía, no tenía que jurarlo, para que 
se lo creyesen. 
"LA ALEGRIA".—¿Verdad que a1, nombre es de los qiw cautivan? 
Pues, por el estilo, es todo lo que este flamante café ofrece al púli ico. 
Y, para que nada la falte, tiene "C ñá "Especial", "Vermú, Quinado "San 
Julián", etc. IiUgrar de la atractiva asa: Jesús del Monte 650-A, más allá 
del paradero, segundo Cuiña y Angel Reboredo, los cantineros calibre 88. 
Y el organizador y amo, un perito en el oficio: don Ernesto villanueva. 
M u j e r e s y P e m a r t í n ^ h á s t a ^ e l fin.^ 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E . W . G R O -
V E viene con cada cajita. 





P r a d o . 3 8 ; He 1 2 a 3 
Alt. 2d-2 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hosnttal San Tra«plsco d« 
Paula. Medicina Oeneral. l^rhciaUata 
en Enfermedades Sef.reras r de 'a Pial 
TenleEte Rey. SO, íalto.i). Consiiítas 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No nace risitas r do-
micilio. 
T E S D E 
1 Compramos toda clase d© mer-
cancías por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones que se nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neito de las 
facturas. 
B ñ N G O D E L A G O 
154 WEST 14TH STREET 
NEW YORK, U. S. fl. 
jrnestros corresponsales en Cuta; 
Roy al Bank of Canadá 
KEPLtR 
COD LIVER OIU 
MALT EXTRACT 
No hay que preocuparse de la hora de dar a 
sus h i los el 
c t o 
DE FABRICA 
Ellos mismos le l l e v a r á n a usted el frasco. 
Es un a l i t r en to delicioso, que posee las 
cualidades i r a t r i t i vas , vivificantes y d igas» 
t ivas de la mejor cebada, germinada en 
invierno . 
A c t i v a poderosamente el desarrol lo . 
Frascos de dos tamaños en todas las Farmacia» 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
X¿1 L o n d r e s 
í t 
El que suscribe, cumpl í indo acuer-
do tomado por el Consejo de Admi -
nis t rac ión de esta Cia. General de 
Segures "La Comercial", tomado en 
su sesión de fecha 13 de Junio del 
año corriente, acta n ú m e r o 325, hace 
saber por este medio a los tenedores 
dt! Acciones preferidas serie " A " del 
capital do esta Cia., que les será re-
partido un dividendo de tres y me-
dio per ciento sobre el valor nomi-
nal de las Acciones que posean, a 
cueiua del dividendo correspondiente 
al año que cursa. 
Para efectuar el cobro del referí-
do dividendo los tenedores de las 
Acciones preferidas, deben presentar 
sus respectivos t í tulos en las Ofici-
nas de esta Cia., situadas en la ca* 
lie Aguiar n ú m e r o 7"3, Edificio de] 
"Banco Conercial" . cuarto piso, a 
partiv del día 15 de Julio actual, en 
las horas comprendidas entre las 9 y 
las 11 de la m a ñ a n a de todo día há-
bi l . 
Habana, Julio 1, de 1924. 
l i . Armando Kosale/i. 
Secretario 
25222 1, 2 y 3 J l . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ ¿ i c V ' p ^ ^ J ^ ^ / ^ P ^ a r el as-
tá bajo iso Tp0 F u e d ! mientras es 
su a n r u . f ° efectos de acceso, de I 
a a l S a n a h f asma- de terrible 
asma, l i 3 ^ ' es ^ medicación dei 
vian él a t a a ^ wS cucharadas a l i - | 
se Puedo rLpir! 'f^11116^0 CUra ^ se es fPl i , o r a pleno Pulmón y 
todas iaS botSanahogo se v e n d e d 
depósito El CC4S0ld%Cutba' y c» s-
rique TrtnLi ^ NePtlino y Man; 
viene" 10 asinático que le con-; 
a l t . 2 j l . 
NECESIDAD DE LOCALES 
'En la conferencia entre los doc-
tores Soto y Torraibas se habló de 
un nuevo problema que surge como 
consecuencia de la falta de espacio 
para admit i r atacados de enferme-
dades contagiosas en el Hospital 
Ca ixto Garc ía . Actualmente en la 
bala de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital hay gran número 43 
enfermos atacacos unos de tifoidea; 
otros de escarlatina, sa rampión y 
varicelas. La variedad en las enfer-
medades contagiosas preocupa al 
doctor Torralbas que estima nece-
sario tomar medidag tendientes a 
proveer pabellones o salas para la 
separación de los distintos enfermos 
ü i g r S a ' r . 0 a * 103 qUe PUdÍeran 
tít*i% f arAecldo ° c u r r e en el Hos-
pital Las Animas" donde ya no ca-
be un sólo enfermo m á s . A este res-
Sotnr ^ d ^ t 0 r Mari0 Lebredo, D -
ector de "Las Animas" visitó ayer 
la Secretar^ de Sanidad in teresán 




Ud . l o sabe: si m e llevo e l au to , m e admi t e U d . 
de p a p a d t o y a cumbanchar se ha dicho 
26 _ 
S E R E G A L A U N A U T O M O V I L E S T R E L L A 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L D E L I C I O S O V I N O D 0 R I T A 
Con cada bote l la se a c o m p a ñ a un cupo i i . L l é n e l o y r e m í t a l o M í e n t r a í 
K r í ? e , T ^ m } \ opor tun idades t i ene d e ^ S e el a u t o r n ^ 
^•nÍlaStr I?lcl?mb';e 3 0 d e l a ñ o actual t i ene Ud. de recho a r e m i t r e í 
pones . Cualqu.er duda que tenga p r e g ú n t e n o s po r e l T e l é f o n o A 9 1 0 8 
EL A U T O M O V I L SE EXHIBE EN PRADO 3 Y 5 
GONZALEZ Y PEREZ MANRIQUE 1 4 3 . 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. 4 1 . CONSULTAS 0 £ I a « . 
Especial para los pobres de 3 y media a 1 
L I G A S 
N o H a y G o n t a c t o de Metal con la Piel. 
Compre las Ligas París de 
Elástico Ancho por su es-
t i lo , y úselas por su confort. 
Larga duración en cada par 
—siempre más altas en cali-
dad que en precio. Diga 
"PARIS" al comprarlas. 
Elástico de 
ÍH Pülgadas de 
Ancho 
FABRICANTES 
M . S T E I N & C O M P A N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
RwRIS 
PAGINA CUATRO DIARIO D E LA MARINA Julio 2 de 1924 AÑO XCII 
P o r q u e m e F a l t a 
Miles de hotnlírés Sé hacen fre-
cuentemente esta pregunta. La res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe Ud. tomar 
HIERRO NUXADO, que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
y la virilidad. HIERRO N U X A D O 
V i t a l i d a d ? 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidád. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del HIERRO 
N U X A D O para renovar fuerzas gas-
tadas. HIERRO N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el HIERRO 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
¿ S o n d í a s d e h o l g a n z a l a s V a c a c i ó n 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L - V I T A E " 
A R O M A T I C A D E W Q I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n fia R e p ú D l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W i - G b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
"LAS I N F A N T I L E S ENERGIAS NO PUEDEN PERMANECER I N A C T I -
VAS; NECESITAN SIEMPRE T E N E R ALGO QUE H A C E R . Y SI NO 
SE LES PROPORCIONA ESE ENTRETENIMIENTO, ELLOS LO BUS-
CARAN A TRUEQUE D E PONER EN PELIGRO SUS CUERPOS O 
SUS A L M A S . " 
(Pop ^NfjíELO P A T R I ) . 
A l termmap el curso, los n i ñ o s te campestre pero no la necesitan 
se encuentran con que no tienen na-1 tanto como los que habitan en Ijb 
da que hacer. Es imposible que los grandes n u c i o s urbanos. < reo que 
pequeños es tén sin hacer nada. Sus lo mejor es formar ¿oa ellos varios 
rebosantes energ ías exigen que ha- grupos y llevarlos en excursión » 
gan uso de ellas y as í lo hacen siem-1 ciudades distantes. Das ían i-ara ha-
pro que encuentran algo en que | cer ú t i l un verano u'.io o dos via jes 
emplearlas. Si se les niega esa l íber - 1 a lugares de importaiK la h i s tó r i ca 
tad se disgustan, y sus caritas to- o Industrial siendo preferible siempre 
man un aire cariacontecido o enfer- que vaya con ellos a g ú n buen maes-
mizo. Una de dos, u obtienen el per- tro que Heve su entusiasmo por el; 
miso necesario o se dedican a algo'apostolado que profesa hasta el e\-[ 
perjudicial y peligroso. tremo de conformarse con pasar a s í ; 
¿Qué remedio podemos encontrar | las vacaciones, 
a ese mal? ¿Deben funcionar las| Sea como sea, el plan veraniego 
escuelas todo el a ñ o ? De ninguna debe ser confeccionado de forma 
manera. Los colegios, t a l como f u n - | t a l que no haya días de aburnmien-
ciónan hoy en día , son demasiado to en que los niños merodeen por 
artificiales, exigen una tens ión ner- j i» casa buscando y pidiendo algo 
viesa demasiado constante para que qué hacer. Por lo menos durante 
estén abiertas por m á s tiempo del seis semanas, deben estar entregados 
que hoy lo e s t á n . Por necesidad, su! a alguna labor, haciendo algo que 
funcionamiento marcha en sentido los entretenga formando planes. 
C O L C A T E S 
a Crema Dental de Colgate, ha geiQemlLzad& 
?[ secreto de poseer limpios y bellos dientes. 
Ella lava y abrillanta la dentadura, conseruop 





opuesto a las inclinaciones de los 
niños, y diez meses de trabajo con-
tna sus deseos de acción y ejercicios 
al aire l ibre son para ellos demasia-
do, a l igual que para los maestros 
que se ven obligados a luchar con 
ellos. Creo que el actual a ñ o escolar 
es lo suficientemente largo, 
Pero tampoco es conveniente aejar 
desar ro l lándolos y obteniente as í 
materia abundante para sus charlas 
durante meses enteras subsiguien-
tes. 
En las aldeas y pequeños poma-
dos hay siempre ferias y fiestas. 
En estos lugares tranquilos y apaci-
bles, bastan con los jardines para 
entretener a los pequeñue los , y las 
a los n iños en libertad durante dos congi-egaciones y hermandades for-
meses sin darles alguien que los | madas bajo la paternal tutela, del 
guíe en ese lapso de t iempo. Ocho buen cura pá r roco ofrecen u n pro-
o diez semanas de absoluta indepen-
dencia constituyen la pé rd ida de un 
tiempo que es precioso en l a edad 
del crecimiento. Transcurrida i a 
primera semana, los pequeñuelos em 
üframa diario a los tiernos r e t o ñ o s . 
Los ya mayorc í tos deben tener sus 
horas de lectura, amable y amena, 
y su rato de charla con el profesor. 
Este p r o p o n d r á a sus discípulos los 
piezan a pedir algo que hacer y a libros recreativos que crea mejores, 
querer i r a a lgún lado. Quieren l i e - y los niños a su vez d i r á n cuáles 
nar sus d í a s y hay que hacerlo. 
Los afortunados n iños que pueden 
salir de la ciudad e i r a ¿as monta-
ñas durante el verano son los que 
j mejefri aprovechan las •vacaciones, 
i puesto que se entrenan en un nuevo 
; ambiente. Tanto sus cuerpos como 
: sus cerebros trabajan gustosos en l a 
! resolución de nuevos e interesantes 
! problemas. Nada hay que decir do 
i este grupo. 
j Los n iños de localidades de me-
j ñor importancia que durante todo el 
año hacen la vida de ciudad y de 
¡ campo a la vez,' son t a m b i é n ac^cc-
j dores a esa t e ióporada exclusivamcii 
son los que m á s les gustan. E n 
cuanto a los que ya pasan de los 17 
años nada hay tan saludable como 
un buen trabajo, un empleo que exija 
el cumplimiento estidcto de un ser-
vi io a cambio del dinero recibido. 
Uno de los grandes fines de la edu-
cación consiste en llevar al joven 
Ta noción de que el "'rabajo indepen-
diza a l hombre, y cuanto antes la 
adquiera, mejor. E l hecho de no i r 
a la escuela no quiere decir que vai-
quen t ambién las necesidades de la 
\ i d a . Que no haya vacaciones donde 
los niños sean cultivados con el de 
bido esmero. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A ¡ INTERESANTE C O N C I E R T O 
E N L A S A Í A " F A L C O r 
Place a los niños gao por 
sa borearla desean lim -
piar sus dientes > 
B u e n o s m e n i e s 
B u e n a s a l u d 
c6o{ja¿? S (§<daMeciclo* en Staad %¿x J S ^ r 1900, 
P d r a rrfroscdr el cutis de los nifios, rrddd . supera los ta lcos de C o l é j a t e 
B c l d t ^ i o l G t d , L > d F r a i a c G I 3 o s g , C c ! s h i n ( ? r G B o u q u o t . 
OPOSICIONES 
• % . 1 
E l miércoles 25 de junio pasado 
quedó eonst i tuído el t r ibunal de opo-
Esta noche, a las 9, t e n d r á efec 
to en la Sala " F a l o ó n " un intere-
* G 1 3 4 
P A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O 
P R E C I O S 
LlíRO 
ffllillllll lilllililiMll.mnllllimttiiuillli;! . ^ 
B Z A V I M 
11 mit at (RMnmMRtt 
siciones a una plaza de pensionado fsante collclerto en ^ qUe t o m a r á n 
para estudios de escultura, en Eu 
ropa, con los soíiores Luis Mendoza, 
Federico Sulroca, Manuel Pascual, 
Mario Corrieri , José R. García Font , 
César Sotelo y Aurelio Melero, ha-
biendo sido elegido por mayor ía ab-
Holuta de votos, los señores Mendo-
za y Sotelo, respectivamente, para 
los cargos de Presidente y Secreta 
rio del expresado tr ibunal . 
El día 30 comenzaron dichas opo-
siciones en la Escuela Profesional de 
Pintura y Escultura de la Habana, 
con asistencia de todos los s e ñ o r e s 
arriba mencionados, y de los dos as-
pirantes, señores Crispín Herrera y 
J iménez y Ernesto Luis Navarro y 
Betancourt. 
Tr ibunal de Pintura . 
$ 2 . 5 0 
1 . 3 0 
9 » 0 . 8 5 
99 
V 
0 . 5 5 
DEPOSITO: 
L A M P A R I L L A N U M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Debiendo vencer en 30 de Junio 
en curso los cupones de los emprés-
t i tos hipotecarios de este Centro nú-
meros 3 7 y 17 respectivamente, se 
hace pvsblico por este medio para co-
nocimiento de los Tenedores de d i -
chos t í tu los , qu? a partir del pr i -
mero del mes de Julio y en las ofi-
cinas de la Caja de Ahorro y P,an-
co Gallego podrán hacer efectivos 
aquél los en las horas comprendidas 
entre 8 y 11 de la m a ñ a n a y 1 y 
5 de la tarde de todos los días h á -
bllee. 
Habana, Junio 25> de 1924. 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I M 
El t r ibunal de pintura no pudo 
constituirse el mismo día 25 de j u -
nio, por a'usencia de uno de sus 
miembros titulares y del suplente 
correspondiente. 
La nueva citación es para el jue-
ves 3 de' ju l io actual, a las nueve 
y media de la m a ñ a n a , en la Escue-
la Profesional de Pintura y Escul-
tura de la Habana, Dragones 62. 
Este t r ibunal ha tenido la siguien-
te modificación: 
Por l a Acadomia Nacional de Ar -
tes y Letras: E l señor Francisco He-
nares sustituye como t i tu la r a l se-
ñor Sebast ián Gelabort, por ausen-| 
tarse éste para el extranjero; el se-, 
ñor Lu í s G. Es téfani sustituye co-( 
mo suplente a la señora E lv i ra Mar - , 
tínez Vda. de Melero, que ha renun- ' 
ciado por enfermedad y por su p ró -
xima ausencia de esta capital. 
parte los celebradas artistas Casimi-
ro Zertucha, violinista y Vicente 
Lanz, pianista, tantas veces aplaudi-
dos por el público habanero. Así mis 
mo cooperará con su concurso el 
maestro Alberto Falcón. 
Véaso el programa del concierto: 
Primera parte: 
I Sonata C. FIVNCK 
Allegretto ben modé ra lo . 
Allegro Recitativo. 
Allegretto poco mosso. 
Señores Alberto Fa lcón y CasiitíS» 
•o Zeztucha. 
I I Concierto.,, . .MENDELSSHON 
^.l l^gro molto appassionato. 
At íaante . 
Allegro molto vivace. 
Señores Casimiro Zertucho y V i -
cente Lanz. 
Segunda parte: 
I I I (a) Mazurca Op. 21 No. 1 
(SAINT SAENS 
(b) Rever le . . . .C. DEBUSSY 
Señor Vicente Lanz. 
I V (a) Ave Mar ía . .SCHTJBERT-
( W I L H L M J 
(b) Valse, T S C H A I K O W S K L 
( A N E R 
Señores Casimiro Zertucha y V i -
cente Lanz. 
V (a) Polonaise . . . CHOPIN 
Señor Vicente Lanz. 
V I (a) Danza Españo la . GRANA-
(DOS-KLEISLER 
(b) Mazurca H ú n g a r a , A. V I -
( V I E N 
(c) Habanera Op. 21 No. 2 
(SARASATE 
Señores Casimiro /or tucha y V i -
cente Lanz. 
Junio 21 . . 
EXAMENES D E MUSICA EN L A 
ACADEMIA D E L SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS 
E l día 21 del corriente se celebra-
ron los exámenes de música en la 
Academia del Sagrado Corazón de 
Jesús , incorporada al Conservatorio 
Nncional y dirigida por la culta e in -
teligente profesora ' s eñor i t a Josefi-
na Serra 
examinadas fueron. Grado segundo: Argelia Sánchez y 
Nenita Serra. 
Grado cuarto: Ramona Martínez y 
María Elvira Serra 
Grado Quinto: Esperanza Pérez, i 
Todas las alojnnas alcanzaron no-' 
Las alumnas 
las siguientes: 
Solfeo y Teoría . Grado preparato-
r io : Lidia Camaraza y Nenita Serra. 
Grado primero: Argelia Sánchez y 
Nenita Serra. 
Grado segundo: Esperanza Pérez pables calificaciones en mecanismo,; 
y Ramona? Mart ínez. , 'estilo y r i tmo. Después de los exá^ 
Grado tercero: María E Serra. menes, fueron obsequiadas con finaSi pastas y licores. Felicito calurosas 
Obteniendo todas brillantes cali- nte a la beUa señor i ta Josef iná 
ficaciones. • | gerra y a gUS aventajadas alumna^ 
Piano. Gradj primero: Manolo Ló-j por haber alcanzado en dichos exá-j 
pez Lid ia Camaraza y Argelia Sán - imenes tan altas calificaciones, 
chez. I E l Corresponsal. 
A R E T E S 
F A N T A S I A 
A P L A T I N A D O S 
CON CIERRE FRANCES 
No. 1402. T a m a ñ o exacto. 
Con A gunmarinas. R ubtes. 
Zafiros, Amatistas. Topacios 
y Esmeraldas, semi-finas 
$ 1 . 6 0 P A R 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
Comerciante: Por5 22-00 
en sfiro postal mandamos 
un surtido de 40 parea de 
aretes, variados. 
B O R I M N B R O S . 
M u r a l l a 2 0 - H a b a n a 
, ANUNCIO DE VADIA , 
M o s q u i t o s 
No Importa si me pican, porque 
tengo MENTHOLATUM que dá 
alivio inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de Insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los gérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema, 
irritaciones einflamaciones de la 
pl«I, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Bufialo, N. Y., E. U. A. 
üeureseutante: 
THE COSMOPOLITAN TRADINO Co. 
uuba No. no , entro Sol y Xticla-Huhan* 
C o c i n a ^ 
1-1 
E ñ t u d i e . 
L a s v e n t a j a s d e e s t a C o c i n a c o m -
p l e t a m e n t e b l a n c a . 
S e n t i r á l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r s u 
c o c i n a s i e m p r e r e l u c i e n t e y l i m p i a . 
C o n t r a l o q u e V d . c r e e , s u p r e c i o 
e s b a r a t o : 
$ 6 0 ^ 
A V E L L A N O Y Q l A 
/ V \ A R T A A B l ^ E U (Amargura) Y fíABANA 
TELEFONO A-3329 \ 
AÑO XCII DIARIO DE LA MARINA Julio 2 de 1924 
PAGINA CINCO 
\ i, 1 fl 1 ' _ ' î ^̂ uj,̂  , ,. 
•m n^niol (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
lernas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
inUFAahrrirtdo1 según los trabajos de Pasteur, endurece las encías. En 
t h/ÍÍ dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
Jiando especialmente indicado en los fumadores. Deja en la boca 
concf^n de frescura deliciosa v persistente. 
UD E l ©entol se encuentra en todos los buenos establecimientos 
U R H A M • | U P L E X j 
A f e i t a d a R á p i d a y A g r a d a b l e 
Un movimiento diagonal con la Navaja de Seguridad 
Durham Dúplex y la barba desaparece bajo su hoja sua-
ve y filosa. 
E l afeitarse con la Durham Dúplex es tan agradable que 
no puede compararse con el de otras navajas. 
Puede Vd. comprar Navajas y Hojas Durham Dúplex en los est»-
bleclmientos siguientes: 
International Drug Stores, Ha-
bana. 
Gómer y Doval, S. en C„ In-
dependencia 19, Camagüey. 
José Finalé, Céspedes 221, Cár-
denas. 
Larramendi & Nlfia, Bajos d# 
Catedral, Santiago. -
Modelo DHA $4.00 
DURHAM DUPLEX RAZOR COMPANY 
jTarsey City, K. J. , S. T7. A. 
SI se trata 'de papeles importan-tes, use usted la pluma Wahl ; 
si de apuntes breves, el lápiz 
Eversharp. 
L a pluma Wahl lleva Un depó-
sito de tinta muy amplio en su 
delgado cilindro de metal. Los 
tres pequeños dientes que tiene 
en su interior la punta de acero 
del Eversharp, sujetan la puntilla 
firmemente. Ventajas exclusivas 
que apreciará usted luego. 
De vevLi en los mejores esta-blecimientos de todas parte*. 
Los legítimos llevan el nombre 
grabado. Eso los garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva York. E . U. de A. 
Compañeros inseparables 
HARRIS B R O T H E R S IMPORT Co. 
PRESIDENTE //A Y AS 106. HABANA 
C A S O S t C O S A S 
C O N E L A L M A 
El primero que en el DIARIO 
hizo mi presentación; 
es decir: el que primero 
de mis méritos (?) habió 
cuando empecé con mis cosas, 
fué el amigo Enrique Coll, 
que en una crónica amena 
(reflejo de buen humor) 
un sin número de frases 
bonitas me dedicó. 
La crónica la conservo 
de mi mesa en un cajón 
y allí estará mientras vida 
quiera concederme Dios, 
porque cuando la escribiera 
el amigo Enrique Coll 
aún no me conocía, 
lo cual demuestra, lector, 
que fué sincera, espontánea, 
en fin, porque "lo sintió". 
Hoy que el tiempo ha transcurrido, 
leo en la misma sección 
del ilustre compañero, 
que está haciendo un libro; y yo 
quiero ser con toda el alma 
su primer anunciador, 
por dos lógicas razones: 
en primera, porque soy 1 
un señor agradecido 
que nunca olvido una acción, 
y en segunda, porque el libro 
tiene que ser un primor. 1 
Se llama "Habana-Coruña". 
y, según lo que indicó, 
es de crónicas selectas, 
de aquellas que, en ocasión 
de su viaje por Galicia, 
publicara. 
Enrique Coll: 
haz bastantes ejemplares, 
porque te aseguro yo 
que van a venderse muchos, 
muchos, muchos, ¡un horror! 
Sergio ACEBAL. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
HO^IENAJE A LOS EMPLEADOS 
DE CORREOS 
Muy merecido fué el homenaje que 
el día' 2 6 de Junio, jueves, ofrecie-
ra el activo Agente del DIARIO DE 
LA MARINA en esta Ciudad, señor 
Adolfo Fernández, y representante 
insustituible de la afamada cerveza 
"Polar", a los empleados de Correos, 
dignos y laboriosos. 
Fué un acto de reconocimiento pú-
blico al excelente scirvicio que vienen 
prestando, y con especialidad a la 
ímproba y heroica labor que. reali-
zaron durante los días de la huelga 
última, sin que so advirtiera la me-
¡ l o c o . . ! 
Por ahora la caspa no lo preocupa 
a U d . mucho. ¡Qué importan unos 
cuantos pelos menos! >Pero mañana, 
cuando se haya quedadlo calvo, ex-
clamará arrepentido: ¡"Que loco 
fui en no haberme curado a tiempo. I 
No deje que llegue ese día | Salve su 
cabello antes de que sea tarde! Una 
fricción diaria ¿e DANDERINA es 
lodo lo que necesita para acabar con 
la caspa, contener la caída del pelo y 
devolverle todo su vigor. E n cualquier 
Farmacia, Sedería o Perfumería 
puede obtener la DANDERINA. _ 
GENTE QUE SUFRE MUCHO 
L,os que tienen ¡ilmorranas son gen-
te que sufre mucho. . . 
Y gente que no encontr'rá alivió i 
su sufrimiento, hasta que no usen los 
supositorios Flamel, medlcaínenco ¡vn 
rival para combatir la penosa dolencia. 
Los supositorios Flamel se indican 
también contra grietas, fisuras Irrita-
ción y demás dolencvns del recto. 
Desde la primera aplicación alivian. 
En 36 horas curan radicalmente el ca-
s. más grave. 
De venta en todas las farmacias de 
la República. Depósitos: Sarrá John-
son, Taquechel, MuriKo, etc. 
D E P R I M I D O S 
Uds. pueden encontrar de nuevo lodo 
su vigor. íCómo? Bastará escribirme y 
me haré un deber de ihdicarle por hu-
manidad. 
Dirigirse a G. P. Rodríguez 
Jt.OaJiX.XO HERNANDEZ, 
Administrador de Correos de Camagüey 
ñor deficiencia a pesar de estar pa-
ralizado el tráfico ferroviario com-
pletamente y sin poseer medios po-
sibles de sustituirlo. 
En esos días fué donde quedó pa-
tentizado, de un modo indubitable, 
lo que valen los empleados que ma-
nipulan los servicios de la Adminis-
tración de Correos de Camagüey. 
Con decir que cada vez que tenía-
mos la fortuna de recibir correspon-
dencia, por increíbles procedimien-
tos, venían varias ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA, sin extra-
viarse ninguna y de la mejor forma 
tratadas, intactas, basta para ofre-
cer una idea de cómo se trabajaría 
por esos celosos, probos y mal re-
tribuidos esclavos del deber, de día i 
y noche, sin descansar, y hasta de 
madrugada. 
El señor Fernández, sintiéndose 
agradecido e interpretando la opi-
nión del pueblo camagüeyano, tuvo 
la plausible idea de exteriorizar esos 
sentimientos dándoles un obsequio 
en el mismo local de las oficinas. 
A ese acto dé justicia, acudieron 
representaciones del comercio, del 
Club Rotarlo, de la prensa y mu-
chas personalidades particulares. 
En el pequeño espacio destinado a 
patio, se sirvió una mesa con cer-
veza "Polar", sanwicli y ron Bacar-
dí y en pocos momentos quedó com-
pletamente agotada. 
El elocuente y siempre oportuno 
orador, señor Medardo Lafuente, hi-
zo uso de la palabra, en nombre del 
señor Fernández, en términos en ex-
tremo halagadores para los festeja-
dos, poniendo de evidencia el méri-
to de su trabajo y el admirable fun-
cionamiento de las oficinas, hoy a 
cargo del señor Rogelio Hernández, 
que es un excelente funcionario, un 
perfecto caballero de una modestia 
que toca los límites de la exagera-
ción; de una honradez a toda prue-
ba. 
Aplaudido que fué el señor La-
fuente en su bello discurso, ^abló el 
señor Federico Silva, Inspector del 
Departamento, por encargo del se 
ñor Hernández, exponiendo el reco-
nocimiento que los empleados de Co-
rreos sentían por el homenaje sin-
cero y expontáneo del señor Fernán-
dez, secundado por todos los allí reu-
nidos, que venía a ser un estímulo 
para continuar bregando en el máp 
exacto cumplimiento del deber, en 
todos los momentos del desenvolvi-
miento de la vida nacional. 
Al señor Silva se le dedicaron nu 
tridos aplausos y terminó el acto 
con muestras de afecto al señor Fer-
nández y a todos los empleados que 
en las personas de los señores Her-
nández y Silva fupron despedidos con 
efusivos apretones de manos. 
Ahora nos toca dar a conocer 
quiénes son los empicados que in-
tegran los distintos Departamentos 
de Correos de esta ciudad, y que han 
sido objeto del descripto homenaje. 
Sea también nuestra congratula-
ción para los componentes de la ex-
presada Administración de Correos, 
ya que hemos podido darnos exacta 
cuenta de su conátante y magnífica 
labor que llevan a cabo diariamen-
te. 
Digna, por todos conceptos de ser 
premiada con creces por la Direc-
ción del Ramo. 
Así lo esperamos. 
Certificados.—Jefe: Antonio M. 
Jerez. Auxiliares: Conrado Agüero; 
F . Domínguez:- M. Ramos; Julio 
Márquez; José González; José G. del 
Busto; Mario B. Silva; Federico Sil-
va Garcini; Luisa R. Estrada. 
Estafeta.—Jefe: Francisco Estra-
da. Auxiliares: Manuel Mufiiz; Ro-
gelio Casas; Omelio Escobar; José 
Guerra:. 
Giros Postales.—Jefe: Magdalena 
San José. Auxiliares: Pilar San Jo-
sé; Juan de la Cruz; José Delgado. 
Carteros: Caries Vázquez, Eduar-
do Villafuerte, Delfín Santana, En-
rique González, Evaristo Carmena i 
Juan García, Víctor Cruz, Armando 
Tozo, Angel Acosta. 
Mensajeros: César Silva, Américo 




APARTADO 2 0 9 3 Habana 
N O P A G U E M A S 
D E t 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
r.JS. DE SO BOTELLAS 14 CTS. BT* 
L A MUJER S A N A . 
Aparte do toda cuestión de fór« 
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura do 
bus mejillas, la elasticidad do su 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil de lograr, como creen al-
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las. afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu* 
trición defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene'de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las niñas en su desa^ 
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
tina agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr. Juan José 
Soto,Ex-Médico Municipal y Fo-
rense de la Habana, dice: *'Que 
desde que conoce y empléala Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." E s 
nn éxito medicinal típico de nues-
tros días, puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en los resulta-
dos, y un remedio que actúa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc. , 
de Filadelfia, E . U . de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
bo valor. E n todas las Boticas. 
S U S C R I B A S E Y ANUNCÍESE 
£ N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Para Banaderas Para las Ventanas 
Para Zapatos blancos 
S tan fácil limpiar ven-
tanas con Bon Ami! 
Primero una ligera pasada de 
Bon Ami. Se espera un mo-
mento mientras se seca y se io 
pasa entonces un paño seco— 
desaparece el Bon Ami y 
queda el vidrio reluciente. 
Hay muchas otras cosas 
que Bon Ami limpia con igual 
facilidad y satisfacción, sin 
rayarlos ni dañarlos. 
citst n IfiliíO 
1EZAÍ 
Para la Cocina 
De venta en todas las ferreteriati, locerías y bodegas 
u 
r . 
Enferniedades nerviosas y mentafes. Para señoras exelusiv» 
t rn te . Calle Bf-'^to. número í ^ . Guanabacoa. 
A c a d e m i a N E W T O N 
C A M P A N A R I O N U M . 6 
Preparación para Ingreso en el Instituto y en la Universidad. Bachi-
llerato y Matemáticas Superiores 
La mejor recomendación de este plantel eon los siguientes re-



































































La mejor garantía para el éxito en el examen es i* ^"ena nre-
paración del alumno. 
E l ciyrso de verano comienza pI día 2 de julio. 
2d-l'' 
r 
EL LAZO DE ORO 
M. DE GOMEZ 
—̂̂  Frente al Parque Central 





(Autor de "La Puerta Cerrada") 
fp^Tr!1^-en,la ^rerla de José Albela, ^aüre Várela (Belascoaín) núm. 32-B. 
(Continúa). 
Perfectas. Quizás era preciso admi-
tir que ni aun al primer golpe de 
vista «ra bonita. Más, mirándola, 
uabia que convenir en que una mu-
jer no necesita ser hermosa para 
ser atractiva. Jeff notó que su ex-
presión rebosaba vida y color, que 
sus formas eran maravillosas y que 
ae toda su persona emanaba como 
una corriente magnética que su ai-
re de cansancio no era bastante a 
aisimuiar. Sus ojos, lo mismo que 
su abundante cabellera, eran casta-1 
n<?s. y tan grandes que parecían ¡ 
aun más obscuros. Su vestido de co-l 
miela, escotado de modo que dejaba 
•̂er sus blancos hombros era negro 
como si enjoyado "bandeau" que 
cenia su frente y las perlas que pen-
aian de sus orejas. Estos adornos y 
ja torma particular de su tocado hu-
oieran resultado soberbios en una 
niujer rubia y llamativa; en ella 
üaban una viva sensación do distin-
ción y sobriedad supremas. 
Cuando Jeff se le acercó, posó ella 
en él sus entornados ojos. 
—Creí que no iba usted a venir 
nunca— dijo. 
—¿De veras? —preguntó Wray 
confuso.— He venido en cuanto me 
ha sido posible, mist,res3 Cheyne. 
Estábamos fumando. 
— Y a . . . ya sé. Los hombres son 
egoístas, lo han sido siempre y lo 
seguirán siendo. E l primo Cornelio 
gusta de entretener a sus invitados 
a estilo provinciano; ellos en un sa-
lón y ellas en otro. Estoy segura 
de que no hay en toda 'Europa un 
salón—• un verdadero salón, se en-
tiende— donde las mujeres no pue-
dan fumar si es de su agrado. 
—Si quiere usted fumar. . . 
—Estoy verdaderamente •deseosa 
de ello.. . , pero el general no lo 
aprueba. 
Wray había sacado su pitillera. 
—¿No podríamos encontrar un si 
tío? 
La dama se levantó y guió a Jeff 
a través de un corredor corto, has-
ta el invernadero donde se hallaron 
un banco de piedra colocado al pie 
de una palmera. 
_ Allí Jeff ofreció a su amiga un 
cigarrillo, que ella encendió coa gra 
cia exquisita, sosteniéndolo en la 
punta de los dedo-, y apoyando su 
mano pn la de JeCí. como éste hu-
biera hf,cho con jualijuier camarada. WvjLy callaba. La contemplaba di-
vertido, dándose perfecta cuenta del 
interés con ella gozaba de su vi-
cio favorito. 
—Gracias—dijo al fin la dama 
con gratitud. Y después, alzando 
la cabeza, le miró al fondo de los 
ojos.— ¿Sabe usted— añadió—que 
no ha acudido a lado tan pron-
to como yo le esperaba? 
— Y o . . . no sabía. . . 
—Debía usted haberlo sabido. 
—¿Por qué? 
—Porque yo lo deseaba así. . . 
—Me satisface mucho ese deseo. 
Me parece que, de todos modos, hu-
biese acudido. 
Ella sonrió satisfecha. 
—Entonces mis esfuerzos ¿eran 
innecesarios? 
—¿Sus esfuerzos? 
Sí, mis esfuerzos por atraerle. 
Vea usted: me interesa usted mu-
cho. 
Jeff dirigió a su compañera una 
mirada rápida. Los ojos de la dama 
se entornaron, después volvieron a 
abrirse grandes, luminosos. 
—Tengo suerte en todo—dijo él, 
riendo.— Es cosa probada. 
—¡Qué sabe usted todavía! Aca-
so no soy como usted se imagina. 
—Procuraré cerciorarme, pero. . . 
pero quisiera que me dijera por qué 
me deseaba a su lado. 
—Estaba aburrida. Lo estoy siem 
pre. Estas reuniones de Bent son 
tan formales, ¡tan fastidiosas! . . . 
Siempre concurren a ellas las mis-
mas gentes, y dicen y hacen las mis-
mas cosas.— Aquí lanzó un profun-
do suspiro.— Si el primo Cornelio 
me viese ahora, caería irremisible-
mente en su desgracia. Es particu-
lar que me guste siempre hacer lo 
que los demás no esperan de mí. 
—No sería usted mujer si no lo 
hiciera — contestó él, echándose a 
reír. Pero a mí me gustan las sor-
presas. La vida tendría muy poco 
atractivo si supiéramos lo que va a 
suceder a cada instante. 
—¿Entonces usted no pensaba que 
lo que le iba a suceder era. . . es-
tar conmigo? 
—Pensarlo..., no. Pero acaso lo 
esperaba. 
—Muy bien— dijo ella, sonrien-
do.— Y. . . ¿qué le parece la sor-
presa? 
—Encantadora. Es usted toda una 
mujer: hace usted lo que quiere 
hacer, dice 'lo q̂ 0 Quiere decir. . 
— Y cuando no me dan lo que de-
seo, lo tomo po- m; mano. Dije a 
Gladys que era un i falta de consi-
deración por su farro l o ha*1 .>i-le 
sentar a mi lado ím K comida. Es 
muy frecuente en cra bacer las r'o-
sas al ¡revés; caro .p, jer completo 
del sentido -de pí"»yo>'0'./vii, De toa -s 
modos, la tarde toe . a í-u fin y ape-
nas si hemos empezado a ser a ui-
gos. 
—A njí me pirocc que la conoz-
co a usted hace m icnos años—di-
jo Jeff, sinceraau'ite.— Y es m.'.sj 
curioso, poique ¡̂ 3 '..s ed tan d'j-
tinta de todas la^ nu.Jarea que v.j 
he conocido! Paro'e cue se ha sa.i-
do usted de un libr). . , de un 4i,5>?o 
muy bonito, y en caoi^o, habla de 
un modo liso y llano, tan claro como 
hablamos, en Meda City. 
—Cuénteme co.ns oh Mesa Ül 7. 
Yo estuve el año pa«aao en el Oes-
te. 
—¿De veras?— orfgrntó él o a 
ansiedad.— ¿En --d ' ( iorado? 
—Sí— contestó j ausadam 2.1-
te.— 'Estuve viviendo tu Nevad 1. 
—¿E11 Nevada?, AUi ]..ice yo m j 
primeras armas. 6 ̂  «xUé parte' 
— E n Reno. Fui allá con mou/o 
de mi divorcio. 
La voz de Jeff vaciló al contes-
tar : 
—No sabía na la Siento m ly 
de veras su desgracia. ¿No querva 
usted contarme algo acerca de sus 
penas? 
—No hay nada que contar. Chey-
ne y yo éramos incompatibles; así, 
por lo menos, lo dijeron los aboga-
dos. Y sin embargo, tal como iban 
las cosas, nó había nada que pe-
dir. En tanto él hacía su voluntad 
y yo la mía, no había entre nosotros 
incompatibilidad ninguna. ¡Es tan 
fácil que los matrimonios sean fe-
lices sólo con un poco de diploma-
cia! . . . Pero Cheyne no sabía ser 
diplomático; no vivía tranquilo ni 
me dejaba vivir a mí. Así nuestras 
relaciones llegaron a ser tan tiran-
tes, que cuando los amigos invita-
ban a comer a uno de nosotros avi-
saban al otro para que no fuera. Es-
to era verdaderamente lamentable. 
El matrimonio Cheyne era verdade-
ramente lamentable. El matrimonio 
Cheyne llegó a ser molesto... Y 
un día decidimos romper. 
—¿El fué malo con usted.... 
? cruel acaso? 
I —¡Oh, no, amigo mío! ¡Ojalá lo 
I hubiera sido! Nuestra vida fué un 
círculo de una monotonía espanto-
sa. Llegué a estar tan cansada de la 
forma de sus orejas, que deseé ar-
dientemente perderlas de vista. Sí 
terminó después de un instante de 
reflexión r-1—ahora creo estar segu-
ra de que fueron sus orejas. 
Wray la contemplaba con sus 
grandes ojos infantiles, como hu-
biera mirado un mineral extraño. 
No dudó un momento de que la her-
mosa dama hablaba en broma. 
Lo siento..., sobre todo por él. 
Es verdaderamente triste. . . 
Mistress Cheyne echo hacia atrás 
la cabeza y sonrió levemente. 
—Querido míster Wray, su sim-
patía es conmovedora. E l la apre-
ciaría acaso más que yo. . . , si no 
hubiese vuelto a casarse. 
-—¿Casado? ¿Aquí, en Nueva 
York? 
— ¡Oh, sí! Viven a un tiro de fu-
sil de mi casa. 
—¿Y se ven ustedes? 
—Naturalmente la semana pa-
sada comí con ellos. Vea usted—• 
dijo inolinándose hacia él con aire 
confidencial:— esto es humano, sen 
cillamente. No puedo abandonar del 
todo lo que ha sido mío una vez. 
Yo, por ejemplo, no vendería mis 
caballos cuando ya no me gustaran. 
Una vez lo hice y tuve tal disgusto 
de ver al que había sido mi caballo 
favorito enganchado a un coche dej 
alquiler. Fué una lección que no hel 
olvidando nunca. Ahora, cuando mis 
caballos se inutilizan, los mando a 
que los cuiden en mi granja de 
Westchester. Claro que no puedo ha-
cer lo mismo con ILvold, pero por 
lo menos me entero de que está per-
fectamente atendido. 
—¿Y él es feliz? 
—Completamente. No sería posi-
ble que dejase de serlo después de 
recibir la educación que yo le he da-
do. 
— Y s'n embrago... no la hizo 
a usted teliz. 
. —¿A mí? Yo no fui hecha para 
sujetarme a nadie. La mayoría de 
las mujeres se casan por aburri-
miento o por curiosidad. 
¿Es usted curiosa? No lo parece. 
—Pero lo soy.— Alargó el bra-
zo y sacudió la ceniza de su cigarri-
llo con el dedo meñique.— Mister 
Wray voy a revelarle un secreto. 
Una mujer nunca parece tan indife-
rente como cuan¿o está profunda-
mente interesada en algo... y nun-
ca tan interesada como cuando per-
manece completamente indiferente. 
Yo soy curiosa, "muy curiosa", mís-
ter Wray. Y hace unas cuantas horas 
que estoy tratando de averiguar— 
sin hacer a usted preguntas imper-
tinentes— cómo pudieron casarse 
usted y míster Wray. 
Al d-'cir estas palabras ladeó la 
barbilla con descaro y le miró fija-
mente con los entornados ojos ve-
lados por las largas pestañas. Jeff se 
reía. Pensaba que era entrometida 
y descarada y, sin embargo, su fran-
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 2 á e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
H A B A N E R A S 
LAZARO 
E L CONCIERTO D E L SABADO 
Palcos y lunetas. 
Apenas si quedan disponibles. 
De día en día aumenta la deman-
da de localidades para el concierto 
<iel sábado en el teatro Nacional. 
Unico que podrá ofrecer durante 
su estancia en esta capital Hipól i to 
L á z a r o . 
Se le espera el viernes. 
Por la F lor ida . 
Los palcos, que se venden con 
seis entradas por 25 pesos, e s t án 
siendo muy solicitados en la Ofic-.-na 
de la Empresa Tolón, Manzaaa | 5 
Gómez, departamento nVnero 460. 
Valen las lunetas 5 pesos. 
Y 3 las entradas. 
En el programa, combinado con 
el mejor acierto, figuran las roman-
zas de las óperas Andrea Chcnier, 
El íx i r iV Amere, Puritanos y Fausto, 
además de la del tercer acto de R i -
goletto, a petición esta újtim^ del 
señor Presidente de la Repúbl ica . 
Los concurrentes o i rán cantar al 
gran tenor en inglés, en italiano, bv 
español , en francés y en bebreo. 
Cinco idiomas distintos. 
Que domina. 
Can ta rá la Elegie, de Massenet, y 
Arriete , de Vida l , en f rancés . 
La canción Bocea dolorosa, de Si-
bella, y otra canción más , D ü n m i 
perché , en i ta l iano. 
La Jota, de Valverde, Españo l i t a , 
del maestro Penella, y Carro del 
Sol, de Serrano, en e spaño l . 
Una canción br i t án ica t i tu lada 
A t Dawning, de Friedianderm, en 
ing lé s . 
Y por ú l t imo, EIH EiJi, uno de los 
grandes triunfos Ge Lázaro en el 
Camegie H a l l , de Nueva Y o r k . 
Famosa canción j u d í a . 
Qu;e can ta rá en bebreo. 
Conviene advertir que para el 
concierto del sábado no h a b r á et i -
queta alguna. 





Y OBTENDRA LOS Z A P A T O S 
m á s lindos de verano 
ínvianics 
^ al ¡ote 
L 
Luz y Egido 
Tel. A - E l 
L a t a n c e l e b r a d a " S e c c i ó n 
d e i o s N i ñ o s " d e l o s A l m a c e . 
n e s F I N D E S I G L O , o f r e c e h o y 
m u y b e l l a s s o r p r e s a s e n c a d a 
u n a d e l a s i n n u m e r a b l e s p r e n . 
d a s i n f a n t i l e s q u e p r e s e n t a . 
B r i n d a u n v a r i a d í s i m o s u r t i . 
o o q u e c u e n t a c o a i o s m a s e x . 
q u i s i t o s d i s e ñ o s y u n a i n s o s -
p e c h a d a m o d i c i d a d e n l o s p r e a 
c i o s . H e a q u í , a c o n t i n u a c i ó n , 
a l g u n o s d i b u j o s q u e d a n c í a . 
r a i d e a d e l a s m u y p o s i t i v a s 
v e n t a j a s q u e p u e d e n a p r o v e , 
c h a r t o d a s l a s s e ñ o r a s m a . 
m á s . M e r c a n c í a s d e p r i m e r 
o r d e n , d e m u y a l t a c a l i d a d , e n 
a b i e r t a p u g n a c o n u n o s p r e -
c i o s d e a c e n d r a d í s i m a m o d i c L 
d a d . I n d u d a b l e m e n t e , l e c t o r a , 
u s t e d ^ h a r á m u y b i e n p r e s t a n . 
A $1.50.— Muy delicado vestidito 
para niñas de dos a cinco años , en 
muy suave voiie de Termonde, blan-
co o rosa, con graciosos bovdaditos en 
tonos vivos. 
m e s 
a t e n c i ó n 
o m e n s a j e g r a n 
A $2.00.—Fingimos vestiditos en 
crepé blanco con graciosos bordados 
en colores. Talla para dos, tres y cua-
tro años. 
A $1.75.—En magnífico volle fran-
cés rosa, azul o blanco; graciosos bor-
daditos "a pois" y de "cordonnet" en 
hilos blancos lavables; tallas para dos 
a cinco años. 
A $2.25.—En finísimo voile tiro-
lés blanco, rosa China o azul cielo; 
guarnecido con plisados y festones y 
bordados en tonos contrastantes; ta-
llas para dos a cuatro años. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTKAS NOTICIAS 
BERNABE SANCHEZ BATISTA 
A l central Senado regresó el co-
mandante Bernabé Sánchez ¿Satista. 
gobernador qué fué de Camagüey 
tarde el Padre Bertino, Prefecto de 
los Hermanos de La Salle, y varios 
profesores, pertenecientes a l a mis-
ma comunidad. 
PADRE FRANGANILLO BALBOA 
Para Camagüey sa l ió ayer el Pa-
dre Franganillo Balboa, que, como 
ya dijimos, embarca rá p róx imamente 
para el P e r ú . 
E L TREN DE L A 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Guane: 
Manuel Sánchez Praviano. Herradu-
ra: señor i ta Luisa Cherony. Los Pa-
lacios: señora Sara Azcuy viuda de 
Sccres. San Diego de los B a ñ o s : Jo-
sefa Sandoval viuda de Guerra; Eu-
genia Cusqu íano . Consolación ^«•1 
Sur: Eliseo de la Incera, Pinar del 
R'o: Gaudioso Cruz y su hi ja Eve-
l ia : la señor i ta Lucrecia M a r r í n ; «1¡ Por distintos trenes llegaron de 
dector Leandro González Veliz; el | Ciego de Av i l a : Julio Cadena y fa-
dector Gerardo Plascencia. San Cris | miliares. Colón: R a m ó n Migoya y 
familiares; las señor i tas Ana J-ose-
L A R E T R E T A E N 
E L M A L E C O N 
CENTRAL 
TARDE 
Ayer, el tren Central trajo una 
hora y cuarenta minutos de retra-
so , 
VIAJEROS QUE LLEGARON" 
i tóbal : Enrique Pazos y su h i jo ; Ma-
¡nuel Sánchez; Ar turo Quintana, ^«n 
i t r a l San Cr i s tóba l : Francisco A l -
: pl?,ar. 
I TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por esle tren fueron a Guayos: 
fa y Raquel Valdés Caro. Santia-
go de Cuba: Angel Trinchet.xRepre-
seniante a la C á m a r a . Jovellanos: 
Jesús Blanco. 'Cárdenas : Miguel Pé -
rez Velasco; Avelino H e r n á n d e z . 
; Rafael Vergara. C á r d e n a s : P r a n c i s - ¡ Bainoa: el Representante a la Cá-
¡co González Alvarez; Adolfo Castro ! m a r á J . M . Haedo; Emi l io Garva-
¡y su hija Pilar; R a m ó n Chir ino; losa y señor Cándido López . Cama-
iAdolfo Aris tegui . Santa Clara: Jo- güey : Alfredo Loret de Mola y fa-
se G. Domínguez ; Saturnino For-
cade; F e r m í n Gotera; Juan D ' Scot; 
miliares; José Vargas, Jefe Cte aquel 
ntro te legráf ico . Manzanillo: Ma 
J . L . Valladares. Santa Lucta,: Lean j r.uel Brande. Santa Clara: Fran-
dre Rionda. Ciego de Avi la : Fran- cisco Rodr íguez y familiares. T3a-
cííco Bor r in i y familiares: Eulogio ¡nes Francisco Galán Ochoa. Bagua-
Programa del concierto que la 
Banda Municipal e j ecu ta rá en la i 
Glorieta del Malecón y que sera 
trasmitido por la Es tac ión Radiote-
lefónica "P . W . X . " , de la Cuban 
Telephor.e^ Company, el día 2 de Ju-
lio de 1924 a las ocho de la noche. 
PRIMERA PARTE 
1. —Paso doble "Camino de Rosas". 
J . Franco. 
2. —Obertura " E l Ani l lo de Hier ro" 
M a r q u é s . 
3. — " O í d Folks at Home and in 
Foreign Lands". Roberts. 
10 minutos de intermedio. 
SEGUNDA PARTE 
4. — " L o o k for Silver L i n i n g " , (Sa-
l l y >. J . K e r n . 
5. —Selección de la Opera "Carmen" 
a pe t ic ión . Bizet. 
10 minutos de intermedio. 
TERCERA PARTE 
6. —Vals "June Hesitation of Bos-
ton . Baxter. 
7. —Fox trot " A Smile". Davis 
A k s t . 
S .—Danzón "fPapá Montero" . Pe-
re i ra . 
Emi l io REINOSO, 
Sub-D'irector de la Banda. 
F r a s e i n c o m p l e t a 
Un buen día, no se sabe donde, 
«e le ocurrió a un señor decir que 
"el hombre es un animal de costum-
bres". Y luego de regalar a la hu-
manidad con ese pensamiento tras-
cedental—aunque de ello nada nos 
dice la Historia—acaso su orondo y 
anónimo autor se echó sobre una 
poltrona, saboreando su cigarro re-
pantigadamente, como inventor que 
espera la universal apoteosis. 
¡Estaba fresco ¿No lo cree us-
ted, lectora? Si por lo menos hu-
biese agregado a su sentencia el vo-
cablo "malas", anteponiéndolo a 
"costumbres", ya podría decirse 
que la hervorosa cabeza le queda-
ba descansada; pero ¡qué va!—> 
como decimos en Cuba—: ni eso... 
Lo que él quiso decir es que el 
hombre y el cuerpo—y esto es en 
cierto modo pleonasmo, porque el 
"hombre" suele ser sólo "cuerpo" 
—son cosas educables; y que si se 
les habi túa a los buenos modales 
y se les educa en el anhelo de pa-
recer bien, se puede hacer de ellos 
personas útiles y agradables. ¡Aun-
que parezca mentira I 
Quería de«tr eso el creador de 
la frasecita incompleta; pero no 
lo d i j o . . . De modo que acerca de 
los niños de hoy—los hombres de 
m a ñ a n a — nosotros lo diremos por 
él. Hay que habituarlos a vestir 
bien, para que la distinción sea des-
pués en ellos una costumbre. 
Trajes para niños .— Blancos y 
de color, de tela panamá , adorna-
do cuello y bocamangas con dr i l ga-
lathea prusia y pastel, a $1.90. Mo-
delo de dril blanco, bordada la 
manga y ésta y el cuello de color, a 
$2.60. De dril Galathea color pru-
sia, manga bordada con ancla de 
color, adornado con galones pru-
sia-blanco, a $2.95. Este modelo, lo 
tiene "La Filosofía" también en 
color verde, garantizado como el 
anterior. 
Modelo de guarandol crudo, 
manga corta, con galones en ne-
gro, a $2.60. De dr i l blanco, cue-
llo y bocamanga en pastel y prusia, 
ancla bordada y chalina de seda 
negra, a $3.75. Tiene dos pantalo-
nes este modelo: uno, largo, blan-
co; otro, de dril prusia, corto. 
De guarandol de hilo puro: cru-
do, cuello en color, chalina negra, 
manga bordada, a $3.50. Modelo 
de poplín, todo blanco con negra 
chalina, a $3.50. De gabardina 
blanca, de hilo, estilo Norfolk, a 
$3.40. 
De todos los citados, tenemos el 
núcleo completo de cada clase, para 
las tallas de 3 a 9 años ; y el pre-
cio, idéntico en un tamaño que en 
otro. Las telas que en cuellos y bo-
camangas tienen esos trajecitos, son 
de absoluta garantía , y la confec-
ción, es total, irreprochable. 
Ya comprenderá usted, señora, 
que es imposible escribir cuantos 
Modelos tenemos. Dejamos en el 
tintero más de ochenta. Con precios 
desde $1.60 a $4.25. Véalos. 
Para niño, recibió "La Filoso-
f ía" anteayer Camisas de Playa. 
De soiset crudo y de vichi blanco, 
bordado. Tallas de 6 a 12 años. A 
$1.25. 
Destinados a los hombrecitos, te-
nemos asimismo muy bonitos paya-
mas y colección flamante de ropa 
interior. ¿Precios? Los de la Ven-
ta-nauguración. 
De la acreditada marca P. R., 
recibimos camisitas de algodón in-
fantiles. Tallas entre 4 y 12 años, 
A 70, 75, 80, 85 y 90 centavos. 
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N I C O L A S 
K R A U S E C O N E Y I S L A N D S H O W S 
UN GRAN PARQUE DE DIVERSIONES 
Abrirá MARTES 1 de Julio, solamente por dos semanas. 
T e r r e n o s de l Sr, Antonio D í a z 
Cuatro Caminos. 
Belascoaín y Antonio Díaz. Antiguo Santa Marta 
ENTRADA POR S A N I A M A R T A ENTRADA 
20 GRANDES ATRACCIONES NUEVAS 20 
Miss. Quincy, La champion Zambullidora del Mundo, en el Salto de 
la Muerte.—GRATIS 
ENTRADA GENERAL 10 CENTAVOS ENTRADA GENERAL. 
C o l e g i o " S i F 
OONOORDIA 18. 
D E P A I M ' 
TELEFONO A 4174 
Tnrector: Doctor PABLO M I M O . 
CURSO DE VERANO 
E l mismo 'lía l o de Ju'.'o este acreditado plantel empezará, el 
cursillo de todas las asignaturas del Bachillerato y con el mismo 
profesorado para los exámenes de Septiembre. 
Se admiten pupilos, medias y cuartos pupilos y externos. 




Soberon. G u a n t á n a m o : señora Em-
ma J ú s t ' z ^ Santiago de Cuba: Sal-
vador Reiter: Ricardo P é r e z Car-
tíiil; Valerio Toyos. Sagua la Gran-
de: doctor José Badía y familiares: 
Rafael C á r d e n a s : Antonio Bstacholv. 
Matanzas: Ramón Bosch: Favio Or 
tics: señora Clemencia Batista de 
Hernández y familiares. Nuevitae: 
doctor Demetrio López, doctor De-
metrio Ni iñez . 
VIAJEROS QUE SALTER(ÍN 
Por distintos trenes fueron a Cen-
tisr; F e r n á n d e z Feito: Rubén Arta- t ra l Violeta: F . J . Gn.ecara. Ciego 
Alt. 23-2 
rr.fndl; Manolo Velasco; Juan Echa-
'varr jaj canitán pagador de aquel 
• Distrito Mi l i t a r Isidro Cordovés. 
Aguada de Pasajeros: el teniente de 
Ejérci to Nacional Bravo. Calimete: 
J f sús Mar t í nez . Jorellanns: Fran-
ífrSÉO P u ñ a l y su bija Hortensia. 
Minzani l la : Lorenzo P. V i l l a lba . 
Grmae'üev; Jn^é Rodrísruez C^sca-
y¿l: doctor Martínez Leiro . E rmi -
ln - Vffttor Medina. 
de Avi la : Saturnino V i l l a r ; Gusta-
vo López; señor i tas María Luisa Ca-
brera v Matilde Angel Bel lo: OH-
quelme. Puerto Padre: señor i ta Es-
ther Maceo y Carmen González . San 
Luís (Oriente) : el consejero de 
aquel Consejo Provincial de Santia 
ge, Mauricio Valdés Paz. Jatiboni-
cu; señor i ta Luisa Soto. Central Cu-
riagua: Federico López Aldazába l . 
Central J a r o n ú : Guillermo Freyre. 
Matanzas: Pepe F a r i ñ a s ; Ju l i án L i -
nares; J . M . Romero. Cascajal: 
Francieco Franco. Sagua la Gran-
de: Angel Cuevilla. alto empleado 
de la Adminis t rac ión de los Ferro-
cerriles Unidos, acompañado de su 
señora esposa. Bonifacio Saiz. Va-
L 4 I D E A L 
; ? f 
verio Mart ínez y s e ñ o r a . V i c t o r i a - l a d e r o : Emma y Eulogio González, i 
m de las Tunas: José Santos. San-
t i rgo de Cuba: Humberto Glraud 
Espino. Ho lgu ín : Octavio Mandu-
Floridano Feria . C a m a g ü e y : 
Pedro Sáncbez Batista: la señora de 
Armando Mola; Osvaldo Adán ; A r -
mando Gallofo; Mar t ín Menocal. 
l ü S C R I B A S E Á L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PREFECTO TiV, L o s HFRMANOS ¡ Camajuan í : Manuel Noroña y fami-
DE L A SALLE | liares; señora de Rodrferuez v su 
Santiago de Cuba fueron ayer 1 bi ja Gladys. Cruces: Eduardo R i - iGómez , 
Central Tinguaro: Juan M . Roset-' 
t i y familiares. Colón: el Alcalde! 
Municipal de aquel Té rmino , oom-í 
nel Rafael Agui la ; doctor R . T r u -
í i l lo . Pemedios: viuda de Valdérf; 
viuda de F e r n á n d e z y señor i ta Ca-
ridad ' F e r n á n d e z . Central E s p a ñ a : 
Rafael P a d r ó v familiares. Caíba-
r ' ' n : R a m ó n Salas y señora ; Ramón 
F A B R I C A Y ALMACEN D E MUEBLES 
oran eurtido en juegos de comedor, cuarto, sala y recibidor en 
todos estilos y colores: mimbres, relojes de pared y camas de hier-
ro y madera, muebles finos y bien terminados a precios razonables 
TELEFONO A-505S 
ALEJANDRO F E R N A N D E Z . 
3d 30 
ANGELES 166 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
A N O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 2 de 1 9 2 4 
P Á G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
M A R I A T U B A U 
L A MAGA D E L COUPLET 
De gala. 
Estará hoy Campoamor. , 
En liónor y despedida de María 
Tubau es la función de la noche en 
el coliseo del Circuito Po l i . 
S e w a . . . . ' 
Se va la coupletista. 
María Tubau, \talentosa y suges-
tiva, deja en esta sociedad un re-
guero de simpatías 
Con bu garbo, con su donaire y 
con su gracia se ha ganado todas 
las voluntades. 
Su auditorio, muy envidiable, por 
cierto, está principalmente entre las 
nics distinguidas damas del mundo 
habanero. 
Han sido éstas las primeras on 
adquirir localidad í s para la desp í -
dida de la Tu¡bau.. 
Podría dar una relación'. 
Cortfo prueba. 
En ella aparecen los nombres de 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
P'anca Broch de Albert ini . Resina 
Tniffin de Vázquez Bello, Josefina 
Embil de Kobly, María Josefa Co-
rrales de Cortina, Maggie Orr de 
Aróstegui , María Teresa Herrera de 
Fcntanals, María Galarraga dé Sán-
chez, Lola Soto Navarro de Lasa, 
Clementina Navas de F e r n á n d e z , 
'Mercedes Mar ty ' de Baguer y M a t i l -
de León de Armand . 
Dará comienzo la función a las 
nueve con el programa que ya pu-
bliqué ayer. 
¿Neces i taré repetirlo? 
Tiene tres partes. 
Empieza con la representac ión del 
paso de comedia ti tulada J)e Pesca, 
por Mar ía Tubat\ y Alberto P . Arre-
cb.avaleta, s impát ico actor. 
Después, canciones por Salvador 
Ouirós , el trovador mejicano, y por 
Easebito Delfín, distinguido joven 
cienfueguero que toma narte en la 
función w m o seña lada deferencia a 
la festejada. 
Bailes por Celinda. 
Gentil danzarina españolai-. 
Y un alegre final de cantone"?, 
couplets y tonadillas por la encan-
tarlora María Tubau. 
Gran noche en Campoamor. 
As is t i ré . 
L A CONDESA D E BUENA VISTA 
Hacia P a r í s . 
En vaje de recreo. 
Una aristocrát ica viajera que so 
despide, y es la Condesa de Buena 
Vista, ilustre señora que ostenta en 
su pecho la insignia de las Damas 
Nobles de María Luisa. 
Embarca hoy en el vapor Flandre 
acompañada de sus dos hijas. 
Va la señori ta Gracia Cámara y 
va su hermana mayor, la señora de 
Zárraga, en unión de su, linda h : j i -
ta María Francisca. 
Gozarán de la estación en Vichy. 
'Para ir luego a Lourdes. 
Antes de partir ha puesto su f i r -
&a la Condesa de Buena Vista a lasi 
cuentas de una gran fiesta benéfi-
ca de la que fué ella su más entu-
siasta organizadora. 
No es otra que la efectuada en el 
Teatro Nacional a favor de los fon-
dor de la Asociación de las Damas 
de la Caridad. 
Magnífico el resultado. 
Bajo todos sus aspectos. 
Produjo, deducidos todos los gas-
tes, la cantidad de 6.583 pesos 70 
centavos. 
La Condesa de Buena Vista, pre-
sidenta de las Damas de la Cari-
dad, puede vanagloriarse de éxito 
semejante. 
Con esa satisfacción se va. 
Muy l eg í t ima . . 
C m u ü c 
Enorme éxi to de la 
Liquidación Tradicional de Verano 
M a l e t a s v B a ú l e s 
«5-
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
Imposible que pueda usted com-
prar su equipaje por menos pre-
cio del que nosotros le ofrecemos. 
Ya hemos dicho el motivo; hemos 
recibido una cantidad tan grande, 
que nuestra tienda y nuestro de-
pósito es tán abarrotados y no nos 
deja espacio para revolvernos. 
H BflíS indescript ible el entusiasmo que ha despertado la L iqu ida -
U l c i ó n Trad ic iona l de Verano , 
Durante la tarde de l lunes, a pesar de los aguaceros que ca-
yeron a med io d í a , fué enarme la afluencia de p ú b l i c o a nuestros 
almacenes. 
A y e r , r-.artes, a ú n fué m a y o r el mov imien to en todos los de-
partamentos. 
— E s t o es realmente algo excepcional , j a m á s v i s to en la H a -
bana—se o í a decir con inusitada complacencia a nuestras p a r r o -
quianas—. Nunca p o d r í a m o s imaginarnos tales precios en tan ex-
celentes m e r c a n c í a s ds verano. 
En efecto, el é x i t o de nuesta gran L i q u i d a c i ó n Trad ic iona l de 
Verano estr iba, pr inc ipa lmente , en la f lamancia y novedad de los 
a r t í cu lo s^—de rigurosa e s t a c i ó n — a precios inconcebibles. 
A u n q u e todos los departamentos f iguran en esta magna l i q u i -
d a c i ó n , es l ó g i c o que sean ob je to de preferencia las m e r c a n c í a s 
de verano. 
Sin embargo, las que son de venta constante en el a ñ o , de 
consumo en t o d o t i empo, fueron en estos dos pr imeros d í a s de la 
L i q u i d a c i ó n Trad ic iona l de Ve rano igualmente vendidas en p r o -
p o r c i ó n i n c r e í b l e . Nos referimos a la ^ m a n t e l e r í a , la ropa de cama, 
las telas blancas, las prendas i n t e r i o r e s . . . 
E l Encanto queda r e c o n o c i d í s i m o al favor y a la p r o t e c c i ó n que 
le dispensa la Habana entera y se obl iga , p o r g r a t i t u d efusiva 
y co rd ia l , a cont inuar o f r e c i é n d o l e las mayores ventajas est imula-
do p o r el é x i t o ro tundo de la L i q u i d a c i ó n T rad ic iona l de Ve rano . 
Vestidos de verano, medias, 
ropa interior... 
SALA ESPADERO 
Fiesta de Ar te . 
Selecta e interesante. 
Celébrase mañana en la Sala v*. 
Padero con motivo de la repar t ic ión 
de medallas y diplomas a los alum-
nos premiados en los concursos úl-
timos . 
Concursos de p'ano y violín co-
rrespondientes al curso académico 
i s ^ S - m é del Conservatorio Na-
cional. 
De gran lucimiento. 
Espléndidos! 
Obtuvieron dichos premios Tas se-
ñor i t a s Teddy Risech, Gloria Miró, 
Josefa Genda, María Emma Botet, 
Silvia López Rovirosa y Dulce Ma-
ría Rojas. 
Además los ' alumnos tan aventa-
jados Juan Vázquez y Edgardo Es-
trada. 
Del concierto organizado con ele-
mentos valiosos de esta inst i tución 
a r t í s t i ca prometo dar cuenta ma-
ñ a n a . 
Pub l i ca r é el programa. 
En todas sus partes; 
DELICIAS D E L A 3IESA 
agotó totalmente. 
No se, obtiene r n solo ejemplar. 
Por n ingún precio. 
Se ha puesto de venta Delicias de 
Me apresuro a dechlo. 
Con el mayor gusto. 
Hbr n ^ segunda edición del 
^ ^ ñ í f u 1 ^ * 1 6 la Mesa' escrit0 Por 
íl-'-Y . a,ría Antonieta Reyes Ha Mesa en E l Encanto y en la L I -
C'urta 7 tan d is t ingui t ia - lbrer ía Académica de los bajos de 
H e t i r á ^ la Primera edición Payret. 
dra decir, como prueba, que sel Cuesta el tomo dos pesos. 
ANTE E L ARA 
Pna boda m á s . 
{ f t r e las de Ju l io . 
ra i f ^ 5 están las .invitaciones pa-
Hevia i ^ ^ " t a 1 María Lucrecia, 
gag * | el. joven Francisco Saladrl- Boda elegante. 
aya6, I Cuya descripción prometo 
MPOSIBLE decir nada que 
pueda dar idea de la cantidad 
fabulosa que de vestidos de verano 
presenta nuestro segundo piso de San 
Miguel y Galiano. 
No podríamos hacer tampoco la 
más sintética relación de las infini-
tas calidades y estilos que integra 
nuestro surtido. 
¿Y los precios? 
Infonfesables. Así : ¡inconfesables! 
Tan irrisorios, desproporcionados y 
absurdos son que no nos atrevemos a 
mencionarlos. 
Aseguramos que ño hay una sola 
persona que visite nuestro Departa-
mento de vestidos que no salga asom-
brada de adquisición hecha. 
Se efec tuará el domigo próximo, 
a las once de la m a ñ a n a , en 1̂ , Ca-
pil la de los Dominicos en el Vedado. 
Medias 
En armonía con la calidad y el co-
lor del vestido encuentran ustedes las 
medias apropiadas, a precios de Li -
quidación Tradicional de Verano. 
Que equivale, sencillamente, a pa-
gar algo para justificar la compra. 
Tenemos el m á s completo sur t i -
do de maletas y maletines que pue-
de haber. Desde $0.85 en adelante 
y las de cuero desde $9.00. 
Baúles escaparates desde §20.00. 
Baú les camarote y bodega desde 
$5.50. Una extensa variedad eij 
precios y estilo" para todos los 
gustos y para todos los bolsillos. 
S B c i i e j a m v 
1 A F A I A D E 
L A 
I M P O Q U E L A 
E N L A M I 1 A D D E 
D E S U C L A S E 
Y hace que ¡¡ V d , parezca varia» 
pulgadas más delgada desde el mo-
mento que V d . se pone esta nueva 
faja, que suavemente hará desapare-
cer el espesor de sus carnes mientras 
V d . camina, juega o trabaja. 
AL instante de ponerse la faja de goma Madama X el abultado espesor de sus carnes parece que va de-sapareciendo mientras que su cuerpo se yergue es-
belto, gracioso y juvenil. 
Además de ser esta f / ja uno de los inventos más 
científicos y adelantados tiene la maravillosa propie-
dad de reducir 5, 10, 15, 20 y hasta 25 libras sin el 
menor esfuerzo de su parte. Esta hec^ha con la mejor 
goma del Para. Se usa por encima de la ropa inte-
rior y ajusta tan bien que parece que V d . lleva ceñi-
do un guante de cabritilla. Esta faja tiene también 
un par de ligas que lleva cosidas adecuadamente. 
Es de tal condición, au© 
a su suave contacto, ma-
sajea todo el abdómen cin-
tura, caderas y adelgaza a 
medida que usted camina, 
sube una loma o juega ten-
nis, como cualquier fetlfo 
"sport" que fisted quiera 
practicar. Todos los movi-
mientos nue usted haga, 
hasta la respiración natu-
ral, ayudan a esta maravi-
llosa faja a masajear sus 
carnes y a hacer que des-
aparezca toda la grasa y 
obesidad, que no son más 
que estorbos para aquella 
que las tiene. 
Sin ningún esfuerzo de 
su parte las mujeres que 
la usan, frecuentemente, 
adelgazan de una a tres 
pulgadas de cintura y ca-
deras, la primera semana. 
Especialmente el corte de1 
frente de la faja asegura 
un perfecto confort al 'sen-
tarse, trabajar o jugar. 
Desde ol momento que 
usted empieza a adelgazar, 
tendrá que Ir ajustando los 
cordones, lo que hará con 
mucha facilidad por ser de 
un manejo muy sencilló. 
Debe usted ver esta mag-
nifica faja para apreciarla. 
Hágartos usted una v i -
sita y pruebe una. Con se-
guridad que usted no que 
rrá deshacerse de ella. 
\ 
E N E L C L U B U N I V E R S I T A R I O 
BODAS DE JULIO 
I 
Acabo de recibirla. 
Ega l i t a c i ó n a t en t í s ima . 
Micaela!^ la boda de la señor i ta 
eíosa t ^ án y Mar t ín ' muy sra-
^ L i J ^ ^ b o n i t a , y el joven y 
S E G U R A M E N T E ¡ M D 
Patino v ,vrm de re^Jes-pulsera en 
Nov i ilantes. 
Toda f a ^ l 5 , / fanta!5ias originalec. 
más ba-atn i de ^recios desde lo 
liclad in̂ ZJl , , nií'19 costoso, ou ca-insuperable. 
^ C A S A D E H I E R R O 
O'Reilly 51 , 
«spo 68. 
distinguido doctor Octavio Taboade-
la y Pés s ino . 
Se ce leb ra rán a las nueve y me-
dia de la noche del miércoles de la 
semana inmediata en la Iglesia del 
Angel . 
Designados es tán loe p a d r i n o » * 
Y los testigos. 
Se rán éstos, por parte de la des-
posada, el doctor Antonio Díaz A l -
bertini , el señor Bonifacio Valdés 
y los doctores Gregorio del Llano 
y Tomás Cofísío. 
E l doctor Ricardo Dolk y Aran-
go, i lustre Senador de ía Repúbl ica , 
f i rmará como testigo del doctor Ta-
boadela. 
Continúa en la página diecinueve 
G ñ L l D ñ D 
Solívar 37. 
ftROMñ — P U R E Z A 
Todo lo r e ú n e el c a f é de 
" L A FLOR DE T I B E S " 
A . 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
E l jueves por la noche, a las 9 
y 30, se ce lebra rá el smoker men-
sual del Club correspondiente al mes 
d° j u n i o . 
En vista del calor reinante, esta 
fiesta se ce leb ra rá en la azotea, 
donde h a b r á instalado un c inema tó -
grafo y un aparato de radio. 
E l señor Adolfo Bock, Presiden-
te de la Asociación de Estudiantes 
de Medicina p re sen t a r á la bandera 
que la asociación regala al club de 
los graduados . 
Se servirá un "punch" especial y 
el correspondiente buffet . 
Los socios quo no reciban por al-
guna causa sus tarjetas quedan por 
este medio avisados. 
Este smoker promete ser uno de 
los mejores al l í celebrados. 
Ropa interior 
Toda la l ínea—desde la más mo-
desta prenda interior hasta el juego 
más rico y suntuoso—está incluida en 
la Liquidación Tradicional de Vera-
no. 
Ls esta uná ocasión insólita para 
llenar los armarios de la más fina ro-
pa por una cantidad insignificante. 
cCómo hablar de precios sin expo-
nernos a una dolorosa increovlidad? 
La Liquidación Tradicional de Ve-
rano es el acontecimiento comercial 
más grande que ha habido en Cuba 
hasta el presente. 
Con esto queda dicho lodo. 
Una súplica 
Siendo materialmente imposible re-
partir todos los paquetes a domicilio 
con la regularidad acostumbrada, por 
la enorme cantidad que con motivo 
de la Liquidación Tradicional de Ve-
rano llega a nuestro Departamento de 
Expedición, del modo más atento y 
cordial suplicamos a nuestra esti-
mada clientela que nos haga el 
favor de llevarse, en el momento 
de hacer las compras, los paquetes de 
poco volumen. 
A l propio tiempo, pedimos mil per-
dones por las deficiencias que puedan 
ocurrir y damos las más expresivas 
gracias por la atención que dispensen 
a nuestro ruego. 
E N Í n c l D M A ^ O R ^ Ñ / * 
D E M A T A N Z A S 
G A N G A S Y M A S G A N G A S 
Nuestros Precios lo demuestran 
Cretonas a 20 y $0.25 
"Warandol todos colores a . , ,0.25 
Warandol J ' a n a m á a . . . , ,0.00 
Warandol Belga a . , . . , ,0.90 
Voile suizo a S", 52 y . . . „ 0 . í»1? 
Organd í Cristal a „ 0 . : i 5 
Sede Espejo a , ,1.20 
Trepe Georget a . . , ,1.10 
Crepé China , ,1.05 
Burato todos colores a . . , ,1.00 
Organdí bordado en colores 
fuertes que val ía 1P2;,25 hoy 
vale , ,0. 75 
Voiles Bordados, Guarniciones, K i -
chelleu y encaje, olanes de hi lo . 
Creas, Bramantes, Toallas de cara 
y baño y todos los d e m á s ar t ícu los 
de esta casa han sido rebajados un 
50 por ciento 
'Visítenos y se convencená 
« B O I f E / l f l A , , 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
« A 6 A N >N 
5 5 ^ 
A PARTIR DE HOY VEKDER'MOS 
NUESTRO INSUSTITUIBLE CAEE 
" G R I P I Ñ A S " A 55 
CENTAVOS LA LIBRA. 
" E L B O M B E R O " . G A L I A N O 
C 6027 alt. 
1 
5-t l o . 
c 5976 
J íep tuno 67 
»d-l 
A L A S 
" M A I S O N R O Y A I T 
Calle 17 , esquina a J . 
Vedado , 
SE A C A B A N DE RECIBIR 
Vest idos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
Bolsas, Sombreros, Collares, 
Pulseras y o t ros a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a . 
G 10t~21 
'Recientemente se han efectuado 
exámenes de Solfeo y Teorí ía en es-
ta Academia, bajo la presidencia 
del eminente pianista Don Bergamín 
Orbón a quien acompañaba su se-
cretario el profesor don Fernando 
G. Aday. 
Las alumnas señor i tas Ana Sona 
García , María Teresa Arias, María 
Victor ia J iménez y Carmen Ur ré -
ga, obteniendo brillantes calificado 
nes por los ejercicios que practica-
ron en el segundo Año de dichas 
asignaturas. 
Las señor i tas Condom, directo-
ras de esta Academia que hicieron 
sus estudios con el Maestro Orbón, 
han sido felicitadas por la concien-
zuda labor que realizan. 
A las Damas Elegantes 
En Belascoaín 20 esquina a Neptuno abrirá hoy sus puertas una ex-
posición de fantasías, propias para las clamas de buen gusto y a precios 
razonables. 
EUGENIA 
A.IWXSTAD 59, ENTRE SAK JOSE 
V SAK RAFAEXi 
Forzosa liquidación: Invito a 
usted a visitar mi casa para qua 
se convenza de que por muy po-
co dinero podrá, aumentar su 
surtido de sombreros de verano, 
hasta alcanzar el número que to-
da señora elegrante debe tener, 
) sea "uu sombrero para cada 
oca.3'.ó-.i." 
En esa visita que encarezco, 
puede usted hallarlos muy finos, 
desde $3.00; elegantemente ador-
nados, desde $5.00, y verdaderas 
divinidades, <en precios aunque 
un poco mayores, completamente 
equitativos. Antes de comprar no 
deje de ver esta casa. Amistad 59 
entre San Rafael y San José. 
25708 
H o t e l S t r a n d 
ASBURY PARK. N . J. 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury^ a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado 
RABELL & VALDES 
Props. 
(3ra. temporada) 
C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e 




3. Permanece 10 
minutos fresca 
E l i m i n a T o d a 
I r r i t a c i ó n 
Sus ace i tes d e P a l m a y O l i v o 
t o n i f i c a n y s u a v i z a n e l c u t i s . 
P a l m o l i v e es l a c r e m a d e a f e i -
t a r p a r a l o s h o m b r e s m o d e r n o s 
q u e e s t i m a n s u b u e n a p r e s e n c i a . 
U n o se a f e i t a m á s l i g e r o , f á c i l 
y c o n d e c e n c i a . 
Supera a c u a l q u i e r a o t r a . 
T i e n e 5 cua l idades . 
1—La espuma se multiplica 250 
veces. 
2'—Ablanda la barba más dura en 
un minuto. 
3— L a untuosa espuma pérma-
necc fresca 10 minutos en 
la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostie-
nen erguidos los pelos que 
van a afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a los 
aceites de Palma y Olivo. 
Loc ión alguna es innecesaria 
4. Es tonifleantv 
ming 
10 AFEITADAS GRATIS 




Suscríbase y anúnciese en el 
^ DIARIO DE L A MARINA ^ ^ ^ 
L O Q U E U S T E D Q U I E R A E N V A J I L L A S 
¡ ¡ T e n e m o s e l M e j o r S u r t i d o ! ! 
VA Jila TA CRISTAI, BOHEMIA 
GRABADO, COMPUKIsTA DB 
12 copas vino -\ 4 
12 copas ag-ua / 9>C 
12 copas champagne ( *" 
12 copas jerez > 
12 copas lic-or- P C C A C 
60 PIEZAS ^ I E 3 v 3 
ES UN PBXiCIO ESPECIAIi 
Completo surtido de vajillas, PorcelH' 
na y Cristalería fina. Todas las cali 
dades. Todos los precios. Objetos de a l 
ta novedad para regralos. 
C A S A V E R S A L L E S 
ZEKBA (NEPTülTO) 24, ENTRE INDUSTRIA Y CONSULADO. 
C 609S 
• • • • 
P E R F I M I S T A - n O D A 
P A R I S . 3 R U E M X 
1 • 
DIARIO DE LA MARINA Julio 2 de 1924 AÑO XCIÍ 
flTROS Y A R T I S T A S 
L A C O M P A Ñ I A D E RECIÑO E N P A Y R E T 
Hoy reaparece en Payret la Com-
f)añia de Regino López. 
A l presentarse nuevamente al pú-
blico del rojo coliseo ofrece variar» 
novedades que han interesado ex-
traordinariamente. 
Entre ellas, pueden citarse un 
nuevo cuadro de La Gkrzona; en La 
Revista sin Hilos, el gracioso sainets 
de actualidad; Por Cortarse la Me-
lena y el estreno de una obra de 
Villoch, que ha de alcanzar un éxito 
magníf ico: 101 Danzón es Rey. 
Como se ve el programa está lle-
no de atractivos. 
. La Compañía es, suficientemente 
conocida para que vayamos ahora a 
hacer su elogio. 
Payret se verá, sin duda, como en 
sus mejores noches, es decir, como 
cada temporada que reaparecen al l í 
los artistas de Regino López. 
E L D O C T O R Z A Y A S COMO D I L E T T A N T I 
L A SELECCION DE LOS NUMEROS DEL CONCIERTO DE LAZARO 
Para el concierto que ha de ofre-
cer el divo Hipót i lo Lázaro en el 
Teatro Nacional el sobado próximo, 
se ha hecho, entre los dilet tanti ha-
baneros, una selección de morceaav 
líricos y de canciones con el propó-
sito de formar un programa esplén-
dido donde el célebre artista pueda 
probar la eficacia de su órgano pri-
vilegiado y su arte exquisito de in-
té rpre te . 
El doctor Alfredo Zayas, Presiden-
te de la República de Cuba, que, no 
sólo es un cultivador afortunado do 
la poesía y de a historia, sino tam-
bién un amante apasionado del arte 
lírico, ha sido uno de los más entu-
siastas partidarios de la selección 
y ha solicitado que el ilustre can-1 
tante, condecorado por los Reyes de 
España y de I ta l ia , cante en el con-
cierto del sábado la romanza de R i -
goletto Panni vcder le lagrime. 
Este número elegido por el Jefe 
del Estado ""es—no cabe duda—de lo 
mejor que canta Hipóli to Láza ro . 
Rigoletto, la antigua e inspirada 
ópera de Verdi, es una de las obras 
en que el divo latino hace gala de 
su escuela refinada y elegante y em-
plea mejor su insuperable medios 
vocales. 
Can ta rá el tenor del re natural , 
Panul verdor le lagrime, de Rigolet-
to, A te o cara, de Pur i tani , el I m -
proviso de Andrea Chenie, seleccio-
nes de diversas obras l ír icas y cancio-
nes bell ísimas, entre las cuales f i -
guran Español i ta , la Jota de La Ale-
gría de la Huerta, Carro del Sol. 
Entre los números qutí can ta rá 
Lázaro hab rá para todos los gustos: 
! italianos, franceses, ingleses, espa-
1 ñoles y hebreos. 
I E l concierto será un gran aconto-
1 cimiento teatral. 
M A Ñ A N A . - RECIÑO E N " P A Y R E T " 
La reaparición de la alegre y crio-
lla compañía de Regino en Payret ha 
sido fijada para mañana. 
Es, pues, la de mañana noche gratí-
sima para el público habanero, al que 
tanto encantan los artistas cubanos 
—y tienen por qué, ya que entre este 
grupo admirable figuran valores escé-
nicos verdaderos, tales como Blanquita 
Becerra, Blanca Sánchez, Margot Ro-
dríguez, Eloísa Trias. Acebal, Robre-
ño, Flrpo o Pepe del Campo, Otero, 
i antes de que a nosotros llegara la no-
vela y la película consecuencia de ésta. 
La segunda, es uno de los más afor-
tunados saínetes de Villoch que ^ g r ó 
i cautivar el interés y la atención de 
I "ellas" con la gallarda defensa de 'la 
! melenita". el tocado favorito del día. 
A esta c rcunstancia, tanto como a 
los méritos del libro, que son muchos 
y a los do la música, que responde per-
fectamente a los primeros, debe "Pjt 
' cortarse la Melena" una buena pirte 
D E C A L I M E T E 
L A B A Y A D E R A E N M A R T I 
Como habíamos anunciado, se re-
presentó anoche en el teatro Martí 
La Bayadera—esa bella opereta de 
Kalman—-obra que ha sido—sin du-
da alguna—el clou de la temporada. 
La Compañía de Ju l i án Santacruz, 
presentó la obra admirablemente, 
como la presentó muy pocas compa-
ñías en el mundo y la in terpre tac ión 
que le dan sus artista^, es espléndida. 
Conchita Bañuls , Eugenia Zuffoli , 
Augusto Ordoñez, Juanito Martínez, 
Bódalo, Lara y la notabi l ís ima bai-
larina Ana Petrowa, realizaron laboi* 
ópt ima. 
Los demás in té rpre tes contribuye-
ron al magnífico conjunto. 
La opereta fué ap laudid ís ima, tan-
to por el libreto y la música como 
por la presentación y la interpreta-
ción. 
La orquesta mereció elogios entu-
siásticos-
En suma: obtuvo un gran succés 
la opereta. 
M A R I A T U B A U S E V A 
Esta noche nos dirá adiós desde 
la escena del Campoamor la ilustre 
actriz y cancionista, y no para Es-
paña, .como una errata nos hizo de-
cir sino para Méjico donde se le 
espera desde hace algunos meses con 
impaciencia y ca r iño . 
Con cariño e impaciencia nos toca 
ahora a nosotros esperarla en la Ha-
bana. La encantadora artista tiene 
la gracia, un poco cruel, de meterse 
reciamente en el alma y dominar 
allí avasalladora. Su arte, su espí-
r i tu , su s impat ía saben bien de estas 
conquistas fáciles y eternas, ü n po-
co desorientada llegó aquí este In-
vierno y se presentó al público ha-
banero en unas funciones salteadas 
en varios escenarios. Pasó luego al 
Principal con más sosiego y all í dió 
con su figura e legant í s ima y su ar-
te de selección vida y realce a la 
temporada. Y ya, dueña de nuestro 
entus!asmo, fuimos s iguiéndola a 
donde nos indicaba t i rán ica atrac-
ción. Y así se rá m a ñ a n a cuando 
vuelva de Méjico, cuando en Méjico 
Continúa en la página nueva 
TJna película que cuesta una m i -
llonada.—Una artista que bate 
el record del arte y de la au-
dacia en el c inematógrafo . 
REVISTA SIN HILOS 
El brllante y gracioso cuadro ce las " Tigresas" de la fastuosa obra de "Vi-
Uoch. y Anckermann, con la que mañana inaugura su tempora-
da social la Compañía Regino en Payret 
Pancho Baz, Julito Díaz, etc., etc, el 
cuadro es completo y brllante. Además, 
para la iniciación de esta breve tem-
porada de cuatro días, se ha .dispues-
to el más sugestivo de los programas, 
el que forman dos de las mejores y 
más aplaudidas obras de Villoch y Anc-
kermann: 'Revista sin Hilos" y "Por 
Cortarse la Melena". 
La primera es un niagnlflco desfile 
de cuadros, de números musicales, de 
decorados,- de trajes. Es la revista de 
los "modelos de París" y de "Las Car-
zonas", el número que impuso en la 
Habana la popularidad del célebre per-
sonaje de Víctor .Marguerite, mucho 
del favor que le han dispensado las be-
llas. 
Es un gran cartel inaugural ésto, y 
nos explicamos por lo tanto, el afán 
del público por asistir a la "primera" 
de las funciones "sociales" de Reg.no 
en Payret. 
. En esta bievísima temporada de cua-
tro días, será estrenada la última pro-
ducción del ingenioso Villoch y el fe-
cundo e inspirado Anckermann. Se t i -
tula "El Danzón es Rey" y está hecna 
para exaltar el entusiasmo por nuestro 
baile, que supera en beleza y orillan-
tez a todas esas danzas exóticas que 
nos ha impuesto la moda. 
SOCIALES 
Luci la y Ofelia Rodr íguez 
Se encuentran entre nosotros des-
pués de una ausencia de varios me-| 
ses en la capital, nuestras dos bellas 
e inteligentes señor i tas que han ve-
nido a pasar unos días al lado de 
sus aman t í s imos padres. M i saludo 
a tan d is t inguid ís imas damitas. 
Hortensia González Camejo I 
Pía regresado de Cárdenas , en doni 
de fué sometida a una delicada ope-i 
ración qui rúrg ica , esta linda seño-
r i ta , Reina de la belleza de este! 
pueblo. Felicito sinceramente pori 
tan ha lagüeño resultado a la genti l 
calimetense. 
Cornelio Sánchez 
Se ha ausentado temporalmente 
de este pueblo en donde tanto se le 
estima, este antiguo vecino, e inte-1 
ligeute Profesor de Inetrucción P ú -
blica, Director de la Escuela de la 
localidad y activo Agente del D I A - i 
R I O . Que le sea muy grata su per-! 
manencia al lado de sus familiares 
y que pronto vuelva al seno de esta 
sociedad, en donde se .e reconocen 
si.s mér i tos , como educador y como 
ciudadano. 
Bernardo Sánchez Barroso 
Mi cordial bienvenida a este sim-| Ksta noche vuelve la opereta de la 
pático y estudioso joven, mi buen' alegría, a solazar a los numerosos es-
umgo, por su llegada a este pueblo pectadores habituales del Martí: "El 
y mí felicitación por haber termi-j ^ ^ N ^ f ^ ^ ^ - ^ una rápida evü. 
nado con br i l l an t í s imas notas el.iUci6n del género vienés hacia la re-
Bachillerato, vista parisiense. "El Pierrot Negro", 
Iha sido uno de los éxitos francos que 
. T _ se han registrado en la actual tempo-
Ana Lorenzo y Barroso rada teatral. 
. Ha fallecido en la capital esta be-i Se debe al halagüeño resultado, al 
l ia joven a los 18 años , después de 'extraordinario movimiento, al bullicio 
¿\ f ~ y a la visualidad de esta grata produc-
una larga y penosa enfermedad. Mi cIón qUe ha significado, a la vez un 
sincera condolencia a gus atr ibula- triunfo artístico, efectivo y real, para 
dos padres, la cual hago extensiva el magnífico cantante Ordóñez, Para el 
comicísimo Juanito Martínez, y para 
E N T R E 
Los Artistas Unidos, editores 
de la gran película "Entre dos 
Reinas", que Santos y Artigas 
e s t r e n a r á n dentro de breves 
días en el Capitolio, han gas-
tado una considerable fortuna 
al hacer este f i l m . La repro-
ducción del Castillo de Hadden 
y las grandes escenas de fies-
tas reales, son portentos de ar-
te, perfección y lujo. 
Mary Pickford, se ha excedi-
do a sí misma en la interpre-
tación del role de Dorothy Ver-
non. No solamente por su arte insuperable, sino por la temeridad 
y arrojo con que se presenta en las escenas eulmiuantes del dra-
ma. 
Esta película es la a t racc ión de New York durante el verano eu 
el teatro Criterion. Las localidades se venden con semanas de anti-„ 
cipación y a precios fabulosos. 
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M A R T I . - E S T A N O C H E " E L P I E R R O T N E G R O " 
a mis distinguidos amigos la fami-
l ia Sánchez-Barroso, miembros prin-
cipales de esta sociedad. 
Rodolfo H e r n á n d e z 
ese actor todo simpatía y desenfado 
que se llama Paco Lara. 
Además, en "El Pierrot Negro" hay 
un brillante ballet que. se bisa inva-
riablemente, gracias a la ejecución ad-
mirable que de él hacen Ana Petrowa, 
Delfina Bretón, el bailarín Becerra y 
Después de corta pero cruenta en-¡ias segundas tipies, 
fermedad falleció en Colón, este' La opereta-revista se representará en 
Joven perteneciente a una conocida f ^ ^ S * ? * ^ f r T ^ nt 
y bien relacionada familia de la voltosa", el castizo saínete de Shaw, 
condolencia a sus López Silva y Chapí. 
Mañana, a petición de un grupo mi-
tíACISiNAjj. (Paseo de Mart i esniulna a 
San BafaeJ). 
No hemos recibido programa. 
PAYSJET. (Paseo de Marti esquina • 
Ba î Joré)^ 
iio hay función. 
PEINCIPAi DE I.A. COMEDIA. (Ani-
mas - KuJneta). 
Xo hemos recibido programa. 
SSABTI (^Dragones esquina a Zuluota) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: e1 saínete en 
tres cuadros, de López Sliva y Fernán-
dez Shaw y el maestro Cbapí, La Re-
voltosa. 
A laf; nueve y media: la opereta en 
trep actos El Pierrot Negro. 
CUBAílO. (Avenida de Italia y Juan 
Ciérnante Zenea). 
CompañÍK de zarzuela do Arquímedea 
Pous. 
A las ocho: la zarzuela de Pous y el 
maestro Grenet, Tenía que s er!... 
A las nueve y media: Magazlne de 
fantasías. 
AliEAMBBA. (Constuadn esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Regino L6« 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Cuando la 
ciu^'-td duerme. 
A las nueve y cuarto: La Garzona. 
A ia -̂ diez ymedia: La enseñanza de 
Lilborio. 
ACTüAjttUADES, (Avenida da S á l i c a 
8 y 10) 
Compañía mejicana de ópera Sonora. 
-•i lea ocho: la ópera en dos actos, 
<'e G. Massenet, La Navarrese. 
A bis nueve y media: la ópera en 
'juatr-.i actos, del maestro Verdi, Tra-
viata. 
HOY • L l i A L l i MIERCOLES 2 
HOMENAJE V DESPEDIDA A 
H O Y 
la s impat iqu ís ima y celebrada 
r 
g r a m a q u e L á z a r o c a n -
k e l s á b a d o 5 e n e l 
T e a t r o " N a c i o n a l " 
Divo no podrán conseguir localidades 
3 ino se apresuran a tomarlas cuan-
to antes. 
He aquí los precios de las locali-
dades: 
Grillé con seis entradas. 
Palcos con seis entradas. . . 
Luneta oon entrada 
Butaca con entrada 
Delanteros de Tertulia cor 
entrada 
Entradas de Tertulia 
Delanteros de Paratso oon 
entrada 
Entrada de Paraíso 
Entrada General 
localidad. M i 
amantes padres y hermanos. 
Parque 
En ente asunto de v i ta l In terés 
para este pueblo, y que por lo tan-
to, requiere pronta solución, para 
que se vea dotado de un lugar de 
recreo, donde nuestras familias pue-
dan disfrutar algunas horas de solaz 
y esparcimiento 
Pividal , Corresponsal 
Como nunca se ha notado un en-
tusiasmo tan enorme para asistir el 
sábado próximo, díg, 5 de Julio, en 
el Teatro Nacional, al grandioso con-
cierto de Hipólito Lázaro. 
DeBdfc ayer por la mañana comen-
zó la venta de localidades en la Con-
taduría del Teatro Nacional y ya hoy 
quedan muy pocas disponibles. Han 
sido vendidos un buen número de pal-
cos, de lunetas y butacas. Será tan 
traiide la venta de entradas para 
Tertulia y Paraísos que seguramente 










Como se ve, es este un Concierto a 
precios populares y en él oiremos al 
Primer Tenor del Mundo cantando 
uno de los más interesantes y difíci-
les programas que jamás se haya pre-
sentado al público habanero. 
El magno Programa para esa noche 
es el siguiente: 
Improvisso de "Andrea Chenier, Gior-
dano. 
Parmi veder de "Rigoletto, Verdi. 
A te o cara de "Puritanos", Bellini. 
Salve dimora de "Fausto", Gounod. 
Una furtiva lágrima de "Elisir d'amo-
re, Donizetti. 
CAXCIOXES 
Jota de la zarzuela "La Alegría de 
la Huerta", Chueca. 
Españolita, Penella. 
Carro de Sol: Serrano. 




Dimmi Perché, Scrontino. 
Bocea Dolorosa, Sibella. 
At Dawninfr. Friedlander. 
Eili Eili . (que la cantará en hebreo) 
Sehindlev. 
A Lázaro se le está preparando un 
magnífico recibimiento. Llegará el 
viernes día 4, por la tarde, vía de 
Cayo Hueso. 
^ Suscríbase y anuncíese en el 
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portante de público, se reprisará la 
obra populárísima de Guerrero, "Los 
Gavilanes". 
Y el viernes, en función de moda, ha-
brá dos reposiciones o reestrenos del 
suma importansia escénica. Son ellos ¡ 
el de "La Balada de la Luz", la zar-1 
zuela más brllante la primera épo-1 
ca del hoy tantas veces ilustre Ama-1 
deo Vives. Tiene "La Balada de la ¡ 
Luz" la fragancia y la frescura de la 
edad juvenil de Vives, con aquella acó-1 
metividad e inspiración que lo coloca-' 
ron de tin salto en ( I aitn plano mu-
sical que hoy se enouemra. El otf0 
es "El Asombro de Damasco", la me-
jor de las obras de Pablo Luna. En es-
te romántico episodio oriental arranca-
do de los fulgentes cuentos de las Mil 
y una noenes, esplenderá como nunca 
la belleza soberana de Kugenia Zuffo-
11, que será efectivamente un verdadero 
asombro. Lucirá -su gentilesa y hará 
gala de su linda voz. Conchita Bañuls 
y Augusto Ordóñez nuevamente tocado 
con el turbante asiático repetirá su 
triunfo de "La Bayadera". 
En los Mosaicos que se preparan pa-
ra la sección elegante del sábado tene-
mos como novedades: el toreador de 
"Carmen" y la jota del Ouitarrico, por 
Augusto Ordóñez: 'Amor. amor", cou-
plet de Brodway, dicho por la Zuffoli, 
que repetirá también su gran éxito 
anterior: "Venga Alegría": y la dan-
za Anitra por Ana Petrowa. 
La Danza de las Libélulas, y "La Le-
yenda del Beso", son los próximos 
grandes estrenos de Marti . 
T E A T R O C U B A N O , - M A G O T E D E F A N T A S I A S " 
"Magazlne de Fantasías", la esplen-
dorosa revista de Pous, Prats y Gre-
net, constituye hoy por hoy la atrac-
ción teatral de mayor fuerza. 
Obra de cuadros graciosísimos, de 
"trucos" de gran efecto, de juegos de 
luz. de decorados regios, de vestuario 
admirable que va respaldado por la f i r -
ma de dos talleres famosos-: es este 
espectáculo una "leerle" deslumbrado-
ra, que tiene el privilegio de llenar el 
teatro cada vez qu se anuncia. 
Esta noche figura en el programa 
cubriendo la tanda doble de las nueve 
y media. 
Para la primera se ha dispuesto una 
nueva representación de esa graciosí-
sima obra que se titula "Tenía que 
ser". 
Se ensaya activamente para ser es-
trenado en la función de moda del 
viernes, un chispeante saínete de Ar-
mando Bronca, Certeramenie musicali-
zado por el maestro Elíseo Grenet. Se 
denomina "JO Pregonan" y de ella te-
nemos las mejores referencias. -fíQk 
El día 10 se efectuará la función dé 
honor y beneficio del famoso "galle-
go" Mendoza. 
Mendoza, que ha sabido destacar vi-
gorosamente su personalidad en ese po-.' 
pular tino galaico de nuestro teatro 
costumbrista, cuenta con innegables 
simpatías, sobre todo entre los chicos 
del comercio, a los que él, hombre agra-
decido, ha dedicado su función de gra. 
cia. 
T e a t r o " A C T U A L I D A D E S " 
M i é r c o l e s 2 d e J u l i o d e 1 9 2 4 
D e l a G r a n C o m p a ñ í a d e O p e r a 
• [ ) Y 
1 
A P R E C I O S P O P U L A R E 
T A N D A S E N C I L L A 
A l a s 8 p . m . S E L E C C I O N E S 
L U N E T A : $ 0 . 6 0 
T A N D A E X T R A O R D I N A R I A 
A l a s 9 ^ O P E R A S C O M P L E T A S 
L U N E T A : $ 1 . 2 0 
P I D A S U L O C A L I D A D A L T E L E F O N O M - 7 5 7 0 
J 
C6076 ld-2 
C I N E "0 L I M P I C " 
la maga del couplet, en la tan-
da elegante de las SVz. 
RUGIO PROGRAMA. O R A * ATRACCION 
El paso de comedia "DE PESCA", por la gentil M A R I A T U -
BAU y el actor Alberto P. Arrecliabaleta. 
Canciones mejicanas por el trovador ¿SALVADOR QUIROS. 
Bailes españoles por la bellísima CEL1NDA. Uiijm ii'. ^i J A '•. 
Cánciones cubanas por EU3EBIO DELFIN. 1 ~̂ "r̂ \ rr-i ^ 
Y los más escogidos y aplaudidos couplets de la encantadora 
M A R I A T U B A U con los que se despedirá del público. 
5*4 Kstreno en Cuba 
De la hermosa producción d ramá t i ca : 
5 M 
Hoy, en las tandas e-legantes 4e 5 
y cuarto y 9 y media se exhibirá, la 
soberbia producción titulada EL MA-
RIDO DE SU ESPOSA interpretada por 
la genial actriz BETTY BLYTHE. 
Mañana, día de moda, se exhibirá la 
regia producción titulada LA REGE-
NERACION DE LA GARZONA, inter-
pretada por la gran actriz ANDREE 
BRABANT. 
Viernes 4.—Exhibiremos este da la 
grandiosa producción AMOR, HONOR 
Y OBEDIENCIA, por el . célebre actor 
KENNETY HARLAN. 
Sábado 5.—Presentamos a la gran 
actriz MAE ALLISON en su gran pro-
ducción (estreno en Cuba) titulada ES-
POSAS FALSAS. 
Por la l inda estrella ELAINE HAMMERSTEIN. 
Pronto: LAS DOS NIÑAS DIS PARIS. Soberbia superproducción . 
mmmmmmm~l . C 60 85 I h T T 
V E R M O U T H 
N O - C 
Y U O O T R A C O S A 
L O M J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
^LDALCIO'""" 
A l i v i e l a s i r r i t a c i o n e s 
d e ! c r á n e o c o n 
El eczema y la caspa están entie 
las causas demasiado frecuentes de la 
calvicie y no puede tenerse demasiado 
cuidado en combatirlas. El trata-
miento Resino! es un método fácil. 
Dése un shampoo con Jabón Resi-
nol, frotando la espuma bien contra 
las raices del cabello. Enjuáguese 
cuidadosamente y cuando esté seco, 
abrase el cabello y frótese en el cráneo 
un poco de Ungüento Resino!. Si se 
hace con cuidado, poco ungüento que-
dará en el cabello. Pida Resino! a su 
farmacéutico. 
"Sin comparación na ra el cráneo y 
cabello." 
L A G R A N A T R A C C I O N D E L D I A 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a c o m e d i a d e H A R 0 L D L L O Y D 
5 % y 9 % 
C5111 A l t . 8d-5 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
A L A S 
P r ó x i m a m e n t e , e s t r e n a r á n S a n t o s y A r t i g a s , l a g r a n p e l í c u l a d e H a l R o a c h , t i t u l a d a 
C A B A L L O S S A L V A J E S " . L a h i s t o r i a d e u n R e y d e l a s p r a d e r a s . 
La más emocionante, la más 
cómica, la más original de sus 
películas. 
8 rollos de películas. 2 ho-
ras de risa. 
Cuando entre en el teatro 
pida en la puerta un pito, para 
que ayude a Harold Lloyd, en 
sus momentos de apuro. 
Cuando vea esta película ve-
rá la importancia que tiene eí 
sonido del pito en su vida. Ca-
da vez que lo vea tartamudear, 
toque el pito. 
E L R E Y D E L O S 
A N O X C n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 1 9 2 4 PAGINA N U E V E 
G a m í d e G i n e m a t ó g r a i o s 
pe'tna y media a cinco: Mártr de su 
honra por Gladys Brockwe'.l. S ^ t i f i -
^ r T á s fiestas, por Harrv Pollard; Lx 
^ . l^ans por Sessue Hayakawa; es-
^ n o de^ episodio 4 de La doble aven-
Íur* Una sensación en la sociedad, por 
^ c T n t ^ u a r t o y a ^ s n u e v , . 
.nedia: estreno de El Preaidíario por 
Jddv Boland; Terror a las mujeres, por 
viaroiü Lloyd. ^«rUo. 
De siete y cuarto a nueve y media. 
F. ntificar las fiestas; L l T « F Lang; 
fi ntificar m a/oiuuia; Una 
íp sodio 4 ae îa, 
Snasacíóri de la sociedf" 
A Jas nueve homenaje de despedida a 
María Tubau. 
Una comedia en dos pxrtes; el paso 
de comedia De pesca, por María Tubau 
T Alocito P. Art-echavalV.a; canciones 
mejicanas por el tenor Sa'vador Quirós; 
í«iles por Celinda; canciones cubanas 
L - Easebio Delfín; tonadillas, couplets 
4 canciones por María Tubau. 
De once a cinco: la comedia Catorce 
noviso, por Viola Dana. 
A as cinco y media: el drama en 
Seíe ictos Juventud florida, que se ex-
Mbirts también en la tanda de las cobo. 
¿BPTaNO (Weptuno y Perseverancia) 
\ .as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Trapero de París, por ar-
tistas del a Comedia Francesa; una re-
vista de actualidades Fox. 
A las ocha: cintas cómicas. 
A las ocho y meda: La Isla do los 
oarcos perdidos. 
INGLATERRA (General Carrillo y Ss-
traíU ifaima) 
, A i.ís dos, a las cinco y cuarto y a 
ias nieve: el drama en siete actos La 
uupreira audacia, por James Kirkwood 
y Án: Forrest. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y % las diez y cu?rto: estreno 
de La regeneración de La Garzona. por 
artistas de la Comedia Francesa. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
nera parte de la tnada de las tres y 
«uartc: la comedia en seis actos La 
recta final, por Douglas Me Lean. 
VERDCTN. ConstUado entre AxJiras y 
Trooddero)^ 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: una revista Fox 
El p.>iro de gasolina y El mono man-
darín. 
A las nueve y cuarto: el drama en 
sieto actos El momento supremo, por 
"WiUiam Desmond. 
A te« diez y cuarto: El escándalo de 
un xiuoblo, por Viola Dana. 
MISA (I-aseo de Marti entre Teniente 
Bey y San José) 
Po'* la' tarde y por la ncohe: cintas 
cóm>as y dramáticas. 
TRIAWOR »Avenlda Wllaon entre A y 
Faaao Vedado) 
A las ocho: Nupcias a la carrera, por 
Tom Moore. 
A U s cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: la cinta cómica Alguien min-
tió; La pérfida, por Estelle Taylor. 
X,ZRA (Indnetrla y San. Joe*) 
A los dos ymedia: Actualidades nú-
mero 9; Vaudeville letra I ; estreno de 
l a niña boba, por Constance' Talmad-
Re; Espíritu y materia, por Andray 
jVlunoon. ^ 
A las cinco y media: La niña boba. 
A ias ocho ymedia: el msmo progra-
ma le la matinée. OJ»nvno. (Avenid» WUeoa • 
B , Vedado). 
A* las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La novia cam-
biada, por Madge Kennedy^ 
A ¡as cnico y cuarto y a las nueve 
y moJIa: El marido de su esposa, por 
Betty Blythe. 
rAUSVO (Paseo de Marti ••«ula» » 
Colón) 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: El Jorobado, por Agnes Ayres y Theodoro Kosloff. ¿ 
A :as ocho: cintas cómicas. 
A '-s ocho y media: Amci y homici-
dio, por Martha Mansfield. 
APOLO • DORA. (Jesn« ..el Monte) 
A las seis y a las ocho y media: La 
dama gris. > . 
A las ocho y media: El Jorobado de 
Núes Ta Señora de Paris. 
/ 
&»r^ (U y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: cintas cómicas. 
A ViS cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto- Esposas viciosas, por Marjorie 
Daw, Lee Moran y Teda Hopper. 
WILSOH (General Carrillo y Padre 
V.ue*») 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Tarpero de Pars, por ar-
tistas de la Comedia Francesa. 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
«ríete ictos El amor es terrible, por O. 
Moore. 
RXAXTO (Keptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nuevé y 
inédl*.' El mercado matrimonial, pro 
Tack Mulhall y Alice Lake; La mujer 
óel alguacil, comedia en dos actos; Lo 
qu i el oro no compra, por Claire 
Adami:. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: La mujer del alguacil; y 
Cso no come oso. por Jack Pickford. 
IMPERIO (Consulado 1161 
De dos a cnco: la c inta en siete ac-
tos La misteriosa gitana; estreno dél 
t-plaodlo 14 de El sendero sangriento; 
La L1 novela de una expósita, por Ma-
ry Miles Minter. 
A lí s cinco y a las diez: La miste-
r'osa gtana. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
rncia.?. 
A las ocho y mdeia: La novela de una 
expóita. 
A Irs nueve y¡ media: Su buenaven-
tura. 
T I 
L l i l l 
Representado por mercancías, REGALAMOS DINERO, o lo 
que es lo mismo, mercancías que valen dinero se las vendemos 
por la mitad de su valor, economizándose usted la otra mitad. 
Como demostración de esto, señalamos algunos precios: 
Warandol belgfa, todo» colores $ 0 .67 
Holán belga, en varios tonos 0.83 
Warandol " I N D I A N H E A D " 0*48 
Warandol estilo " I N D I A N - H E A D " 0.32 
Warandol P a n a m á 0.32 
Holán clarín, estampado 0.88 
Crepé de China, muy doble, 0 .88 
Holán batista, estampado 0 .32 
Holán batista, estampado o 22 
Voile color entero, finísimo o . 15 
Voile color entero, doble ancho 0.30 
Voile " R A D I A N A " , imitando encaje ,, 0.38 
Organdy bordado, finísimo o 58 
Crepé " K E M A L " (hüo y seda) 0.98 
Voile suizo bordado . . o 43 
Voiles estilo egipcio o.28 
Guarniciones suizas, de $2.25 a $3.50, rebajados ... 1.48 
Voiles suizos, de $1.75 a $3.50, rebajados 1.48 
Voiles suizos, de $1.25 a 1.75, rebajados 0.67 
Vichy inglés para camisas . . 0.32 
Alemanisco de hilo, finísimo 0 49 
L A E L E G A N T E O E N E P Í U N O 
N E P T U N 0 4 8 , T E L . M - 1 7 9 9 
J 
L A T E M P O R A D A D I A Z . - P E R D I G U E R O E N P A Y R E T 
R I A L T O C I N E " L I R A " 
Las tandas dé las tres, amenizadas 
por el JAZZ-BAND Mora, se ven más 
concurridas cada día. En cuanto a las 
tandas elegantes dé las 5 y cuarto y 9 
y tres cuartos, son las príf^r'/las de 
nuestro munao social, asistie.ido a ellas 
lo más selecto de la socieiací haba-
nera. 
Rialto ocupa hoy el prim-jr puesto 
entre los salines habanepos, pnos nin-
guno ofrecí a", público las ventajas ' ÍUQ 
el; ampüabi lutacas, temperarura agra-
dable en e¿íd época de calo.-oa, pro-
gramas escogidos entre los selectos y 
dos orquestas efue amenizan su espec-
táculo. 
Sus propíeta: os, los señores Fe^nín-
dez y Ferrandiz, están pendiente 3 de 
ias últiim? novedades cine.natogrif 1-
cas. deseosos de corre:-pon l.>r al fa-
vor que le dispensa el público 
El simpático cine de Industria y San 
José, ha combinado para hoy el si-
guiente programa. 
Gran matinée corrida de dos y media 
a cinco y media; "Actualidad Carrera 
y Medina núm. 2', vaudeville letra T, 
estreno ae la. Joya titulada "La Niña 
Boba'', por donstance Talmadge. Gran 
estreno de la ragia producción "Espíri-
tu y materia", por Andray Munson. i 
Tonda elegante a las cinco y media,, 
vaudeville letra I , estreno de la Joya 
"La Niña boba", por Constante Tal-
madge. 
Por la noche, función corrida a las 
echo y media oon el mismo programa 
AG la matinée. • 
Una vez que termine su actuación en 
Payret la Compañía de Regino, hará 
su presentación en el rojo coliseo una 
magnífica compañía cómico-dramática 
la de "Díaz-Perdiguero". 
Se trata de un espléndido conjunto 
aríístlco que ha hecho una tournee 
brillantísima por la América del Sur, 
y en el que se destacan con extraordi-
nario relieve dos figuras: Mercedes 
Díaz y Arsenio Perdiguero'. 
Respecto a la primera hemos leído 
en la prensa de Buenos Aires, en la de 
Montevideo, en la de Lima, todo géne-
ro de elogios. 
Uno de los más importantes rotativos 
dice de Mercedes Díaz lo que sigue: 
"Mercedes Díaz, por la que nuestro 
público ha sentido siempre verdadera 
"debilidad" de cariño, de simpatía y de 
admiración, posee un temperamento 
| dúctil, preciso, moderno. Esto, unido 
¡a su bello palmito, la hace una de las 
I figuras más interesantes de la escena 
¡ Para ella todo trabajo es admirable, 
si los papeles son buenos, mejor, y 
si no lo son, ella sabe hacer lo bastan-
te para que resulten*. Además, a su ac-
Ituación como actriz añade una nota de 
| color que le da extraordinario atracti-
vo al espectáculo: los couplets, en los 
que resalta su gracia y su talento". 
"Perdiguero—continúa hablando el 
mismo periódico—es uno de los más 
completos actores cómicos que hemos 
visto; tiene tan acusada singularidad, 
una personalidad artística can defini-
da, que invariablemente se adueña del 
público por la fuerza de su atracción 
personal." 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Viene de la página ocho 
la dejen volver a la Habana para 
nuestro encanto y el desconsuelo del 
culto público azteca. 
Y en este ir y venir de la gentil 
Maruja iremos admi rándo la en las 
nuevas comedias que interesen a su 
talento y su cultura; encarnaciones 
ideales que renueven los triunfos 
plenos de ".A campo traviesa", " E l 
timbre de alarma", " E l sueño de K i -
k l " . . . , y aquellos intensos resplan-
dores de las heroínas de la canción: 
"Flor del mal" , "Tus picaros ojos", 
"Ya me p e r d í " . . . 
En otro lugar va el programa de 
la fiesta de esta noche en el Cam-
poamor. 
Noche que h a r á de gala, (lo jus-
tifica el motivo) la sociedad haba-
nera, que ha tenido el buen gusto 
de hfyíer de María Tubau un ídolo 
y Un afecto profundo. 
F U N C I O N B E N E F I C A 
E L "COLEGIO DE NTlRA. SRA. DE 
LOUIÍDES" DARA E L 8 D E L PRO-
XIMO JULIO A LAS 8 P, M . EN EL 
"TEATRO NACIONAL" UXA GRAN 
PUKCION PARA RECABAR FON-
DOS CON QUE COM PLETE L A RE-
CONSTRUCCION DE SU HERMOSO 
EDIFICIO 
He aqu í el interesante programa: 
1—Miniaturas, canto por las 
alumnae del J a r d í n de la Infancia, 
11.—¿Sordas, eh? . . . escena cómi-
ca por las n iñas Virginia Escoto; Ana 
G. Gi-Tciarena y Josefina Faz. 
I Í Í . — S u e ñ o s de Angel, por lae pe-
queñas C. Juncosa, G. Carrion, L . L u -
silla, G. Blasco, V. Verano, A. Corsa, 
C. Suárez M . J . González. 
I V . —In tu ic ión , juego Instructivo 
por varias alumnae de los Cursos in -
feriores. 
V . —Arrobamiento, cuadro. 
V I . —Le Corbeau et le Renard, dúo 
cómico, por las n iñas B. Ortiz y O.. 
Rao! a. 
VIJ .—La Elección del Pr íncipe , es-
cena d ramát ica en tres cuadros. 
V i l i . — L a s Milionarias, sa ínete 
por los antiguas alumnae señor i t as 
A. Fe rnández , L . García, B. Alva-
res, A . Cas taño y M. Guerrero. 
IX.—Glor ia a la Patria canto r í t -
mico y Cuadro alegórico. 
E L D I A 14 S E E S T R E N A R A E N " M A R T Í " - 5 ! ! 
C A Ñ O N O R D O Ñ E Z " 
El día 14, y no el 9, como habíamos 
anunciado, se estrenará en Martí "El 
Cañón Ordóñez", la última producción 
del ingeniosó y travieso Sergio Acebal. 
La modificación de fecha obedece a 
que tal estreno se efectuará en una 
función extraordinaria que organiza 
el siempre activo Ramiro de la Presa, 
con la cooperación dél insustituible y 
gracioso directo-actor del coliseo de 
las "cien", Juaníto Martínez 
Y como para* este festival de induda-
ble resonancia artística han prometido 
su valiosa colaboración determinados 
elementos de gran prestigio escénico. 
que no pueden actuar én la fecha que 
se había anunciado y sí en la que se 
señala ahora, se hace la modificación 
de día en beneficio del público, que 
con ello saldrá ganando en atractivos 
y en novedades. 
Unos y otras son de consideración y 
de ello hablaremos oportunamente en 
estas columnas. 
i aPo1r basta - con <lue digamos a 
los lectores que cou impaciencia espe-
ran el sonar del "Cañón Ordóñez", que 
es el día 14 la fiesta, y que las loca-
lidades apartadas hasta ahora para el 
9, son válidas en la nueva fecha. 
Personajes de la escena d r a m á t i c a : 
P r ínc ipe : C. Aedo. 
Princesa: E. González, 
Pnijcesita: M. A. González. 
Cuüdesa de Haffestauen: E. de 
Castro. 
Conde de id . A . Fe rnández . 
Ccndesita Carlota, A. Beade. 
Duquesita Berta: E. Collada. 
Baronesa: D. M. Infieeta. 
D u e ñ a : . P . Muñiz. 
Escudero: J . Rivero. 
Sirvienta: R. Maigarat. 
Niñas : U . Pichardo, B. Cantero, 
C. de Cordón, L . E. Pichardo. 
Damas: Silvia Elcid, Gloria Bus-
to, Zulima Maspons, M. Fe rnández . 
Caballeros: J- M . Berasain, E. 
Tremols, M . García, M. L . Morales, 
C. Fe rnández . 
Da mitas: Olviia Roa, M. T. Urres-
t i , B. Alvarez, I . Larrazabal. 
Guardias: J . Díaz. C. Pérez , M . 
Ferro, J . M . Angulo. 
Pajes: R. Villavicencio, T . Mi j a -
res, L . López, C. Madera, H . Gar-
cía, E . Infiesta, L i l i a P iñeyro Car-
mita Font . 
Pajes de Honor, heraldos etc: M . 
Martínez, D . García, D . Alvarez, 
CH. Pichardo, M. Mijares, M. Buzne-







&¡ noIa.jbJe actorjap* iones 
S e / s u 
1 
en la gran creación dra lná t ica 
n g [ y e 
y el gran actor 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
en la cinta de lu jo y grandes 
emociones 1 
U N A S E N S A C I O N 
D E S O C I E D A D 
Atrac íones especiales de 
THE UNIVERSAL PICTURES 
CORPORATION 
• / San Lázaro 196 ' / 
C 6074 I d 2 
H O Y , E S T R E N O D E " T E R R O R A L A S M U J E R E S " 
Entre los actores cómicos de la pan-
talla no puede negarse que Harold Llcy^l 
ecupa el primer puesto. Su arte ini -
mitable, su .'Kuuralidad en la gracia, 
sus ocurrencias geniales qne han arran-
cado las más estruendosas carcajadas 
a todos les públicos, le han valido la 
inmensa popularidad de que goza y la 
grande admiración que el público ha-
banero siente por el famoso creador de 
' "El Dr. Jack", "El hombre Mosca", 
"VA Nietecito", etc. etc. Harold Lloyd 
ha filmado últimamente una cinta gran-
diosa titulada "Terror a las mujeres", 
obra en la que no sólo ha podido na-
cer derroche de su arte,~ sino que ha 
encontrado (1 argumento propicio 1 sus 
facultades, lo que ha dado por resal-
tado que "Terror a las Mujeres", sea 
su mejor producción cinemategráf'ca. 
Apenas anunciado el estreno de esta va-
liosísima film, se notó gian expecta-
ción en el público, expectación que ha 
ido crecien lo .\\ e x t r e n ^ de quo hoy 
quedan muy contadas localidades dis"-
ponibles para las tandas elagiintis de 
cinco y cuarto y nueve y media, en las 
que se exhibirá "Terror a las Mujeresf, 
Las personas Interesadas en ver esta 
obra maestra del más genial actor có-
mhro del ciño, deberán apresurarse a 
reservar sus tickets llamando al M-5500. 
Ya están a la venta las localidades pa-
ra la función de mañana en la que se 
reprisará esta interesantísima película 
que no deben dejar do ver ningún hom-
bre ni ninguna mujer. 
Para cubrir la tanda de las ocho s« 
han escogido las primorosas cintas Lí 
Tin Lang, creación del famoso actor 
japonés Sessue Hayakawa, y "Una sen-
sación en sociedad", por el ídolo de 
las femeninas, Rodolfo Valentino. En 
la matinée continua de una y media a 
cinco, se estrenará el cuarto eplsodit» 
de la sensacional serie "La Doble Aven-
tura", titulado "Los Filibusteros", por 
Charles Hutchison. El quinto episodio 
titulado "El nido de los rebeldes", se 
estrenará mañana, ,en la matinée V 
en la tanda de las ocho. 
Una gran función cinematográfica se 
celebrará el día 4 de Julio, fiesta de 
los norteamericanos, exhibiéndose "El 
perro amarillo", cinta patriótica. 
a C a í d a d e 
u n G e n i o 
¡ G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a ! 
Del portentoso drama en que se reflejan los amores de una 
dama con un libertino, y Que constituye uno de los máe grandes 
éxitos del célebre escritor 
A L E J A N D R O D U M A S 
El esplendor de una corte fastuosa, con todo su lujo 7 la be-
leza de sus muje res . . . Intrigas palaciegas en que ee ve envuel-* 
to el pr íncipe de Gales por el amor de ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
el corazón de tres hombres, aunque ama a uno solamente. . . 
C A M P O A M O R 
L U N E S 7 M A R T E S 8 
Independent F i l i n Ex., Labra 32. 
Teatro Imperio 
Consulado 116. Teléfono O-5440 
HOY MARTES 2 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 1|2 
EL SENDERO SANGRIENTO 
Por WiUiam Ducan 
La Novela de una Expósita 
Por Mary Miles Minter 
Precio $0.20 
Tandas elegantes de las 5 y las 10 
LA MISTERIOSA GITANA 
por Batty Compson 
Precio. $0.30 
Mañana: 
Ricardo forazón de León 
C 6075 1 d 2 
V é n z a l o a h o r a : 
El reuma, con todo su cuadro de 
terribles acometidas, se tranquiliza 
algo en Verano y por eso, hay que 
atacarlo ahora, vencerlo y acabarlo 
tomando la gran medicación que es 
el An t i r r eumá t i co del Dr. Russell 
Hurst, de Filadelfia, que se vende 
en todas las boticas y que hace pro-
digiosas curas. 
A n t i r r e u m á t i c o del Dr. Russell 
Hurts, de Filadelfia, ha llamado la 
atención por el éxito que ha óado 
curando reuma. 
a l t . 2 j l . 
T O 
H O Y - S e n s a c i o n a l e s t r e n o - H O Y 
De la soberbia producción cinematográfica 
C O M E O S O 
Interpretada por el popular actor 
B A R B A R A C A S T L E T O N 
C 60,66 1-d 2 
H O Y E S T R E N O H O Y 
DE L A JOYA UNIVERSAL 
£ 1 J o r o b a d o d e 
N u e s t r a S r a . d e P a r í s 
En los clnea 
W - m C k y CESARINA, L u y a n ó 
A P O L O , de J e s ú s del Monte 
K a t r o C A R R A L , de Guanabacoa 
A u n H o m b r e D é b í l . C a n s a d o 
y s i n A n i m o l e d i e r o n 
V I N O L 
E m p l e a d o de H o t e l que recupera 
su sa lud 
ShelbyTllle, Indiana, E. U. A.—"To 
estoy empleado en un hotel y me sen-
tía acongojado, sin ánimo ni vida para 
hacer mi trabajo, con la sangre em-
pobrecida y la cara llena de barros. 
Me debilité tanto que apenas podía tra-
bajar. Después de tomar muchos medi-
camentos sin resultado alguno mi dro-
guista me recommendd Vinol y después 
de tomarlo algunas semanas me siento 
muy beneficiado, con fuerzas y salud y 
sin los barros que tanto me mortifica-
ban."—Roy F. Bird. 
SI le faltan las fuerzas y energías 
como le sucedió a este señor tome Vinol 
y se fortalecerá. Este preparado con-
tiene peptonaa de carne y de hígado 
1 de bacalao, peptonatos de hierro y 
manganeso y glicerofosfatos, sustan-
cias recomendadas por la ciencia 
j médica por sus propiedades tónicas. 
• No compre medicinas a ciegas, pida 
hoy mismo una botella de Vinol a su 
| farmacéutico y vaya a lo seguro. 
De venta en las Farmaclaji y Drogmerfaa 
I etiesltr Ktiit A C»,. Bistriboldont, Detroit, Midi., E. M. V 
- t - t t - t 
Suscr ibase a r m R l O D U A 
i t A M A R I N A * 
• 
i l i l i l i 
Repertorio: UNITED ARTIST CORPORATION 
P r o t a g o n i s t a d e l a s u b l i m e c i n t a 
H E 
q u e s e r á e s t r e n a d a e l l u n e s 7 y m a r t e s 8 
Repertorio: FOX fILM DE CUBA 
CG077 2d-2 
D I A R I O DE L A M A R I N A julio 2 de 1924 P A G I N A DIEZ 
j P O R L O S M A D O S 
LOS RECOGIERON E N A I i T A MAR. 
CUANDO L A L A N C H A I B A A L 
GARETE. 
E l capi tán W. H . Wil l iams, del 
vapor "Kliedes", en t r egó ayer en la 
Capi tanía del Puerto, a siete Indivi-
duos de nacionalidad polaca o ru -
mana y a las tres personas que los 
conducían clandestinamente a los 
Estados Unidos, a todos los cuales 
recogió en alta mar, como a tres 
millas de la Habana, por encontrarse 
al garete ]a lancha en que viajaban, 
debido a que se descompuso el motor 
de la misma. 
Los extranjeros que de esa mane-
ra p re t end ían arribar a las playas 
de Nor teamér ica , so nombran Joan 
Gorgevitb, Jovan Stervovicb, Peter 
F . Dimitr iervlch, Atamos Mokovich, 
Macho F. Povelavich. Palila Paolo y 
Pochinella Kalovhero. 
Estos individuos dicen que en la 
casa Dragones, n ú m e r o 1, dieron la 
suma de 50 pesos por persona al em-
barcar y 50 más después al estar en 
alta mar, por conducirlos a los Es-
tados Unidos, a Mr. J. H . Aldermon. 
capi tán de la embarcac ión en que 
viajaban. 
En esta lancha iban, como moqul-
nista, A. Roblnson, y Ramón Torres, 
como auxiliar. 
E l embarque se hizo por el puer 
to de Mariel . 
E l cap i tán Aldermon negó los car-
gos que se le hacen, sin aclarar por 
qué conducía a los citados viajeros 
de manera clandestina. 
Del caso conoció el Juez de la 
Sección Segunda, que remit ió al V i -
vac a los acusados Aldermon y Ro-
blnson. 
Torres quedó en libertad. 
Los vigilantes de la Policía del 
Puerto números 11 y 14, ocuparon 
en la embarcación un revólver y 50 
cápsulas . 
Juana Quinta asegura que le pegt 
a la Policía porque ella fué antes 
maltratada de obra por el sargento 
y el vigilante citados. 
CHINOS EN DISCORDIA. 
Los vigilantes números 294 y 643 
condujeron a la Tercera Es tac ión de 
Policía a los asiát icos Manuel León, 
vecino de Cabrera. 101, y a Rafael 
Yong, del propio domicilio. 
Manuel León, que fué dependien-
te de la f ru ter ía que Yong tiene en 
su domicilio, le exigió ayer a és te 
le abonara lo que le debe por suel-
dos devengados, y como lo tratara de 
mala manera tomó de una gaveta del 
mostrador* una pistola, e hizo cinco 
disparos al aire, para atemorizar a 
su contrario. 
Yong esgrimía un cuchillo con-
tra León, pero ninguno de los dos 
resul tó con lesión alguna. 
BILLETES ALTERADOS. 
En la Cuarta Es tac ión de Policía 
denunció Ju l i án F e r n á n d e z y Somo-
hano, vecino de Aldama, n ú m . 14 4. 
y dueño de la vidriera para la venta 
de tabacos y cigarros situada en Bo-
lívar y Aldama. que ayer se le pre-
sentó uu individuo de la raza blan-
ca en su establecimiento, y le en-
t regó para su cambio dos fracciones 
del billete número 17.363, del sor-
teo de SO de Junio anterior, premia-
do en 5o0 peoos, abonándole por ellas 
9 pesos 20 centavos y dándole , ade-
más, dos fracciones de billete para 
el sorteo próximo. 
A l poco rato de hacer esta nego-
ciación vió de nuevo Somohano las 
fracciones cambiadas, notando en-
tonces que tenían alterado el núme-
ro 3, v que lo hab ían estafado. 
DETENIDO EN LA T E R M I N A L . 
El vigilante 251, Manuel Calvo, 
detuvo ayer en la Es tac ión Terminal 
a Gabino Alvarez Velasco y Delgado, 
sin domicilio conocido, por acusarlo 
José Angel Ors y Bellido de Luna, 
Teniente Ayudante del Sr. Presiden-
te de la República y Segundo Jefe 
del Presidio, en comisión, de haberle 
estafado 200 pesos. 
Refiere el denunciante que estan-
do en la puerta del Palacio Presi-
dencial le en t regó a Alvarez Velasco 
dos billetes do a 100 pesos cada uno 
para que se los cambiara, m a r c h á n -
dose con el dinero. 
E l detenido fué remitido al V i -
vac. 
T O D A S L A S P R U E B A S F U E R O N F A V O R A B L E S 
A T A N L A C , D E C L A R A J J N J E F E D E P O L I C I A 
El Conocido Jefe de Policía de Holguín Manifiesta en un Testi-
monio Elogioso que Tanlac Nunca ha Fallado. 
TARDO EN SANAR MAS DE 
TREINTA DIAS. 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda ha remitido al Juzga-
do de Instrucción del propio distri-
to, el sumario instruido con motivo 
de las lesiones menos graves recibi-
das hace a lgún tiempo por Aurelio 
Díaz y Garrido, vecino de esta ciu-
dad, al ser alcanzado casualmente en 
el Vertedero por el camión núme-
ro 7 de Obras Públ icas . 
Esa causa debe conocerla ahora $1 
Juzgado de Ins t rucción , por haber 
tardado en sanar más de treint?. 
d ías el lesionado Díaz. 
FUERA D E L PROCESO E L 
SR. CAIÍBO. 
Ayer se recibió en el Juzigado de 
Ins t rucc ión de la Sección Primera, 
de esta capital, un exhorto del Juz-
gado (Especial de Santa Clara, que 
instruye la causa por rebel ión in i -
ciada con motivo del reciente alza-
miento de veteranos y patriotas, or-
denando que se excluya del procesa-
miento al acusado Sr. Sergio Carbó, 
precediéndose a la cancelación de la 
fianza prestada. 
L E ARREBATARON L A M A L E T A . 
Denuncia Leonardo de la Torre y 
Miranda, vecino de Máximo Gómez, 
número 29, que yendo ayer en un 
t ranvía eléctrico por esa calle, y al 
llegar a la de Carmen, un descono-
cido le a r r eba tó la maleta quo 
portaba, y en la que guardaba ropas^ 
que aprecia en 60 pesos. 
E l desconocido logró desaparecer. 
"Varias veces he sometido Tanlac 
a alguna prueba y hasta ahora nun-
ca ha fallado" declaró hace poco el 
señor M. Moisés Rodr íguez , conocido 
y estimado jefe de policía de Hol -
gaín, Oriente, Cuba. 
"Antes de tomar Tanlac por p r i -
mera vez. sufrí de dispepsia duran-
te m á s de u,n año. Mis primeros sín-
tomas fueron nerviosidad y depres ión 
después de las comidas; luego co-
mencé a sufrir de agruras de estó-
mago y eructos y a pesar de todo 
lo que hice, seguí empeorando en l u -
gar de mejorar. 
"Pero la primera botella de Tan-
lac me hizo mucho bien y cuando ter-nrné de tomar la segunda botella, 
hab í a desaparecido toda huella de 
dispepsia y me sen t í a en condiciones 
excelentes Desde entonces, en oca-
siones distintas, por indiscreciones 
en la comida, he sufrido nuevos ata-
ques de indiges t ión , pero en tales 
c¿ifos solo he tenido que tomar una 
botella de Tanlac para obtener al i -
vio completo. 
"También agradezco á Tanlac él 
au.menbo de 5 kilos que he obtenido; 
en realidad, para mí ha sido una me 
dicina tan excepcional, que dsseo 
que todo el mundo se entere de que 
es una medicina extraordinaria." 
Tanlac sólo contiene substancias 
vegetales. No contiene yodo ni nin-
guna substancia mí i iera l . Hace afluir 
al es tómago la cantidad necesaria de 
sangre para calmar y sanar la mu-
cc sa inflamada y estimular la diges-
t ión No contiene nada que i r r i t e la 
sangre ni que haga aumentar la tem-
peratura del organismo. 
Tanlac se vende en todas las bue-
Uíia boticas. No acepte substituios Se 
han vendido más de 40 millones de 
^-ttellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac 
Para el e s t r eñ imien to . 
Las fabrican y las recomiendan 
!oh fabricantes de Tanlac. 
1 
R E V I S T A D E E D U C A C I O N 
D E P A L A C I O 
DECRETOS DIRIGIDA POR KI , DR M. AGUAYO 
Acaba de aparecer el número corres-1 
pendiente al mes üe jun^o de esta in>- E l Primer Magistrado de la Na-
pc-rtante Revista, cuye contenido. iiojcTÓn ha firmado los S-guientes De-
bólo no desmerece de los antci íores, I . 
por estudiarse, c'Ure « trod interesantts ; L111 uto • 
trabajos, un toma pedutíógico casi das- —Concediendo la Orden de Men-
conocido en Cuba hasta ahora. to Mis ta r de Tercera Clase al Te-
m S l / u f ^ ^ de , Navio Octavio Mart ínez 
método de proyectos", cuvo método Dalmau, por haber cumplido veinte 
está llamado a producir una revolución j años de servicio en ia Marina de en la l'edasofsia. moderna, que ha de 
redundar en beneficio de los maestros, 
a quienes les facilita la labor escolar, 
y a los niños que con más facilidad 
pueden aprenaer aquello que está más 
en armonía con sus inclinaciones na-
turales. 
Aunque esta Revista no se sirve si-
no por suscripción,-venderemos este nú-
rrero suelto a razón de $0.50 con el 
fin de que aquellas personas que no 
Guerra, con historial inmaculado. 
•—Concediendo la Orden de Méri-
to Mi l i t a r de Tercera Clase al Se-
gundo Maquinista Naval Mat ías 
Juan Rostll , por haber cumplido 20 
años do servicios continuo con his-
torial inmaculado. 
Concediendo la Orden de Mé-
deseen poseer toda la colección de la r i to Mi l i t a r de Cuarta Clase a los 
citada Revista, puedan darse cuenta de 
lo que es dicho "Método de Pruyec-
BI atractivo folleto "TANLAC" cbn Invaluables sugestiones para conso-
rul r y conservar la salud y con asuntos d« Interés para la familia entera, 
pusds obtenerse amuls en cualquier droguería, o escribiendo a la Inter-
ftatlonal Proprletarlea. Inc., Atlanta, Oa., E. U. de A. 
LADRON DETENIDO. 
En el edificio situado en Zapata 
e Independencia, Oficina de Bombas, 
Aguas y Cloacas de Obras Públ icas , 
pene t ró Antonio Fáb regas , de cua-
renta y un años , sin oficio n i domi-
cil io, después do violentar la persia-
na de una de las ventanas, siendo 
sorprendido por Octavio Hernández 
Cortina, de la Habana, de treinta 
y un años de edad, vecino de dicho 
lugar, el cual lo pers iguió tocando 
el pito de auxilio, acudiendo el v i -
gilante 1.888, T, Hernández , que 
a r r e s tó al Fábregas . 
A l saltar una ventana persiguien-
do al Fáb regas , el He rnández se ca-
yó, causándose lesiones leves. 
F u é asistido en el Quinto Centro 
de Socorros. 
F á b r e g a s ingresó en el Vivac. 
Es muy conocido de la Policía, 
usando los nombres de Antonio Flo-
rencio Cárdenas , Antonio O 'Far r i l l , 
Antonio Felinger. además del de F á -
bregas. 
i T i i l l i i 
R 0 B 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarilo) 
CELEBRE DEPURATIVL Tratamiento eficaz, sin peligro do los accidentes 
déla SifíiiSm IH. FERRÉ, BLOTTIÉRB y O. í. Rué Dumbasle, Par i». 
N O U S A O T R O 
EXHORTO. 
En la Jefatura de la Pl ic ía Judi-
cial denunció el señor José R a m ó n 
García y Amador, vecino accidental 
de la habi tación n ú m e r o 14 del Ho-
tel Luz, que ayer le hab ían sus t ra í -
do de su cuarto joyas de su propie-
dad que aprecia en 600 pesos. 
Los agentes Gómez y P a d r ó n prac-
ticaron investigaciones, adquiriendo 
la creencio de que el autor del hur-
to lo era el sereno del Hotel , nom-
brado Alfonso Mar t ínez y Corral, al 
cual se le vió descender del elevador 
tan pronto se cometió el hecho. 
E l Juez de la Sección Primera re-
mit ió al Vivac al detenido, porque 
no supo destruir los cargos formula-
dos contra él. 
PROCESADOS. 
Por el Juez de la Sección Prime-
ra fueron procesados ayer Constan-
tino F e r n á n d e z y Lámelas , con fian-
za de 100 pesos; Juan de Dios Nava 
y Pérez y Joaquín Febles, en causa 
por robo, con fianza de 300 pesos el 
primero y de 500, los otros dos; Ja-
mes Turker, por def raudación a la 
Aduana, con fianza de 10 0 pesos; 
Angelo Valentino, por estafa, con 
lianza de 500 pesos; Miguel Treble 
o Tricano Vicenzo, por estafa, con 
500 posos de fianza, y George Rod-
ney y eginald A l i e n , por defrauda 
ción a la Aduana, con 100 pesos de 
fianza cada uno. 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
cesó, en causa por infracción de la 
ley de Drogas, a Juan Vida l , con 
fianza de 300 pesos. 
AGREDIO A L A POLICIA E N E L 
JUZGADO. 
Juano Quinta y Gómez, vecina de 
Eernal y Aldama, fué pre&entada 
ante el Juzgado de Ins t rucción de 
la Sección Segunda, como acusado 
de atentado a agente de la autori-
dad, por haber golpeado ayer ma-
ñana en el Juzgado Correccional de 
la Sección Segunda al vigilante de 
la Policía Nacional número 9 37, 
Porfir io Porro, y al sargento de ese 
Cuerpo José Escarzaga. 
Juana Quinta fué requerida por 
el citado vigilante, y recibió por con-
testación una bofetada, y al inter-
venir el sargento Escarzaga, la acu-
sada le dio un fuerte pun tap ié . 
La detenida fué remitida a l V i -
vac por no haber prestado fianza de 
200 pesos. 
Tanto el sargento Escarzaga como 
el vigilante Porro fueron asistidos 
en el Primer Centro de Socorros, 
por el Dr. Guerrero, de lesiones le-
ves. 
NO QUIERE PAGARLE SU PARTE. 
Denunció a la Policía Marcelino 
O'Far r i l l Pérez , de treinta y ocho 
oños, vecino de Wiison, 15, que hace 
varias noches, tomando café en el 
Café Arena-Vedado, en Wiison, 18, 
en unión de un tal Eladio, de W i i -
son, número 156; Felipe Gómez, de 
22, entre Wiison y 7, pasó un bil le-
tero, al cual compró él una fracción 
del billete 32.478 y Gómez otra del 
32.997, conviniendo en jugar entre1 
todos a partes iguales los dos peda-
zos, y nombrando depositario a Ela-
dio. 
Salló premiado el n ú m e r o que ju -
gaba Gómez, y éste y Eladio se nie-
gan a pagarle 125 pesos que le co-
rresponden. 
NIÑA QUEMADA. 
A l caer sobre un l a tón que conte-
nía agua hirviendo, sufr ió graves 
quemaduras en el tó rax , abdomen y 
piernas, la n iña Angela P e ñ a Pastor, 
de tres años, y vecina de Diez de Oc-
tubre, 195. 
DANDO CRANQUE. 
Dando cranqu© a un automóvi l , 
en Santa Catalina y San Lázaro , su-
frió la fractura de los huesos del 
antebrazo derecho Gabriel Rodr íguez , 
chauffeur, de treinta años , y vecino 
de Benavídes , letra F . 
F u é asistido en el Cuarto Centro 
de Socorros. 
E l que suscribe médico de los 
Servicios Sanitarios Municipales de 
la Habana. 
CERTIFICA: 
Que desde que conoce el "GRE?-
POL" preparado por el Dr. Ar turo 
C. Bosque, no uso otro medicamen-
to, tanto para m i uso, el de mi fa 
mil ia y clientela, por las propieda 
des excelentes que tiene para prevé 
nir y curar los estados gripales y sus 
complicaciones; út i l ís imo para cual 
quiera ce estos usos. 
Y para que conste expido el pre-
sente en la Habana, el día 8 de de 
Diciembre de 1923. 
Dr. Garc ía Bacallao. 
E l "GRIPPOL" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
L a m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe prepararse para la ruda prneba del 
alnmbramiento, dando fuerza a sus ór-
ganos y aliviando sus dolores, cop el 
C o m p u e s t o Vegetal 
D e L t f d i a E . P m k h a m 
MtOICINt CO. WYM 
Km 
GS, N. Y. 
A cinco horas do la cindad de Ts'ew York 
Vía ITew YorS: Central 
"LA SALUD ANTE TODO" 
MUSICA, BAILES, TENNIS, GOLF, 
PESCA Y BOTES 
Para Informes, diríjase a las oficinas 
de los siguientes Hoteles: 
E,ICHFIEI.D SPRINGS, IT. Y. 
El i í BLOOMFIKLD S 
-{ TKK BERKELET 
HOTEL CI/ÜB (THK TULLKR 
A. !•. BLOOWCPIEIíD, Director Gerente. 
Se presta atención especial a las fami-
lias Cubanas 
QUINTAS DE CAR Y, John D. Cary. 
KENDADWOOD, G. E. Tunnicliff 
Por las Excursiones Empire 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu 
berculosis, lar ingit is y en general 
en todas las enfermedades del apa 
rato respiratorio. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
I d 2 
r. 
1/E QUITARON L A CARTERA. 
A l bajar de un t r a n v í a en Wiison 
y H , Amparo Méndez J iménez , espo-
lióla, de veintiocho años , vecina de 
Pasaje Carneado, 14, un individuo 
de la raza de color le substrajo de 
las manos la cartera, dándose a la 
fuga. Se considera perjudicada en 
31 pesos. 
XTS ASIATICO GRAVEMENTE 
HERIDO. PERSIGUIO A DOS 
LADRONES, QUE L E H A B I A N 
ROBADO 930, Y A L AGARRAR 
A UNO, ESTE L E DIO UNA 
PUÑALADA E N L A ESPALDA. 
Dos individuos de nacionalidad es-
pañola penetraron en el bohío que 
en la finca Cacahual, en Arroyo Na-
ranjo, poseeu loa as i á t i cos J u l i á n 
Ohang, de Cantón, do treinta años, 
y Luis Chang, también de Cantón, y 
de treinta años, que en un ión de 
otros asiá tá iácos ee dedican al cu l t i -
vo de hortalizas. 
Después de violentar una maleta 
de la propiedad de Luis Ohang, de 
sustraer 60 pesos, una sortia china, 
una navaja y varias prendas de ropa, 
se dispusieron a hui r ; pero fueron 
vistos por Cleío Marrero, español , 
vecino de la misma finca, que los 
acechaba, y por los asiát icos, dándo-
se entonces a la fuga los dos indi -
viduos, en dirección a l r ío Almen-
dares, saltando uno de ellos la re-
presa y atravesando el otro el pue-
blo de Calabazar. 
Uno pudo fugarse; pero el otro 
fué detenido por J u l i á n Chang, y 
para, que lo soltara, le dió una cu-
chillada en la espalda, no sin que 
antes peleara bravamente con el 
asiát ico para detenerle. 
Cleto Mayrero y los demás asiá-
ticos que seguían al agresor de 
Chang. le arrestaron y lo condujeron 
a la Alcaldía de barrio de Arroyo 
Naranjo y de allí a la Estación de 
Policía. 
E l herido fué conducido al Centro 
de Socorros de Arroyo Apolo. 
E l detenido declaró nombrarse 
Estará Ud. elegantemente ve^tidn s i compra su traje 
e n 
" A L B I O N " 
Trajes de Palm Beach a $13. 
Trajes de Gabardina a $19.75 
" A L B I O N " 
( L a casa de los elegantes) 
A V E N I D A DE I T A L I A Y DRAGONES 
T e l é f o n o M i 4 2 2 8 
tos". 
Juntamentft mn la "Revista de Educa-
ción" se ha repartido el número de 
la \revista •."La Eacuela Nuevu." de 
grran utilidad oráctica para los maes-
tros. 
Preciyo de la suscripción por 
un año a la& dos citadas re-
vistas. $5.00 
NOTA: Podemos servir suscripciones 
desde el primer núm oro del presente 
año, 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
TRATADO PRACTICO DE LOS 
METODOS DE EXPLORA-
CION CLINICA, por el doc-
t o r ' H . Sahll. Tercera edición 
esipaaola, traducida directa-
mente de la sexta edición 
alemana por el doctor Lnón 
Cardenal. Ilustrado con 138 
grabados y 8 láminas en co-
lor. Tomo I I . Contiene: Exa-
men de las orinas. Examen 
de la sangre. Exploración del 
esófago. Laringoscopia. La r i -
noscopia. Oftalmoscopia- Pre-
cio de esta tomo en pasta 
«soañola. . . . . . . . . . $8.00 
También podemos servir ejem-
plares del tomo I a $9.00 
encuadernado también en pas-
ta española. 
MANUAL DE COPROLOGIA 
CLINICA, por el doctor R. 
G-oiff.on. Versión castellana, 
ilustrada con 36 figuras y 
dos láminas en color. 1 tomo 
en octavo, rústica $1.60 
TRATADO IBERO AMERICA-
NO DE MEDICINA INTER-
NA, publicado bajo la di-
rección del doctor Fidel Fer-
nández Martínez. Fascículo 
16 dedicado al estudio de al-
gunas enfermedades del es-
tómago. Precio de este fas-
cículo en rústica $2.25 
Do esta obra podemos servir 
todos los fascículos publica-
dos. 
M I METODO DE REJUVENE-
CIMIENTO POR EL INJER-
TO. Interesante obra escrita 
por el doctor Serge Voronoff, 
y traducida al español por el 
doctor Francisco Cañellas. 
Kdición ilustrada con 38 lá-
minas de fotograbados toma-
dos directamente. 1 tomo eu 
4o. rústica $4.00 
CODIGO CIVIL DE CUBA, 
Anotado y comentado por «l 
doctor Angel C. Betancourt. 
Temara edición corregida y 
aumentada coa todas las mo-
dificaciones que hasta el día 
ha tenido el Código Civil. 1 
tomo en 4o. encuadernado. . $6.00 
OBRAS COMPLETAS DEL 
PROF. FREUD. Volumou V I . 
La interpretación de lúa sue-
ilos. Versión castelJana do 
Luis López Ballesteros. 1 
voluminoso tomo en 4o. rús-
tica J $2.1)0 
EL PRAGMATISMO JURIDI-
CO. Obra escrita por León 
Duguit y traducida al espa-
ñol con un estudio preliminar 
de Quintiliano Saldaña. 1 to-
mo en 8o. rústica $0.60 
EMILIO BOUTROUX Y LA 
FILOSOFIA UNIVERSITA-
RIA EN FRANCIA, por José 
Ingenieros. 1 tomo en rús-
tica $1.50 
BOLIVAR Y LA DEMOCRA-
CIA.—Educación del libertad 
dor. Sus andanzas P'ir Eu-
ropa. El genio de Bolívar. 
Triunfos, reveses y destie-
rros. Sus grandes planes y la 
Constitución. La dictadura po-
i ' sitivista. Calvarlo y muerte 
de Bolívar, por M. André. 1 
tomo en 4o. rústica $1.20 
JLIBRKRIA "CKRVANTES" DE RICAR-
DO VELOSO 
Avenida I t a l i 62 (antes G-allano), Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 29 jn 
u e s t m y d l o s U r a n o s 
c o n 
Su Efecto en el Cutís es Verdadera-
mente Notable. 
Muchas jóvenas y damas que pa-
decen granos en la piél no compren-
den que las cremas faciales sola-
Contramaestres de Primera, Jacinto 
Fcch Zamora, Eugenio Simó, J . Ro 
dr íguez Alvarez, por haber cumpli-
do dieciseis años de servicio con 
historial inmaculado. 
—Indultando a Crescencio Mén-
dez, condenado a cincuenta días de 
encarcelamiento, por u.n delito de 
estafa. 
—Indultando a José Mar t ínez Mar 
t ínez, (a) "Pepi l l i to" , condenado a 
cieciocho añosi, ocho meses y un 
día de presidio por delito de homi-
cidio. 
DESPACHAN.DO 
Con el Presidente de la Repúbl i -
ca despacharon ayer los Secretarios 
de G-obernación, Estado, Justicia, 
Hacienda y Agr icu l tu ra . 
FISCAL 
E l Fiscal de la Audiencig. de la 
Habana, doctor Hi lar io González, ce 
Í
lobró ayer una extensa y reservada 
corferencla con el Jefe del Estado. 
I N V I T A C I O N 
E l Primer Magistrado de la Na-
ción fué ayer invitado por el señor 
Fausto Campuzano, a las carreras 
de automóvi les que se e fec tuarán en 
el Hipódromo de Marianao, el pró-
ximo domingo. 
También el Secretario de Gober-
nación, doctor I turralde, fué invita-
do a dichas justas. 
COMBINACION PISCAli 
Una nueva combinación fiscal se 
encuentra a la f i rma del Presidente 
Je la Repúbl ica . 
Tenemos entendido que el doctor 
Recaredo García, actual Fiscal de 
la Audiencia de Santa Clara, s e rá 
nombrado Ministro de Cuba en Ve-
nezuela. E l doctor Demost ré , Te-
niente Fiscal, cubr i rá la vacante pro 
duc'da. 
E l Teniente Fiscal de la Audien-
cia de Camagüey, doctor Puig, pa-
sa rá con el ascenso a Fiscal, a la 
Audiencia de Matanzas. 
Será nombrado Abogado Fiscal 
del Tribunal Supremo el doctor Die-
go Vicente Tejera, siendo traslada-
do el doctor Puig de la Audiencia 
de Matanzas a la de la Habana. 
Los doctores Quesada y Olivella, 
miembros de la carrera judicial , se-
r án nombrados Abogados Fiscales. 
ENTREVISTA 
Hoy ,a lasi tres de la tarde, se 
en t r ev i s t a rá con el Presidente de la 
Repúbl ica el Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos de Amér ica 
en Cuba. 
SE QUERELLARA 
E l Mayordomo de Palacio, señor 
W . Gómez Colón, manifes tó ayer a 
k s reporters que es tablecer ía que-
rella contra nuestro colega " E l He-
raldo", por una información que és -
te insertaba en el n ú m e r o correspon-
diente al mismo día y que el cita-
do funcionario estima injuriosa. 
e l c a p i t a n d e l a p o l i c i a d e l 
H u e r t o 
Ayer estuvo en Palacio, tratando 
de entrevistarse "con el Jefe del Es-
tado, el Capi tán de la Policía del 
Puerto, s eñor R a m ó n Sonto, cuya 
separación del cargo ha sido pedi-
da por el Capi tán del Puerto, señor 
Armando A n d r é . 
E l señor Sou.to no pudo yer al 
doctor Zayas, por hallarse éste ce-
lebrando una importante conferen-
cia polí t ica con una comisión de 
congresistas de distintasi filiaciones. 
José Quiíiones Alvarez, español , de 
veint i t rés años , y vecino de Paula, 
número 65. 
Ingresó en el Vivac. 
ASIATICO ROBADO. 
Del puesto de frutas situado en 
Diez de Octubre, 677, le sustrojeron 
al dueño , asiát ico, Rafael Chan, dos 
trajes y prendas que aprecia en 5 8 
pesos. 
B 
RECONOCIO A L QUE QUERIA T I -
M A R L E , Y LO MANDO DETENER. 
En el cafó La Palma, sito en Pau-
la y San Ignacio, el vigilante 59S 
ar res tó a Sandalia Rubiero Morro, 
español , de veintisiete años , vecino 
de Alcantari l la . 3 6, a petición do 
Ramón Pérez Pérez, español , de 2 8 
años, y vecino dol Hotel Continerta!, 
sito en San Pedro, 20, que le acusó 
de haber tratado, eu un ión de dos 
más que se fugaron, de haberle es 
tafado ñor medio del "t imo de la l i -
mosna", en combinación con "e! 
cambiazo", 250 pesos. 
Refir ió el Pérez que el d ía 23 del 
actual le invitó a i r al Vedado a 
sacar un pasaje para los Estados 
Unidos, por 15ü pesos, y al ir liasta 
allá, en Consulado, se encon t ró con 
dos amigos con loe cuales fueron al 
Vedado. 
Ya all í le preguntaron qué tlinero 
tenía, y al responder él que 25 0 pe-
sos, le dijeron quo Je iban a dar 7.000 
para que los guardara, jun tándolos 
con los 2 50 pesos suyos. 
A l comprender él que se trataba 
de un t imo, se negó a entregar el 
dinero, y entornes lo^ dos individuos 
se dieron a la fuga y después el Ru-
biera. 
Este negó saber nada del miento 
de timo, pero fuó remitido al V i -
voc. 
QUERELLA. 
En el Juzgado de Ins t rucc ión de 
la Sección Cuarta presen tó una que-
rel la Rufino H e r n á n d e z González, 
vecino de la fiuca Marcela o Josefa, 
conocida por Los Mangos. 
Expone el querellante, que vivía 
en una casa de dicha finca en pre-
cario, por haberle autorizado para 
ello el condueño de la finca, Pablo 
de la Caridad Aynat. y Corral, y el 
13 del pasado Junio «e presentaron 
en la finca el Secretario y el algua-
cil del Juzgado Municipal de! Cen-
tro, en unión de tres señores más , 
y en v i r tud do orden de desahucio 
contra Antonio Amador González, . i 
petición de Salvador Ayriat Corral, 
lo lanzaron de la casa. 
A L CHOCAR SU CAMION CON ITS 
TRANVIA, SUFRIO UN ATAQUE 
EPILEPTICO EL CHAUFFEUR. 
En Menccal y Carlos I I I chocó el 
auto camión que conducía Angel Leo-
nor Le t l . de veint iséis años , y veci-
no de Diez de Octubre, 17S, con un 
t ranvía Vedado-Menocal. sufriendo 
un fuerte ataque epiléptico el chauf-
feur, que sufrió varias desgarradu-
ras diseminadas por el cuerpo. 
F u é asistido en mergencias. 
mente protegen el cutis y no lo re-
habilitan. Lo necessario es suplir 
la piél con el calcio que requiere y 
ésto se consigue usando los Calcium 
Wafers de Stuart. Purifican la san-
gre y la piél, y disipan los granos 
vergonzosos y demás tachas de la 
misma índole. No es un método in-
directo, pues cada minuto obtiene 
Ud. resultados benéficos. Enrique-
cen la sangre y arrojan del sistema 
las impurezas que causan los granos. 
El calcio entra en la piél, obra como 
un tónico, estimula los dlminuitivoa 
nervios, poros, y arterias con nueva 
energía, y como milagro, antes de 
que Ud. lo comprenda, encuentra su 
piél firme y trasparente y su cutis 
sonrosado y fresco cual alabastro y 
pétalos de rosa. Compre hoy mismo 
una caja y tendrá Ud. a la mano un 
creador de verdadera belleza que 
purificará su piel <le granos, rojez, 
aspereza y demás destructores de la 
hermosura. 
Dé venta en cualquier farmacia o 
droguería. 
C R Y O E L T R U S T 
GLOBOS D£SOa 
k l * 2 G R U E S A I 
| MOTEADOS,PIEL DE LAGARTO, DORA- i 
| DOS, REDOílDQS, MUÑECOS | 
f IHFLABLES 
ÍCEÍiTM^EfOllEílTOMEíMTILl 
I LAMPARILLA;jf?74t/fAmm i 
MULTIPLt-
D L A f O N D E i 
f ü P R E M A • 
C A L I D A D — s 
A M A S D E C A S A 
Ya está a la venta la segunda 
edición del l ibro "Delicias de la 
Mesa", por la señor i t a Reyea Gavi-
l á n . 
Es inmejorable la parte de Repos-
rteria extensís ima. Medidas del país 
Es lo mejor dê  lo mejor. Haga 
pronto su pedido. Se ago ta rá ense-
guida. 
E L I-JBRO D E LAS MADRES 
Por Salazar. Impor t an t í s imo . En-
c o n t r a r á en él infinidad de cosas 
út i les para atender a su M o . 
LOS TEJIAS D E BESTEIRO 
Para el ingreso en el Ins t i tu to . 
Precio $1 .00 . Inter ior $1 .25. Com-
prende todas las asignaturas de in-
greso. Ajustado al programa oficial. 
m 
REVISTAS 
E l hogar y la moda. Tres núme-
ros al mes y un magazine. Suscrip-
ción por seis meses o un a ñ o . 
POR E L HOGAR 
Un n ú m e r o mensual. Precio $2.00 
el semestre. $4.00 anual. I n t e r io í ' 
añad i r el franqueo. 
Hagan s i * pedidcT. a la Librer ía 
Académica . Prado n ú m e r o 93 (ba*; 
jos de Payre t ) . Teléfono A-9'421. 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
p E P T O P I A S E 
Acción Inmediata - Despierta ei Apetito - Acelera la Digestión Favorece la Evacaaciuti del Estomago 
Suprime : HINCHAZON - WOLESTIA y PESADEZ de! Estomago 
JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS - NAUSEAS 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
DE VENTA" EN TODAS FARMACIAS 
LABORATOIRES P. ZIZINE, 11, Rué de Caprl, 11 - PARIS 




S U B A S T A 
"La NuevS. Mina" avisa por este medio a sus clientes, que pa-
ra el próximo día 5, a las a. m., saca a pública subasta las 
joyas de contratos vencidos y no prorrogados. 
P e r i t a s y F e r n á n d e z 
t íoTF 
C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
Importadas expresamente para el servicio exclusivo ae 
la más acreditada casa de 
P O M P A S F U N E B R E S D E L A H A B A N A 
P C 
O r d e n e s : 
S A N M I G U E L 6 3 
T E L S . 
A - 4 3 4 8 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2 de 1 9 2 4 PAG 
ONCE 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
PRFmTPUESTO ident Warehouses Inc Co.f para de-
^ A M n ^ m L el Ayunta- potito de azúcar en Arroyo Naran-
RESULTANDO, qae el Ayu i- Feliciano Fe rnández , para can-
r3iento h^v•0t\d0t^0tl0esfe ¿ i - : i , a de hedidas en Reviliagigedo 5 1 ; 
mino legal ni por ^ ^ f ^ ^ José R . Fe rnández , para figón en 
cutivo ha podido s a ^ ,0nna' X h al Aidama sin n ú m e r o ; José Va.cárcel . 
ñámente el Presupuesto Mu^cum^ ^ Oquendo 24; Fer-
que ha de regir en el auo día naildo Luján . para ta.ler de tala 
1924-1925 ^ e oom enza ^ el d a, ^ ^ ^ ^ 
de la fecha^y terminal a el treinta ^ tailer de mecáQÍCa ^ 
de junio del ano í ^ 0 ^ 0 - eIlo infanta 22- Tabot Goldstan, para RESULTANDO: que cuando el o | de la7ado en Habana 209. Com 
urrs ha de estarse a lo P ] e v i s l , i r a ñ í a Terrateniente y Urbanizadora, 
Z las leyes relativas al r é g i m e n i p a r a oficin.t3 eil Amargura 32; H . 
. „A^i^n ñ(ú Municip-0 y proceuei , Tradiner. nara. eomi^ioniS-
ocurr 
a Is 
^funómico del Mumcip 
que la^ mismas determmen 
VISTOS el ar t ículo 203 de la ley 
J c o r d a n t e el ar t ículo 9 de la Ley 
de contabilidad Municipal. 
SE 
H . Pike Trading, para co isionis-
ta con muestras en Aguiar 71" Ser-
gio García, para figón en Montea 325 
(.altos); R a m ó n l i l , par^ a lquüador 
do bicicletas en WUson 8 1 ; Manuel 
González, para subarrendador en L n DECLARA prorrogado y por ^ 
tanto vigente por ministerio ele la |numer0 117. FerrocarrU de Tunas, 
1Pv en el presente año fiscal oe pal.a oficiIias en Amargura 32. Jo-
1094 1925 el presupuesto municl-|£,é L5peZj para juego de dominó en 
i míe aprobó el Ayuntamiento y San Ignacio 43; Daniel González, 
í ígió en el de 1923 a 1924 con Hs ^ £lgón en Za: nja 133; Val l^rqui-
•^itaciones que en los menciona-, de y Hermanos/para juego do do 
l a artículos se determinan y l a s imlnó en oficios tí2; Ceiestina Cor-
-aiidas en la Resolución Presidenr, valar> para carnicer ía en Encavna-




Lípntos veinte y uno modificada para cant.na de hedidas en Salud 
i * de 12 de octubre del propio j 5 . Andrés Méndez, para cantina de 
r ^ I bebidas en San Miguel 210; S2igler 
Pnhlíaueee este decreto en edición | para tratanttes de azúcar en 
.v í raordinar ia de Bolet ín Munici-¡ Aguiar 7 1 ; Anr rés S. Nóbregas , pa; 
en la Gaceta Oficial y en la Ta eban is te r ía en Concha 3; Armand 
Pan de anuncios de la Casa Con-|s. A . , para tienda de sedería n 
rial para conocimiento general j o b r a p í a 23; Miguel González, para 
«npclalmente de los contribuyen-! v enta de seder ía y quincalla en Tro-
y del té rmino y comuniqúese alicadero 44; Rosario Hueita.para t i n -
ter r Contador Interventor para lo r e r í a en Infanta 9 1 ; Teodoro Ló-
66 «i abrir los libros de contabi- pez para ba rbe r í a en Cádiz 23; Pe-
K A ílel oresente año fiscal lo ha-i dro Ordóñez, para venta de efectos 
•eHnvendo las consignaciones pa; da seder ía y quincalla en Bernaza 
ga ^ P^Pciales o transitorios ya 58; y Bernardino Puebla, para posa-
iea l?¿dos t odTvez que esos c r é d i - i d a en Santa Clara 3. altos. 
tos quedan anulados de cuya exclu-
sión se notificará al señor Tesore-
ro Municipal a los efectos de la 
contabilidad de ese Departamento. 
Habana, jul io 1 de 1924 
(F.) J . M Cuesta, Alcalde Mu-
I1ÍCÍPa1' LAS LICENCIAS 
El Alcalde ha dictado un decre-
to por el cual se declaran cancela-
das todas las licencias concedidas 
a los empleados municipales, para 
asuntos propios. 
-Todos los empleados que se en-
cutntran en estas condicione& debe-
rán ocupar inmediatamente [sus 
nueetos titulares. 
ABOGADO CONSULTOR 
Ha sido nombrado nuevamente 
LAS CHAPAS Y CARNETS 
Se ha dispuesto por la Alcaldía 
que los empleados temporeros, de-
clarados cesantes que prestaban ser-
vicios como inspectores y comproba-
dores, devuelvan a la mayor breve-
dad las chapasi y carnets de que fue-
ron provistos. 
Deberán entregarlas en la Secre-
t a r í a de la Adminis t rac ión Muni-
cipal . 
UNA SOLICITUD 
Los doctores Enrique Llansó, B m l 
lio M a r i l l y otros abogados, han 
presentado un. escrito en la Alcal-
día solicitando que se señale una 
cuadra en cada manzana o circuns-
, i cr:pción comercial para que puedan 
abogado consultor de í ^ . ^ f 1 1 ^ f" ' sltuarse los automóvi les de las per-
tración Municipal. B\ *°c™rrJ*"* senas que carezcan de chauffeur, sin 
L.dón, que fué declarado cesa te mu l t aúos p0r la policía 
recientemente y cuya plaza no ha-
bía sido aun cub:erta. 
LOS UNIFORMES 
El Alcalde ha firmado el decre-
to siguiente: 
por el presente se decreta que a 
partir de esta fecha los señores Ins-
pectores, comprobadores, agentes de 
apremios, y notificadores y tc^os 
Ioís demás empleados que tengan 
encomendadas funciones de esa ín-
dole, se provean dentro del t é rmi -
no de TREINTA DIAS del unifor-
me que con arreglo al modelo apro-
bado por esta Alcaldía se encuen-
tra de, manifiesto en la Secre tar ía 
de la Administrac 'ón Municipal, y 
se ordena a los señores Jefes de los 
DEFRAUDACION A L MUNICIPIO 
La policía del puerto ha comu-
nicado a la Alcaldía que días pa-
sados sorprendió al remolcaaor "Cor 
nelia" tomando agua de una pila o 
l iare que cubierta con una capa de 
arena existe en el depósito de car-
bón de la Cuban Coal, en los mue-
lles del Arsenal. 
Estima la policía que con esa l la -
ve de agua oculta se viene defrau-
dando al Mupíc íd ío . 
Departamentos de Gobernación, Ad 
inlnistración de Impuestos y Fomen-
to que a partir del vencimiento del 
pla?o concedido no podrán encomen 
dar la práctica de diligencia alguna 
a los empleados comprendidos eu 
este decreto, que no se haya pro-
visto del referido uniforme 
El Secretarlo de la Administra-
ción! Municipal queda encargado del 
cumplimiento de este decreto. 
Habana, ju l io 1 de 192 4. 
(P.) J . M . Cuesta. 
Alcalde Municipal . 
La Secretarla de la Administra-
ción Munic pa! proveerá de un vo-
lante a cada uno de los empleados 
comprendidos en el decreto que pre-
cede, para que acudan a hacerse loa 
Tiniformes, los cuales se rán pagados 
por el Municinio. 
LOS PERMISOS ESPECIALES 
El señor Segundo Gómez y otros 
dueños de puestos de frutas, han 
i solcitado de la Alcaldía que sean 
retirado to"dos los permisos especia-
les concedidos ú l t imamen te para es-
tablecer en distintos lugares de la 
ciudad «arre t i l las de mano para la 
venta de frutas y otros ar t ículos , y 
que en lo sucesivo no se otorguen 
más esa clase de permisos, porque 
lesionan los intereses de los comer-
ciantes que safsfacen una crecida 
contr ibución por el ejercicio de ,1a 
expresada industria, y. ademán, t ie-
nen que pagar el alquiler de los lo-
cales donde es tán establecidos, luz. 
e t c é t e r a . 
LOS COBROS 
Ayer comenzó el cobro de las pa-
tentes anuales y del impuesto sobre 
transporte y locomoción. 
Con tal motivo los contribuyentes 
poi esos conceptos afluyeron en nú-
mero considerable a las taquillas re-
caudadoras del Municinio. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Ad 
minis t rac ión de 
cobro de arbitr io y entrega 
interesados de licencia y planos: 
Dragones 9 y J . M . "Puy. R . M . 
Alonso y Avenida General Maceo, A. 
Cacheiro. San 13'dro 20, R. V." 
V u d a de Castellanos. M . Gómez 
440 G. Nieto. R . María de Labra 
119. J . Alvarez. Pi Margall 33 y 
EL REGISTRO GENERAL 
El Alcalde ha dispuesto que el 
fenor Francisco Carballo, antiguo, 
competente y celoso empleado, se 
encargan de la Jefatura del Regis-
tro General de la Adminis t ración 
Municipal. 
Nos parece muy acertada la de-
^gnaclón. 
PRESCRIPCION DE ADEUDOS 
. Por decreto del Alcalde do fecha 
^ ayer, se hace saber a los contri-
buyentes que han prescripto los 
feudos por subsidio industrial co-
lS0lld5ente8 a lo3 eierciclos de 
:u^nto a esos.adeudos todos los con-
"•ibuventes comprendidos en la ex-
presada resolución. 
Convendría saber ya que el de1 t 
jeto no lc0 dice, qué medidas ha F G r n a n d ^ 51 . F . Bernal 
«t tado el Alcalde contra los ém-
p i d o s del Departamento de Tm-
cioeB8iOS/eST)0nsables de las ^rescr'-p flizareg 
e&os y otros adeudos que 
7^1 cai1 seriamenta los intereses 
E l M e j o r A u t o m ó v i l d e s u T i e m p o 
E l é x i t o m a t e r i a l q u e h a a c o m p a ñ a d o a 
H e n r y F o r d , s a t i s f a c i e n d o e n d e m a s í a s u 
a m b i c i ó n d e r i q u e z a s , l e h a p e r m i t i d o d e -
d i c a r l o s i l i m i t a d o s r e c u r s o s d e s u e m p r e -
s a a l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e u n a m á q u i n a 
q u e h a g a i m p e r e c e d e r a s u f a m a d e c o n s -
t r u c t o r d e l m e j o r a u t o m ó v i l d e s u t i e m p o . 
L o s ú l t i m o s r e f i n a m i e n t o s d e l L i n c o l n , l a s 
e x q u i s i t a s l í n e a s d e s u n u e v o r a d i a d o r y 
c a p o t , c o m p l e m e n t a n l a e x c e l e n c i a d e s u 
m e c a n i s m o y c a l i d a d i n c o m p a r a b l e d e s u 
c a r r o c e r í a , c o l o c á n d o l o e n l u g a r p r e f e r e n t e 
e n t r e , t o d a s l a s m á q u i n a s d e l u j o . 
carros rec ién llegados de fábr ica se 
encuentran en exh ib i c ión en los salones 
de la F o r d M o t o r Company , calle 23 y P . 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n a c u a l q u i e r 
a g e n t e F o r d a u t o r i z a d o . 
García v T m.firC,ales s í ^ e n t e S 
^ tabaco -raVieS0, Para ^ m a ^ i 
v.fTe™a Quesera, nara a lmac^ de 
^ dP t i l / C o ^ " í a . para alma. 
tin a de bphiri 
ttamipi tM- Dpfi'das en Acosta 
ca en 
el rifa UttS en Acosta 29* 
... „ . az para taller ^ ^ p ^ ; 
ay 121 y 123: Tndepen-
Finu 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S Ü N ü I 
M & J C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
Impuestos nara el entre D'Strampes y Figueroa, D . Me 
io y en ?e J a los Sa- PaSaje H - Upmann 19' T- Abe" 3 , l a . Gómez entre Santo Suárez y L l i -
j uás , A . Estenoz Sola entre Mila-
j gros y Calzada de Palatino, J . F . 
¡ Y a n e s . P . Lacoete 29-B, G. Re-
se l ló . Avenida de Washington 66, 
i F . Zalaya. R Cabrera 19, M . T . 
¡ D e m e s t r e . Santo Suárez entre P3.Z 
"5, R . Reyna y HermanoT Diez" de y San Jul;o' M- A- Avila Gonzá-
tre Luz y Bellavlsta, L . Tratenda. llez- M• GorSas 132. G. A Sala-
Reyes en- ^ n ' § a s ' Arango entre Guasabacoa y 
M . Gómez 2, E . A . Morales. En-'1181 orma' (cinco Ucencias). R . V . 
senada 3. L . Regalado. Obrapía 56, lAtocl ia- 23 numero 432, Mar ía Fe-
A . Pando. San Isidro 3 6, J . Fer- 1,1 er- O^uendo esquina a Barnet, A . 
n á n d e z . Cárdenas 48, F . Mar t ínez . lMe]'ía-
Picota Rodr íguez 47, L . Rodrít í i iez. 4 
23. E . F e r n á n d e z . Mora Padre Va- nfimero 27. doctor A . Belcer. Cai-
rela 126, L . Armentelos. Sol 98. :zada de Concha esquina a J . de Cas 
T. Díaz , Gertrudis 19, Silveiro Ca- t ro J . Arias y Co. Cienfueeos 33 
Zaragoza 6, A . N . L . Pan- P . F . Pr ie to . Conceución entre 13 
do. Benavides 11, L . Zabalegui. y 14 C. Avi la y C. Rodr íguez Con 
M . Gómez 72. L . Zabalegui: M. !co?c ión entre 13 y 14. C. Av i l a . 
Suárez 14, A . Denvernine.. M . Suá- Coucpncíón entre 13 y 14. Viuda de 
rez 14, F . de la VMla. Anseles 78, M . Prueha. Concención entre 13 v 
M . Z . Fonts. 12 entre 17 y 19. 14. A . Y . de Orbeta. Conrpnc-rtu 
C. P . C á r d e n a s . Arango entre Gua- entre 13 y 14, G. Angulo. Conr^n-
sabacna y Reforma, R. V . de Tro- ción entre 13 y 14. C. G Viuda 
cha. Rafael Mar ía de Labra esquí- de Glez. Concepción pntre 13 v 14, 
na a Barcelona, D . M . L i m a . J . C Avi 'a v C. Rn^rfenez. Patro-
A1orso entre Infanzón y Abreu. B . cim'o v PiprwerOa, Alvares y Farr^f?. 
Pardias. Tamarindo y ' San Indale- P P^rpz 75 F . Salflnara. Lateton 
ció. J . Mpnétidez. C entre 15 y 17 27. F . F e r n á n d p z . Ald^ma fiR M . 
númeno 150. C. Garc ía . San Joa- M . Mar t ínez Curbo. Dure?p 67. TU 
quín 39. J . p . Escribano. Avenirla Abreu. Esppranza 133, L . Cnn. Pro 
dp la Repi íWca 374 y 376. J . M . rrp«;o 27. M . Vízni iez . ""^'nlav 7 5. 
P á r e n t e . 13 esouina a A v B C. O. F FuentevIPa. J . C. Zenea 013 
Qcamno. Do1ore3 entre Santa Ama- A . Alvarez. Monasterio entre r ^ r -
Üa y Arnao, A . N ó b r e s a s . Carmen men y Santa Ana. B . P . Iglesias. 
Acosta y Picota, J . Ant iga . 
C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E . = 
N I D A S E N C O R R E O S 
>dr< Gallego Dolores: Ciuerra mingo; Pardal Isabel; Palomo Delfina 
U N 
^ s u p o n Or a l a c a r n 
D e s c h f e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e o s t e H l o r r o v i t a l d a la s a « ™ ^ . 
. e c r u d a , a . o s f e r r u g i n o s o s , etc. - D H a . u d y f u e r z a - " / ^ 
Relación de las cartas detenidas en 
la Administración de Correos por falta 
e ínsuficicnta dirección: 
Alvarez 'Manuel; Alvarez Ceferino; 
Alvarez José; Alvarez Juan; Alvarez 
Blanco Juan; Alvarez Lozano Gumer-
sindo; Ardaiz Bonifacio; Pérez Alvari-
ño; Amaro Padrón Fernando; Aranjo 
Camera Encarnación; Aranjo Feljoo 
Fidel; Agrelo Pérez Jesüs; Armengol 
María; Aguilera Enrique; Arias Fer-
nández Gumersido; Alonso Benito; Alón 
so Juan José; Agrapariz llamón; Aus-
tillo Nicolás. 
B 
Bande Suárez Adelina; Blanco Jose-
fa; Bastida Sebastiana; Bermudez Lo-
renzo; Benerof John; Beiga José; B¿-
tancourt Manuel; Boullón Ramón; Bus-
to José del: Brusa Madine; Casas ¡Mar-
celina; Casas Manuel; Costa y Nobena; 
Sasanova Martín; Carreño Josefina; 
Catani Pedro; Caballero Pilar; Casti-
íieira Várela Angel; Castillo Socarras 
Margarita de: Castro Serafín; Castro 
Miguel; Contons Vila Joaquín; Campo 
Isidora del: Cajogas Juliana; Conde Tr i -
nidad: Collado Díaz Donato; Coz José 
dle; Cofifio Arturo: Corral Manuel; Co-
to Modesto; Cuños Sánchez Manuel; 
Cruz Leonardo (para Jcsé Ramos); 
Cusiña Ramona. 
Dílvila Avelino; Domínguez Ensebio; 
Díaz Flora; Díaz Aurora; Díaz y Díaz 
Emilio; Díaz Balbina; Dtor. de la Aso-
ciación Nat. de Colocaciones; Domín-
guez Ricardo (para Mexinino Alvarez); 
Domínguez Asunción; Doval Lila; Du-
rán Manuel. 
B . 
Estrada Miguel; Ereza Valentín; Es-
tiban Julio; Estévez Elisa; Escudero 
Salvador; Ranes García Manuel. 
Franqueto Luárez José Ant . ; Fernán-
dze Manuel; Fernándáz Angela; Fernán-
dez Alvarez Maximino; Fernández Rai-
mundo; Fernandez David; Fernández 
Ramón; Fernández Julián; Fernández 
Marcelino; Fernández Andrés; Fernán-
dez Antonio; Fernández López José: 
Fernández Galbiño Rafael. Fernández 
Basilia; Fernández Pedro; Fernández 
Balbina; Freije Montero Benigno: Frei-
jo Pilar; Florez Teresa; Fuentes Bal-
bina. 
G 
Gardafio Secaro; Graña Antonio; Gar-
cía López José; García Ealdio; García 
Manuela: García Rodríguez José; Gar-
cía Esperanza; García Baldomero; Gar-
cía Martín Ramón; García Fernández 
José; García y Cuervo Elfas; García 
Nicolás; García Loreto; García Manuel; 
García Flora; García Donato; García 
1 B . : Ginora Xorberto; González 
Corral Eladio; González Mario; Gonzá-
lez Manuela; González Ramón; Gonzá-
lez Ang^l; González Agustín; González 
Genoveva; González Agullen Federico; 
González Lucas Juana de; González Ri-
vas Ensebio; González Eugenio; Gonzá-
lez Balboa Victoriano; González Gonzá-
lez Amelia; González Fernández José; 
Gómez Valentina; Gómez Anacleta; Gus-
tin Coto Josefa. 
H 





Jacoto y Jacoto Concepción; Jorde 
Castro Manuel; Juan Miguel. 
K 
Kaup Encarnación. 
Lastra González Ramón; Landa Gó-
mez Daniel; I.arean Daniel; Lema Ma-
nuel; Levy Enrique; Linares Ramiro: 
López González José; López Mourenza 
Manuel; López Barros Miguel; López 
Isabel; López Snuncia: López Manuel; 
López Rodríguez Serafín; López y Ro-
dríguez José; López Ilermenegiido; Ló-
pez Lísardo; López Losada Manuel; 
Lorenzo Daniel; Loredü León; Louro 
Asunclo. 
S. de; Payeras Tomás; Planellas Aure-
lio; País Jesús; Pardo Dora; Pardo 
A'ázquéz Dora; Pazos Andrés; Palomo 
Di'lfina G.; Pérez González Edelmiro; 
Pérez Hernández José; Peifa José; Pe-
roira Mercedes de la; Prita y Hnas., 
María Pita; Piñeiro Francisco; Puente 
Nidio. 
B 
Ramos Col Estanislao; Rey Camilo; 
Rivero Rúa Adelaida; Rivas José; Ri-
bero Rúa Adelaida; Romero Roberto; 
Rodríguez Leonardo; Rodríguez Gloría; 
Rodríguez Alejandro; Rodríguez Pacón 
Jos; Rodríguez Francisco (Germán Lo-
sada Móntelo); Rodríguez María; Ro-
dríguez José Ma.; Rodríguez Jaime; 
Rodríguez Ricardo; Rodríguez Madale-
ño José; Rodríguez EK'ira; Rodríguez 





Más Bartolomé; Malbnr Juan; Martí-
nez Asunción: Martínez Peña Kmelina; 
Martínez y Suárez Enrique; Martínez 
Antonio/» Martín Góméz Prieto (pa Ra-
món); Marinas José; Marior Deogra-
cías; Meno Fernández Antonio: Mellado 
Amparo; Méndez Manuel; Miguel Juan-
Moiron Angel. 
X 
Novo María; Núñez Jesús. 
Parda de Amny;i. Isabel; Pariga Do. 
San Martín Cristina; Sonto Concep-
ción; Sun Gíne Araceli; Salas Jasé i,pa 
Carmen Lombardeíro); San Martín Ma-
nuel; Salgado José; Sánchez José; Saty 
Enrique (para Tomás Benitez) Salino 
José; Saavedra Balbina; Saara Cesá-
reo; Segnoriní Vicente; Sebares Fer-
nández José; Sierra Cuesta José María; 
Simonet Juan; Soler Francisco; Soca-
rrás María; Sotelo Capos Otilio; Soto 
José; Sotó de Cobelo Remedios; Sobra-
do Cándido; Suárez Fernández José; 
Suárez Andrés. 
Torres Rallen Ricardo, 
Valdés Bernardino; Vázquez Blanco 
Antonio; Vázquez Balbina; V.izquez 
Clemente; Valle Cristina; Valle Peláez 
Manuel; Várela Estrella; Villa Prada 
Baaílla: Villarejo Jlí!,.1 Sucusto; Vidal 
Luis; Villabella Joaquín; 
yMiabelTa Joaíiii 1 — 
H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" 6 E T S - I T " 
No importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
Bus callos, ni cuan malos sean, así se trate da 
duros o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—"Gcts-It" 
acaba en el acto con los dolores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sua 
dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se garantiza la devolución 
del dinero. Cuesta un^ pcquefipz—en cual» 
quier parte. De venta mundial. E. Lawrcac© 
& Co.. Fabricantes, Chicago, E. U. A. 
C a l z a d a y A . - V e d a d o 
C O N S T R U I D O E S P E O ^ L M E N T E P A R A H O T E L 
El único en su clase para 
familias 
Ofrecemos algunas habita-
ciones a precios muy atrac-
tivos para el verano. 
Todas las habitaciones con 
baño y teléfono 
F-4726 - - f-4727 
06064 A i l . l ía -
e s : 
P A G I N A DOCI i D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2 de 1 9 2 4 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2929.—Vapor cubano 
"Habana", capitán Jaume, procedente 
cí Puerto Rico y escalas, consignado 
a la Empresa Naviera. 
DE PUERTO RICO 
A. M . Cacheiro: 2 cajas ropa. 
Carlbean Film: 2 cajas películas. 
DE PONCE 
CAPE: 
González Suárez: 150 sacos café, 
J. Bascua: 300 Idem Idem, 
Suero Co: 300 Idem Idem. 
Macau Hno: 25 ídem idem. 
I , . B: 50 idem Idem. 
Barraqué M . Co: 50 idem idem 




Ramos L . Co: 100 sacos café. 
M . Soto Co: 100 Idem idem. 
Suero Co: 225 idem Idem. 
R. G.: 74 pacas miraguano. 
DE PUERTO PLATA 
VIVERES: 
González Suárez: 200 sacos maíz. 
S. Oriosolo: 600 idem afrecho. 
No marca: 12 Idem f r i jo l . 
J. M . Kramer .(Kingston: 4 cajas 
ijidos. 
MANIFIESTO 23S0—Vapor america-
no "Excelsior", capitán Simmons, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
Munson S. Line. 
VIVERES: 
González ^Suárez: 200 cijas velas. 
Bonet Co: 1,500 sacod s¿.l. 
H . Astorqui Co: 600 idem fr i jol . 
Galbán Lobo Co: 5u0 idemh arina. 
Compañía Cervecera: 333 idem arroz. 
M . Soto Co: 500 idem sal. 
Estévanez Co: 500 idem idem. 
C. Rodríguez: 25 tercerolas manteca. 
F . Trápaga Co: 50 idem" idem. 
V . HUÍ: 170 sacos sal. 
C. Echevarrl Co: 330 idem Idem. 
M . González: 500 idem fclHU. 
innteca. Armotu Co: so tercerolaK 
MT SCEIiADEA: M . Sánchez: 2 cajas ihs'r jmtntos. 
M . Guerrero: 9 idem idem. 
1 idem idem. > 
idem idem. 





L . González: 
Algodón. 
J. Rol"erts: 2 idem Insirurrtfer.to 
Viula hi. Gutiérrez: 2 iátm i.dom, 1 
Idem algodón. 
D. P í iez : 200 sacos estearina. 
DrifirTe Co: 31 bultos remos. 
A. Ccílán: 3 bultos timón y carreta. 
West India C i l : 5,200 atadjo cortes. 
Cuartel Maestre: 50 caballos. 
F . Llusa: 5 bultos cordel y cintas. 
H . R. Extenee: 2 bultos afcctoa uso. 
V . López:. 3 cajas calzada. 
.1. Castielío Co: 16 vacas. 4 crias, 7 
;«rneros. • ' 
N . Rodríguez: 6 fardos yute. 
A. Corral Co: 2 fardos Lijidos. 
,«¿n. F . Pristo: 4 Idem Id^iri. 
F . Suárez: 9 idem idem. 
M . F . Pella: 8 idem idem. 
M . Granda: 2 idem idera. 
S. Gómez Mena Co: 5 Idem idem. 
A . Ferrer: 2 huacales estantes. 
MANIFIESTO 2931—Vapor america-
no "Presidente Polk", capitán CBrien, 
procedente de Singapore y escalas, con-
signado a la Wesí Indies Oil Shhipping 
Company. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2932.— Vapor francés 
"Flandre", capitán Cabon, procedente 




F . I . Cuadra: 200 cajas ahampagne. 
W. E. Harlen:. 24 idem idem. 
S. S. Freidlein: 100 idem Idem. 
Barruza y Alvarez: 60 cajas licor, 
25 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 20J) idem vinagre. 
R. Arguelles: 200 idem idem. 
M . Nazábal: 100 idem idem. 
Piñán y Co: 100 idem idem. 
Peña Mimenra y Co: 40 idem cho-
colate. 
Angel y Co: 12 Idem jamón. 
MISCELANEA: 
Hermanos Fernández: 9 cajas acceso-
rios fotografías. 
B . R. C. 2 cajas aparatos. 
R. C: 1 caja hilo . 
D . H : 1 idem idem. 
B . C: 1 idem idem. 
F V: 1 idem idem. 
Santos Alvarado y Co: 3 idem libros. 
F . Suárez: 2 toneles porcelana. 
M . Larin: 9 cajas muebles. 
Pariiia Lastras Co: 1 idem instru-
ientes . 
H . H . J: 1 idem idem. 
M . Soriano: 3 cajas aparatos para 
cine. 
Y . Karbrewik: 4 cajas cartones. 
Pérez y Lanza: 1 caja vidriería. 
I . Bernabeu Hno: 3 cajas muebles. 
E . Ramírez: 1 caja alfombras. 
A . D . P: 1 caja prendas. 
J . González: 7 cajas cuchillos. 
M . Casquero: 1 caja aparatos. 
L . Antón: 2 perros. 
Gorostiza Barañano Co: 3 cajas cu-
chillos . 
Miguez Co: 1 caja auto. 
L . F . de Cárdenas: 27 toneles quin-
calla. 
Abril Paz y Co: 23 cajas • hierro. 
Capestany Garay Co: 15 cajas quln-
calal. 
American Milk Corp: 1 caja metal. 
N . Mora: 3 idem perfumería. 
T. Johnson: 1 idem sombreros. 
Compañía Comercial Cubana: 8 cajas 
peinetas. 
M . García: 3 idem idem. 
R. Carpin y Co: 5 idem Idem. 
A . Bartroli: 6 Idem juguetes, 
R. Linares: 8 cajas peinetas, 
Belmonte Co: 1 caja cigarrillos. 
TEJIDOS: 
T . S. C: 1 fardo tejidos. 
Colegio de La Salle: 1 idem idem. 
La Domiciliaria: 1 idem idem 
Colegio San Cristóbal: 1 idem 'idem 
Colegio de Belén: 1 ídem idem. 
La Milurrosa: 1 idem idem. 
Nuestra Señora de Regla: 1 idem id 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes-
8 Idem idem. 
Colegoi El Buen Pastor: 4 Idem id 
Colegio Las Ursulinas: 1 idem idem' 
Colegio S. Senonta: 1 idem ídem 
Valdés: 10 ídem idem. 
Sánchez Hno: 2 cajas tejidos. 
J . F . C: 1 caja hilo. 
A . Maruf: 1 idem idem. 
Prieto Hno: Co: 1 idem idem 
S. Gómez y Co: 1 caja bordados. 
B . A: 1 idem idem. 
Solis ntrialgo Co: 1 idem idem. 
V . Campa y Co: 1 idem tejidos. 
E , Barrocas: 1 ídem Idem. 
Menéndez Hno: 1 idem idem. 
L . López: 5 ídem idem. 
A . Behar: 3 idem alfombras. 
García Tufión Co: 1 idem paños,, 
F . J^izama: 1 Idem tejidos 
M . F . Mella: 3 idem ídem' 
M . F . Pella: 1 idem bonetería. 
Menéndez Rodríguez Co: 4 idem nel-
etas. 
Garcia Vívancos Co: 1 caja tejidos. 
Oonzález Garcia: 3 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 idem id . 
Pérez Bustamante Co: 1 idem idem. 
i . . S. Buy Hno: 1 idem idem 
y . Campa Co: 4 idem idem. 
Escalante Castílol Co: 4 idem perfu-
teria. 
J . Garcia Co: 1 idem bonetería , 
Leiva Garcia: 1 Idem tejidos. 
Angones y Co: 2 idem idem. 
Garcia Hno. Co: 1 idem bonetería 
Bensignor Hno: 1 Idem ropa, 
S. Masrua: 4 idem idem. 
J . M : 1 caja bonetería. 
M . Isaac: 6 cajas ropa. 
F . Lizama: 2 caja cinturonea. 
Martine.-: Castro Co: 6 cajas espejos. 
Bango Gutiérrez Co: 3 cajas peiné-
is . 
TTOGAS: 
B . Moretti: 2 bultos drogas, 
progueria Penichet: 14 idem -Idem. 
•T. Canut: 12 idem idem. 
prosruería Barrera: 17 idem Idem. 
•T. Pauly Co: 20 Idem Idem. 
R. Gómez Mena McDonald Co: 40 tem Idem, 
R. A : 4 idem idem. 
E . Lazo: 4 idem Idem., 
I . Cayballo: 4 Idem Idem 
.1. M : | 2 idem idem. 
E . RoMandt: 31 idem idem. 
R. de/la Arena: 3 idem Idem. 
Brunschwig Co: 15 idem idem 
.1. Danhauser: 3 ídem idem. 
.T. Belenche: 16 idem idem. 
H . le Biervern: 16 idem idem 
•T. Murillo: 47 Idem idem. 
F . Taqv.erhel: 149 idein idem. 
T . Touzet: 13 Idem idem. 
M . Lechevon: 7 idem idem 
Dr. E. Sarrá: 236 idera Iden 
cajas agua mineral. 
Droguería Johnson: 250 Idem Idem, 
209 bultos drogas, 
DE VIGO 
VIVERES: 
López Ruiz Suárez: 150 cajas conser-
vas. 
S. M: 203 Idem idem. 
Garcia Rodríguez: medía pipa aguar-
diente, 2 pipas, 30 cuartos vino. 
J. Canitrot y Co: 20 idem idem. 
Cruz y Baguer: 5 idem, 1 caja Idem, 
1 Idem chorizos. 
Obispo de la Habana: 1 caja «agua 
mineral, 
MANIFIESTO 2933—Vapor america-
no "J. R. Parrot", capitán Harrlngton, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Cudahy Packing Co: 200 tercerolas 
manteca. 
Fábrica de Hielo: 250 cajas sirope. 
Orange Crusch B. Co: 75 Idem Idem. 
W. B. Fair: 1 caja dulce. 
MISCELANEA: 
E. S. Bagley: 89 bultos accesorios 
eléctricos. 
Cuy Chambless Co: 5 Idem accesorios 
auto. 
González y Co: 7 cartones Idem. 
Compañía Alfarería: 3 bultos ladri-
llos. 
.1 . M . Otero: 1 caja accesorios auto. 
M . Sánchez: 3 bultos idem. 
P. B. Bagley: 3 cajas cristalería. 
Central La Julia: 5 cajas maquina-
ria . 
Santa Lucia y Prats: 1 caja cuero. 
González y Co: 5 cartones accesorios 
auto, ; 
Rodríguez Hno: 2 cajas idem. 
J. S. Garcia: 1 idem Idem. 
Brunswick Balke Co: 15 cajas acceso-
ríos fotografías. 
E Olavarríeta: 1 caja accesorios pa-
ra muebles. 
V. Gómez y Co: 1 ídem idem. 
J. Alió Co: 1 caja efectos sanitarios. 
M . Martínez: 1 fardo tejidos. 
Solis Entrialgo Co: 1 caja idem. 
Compañía de Aguas Minerales: 3 hua-
cales maquinaria. 
T. Cagigas: 16 cajas calzado. 
Espino Co: 37 cartones polvos y go-
ma. 
Guasó Hno. Co: 1 caja accesorios 
máquinas. 
R. Berndes Co: 16 huacales motores. 
Gastón RIvacoba Co: 4 cartones tras-
formadore3. 
R. Castillo: 6 idem idem, 
M . Alonso Co: 14 cajas calzado. 
Huerta Co: 40 Idem Idem. 
Bengochea Pérez Co: 22 idem Idem. 
G. Sánchez: 28 ídem idem. 
Armour y Co: 30 rolols papel. 27 
fardos sacos. 
Morgan y McAvoy: 8 cajas efectos 
de escritorio. 
Rodríguez Hno: 4 cajas sombreros. 
F . Lizama: 2 idem algodón. 
J. S. Garcia: 8 idem accesorios pa-
ra auto.-
Araluce Alegría Co: 6 cajaa ferrete-
ría. 
E. C. Abreu y Co: 2 Idem Idem. 
Gussó Hno. Co: 3 idem maquinaria, 
E. G. Cintas: 12 atados escobas. 
Hernández y Agusti: 5 fardos cuero. 
Compañía Comercial Cubana: 1 caja 
baratillo. 
M . Lari . . Co: 11 huacales muebles. 
Harris Bros Co: 4 rollos impresos, 
27 cajas estantes. 
C. Romero: 2 huacales ferretería. 
R. H . Morejón: 4 rollos papel. 
V . Reyes Co: 920 sacos cemento. 
Tarruel Co: 920 idem idem. 
Liquido Carbónico y Co: 384 cilin-
dros . 
Fábrica de Hielo: 3,500 sacos malta. 
Compañía Cervecera: 82.800 bótelas. 
General Electrical Co: 1,177 piészas 
tubos. 
L . V . Arrcacha' 1 carro y acceso-
rios. 
Compañía de Autos y Motores: 8 au-
tos, 59 bultos accesorios. 
J. M . Fernández Co: 1,695 piezas 
madera. 
Salmont Brick Lumber: 4,542 Idem 
idem. 
Cuban Portland Cement: 1,296 ata-
dos duela?. 
P U N T A S C O M P U T A S D [ T O D O S T A M A Ñ O S 
f ñ R f l L f l F A B R I C A C I O N D E ñ G U f l S 
M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y G A S E O S A S 
E n t r e g a m o s E s t a s P l a n t a s M o n t a d a s g Funclonanilo, de A c u e r d o con el 
D e c r e t o Pres idenc ia l No. ^ 8 4 , Publ icado en la G a c e t a Ofic ia l el D í a 
4 de J u n i o de 1 9 2 4 
S E E L E R E U L E R C o . , S , A . 
O B R A P I A 5 8 , T e l é f o n o s M - S S O S y A - 7 1 4 1 H A B A N A 
P R O N O S T I C O D E L TIEffiPÜ F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, junio 1 . 
D I A R I O . —Habana . 
* Estado del tiempo martes siete a. 
m . Golfo de Méjico y Caribe buen 
tiempo ba róme t ro normal vientos del 
Nordeste al sur flojos a moderados 
algunos nublados y lluvias en ex-
tremo oriental caribe. Atlánt ico ñor 
te de Ant i l las buen tiempo, ba ró -
metro muy alto, vientos del este 
al suroeste modoradqíi a frescos. 
Pronós t ico isla buen tiempo hoy y el 
miércoles vientos del noroeste al sur 
moderados frescos turbonadas des-
pués del med iod ía . 
Observatorio Nacional. 
L A H A B A N A Y ALMACENES 
D E R E G L A L I M I T A D A 
(CO^tPAKIA INTERNACIONAL) 
í INTERESES DE BONOS IRREDlJ 
MIBLES CINCO POR CIENTO a J 
PORTADOR 
Se avisa a los Tensores de Bo. 
nos cinco por ciento al Portador (i¡ 
esta Compañía que para efectúa» 
el cobro de los intereses correspou.^ 
dientes al Semestre que vence en 
primero del entrante mes de Ju, 
l io, o sea un dos y medio por cien, 
to, alcanzando $0.84 moheda ofi. 
cial a cada L 10 do Stoch, deb..' 
depositar sus l áminas en la Ofici¿ 
de Acciones, situada en Avenida 
National Biscuit Co: 20 baúles Baile j Béigica n ú m e r o 2, altos, los mar! 
t aF . García Co: 400 sacos cebólas. \ miércoles y viernes, de una | 
media a tres y media p . m . , 
diendo recojerlas con sus cuotas res 
pectivas en cualquier lunes o jn( 
ves, t ambién en una y media a tré 
y media p . m . 
Anuncios T ru j i l l o Mar ín . C 5779 alt, 2d-2G 
MANIFIESTO 2934.— Vapor español 
"Monserrat", capitán Vives, proceden-
te de Veracruz, consignado a M . Ota-
duy. 
Con carga, en tránsi to. 
MANIFIESTO 2935—Vapor america-
no "Sr.n José", capitán Crowley, proce-
dente d»1 Boston, consignado a W . M , 
Daniels-. 
VIVERES: 
Unión Importación: 300 cajas cacao. 
P. Irclán Co: 73 bultos pescado, 50 
cajas idein. 
Dardet Co: 500. sacos papas, 
F . Krv i t i : 500 idem avena. 
(40): 300 idem idem. 
(50;: 300 iáem idem. 
(60): ?00 idem idem. 






P: 500 sacos harina. 
Kin^sbury Co: 400 sacos cebollas, 
250 idem papas. 
R. Suárez y Co: 100 idem cebollas. 
Dardet Co: 500 idem papas, 
S: 200 idem Idem. 
C: 400 idem idem. 
R. CúO idem idem 
C: 5l!< Idem idem. 
Xr. 500 idem idem. 
4: 50) Idem idem. 
A. Puente e Hijo: 
lias. 
F . T: 200 idem harina. 
Oriol: 4 idem dulces. 
S Fowler: 6 Idem idem. 
R. Margaritt: 56 tabales pesca-
2,000 idem cebo-
MISCELANEA: 
Amado Paz y Co: 2 cajas libros. 
Casteleiro Vizoso Co: 15 idem pin-
tu.-a. _ 
Machín Wall Co: 1 idem herramien-
tas . 
Hermanos Fernández: 4 Idem papel, 
Seoane Fernández: 1 idem Idem. 
Otermin y Sánchez: 68 bultos alam-
bro . 
Doctor E . Sarrá: 1 caja polvos, 
Morgan: 15 sacos dextrina. 
Estefani González Co: 6 atados man-
gueras. 
Fuente Presa Co: 18 bultos pintura. 
Barandiarán Co: 9 cajas papel. 
E. Mande: 7 cajas hojas de zinc, 
O. Canals: 10 fardos mangueras. 
R. Veloso: 7 cajas papel, 
Seone Fernández: 13 idem idem. 
National Paper y Type Co: 4 Idem 
idem. 
Droguería Johnson: 5 bariles sulfato. 
González Hno: 22 cajas tejidos. 
Prieto Hno: 1 idem idem. 
Toyos Tamargo Co: 10 idem idem. 
Soliño y Suárez: 2 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 3 idem idem. 
Díaz Mangas Co: 3 idem idem. 
Garcia Vivancos Co: 9 idem idem., 
González Maribona Coi 2 Idem Id. 
A . Fu: 1 idem idem. 
Piélago Diñares Co: 6 idem idem. 
General Electrical Co: 169 bultos alam 
bre. 
Carbalol y Martin: 1 caja semillas. 
J . Z. Horter: 24 fardos tela. 
Costa Hnos: 10 barriles alquitrán. 
V . Gómez y Co: 2 rollos manguera^. 
E. S. Bagley: 234 piezas sorbeteras. 
National Paper y Type Co: 3 cajas 
efectos de escritorio, 
PERIODICOS: 
Heraldo de Cuba: 121 rollos papel. 
El Triunfo: 20 idem idem. 
El País: 40 idem idem. 
Heraldo Comercial: 10 idem Idem, 
Da Ducha: 30 idem idem. 
El Sol: 10 idem idem, 
CAXiZADO: 
Dópez Hno: 1 caja calzado. 
Vinent Roses Co: 2 idem idem. 
J . Dópez Co: 1 idem idem. 
Pérez Hno: 5 idem idem. 
J . C. Pita: 3 idem idem. 
Pér*z y Fernández: 9 idem Idem. 
Martínez Suárez Co: 16 idem Idem. 
Nistal González Co: 2 idem Idem. 
Pons Co: 10 idem Idem. 
A . Pérez: 1 Idem Idem. 
M . Díaz Co: 1 Idem Idem. 
P. Cubría Co: 2 idem Idem. 
A. Esucero Hno: 2 > Idem Iden. 
Hermanos Gandarilla: 4 Idem ídem. 
M . Fernández: 1 idem Idem. 
Ussia y Co: 5 Idem Idem. 
Gutiérrez Garcia Co: 8 idem Idem. 
Matalobos Hno: 2 idem idem. 
Turró Co: 2 idem idem. 
Abadin Co: 6 idem Idem. 
.T. Fernández: 1 idem idem. 
H . Fernández Co: 1 idem idem. 
Arrinda Hno: 1 idem Idem. 
Fernández Alonso Co: 6 idem Idem., 
García y Campon: 10 idem Idem. 
Marina Hr.o: 1 idem idem 
^T- Kamery: 10 Idem idem. 
M . Tucet: 5 idem Idem.-
J. Gandarilla: 3 idem idem. 
Canoura Co: 1 idem idem. 
Mercada! Co: 3 idem idem. 
P. Cortés Co: 4 idem idem. 
Vinent Roses Co: 9 idem idem. 
J. Dópez Co: 30 idem idem. 
Turró Co: 1 Idem idem. 
Ussia Co: 13 idem idem. 
Abadin Co: 21 idem idem. 
Gutiérrez Garcia Co: 3 idem idem. 
Fernández Alonso Co: 14 idem idem. 
S. Benejam: 3 idem idem, 1 Idem 
pieles. 
TALABARTERIA: 
J. Alarma: 3 bultos talabartería. 
Hernández Blanco: 1 idem idem. 
N . Garcia: 2 idem idem. 
P. Gómez Cueto: 65 idem idem. 
U . S. M . Cb: 150 idem idem. 
B . Varas Hno: 30 idem idem. 
P. González: 19 idem idem. 
C. B . Zetina: 4 idem idem. 
Unidas de Calzado: 3 idem Idem., 
Briol y Co: 3 idem idem. 
Díaz Alvarez: 5 idom Idem. 
F . Palacio y Co: 7 idem idem. 
M , Varas Co: 5 idem Idem. 
Havana Electric líy Co: 394 pares 
ruedas. 
MANIFIESTO 2936.— Vapor danés 
"Frederiksborg", capitán Juson. pro-
cedente de Mobile, consignado a Mun-
son S. Diñe. 
S. Romte Hno., 50 barriles id . 
J . Calle Co., 110 cajas conservas. 
M . González, 25 barriles vino. 
Montes Dópez, 10 barriles id . 
R. Argiielles, 50 cuartos i d . ; 50 ca-
jas conservas. 
C. Vázquez, 25 bultos vino., 
«arbnllo, 60 barriles id . 
Campello Puig, 40 bultos id . 
Ray Co., 25 barries id . 
F . Trápaga Co., 80 bultos id . 
A . del Río Co., 50 barriles id.; 
A . Revesado Co., 10 id . i d . 
C. Tellaheche, 50 bultos id.. 
M . García Co., 50 id . i d . 
(!. M . Falcón, 40 id . id . 
J . Calle Co., 85 cajas cons^vaa. 
MISCELANEAS 
Araluce A . Co., 35 cajas papo». 
Da Cubana, 5 fardos algodón. 
A. Revesado Co., 3 cajas alambres. 
D. Quesada, 10 id . sartenes. 
J . A . Puig, 3 cajas libros. 
V. Gómez, 6 bultos cepillos. 
García capote, 2 cajas id. 
L . D. Aguirre, 3 d. r.evolvers. 
Pérez Fernández, 1 d. i d . 
J . Gu^sasola, 10 cajas ferretería. 
González Marina, 2 id . revolvers. 
P. H . C . 2 id . naipes. 
F . Taquechel, 2 id . drogas. 
G^ Vivanco, 2 fardos tejidos 
VIVERES: 
Barraqué Maclá Co: 1,000 sacos ha- VIVERES 
riña. 
Da Panadera: 300 idem Idem. 
J. A. Palacio Co: 300 Idem trigo, 
Martínez Ortiz: 242 Idem harina de , 
maiz. 
J . Dold Packing Co: 10 cajas car-
ne. 
Ramos Darrea Co: 300 sacos harina. 
A , Santiso: 50 tercerolas manteca. 
DE SANTANDER 
MISCELANEA: 
Compañía de Accesorios de Autos: 
4 cajas esterillas. 
Rodríguez Hno: 270 atados hojas de 
acero. 
D. Fraga: 84 bultos camas y acce-
sorios. 
J . C. Pita: 5 cajas calzado. 
Compañía Vendedora de Cocinas: 70 
huacales estufas. 
Guitián y Barbeito: 8 sacos mangos, 
A . Fernández Co: 3 cajas fererteria. 
Y . A. Douf: 2 cajas calzado. 
Canoura Co: 4 Idem idem. 
S. Benejam: 8 Idem idem. 
Hilario Guix: 734 atados cortes. 
Peña y Padrón: 15 vacas, 12 crias, 
158 cerdos. 
E. S. Bagley: 1,450 bultos ferrete-
ría . 
Pons Cobo Co: 2,285 idem tubos y 
accesorios. 
Sánchez Hno: 2,235 idem idem. 
Harper Bros: 150 cerdos. 
J. Cincas: 50 cajas aguarrás . 
H . Guix: 100 bariles resina. 
M . Porto Verdura Hno: 1.501 atados 
mangos. 
TEJIDOS: 
M . F . Pella y Co: 6 cajas tejidos. 
Alvarez Menéndez Co: 7 idem idem. 
Pérez y Sed: 1 Idem medias. 
Prieto Hno: Co: 1 idem idem. 
Granda Garcia Menéndez Co: 1 Idem 
idem. 
Menéndez Granda Co: 2 idem Idem. 
Industrial de Confecciones: 8 idem 
idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 1 idem 
Idem. 
Prendes Paradela Co: 10 idem teji-
dos . 
J . González Hno: 1 idem medias.; 
MADERAS: 
Alegret Peleyá Co: 171 piezas ma-
A. ' Rodríguez: 2,635 idem idem. 
A. Gómez: 2,368 Idem idem. 
Olsen: 1,703 idem idem. 
Tellechea Peña Co: 66 idem Idem. 
J. Cardona: 1,385 idem idem. 
A . Martin: 2,600 idem idem. 
Quesada Hno: 4,294 idem idem. 
P Gutiérrez Hno: 2,931 idem idem. 
J." R. Fernández: 2,027 idem idem. 
J. Amseti: 1.215 idem, 346 atados 
idem. 
J . Planiol Co: 915 idem idem. 
Manifiesto 2,397.—Vapor americano 
••Cuba", capitán White, procedente de 
Tampa y escalas, consignado a R. D. 
Erannen. 
. DE KEY WEST 
Compañía Cubana de Pesca, 4 cajas 
pescado. 
A . Ríos, 2 id . i d . 
American R- Express, 7 bultos es-
press. 
Walter Cendoya, 1 caja eccesor'os. 
F . Sguel, 1 carro. 
¿ • 
Manifiesto 1.—Vapor americano "Es-
trada Palma", capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R. 
D. Brannen. 
VIVERES 
Compañía Cubana de Pesca, 10.88G 
pescado. 
Swift Co., 7 tercerolas manteca, 
8.900 kilos puerco. 
Cudahy Packing, 14.090 i d . i d . ; 12 
cajas menudo; 300 id. huevos; 280 ter-
cerolas manteca. 
No Marca, 199 barries papas. 
.1. Jiménez, 300 cajas naranjas. 
Morris Co., 27.415 kilos manteca. 
González Suárez, 13.608 id . puerco. 
MISCELANEAS 
Rodríguez Hno., 1 caja accesorios. 
A . Dópez, 6 id . órganos. 
Dovell Tool C , 1 huacal máquina. 
Papelera Cubana, 5 cajas barra. 
West India Oil. 24.154 kilos aceite. 
E. J. Rovira, 9 20 sacos cemento, 
V . Hoyos Co., 920 Id. i d . 
Crusellas Co., 53.500 klos grasa. 
Salmón Brick Dumber, 9.003 piezas 
madera. 
E . Pérez, 3.105 i d . i d . 
J . M . Fernández Co., 1.R07 id . i d . 
Alegret Pelleyá, 940 id . i d . 
Dykes Bros, 140 cerdos. 
Manifiesto 2.—Vapor español "Cris-
tóbal Colón, capitán Fano, procedente 




M . Davín Co., 130 bultos vino. 
M . Fernández Co., 25 barriles Id. 
Cásabielle Hno., 10 bordalesas Id. 
Novo Echevarría, 50 barriles id . 
B . Alvarez. 50 cajas embutidos. 
Fy Tamames, 500 id . vino. 
N . R.. 750 Id . i d . 
M . Muñoz Co., 1.00O cajas d. 5 dem 
conservas. 
C. Rodrguez, 20 barries vno., 
J . D. H . , 1-2 bultos id. 
C. Gómez, 25 cuartos Id . 
N . Alvarez Co., 105 bultos id. 
F. Carrasco Co., 25 cuartos i d . ; 1 
caja anuncios. 
A. Montaña Oo., 50 "cuartos vino. 
F . Presa Co., 15 id. id . 
J. F. Iturrloz, GO id. Id . 
Hormaza Co., 25 bultos l d . ; 35 cajas 
Idem. 
M . Soto Go., 35 bultos id . 
Acevedo Z., 100 barries id . 
Sánchez R. Hno.,'2Ó id . i d . ; 30 idom 
Idem . 
M . Cueto, 20 cuartos id . 
M . Dozar, 25 id. Id. i ' ' 
Sánchez R. Hno.,. 25 cuartos vino. 
F . H . , 85 cajas conservas. 
F. T., 52 id . mantequilla. 
Gómez Hno., 25 d. quesos. 
Martín Bueno, 1 barril vino. 
J . González, 16 cajas quesos. 
P. Gutiérrez, 1 barril vino. 
Noriega Co., 5 cajas conservas, 10 
idem quesos. 
MISCEDANEAS 
D. Izaguirre, 1 caja ogua. 
J. Reverter, 100 id . id . 
J. Iturralde. 3 id . papel. 
G. Cazaliz, 1 caja revolvers. 
S. Alvarez, 1.000 id. agua. 
E. Sarrá, 800 id . i d . ; 100 id . i d . ; 
31 id . drogas. 
R. G. Mariño, 4 id . id . 
Droguería Johnson 30 id. i d . ; 20 idem 
agua. 
G. R. Mena D . Co., 100 id . Id . 
Sánchez Hno., 1 Id. tejidos. 
Darrazábal en hijjo, 1 caja drogas. 
M . Cabrera Co., 21 id . agua. 
M . Larín, 5 jaulas muebles. 
M . Restegul, 37 bultos id . 
I . Sierra, 2 cajas alpargatas. 
DE GIJON 
VIVERES 
M . González Oo., 175 cajas conservas. 
1.000 id . sidra. 
Pardo Co., 100 id . i d . 
Zabaleta Co., 60 id . conservas. 
H . Sánchez Co.. 45 i d . i d . 
R. Daluerza. 15 id . id; 2 i d . mante-
quilla. 
F . Pardo, 67 id . id . 
González Hno., 105 id . sidra. 
C. Vázquez Co., 50 id . mantequilla. 
Pita Hno., 50 id . id. 
N . Merino, 14 id . id . 
H . Astorqui Co., 50 id . conservas. 
Alonso Co., 50 i d . mantequilla. 
González Suárez, 69 id. i d . 
Dópez C. Co., 100 id. sidra. 
P. Alvarez, 3 cajas jamón. 
R. Daluerza 50 id . conservas. 
J. Romañá, 7 bultos calderas y ac-
cesorios . 
Carmelitas Descalzos 1 idem imá-
genes. 
P. Casanova 6 gallos; 24 gallinas. 
E . Jove 1 caja herramientas. 
- P. Freixas 1 idem ropa. 
J . Vidal 1 idem encargos. 
R. Vila 1 Idem muestra. 
Fábrica de Hielo 1 idem Idem. 
TEJIDOS ^ 
A. Valdés Cp. 4 cajas tejidos. 
M . Granda Cp. 1 idem Idem. 
Fernández Cp. 3 Idem idem. 
Granda G. Menéndez Cp. 1 idem id . 
Huerta Cp. 1 idem idem. 
M . Suárez 1 idem idem. 
Sobrino Gómez Mena Cp. 1 id . i d . 
A . Escandón 2 idem idem. 
Colis T. Cp. 2 Idem idem. 
Díaz Alvarez 2 idem idem. 
Deiva García 2 idem idem. 
Q. T. Dung 1 Idem idem. , 
Mangas Cp. 2 .idem idem. 
Bango G. Cp. 2 idem Idem. 
J. González Hno. 1 Idem idera 
R. Pipean 1 idem idem. 
D. Mangas Cp. 4 Idem,idem. 
Echevarría Cp. 1 iderti Idem. 
Díaz García Cp. 1 idem idem. 
Inclán Cobo Cp. 1 .idem idem., 
J . Camps 2 idem idem. 
C. Pin 1 idem idem. 
J. Aguilera 1 idem idem. 
F . G. H . 1 idem idem. 
D. F . Prieto 1 idem Idem., 
Angones Cp. 2 idem idem. ; 
F . García 6 idem idem. ' ¡ 
Muñíz Cp. 1 idem idem. 
Behar A. 2 idem idem. 
Cobo Basoa Cp. 2 idem Idem. 
A. Nespereira 1 idem idem. 
A . Fu 1 idem idem. 
Amado P. Cp. 1 idem idem. 
Fernández Cp. 1 idem idem. 
G. García Menéndez 1 .idem idei^.. 
Huerta Cp. 2 idem idem. 
J. C. Pin 0 idem idem. 
M . Rodríguez Cp. 11 idem idem.; 
S. Valle Cp. 2 idem idem. 
Q. W. Dung 1 idem idem. 
R. Infiesta Cp. 1 idem idem. 
Prendes P. 1 idem idem. 
P. D'nares Cp. 2 idem Idem. 
G. Tuñón Cp. 10 idem idem. 
Yau C. 3 Idem idem. 
Bango G. Cp. 1 idem idem. 
Castrillon Hno. 2 idem idem. ; 
Sánchez Hno. 1 idem Idem. 
Prieto Hno. 1 idem idem. 
G. Vivanco Cp. 1 idem Idem. 
P. Alvarez Hno. 2 idem Idem. 
Soliño Suárez 6 idem idem. 
J. González Hno. 1 idem idem. 




Viera E., 100 cajas conservas. 
F . Carrasco Co., 200 id. id . 
Ramos Larrea Co., 4̂7 id . id. 
G^ Tejeiro Co., 32 id . id . 
MISCELANEAS 
V . Campa Co.. 1 caja ropa. 
Pérez Danza, 1 i d . i d . 
J. Rodríguez, 1 i d . encajes. 
Celis T. Co., 1 Id. i d . 
J. Martínez, 1 id . id . 
A, Suárez, 1 id . id . 
Solis E. Co., 1 i d . ropa. 
Soliño Suárez, l " id . encajes.-
Castrillón Hno., 1 id . ropa, 
G, Sisto Co., 1 i d . i d . 
J. Fernández 1 id . i d . 
J. M . Soliño, 1 id . encajes., 
Amado P. Co., 1 id. id. 
A. C. Otero, 1 i d . id . 
M . Dedón, 1 id. sombrillas. 
M .Otaduy, 1 caja ropa; 1 id. dibujo. 
Manifiesto 3.—Remolcador americano 
"Clinchco''. capitán Williams, proce-
dente de Charleston, consignado a Pe-
lleyá Hno, 
Lastre, 
Manifiesto 4. — Lanchón americano 
"A, W. Thompson", capitán Hooper, 
procedente de Charleston, consignado a 
Pellevá Hno. 
Pelleyá Hno., 4.286 toneladas car-
bón mineral. 
Manifiesto 5.—Vapor español Bue-
nos Aires capitán Jul'a procedente do 




F. Tamames 108 cajas conservas. 
J. Méndez Cp. 250 Idem vino. 
C. B. 25 ídem anisado. 
C. Sainz 1 bocoy, vino. 
M . Camps 20 barriles; 9 cajas vino; 
2 idem vinagre. 
R. Laluerza 16 cajas conservas; 10 
garrafones agua; 129 bultos vino. 
MISCELANEAS 
A. López 4 pianos. 
.T. Barrio 16 fardos tapones. 
D. Dópez 2 cajas papel. 
García García 5 ídem bombaa 
.1. R. Pagés 22 ídem drogas.) 
Martínez Cp. 4 cajas legía. 
Droguería Pohnson 29 ídem drogas. 
F. Taquechel 25 idem ídem: 4 id . Id. 
G. García Cp. 4 cajas calzado. 
Hispano Suiza 2 cajas aecs. auto, 
V. Suárez 10 idem papel. 
A. Glraudier 1 caj aimágenes. 
Ortega Cp. 4 idem calzado. 
V. Real 7 Idem algodón. 
A. Simón Cp. 6 idem idem. 
F. V . C. 1 idem calzado. 
P. M . Costas 45 idem papel. 
M, Varas Cp. 4 idem cordonc 
M . T. C. 1 caja estantes. 
R. Cicerado 2 idem imágenes. 
P. M . Costas 9 idem papel. 
Pérez Sierra Cp. 5 Idem Idem. 
A. Goicochea 2 idem Impresos. 
A. Muñíz Hno. 1 caja calzado. 
Pérez Sierra Cp. 5 cajas papel. 
Briol Cp. 1 caja pieles. 
Soto Hno. 1 idem calzado. 
Pineda Pardo 11 Idem agua. 
Dy' C. 1 Idem calzado. 
M . Alonso Cp. 1 ídem idem. 
G. Pedroarias Cp. 6 barricas vino. 
P. Cortes Cp. 2 cajas calzado. 
F. M . 1 Idem ídem. 
Menéndez Cp. 2 idem idem. 
Solano Hno. 1 idem ídem. 
Cuerda Cp. 6 cajas postales. 
Roque Antuñano 3 idem im^ 
M . López 1 idem calzado. 
Ussia Cp. i Idem Idem. , 
R. Cabarga 1 idem idem. 
VIVERES 
Z. C. 130 cajas conservas. 
G. Librero 2 bocoyes vino. 
F . Carrasco 15 pipas idem. 
Sánchez R. Hno. 5 idem idem. 
J. González Cp. 25 barriles idem. 
C. Rey 2 bocoyes idevf. 
J . Sardíñas 10 pipas ídem. 
Compañía Importadora 5 idem idem. 
M . Cola 15 barriles idem. 
R. Corra 10 pipas idem. 
S. Martínez 37 jaulas ajos. 
Dalmau Cp. 25 idem idem. 
E. Villasante 2 cajas vino. ^ 
MISCELANEAS 
P. Alvarez 2 cajas vidrios. 
G. R. 1 idem abanicos. , 
Solis E. Cp. 1 idem idem. 
A'. Rebollal Cp. 1 idem idem. 
Viña Curbelo 2 idem cepillos. 
Martín Bueno 1 idem pieles. • 
D. Farnes 8 idem juguetes. 
J. M . López 1 idem abanicos. 
Dorado Poon Cp. 19 idem muebles. 
S. Iglesias 11 idem guitarra. 
C. Díaz Cp. 1 idem abanicos. 
R. Castillo 3 idem vidrios. 
Independent Electrical 3 idem idem. 
DE MALAGA 
VIVERES 
C. V. R. 10 sacos anís . 
E. Otero 1 bota vermouth. 
VIVERES: 
American Grocery: 55 bultos provi-
siones . 
Menéndez y Delaney: 3 huacales dul-
ce . 
E. P: 30 tercerolas óleo. 
F . M: 50 sacos f r i jo l . 
E. R: Margarit: 434 idem idem. 
Estrada Salsamendi Co: 50 cajas 
queso. 
Dalmau Co: 50 idem idem. 
C. Echevarrl Co: 75 idem idem. 
Pita Hnos: 90 idem idem. 
H . Astorqui Co: 100 Idem Idem. 
F . Hevia: 100 idem idem. 
Martínez Davin Co: 100, idem idem. 
A. P. H : 100 idem idem. 
G. H : 10 cajas galletas. 
S. A. C: 25 sacos almidón. 
G. C: 10 cajas 64 tinas queso., 
C. W. H : 330 sacos f r i j o l . 
A . C: 10 tinas queso. 
C. Q: 10 idem idem. 
F . M: 10 ide xnideni. 
J Gallarreta Co: 50 cajas idem. 
Dozano Acosta Co: 25 idem idem.. 
Dlamedo y Portal: 100 idem idem. 
A. Garcia Co: 50 idem idem. 
B. Doredo: 50 idem idem. 
E R. Margarit: 50 idem idem. 
Ramos Darrea Co: 50 idem idem.: 
M . , C: 50 idem idem. 
V . ' B : 25 idem idem. 
H . A. C: 100 idem idem. 
A. G. C: 50 idem idem. 
F F . C: 75 idem idem. 
W. A . Ross: 30 cajas cerveza, l ' i d . 
sidra. 
A Co: 32 sacos harina. 
Wilson Co: 10 huacales Jamón. 
Cuban Trading Co: 300 sacos hari 
na. 
R S. C: 25 tercerolas manteca. 
Miranda y Gutiérrez: 100 sacos f r i 
0B R. Margarit: 150 cajas bacalao. 
J.' G. C: 16 Idem te. 
V. D: 25 Idem idem. 
M: 20 tercerolas manteca. 
P: 25 idem idem, 5 cajas jamón. 
O: 15 idem Idem. 
V. Reselló: 25 idem pescado. 
Fleichsmann Co: 140 idem levadura. 
A M: 50 Idem embutidos. 
J. Dold Packing Co: 100 idem idem, 
1 idem papel. SidúJvbg 
1 ídem pape, 50 idem manteca. 
M . G. Co: 300 sacos cebólas. 
F. C. Co: 100 idem f r i jo l . 
S. D. W: 2,150 sacos cebollas. 
M . W. D: 45 bultos víveres y efec 
tos chinos. 
S. S. Fredlein: 141 bultos provisto 
nes. 
M: 55 cajas carne. 
A. Armand e Hijo: 30 atados queso. 
C." B: 400 sacos cebollas. 
González v Suárez: 150 idem fríjol. 
M . González Co: 100 idem idem. 
Sevilla Biltmore Hotel: 5 bultos le 
gumbres y f r i jo l . 
O: 274 sacos café. 
66 7: 100 tíajas bacalao 
673: 100 Idem idem. 
682: 100 Idem Idem.. 
Muñiz y Co: 20 tercerolasm anteca. 
American Grocery: 14 cajas salmón. 
Morro Castle Supply: 55 bultos pro 
visiones. 
R. 1J. C: 104 sacos café. 
García y Co: 45 cajas levadura. 
M . Gómez: 114 butos provisiones. 
W. B . Fair: 700 cajas eche. 
Bazo: 37 atados cirueas. 
H . Astorqui Co: 5 tercereas jamón. 
Mangel: 6 cajas duele. 
Nestle A. S. Milk Corp: 4,000 cajas 
leche, 16 Idem chocolate, .45 idem ca 
cao. 




arcia :  s s ce las. 
M . García Co: 150 idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 100 idem id. 
L . P. Co: 500 Idem Idem. 
F . A: 500 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 440 bariles. 700 sa 
eos azúcar, 4 bultos accesorios gas. 
Swift y Co: 64 bultos pavos, aves y 
carne. 
R. L . Oliver: 29 bultos provisiones. 
S. Levy: 33 ide midem. 
F . E. Colé: 75 huacales frutas. 
MISCELANEA: 
R. Veloso: 3 cajas lápices. 
Z. Co: 2 idem idem. 
R. H : 3 idem accesorios. 
Fernández Castro Co: 40 atados car 
tón. 
F . Rollán: 8 cajas tela, 
B . Bonifacio: 2 barriles yeso. 
Pérez Fernández: 3 cajas relojes,. 
Valdés González: 6 Idem Idem. 
R. Díaz: 4 huacales muebles. 
J . B . Y: 12 bariles zinc. 
J . Dócil: 2 cajas ferretería. 
R. E.'tfy R. M : 1 caja goma. 
Sainz Hno. Co: 3 bultos accesorios 
papelería. 
Pérez Sierra Co: 4 Idem idem. 
R. Cabrera: 1 caja accesorios auto, 
B . Ramos: 4 cajas láminas. 
J, Menéndez: 1 idem badanas., 
G. Alonso: 1 idem cuero. 
F . Santiago: 1 idem forros. 
(205): 20 atados papel. 
.1. Fernández: 1 caja badanas. 
R. B: 1 idem máquinas. 
C. F . Alvarez: 1 Idem marcos 
t J. González: 2. cajas jarras. 
Basterrechea Hno: 2 caas accesorios 
tubos. 
M . G. Salas: 1 pianola. 
D. M . P: 1 caja accesorios prensas. 
A . .1. K: 5 cajas jabón. 
J. P: 6 bariles flotadores. 
S. V: 1 caja Impermeables. 
Casa Sainz: 25 cajas copas. 
Morales y Co: 34 bultos locetas. 
F . R. Co: 6 cajas accesorios fonó 
grafos. 
Collia Co: 6 cajas sombreros. 
Sinclair Cuban Oil: 21 tambor acei 
te. 
Dlano Aga: 1 caja cuentas. 
Ibern y Gutiérrez: 8 fardos cuero. 
V . D.- H : 5 cajas candados. 
Baldwin Docomotive Co: 1 idem anun 
cios. 
F . Manfredi: 26 atados cortes. 
J . Mártons: 11 cajas quincalla. 
Compañía Dental Cubana: Z.& cajas 
muebles. 
J . F . C: 1 caja láminas. 
J. C: 5 sacos goma. 
R'. Hnos: 57 bultos llantas. 
F . S. P: 4 cajas Ipasta. 
Riera Roche Co: 50 tambores soda. 
Hilario Guix: 25 Idem Idem. 
Compañía M . Central: 100 idem i d . 
R. Riera: 3 cajas juguetes. 
Andrain y Medina: 6 huacales tubos, 
2 cajas películas. 
V . Real: 10 sacos cola. 
Hoyos Fernández Co: 4 bultos acce 
serios maquinaria. 
Havana Country Club: 1 caja artlcu 
los de sport. 
J . E. Musteller: 2 barriles acceso 
rios eléctricos. 
Moore y Moore: 7 cajas arados., 
E. G. 'Cintas: 1 idem brochas. 
E. Clarkson: 1 caja estuches., 
252: 39 rollos papel., x 
VJ. L : 2 cajas aceite. 
262: ^5 atados papel. 
M : 3 cajas idem. 
Hofpater: 125 rollos Idem. 
MANIFIESTO 8.—Lancha americana 
de motor "V-6878", capitán Anderson, 
de Marco (Florida) consignado a la 
orden. 
Lastre.. • 
INTERESES DE BONOS IRREDl. 
MIBL'ES CINCO POR CIENTO 
NOMINATIVOS 
A l propio tiempo también se a 
sa a los propietarios de Bonos n¿ 
mlnatlvos cinco por ciento i r r 
bles (190 6) registrados en L( 
dres, que para efectuar el cobro; 
los intereses corre«p<»di«»tes al i 
presado semes t r» 7 anteriores 
no se hayan heclio efectivos hast 
la fecha, deben concurrir a dicha 
Oficina en los mismos martes, mié 
coles y viernes, do una y media a 
tres y media p . m . a f in de llena 
el correspondiente impreso de so 
' citud do l iquidación que se les faci. 
l i t a r á y cuyo importe podrán pe 
cibir eu cualquier lunes 'Jo jue--
t ambién de una y media a trea; 
media p . m . 
Habana 27 de junio dé 1924 
T. P. MASON, 
MANIFIESTO 9.—Vapor americano 
"Siboneyi', capitán Mililer, procedente 
de New York, consignado a W., H . 
Smith. 
Sánchez R. Hno: 5 Idem idem. 
J. González Co: 25 barriles Idem., 
C. Rey: 2 bocoyes idem. 
J. Sardíñas: 10' pipas idem. 
Compañía Importadora: 5 idem idem. 
M . Cola: 15 barriles Idem., 
R. Corra: 10 pipas idem. 
S. Martínez: 37 jaulas ajos. 
Dalmau Co: 25 Idem idem. , 
E . Villasante: 2 cajas vino., 
MISCELANEA: 
P. Alvarez: 2 cajas vidrios* 
G. R: 1 Idem abanicos. 
Solis E. Co: 1 Idem idem. 
V . Rebollal Co: 1 idem idenv 
Viña Curbelo: 2 idem cepillos., 
Martin Bueno: 1 Idem pieles. 
D. Farmes: 8 idem juguetes. 
J . M . López: 1 idem abanicos. 
Dorado Peón Co: 19 idem muebles. 
S. Iglesias: 11 Idem guitara. 
C. Díaz Go: 1 idem abanicos. 
R. Castillo: 3 idem vidrios. 
Independent Electrical: 3 Idem Idem. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
C. V . R: 10 sacos ans. ^ 
E. Otero: 1 bota vermouth. 
C. Guemes Co: 1 bocoy Idem., 
R. Corra: 1 idem idem. 
J. Jaumira: 30 cajas vino. 
J. Garcia Hno: 20 idem idem. 
M . R. Barrete Co: 2 bocoyes idem. 
A. León: 1 idem vermouth., 
Somines Co: 1 bota idem. 
P. F: 30 cajas vino. 
A. C: 50 Idem idem. 
M . Cabrera Co: 149 bultos idem, 14 
cajas aguardiente. 1 idem muestras, 3 
idem madera. 
Angel Co: 10 cajas conservas. 
B: 57 bultos vino, 1 caja licor, 5 
idem anisado. 
J. Sardiña: 1 bota vino. 
F . Flores: 11 bultos idem, 7 cajas 
aguardiente, 1 baril vermouth. 
Z. C: 100 cajas aceite. 
590ÍJ 
Administrador Genora 
Aux i l i a r . 
10 d-29 
J. Cáceres: 25 cajas vino, 25 ide 
vinagre. 
Pita Uno: 1 idem muestras., 
MISCELANEA: 
M . Giroud: 8 cajas drogas., 
D . Compte: 1 caja armas 
DE CADIZ 
VIVERES: 
Q. Garcia: 30 bultos vino.-
Martínez Hno: 4 bocoyes idem, 2 
bultos anuncios. 
M . R. Barreto: 5 bocoyes vino.-
Compañía Dicorera: 1 Idem idem,. 
A. del Rio Co: 2idem idem. ^ j l 
Proaza Co: 1 Idem idem, 1 idem ver-
mouth. 
Santeiro Co: 200 cajas vino. 
Alvarez R. Co: 3 bocoyes ldem.i 
González Pérez: 10 Idem idem. 
M . Ruiz B . Co: 10 bariles idem. 
Convento Franciscanos: 5 bultos id. 
Cásabielle Hno: 2 botas idem. 
J. G. Morales: 1 bocoy idem. , 
Sánchez Romate: 5 bocoyes vino. 
Romagosa Co: 3 pacas orégano, 18 
sacos alpiste. 
M., Castro Co: 2 cajas naipes., 
DE SEVIDDA , 1 ^ 1 
VIVERES: 
G. L : 14 bocoyes aceitunas., 
V . S. C: 50 cajas Idem., N 
D. S: 5 bocoyes idera. 
M . Muñoz Co: 405 cajas Idem., 
D. F . Y: 100 cajas aceite„ 
MISCELANEA: 
A . Revesado Co: Í0 sacos silicato. 
C. M . C: 60 cajas ladrillo. 14 idem 
azulejo, 31 idem metal, 7 idem cerá-
mica. 
F . P: S idem idem, 2 idem hieroi. 
C. M . C: 140 idem tejas. 
DE DAS PADMAS 
MISCELANEA: 
Echevarría Co: 3 cajas paraguas. 
J Fernández Co: 1 idem Idem., 
Prieto Hno: 1 idera idem. 
A . R. Peña: 1 ídem bordados* 
F . Dópez: 1 idem idem., 
J. Falcon: 2 idem idem. | 
J. G. Giménez: 2 idem idem* 
A . N . Santana: 2 idem idem,, 
F . Suárez: 1 idem idem., 
M . Suárez: 2 idera Idem. 
Ax J. González: 6' Idem idem.. 
J. P. Galindo: 1 Idem idem* :K 
M . Martell: 2 idem idem. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
VIVERES: , „ 
J. A . : 603 huacales cebollas, 19 ca-
jas coñac, 48 bultos vino. 
F . Amaral Co: 1000 huacales ceto* 
lias, 2,700 idem papas. 
J. Diaz: 200 cajas idem. 
E, A: 110 sacos idem. 
Olivero Quevedo Co: 800 bu; 
183 oidem cebollas. 
J . G. Giménez: 2 cajas bordados* 
J. M . Rodríguez: 1 idem idem., 
A*. Jiménez: 4 idem idem., » 
G, Hernández: 1 idem Idem., ', 
B . Delgado: 1 idem idem. 
DE SANTA CRUZ DE DA PAT-MA VIVERES: 
F . Cáceres: 2 pipas vino. 
F . Brito: 43 latas gofio. 
C. Vizoso Co: 26 cajas idem. 
quesos, 1 bulto pescado. 
E. Rodríguez: 4 pipas vino 
J. D. B: 5 pipas idem. 
G T. Duque: 5 bultos vino 
q ! García: 38 bultos idem. 
J. González: 7 pipas idem, 
to aguardiente. 
R. Rodríguez: 1 caja tejidos 
10 id-
1 cuar-
Continúa en la página troca 
C E N T R O G A L L E G 
A Instancias del señor Presidente 
de la Comisión Ejecutiva, por acuer-
do de la Mesa de la Asamblea y de 
ord>en del señor Presidente de la 
misma, se convoca a los señores 
Apoderados para la r eun ión extraor-
dinaria que se celebrará en el salón 1̂  
principal de este Centro, a las ocho 
ASAMBLEA I>E APODERADOS 
SECRETARIA 
de la noche del día 7 de Julio pr^ 
ximo. 
Habana, junio 27 de 1924. 
Visto Bueno: 
EXRIQUE SAAVEDRA, \ 9 
Presidente. . 
M A N U E L F . TABOADA 
Secretario. • 
5856 alt. 3d-23 
N . G e l a t s & C o , 
Sánchez Co: 150 sacos gar 
B A N Q U E R O S » 
H A B A N A 
Aguiar 106~W 
Vendemos Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCIÓN DE CAJñ DE AHORROS^ 
Redbimos DcpósÍLOS en Esta Sicdón, Paganáo Interés ai 3 por 1G0 Anual. 
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COCon" pescado en nieve. 
MANIFIESTO 7-Vapor ^ H c a n o 
:?óceJentePadTfcy ^est.. cons tado a 
^ L Brannen. 




1 ^ ^ X * ^ * -
f S^Mi l l e r : l.lh atados corees. 
g maqUinaria. 
í ^ f d ^ R a i l ^ y ^ U í t m e n t : 10 carr0S 
v accéf°vi0ronr 1.017 piezas madera. 
'Blasco7: 4?^ bultos maquinana. 
•p M Costas: 504 atados Idem. 
?• p H: 191 idem i<iem-
¿- Vr- 5fi fardos Idem. 
O. ^ ' ^ ^ s 
é l ^ s o T s ^ c a j L ' S t o s d . escri-
íorio. Santos Alvarado Co: 1 idem perfu-
nltria^. í caías cuchillería. 
%• rpJo\ ĈZ cajas mármoles. 
i H - n f c í ^ ^ ^ s f s o m . r e r o s . 
l - S d í o a r S bultos ef^tos 
p . w : 966 atados cartón. 
Cuban Portland Cement: 2 fardos en 
cerados. r-ontral- 4 bal tos man-Compañia M . Central. * uu.w 
g0|: V . S: 5 bultos viras y anun 
CÍM;0re y Reid: 1 faja nuuiuinaf. r P- 3 idem oaoM. rárasa Ck 4 cajas papM. £ ^prnánieí . 1 den Idem. Seoané t1 eni-ina ' ••• • 5,306: 13 idem muebles. 
««.rtífiéz y Co: ' cija accesos.: Martínez 
0F Rollan: 3 idem idem. 
-i Molina Co: 4 idem archivos. 
American Dental Supply: 2 cajas 
aCDeSOGon¿ález Co: 2 idem idem para 
alUHlbrUpmann Co: 24 cajas Jarras. 
F L Alien: 1 caja pasadores. 
E* Gall: 2 idem papel. 
'Maza Caso Co: 10 cajas papel y so-
brF ' Robins Co: 29 cajas máquinas. 
12 idem aoccesorios auto. 
Industrial Machinery: 2 cajas bora-
F S: 4 cajas tela. 
a'. Rodríguez: 27 bultos efectos sa-
nuanos. BeTmúáez. 3 cajas tornilols. 
p' RÚiz Hno: 4 cajas efectos de es-
critorio, 3 cajas papel. 
Garcia y Gell: 44 bultos Juguetes. 
A B: 1 caja tela. 
Alvarez Hno: y Co: 10 idem papel. 
A. M. Carneiro Co: 1 caja accesorios 
maquinaria. 
Fortún y Varona: 1 caja accesorios 
para letreros. 
C. D. C: 2 cajas colores. 
Papelera Cubana: 11 idem hilo. 
A S y Co: 10 cajas alicate. 
S. E*. C: 3 cajas extractos. 
J. C. Co: 2 cajas piedras. 
C G: 7 bultos efectos sanitarios. 
Westinghouse Electrical Co: 3 cajas 
maquinaria. 
M.. T. Canosa:. 14 cajas juguetes. 
Steel Co: 200 enganches. 




Hnos: 7 cajas accesorios eléctri-
R.: 2 cajas accesorios maquinaria. 
C. R: 3 idem remaches. 
C. A. A: 130 bultos grasa. 
A. y Co: 2 cajas lápices. 
C. G. C: 1 idem latas. 
F. Fernández: 5 baúles papelería. 
Fred Snare Corp: 2 fardos encera-
dos . 
E. Roda: 1 auto. 
Casa Cárter: 1 caja accesorios ro-
manas . 
Buergo y Alonso: 1,158 piezas ma-
deras. 
Garcia Cueto Hno: 14 cajas barniz. 
Martínez Suárez Co: 2 fardos som-
breros. 
No marca: ti cajas accesorios para 
elevador. 
L. Scoci: 3 bultos yeso. 
M. Núñez: 1 caja cristalería. 
B. Y: 1 caja impermeables. 
Babock Wilcox Co: 3 cajas acceso-
rios calderas. 
C. S. T: 2 cajas maquinaría. 
Ledesma Hno: 1 caja accesorios pa-
ra carros. 
R. Karman: 2 cajas teléfono. 
Vassallo Barinaga Co: 1 caja ropa. 
800: 2 fardos cordones. 
M. R. Otero Co: 88 bultos muebles. 
A. R. C: 25 atados papel. 
Compañía Impresora: 2 fardos fra-
zadas . 
J. López R: 1 auto. 
' Havana Yacht Club: 4 canoas," 1 ca-
ja remos. 
^Montalvo Cárdenas Co: 23 cajas pa-
P. Astapless: 1 caja juegos. 
Compañía Nacional de Grabados: i 
barirk-s pintura. 
El Sol: 80 atados periódicos. 
Artes Gráficas: 1,150 atadoa papel. 
¿X-' • 5 cajas motocicletas. 
.Compañía Lítográfléa: 52 cajas p»-
P- Pérez: 8 idem pintura, 
cios h Co: 63 ca;ias Pintur!L y anu»-
13• Co: 1 caja accesorios auto. 
A. Rodríguez: 165 barlles cemento. 
^ompania Cervecera: 4 baríles brea. 
' r°i tr7 Co: 5 ca-ias motas. 
Yu Hnos: 3 cajas mangueras. 
A. Serrano: 2 ídem papel. 
Gart6nPañia Ijitoerá£ica: ^ atados 
Velilia López Co: 2 cajas moldura tiaro • del Real-: 3 cajas accesorí iJara motor. 
SLiiCrlsanteiTlo: 7 sacos agarraderas, 
ballesteros Co: 6 cajas pintura. 
P r 2 ca^as impermeables. 
rios' u< V: 12 cajas efectos sanita-
ras. 
as 
Sabatés y Co: 100 tambores soda, 
:Dun Co: 3 caJas sobres. 
rodríguez Munte: 14 bultos, mimbre. 
L" •¿Uf"'-»Í: 4 pianolas. 
Mav?;- u : ^ tambores agua, 
^áquina^ y Co: 18 cajas accesorios 
I " wf̂ V 39 caías navajas, 
bajase 2: 1 caja hojas para na-
Tlntlez ^no: 15 idem PaPel. Tapia y Co: 4 cajas gabinetes. 
Portn vCÍa,: 24 bultos cubos. 
• Txtle Ver(iura Hno: 24 cajas cuero 
8o(180): 250 atados papel, 7 cajas va-
A- y 40!n: 5 bultos efectos de uso. C¿sas' t J / ' " 6 ^ ^ : 18 ídem idem sas Díaz rr>- 7 — 
CENTRALES: 
Soledad: 2 bultos maquinaria. 
Gómez Mena: 1 idem ídem. 
San Ramón: 21 ídem idem. 
Santa Gertrudis: 4 idem ídem. 
La Julia: 1 Idem ídem. 
Cubana Amer Sugar.. 1 idem idem. 
Mercedes- 8 idem idem. 
Alava: 30 idem ídem. 
Conchita: 1,615 idem idem. 
EBOOAS: 
Doctor E. Sarrá: 90 bultos drogas. 
A . C. Bosque: 8 idem idem. 
A. R: 34 idem ídem. 
Inter Drugs Store: 1G ídem Idem. 
J. Pauly Co: 10 idem Idem. 
J. Murillo: 6 idem idem. 
U . S. A . Corp: 23 idem idem. 
Droguería Penichet: 103 cajas vacias. 
CALZADO Y TALABARTERIA: 
. F . Martínez: 1 caja calzado. 
M . Alonso y Co: 4 idem Idem. 
S. Benejam: 12 idem idem. 
M . Fernández: 2 Idem Idem. 
M . Varas Co: 2 bultos talabartería. 
Briol Co: 32 idem idem.x 
N . García: 45 idem idem. 
B . Varas Hno: 1 idem idem. 
Incera y Co: 1 idem idem. 
FERRETERIA: 
F . Amador: 5 bultos ferretería. 
E. Olavarríeta: 31 idem idem. 
Canosa Casal: 1 ídem ídem. 
F . Maseda: 10 idem Idem. 
A . M . Puente: 2 idem idem. 
A. Suárez: 14 idem idem. 
Garin González: 14 Idem Idem. 
J. Fernández Co: 27 idem ídem. 
Capestanv Garay Co: 55 Idem idem. 
Marina y Co: 41 idem ídem. 
A. Fernández Co: 8 ídem idem. 
Abril y Paz: 60 idem idem. 
V . Gómez y Co: 3 idem idem, 
J. S. Gómez y Co: 1 idem ídém. 
Uriarte y Bíscay: 4 idem ídem. 
Joaristí y Lanzagorta: 468 ídem id . 
A. Uraín: 50 idem ídem. 
Purdy Henderson: 26 idem idem. 
Reciprocity Supply Co: 10 idem id . 
J . Alvarez Co: 21 ídem idem. 
E. Rodríguez: 20 ídem idem. 
Gorostíza Barañano Co: 34 idem id . 
L . G. Aguilera Co: 13 idem ídem. 
Aspuru Co: 20 ídem idem. 
A. y Co: 37 idem idem, 
T. Martínez: 2 idem idem. 
García Capote Co: 82 idem idem. 
Casteleíro Vizoso Co: 6 idem ídem. 
M . Agüera: 144 ídem idem. 
A. Gómez Co: 6 idem idem, 
Pons Cobo Co: 18 idem ídem. 
P. L : 9 Idem idem. 
Calvo F. Viera: 6 idem idem. 
B . Zabala y Co: 48 idem idem. 
Fuente Presa Co: 2 ídem idem. 
J. Alió Co: 8 idem idem. 
E, P: 18 idem idem. 
Solares Alonso Co: 6 idem idem. 
F . R. Co: 7 ídem ídem. 
Feito y Cabezón: 2 idem idem. 
TEJIDOS: 
American B. Goods: 30 bultos teji-
dos . 
Aramburo Taranco Co: 5 Idem id . 
A . Martínez: 1 idem idem. 
Alvarez Valdés Co: 5 idem ídem. 
Amado Paz Co: 17 idem idem. 
Alvaré Hno Co: 6 ídem idem, 
A . C. Sicr- 17 idem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 1 idem idem. 
Angulo y TWaño: 1 idem ídem. 
A . G. Duque: 2 idem idem. 
Angones Co: 1 idem ídem. 
B. Saíz: 5 ídem ídem. 
Behar y Algazi: 9 ídem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 4 idem idem. 
Castrillón Hno: 2 idem idem. 
Castro y Ferreiro: 7 idem ídem. 
Caso y Muñiz: 6 idem ídem. 
C. S. Buy Hno: 23 ídem ídem. 
Cueva Alvarez Co: 3 ídem idem. 
Compañía Industrial: 9 idem Idem. 
Calmet Puerta Co: 5 ídem ídem. 
Campos Fernández: 6 idem idem. 
C. Garcia: 1 idem ídem. 
Diez Garcia Co: 5 ídem ídem. 
Daly Hno: 1 idem idem. 
D. P. Prieto: 17 ídem idera. 
Díaz Mangos Co: 2 ídem ídem. 
Escalante Castilol Co: 17 ídem idem, 
Echevarría Có: 10 ídem idem, 
E. Adams: 2 idem idem. 
E. Cune: 1 idem ídem. 
P. Canal: 1 idem ídem. 
Fernández Co: 16 idem idem. 
P. González y Co: 4 idem idem. 
Ferres y Coll: 2 ídem idem. 
P. Pérez: 1 idem ídem. 
P. Blanco: 2 ídem idem. 
Ferreiro Llarena Co: 1 ídem idem. 
F . Domínguez: 3 ídem ídem. 
Fernández Hno: 1 idem idem. 
Garcia Vivancos Co: 52 ídem idem. 
García Sísto Co: 16 ídem idem. 
González y Co: 4 ídem idem. 
Garcia Hno. Co: 4 ídem idem. 
González García: 3 idem idem. 
González Maríbona Co: 1 idera id . 
González y Candanedo: 4 idem id . 
Guasch y Ribera: 3 idem ídem'. 
Huerta Co: 4 ídem idem. 
J. C. Pin: 13 idem idem, 18 id. id . 
J. Chang S: 2 ídem ídem. 
J . de los Heros: 1 idem idem. 
J. Rodríguez Co: 15 idem idem. 
J. C. Rodríguez Co: 4 ídem idem. 
J. Garcia Co: 39 ídem Idem. 
J. González Hno: S idem idem. 
J. Fernández Co: 4 idem Idem. 
J. M , Musa: 1 idem idem. 
Leiva y Garcia: 7 ídem idem. 
L . Muñiz: 8 idem idem. 
López Río: 16 ídem idem. 
M . F . Pella: 3 ídem idem. 
Martínez Castro Co: 1 ídem Idem. 
Mangas Co: 5 ídem ídem. 
Menéndez.Rodríguez Co: 13 idem id. 
Muñiz Co: 1 ídem idem. 
Menéndez Hno: 2 idem idem. 
M . López Co: 4 idem idem. 
M . Seijo: 1 ídem ídem. 
M . Martínez: G Idem idem. 
Maxibona García: 1 idem idem, 
M . Alvarez Co: 4 idem ídem. 
Menéndez Granda Co: 1 ídem idem. 
1 Nacional de Camisas: 4 ídem idem. 
Q. T. Lung: 3 idem idem. 
Q. W. Lung: 3 idem idem. 
Piélago Linares Co: 32 idem idea. 
F . Suárez Co: 1 idem idem. 
Pineda Garcia: 1 ídem idem. 
Pernas y Menéndez: 2 idem Idem. 
Poo Lung: 4 Idem ídem. 
Prieto Hno: 17 idem idem. 
P. Alvarez Hno: 1 idem ídem. 
Prendes Paradela: 1 ídem Idem. 
Revuelta Gutiérrez: 1 idem idem. 
R. García Co: 2 ídem ídem. 
R. Infiesta: 2 idem idem. 
Revilla Ingles Co: 1 ídem idem. 
R. Soto: 2 ídem idem, 
Suárez González Co: 4 idem Idem, 
Soliño y Suárez: 30 idem idem. 
S. Gómez y Co: 13 ídem idem. 
S. y Zoller: 12 ídem ídem. 
Sánchez Hno: 17 idem idem. 
Solis Entrialgo' Co: 36 ídem idem. 
S. Soto: 2 Idem ídem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 1 idem 
idem. 
Hanteiro Alvarez: 2 ídem idem. 
S. Voíssíd: 3 Idem idem. 
T. Urribarren: 1 idem ídem. 
T. Jorge: 2 idem idem. 
V . Campa Co: 49 ídem Idem. 
Valle Llano Co: 3 idem idem. , 
Vda. Noriega Co: 6 idem ídem. 
W. Pac: 5 idem ídem. 





•az Co: 7 bultos accesorios 
: I 
.,c: 1 ídem accesorios auto 
vr 7, ca,ja chumaceras 
Sin  i  







A A11 1 i'epiuos. 
P: 5 t - " : !.fardo llantas. H- q ^rcerolas estearina. 
Doraría Ultos ácidr> y anuncios, forado; i caja ]ibros 
D n ^ t o 1 " ^ 1 caia mangos. 
• \ m ^ q : 1 hu^lca, cuadros. 
f& baúles " bultos accesorios pa-
«serltork.131"03 Co: 14 bultoa efectos de 
P- m r 5dem-
B' b . ,ostas: 10 cajas papel. 
haT-,,1 sacos veso 
H a v i n a ^ ' V 1 Ca°a í ^ t e s . 
Materiales I;'lectric Ry Co: 50 bultos 
¿iSlnger «í î osV 295 ^ m ^em. 
co.4r v l1'1̂ ^̂  13 idem máquinas 
'Zaldo \ToJ\ cesorios riara idem. 
«aria v anrlínef Co: l6 bultos maqul-
í e ^ s ^ ^ P a p r r Co: 42 idem efectos 
^ t e r i a í e ^ ' 3 , ^ ^ Co: 203 ,dem , 
v. p í- J uoo tambores vacíos 
Pintura." ^ ^ ^ a : 93 bultos aceite" y | 
> 5 ¿ j £ p « '^ply Co: 20 bultos ma-j 
t MANIFIESTO 10.—Vapor americano 
"Abangarez", capitán Hansen, proce-
dente de Colón y escalas, consignado a 
W. M . Daniel. 
Con carga, en tránsito para New Or-leans. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7^ a 8 centavos. 
Cerda, ríe 11% a 12% centavos. 
Lanar de 7% a 8^ centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda, '18 a 42 y 48 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 y 48 centavos. 
Lanar, ríe- 45 a 50 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
De Camaguey debe llegar esta tarde' 
un tren con ganado consignado a la 
casa Lykes Bros. 
C O L A S 
F&brero 27, 1924. 
CONSULTA.—El señor L . J. Ga-
rrigan Dunand, de Barrederas, Orien 
te, nos consulta sobre: (1) La m a -
nera de destruir los cangrejos que 
dañan a la cafia. (2) Modo de com-
batir una plaga que afecta a las; 
hojas de los anones. (3) Manera de 
conseguir semillas de las cañas pro-
cedentes de la Estación Agronémica , 
y pidiendo además que le sean envia-
das las publicaciones de esta Esta-
ción. 
CONTESTAC^pN.— (1) La des-
trucción de cangrejos por medio de 
un cebo envenenado ha sido muy 
recomendado, empleando fósforo y 
harina de maíz. Esto se puede pre-
parar en una lata de 5 galones, la 
cual se llena hasta la mitad con agua 
y harina de maiz, añad iendo de 1 a 
3 por ciento de fósforo, bien mezcla 
do. Si despide humo se añade agua 
suficiente para evitar esto. 
A l usar, es preferible introducir-
lo en las cuev-as de los cangrejos pa 
ra asi evitar la posibilidad de envene 
nar las aves domésticas u otros ani-1 
maleas. 
(2) No podemos precisar el ma l í 
que ataca a los anones a que se re- I 
fiere nuestro señor consultante por 
lo cual le rogamos tenga la bondad] 
de enviarnos ejemplares. 
SI realmente es debido a un peque i 
fio insecto que ataca a las hojas, es | 
to se puede destruir rociando las I 
plantas con una solución de jabón \ 
amarillo de lavado o de "ballena" a ¡ 
razón de 3 o 4 por ciento. E l verde ¡ 
" P a r í s " es un veneno estomacal que ¡ 
se emplea para insectos masticado-
res, como orugas co l eóp te ros , ect. 
y como los pequeños insectos obser-
vados en los anones probablemente 
se alimentan chupando, es por lo 
que se explica como este insectici-
da no de resultado. 
(3) Respecto a la manera de obte-
ner semillas de cañas u otras plan 
tas disponibles aquí , solamente es 
necesario hacer la petición al señor 
Director, especificando las distintas 
variedades deseadas, pues so repar-
ten gratis en cantidades limitadas. 
Es más conveniente hacer las cónsul 
tas y las peticiones de plantas en 
cartas por separado, para evitar la 
posibilidad de confusión y errores. 
S. O. Bnmer . Patólogo y Jefe del 
Departamento. 
NOTA.— En paquete aparte en-
viamos una copia de la Circular 60 
ú l t ima publicación de esta Estación. 
DEPARTAaiEXTO DE PATOLO-
GIA V E G E T A L Y ENTOMOLOGL1 
Febrero 20 ae 1924. 
CONSULTA.—El doctor E. T. de 
Aguirre , Junta Provincial de A g r i -
cultura de Matanzas, Matanzas, nos 
consulta sobre un insecto llamado 
"Cachazudo" que afecta a las ra i -
ces del rosal. 
CONTESTACION.—El "Cachazu-
do" es un nombre que en Cuba se 
aplica a la forma larvarl de una ma 
riposa nocturna (Felt ia anneza) que 
ataca al tabaco. A veces emplea es-
te nombre también para cualquier 
larva o oruga de lepidoptera. Sin 
embargo, no conocemos, ninguna 
oruga que ataca a las raices del ro-
sal, por lo cual suponemos que de 
un coleóptero, o sea un "gusano 
blanco" ( ta l vez, la larva del picu-
do "verde azul" o de " c h i c h a r r ó n " ) . 
El cultivo cuidadoso de los rosales 
para exponer y destruir los gusanos 
blancos, parece lo más práct ico aquí , 
aunque se han hecho algunos expe-
rimentos, mas o menos efectivos, pa 
ra destruir tales insectos por me-
dio de sustancias químicas, como la 
paradiclorobencina y el cianuro Je 
calcio, pero vacilamos en recomen-
dar su uso por ahora. 
Los verdaderos c&ch&s&éoa se p-nc 
den destruir- con r á s e n o s esfesma.ca-
les (cebo envenenado* etc.) Para 
aclarar mas el asunto ser ía de de-
sear que nuestro consultante nos en 
viara algunos ejemplares del insec-
tos observado atancando a los rosa 
los, poniéndolos en una cajita con 
un poco de tierra. 
S. C. Bruucr, Jefe del Departa-
mento. 
DEPARTAMENTO DE PATOLO-
GIA V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 5, 19 24. 
CONSULTA.—El señor León Fran 
cés, del Central "Conchita", Unión 
de Reyes, por carta d i r i j ida al se-
ñor G. F o r t ú n , Director p.s.r. de es 
ta Es tac ión , nos consulta sobre la 
enfermedad del "mosaico" de la ca-
ña, enviando ejemplares. 
CONTESTACION.— Las muestras 
de cafia enviadas por el sefior Fran 
cés, no demuestra indicio alguno de 
la enfermedad denominada "mosai-
co", la cual produce rayas o vetas 
irregulares de color verde claro ama-
ril lento en las hojas. 
Tenemos en la imprenta un breve 
folleto sobre esta enfermedad, y tan 
pronto salga a la luz, tendremos mu 
cho gusto en enviar una copia del 
mismo al señor Francés . 
S. C. Bruner, Patólogo y Jefe del 
Eepartamento. 
liada, llegaron a nuestro poder el 
día 4 de los corrientes, las cuales 
fueron examinadas debidamente sin 
encontrar Indicios algunos del mo-
saico. 
En el folleto que esperamos po-
der enviar al sefior Villada, dentro 
de pocos días se encuentra informa 
clón con la cual se hace más fácil 
el reconocer la enfermedad del mo-
saico. . 
• S. C. Bruner, Patólogo y Jefe del 
Departamento. 
FEBRERO 26. 1924. 
CONSULTA: 
E l señor P. G. Bishop, nos con-
sulta sobre un ext raño mal dé la ca-
fia, remitiendo nuvamente ejempla-
res d^.' mismo, en atención a nuestra 
pet ición. 
CONTESTACION: 
Lo:? ejemplares remitidos por M r . 
E L . Poole, Asst. Manager, llega-
ron debidamente por cuyo favor que-
damos altamente agradecidos. 
Estos ejemplares fueron oMeto de 
un nuevo examen del cual logra-
mos encontrar Indicios algunos de un 
parás i to en el interior de los tallos, 
ni tampoco nada definitivo que in-
dicase el ataque de un parás i to en las 
raiceo ni en otras partes. Después 
de unos días algunos de los tallos 
mostraron una coloración anormal 
en su interior.Hicimos cultrvos de los 
tejirli s para determinar de qué or-
ganismo se trataba, resultando ser el 
común Thielaviopsis paradoxa, o sea 
el "pineapple fungus". Este hongo, 
por supuesto, no puede tener relación 
alguna con el mal de referencia, pues 
solamente ataca a cañas dañadas o 
debilitadas. 
Destando aprovechar la muy ampMa 
experiencia del Prof. F , S. Earle, 
reo/mecida autoridad en la materia, 
sometimos algunos ejemplares, ya no 
en perfectas condiciones a su con-
s idorac ión. E l contes tó que no había 
observado nada que correspondiese 
con este mal y no podía expresar 
opinión respecto a su causa. 
Considerando la condición hueca 
de los tallos, gran número de raíces 
adventiciaBj y ausencia al parecer, 
de üí; parás i to , nos inc l inar íamos a 
opinar de que el mal de esta caña 
es originado por laguna anormalidad 
del terreno, relacionado con su 
comrn?ición o estado de humedad, 
aunque si bien recordamos, en una 
de sus cartas nuestro Sr. consul-
tante hace constar que la caña afec-
tada crecía en lo que allí se conside-
raba como terreno normal para ca-
fia, coea que hace difícil llegar a una 
conclus-ón definitiva del caso. De 
todos modos no creemos probable que 
se trate de una enfermedad infeccio-
sa, y no esperamos, por lo tanto, que 
el número de cepas afectadas en el 
c amp\ a u m e n t a r á . En caso contra-
r io esperamos que el señor Bishop 
nos av i sa rá . 
S. C. Bruner. 
Patólogo y Jefe del Departamento. 
Con esta fecha, ha sido nombrado 
§1 señor Abimahel H . del Castillo, 
agente exclusivo dei DIARIO DE LA 
MARINA, en Bananquil la , r.olom-
bia, con residencia en Plaza Sucre, 
número 40. 
El Administrador. 
Joaqu ín P1XA. 
Entregas futuras 
CHICAGO, Julio 1, 
ABRE 
L O N J A D E L C O M E R C Í O D E L A H A B A N A 
C 0 T I Z A A C I O N O F I C I A L DE V E N I A S A L POR M A Y O R Y CONTADO 
EN E L D I A DE A Y E R , 1 DE JULIO 
Julio . . 
Septi Tnbre 
LMcsmi re . 
115 7|8 
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Aceite de oliva, lata de 23 libras, 
quintal. . . . . 
Acune de aerulUa dé algoJOtt. 
caja de 15 a • • 
Ajos Capoadreá morados, man-
cuernas de 45 a. . . 
Ajos, 45 mancuesnas de 20 a. , 
Afrecho rtaiinoso, quintal. . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroa SiiigOn lanro iiCtneiO L, 
quintal 
Arroz semilla S. Q., quintal, 
ir . .? siaiu U*iru*in uuiiieiv 1, 
quintal 
Airoz S's.m Carden extra. 5 y 
10 X 1J0 q t l . , de 5 a. . 
Arroz tííam brillo, de 5U a. . 
: Arroz Valdivia legítimo, q t l . . 
Afrz' j r-ici iouno lipu vaieuc.'ft. 
quintal. 
Americano pnrttJo, í.'tl 
Avena blanca, quintal. . . » . 
Azúcar refino la . , quintal. . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar Cent. Providencia, q t l . 
Azúcar cent, corriente, q t l . . . 
Bacalao noruego, caja 
Eacalio Escocia la., caja,. . # 
Bacalao aleta nf>gra, capa. . . 
:ni<- Huerto K100 güintai, ¿« 
'e 31 a 
I Café país, q t l . de 27% a. . . 
Café C. América de 27% a. . 
Cebollas, medios huacales. . , 
CélDollas en huacales 
Cebollas en sacos 
Chícharos* la., quintal. . , . 
Fideos país, 4 cajas 20 Ibs. . 
Fríjoles nejros país, quintal. . 
Fríjoles negros orilla, q t l . , . 
'hfiJoiAA uetti'uu «1 t ibefioa, 
quintal 
•r.jOi.es cíolorndos largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, q t l . 











DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Una epidemia en la caña do azúcar 
Febrero 5 de 1924. 
CONSULTA: 
El señor Nicolás Núfiez, de San 
Felipe, nos consulta sobre una epi-
demia que se ha presentado en la 
caña óe su colonia, la "Sonora", p i -
diendo' el envío de na cevulcú pira, 
estudiar el caso. 
CONTESTACION: 
Dado que en la actualidad depo-
nemos de medios muy HmUados para 
efectuar viajes de inspección, roga-
rnos a nuestro con^l tan to , tenga la 
bondad de enviarnos algunas mues-
tras de la cafia afectada para veri si 
esí pc*S€=r»3 < r« t smhia r el mal Con-
vHbb* eona^gttlr mne.rtras amp'ias, 
las cnales se puetlen enviar por co-
rreo, envolviéndolas en papel grue-
so. 
Adnvntamos varias tarjetas de 
franqueo oficial las cuales se pue-
den uti l izar en la remisión de las 
muestras. 
S. C. Bruner. 
Pa tó logo y Jefe del Depto 
DEPARTAMENTO DE P ATOLO-
GIA V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 6, 1924. 
CONSULTA.—El señor J. Broder-
mann, Administrador del Central 1 
Niágara , Pinar del Río, con lecha 
enero 31 de 1924, nos consulta so-
bre la enfermedad del "mosaico" de 
la caña, r emi t i éndonos muestras. 
CONTESTACION.—Hemos exami-
nado las muestras de caña proceden 
tes de la finca "Audelina", propie-
dad del Representante señor José An 
tonio Cruz sin encontrar Indicios al-
gunos de la enfermedad denominada 
"mosaico" o "rayas amarillas". 
Tenemos en la imprenta un breve 
folleto inlustrado sobre esta enfer- 1 
medad, el cual debe salir a la luz j 
dentro de pocos días, cuándo ten-! 
dremos gusto en remit i r a nuestro I 
consultante algunas copias. Espera ¡ 
mos que por medio de esto será más 
fácil reconocer el mal. 
Según sus deseos nos es grato en 
vlarle adjuntas algunas tarjetas de 
libre franqueo Oficial para la re-
misión de nuevos ejemplares de ca-ñk. 
Agradecemos la cortesía del señor 
Brodermann en atender a nuestra 
solicitud respecto al envío de ejem 
piares. 
S. C. Bruner, Jefe del Departa-
mento. 
B U L S A D E N E W Y O R K 
JULIO 1» 
Psbncamns la t o t e a s í 
om * n la ^«tfsa de Vaioref 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 4 . 9 4 1 . 0 0 3 
A C C r M E S 
9 4 2 . 6 0 9 
t a » ch- f ' t tsmfeadftt e » 
la " C f e a r i n j H o n j e " da 
N'oeva Y o r k , huvortaTOii r 
1 . 4 4 3 . 0 0 3 . 0 0 0 
MERCADO DE VXVEBES 
JACKSOXVILLE, Julo 1. 
TrUfo rojo, invierno, 1.31, 
Tri^o duro, invierno, 1.32., 
Avena, de 63 a 66 112. 
Arrecho, a 21. 
Hacina de 7.00 a 7.50., 
Heno, de 28 a 29. 
Jiianíeci a 12.70. 
Centeno, 93 112. 
Mil», 108 1|4. 
Oleo a 12.00. 
ürasa, a 6 3|4. AhéhJti semilla de algodón, 11.25. 
Pe:^3, a 8.25. 
Arroz Fancy Head, de 7 l]2 a 8.00. 
B-.caláo, de 11.00 a 13.25. 
Cíbollv.s, de 1.62 a 2.00. 
Fri-.olerj. a 8.00. 
MERCADO DE I,EGD£ZBB£3 
1ACK¿)ONVILLE1 Julio t . 
Las siguientes cotizaciones pn vale-
cieron boy: 
Judías verdes en castos, selscí ¡ona-
áes, 'le 1.50 a 2.00. 
Mala vf.rde, escog-ldo, 1 .ió % 1. fO. 
Guisantes seleccionados, C.9 It.üO a 
3.00. 
Tomates, de 1.50 a 1.7S. 
Mflocolones extra, 1.6#. 
Naranjas selecclonadaa, ta «aji.a, áe 
2.0( a 2.90. 
Fresas, lo mejor, en canaatoav *1» 2.00 
a 2.25. 
Fapas, de 1.00 a 1.25. 
MERCADO DE VTVEBES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Julio 1. 
Los siguientes precios restan a la ho-
ra d3l cierre: 
THg onúmero 1, rojo, t.üil, 
ffigo número 2, duro, 1 . t|2. 
Ma^ número 2, mixt. í»1? 1|2. 
Maíz número 3, amaríCó, 1.00. 
Avena número 1, blano 1. 5í? 3,4. 
A.vena númer o2f blanca, 57 3|4, 
C h i l l a s , 10 00. 
Manteca, 10.90. 
Cer.u.no, 78 1|2. 
DAS PAPAS EN CHICAGO 
CHTCAGO, Julio 1. 
El mercado estuvo sostenid-!. 
L u papas blancas de Wisonnsln, en 












ITriJoles rosados do Callfornta, 
quintal 
Sríjoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, qt l . 
Frijoles murrows europeos. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo sOüün marca, 
sac'os de 7 a 
Harina de maiz pais, q t l . . . 
Heno americano, quintal. . . . 
•Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qt' ** 20 a. . 
jjpntcca orlmera. refinada, eO 
tercerolas, qifihtal 
Manteca manos refinada, q t l . . 
Manteca compuesta, quintal. . 
MantcfiuHa, unas de ruedia l i -
bra, quintal de 58 a 
idaniequilla ui-iuriana latas d» 
4 libras, quintal de 42 a. . 
Mata arBeniiDO, c'ooraílo. Qvan-
tal 
M.t i ie los Ectadoo Unlfioa. 
quintal.-
Maiz del puis, qtl de 3^ a. . . 
Papas en barriles • 
Papas en sacos, saco 
Papas en tercerolas, tecerolas. 
Pimientos españoles, % caja . 
I d . id. 2a. í VÍ • f ' ijn- • • • • 
Quefeo atagraa crema de 34 a. 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.30 a. . 
«^-¿inaa eapa'í'n. ea^afloUa. 
Club 30 m|m caja 
sardinas españolas «irfpadlp. 
planas áe 18 m!m caja de 5 a 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 
Tasajo surtido, quintal. . . • 
Tasajo pierna, quintal. . . . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
r ímale» esix^rol, natura». 
cuartos raja 
Puré de tomate, VB caja.. . 
Puré de tomate, % caja. . 




































r t a c i o n e s 
Vapor americano Drizaba, para New 
k'ork: 
B Díaz, para Orden 103 terjios de 
tabaco. L. JJantín para Orden 164 ba-
rriles tabaco. G. Cañoveral, para Or-
den, 10 barriles tabaco. Por Larraña-
ga. para varios, 19,750 tabacos. OHones 
Ltd. para varios 17.100 tabacos. Romeo 
y Julieta, para varios 40.000 id; 70,000 
id. id. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Orlzaba, para Ne^ 
York. 
C Pego, para varios, T'O.OOO tabacosi 
Honry Clay para Orden 66.350 tabacop] 
94.000 id. 85.000 id4 12,400 id . 3.00J 
i d . 4.000 cigarros y 40 libras picadura 
56.000 tabacos. 11.000 cajetillas ciga-
rros. 
Vapor inglés Toloa, para Londres: 
J F Rocha, para Walters Co. 46.300 
tabacos. Romeo y Julieta, para varios, 
21.000 tabacos. 
Vapor americano Pastores, para Val-
' paraíso. 
| Henry Clay Co. par aCuba, 20.000 ta-
bacos, 218 libras picadura, 500 id . id . 
1 S456 cajetillas cigarros. 
Vapor francés Flandre, para España: 
López Cuervo Co. para Orden 10.000 
tabacos. 
EXPORTACION D r FRUTOS. 
Vapor americano Orizaba, para Nevi 
York: 
A Riñero para J L Piñero, 239 huaca-
les pinas id. para H Henderson 144 hua 
cales piñas; Kíngsbury Co. para H 
Henderson, 1000 huacales piñas; J B 
AlacAn, para W. Indies, 15 cajas agua-
cates; Havana Terminal para Solltien 
Fruit Co. 436 barriles toronjas; P. D, 
¡Pool, para J G Reilly, 92 cajas agua-
cates. 
Vapor francés Flandre, para Santan-
der: 
C Pego para Ca. Arrendataria, 58.300 
rajas tabaco. 
Vapor americano Muña mar, para N 
Orleans: 
Henry Clay • para Orden, 7.000 taba-
cos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . , , 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . Upmann, 






. Nota.—Estos tipos dr> Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil petios cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Vapor inglís Toloa, para New York. 
Dardet y Co, para W. Indies, 743 
huacales piñas. 
Vapor americano Munamar, para J 
A Alacán, para W. indies, 51 cajas 
aguacates. 
N, 
EXPORTACION Dk FRUTOS 
Vapor americano Orizaba, para 
York: 
J Sosa, para Orden, 10 barriles 
yuca; .1 Ferrer para Orden 473 huaca-
les piñas; M. García, para Orden lie 
barriles aguacates; 294 id . i d . y pi-
ñas; A. Cej'i'ir, par» "d-m Ü3 l<uIto¿ 
ruca y aguacate; J. A Palac'o y Ga pa-
'« Orden ió'íl huacales pifiap; P P.:.l-
bín para'Orden 270 huacales pifias ji 
uguacat^s; tí. Sosa para Orden 20 Ir.il-
los plátanos' y aguaoaits. Dardet v <.o 
para W. indies. 1131 buacale.í piñas y 
aiTnacat',s; rt:.c B'-x, para W. Indios, 
1205 huacales pifias. 
ENÍO DE CABOTAJ 
ENTRADAS 
Manifiesto 1617. Goleta Julito, de Es-
píritu Santo. 
Con carga general. 
Manifiesto IGlá. Goleta Altagracia, 
de Matanzas. 
En lastre. 
Manifiesto 1619. Goleta Pnlón, de cár-
denas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1620. Vapor Habana, de 
Santiago de Cuba. 
No trajo carga de cabotaje. 
SALIDAS 
Manifiesto 1637. Goleta Bablo 
para Nuevltas. 
Con carga general. 
Sult, 
Manifiesto 1638. Goleta Don Joaquín, 
para Puerto Esperanza. 
Con carga general. 
Banco Nací .mal. . , . 
j Banco Español. . . , 
; Banco Español, cert. . 
¡ Banco de H , Upmann. 
Banco de Penabad. . 
26 28 




M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el meroado americano 
«© cazaba el algodón como sigue: 
DEPARTAMENTO DE PATOlX)GIA 
VEGETAD Y EXTOMODOGIA 
Mosaicos de la caiiu de azúca r 
CONSULTA.—El señor G. Villada 
Inspector del Central "Galope" nos 
consulta sobre el mosaico de la ca-
ña, envían denos mues t r á s . 
CONTESTACION. — Las nuevas 
muestras de caña procedentes de la 
colonia "Baguerones" "que atenta-
mente nos ha. enviado el señor V i -
Julio. . . . 





COLEGIO DE CORREDORES ?íO. 
f A R I O S C O M E K C I A L E S 
OE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o » 
24.48 
24.26 
24 .45 i 
24.53 i 
Plazas Tipos 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
El promedio oficial <\p acnor-
<lo ron el Decreto nñn ie ro 1170 
para la l ibra do azúcar centr í -
fuga polarización 06, cu alma-
cén es romo kí ' íuc: 
MES DE JUNIO 
Primera quincena 
Habana. . . . . . ?.S7j$886 
Matanzas. . . . . . 2.080150 
C á r d e n a s . , . . . . 2 .0008te 
Manzanillo 2.885280 
Sajma . . . . . . 2.808000 
Cienfucgos. ...... 2.035648 
SjE Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres vista, . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . . 
París, vista. . . , 
Bruse!as) vista. , M 
España, ^abie. . . 
España, v'sta. . . 
Italia, vistu, . . , 
zurich, vista. . . , 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Chrlsii"nía. vista . 
Corenh-igue, vir,ta. 
Kstocolmo vista. . 
Berlín, vista . . , 














MOTARIOS DB TURNO 
Pai-a cambios: Arístídes Ruiz. 
^^^a tnt^r^eatt w ta cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E. 
Arguelles y Rafaeol Gómez Romagosa. 
Manifiesto 1639. Goleta J Marcelino, 
para La Pe. 
Con carga general. 
Manifiesto 1. Lanchdn León, de Ja-
ruco. 
Con carga general. 
Manifiesto 2. Vapor Tropical, de Sa-
mA y escalas. 
Con carga general. 
SALIDAS 
Manifiesto 1. Vapor Sagua la Grande, 
para Caíbarién. 
Con carga general. 
Manifiesto 2. Goleta M. del Carmen, 
para Cárdenas. | 
Con carga general. 
Manifiesto 3. Goleta Pepe Balcells 
para Nuevítas. 
Con carga general. 
MOVIMIENTO DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor Antolín dal Collado. Salió ayer 
para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. Cargando para Nue-
vitas, Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra). Saldrá el viernes. 
Carbarién. Salió ayer tarde para Cal. 
barlén. 
Gibara. Cargardo para la Costa Nor-
te. Saldrá el sábado. 
Julián Alonso. Llegará probablemente 
hoy de Nucvltas. 
Baracoa. En Gibara descargando. 
La Fe. En Nuevita.s descargando. 
Las Villas. En Manzanillo. 
Cienfuegos. Llegó anoche a Cienfuc-gos. 
Manzanillo. En Manznnillo. 
Sart'a.-ro rl? Cuba. Descargando on 
Puert | Tarafa. c 
Gii ' / tánamo. En Santo Domirtpo. 
H f ' f na. Llegó ayer procedente de 
Puerto Rico y escalas. 
Ensebio Coterillo. En reparación. 
Gayo Mambí. Llegó ayer a Pu-rli Tarafa. 
Cayo CriPto. p:n Tunas de Zaza. 
Rápido. En reparación. 
Bolivia. Llegará hoy a Baracoa. 
Vapor Antolí-., del Collado. Salió 
anoche para Vuelta Abajo, 
Puerto Tarafa. Cargando para Nue-
vítas, _M«tmtl y Puerto Padre (Chapa-
rra). SaMrá el viernes. 
raíbarién. Salió ayer para Caibarlín. 
Gibara Cargnndo para la Costa Nor-
te. Mdrá el sábado. 
Julián Alonso. En Nuevítas. Llega-
rá probablemente el miércoles por la 
noche. " 
L a ^ ^ n ^ M ^ftr,éá en VÍajG dc ^ 
Las Villas. En Manzanillo en viajo de 
retorno. 
Cienfuegos. Descargando en Cienfuc-
gos. 
Manzanillo. Saldrá hoy de Manzani-
llo, nara Santiago de Cuba con escalas 
en los puertos intermedios. 
Santiag ode Cuba. Saldrá probable-
mente hoy de Puerto Tarafa para Ma-
natí. 
Guantánamo. En San Pedro de Maco-
rís, en viaje de ida. 
Habana. Llegó ayer. Cargando para 
Guantánamo, Boquerón, Santiago de 
Cuba, Puerto Plata y Puerto Aíco. Sal-
drá el sábado. 
Ensebio Coterillo. En reparación. 
Cayo Mambí. Descargando en Puerto 
Tarafa. 
Cayo Cristo. En Júcaro. 
Rápido. En reparación. 
Bolivia* Llegó hoy a Baracoa en via-
je de ida. 
BULTOS SALIDOS: 
Muelles Generales: 93 
San Francisco: 3.282. 
Machina: 3.559. 
Santa Clara: 8,136. 
Havana Central: 5.920. 
San José: 3.256. 
Ward Terminal: 9.572. 
Arsenal: 120.691 en carros P. C. 
Arsenal: 71 en carretb/gkqjvbgkqj9 
Arsenal: 11.316 en carretones. 




C:i.sa Blanca: ninguno. 
Total: 175.183. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
- A L O S D I S T R I T O S 
En San Francisco Bruxelle. 
En La Machina: Ninguno. 
En Santa Clara: Heredla. 
En Havana Central: Excelsior. ' 
En San José: Ralmond. 
En Ward Terminal: Ninguno 
En Arsenal: Gov. Cobb y Palma. 
En Tallapiedra: goletas y lanchones. 
En Cuban Terminal: Santa Verónica 
Roma. 
En Regla: Ninguno. 
En Casa Blanca: Ninguno. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las expjrtaclonef de azocar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Ádmnas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 íueron las siguientes: 
Aduana do la Habana: 200 sacos. —• 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana do Matanzas: 24.902 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduana de Cárdenas: 18.000 sacos.— 
Puerto de destine, 6ew York. 
Aduana do Sagua: 27.400 sacos. — 
Puerto de destlnr,. New York. 
Aduana do Caibarién: 14.255 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevítas: 26.387 sacos. 
Puerto de destín", New York. 
Aduana üe Cienfuegos: 11.600 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
J u l i o 2 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
M E R C f l D O D E 6 f l M B 1 0 § 
NÜBVA YORK, Julio 1. 
I^.slcrlinas, 60 d í a s . . . , 
Jist'cr inas, a la vista .' 
Es'orlinas, cable 
Pesetaf 
Z '̂rancos, a la vista . . 
Francr s, cable 
Francos suizos.. 
Ffa;icos belgas, vsta . 
Franccr- belgas, cablg . 
i liras, vista 












TokD. . . . . 
Marcos, el trillón .'. . 
Rumania 































PLATA EN BARBAS 
Plata rn barras 65 3|4 
Pesos mejicanos 50 5|S 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Julio 1. 
L i s cotizaciones del díafue ron si-
guientes: 
Libra esterlina: sin cotizar. 
Franco: 39.50. 
BOLSA DE BABCELOITA 
BARCELONA, Julio 1. 
DClari sin cotizar. 
BOLSA DE PARIS * 
PARIS, Julio 1. 
Los precios estuvieron hoy fuertes. 
Bonos del 3 por 100: 52.20 francos. 
Cambios sobre Londres: 83.65 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 67.60 frs. 
El úo'lar se cotizó a 19.36 frs., 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Julo 1. 
Coneolidados por dinero: 56 3|4. 
United Ha vana Railwya: 87 112« 
Empréstito Brtánico 4 1|2 por 100: 
97 318. 
Empréstito Británico 5 por 100: 
101. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
iSÍUE^A YORK, Julio 1. 
Primero 3 112 por 100: A?to 1-01 18132; 
bajo 101 14132; cierre ?Ql 14132. 
Primero 4 por 100: sin cotzar.. 
Segundo 4 por 100: Alto 101 12132 
bajo 101 12132; cierre 101 12|32. 
Primero 4 1[4 por 100^ Alto 102 7|32 
lajo i d 30132; cierre 102 7132. 
Secundo 4 |4 por 100: Alto 101 15123 
bajo U l 9132; cierre 101 13132. 
Cuanto 4 14 por 100:cmfwymfwy 
Tercero 4 114 or 100: Alto 102 91-32; 
bajo íti 4|32; cierre 102 7132. 
Our.rto 4 114 oor 100: AIl") 10132; 
bajo 7 02 2132; cierre 102 J.«|i'2'. . 
U . S. Treasury 4 114! por 100: alto 
ICC; bí jo 104 25132; cierre 101 '25132. 
Inter Tel. and Tel. Co. Alio 77 314; 
bajo 77; cierre 77. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA Y'ORK, Julio 1. 
Ho,r se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
.Df.-udí. Exterior 5 113 por 100 1925.— 
Alto 96 1|2: bajo 96 1|8; cierre 96 1|2. 
Deuda" Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 94 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierr-; 89, 
Dí>uda Exterior 4 112 por 100 de 1949. 
Alto 84; bajo 84; cerré 84. 
Havana E. Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre M . 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1951.— 
A'-to bS; bajo 83; cierre 83. 
VALORES AZUCAREROS 
I NUEVA YORK, Julio 1. 
> American Sugar. Ventas 3200. Alto 
45 11?; bajo 44 12; cierre 4ó. 
Cuba American Sugar. Ventas 3,100. 
jUto 30 718; bajo 30; cierre 30 7¡8. 
Cuoa Cañe Sugar. Ventas 600. Alto 
14 1\2; bajo 14 1|4; cierre 14 112. 
Cuca Cañe Sugar Pfd. Ventas 9,500. 
Alto 61 112; bajo 59 3|4; cierre 62 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,300. 
Alto 52 118;-bajo 51 1|2; cierre 51 1|2. 
R e v i s t a d e V a l o r e s R Z Z u S ' u ^ k A z ú c a r ' 
R E F O R M A D E 
L O S 
La Asociación de Comerciantes de 
la Habana publicó recientemente un 
detallado infornae acerca de la refor-
ma arancelaria, en cuyo trabajo se 
exponía el criterio que acerca de e?-
te problema mantiene la corporación 
mencionada. 
Con motivo de la información pú-
blica que ha abierto ahora la Comi-
sión de Aranceles da la Cámara de 
liepresentantes, sobre el propio te-
ma, la Asociación de Comerciantes 
ha hecho sentir de nuevo su actua-
ción respecto de tan importante pro-
blema, y a este efecto ha dirigido 
la comunicación siguiente al Doctor 
Santiago Rey, quien está remitiendo 
a las diversas entidades los ejempla-
res del proyecto precitado: 
"Habana, Junio 30 dé 1924. 
Sr. D. Santiago C. Rey—Comisión 
de Aranceles de la C á m a r a de Re-
presentantes.—Habana. 
Señor: 
Hemos recibido hoy su atenta comu-
nicación, fecha 2S del mes actual, 
acompañada de un ejemplar del pro-
yecto de ley de Aranceles Generales 
de Aduanas de la Repúbl ica , cuyo es-
crito fué sometido inmediatamente 
a la consideración de nuestro Conse-
jo de Directores, que se hallaba re-
unido en sesión ordinaria en el mo-
mento que llegaba a nuestro poder el 
documento mencionado. 
Aunque la Asociación de Comer-
ciantes do la Habana ha estudiado 
con anterioridad esto importante pro-
blema, exponiendo en el folleto ad-
junto el criterio que respecto del 
mismo sustenta, los señores direc-
tores estimaron que es realmente in -
suficiente el plazo de cinco días que 
esa Comisión ha concedido para exa-
minar dicho proyecto, ya "que por 
afectar a numerosas y muy diversas 
actividades de la vida económica, se 
requiere un minucioso estudio antes 
de emitir un juicio perfecto. 
Se expresó, asimismo, la conve-
niencia de poseer mayor n ú m e r o de 
ejemplares del trabajo realizado por 
ése respetable organismo, a f in de 
facili tar su exaxmeu. 
Teniendo en cuenta estos deseos 
de nuestro Consejo, que, sin duda, 
comparten todos nuestros asociados. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tono de firmeza continúan las di-
visas sobre Nueva York. 
Las libras esterlinas cerraron ayer 
firmes. Las demás divisas cerraron con 
tono de flojedad. 
Se hicieron operaciones entre bancos 
y banqueros en cables sobre New York 
a 3¡32 por ciento premio. 
También se operó en francos cabla a 
3.51 y. en cheques a 5.14. 
^uulzación del Cierre 
NEW YORK cable. .. . . 1|10 P. 
NEW YORK, vista. . . . . . 3¡32 P. 
LONDRES, cable. . . . . . 4.33 % 
LONDRES, vista. %, . . . . 4.33 
LONDRES, 60 d|v. 4.30 
PARIS, cable . . . . . . 5.15 
PARIS^ vista. » 5.14 
ESPAÑA, cable. . . . . . 13.36 
ESPAÑA, vista. „• . . . m 13.35 
ITALIA, cable 4.32 
ITALIA, vista. 4.30 
BRUSELAS, cable. ,.. . . «, 4.52 
BRUSELAS, vista. 4.50 
zURICH, cable. ,, . . . . . . 17.75 
zURICH, vista. . . . . . . 17.73 
AMSTERDAM, cable. . . ,„ 37.59 
AMSTERDAM, vista. .; . . . 37.57 
Toronto, cable. . m • . m 0.98 % 
Toronto, vista. .. . . ,., . .. 0.98 % 
HONG KONG, cable. . . . 5^00 
HONG KONG, vista. . . . 51.80 
(Por Muestro Hi lo Directo) 
NUEVA YORK, Julio l o . 
Las cotizaciones de los valores 
dieron hoy otra manifes tación impre-
sionante de fuerza alcanzando los 
industriales nuevos tipos altos en el 
actual movimiento de alza. Se rea-
lizaron algunas operaciones por be-
neficio poco antes del cierre, pero 
con pocas excepciones las bajas fue-
ron ligeras. 
Los corredores de Bolsa se infor-
maron que mucha de la demanda por 
valores industriales y ferroviarios 
representaba la re invers ión de los 
pagos de dividendos e intereses co-
rrespondientes al mes de Julio. Tam-
bién se advir t ió una activa reanuda-
ción de las operaciones por parte da 
los alcistas, particularmente sobre 
especialidades industriales. Una vein-
tena de divisas establecieron nuevas 
cotizaciones altas para el año , i n -
cluyendo emisiones tan diversas co-
mo American Express, Lor i l l a rd To-
bacco, Al l ied Chemical, Texas and 
Pacific, American Radiator, Utah 
Copper, United States Cast Pipe, 
Raihvay Steel Spring j Colorado 
Fue l . 
Las acciones comunes de la U n i -
ted States Steel se hicieron notar 
en la sesión de hoy, vendiéndose a 
100 3|4 y bajando después a 100 3|S. 
con ganancia de cerca de 1 punto en 
el d í a . American Can y Baldwin pa-
saron de 116, pero no pudieron man-
tener sus ganancias. 
Pet ró leos , motores y gomas res-
pondieron a las activas operaciones 
de los bajistas para cubrirse, regis-
t rándose ganancias de 1 punto o 
m á s por Cosdem, Atlant ic Refining, 
Tidewater, Hayes Wheel, United Sta-
tes Rubber comunes y primeras pre-
feridas y Goodrich. 
Woolworth bajó de 118 a 114 1]8. 
Excepto la ganancia de cerca de 
2 puntos en Texas y Pacific, las 
principales acciones ferroviarias so-
lo mostraron pequeños cambios no-
minales . 
Una baja de 15 puntos en los fran-
cos franceses a 5.13 centavos que se 
creyó refleja la acumulac ión de dó-
llares por el gobierno francés para 
el pago de parte del emprés t i to ja-
ponés, fué lo más saliente en el mer-
cado de cambio extranjero- Las de-
más divisas solo mostraron cambios 
nominales. 
E C O N O M I C A S 
Cumpliendo un acuerdo adoptado 
en su sesión del día 30 de Junio úl-
timo, la Asociación de Comerciantes 
de la Habana ha dirigido el siguien-
te escrito a la Fede rac ión Nacional 
de Corporaciones Económicas : 
"Habana, Julio 1 de 1924. 
Señor Presidente del Consejo de 
la Federac ión Nacional de Corpora-
ciones Económicas de Cuba.—Haba-
na. 
Señor : 
En sesión celebrada el d ía de ayer 
por este Consejo de Directores, se 
acordó di r ig i r a usted una atenta sú-
plica encaminada a obtener que por 
el Consejo de su merecida presiden-
cia se inicien los trabajos necesarios 
para celebrar el Segundo Congreso 
Nacional de Corporaciones Económi-
cas. 
A l adoptar este acuerdo, no 
pretendemos estírryilar la actuación 
que esa Federac ión desarrolla, va 
que su beneficiosa labor no puede 
sernos desconocida y sí aspiramos 
ún i camen te a que con la ante lac ión 
necesaria se consulte a las diversas 
entidades federadas acerca de los 
temas que en ta l Congreso deber ían 
discutirse y se vayan propagando 
después los demás trabajos de orga-
nización, que, como es sabido re-
quieren tiempo y estudio. 
La forma anormal en que noy se 
(Por Nuestro H i l o D i r ec to ) 
NUEVA YORK, Julio l o / 
Con la escasa demanda que so 
advierte en el mercado del r e f i no , 
el de crudos careció de i n t e r é s a 
3 5|8 centavos. Los vendedores re-
dujeron, después , sus precios a 3 
9|16 centavos, no^ obstante lo cua l 
los compradores permanecieron ale-
jados. Durante la ú l t ima parte de la 
tarde el mercado se debi l i tó , ven -
diéndose 2.500 toneladas de F i l i p i -
nas, en puerto, a Arbuckle, a 5 .2S 
centavos, costo, seguro y flete. M á s 
tarse se anunciaron ventas de a z ú -
cares, en puerto, a 3 1|2 centavos, 
realizando las re f iner ías a lgunas 
compras importantes de Cuba y 
Puerto Rico, cuyos detalles no se 
conocieron en la tarde de hoy. A l cie-
rre nuevas ventas se concertaron a 
3 1|2 centavos. E l precio local fué 
de 5.28 centavos, derechos pagados. 
Los cables informan que el mercado 
de Londres es tá encalmado o f r e c i é n -
dose los azúcares de Cuba a f l o t e a 
19 chelines, 9 peniques, costo, se-
guro y flete, y los embarques en Ju -
lio a 19 chelines, 6 peniques, costo, 
seguro y flete. 
FUTUROS DE AZUCAR C R U D O 
El mercado de futuros en crudos 
estuvo fácil hoy, desanimado' po r la 
inacción del mercado de costo y f le te . 
desenvuelven nuestras actividades i ^ond61os tenedores de azúca r esta 
económicas, por causas que todos 
conocemos, son un motivo doblemen-
te poderoso para que estas insti tu 
dones mantengan una cohesión más 
perfecta, y la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana ha considera-
do que para ello no hoy nada más 
apropiado que la celebración de actos 
de esta naturaleza. 
Persuadidos de que nuestra peti-
ción será interpretada en este senti-
do, nos ofrecemos con la mayor con-
sideración y aprecio, 
(F . ) E, ROMAGOSA. 
Presidente p. S. R." 
M E R C A D O L O C A L D E 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlne House de la Habana 
ascendieron a $4.773.317.49. 
me permito d i r ig i r a usted los dos 
siguientes' ruegos.: 
l o . Que sea ampliado, por lo me-
nos hasta el día 31 del mes de Julio 
presente, el plazo concedido por esa 
Comisión para examinar el proyecto 
confeccionado por la misma; 
2o. Que se remitan a esta Aso-
cíoción, si ello es posible, 12 ejem-
plares del referido trabajo. 
Confiando en que esta súplica ten-
drá una acogida favorable, anticipo 
a usted nuestra grat i tud más sincera 
y me ofrezco muy respetuosamente, 
(F.) E . ROMAGOSA. 
Presidente p. s." 
(Por Nuestro H i l o Directo) 
NUEVA YORK, Julio l o . 
Las cotizaciones en el mercado de 
bonos estuvieron irregulares y m á s 
bajas con transacciones encalmadas. 
Virginia-Carolina del 7 1|2 desa-
rrol ló fuerza, ganando 3 1|2 puntos, 
pero los demás bonos industriales 
registraron fracciones de bajo. Las 
emisiones ferroviarias y de servicio 
público estuvieron muy activas, pero 
se movieron dentro de estrechos lí-
mites sus cotizaciones. Se completa-
ron los preparativos para el pago de 
los intereses de los bonos de la Den-
ver y Río Grande afectados por el 
plan de reorganización. 
Los banqueros que ofrecerán la 
porc ión americana del e m p r é s t i t o 
h ú n g a r o de 50 millones m a ñ a n a , d i -
jeron que las noticias que se h a b í a n 
recibido de Londres indican que la 
suscripción ha superado con mucho 
a la cantidad ofrecida al público en 
Europa. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por Nuestro H i l o Directo) 
NUEVA YORK, Julio l o . 
Los futuros en café abrieron hoy 
desde un avance de 6 puntos a una 
baja de 7, Los meses próximos se 
compraron debido a las noticias de 
que Europa está comprando en el 
Brasil y de la firmeza de la situa-
ción, pero hubo considerables l i q u i -
daciones y después de venderse a 
14.60 Julio bajó a 14 .50 . Diciem-
Inactivo y flojo estuvo ayer 
mercado local de azúcar . 
Poco favorables fueron las not i -
cias tenidas ayer de los mercados 
consumidores. 
Se exportó ayer, por los distintos 
puertos de la Repúbl ica , 12 3.194 sa-
cos de azúcar . 
Ha terminado su molienda el Cen-
tral Tánamo , en T á n a m o , con una 
producción de 171.491 sacos y un 
estimado de l!)5.000 sacos. 
Quieto y algo m á s fácil que el día 
anterior abrió ayer el mercado de 
Nueva York, con vendedores de 3 
OjlG centavos l ibra, costo y flete. 
Después de la apertura se notaba 
flojedad en las cotizaciones, fluc-
tuando de 3 1¡2 r, 3 9¡16 centavos 
libra, costo y flete. 
Los despachos de la tarde anun-
ciaron una venta de de 2.5 00 tone-
ladas de Filipinas, a 5.28 centavos 
libra, costo, seguro y flete, en puer 
to, o sea un equivalente de 3 1|2 
centavos l i ibra , costo y flete, para 
los azúcares de Cuba. 
A l precio de 3 1|2 centavos libra, 
costo y flete, quedaban vendedores. 
Actualmente muelen los centrales 
Santa Lucía, Presten, Delicias y 
Boston. Total, 4. 
Han terminado su zafra 17 7 cen-
trales. 
ban dispuestos a reducir sus precios 
y después de abrir desde 4 puntos 
más bajo a un alza de 1 punto , la 
falta de órdenes aceleró la tendencia 
a la baja. Cerró el mercado de 9 a 
15 puntos netos m á s bajo, con ven-
tas estimadas en 37.000 toneladas. 
Julio . . . 345 345 340 342 335 
Agosto 3 4 i" 
Sept . . . 357 357 346 346 346 
Dic. . . . 347 34S 337 338 33 7 
Enero 3 28 
Marzo. . . 325 327 318 318 318 
Mayo. . . 336 336 334 3334 326 
AZUCAR R E F I N A D O 
No hubo a l te rac ión de precios en 
el mercado del refino, hoy, y se oye-
ron algunas quejas respecto a lo en-
calmado de la demanda, con ind ica -
ciones de que los distribuidores no 
volverán al mercado hasta d e s p u é s 
de las próximas festividades. Los ne-
gocios de exportación están p a r a l i -
zados. Se ofrecieron azúcares de se-
gunda mano a más bajo precio que 
las ref iner ías pero resultaban aun 
superiores a las aspiraciones de los 
compradores. 
Los futuros de azúcar ref inado 
continuaron nominales. 
a l l S t r e 
(Por Nuestro H i l o D i r ec to ) 
NUEVA YORK, Julio l o . 
Promedios del mercado de accio-
nes: 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
En la Secretar ía de la Cámara dp 
Comercio. Industria y Navegación 
do la Isla de Cuba, se ha recibido 
una comunicación del Alcalde Mu-
bre reaccionó desde 13.50 a 13 .55, !nicipal, manifestando que oportuna-
cerrando el mercado desde 1 punto 
alza, a 30 baja. Las ventas se cal-
cularon en 50.000 sacos. 
Las cotizaciones del cierre fueron: 
Julio, 14 .50; Septiembre, 13 .80 ; 
Octubre, 13.60; Diciembre, 13 .55 ; 
Marzo, 13.15; Mayo, 1 2 . 9 0 . 
mente resolverá las peticiones he-
chas por la citada Cámara de Comer-
cio referentes al acuerdo del Ayun* 
tamiento, de 2 7 do Diciembre del 
pasado año, respecto a los impuestos 





Hace una semana. 
20 Ferrocarrileras: 
Hoy 
Ayer . . . . . . . . 













La Hol ly Sugár Corporation ha 
declarado un dividendo de 1 3|4 0|0 
sobre las acciones preferidas ade-
más del dividendo ordinario t r im es -
t ra l de 1 3¡4 0|0 pagaderos ambos el 
l o . de Agosto a las acciones regis-
tradas en 15 de Ju l io . Este es el se-
gundo dividendo diferido que se pa-
ga y corresponde al trimestre que 
te rminó el 31 de Octubre de 19 21 , 
quedando pendiente aun el pago del 
17 r |2 0|0. v 
t 
B . F » . D . 
E l S e ñ o r 
I N D A L E C I O D I A Z Y G O M E Z 
HA rAJiLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR DOS SANTOS SACRAMENTOS 
V dispuesto su entierro para hoy miércoles, a las cuatro de la 
tarae, ios que suscriben, viuda, hijos, políticos, hermana y demás 
xanuuares y anugros, Tueg«an a SUB amista(1es asistan a la conduc 
ción del cadáver desde la casa mortuoria, Zarag-oza 35, en el Cerro, 
hasta el Cementerio de Colón, favor que satorán agradecer etema-
znente. 
Habana 3 de Julio de 1924. 
Eosa Trespalacios, Viuda de Díaz, ^ Hortensia Etelvina, Evange-
lina y José Antonio Díaz y Trespalacios, Flora Díaz y Gómez, José 
Alvarez y Segundo Luna; Rosendo y Ernesto Trespalacios, Dr! Gui-
llermo Aldazabal, Dr. Domingo García, José Pérez Barañano. Ve-
nancio Noriega, Angel Trespalacios. Juan Lezama, Aniceto y Emilio 
Rodríguez, Félix Infiesta, Enr.ique Margarit González y Ferrer, Ame-
rican Milk Co., D. Romagosa. Coronel Esteban Delgado, Dr. Félix 
Pagés. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
P. 251 1 d-2 J l . 
Hote l "Regina 
Los directores de la Sadardo Su-
gar Cmpany de Puerto Rico declara-
ron hoy un dividendo ext raordinar io 
de $1.25 por acción además del t r i -
mestral ordinario de $2 .50 . E l pa-
sado Noviembre se acordó el desem-
bolso extraordinario de $2 .50 por 
acción. Los funcionarios de la com-
pañía dijeron que el 80 0|0 de su 
azúcar se había vendido á precios 
que fluctuaron entre 6.00 y 7 . 0 0 
centavos la l i b r a . 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a * 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: lft-5956 y 5555. 
Cable "Regma". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
r Almuerzo de WYz a 1 J^» 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
E l servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita'*. 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
Los directores de la Chulte Cigar 
Stores acordaron esta tarde aumen-
tar el capital de las acciones co-
munes de 300.300 acciones de va-
lor no par, a 500.000 acciones de 
valor no par. E l día 14 de Ju l i o se 
celebrará una sesión ext raordinar ia 
de los accionistas para votar l a p ro -
posición. 
c 4331 
Las transacciones en la Bolsa du-
rante la primera mitad de 19 24 as-
cendieron a 117.079.500 acciones 
con una baja de $20.658.200 com-
paradas con el correspondiente pe-
ríodo de 1923. E;r la sesión de ma-
yor número de operaciones cambia-
ron dé mano 1.848.300 acciones y 
en la que menos 305.600. 
La Junta de Gobernadores de la 
Bolsa de Nueva York rechazó hoy 
una petición formulada por m i e m -
bros de la misma solicitando que el 
sábado día 5 de Julio se declarase 
festivo. 
B 0 L § f l D E L ñ f i f l B f l N í l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
El mercado local do valores rigió 
ayer con tono irregular. En algunas 
clases de bonos y acciones se notaba 
firmeza, mientras cjue en otros se regis-
traba pesadez. 
índ 15 m 6 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Mañana jueves, a las cuatro de 
la tarde, ce lebrará sesión ex t raord i -
naria la Directiva de la Asoc i ac ión 
, de Hacendados y Colonos de Cuba, 
.«n su local"social, situado en e l E d i -
^ficio B a r r a q u é . 
Ayer fueron retirados 
do la pizarra oficial de 1 
nos de Cuba del t̂ eis por 
de los treinca millones 




íe pesos. El 
ios al tipo de 
par mas intereses o sea al 3 03 por 100. 
Se cotizaron ex cupón los bonos de los 
Ferrocarriles Unióos, Banco Territorial, 
Serie B; Electric de Santiago de Cuba, 
Cuban Telephone, Cervecera Internacio-
nal, Corporación de Calzado y Nacional 
de Hielo. 
También ŝ  cotizaron ex cupón las 
obligaciones de la primera y segunda 
Hipoteca del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Con nueva baja en los', precios se co-
tizaron ayer las ĉ ccionefl de capital del 
Seguro Hispano Anieri<3í no, alcanzando 
en la cotización oficial ai precio de 20 Vz 
a 30. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
de Cuba demuestran tendencia de alza. 
Probablemente en este mes la directiva 
acuerde otro dividendo a las acciones 
preferidas. 
Firmes estuvieron las acciones de los 
Unidos, Havana Electric, Tropical y Jar-
cia de Matanzas, preferidas. 
De alza ios valores de la Cuba Cañe; 
las preferidas del Calzado, rigen con 
precios bajos, e inactivas las acciones 
de la Manufacturera y Perfumería. 
Be alza los bbnos de Cuba, especial-
mente los d3l cinco y medio por ciento 
y ampliación de la deuda interior. 
Con mucha firmeza los bonos de Ha-
vana Electric, Gas y F . C. Unidos y 
sostenidos los do la Papelera y Cer-
vecera. 
VALOP.ES FUERA DE BOLSA 
La Compañía de Seguros La Comer-
cial acordó repartir un dividendo de 
31/¿ por ciento a los teneíci-te do accio 
nes preferidas de la Serie A. Este di 
videndo se empezara a pagar el dia 
15 del corriente mes. 
Se cotizan ex cupón los bonos del fe-
rrocarril No'-te ári Cuba, Nueva Fabrica 
de Hielo y Lonja del Comercio. 
Cuba R. R. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . . é 
Havana Electric pref. . « 
Havana Electric com. . I 
Eléctrica Sancti Splritua. , 
Nueva Fabrica de Hielo. , . 
Cervecera In t . pref. . . | 
Cervecera In t . com. . . , 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidaÉi. . , i 
Idem, comunes . 
Inter Te.eph--i* and ^TóI-í-
graph Corporation. , . . 
Matadero Industrial. , ,. . 
Jndust. ial de Cuba. . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . , . . 
Cuba Cañe,, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
iCego de Avila i 
7 o|0 Ca. Cubana de Pesf» 
y visación $55ü.;."Ui f>n 
culación, pref 
Ca Cunav-!) Pesca y Ws,-
circulación, com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Un-.on Hispa.no Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Ui^ón Oi! Oo tóSü.OOÓ 
en circulación 
Cunan Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Ca» 
comunes - . . 
Cs Mani'fac'iurera Naclo-
Nacional, pref , 
7 oio Cf Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Ponsvarícia Copner Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
/ o|o Ca. Nacional ao Per-
fnmeria nrê " ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Ma;í'.>ns.l de Perfumfi-
.-ip» $l.3o0. ooo en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueduc'-> Clenfiegos. 
7 n|o Ca. de .T»rHa de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cuban-a de Accidentes. 
"La Unión Nacional". Com-
pafla General Seguros 
y fianzas, pref 
I d . id . beneficiarias. . . 
Oa. Urbanlzaaora <mi Par-
que y Plava de Marlanao 
preferidas v 
f!a. Urbanizadora del Par-
que y Playa, de Marianao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Cornora-
tion Compañía de Calza-
do, pref (en circulación 
$300.000) 
'nal 




















C O T I Z A C I O N O F I C I A L Dfl 
P R E C I O D E L AZUCAR 
Cotizaciones reportadas por los Colegioi 
de Corredores 
Cienfuegors. 3.1521H 
Dednrldas por el procedimiento sefiiladt 
en tf. I'artadU) quinto del Decreto l?7t 
C O T I Z A C I O N D E L S ü U S O 
Bonos y OollffacsonüS courp. vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96 % 100 
Idem idem D . int 93% 
Idem idem 4% o|o. . . . 84 
Idem ide mMorgan 1914. . 91 
Idem idem puertos. . . . 95% 
Idem idem Morgan 1923. . 98% 
Havana Electric Ry. Co. 96 
Havana Elactric H . Gral. 85% 







P. C. Unidos. . . . . . . ?5 
Havana • Electric pref. . . 102 
Idem comunes 88; 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone Co.. . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturara, c o m . . . . 2 
Licorera, comunes. . . . S1/! 
Jarcia, preferidas. . . . . 77 
Jarcia, comunes 14 





















Sagua. . . 
Manzanillo. 
3.089985 




- D R O G U E R I A r 
S A R R A 
|. LA MAYOR 
SURTE A'TODAn LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. . 
t I I Jí 
Bouc-b y onUtracionas oomp Venfl. 
R. Cuba Speyer. . . . 
R. Cuba D . ih t . . «• . 
R. Cuba 4% o|o. . . 
R. Cuba 1914, Morgan. 
R. Cuba 1917, puertos. 
R. Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip . . . . 
Gibara-Holguin l a . Híip 
F . C. U . perpétuas. . 
Banco Territorial. Serle 
•r $5! nnn.íinn on cir-
culación 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry. . 
Havana 11. Ry. Hip . 
H o,-.» (íti OOÜ.OUO 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la . Hip . . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera I n t . l a . Hip 
Bonos F . del Noroe!»v 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
Boros Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales d? la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nír^flnra •i0' P»rrtua 
y Playa de Marlanao. 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
1 "•> i.,o"coiidaJa de 
Calzado . 
Bonos . 2a. Hlnot^ca 
Ca. Papelera Cubana 
ríe B 
Bonns Rlp Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . 
Bonos Hip. Ca. Nació 
nal do Hielo. . . . 
Bonos Hip Ca. Curti-






























F A R M A C I A S Q U E B U -
R A N A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
Riela 2 A . 
San Francisco núm. 36/Víbora 
Luyanó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez número 10, , 
Jesús del Monte número 383. 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
Vista Hermosa n ú m . 14 B., Cerrí' 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B, (Vedado). 
23 y G., (Vedado). 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y ITanrique. 
San Lázaro y Campanario. ' 
Escobar y Animas. 
Monte y Ange'es. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantari l la n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero.-
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Moni* 
Habana n ú m e r o 112. 
Villegas y Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de ctubre 69 5. 
Jesús del Monte ri'-mero SlS-
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 n ú m e r o 14S, (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín 86, 
Tenerife n ú m e r o 74. ; 
Monte y Estevez. 
AüClONBa Como Ventl 
Hanoo Agrícola . . • , . . Nominal 
Banco Territorial 30 
Idem idem, bene! 1 
TrMst rn (-$500.000 en cir-
culación. . . 17 
Banco da Préstamos sobre 
.loveríi. $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C. Unidos 75- 76% 
Cutwn Central, pref. . . . Nominaj 
Cuban Cenf.al. com. . . Nominal 
F. C. Gibara y Holguln. . Nominal 
DTTBANTE SU ESTANCIA * 
NEW YORK, HOSPEDESE 
F U M f t O H L L l H O U S E 
257-259 West 93ra. se rn4 
(entre Broadway y West * 
Ave). 
Gran casa de huéspedes, cud 
^Treinta magnificas hablta«M£ 
nes, con todos Iot adelantos 
dernos y situada 'en selecl°Aeri' rrio residencial. Precios / j -
dos y arreglos especiales pan» >. 
millas. . y 




r Para cualquier rec lamación en el 
servicio del periódico dir í jase al te-
léfono A-6301. P a r » el Cerro y Je-
sús del Monte llame al M 9 9 4 . Para 
Marlanao. Columbla. Pogolotti 7 
Buen Retiro 1-7090 
r 
J S E G U N D A S E C C I O N 
^ 
La Prensa Asociada 03 la ánic^ 
que posee el derecho de util izar pa^ 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráf icas que en este DIARIO se p.i-
bliquen, así como la i r formaxión lo-
cal que en el mismo so inserte. 
V J 
E N L A C A M A R A J A P O N E S A 
S E D E L I B E R A S O B R E L O 
O C U R R I D O A L A B A N D E R A 
EN UNA NOTA OFICIAL HACE 
EXPRESION DEL PESAR QUE 
SIENTE POR LO OCURRIDO 
PESQUISAS INUTILES PARA 
ENCONTRAR AL RESPONSABLE 
EL JAPON MANTENDRA CON 
t o d o ' v i g o r l a p r o t e s t a 
CONTRA LA LEY DE EXCLUSION 
TOKIO, Julio 1. . , 
f ia vez que se anunciaba oficial-
mente que el Gabinete nipón iba a 
eunirse para deliberar sobre el gra-
l e suceso la Baja Cámara de la D.e-
Z japonesa puso sobre el tapete hoy 
el ncidente ocurrido en la Embaja-
da norteamericana, donde un Japó-
n s quo no pudo ser identificado^ 
cortó y a r rancó la bandera de los 
Estados ün idcs . 
La Secretaría de Estado expidió up 
comunicado oficial referente al inci-
dent e 
• "Comprendo que la bandera ame-
ricana simboliza al pueblo america-
no" dijo el ministro del ramo. Si-
dehára, al dar a la publicidad dicho 
comunicado, "y debemos lamentar 
profundaraentf que ¡haya sucedido 
^ D i c e así el texto facilitado por la 
cancillería nipona: 
•^Ju hombre, al parecer de veinti-
siete afios de edad, penetró en la 
Embajada de los Estados Unidos, 
arrió solapadamente la bandera que 
sobre ella ondeaba, y ee dió a la fu-
ga. Lo sucedido fué descubierto por 
varios policías que allí habían sido 
apostados con motivo de las mani-
festaciones antiaraericanas registra-
dae en la ciudad en las primeras ho-
ras de la mañana.-. Los agentes de la 
autoridad salieron inmediatamente 
en persecución del autor del hecho, 
perdiendo su pista desipués de seguir-
lo á corta distancia.'' 
"Acto seguido, las autoridades po-
licíacas tomaron enérgicas medidas 
para restablecer el orden. Se es tán 
practicando pesquisas para dar con 
el malbcchor." 
Los restos de la bandera, que aho-
ra se hallaron en poder del encar-
gado de negocios americano, Jef-
ferson Oaffery, demuestran que la 
bandera propiamente dicha fué sepo-
rada con un cuchillo de la t i ra de 
lona qne la sujetaba a las drizas. 
La Policía ha prohibido a los pe-
riódicos locales »la publicación de la 
noticia. 
P o r los Diputados Italianos h l a O p o s i c i ó n se T o m ó 
el Acuerdo de Continuar s u P o l í t i c a de A b s t e n c i ó n 
ROMA, ju l io 1. 
Considerantlo que los cambios introducidos en ol Gabinete die 
Mussolini no son tan radicales que permitan esperar una nueva 
or ientación en su polít ica, y deseosos do ver primero cómo el (io-
bierno restablece la normalidad cu la vida del país , los diputados 
italianos de la oposición celebraron hoy un m i t i n , decidiendo mam-
tener su actual acti tud de retraimiento y abstenerse de tomar 
parte en las labores parlamentarias. A l propio tiempo los oposi-
cionistas hicieron acto de protesta contra la cont inuac ión de Aldo 
Oviglio como Ministro do Justicia y contra el constante uso quo 
se hace de Lis milicias nacionales líiseistas para prestar servicios 
de gusurdia en la Cámara . 
D E S P U E S D E P A S A R T O D O E L D I A E F E C T U A N D O L O S 
E S C R U T I N I O S , L A C O N V E N C I O N D E M O C R A T I C A P U D O 
V E R P O C O S C A M B I O S R E S P E C T O A L O S C A N D I D A T O S 
MACADOO, QUE HABIA EMPEZADO E L ESCRUTINIO 16 CON 
479 VOTOS, PERDIO PRIMERO A MISSOURI Y LUEGO A 
OKLAHOMA, TERMINANDO L A SESION CON 415 Y MEDIO 
I M P O R T A N T E S Y A C A L O R A D O S D E B A T E S S U S C I T A D O S 
E N L A F E D E R A C I O N D E S O C I E D A D E S P A R T I D A R I A S D E 
L A L I G A S O B R E I N M I G R A C I O N E I G U A L D A D R A C I A L 
EL PROBLEMA JAPONES DE INMIGRACION OCASIONO U N 
CHOQUE ENTRE LOS DELEGADOS DE AMBOS PAISES, PERO 
FINALMENTE PUDIERON LLEGAR A UN ACUERDO RELATIVO 
CON DRAMATÍCCS COLORES, E L CONDE VON BERNSTORFF 
PINTO UNA ALEMANIA QUE SUFRE. LUCHA Y TRABAJA 
SE ACORDO DAR SU APROBACION A L INGRESO DE ALEMANIA 
EN L A LIGA DE NACIONES, CONSIDERANDO A ESTA COMO L A 
MEJOR SOLUCION DEL PRrOBL'EMA DE LAS REPARACIONES 
LYON, Francia, Julio 1. r án puestas sobre el tapete m a ñ a n a , 
por el Congreso 
SIGUEN TODAVIA A LA CABEZA MACADOO CON 415 VOTOS 
Y SMITH CON 323, AUNQUE LOS DEMAS TIENEN ESPERANZA 
LOS MUÑIDORES DEL GOBERNADOR SMÍTH H A N MANIFESTADO 
QUE NO LLEGO A U N I A OCASdON DE PENSAR EN CAMBIOS, 
ESTANDO CONVENCIDOS DE QUE LO L L E V A R A N A L A VICTORIA 
WASHINGTON, ju l io 1 . 
Las fechas en que se not i f icará 
al Presidente Coolidge y a Charles 
G. Dawes. el t r iunfo de su candi-
datura presidencial y vicepresiden-
cial, en la Convención Republicana 
de Cleveland, han sido fijadas hoy 
para el 24 y 31 de ju l io , respecti-
vamente . 
ESTADO D E LOS ESCRUTINIOS 
EN L A CONVENCION NACIONAL 
DEMOCRATICA 
NEW YORK, Julio 1 . 
Después de inver t i r todo el día 
en celebrar escrutinios, la Conven-
F U E D E C L A R A D A M O D E L O 
L A C A R R E T E R A Q U E V A D E 
T R E N T O N A P R 1 N C E T 0 N 
EL JAPON MANTIENE SU ACTI-
TU1) J)K PROTESTA CONTRA LA 
l ey ; DE EXCLUSION. 
WASHINGTON, Julio 1. 
La Embajada japonesa en ésta 
anunció esta noche que el canciller 
Sidehara, on el discurso que pronun-
ció hoy ante la Dieta nipona, mani-
festó abrigar el propósito de mante-
ner y robustecer las actuales relacio-
nes amistosas del Japón con todas U's 
naciones que tienen importantes in-
ter&ses territoriales y económivOs en 
el Lejano Oriente y en el Pacífico. 
Tratando sobra la c láusula de 
oxelusien incluida en la nueva ley 
de inmigración americana, el minis-
tro de Estado japonés dijo que "ba-
jo ningún concepto podemos dor por 
terminado el asunto", y "sostendre-
.mos nuestra protesta haciendo uí30 
de nuestros mejores esfuerzos para 
buscar un arreglo amistoso a la cues-
tión y afianzar para siempre la tra-
dicional amistad de las dos nacio-
nes". ; 
UN H O M B R E F U E H E R I D O E N 
UNA R E Y E R T A , A N O C H E 
En el cuarto centro de socorros 
ÍÚé asistido anoche Saturnino Re-
gueisa Oceira, español, de 40 años, 
de edad y vecino del R e p a r t í Los 
Pinosa que presentaba una herida in-
cisa la cara anterior del tórax. 
Penetrante en la cavidad, otra 
igual en la región occípito 'rontal 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo. 
. Declaró el lesionado, que las be-
bdas se las infirió Rafael Rodrí-
guez Fernández , vecino de la finca 
Aldabó". 
Detenido Rafael por el vigilante 
J . Rodríguez, declaró que pa-
so por la finca en que vive Reguci-
Y la esposa de éste le insul tó y 
ai pedirle explicaciones al marr io 
^or los insultos de su mujer, Re-
gueira le dió qna bofetada, sacan-
uo el un cuchillo para defenderse 
ngresó en el Vivac por orden ll\Jx*Z 'd,0(;tor 0scar Zayas' de 
inri i . i , an°che Con el Secretario 
y nfiH !80-01, Angel M - Canalejo 
y oncial señor Antonio Unanue. 
ÍADOVí5 ?*; ATAJA' FÜK ARRES 
daÍ v i \ ^ A D R O N - ROBo f r e n 
UNA CASA DE PRESTA-
MOS 
12 95 n11"^11^1^ por el sigilante 
zález ri. f 1 1 0 ^ ' José Gon^lez Gon 
Vecino h t Habana. de 35 años y 
a % 10 al que perse^ 
no de ! ' ^e EsPana' dueño y veci-
Marina" de Pastamos "La 
D e c W ! l t U a d a en Neptuno 23 5. 
ra n S Ste i1"6 al abrir la vidrie-
sentñ p gua/dar las prendas se pre-
«na oadpSZá1^ qUe se aP0deró de 
d á n d o l a adfe 0r0Ty ™ tresil!o' 
arroia J " ? fuga- Las Pandas las 
ojo mientras h u í a . 
Ingresó en el Vivac. 
J^AROOMANOS Kl^UJLUlDOS 
Gntiérret !xpert0 señor Constantino 
«ado de G , ^ 1 1 Píesentados al Juz 
^ndez rf? ordia- Juan García Her-
Jnay p;rne. I 4 anos y Francisco Re-
nos de T ^ ^ . 2 de 32; ambos 
ban Ser . J T ^ 1 " 0 40' ^ solicita-
^mano , f i l11^3 en la sala d« Nar 
^ " nnr + 1 HosPltal "Cal íx toGai-
«a. ' l n í r P « e n e r 61 Vici0 de la Re-ingresaron en dicho hosnita1 
SE MUESTRA ENTUSIASMADO E L 
INGENIERO CUBANO ARELLANO 
TRENTON, N . J.. Julio í . 
Los miembros de la Comisión pan-
americana de caminos, después de 
recorrer siete Estados, anunciaron 
que la sección de la carretera del Es-
tado que se está construyendo ahora 
entre esta ciudad y Princeton, es 
¡considerada por ellos como "el más 
hermoso ejemplo de pavimentac ión 
moderna qué hemoc podido ver en 
nuestros viajes por loa Estados Uni -
dos". 
••No hemos visto en parte alguna 
tan cuidadosa atención a los deta-
lles", dijo Adolfo Arellano, ingeniero 
civi l y arquitecto de la Habana. 
"Nos ha llamado particularmente la 
a tención que Nev/- .lersey está dan-
do mayor ancho a sua carreteras que 
las que se construyen en otros luga-
res, y las curvas para el drenaje 
constituyen la operación más com-
pleta que hemos podido inspeccio-
nar." 
cjón Nacional Democrát ica t e r m i n ó 
su sesión de hoy sin haber deci-
dido nada. 
Las cifras obtenidas en el décimo 
ttreero y ú l t imo escrutinio del día , 







Las cifras para todos los candida-
tos sen las siguientes: 
La sesión telebrada hoy por la 
Federac ión Internacional de Socie-
dades partidarias de la Liga de Na-
ciones, fué pródiga en momentos 
sensacionales. 
í Hubo acaloradís imos debates so-
fbre la igualdad racial en su relación 
Icen la inmigrac ión japonesa en los 
¡Es tados Unidos, y el ex embajador 
de Alemania en Washington, conde 
do Bernsterff, hablando en suelo 
francés, pintó d r a m á t i c a m e n t e una 
nueva y pacífica Alemania que lucha 
y sufre per la fraternidad humana. 
E l problema japonés do la inmi-
gración provocó un choque entro los 
delegados japoneses y americanos al 
discutir varias mociones, que fueren 
resueltas favorablemente por la Co-
misión económica. 
. Tales mociones recomiendan que 
| todos los Estados^ sin dist inción de 
¡nacional idad o r eng lón , adopten idén-
t icos medidas sobre la admis ión do 
; extranjeros. • 
i La delegación americana, presidi-
ada per S. A. Dunlway, in te rpre tó di-
,'chas mociones como alusivas al pro-
j blema japonésamer icane de la inmi-
. gración, y se opusieron a su aproba-
i ción. 
NO DAN IMPORTANCIA LOS 
ESTADOS UNIDOS AI 
SUCESO OCURRIDO 
EN TOKIO 
WASHINGTON, julio 1. 
Según se anunció hoy en el de-
partamento de Estado, el ataque 
de que fué objeto la bandera ame-
ricana que ondeaba sobre la Em-
bajada de los Estados Unidos, en 
Tokio, se realizó por "individuos 
irresponsables". Este gobierne no 
concederá más importancia al in-
cidente, se agregó, que a los otros 
de igual naturaleza que se produ-
jeron desde que fué aprobada por 
el Congreso la nueva ley de Inmi-
gración. 
M E J I C O C O N C E R T A R A U N 
N U E V O E M P R E S T I T O P A R A 
R E S O L V E R S U S I T U A C I O N 
Aunque a reserva de aiprebar al 
fin y a la postre todo el informe, la 
Federac ión aprobó todas las reco-
mendaciones hechas per la Comisión 
económica apoyando el Informe Da-
wes sobre las reparaciones, en el que 
se pide la entrada de Alemania en 
la Liga de Naciones, dándole asien-
to en su Consejo y expresando, asi-
mi ,mo, la convicción de que el ac-
tuf.l mecanismo de la Liga de Nacio-
nea constituye el mejor medio y la 
mejor g a r a n t í a de una solución via-
ble para el problema de las repara- CONOCIDAS CANCIONES DEL 
ciones- „ J PAIS, DANZONES Y HABANERAS 
E l Conde de Bernsterff pronuncio, 
un impresionante discurso acerca de. - —- v««i , 
Alemania, y expuso lo que él califica ! * J ? ? _ « ^ ^ ^ « P e» ^ o l k 
UN P R O G R A M A C U B A N O 
P O R R A D I O S E A N U N C I A 
P A R A E L S A B A D O D I A 5 
FIGURAN EN EL LAS MAS 
DESPUES DE CONSEGUIDO, 
REANUDARA EL PAGO DE LOS 
INTERESES DE LA DEUDA 
IMPORTA NUEVE MILLONES 
10 QUE DEJO DE PAGAR AHORA 
OBREGON DICTO U N DECRETO 
DICIENDO QUE ESPERA EL 
EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO 
de Titópico sueño de una confedera-
ción de Estados europeos. 
Dijo que los hombres de su gene-
ración sólo puediju coñar con esa tie-
rra de promisión'r -pero que está con-
vencido de que, al f i n y al cabo, l le-
gar ía , evitando nueves derramamien-
tos de sangre entre los hombres de 
Europa, quienes podrán así concen-
trar todos sus esfuerzos en la marcha 
de la civilizocicn. 
McAdoo 
Robinson. . . . ^ . . 
Underwood 
Smith 
Davis, de W Virgin ia 
Ritchie . . . . ' . . . . 
Cox *.". 
Davis, de Kansas. . . . 
Glass 
Ralston . . 
















Entre tanto, M r . W i l l i a m Jennigs 
Bryan, que ahora apoya a Ralston, 
se ha puesto en centra de Davis y 
dice que éste no será proclamado. 
Los partidarios de McAdoo nie-
gan que hayan efectuado negociacio-
nes para traspasar parte de sus vo-
tos a Raleton. A l igu.al que los 
nanagers del Gobernador Smith ase 
guran que no ha llegado todavía la 
ocasión de pensar en cambio algu-
no, y esperan tr iunfar en las vota-
ciones de m a ñ a n a . 
Empezando con 479 votos al efec-
tuarse el 16' escrutinio esta m a ñ a -
na, McAdoo perdió primero a Mis-
souri y luego a Oklahoma, y en el 
escrutinio 13', efectuado poco an-
tes de levantarse la sesión, s^ total 
era de 415 % . 
. Por su parte, el Gobernador Smith 
tenía esta m a ñ a n a 305 vetos, y en 
el escrutinio final de la sesión ha-
bía avanzado hasta 32 3. 
Empezando el día con 61, Davis 
t e rminó con 126%. Per lo tunto, 
no han ocu.rrido grandesr cambios 
en la s i tuac ión de los candidatos. 
La Federac ión aprobó . t amPlén 
i una moc'iSn disponiendo que se pida 
Por ú l t imo . Ies delegados ameri- al Consejo de la Liga de Naciones 
canos y japoneses acordaron agregar <iUe convo'llUfc a uua ^onferencia ^ Cervantes. M r . Nilo Menéndez, p 
una c láusula al texto de las mociones ternacional para e,studiar normas í n i s t a . 
que tratan de la igualdad racial, en 10(Iait1a1tivas quf ™sn\en el comercio | 4;_..Augenc3a.-. boler0) ^ jaJ . 
la que se declara que las mismas no Í e A l b 5 t ° l ! ^ ! ! ^ l í ^ - ^ ^ ^ ^ í í ' l i n e Prats. Canción por Mariano Me-
léndez, tenor, con el compositor al 
K O T E L A L A M A C , Breadvvay y ca-
lle 17, ju l io io.-
Les radiófoles de Cuba es tán de 
enhorabuena. E l próximo sábado, 5, 
de pueve y media a once de la no 
che, h a b r á un gran concierto de 
radio en la Es tac ión W E A F , cuyo 
programa es el siguiente. 
1. — " P a p á Montero", danzón. Or-
questa cubana Prats, dirigida por 
Jaime Prats, compositor. 
2. —"Rosas y Violetas", canción 
de M . Maury. Juan Pulido, bar í to -
¡no; Nilo Menéndez, en el piano. 
3. —Cuatro "Danzas cubanas", por 
ia-
NFEVA YORK. J u ü c 1. 
La Agencia financiera mejicana 
en ésta ha dado hoy a la publicidad 
el texto de «n decrete que firman 
el Presidente de los Estados Unidos 
Mejicanos, General Obregóp, y sn Se-
cretario de Hacienda, señor A. J. 
ítani, en el cual viene a decir que 
el pago de intereses sobre la deuda 
'exterior mejicana, que ha sido sus-
pendido temporalmente, será reanu-
dado cuando el actual Gobierne fe-
doral mejicano haya restablecido el 
equilibrio en su Tesoro mediante el 
ingreso de fondos levantador, para 
tal a tención por la concertación de 
un nueve emprés t i to . 
Esta suspensión de pagos fué anun-
ciada ya en la noche pasada por el 
Comité internacional de banqueros 
de Méjico, quienes negociaron un 
arregle con el Gobierno mejicano-, 
en 192 2. para el pago de dicha deu-
da exterior. 
E l hecho de que Méjico no haya 
podido hacer remesa de los ocho o 
nueve millones que corresponden al 
primer pago semianual de intereses 
de 19 2 4, es atribuido por las autori-
dades gubernamontales a la falta de 
cálculo que demost ró el Gobierno 
mejicano al concertar' otro emprés-
tito extranjero y a la merma de las 
fuentes de recaudación del Tesoro 
sufrida a consecuencia de la recien-
te revolución. 
nos. 
afectan a les problemas inmigrato- fíciles y d?licadas comV son las t a r i -
fas preferenciales, asunto que ocupa 
lugar prominente en casi todos les 
Tratados, sobre las restricciones im-
puestas a la Marina mercante, y la 
tan zarandeada polít ica dé l ibre co-
mercio. 
También decidieron no hacer men-
ción especial n i al Japón n i a los 
Estados Unidos. 
Las mociones así enmendadas se-
l l e g o mr . CROWDER a n. y o r K | Y í c t i m s de una C o b a r d e . . . 
NUEVA YORK, j u l i o 1 . •— 
i (Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Enech H . Crowder, Embajador - — 
I americano en Cuba, llegó hoy pro-! INCEjVDIO EN ÚSA DESTILERIA 
loedente de la Habana. F u é recibido! 
;por Ies oficiales del ejército de Go-j 
¡ vernors Is land. I 
piano. 
5. — " T r i n i d a d " , danzón, por la 
orquesta cubana Prats, dlrlgsda por 
ei composuoi J . Prats. 
6. — " E l Mambí" , criolla, de Luís 
Casas, cantada per Antonio Utrera, 
bar í tono, y Trats en el piano, 
7 — " T ú " , habanera, por Eduardo 
Sánchez de Frentes, .cantada por 
Mariano Meléndez, tenor, y Prats al 
piano. 
8-—"Los Funerales de P a p á Mon-
tero", danzón, per la orquesta Prats 
dirigida por el compositor Prats. 
í ) .—"Es te la" , capricho cubano, de 
Prats, cantado p-or Mariano Melén-
dez, tenor, y Antonio Utrera bar í -
(Por Telégrafo.) 
Santa Cruz del Norte, ju l io 1 
DIARIO.—Habana . 
1 1 Hoy, p róx imamen te a las cuatro | tono' co.!1_e! compositor al piano. 
n i M I T r v: C ahimuti? r u i w n n c » de la tarde' z u r r i ó un principio del 10.r~ eI Q}'ixr̂  db la L"11*" ' DIMITE E l GABINETE CHINO DEL in(;endio en ]a dest i ler ía de la Cuba l^nC Ón'Tde Ernesto Lecuona, canta-
NORTE Industrial , originado por u.na des-; fj1 /_U^n_ P,u1^0: ba r í t on0 ' y N i 
carga eléctrica en él tubo , 
( 4 ) . de P E K I N , ju l io 2. 
E l gabinete de la República del 
Norte de China ha dimitido hoy en 
pleno. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W YORK, ju l io 1 . 
T R I B U R I F E Ñ A H A S T A A H O R A . . . 
Llegaron: el Orizaba, de la Haba-
na; el Besseggen, de Santiago; y 
leí For t Morgan, de Cananova. 
F I L A D E L F I A , ju l io 1 
Llegaron: el Kresfond, de Cai-
n^^J^0 Menéndez al piano, numeio 11 ,,_ ' . 
cuatro, que contenía cuatro m i l 11-L i i - 1!lT!1,ZaS,, . i ias 
tros de alcohol desnaturalizado. - ^ u o n a N lo Menéndez, pianista. 
E l hecho alcanzó insignificantes' T .í2-—JUTíto Cuban" Carretero de 
proporciones, debido a la oportuna J a ™ e Prats, cantado por Mariano 
„ „*i„„„ + A . , i „ * i Meléndez, tener, y el compositor al y eficaz intervención de los emplea-
dos de la Compañía , los cuales le-




QJISO M A T A R A SU ESPOSA 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
r K O B A B L K ITI.MÜKAKIO DKJLi 
l 'KOAJMO VJLAJJU JiJbJL KJS* 
BARCELONA, jul io 1 . 
Ignórase la fecha en que l l ega rá 
el Rey a Lér ida para seguir viaje 
al valle de A r á n . Créese que vaya 
desde San Sebast iáh siguiendo la lí-
nea de los Pirineos y pasando por 
Panticosa. 
Durante su estancia en Lér ida el 
Monarca se a lo jará en el Palacio 
Episcopal, donde se es tán arreglan-
do ya las habitaciones que ha de 
ocupar. Créese que el Rey l l ega rá 
el jueves p róx imo . Inmediatamente 
i rá a la Catedral donde será canta-
de un solemne Te Deum, celebrán-
dose luego un recepción en el Ayun 
tamiento. Revis ta rá mas tarde Tos 
somatenes y v is i ta rá varas centra-
les e léc t r icas . 
'Saliendo de Lér ida en au tomó-
v i l , crefese que el R e y descendorá 
a lo largo de los Pirineos por el va-
lle de Ariosa y del Segre siguiendo 
por a carretera de la Seo de Urgel l 
hasta la entrada de la República de 
Andorra . Desde hace largos años 
se rá ésta la primera vez que visi-
ta el minúsculo Estado un Monar-
ca español . Alfonso X I I I i rá des-
pués a Pulgcerda. 
CIFRAS D E LOS PRESUPUESTOS 
ESPAÑOLES 
MADRID, ju l io 1 . 
La Gaceta Oficial publica hoy los 
presupuestos generales del Estado, 
f i jándolos en 2 .941.724.894 pe-
setas de les cuales 2.570 000.000 
son créditos para servicios perma-
nentes; 366.000.000 para créditos 
•temporales y ext rao»dinar ies y 
4.000.000 para obligaciones de ejor 
cicios cerrados. Todas estas cifras 
son aproximadas. 
E l presupuesto actual presenta 
una economía con relación al ante-
ri.°r d6 106.000 000 de pesetas, ha 
ciendose las siguientes economías : 
en los cuerpos colegisladores siete 
millones; en Estado un mi l lón; pn 
Guerra 125 millones; en Gracia y 
Justicia dos millones; en Fomen-
to 27 millones; en Hacienda 2 m i 
Hones y en Marruecos 31 millones 
Los aumentos principales que pre 
senta son: en Marina 43 millones 
y en Inst rucción Pública 10 mi ' lo 
nes. 
TELEGRAMAS DE PRIMO DE R I -
VERA A LOS CAPITANES GENE-
H A L E S Y <iOJSERNAl>OKKS 
MADRID, ju l io 1 . 
E l General Primo de Rivera, i r é 
sidente del Directorio Mi l i t a r , d i r i -
gió hoy a todos los capitanes ge-
nerales de las regiones y goberna-
dores militares, un telegrama rela-
tivo a l futuro gobierno de España 
diciendo lo siguiente: 
"Como quiera (jue al poder le, 
interesa siempre conocer el estado 
de los servicios que al público sen 
debidos, las observaciones y quejas 
que acerca de estos se reciban tan-
to de los ciudadanos .particulares 
como por medio de la prensa no se-
rán objete de censura alguna por 
las oficinas a ellos destinadas, sino, 
por el contrario, habrá de pres tár -
seles la debida atención per las au-
toridades para remediarlas y corre-
girlas" . 
E l Presidente del Directorio en-
carece a las juntas organizadoras de 
la Unión Pa t r ió t i ca y a los comités 
locales y provinciales constituidos 
que se fi jen en el sentido de la no-
ta oficiai l dada ayer con motivo de 
la p róx ima elección del Alcalde de 
Madrid, aue dice: 
"Respecte al color político, ention 
de el Gobierno que toda persona 
que le asiste y le ayuda, le pospe-
ne a l credo, de la Unión Pa t r ió t i -
ca, que es servir a E s p a ñ a en la 
polít ica con realidades administra-
tivas y orgánicas sin partidarismo 
alguno, pero dentro de la Constltu 
ción y de las leyes accidentales o 
definitivas. Los obcecados en man-
tener los ró tu los y etiquetas de las 
organizaciones muertas por la sobe-
rana voluntad popular, retrasan, el 
momento de la vuelta a la normali-
dad sin hacer ninguna labor eficaz 
y positiva. E l hecho de pertenecer 
a la Unión Pa t r ió t i ca no excluye 
y antes obliga a las corporaciones 
y cargos oficiales a ejercer su v ig i -
lancia y critica sobre las actuacio-
nes de todos, puesto que este part i 
do no pide sumisiones incondicio-
nales -sino cooperaciones sinceras 
y leales". 
"Es oportuno advertir qué cuan-
do estas uniones pa t r ió t icas estén 
organizadas en toda España se con-
vocará a una asamblea de sus re-
presentantes en Madrid para que 
designe ed directorio del part ido. 
(Por Telégrafo.) 
Güines, j u l i o 1 . 
DIARIO.—Habana . 
Hoy, a medio día, el joven A r -
bar i én ; el Gunny, Ídem; y el D u n - ¡ n a n d o Alvarez, vecino de este pue-
clutha, de Matanzas. Salieron: er ble, hizo dos disparos de revólver 
Thyra, para la Habana vi Nor fo lk ; ! a su esposa, Aurora Pérez , volvien-
y el Thorgerd, pra Santiago. 
EL JURADO DECLARA CULPABLE 
A MEANS Y JARNECKS 
do despu;és el arma contra s í . 




13.—"Del Ambiente", danzón, por 
la orquesta Prats. 
14. — " S I Pudiera ser Hoy", can-
chón de Sánchez Fuentes, por Juan 
Pulido, N Meléndez al piano. 
15. — " N o iures, n ó " . criolla de J. 
Frats, per Mariano Meléndez. tenor, 
y Antonio Utrera, ba r í tono . E l com-
pesitor piano. 
16. —Himno Nacional Cubana, por 
la orquesta y artistas. 
B A R K E Y . 
E L V E R A N E O I D E A L 
NEW YORK; ju l io 1 . 
Gasten B . Means, ex-agente del 
i Departamento de Justicia, y el Se-
SI VA USTED A NUEVA YORK, alft 
Jese en el nuevo y suntucc^ Hotel A's. 
n'.ao. obra maestra de la arquitectura 
PARA LOS TREXKS RAPIDOS E N i mo-ierna. con todas las comodidades v 
CAR V I G U I N lefinamlentos deseados _ .Baño privado 
(Por Telégrafo.) 
Cabaiguán, ju l io 1 . 
DIARIO.—Habana . 
Hoy han parado oficialmente en i Nueva York. 
>• ducha en todas las habitaciones. Con. 
ciertos y bailes todas las tardes v to-
das las noches. Tres lujosos resta u-
rats. Cabaret de lujo. C'iando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
cretarie Elmer W . Jarnecke, fueron V i t e pueblo los trenes rápidos que U .^ l - ^ JTa112^^ ^1v:RANTE/-Tí. EN' LA!3 
, r.^v^r^. A ~ i tt„i „ , MONTANAb. nospCUese en el no me-
•wthisfeeys de las dest i ler ías afian-lpnte-la medida adoptada por la Cu-
! zadas. E l Jurado estuvo deliberan-, ban Company, a la cual felicitan, 
'do durante una hora I BJÜ .estos días ha llovido mucho 
; Se ha dado un plazo que v e n c e f ^ . e ^ . i ? ? » 1 ! 1 8 . , 
i m a ñ a n a al m 
'des defensores de Means y Jarneke ( : 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTONIO AGÜERO. tan O vence » - - ~" • v'""ii""'0ivlC La-- conocido y tan estimado en todos ir,^ 
redio día a los aboga- ,aC0 í a n dad0 comieüzo ™* bastan-1 círculos sociales hispanoamencanos ^ 
leaie oía a iub^ciuu0.i , te entlvSlasmo_ |e| prestlg:ioso Gerente del Departamen-
para que formulen laa peticiones 
que crean convenientes. No ha si-
do fijada fecha para el cumplimlen 
to de la sentenciai. 
Los priaionerios fueren llevados 
a la cá rce l . 
Corresponsal. 
PARRICIDIO 
ELECCIONES EN L A REPUBLICA 
DE HONDURAS 
TEGUCIGALPA, ju l io 2. 
CALABAZAR D'3 SAGUA, jul io , í 
DIARIO.—Habana . 
- En el central "Pur ie" dió muerte! 
a tiros esta m a ñ a n a el señor Eduar 
i to Latino de ambos hoteles, y él le 
lat tndeil en cuanto necesite tnuto na-
fra reservarle el mejor slojaVnlento. co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
' líneas^ navieras. 
. Diríjase por carta o por cabla al mis-
mo señor Antonio Agüero 
HOTEL ALAMAC 
SK.OADWAY ANI> 71 pt STREET 
wett y o r k n m r 
EMBARQUE DE UNA ESTATUA 
DEL GRAL. SAN MARTIN PARA 
LOS ESTADOS UNIDOS 
BUENOS AIRES, j u l i o 2. 
Con la asistencia de prominentes 
personalidades argentinas y distin-
guidos representantes de la colonia 
norteamericana de és ta , ha ce 
lebrado hoy la ceremonia 3e embar-
car en el vapQT American Legión, 
una estatua ecuestre en bronce del 
libertador sudamericano General Jo-
sé de San M a r t í n . Tal estatua la re-
gala el pueble argentino al nortea-
mericano y será erigida en Washing 
ton . 
E l doctor Carlos Aldao, presiden-
te del comité que levantó fondos pa 
ra su adquisición, pronució un dis-
curso •haciendo el panegír ico del Ge-
neral San Mart ín comparándolo con 
George "Washington como dos gran 
des exponentes de las libertades 
americanas. Contestó a este discur-
se en no menos elevados conceptos 
el embajador amerciano Riddle 
CRISIS ANGLO-EGIPCIA SOBRE 
L A CUESTION DEL SUDAN 
LONDRES, ju l io 1 . 
La crisis anglo- egipcia sobre la 
cuestión del Sudan, como posesión 
br i tán ica , es tá alcanzando un lugar 
prominente en los parlamentos de 
la Gran Bre taña y Egipto . 
Las recientes declaraciones he-
chas por los parmoor en la Cámara 
de los Lores en el sentido de q u i 
el gobierne no abandonarla bajo 
circunstancia alguna el Sudan, ha 
dado por resultado la dimisión dei 
primer MiMnistrü egipcio Saglóui, 
la c u a l ' no ha sido aceptada, sin 
embargo, por el Rey Fuad. Después 
de prologadas deliberaciones el p i i -
mer Ministro accedió a cont inua* 
en el poder. 
CASA DE BAÑOS Y HOTEL DES-
TRU1D0S POR UN INCENDIO 
PERNAMBUCO, Brasil , ju l io 1 . 
La pintoresca casa de baños v el 
hotel adjunto, construido hace" 50 
años sobre los airecifes de la ba-
hía de Pernambuce les cuales frie-
ron recientemente modernizados, 
quedaron destruidos hoy por un in-
cendio con pérdida de 30.00.0 pesos. 
Los edificios eran propiedad de una 
compañía b r i t án i ca . E l incendio fué 
causado por una explosión de ga-
solina . 
do Caicedo Viciana a su legí t ima es- EVENTO DEL TIRO GANADO POR 
posa la señora Fe Adarri, hermana—' ITM A m D t ' T r ™ 
según me informan—del represen-! uw IVUK.UE.IjU 
tante a la Cámara señor Nick Adam ' • • 
y cuñada del Presidente del Senado, VERSALLES, Francia, ju l io 2, 
En todo el terr i tor io hondureño señor Aurelio Alvarez. 'El origen del Lotson, de Noruega, ganó hov el 
se han celebrado hoy elecciones de suceso fueron desavenencias'habidas event;o de t iro doble sobre b l a n V 
diputados a la asamblea constitq-! entre ambos cónyuges . inmovible con un scere de 76 a la 
•yente. E l partido nacional obtuve Este parricidio ha causado pro- vez el Comandante J K Do 
un triunfo completo en lodo el p a í s . | funda impresión en ésta localidad les' de la a r t i l l e r í a de campaña di 
Las elecciones se efoctuarou con E l matador ha sido recluido en el los Estados Unidos, que ganó ave 
la mayor libertad de sufragio. Vivac. .el evento de un ti™ nn^iA ¿ n w i i ! 
l a d r ó n , 
Corresponsal i 
que a su tiempo formulará y pre 
p a r a r á la ejecución de un p r o g r a - ; ! ^ DESAPARICION DE UN NlivO 
ganó ayer! 
el evento de un t i ro , quedó elimina-! 
¡do con un seros de solo 66. 
' Macwofthí de Inglaterra quV.ó 
,en segundo lugar con 72 I 
JAN C. SMUTS RETIENE UN 
ESCAÑO EN EL PARLAMENTO 
CIUDAD DEL CABO Unión de 3ud-
áfrica ju l io 1 . 
El ex-Presidente del Consejo de 
Ministros de la Unión de Sudáfrica 
General Jan Christian Smuts, cuvo 
partido sudafricano fué derrotado 
en la reciente elección, salió noy 
electo diputado por Standerton, 
Transvaal, por aclamación E l Gp-
neral Smuts había aceptado- la i r o -
posición hecha por el Coronel ü 
M . Glaasen, miembro de la asam-
blea de Standerten, ins tándole a que 
presentase su candidatura. 
SALE DE HONG KONG EL AVL/ 
DOR MC LAHEÍ ' 
ma práct ico y concreto de ac tuac ión 
gubernamental por si es llamado al 
poder, teniendo por bien entendi-
do que tal Directorio no ha de ser 
integrado precisamente por perso-
nas residentes en Madrid sino por 
representantes de toda E s p a ñ a " 
EN TIMBAS 
C O N B A N L 5 E . B O N B A ' P R A T 
SIGUE RODEADO D E L MAYOR ^Ttimbas^'61 l o ^ c i i a f f ^ ^ P ^ ' 6 0 ^ ^ MISTERIO F L H F r v i í i I J U1^c,as ' lo& cuales es tán deses-1 
MARTINAS fuHo t ' Z t V . l Z ^ deSfraciadb * W 
DIARIO —Habana ! 1 y . men0r vestlg10 ^ e indique 
ttÍ ^ u o i i el Paradero de la c r i tu ra . 
He visitado hoy la casa de los, Fuerzas del ejérci to de los desta-
' j camentos de Remates y Las Mart i -
~ ^ nas- en un ión de m á s de quinientos 
vecinos montados han reconocido 
varios lugares sin obtener noticia I 
alguna oue arroje luz en el suceso. I 
La creencia general es que el niño | 
ha sido secuestrado para exigir d i - l 
ñero a su padre, o sus t ra ído para 
realizar prác t icas de curanderismo. 
Corresponsal. | 
HONG KONG, juj io 2 . 
E l aviador br i tánico Stuart Me 
Laren, que está efectuando un vue 
lo alrededor del mundo, salió de 
és ta a las 9 y 30 de la mañana de 
hoy, hacia Foochow. 
E L AEROPLANO, MAS SEGURO 
QUF E L AUTOMOVIL 
Según una es tadís t ica de 10,000 
vuelos verificados con par-íajeros en 
el ae ródromo de Santa Ménica, Ca-
lifornia, solamente ocurrieron tres 
accidentes. La idea que se tiene de 
sus peligros proviene ún icamente de 
ciertos aviadores extravagante? o 
imprudentes. 
P A G I N A DIECISEíS D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2 de 1924 a n o x c n 
l o s Senadores se Reafirman en e lPr imer Puesto con dos Victorias más 
Gene Tunney y Georges Carpentier Pelearán e l 2 4 en New Yor 
M E 
Contb medida preventiva, ha pe- boros cerca del cliateau donde se 
dido el Comité Olímpico America-
no a las autoridades francesas que 
supriman todos los bars, cafés y ca-
sas de bobidíis alcolrólicas en Jos 
alrededores del lugar donde se han 
de establecer sus atletas, cerca del 
estadio de Colombes. 
encontraban. Los muchaehos se lan-
zaron a la calle y pronto se die-
ron cuenta de que sus servicios se-
r í an de un valor inestimable. Vein-
te; casas se encontraban ardiendo a 
la vez, debido a un corto circuito 
de los alambres eléctr icos. Las cam-
V no es que los americanos sean panas echadas a vuelo, el sonar es-
materia disponible 41 Ja indiscipli- tridente de las sirenas, el ciclo que 
na, nada de eso, pero bueno es es- se enrojecía por instantes, daba el 
tarse alerta y evitar la provocación m á s fantás t ico do los aspectos a 
de esos establecimientos con sendos, aquellos hermosos lugares, cubicr-
letreros invitando a los atletas yan-
quis a l a "humedad". 
E l sector de la v i l l a donde sean 
tos de jardines y bellas residencias. 
Los corredores se organizaron i n -
mediatamente, poniéndose al frente 
j C e o p a r d o s * ' d e i O l i m p i a C a m p e o n e s d e 1 9 2 4 
hospedados los atletas americanos • los doctores Bridges y K a r l Ander-
tiene que ser absolutamente "seco" 
•—acordó enfá t icaniento el alto cuer-
po director—y todo aspecto que ha-
ga q pudiera hacer pensar a nues-
tros muchachos en otra cosa distin-
ta, tiene forzosamente que ser e l i -
minado. 
Ese acuerdo de los americanos 
E N R I Q U I T O V A L D E S T E N D R A 
U N F U E R T E C O N T R A R I O E L 
DOMINGO P R O X I M O 
son, esto ú l t imo una estrella de los 
hurdlers, y así formada la sección 
de Sahramento emprendieron la ca-
ii-era m á s A êloz que recuerdan, has-
ta llegar donde tas llamas hacían p i arse aUé risueños están. El fotógraio Iüs ba retí-atado después de haben obstentando estos muchacHos el codlciado tumo do UAiaruoi íES de loot 
presa de viviendas y personas. L'na Dan de 1924. üi equipo aei Olimpia obtuvo el triunro aenmtivo al empatar con el Cataluña el pasado domingo, anotación que más bien debe atn-
mujer se quemó horriblemente, buirse al haber los olimpistas jugado gran parte del tiempo con oeno jugadores, pues ios otro» rueron sacados del campo por el réferee. E l que está 
un hombre resul tó electrocutado con 611 11110 de l0H extremos, con pantalón banco es Braulio corral, oiimpista enragró que está loco de entusiasmo por el triunfo de sus muchachos, sma 
- nombres, que deben ser anotados en el libro de oro en el que se anotan las grandes victorias obtenidas, son Más, Díaz, mez, rreira, Jornn, zarauozo,. 
de "secar" todo ese espacio de te- | un alambre vivo que liaOia caulo Brne,to Tori.egj Branas, Joselín y Pazos. El que es un milagro que no esté en esta fotografía histórica es el impepinable Junco, que cuando menos ha 
r r i to r lo f rancés nilientras dure en | atravesando la caHe. Para remediar i(lo a par.ir loco a un manicomio. Sinceramente felicitamos a los olimpistas por su hermoso triunfo, felicitación que hacemos extensiva al señor don José 
él la estancia de ellos, ha causado I és to se p res tó el corredor de gran- Solís, Presidente del Olimpia Sporting Club, a Braulio Corral, a Junco y a los jugadores Díaz y Preire, dos excelentes muchacnos a quien distingue, 
la natural sorpresa entre los galos 
y otros elementos "mojados". Se 
ha presentado un problema para 
abastecer debidamente la v i l la de 
Recquencourt, donde se alojan los 
americanos, de agua en abundancia, 
pues son como quinientos entre at-
letas, profesores, directores y fami-
liares; mucha gente a tomar agua. 
Samuel Goodman, de San uYancis» 
co, ha sido encargado de arreglar 
estas dificultades, que consisten en 
alejar toda tentíición "bebestible" a 
los muchaclios, que no sea la de 
des velocidades, W i l l l a m B . Richard-
son, de la Leland Stanford Uhiver-
slty, quien cubrió 80Ó metros en un 
tiempo increíble para llegar a l a 
planta del alumbrado y ordenar a l 
operador cortara en seguida la co-
rriente. 
Esa acción de Richardson evi tó 
tremendas desgracias al vecindario, 
tan es así que a l llegar el Prefecto 
del Departamento del Seine-et-Oise, 
Monsieur Bonnefoy Sibour, dió las 
m á s expresivas gracias a los docto-
res Bridge y Andierson, altos direc-
tores del Comité Olímpico America-
PETEB. 
L O S S E N A D O R E S G A N A R O N 
D O S J U E G O S A L B O S T O N 
" p u r é water". 
E l jefe del sfaff médico de los »<>. as í como a la señor i t a Mattcws, 
olímpicos, doctor Graeme Hammond 
es opuesto a que se importe agua 
de los Estados Unidos para los at 
letas, pues un examen minucioso ha 
probado que le qu i t a r í a vigor a sus 
consumidores. Mientras tanto el Co-
mi té acordó que se usara para be-
ber aguas minerales y que el doc-
tor Hammond haga un examen con-
cienzudo de los pozos artesianos de 
la herniosa vi l la de Rocquencourt, 
l a bel l í s ima propiedad del P r ínc ipe 
Murat , cedida graciosamente por 
és te a los atletas de Norte Amér i -
ca, Ín te r in so encuentren con mot i -
vo de las olimpiadas, en Francia. 
Gracioso fué lo que les ocurr ió 
a los atletas la misma noche de su 
llegada a Rocquencourt. Apenas ha- • marse en el buen concepto ganado 
de New York, que a c o m p a ñ a como 
nurse a los atletas. 
A la hora del almuerzo, en la ma-
ñ a n a que siguió a la noche del i n - ¡ 
cendio, los atletas reunieron en l a ' 
mesa doscientos dollars para la Ami-
da del infeliz que muriera horas I 
antes por efecto de la fuerte co-1 
rriente del alambre a l caer sobre el 
pavimento de la calle. 
Si los norteamericanos no fueran 
lo suficientemente conocidos en 
Francia, y en todo el mundo, por 
Washington, 




ton ganó el dou-
bleheader de hoy 
al Boston, 2 a 1 
y 5 a 0. Martina 
ganó el duelo, de 
pitchers con Pier-
cy en el primer juego, mientras Ogden 
sólo permitió a los visitantes 3 hits en 
el segundo juego. 
Primer juego: 
S i 
B i l l Dempsey, el o rgu l lo de los 
muchachos de la Ceiba, e s t á en 
su me jo r fo rma para enfren-
tarse con quien le g a n ó el 
a ñ o pasado. 
Por f in el próximo domingo, sq 
enf ren ta rá en el Cuba Lawn Ten-
nis, a las nueve de la noche, el 
Campeón Amateur Enrique Váleles, 
con el temible B i l l Dempse.y. 
Dempsey, el orgullo de loa fung 
de la Ceiba, contendió con Valdés el 
laño pasado, y obtuvo la decisión (Je 
los jueces, pero en aquel tiempo 
Enriquito no tenía los conocimien--
tos que en la actualidad posee ni 
arriesgaba n ingún t í tu lo , pues to 
davía no lo había conquistado. 
Hoy Enriquito es tá desconocido, 
tiene una felina agilidad, un poenr 
de asimilar golpes poco común y 
un punch huracanado por cuyas can 
sas se da como posible vencedor 
De Dempsey nada tenemos quo» 
exponer, pues todos los aficiona do; 
saben que pelea de campana a. cam-
pana y que no ha sido chiflado p v> 
la afición por no haber dado nun-
ca una mala pelea. 
E l domingo e s t a r á de bote é! 
bote el Cuba Lawn Tennis, porqu 
esta sensacional pelea la estaba pi-
diendo a gritos el respetable 
El domingo, pues, so sabrá quien 
es quien. 
L O S Y A N K E E S T A M B 
BOSTON 
V. C. H . O. A 
Oollins, r f 4 
Wamby, 2b 4 
J. Harris, I b . . . . 5 
Veach, If 4 
Flagd, cf 2 
Ezzell, 3b 3 
. Pic'nich, c 3 
sus actos de generosidad y nobleza, Lee sg 2 
este hecho de sus olímpicos les hu- Todt, x 1 
biera granjeado s impa t í a s extraer- Shanks ss 0 
d iña r í a s y t í tu lo de f i lantrópicos, 
pero al tener por norma esos proce-
dimientos, no hacen m á s que reafir-




Man cerrado los ojos disponiéndose 
a un sueño r é p a r a d o r después de 
todo el intenso t r a g í n del viaje, 
cuando fueron llamados a escape, 
urgentemente, para servir de bom-
en innumerables casos anteriores. 
Vaya un cheer muy prolongado y 
muy sentido a los atletas de Uun-
cle Sam. 
G T J I L í I í E R M O P I . 
totales. 
WASHINGTON 
30 6 24 1 
V. C. H . O. A. E 
T R I P U L A C I O N J U N I O R 
D E L V E D A D O T E N N I S 
C L U B P A R A L A S R E G A . 
T A S D E L DOMINGO E N 
A G U A S D E L R E P A R T O 
M I R A M A R 
Timonel: Antonio Car r i l l o . 
Strokc: Pedro Romero. 
X ú m . 8: Juan Arguelles. 
N ú m . 3: Miguel Arango, 
N ú m , 1: B a ú l Fowlcr . 
Single Scull : Octavio Ma-
chado . 
Suplentes: Mco lás Mendoza; 
Alberto Fovider; Juan Avales; 
Fem-aindo Fontanals; Enrique 
Castroverdo (timonel suplente) 
Hasta la tarde do ayer esa 
era l a selección del excelente 
roach del "Vedado Tennis Club" 
M r . Brown, para su crew de 
novicios en aguas del Reparto 
Miramar a las ocho de la ma-
ñana del entrante domingo 0 de 
Jul io . No obstante M r . B r o u n 
espera hacer su ú l t ima selec-
ción el jueves que t a l vez no 
varíe en ivada a esta de hoy. 
Todos los muchachos se en-
cuentran en magnificas condi-
ciones y con án imo de salir pol-
la puerta grande. No hay que 
olvidar que el Vedado Tennis 
se prepara siempre en silencio 
y que tiene el mejor historial 
de remos do Cuba. 
T R I P U L A C I O N J U N I O R 
D a C E N T R O D E P E N . 
D I E N T E S P A R A L A S R E . 
G A T A S D E L DOMINGO 
E N A G U A S D E L R E P A R . 
T O M I R A M A R 
Timonel: Manuel* Mozo. 
Strokc: Ricvirdo Herrera . 
N ^ m . 3: G e r m á n Rodr íguez . 
N u m . 3: Cefcrino González . 
N ú m . 3: Francisco Alvarez. 
Single Scull: Un Cata lán I n -
cógni to . 
Suplentes: R o m á n Lafourca-
de; Eustaquio del Real . 
Esta que dejamos anotada es 
la selección casi segura del 
coach M r . Georgc W . Murphy 
paira el shell de cuatro remos y 
timonel de las regatas de no-
vicios el próximo domingo en 
aguas del Reparto Miramar a 
las ocho de la m a ñ a n a . 
Los Dependientes cuentan con 
persona] más escaso que él te-
mible Vedudo Tennis Club y que 
el Habana Yacht Club, pero su 
calidad nada deja que desear y 
siempre tienen lo suficiente. 
Son muchachos perfectamente 
entrenados y ol coach espera 
vencer sin grandes dificultades 
a sus fuertes adversarios. L a 
disciplina en la casa-betes so 
lleva a efecto ton toda regula-
riVtMl r 
Rice, r f 4 
Matthews, cf 4 
S. Harris, 2 b . . . . . 3 
Gos-lin, If 3 
Judge, Ib 3 
Rüel, c 3 
Peckinpaugh, ss. . 2 
Bluege. 3 b . . . . ... . 2 
Martina, p . . . . . . . . 2 
Totales. 26 6 27 
X bateó por Lee en el Svo. 
X X bateó por Piercy en el 9no. 
X X X corrió por O'Neill en el 9no. 
Anotación por entradas 
Boston ' 000 100 000—1 
Washington. . . . 010 100 OOx—2 
SUMABIO 
Three base hit: Flagstead. 
Base robada: Wamby. 
Sacrifices: Bluege (2); Picinich; Lee; 
Martina; Hice; Ezzell; Collins. 
Double play: Peckinpaugh a S. Ha-
rris a Judge. 
Quedados en bases: Boston 11; Was-
hington 11. 
Bases por bolas: por Martina 5; por 
Piercy 6. 
. Ponchados: por Martina 2; por Pier-
cy 1. 
Hi t by pitcher: por Piercy (Martina). 
Umpires: .Omsby y Evans. 
Tiempo: 1:40. 
segundo juego: 
Boston 000 000 000 
Washington. . . 2Ü0 000 12x 
Baterías: Quina, Rufling y 
Ogden y Tate. 
C. H . E. 
0 3 1 
5 S 0 
O'Neill; 
quiera ocupa el segundo lugar, % 
sin embargo derro tó a l Fortuna que 
queda en el segundo puesto y emya-
el dueño 
Ya está el ca fé . . . 
O el Campeonato en casa. 
Así pueden proclamar los chicos 
del Olimpia a los cuatro vientos, sin 1 t ó con el Olimpia que es 
necesidad de ser "malijonistas". 
E l empate obtenido en el encuen-
tro del domingo con los catalanes les 
da el t í tu lo de CAMPEONES por 
una diferencia de dos puntos sobre 
su r iva l más cercano que es el For-
tuna. 
Yo esperaba un tr iunfo aplastan-
te de los olimpistas, pero al salir 
del campo con la anotación empata-
da,' hay que reconocer además del 
triunfo definitivo del equipo del 
Olimpia, la calidad del once cata-
lán. 
Este club no es el ganador 
del primer peldaño hasta el Campeo-
nato próximo-
He ahí las consecuencias de los 
campeonatos eliminatorios. 
Pero como no hay mal que por 
bien no venga, ya vendrán próxi-
mos concursos en los cuales compe-
t i r á n los CAMPEONES OLIMP1S-; bareo nos bunios convencido ahora. 
TAS, los "dorm dos" fortuniií tas y 1 ^ue ello es incierto, en Colón 35 />e 
los "electricistas" catalanes. ¡Y ha-1 quiere bien y se le recibe mejor. 
do un "capitalito" para traer jugado-
res de allende los mares, pero como 
los escritores hispanófi los hablaban 
al comienzo del Campeonato de pu-
ro amateurismo y sano sportmans-
híp y .se vanagloriaban en decir 
"que ellos p e r d í a n ; pero con juga-
dores de casa", supongo que lo 
"o t ro" que se dice es un cuento. 
Digo, a no ser que todo haya sido 
un error de imprenta. 
Que muy bien donde escribieron 
los escritores hispanófilos "jugadores 
de CAZA", el linotipysta inadvertida-
mente le haya puesto una S en vez 
de z. , 
Ya otra vez leímos un mal reci-
bimiento a un tai "Brjnquitos" en 
la casa de los "tigres", y sin enl-
Este es el popular "P in i l l a " , el 
extremo izquierda de los "leopar-
dos" del Olimpia, el magníf ico Pa-
zos, que fué quien se cubr ió de glo-
ria el domingo pasado, marcando 
el goal que sirvió, para que su equi-
po no perdiese con el Ca ta luña y 
ganara el t í t u lo de Campeón de 
1924. 
E l goal, por su significación, 
t a r d a r á en borrarse de la mente de 
los fanát icos que simpatizan con el 
team roji-azul del Olimpia. Se i n i -
ció él en un castigo que de-bió t i -
rarse de "penalty", pero que el ré-
feree ordenó fuese un "free-kick" 
enca rgándose de su ejecución el 
equipier de más fuerte shoot en el 
equipo: Torres. Este hace el "dis-
paro"' y el guardameta ca ta lán , Tar-
tavul l , para con dificultad el balón, 
que iba muy bien colocado por al-
to, pero és te se cae y mientras el 
portero trata dé recuperarlo, los for-
wards atacantes fueron sobre la es-
féride y portero y todos se intodu-
jeron en la red, pero la mayor par-
te de los que presenciaron la "me-
lee" es tán de acuerdo en que " P i -
n i l la" fué el hombre, el que dió el 
"toque" f inal para que el balón be-
sara la red catalana, que todo lo 
demás vino después con la vert igi-
nosidad que se suceden las jugadas 
en foot ball cuando se celebra un 
match tan " rough" como lo fué el 
que efectuaron catalanes y olimpis-
tas. 
Pazos, pues, fué el que dió el gol-
pe f inal que dió el t r iunfo al Olim-
pia en la justa de 1924. Resu l tó e; 
"esipada" de la tarde, y su estoca-
da no m a t ó a n ingún toro, sino a 
muchos osos que esperaban el t r i un -
fo de los catalanes, para después 
comerse a los "leopardos". 
Filadelfia, Julio l o . 
(ASEEIUCANA) 
Los Yankees de Nue-
va York dieron hits 
oportunos eno'ma del ex-
celente pitching de Hoyt 
y dejaron en blanco las 
habitaciones del Filadelfia 
taron dos veces en el round de apertum, 
dos más en el sexto y tenninarúh el 
juego con tres carreras como resultado 
del vigésimo circuito de Babe Ilauth.' 
al left field, con dos en base. 








200 002 003 7 13.̂  
000 000 000 flflp 
y Schang; Burns 
X 
E L C A M P E O N A T O D E G O H 
A M E R I C A N O M A R C H A A L A 
C A B E Z A E N L A B O U L I E 
L A B A T E R I A S U A R T - G O N -
Z A L E Z D E R R O T O A L O S 
P I R A T A S 
ST. LOUIS, Julio lo., 
(NACIONAL) 
Los Cardenales ganaron 
hoy su segundo Juego con-
secutivo contra los Piratas 
de Pittsburgh, 5 a 2. Roger 
Hornsby dió su noveno jon-
rón de la temporada en' el octavo in-
ning, anotando también Holm, que esta-
ba en base. 
Anotación por «ntradas: 
C. H . B 
Pittsburgh . . . 011 000 OOCC 2 4 1 
San Luis. . . . 000 300 02x 5 9 0 
Baterías: Morrison y Knox; Stuart y 
¡ González. 
| — — 
UN N O R U E G O GANO L A • 
C O M P E T E N C I A D E T I R O 
T U N N E Y P E L E A R A C O N , L 0 S T I G R E S " M A R E A R O N " 
C A R P E N T I E R E S T E M E S A L C H I C A G O C O N T A N T A S 
C A R R E R A S 
LA BOULIE. Francia, jul io 1 . 
Gene Sarazen. champion profeslo-' 
nal de golf americano se puso hoy 
a la cabeza de un grupo selecto ie 
golfistas en el que figura su com-
patriota el champion de golf abier-
to de Inglaterra, Walter Hagon, ai 
terminar en los 3 6 primeros bo'os, 
del juego discutiendo el campeona-; 
to de golf abierto que se está ce-
lebrando en La Boulie . 
E l score de Sarazon de 144 du-
rante las jugadas del día, compren-
de dos consistentes y a veces bri-
llantes rounds de 72 cada uno, dán-' 
dolé un margen de un stroke sobre 
la estrella francesa Auvrey Boomer. 
E l amateur b r i t án ico Cyri l To-
lley, con dos magníficos rounds de 
63,, ocupó el tercer lugar con ."Ray* 
mond Bodcazon. Hagen, que duran 
te la mañajia jugó muy mediana-
mente, con 75, se repuso durante la 1 
tarde e hizo 72, pero no pudo al-
canzar a Zarazen. 
E l mejor round anonado hoy lo 
hizo el campeón español Angel de 
la Torre, dió 71 y empató para el 
quinto lugar. 
E L F I L A D E L F I A L E 
F A C I L M E N T E A L 
NUEVA YORK, ju l i o 1 . 
Gene Tunney, c ampeón america-
na de peso ligero completo, y Geor-
ges Carpentier, c a m p e ó n f rancés , 
ce lebra rán un match a 15 rounds 
en Polo Grounds el jueves 24 de 
j u l i o . 
E L C L E V E L A N D L E GANO U N 
D O B L E J U E G O A L S A N L U I S 
CLEVELAND, j u l i o 1 . 
(Americana) . E l Cleveland sal-
tó hoy a la primera t división con 
una doble victoria sobre el San' 
Lu i s . Los Browns dieron 13 hits en 
el primer juego pero no pudieron 
amontonarlos en el momento opor-
tuno y el Cleveland ganó 6 p j r 4. 
Coveleskie contuvo al de Sisler ga-
nándolo S a 2, contra los 3̂  pi t -
chers del San L u i s . 
Anotación por entradas: 
DETROIT, Julio l o . 
(AMERICANA) 
Haciendo saltar a Lyons des-
de el box después del tercec-
iauig, el Detroit derrotó al 
Chicago 13 a 3. El Detroit dió 
los 10 primeros de sus 19 hits ^ 
en los primeros tres innings. 
Anotación por entradas: 
Primer juego; 
C. H . E. 
Chicago 002 100 000 3 6 1 
Detroit 104 300 41x 13 19 1 
Baterías: Lyons, Leverette y "Wirts; 
Collins y Bassler. 
L O S A M E R I C A N O S L E G A N A N 
A E S P A Ñ A E N P O L O 
— — ST. CLAUD, Francia, ju l io 1 . 
BOSTON, ju l io 1 . 
(Nacional . ) E l Filadelfia derro-
tó al Boston hoy, 9 "a 6, pitcheando 
Glazner de manera muy efectiva Y 
sin estar en peligro en ningún mo-
mento. Los vtlri''tantes hicieron & 
carreras en el primer inning con & 
hits, un tr iple de Harper, y 3 orro-
res del Boston. Noth susti tuyó 
Stryker antes de terminarse el 
mer inn ing . 
Anotación por entradas: 
a 
pri 
C. H . E -
1 Filadelfia . 510 210 000 9 13 n 
Boston . . 000 030 030 6 14 A 
B a t e r í a s : Glazner y Wilson; SHTj 
ker,. Nor th , Benton, Lucas y 
Nei l . 
UN R E T O C A L I E N T E D E L 
T E A M D E 
C. I I . E . 
E l Club Deportivo Empleados d 
Seguros reta por las presentes 
neas a las novenas de su calibre 1 
• con especialidad a los siguientes. 
¡Royal Bank of Canadá . La P^11^ ' 
I Decano Sanearlo, Banco Mendoza. 
¡The National City Bank of N . * •' 
'Antiguos alumnos La Salle, Cuo-. 
VERSALLES, Francia, ju l io 1 . 
brá que ver eso! 
Y nada decimos de los "tigres", 
porque aun no sabemos qué cal i f i -
cativo darles. 
ni si- Me han dicho que están levantan-
¡¡Que viva la Popa, que digo,- la 
Pepa!! 
Y que te aproveche, O l i m p i a . . . 
Alfonso R e n á n Pedredoz. 
Lots-^o, 'de Noru-egM, ganó la 
competei ; : ¡a de hoy consistonte ea 
el disparo de dos tiros a un ciervo 
..r movmicnto con un score de 76. 
Mackworth de la G r i n Bre taña , 
ecupó el-segundo logar con /2 y 
E l team de polo de los Estr.dos Telephone, Club Atlético del 
aidos llegó esta nache a la cima casa Vilaplana, Pan Americ 
Ang"1' 
ican 
Iwahn, do Suecia, el t ' 
San Luis . 200 002 000 4 13 2 
Cleveland . 013 200 OOx "6 9 2 Un! 
Ba te r í a s : Wingard , Lyons, Van del concurso olímpico con dos vic- p^7g Co. T Juventud Deportiva Bue-
Gilder y Seversid, Collins; Sha.u^ y torias en otros tantos juegos, de- na vista. Cuban Telephone Co. 
I rolando hoy al reputado cuarteto para ConceVtar desafíos dir i jan ' 
' e spaño l ^or un score de 15 a 2 con se ai Señor Helio Dubrocá, Prime' 
Itanta facilidad como ha l la ven.-ldo ¡ies ^ Teléfono M 7977. ^ 
C. H . E . ' a l team francés el sábado p á s a l o , 
13 a 1 . 
2 7 G En vir tud de su victoria sobre Es-
8 10 3 paña, se supone que ios nort-jaa;tí- | 
ii-icanos l og ra r án ganar ahora a la 
i Argentinft ' 
Walters 
Scguntlo j uogo 
San Luis 
Cleveland 
Bater ías , 
;ru c.'U 72 . 've re id ; Cove 
010 001 000 \ 
000 004 40x l ( 
VanGilder, Pruett y 
e y Myat t . 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A D I E C I O C H O 
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Pitts Hace Train ing en Arena Colón Entusiasmando a los Fanáticos 
AyerLlegaronlos DriversyHoySeránSacados los Carros 
E U G E N I O F E R N A N D E Z , 
B L A C K B 1 U Y F a i O R O -
D R I G U E Z , F I G U R A N E N E L 
P R O G R A M A D E L D I A 9 
o s q u e i e Q u i t a r o n e ¿ C h a n c e a l ' f o r t u n a ' 
La o r g a n i z a c i ó n de la fiesta be-
néf ica a Bernardino San M a r t í n 
r e s u l t a r á m á s bien un benef i -
cio para los amantes d e l 
boxeo, pues se le d a r á 
un excelente progra-
ma por poco dinero 
El proerama i<¡ Pe'MS rara la sran 
« . . t a de paños 1™ ha de eelebrars. 
1' t iérc 'o .es 9 de Julio, ya eati cas, 
• Urrinado y en el mismo figuraran 
tLrm de los mejore, boxeadores cuba-
oclio 
nos. 
de esta La Comisión organizadora 
cuyo producto se dedicara a 
útuación de San Martín, cu-
nuestros lectores, ha dcter-
los cuatro combates que 
función, 
aliviar la itio saben 
minado que cuatro star-|0 celebren esa noche sean 
bouts, todos con un límite de diez 
rounds. 
IOS CONTENDIENTES SON BRAVOS 
PEIiEAEOBES 
Los ocho pugilistas seleccionados has-
ta ahora, son muy bravos peleadores, 
de inmejorable cartel y muy aplaudidos 
siempre por los fanáticos en todas las, 
peleas en que han tomado parte, en las 
que han demostrado vergüenza y amor 
propio; son, en resumen, de los boxea-
dores cubanos que pelean de campana 
a campana, los que máás gustan a la 
afición. 
El prider star-bout estará, a cargo de 
los jóvenes bantans, Vicente Calleja y 
el galleguito Eugenio Fernández. Será 
un aperitivo de gusto para los fans. 
El star bout que le sigue, estará a 
cargo de dos valientes peleadores: Bar-
tolo Martinez y Rompe-Cerias. el famo-
so "lider" de la cuadra de Pinchó" Gu-
tiérrez. 
En el semi final star-bout de la no-
che figura el nombre del invencible fly 
weight, Black Bil l , que tendrá de opo-
nente a Juan García o a Kid Molinet. 
No se ha decidido todavía cuál de am-
bos figurará en el programa., 
Y el star bout final será la emocio-
nante batalla entre el ex-champion mld-
dle weight Fello Rodríguez, que se ba-
tirá en revancha, con Joe Mallín. 
"El Tigre- Cubano'', que se encuentra 
en las mejores condiciones de su vida, 
ha declarado que vuelve a pelear con 
Mallín para demostrar su verdadero ca-
libre entre las cuerdas del ring, ase-
gurando que vencerá por la vía más 
rápida., 
A Y E R L L E G A R O N D E N E W Y G R L O S C A R R O S 
Y D R I V E R S Q U E S E E S P E R A B A N P A R A L A 
G R A N D E S C A R R E R A S D E J U L I O 6 , 1 
Hoy, a las siete de la mañana, saldrán de la Aduana los carros. Los 
drivers están hospedados en la Casa Club del Hipódromo. Ayer 
tarde probaron la pista, piloteando carros prestados y dijeron que 
la pista estaba en inmejorables condiciones. 
En el vapor de la Ward Lina lie-1 Marianao las prác t icas en privado, 
gado ayer, llegaron a la Habana los las que duraron todo el día, a ŝí co-
dos carros Dussenberg y el Hispa- mo también las inscripciones de «a-
Suiza, con sus respectivos dri-1 rros. Había muchos que estaban es-
McBride, Esmond y* Quevedo.! perando estar listos no . vers, McBride, Esmond y" Quevedo.! perando estar listos del todo para 
Fueron recibidos por el promotor'. hacer sus inscripciones respectivas. 
Fausto Campuzano y por el i Mañana jueves se efectuaran señor 
He aquí al equipo del Cataluña, el once de los ensueños de Bahía, qne fué "el que sacó de cantador'' al Portuna ganándole un juego con anotación tta 
1x0. Este mismo equipo de los catalanes fué el que Jugó el match final del Campeonato el pasado dom'ngo con los chicos del Olimpia y los tuvo en "Ja-
que", razón por la cual los ahijados de don Pepe Solís no ganaron con la ventaja que esperaba Aitonso »enan Pédredoz. (Fotografía de A. López). 
L O Q U E V A L E U N H O M E R U N 
Chicago, Julio l o . 
(NACIONAL) 
J U A N C A R L O S C A S A L A S E E S T A 
O P T A R P O R U N A F A J A M U N D I A L 
B E N T L E Y L E DIO L O S N U E V E 
C E R O S A L B R O O K L Y N 
Cree e! uruguayo que, a su larga lista de victorias, le hace falta 
una en la cual el vencido sea un australiano.—Los comisionados 
de boxeo quedaron satisfechos ante el trainning de Pitts. 
TRES PALACIOS Y PITTS 
Un Jonrón de 
Friberg en el cuar-
to -innig con dos 
hombres en base y 
un juego apretado 
de Jacobs en el 
quinto, que per-
mitió a Heathco'to 
anotar desde tercera, dió la victoria al 
Chicago sobre el Cincinnati, 4 a 3. Pete 
Donehue solo permitió a los Cubs 1 
hits. Además, Chicago cometió 3 erro-
res y el pitcher Jacobs contribuyó con l,os Periódicos matutinos, se fué jun-!co Navas, hizo trajning con Juafn 
2 wilds pitcher. Burns, del Cincinnatü, tc' con fiu manager al Hotel 
dió también un jonrón a descansar 
Tanto ya se ha dicho del notable 
boxer australiano que v-ene a pe.-
lear con Juan Carlos Cásala , que 
aitícil nos resulta añad i r más . 
E l Joven pugilista cubano Fran-
•-oo Trespalacios, que desde hace 
NUEVA YORK, Ju-




klyn con su facili-
lidad habitual, al-
canzando una deto-
nante victoria, 6 
Charley Pitts, llegó ayer a Cuba! algunas horas se encuentra bajo la 
y luego de visitar ias redacciones de; dirección del conocido'sportman Pa-
cí. Bentley, pit-
cher zurdo del Nueva York, obtuvo, su 
sexta victoria de la temporada contra 
el Brooklyn. Nueva York bateó duro j pectivos drivers, fueron muchos los 
a Decatur, llevando la delantera en el I que tomaron la noticia con su co-
Comandante York y varios amigos, 
así como t ambién por numerosos 
curiosos y aficionados, que fueron 
al muelle a dar fe, quedando todos 
muy satisfechos, pues pudieron com-
probar que se trataba de un hecho 
indiscutible. 
Los drivers fueron llevados inme-
diatamente para Marianao, quedan-
do encantados con la vista del H i -
pódromo, y al poco rato de estar 
allí se les brindaron carros de los 
que all í estaban practicando, ofre-
cimiento que ellos aceptaron, y die-
ron varias vueltas a la pista, a una 
alta velocidad, como si hubieran 
cor reo en ella toda su vida. Los 
tres es tán de acuerdo al declarar 
que la pista es tá en inmejorables 
condiciones, y que en ella podrán 
sacar un gran partido a los poten-
tes carros que han t ra ído de la ciu-
dad imperial . 
Los carros quedaron en la Adua-
na, pero serán sacados hoy miérco-
les muy temprano, y llevados -al 
Hipódromo, donde serán sometidos 
hoy mismo a las primeras pruebas. 
Los drivers han sido hospedados en 
la Casa-Club del mismo Hipódro-
mo, donde podrán disfrutar hoy por 
la m a ñ a n a de un amanecer crio-
llo, y así se d a r á n cuenta de que 
Colón no se equivocó al decir que 
ésta era la t ierra más linda Que 
ojos humanos vieron. 
Cuando se anunc ió la próxima lle-
gada de estos carros con sus res-
las 
eliminatorias, a 
el Jurado en 
Anotación por errtradas: 
C. k . E. 
LOS PRECIOS AX, AI.CANCB 
TODAS JtAS PORTtTNAS 
DE 
Precios verdaderamente populares, a 
base de UN PESO la entrada a gradas 
y UNO CINCUENTA la de preferencia, 
serán los que han de regir en esta mag-
na función boxística. La Comisión or-
ganizadora del beneficio a-San Martín, 
demostrando su deseo de que no quede 
un solo fanático que deje de gozar esta 
fiesta, ha decidido fijar estos precios 
en las localidades. 
Grata noticia la que antecede y que 
nos apresuramos a darla a la publici-
dad para que los. fanáticos se vayan 
preparando a pedir sus entradas con an-
ticipación, pue's la demanda será, con 
tai motivo, enorme. 
El miércoles 9 de Julio se congrega-
rá el mayor contingente de fanáticos 
de cuantas fiestas de puños se han ce-
lebrado hasta la fecha. 
Cincinnati. . . . 011 000 001 3 9 
Chicago. . . . 000 310 OOx 4 4 
Baterías: Donohue, Mays y Sandherj 
Wingo; Jacobs y Hartnett. 
P R O G R A M A P A R A E L D E S -
F I L E A T L E T I C O D E L O S J U E -
GOS O L I M P I C O S 
Hemos celebrado varias entrevis-
tas con él y con su mentor. E l pr i -
mero parece que no quiere í lenar 
su cerebro de cosa alguna que no 
se refiera al boxeo . . . En chanto al 
segundo, es, a más de un director 
de boxeadores, demasiado conocido, 
un di le t tant i de primo cartello. 
Luego de enterarnos de los mis-
terios que oculta un boxeador de 
su tal la , el manager nos l lamó a 
un lado para hablarnos de música, 
ae ar te . 
r f 3 
Wheat, If 4 
Fournier, Ib 4 
Brown, cf ¿ 
Stock, 3b 3 
Klugman, 2b 2 
DeBerry, c 3 
Decatur, p 2 
Taylor, x 1 
PARIS, Julio 1., 
E l Comité Olímpico francés ha dado 
a conocer esta noche los detalles del 
progr-una oficial de ceremonias y des-
files que abrirán la octava olimpiada 
el próximo sábado en el Stadium de 
Colombes. 
A l frente de la brllante parada, en 
'a cual habrá atletas que representan 
a cuarenta y cinco naciones, marchará 
un notable conjunto de dignatarios in-
ternacionales y olímpicos, entre ellos 
el Presidente Doumergue, de Francia, 
«i Príncipe de Gales y el Shah de Per-
s.:a. Sud Africa abrirá la marcha enlJu.an Carlos Casalá, quer ía obsequiar ¡ 
3a sección atlética llevando tras sí a i e los cronistas de sports cubanos con ' 
concierto de violín en el Ho te l ' la Argentna. Con arreglo al orden al-
tnbético que se ha de seguir, los atle-
tas americanos desfilarán en el 17o. lu-
gar. Loa juramertos de lealtad en 
nombre de todos los competidores serán 
tomados por Georges André, veterano 
.saltador francés. 
N u e v o P e l o e n 3 0 D í a s 
O D E V U E L V O S U D I N E R O 
P E T R O C I T R O N I A C A S A L 
P I D A L O E N F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
laza, I Carlos Casalá y los fanáticos que 
invadieron la Arena Colón, que-
daron altamente satisfechos de que 
s^ pelea con Juan Oliva, el 19 del 
corriente, ha de ser uno de esos líos | dar los. 9 escones 
que enloquecen a los amantes del ¡ bbookIiYN 
v i r i l sport. 
Trespalac'os, que • aunque está ! Hlsh 
fuera del r ing hace algunas sema-'1 
n.iC se ha sabido cuidar, le dio un 
apoyo a Casalá, que merece nues-
tros encomios. Sabiendo que ÍMtts 
es ivn hombre que utiliza siempre 
la izquierda y jabea constantemen-
Nosotros conocemos perfectamente i1e' se concretó a llevarle esta táctl-
las costumbres de los grandes tram-1 ̂  7 el uruguayo se cubrió de g'o-
ners americanos, que alejan de ]a 1 ^ esqu-vand :> los más certeros gol-
mente de eus boxeadores las amar-i pes del 01116 en un eEPac10 áe tiem-
guras del r ing y tratan, por todos: po limitado es casi seguro se ce-
los medios de convencerlos de q u e ! ñ í r á la corona del P680 ^e l te r as 
el t r iunfo es seguro. Pero en el ca-lCutia-
so del manager M r . Braun, la cosa ¡ Pitts hizo su t ra ining con todos 
es distinta y digna de que se estudie los toros que le pusieron y los co- Young, r f . 
Dedica este señor su tiempo al bo-1 misionados salieron altamente, con- Prlsch, 2b.. 
xeo y a la mús i ca . Nos aseguró que ¡vencidos de quie los promotores Par-' Lindstrom, 2b. 
completamente seguro: gas y Caigoca han t ra ído a un se- WLson, cf. . . . 
I Kelly, i b . . . . 
, . . . . iaíh» . , , . . iMeusel, I f . . . . Jugo con todos 3 aplaudido 
en muchas ocasiones por su juego 
de piernas, por sus conocimientos; 
del r ing y por la manera l impia y 
ar t ís t ica de cómo pelea. 
Recomendamos que se vea el trai-
hitting Youne^ Meusel y Kelly. El pri-
mero dió un jonrón y dos singles mien-
tras que Meusel y Kelly dieron 3 singles 
cada uno. Bentley fué el primer pit-
cher del Nueva York que ha logrado 
V. C. H . O. A . E . 
4 0 1 3 2 0 






rrespondiente granito de sal, pero 
ahora que han visto la confirma-
ción, ha aumentado considerablemen-
te el in te rés por las carreras de 
jul io 6, 13 y 20, pues los drivers 
locales t e n d r á n que hacer sus me-
jores esfuerzos para competir con 
los recién llegados, que son de car-
tel en los Estados Unidos, la patria 
del automovilismo. 
Ayer se continuaron en la pista da 
pruebas oficiales 
las que concur r i rá 
pleno. 
Ayer fueron Invitados para asis-
t i r a las carreras el domingo, el ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas; el 
señor Secretario de Gobernación, 
señor I turralde; el Gobernador pro-
vincial, Comandante Alberto Ba-
rreras, y el jefe de Estado Mayor, 
general Alberto Herrera, los que 
han agradecido la invi tación, pro-
metiendo su asistencia. 
El comandante Augusto York ha 
enviado en el día de ayer al seño^ 
Fausto Campuzano, promotor de la) 
carreras, la siguiente comunicación: 
"Campamento ds Columbia, julio» 
1, de 1924. 
Señor Fausto Campuzano. 
Promotor de las carreras. 
Marianao. 
Señor: De orden del señor Pre-
sidente del Jurado de las Carreras, 
ruego se sirva notificar a los due-
ños y drivers de las máqu inas que 
compet i rán en las cuatro carreras 
del domingo, día 6 del actual, que 
comparezcan en ol Hipódromo a las 
nueve de la m a ñ a n a del día 4 del 
actual, para proceder a la denomi-
nación y numerac ión de sus corres-
pondientes carros 
De usted respetuosamente, 
(Firmado) Augusto W. York , 
Secretario." 
El señor Campuzano anunció ano-
che los precios para las carreras, 
los que s e r á n as í : 
Entrada al Grand Stand, $3.00. 
Entrada al Stand Chico, $1.00. 
Autos y chauffeur, al Stand Chi-
co, $1.50. 
Autos y chauffeur, al Stand Gran-
de, $2.00. 
Autos y chauffeur al centro de 
la pista, $3.00. 
Palcos, sin entradas, $10. 
Entradas especiales a la Casa-
Club, $2. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S GMANDES L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUE GOS CELEBRADOS AYER 
estaba tan 
del t r iunfo de su muchacho, que lúe ! ñor boxeador, 
go de prestarle toda su ayuda en ' 
ios dos o tres días de t ra in ing que 
har ía en Cuba, antes de enfrentar-





Plaza. i..ing de los dos ases del s ábado , 
Miss M a r g í i r e t , sin que la guiara Pickens, v e n c i ó f á c i l m e n t e en 
Youngs town . con suculento d iv idendo de $ 1 2 . 2 0 . Watereo, el 
cabal lo de S a r r á , hizo de las suyas en seis furlones, d á n d o l e la 
g r an sorpresa a la c á t e d r a . Last One y Pcl ion quedaron fuera del 
d ine ro en el H i p ó d r o m o de Latonia . ¡ A g u a n t e n la m a n o ! E l c é l e -
bre Eddie T a p l i n r e g r e s a r á como trainev a U Habana. 
Leonora P, la veterana yegua que , formándose con un 





H , O. A. E.-
3 6 0 0 
0 
0 
U S A VACIOVA7 
New York 6; Brooklyn 0 
Chics go 4; Cincinnati 3. 
Filart^'fia 9; Boston C.' 
San Iu>s 5; Pittsburgh 2. 
Was . x 9 5 1 4 8 3 10 40 588 
Detroit 13; Chicago 3. 
Washington 2; Boston 1; 1er. Juego. 
Washington 5; Boston 0; 2do. juego. 
Cleveland 6; San Luis 4; lv" . j"-tgo. 
Cleveland 8; San Luis 2; .^dV. juego. 
Totales, 39 6 14 27 l i 
X bateó por Decatur en el 8vvo. 
X X corrió por Taylor en el 8vo. 
Anotación por entVadus 
Brooklyn 000 000 000—0 
New York. / . . 003 102 OOx—6 
SUMARIO 
Two base hit : Bentley. 
Three base hit : Wilson. 
Home run: Young. 
Bases robadas: Young, Frisch, 
Double plays: Jackson a Frisch a Ke-
l ly ; Frisch a Jackson a Kelly. 
Quedados en bases": New York 10, 
Brooklyn 6. 
Bases por bolas: por Bentley-4; por 
Decatur 1. 
Ponchados: por Bentley 2; por.Deca-
" 5 
(O J 
N . * 







x 2 13 
4 x 5 
3 3 x 
4 8. 1 
2 9 2 
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JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
ó V TJOCIO, 
cion 
El todo de un traje de d i i l . lo es el corte y lá confe 
La carencia de forros y todos I 
zables en los traies d 
os demás trucos uti l i -
invierno, hace que el corte perfec-
to haga elegancia lo que, de otr¿ suerte. 
os trajes 
sería chabacanismo. 
conncP.0r T ^ 0 8 }X*\t% de drn ' cuya elegancia todos re-
enTri801! 0b,et0 de Ia P ^ ^ e n c i a - l a r g o s años man-
enida-de las personas que, dando a la tela su verdadero 
iugar, conceden también el suyo a la obra de 
leí maestro 
Que en oro labró sus filigranas Benvenuto 





[ GENERAL CAPP;lLo o© 
H A B A N A 
¡0 
baña, p re tend ió repetir la suerte en 
Youngstown hace algunos días , pero 
su j inete, el " largo" Wil l iams, no 
logró que resistiera la distancia, te-
niendo que conformarse con el show 
mientras Oscar Pernia, que ya pesa 
109 libras y apenas le dan montas, 
terminaba a la cola con Apple Jack 
I I . 
Babyloniarr, de gran favorito, re-
sul tó más caballo, pues respondió en 
l a segunda del programa a las exci-
taciones de Wil l iams, ganando fácil-
mente la meta y abonando a los te-
nedores de sus boletos $ 4 . 2 0 . W i -
lliams con t inuó su buena actuación 
piloteando -a- Jacobcan a un show en 
la tercer.a y a Sister Susie a Un place 
en la cuarta. 
En esta ú l t ima carrera, Miss Mar-
garet, que aun pertenece a Mr. Fitz-
gerald pero no fué montada por Pic-
kens, t r i un fó por cuerpo y medio 
con Yerrat encima, pagando bastan-
te jugosamente a $12.20 . Stella Ma-
ris, Somerby, Swéet Cookie y Miss 
Caltha, t ambién corrieron en esta 
jus ta . 
Este martes 24 en Youngstown 
sirvió para que Topango ganara fá-
cilmente el Handicap diario, sin que 
en esta ocasión se fi jara "Underta-
ker" Smith en el hecho de que su 
pupilo estaba cotizado a menos da 
even money. Superanna y Pony Ex-
press compitieron aquí . 
Amelia S, la célebre negrita, se 
redujo a coger el show en una ca-
rrera de mi l la y setenta yardas, pero 
en la justa f inal Puzzle, Dustman y 
La Kross, tres conocidos, ocuparon 
todos los puestos en la candidatura, 
siendo la forma actual de la ganado-
ra la mejor de su larga 
vida. 
Guv'nor de Kentucky hizo un no-
tabi l ís imo esfuerzo compitiendo en 
pista s^ca contra un grupo de espa 
das en seis furlon 
muy saludable Itur .3-
show, en cuyo puesto, abonó $8.50 a ' 
los tenedores de sus boletos. 
El muy veloz Sun Flag, que días 
antes había establecido el record de 
1.09 4|5 para la distancia'de tres, 
cuartos de mil la , resu l tó un fracaso i 
completo el martes 24 en Latonia, : 
quedando a seis cuerpos del ganador i 
Decatur 13 en 7 entradas; a 
Oreen 1 en 1. 
Passed ball: DeBerry. 
Pitcher derrotado: Decatur. 
' Umpires: Rigler y Moran. 
Tiempo: 1:35. 
SjJOA «ACZOSTAIi 
Brooklyn en New York. 
FÜEóelfia en Boston. 
Pit+sliurgh en St. Louis, 
Cincinnati en Chicago. 
xaGA JLKBKIOAVA 
Chicago en Detroit. 
S-, Louis en Cleveland,, 
New York en Filadelfia. 
B )ston en Washington., 
lizó un magnífico esfuerzo en la mi-
l la y dieciseisavos, perdiendo p-or 
Baffl ing y a un largo de Better Luck ' una nariz con Lasting Love después 
que ocupó el segundo lugar. Quizás 
el reducido logro de 7 a 10 haya 
motivado este rapidís imo cambio de 
forma. 
Carrie Baker, inició la tarde del 
de haber dado la norma de velocidad 
en todo et trayecto. 
Watereo, el caballo de Sarrá , es 
decir, el que más inyecciones ha re-
sistido en Oriental Park, compitió en 
2 5 de Junio en Youngstown con una ! la justa final, y aunque no repit ió 
descarga semi-eléctr ica, siendo su 
pago de $21.60 y su timonel Hunt, ; 
el grande amigo de Andrés Petit i 
que tanto le celebrara la monta que , 
lea l izó una tarde de invierno sobre 
Louis A . 
El orden de llegada en la segunda 1 
carrera fué el siguiente: Mad Nell , I 
Milda y Bcrretta. La primera ganó i 
como le dió la gana, dando una bue-
na demostra^iGn de la calidad de 
sus contrarios. $6.40 pagó en 
straight. 
Otros dos conocidos, Wee Toddler 
y Fleer, discutieron la tercera justa, 
favoreciendo la victoria al primero 
que pagó igual que Mad Nell , y en 
la siguiente del programa, Dantzic, 
que nos visitó en la época de Tes-
ta, Fl^ip y Orleans Gi r l , ocupó el 
segundo lugar, vencida en seis y rae» 
dio furlones por Burgoyne. 
La reciente adquisidión de Par-
sons, B i l l Blacwell, le robó la victo-
r ia a Stella Maris en el Handicap, 
pero los papeles se trocaron en la 
siguiente del programa, cu que My 
Friend Pat evitó que Gloom, de la 
propiedad del temible Parsons, die-
y próspera I ra el gran golpe de estado, habiendo 
pagado en place la hi ja de Blue $14. 
Un ejemplar que se encuentra a.n 
excelente forma es I l lustrator, que 
solo logró hacer la cruz entre nos-
su hazaña de tumbar a su jockey, 
correr una mi l la y ganar como entre 
nosotros, se anotó la carrera en su 
haber fáci lmente con pago de $21.80. 
Califa, que era uno de los favoritos, 
ocupó el show. 
El célebre Llewellyn tuvo un des-
tello de su antigua forma en el 
Grímsby Handicap en el Hipódromo 
de Hamil ton, pero no pudo llegar 
en uno de los dos primeros lugares, 
habiendo tenido que conformarse 
con un show de t rás de Calcutta y 
Delusive. 
Last One y Pelion compitieron en 
la carrera inicial del día en Latonia, 
pero quedaron ambos fuera del d i -
nero de t rás de Brunswick, Rapid 
Day y Sandalwood. Ramkin, otro que 
era considerado como peligroso en 
la justa final de la tarde a mi l la y 
cuarto, por solo soportar 91 libras, 
t i ró el gran papelazo, llegando casi 
a la extrema retaguardia mientras 
triunfaba Raider, veterano importa-
do de Inglaterra de 10 abriles. 
Según notic'as fidodignas en poder 
del célebre fanát ico local, Víctor de 
la Fuente, Eddie Taplin se ha con-
vertido en trainer y espfera visitar-
nos con una cuadra a 'su cargo en la 
próxima temporada. Eddie Dice ser 
un buen discípulo íle su antiguo 
pero sus fuer-j otros el ú l t imo día de la temporada j maestro Guy iBedwell. ¡Dios nos coja 
zas no le alcanzaron para tanto, con- anterior. Montado por Majestic, rea- confesados! 
M A S 
Kimbo 
C R E A C I O N 
K I M R O 
D o n d e p i s a u n elegante 
deja las huellas del K I M B O 
AMAV1ZCAR Y Ca.. S. en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p 
Teléfono A-2989 Apartado 936 
P A G I N A DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Julio 2 de 1924 AÑO XCII 
n Víbora P a r k n o s e C a b r á e l D o m i n g o J u g a n d o L i c e o d e R e g l a y Cieníuegos 
L a L e n g l e n G a n a d o r a C i n c o V e c e s d e l C a m p e o n a t o d e W i m b l e d o n enfermó A y e r 
E L B E L O T D E R R O T O T A M -
B I E N A L D E P O R T I V O 
D E R E G L A 
Los " g a s ü l i n e r c s " no respetan n i 
a los clubs de la Liga Nacional 
de Amateurs n i a los de la Fe-
; d e r a l . — A casi todos le han so-
nado el cuero. 
R O S D E P E N N S Y I V A M . S D E D O S C O P A S 
El domingo antepasado perdieron 
con el Belot los muchachos de J u á -
ni l l i to Albear, por cierto que aquél 
fué un triunfo que l lamó a muchos 
fanáticos )fe a tención -por el hecho 
de no considerar a los "gasolineros" 
con " f lus" para ganarles a los me-
jores c}ubs de los Campeonatos de 
Amateurs organizados; pero el do-
mingo úl t imo fueron los boys del 
Deportivo de R&gla a contender con 
los vencedores de los fortunistas, y 
si no es porque aprovecharon en el 
primer inning la flojedad de brazo 
del lanzador Be l t rán , vienen para 
la Habana embarrados en cal, pues 
después de ese episodio se les ce-
r ró el puerto a los reglanos del De-
portivo y "no hicieron ni pa la fu-
;na". 
Zoilo Flores, la estrella de1! pit-
ching del Belot, en t ró en el box en 
t i quinto episodio y aseguró con su 
poderoso brazo el t r iunfo de su 
club. 
Solamente seis hits batearon los 
regíanos , 5 a Be l t rán en los cuatro 
innings que pi tcheó, y uno a Zoilo 
Flores en cinco innings. 
Román , el lanzador del Deporti-
vo, también ac tuó en muy buena 
forma, permitiendo nada más que 
seis hits, pero se los combinaron y 
por oí o perdió el juego, pues sus 
compañeros le jugaron "a la cam-
pana". 
A cont inuación el score: 
DEPORTIVO DB REGIA 
V. C. H . O. A. E . 
López, I f . . 
Gómez, Ib . . 
Fernández, s 
Morrón, c. 
López, 3b. . 
Ochoa, 2b. 
Martínez, r f . 
F . Gómez, cf. . 
M . Román, p . , 




1\ Buárez, 3b, 
Prieto, I f . . , 
C. Mir, r f . . 
Masip, Ib . . ., 
A. Díaz, cf. . 
Maestré, 2b. . 
García, ss. . 
R. Castro, C. 
Beltrán, p . . . 
Roque, c. . 
Z. Flores, p. 
, . . 56 2 6 24 9 1 
BELOT 
V. C. H . O. A. E. 
:•«?•••>:••' •» 
VV'M 
Demostrando gran pujanza y velocidad la Universidad de Pennsylvania ba r r ió en la regata anual par la copa infan t i l (chl ld cnp) en el 
r ío Skuylk l l l . La misma regata de termina el ganador de la copa Ste ward, [o que significó para Pennsyl vania un t r iun fa doble en este ca-
60. Por la copa In fan t i l solo compilen las universidades de Pennsylvania, CoJumbia y Princeton. En esta fotogii-afía se ve al crew de Ips 
niurlií .chos de Pennsylvania en los momentos de terminar victoriosos ia regata y ser ya dueñoo de la mencionada copa in fan t i l . 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
XIOA NACION-Ai 














1 1 4 
0 0 2 
0 0 0 
0 1 3 . 





Totales . . . 29 G 6 27 15 3 
Anotación por entradas 
Deportivo de Regla . 200 000 000—2 
Belot 300 010 02x—6 
SUMARIO 
Two base hits: García; Roque. 
Sacrifice hits: E. Ochoa; J . Martí-
nez; Prieto; Z. Flores. 
Stolen bases: C. López; A . Díaz; F . 
Suárez. 
Double plays: Roque a Maslp. 
Struck out: Beltrán 2 en 4 innings; 
Z. Flores, 2 en 5; Román, 6. 
Bases on balls: Beltrán 2; en 4; Flo-
res 3 en 5; M . Román 3. 
Dead balls: Román a García; Bel-
trán a Morrón. 
Passed balls: Morrón 2; Roqua 1., 
Time: 2 horas 30 minutos. 
Umplres: F . Hernández; C. Nada-
res . 
Scorer: A . Montejo. 
Observaciones: Hits a los pltchers: 
a Beltrán 5 en 4; a Flores 1 en 5 
innlgs. 
Quedados en bases: Denortivo de Re-
gla 6; del Belot 4. 
L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
ESTADO DB LOS GXiTTBS 
J. G. P. E.Ave. 
0 0 1000 
857 
500 
. ^ana 6 
Policía ? 
"Vedado i . ,7 
liorna 7 
F«rrovjano 7 
Fortuna . . 6 
Atlético . . . . . . . . 8 
BATTING BE BOS CLUBS 
V . C. H . R.Ave 
Hornsby, S. L 
Wheat, Bro. , 
Kelll, N . Y. 
Cuyler, Pltts 
Snyder. N . Y 
64 251 42 99 394 
61 246 34 93 378 
62 238 39 87 366 
35 130 26 46 354 
55 165 14. 58 ,351 
LIGA AK£BZCA*A 
J . V C. H . Ave. 
Archrteacon, Ch 
Jamieaon, Cíe. 
Ruth, N . Y . 
Boone, Ros . . . 
Cobb, De . . . . 
36 111 24 42 378 
64 266 39 98 368 
65 216 60 77 357 
53 18? ' 22 ,.. 6̂  351 
70 286 54 100 350 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Ayer celebraron iflP cambio de 
impresiones el Presidente de la. L i -
ga Nacional de Amateurs con Jos 
nuevos miembros del Comité Ejecu,-
t ivo de la Unión Atlét lca de Ama-
teurs de Cuba. 
A esa junta asistió el Presidente 
de la Liga correspondiendo a una 
amable invitación que se le hiciera. 
Y se habló de parte y parte, en 
tono tan amable y se hicieron tan-
tae explicaciones, que casi estoy ten-
tado de decir que la "crisis" plan-
teada el sábado por los miembros 
de la Lijga Nacion-al va a desapa-
recer . 
Por otra parte, los Delegados de 
los Clubs van a reunirse para no 
aceptarle la renuncia a los que la 
han presentado 
Comisión de Inves t igación de la U . 
A . de A . de C. 
Y ei la Liga da una batalla por 
defender a los atletas qae es tán ba-
jo su jurisdicción, deben estos hacer 
por que ese organismo esté satisfe-
cho de ellos, cosa que consignan con 
un- comportamiento bueno. 
Y los Delegados de los clubs de-
ben laborar grandemente sobre este 
particular, que actualmente la ar-
monía existente entre uno y otrns 
clubs es tan tirante que, a pesar de 
ser yo tam optimista, me siento ex^ 
tremadamente pesimista sobre el 
porvenir de la Liga Nacional de 
Amateurs. 
Hay un club que se es tá buscando 
el o l ie de los demás contend'entes. 
U N E S G R I M I D O R A M E R I C A -
NO S E A B R E P A S O H A C I A E L 
C A M P E O N A T O O L I M P I C O 
PARIS, Julio 1. 
George C. Calnan, de la marina de 
guerra de los Estados Unidos, se abrió 
paso esta noche hacia el segundo round 
ie Tos semifinales en los campeonatos 
olímpicos individuales de florete. D . 
Boyce, de Boston, y Harold Bloomer, 
de New York, únicos americanos que 
entraron en calificación en el primer 
round, fueron eliminados. 
Otros de los esgriminstas que logra-
¡ ron abrirse paso hasta el segundo 
round, fueron Larraz, de la Argentina, 
y D Mendy, del Uruguay. La serie de 
matches efectuada esta roche fué la 
más fuerte de todo el torneo. Larraz 
logró SEÜr sin perder un solo match y 
Sainan tuvo la satisfacción de derro-
tar a Ducret, varias veces campeón 
juevAs S.—•Juego en los terrenos de 
las "Tres Palmas" en op-
ción al Campeonato Se» 
mlprofesional. Conten-1 
dientes: "Estrellas de! 
Atares" y " Jóvenes ü e | 
Columbia". Hora 3 p. m . 
Sábado 5 . - r -E i í "Tres Palmas Park" , 
a las tres de la tarde, I 
Saai^ L á z a r o y Alacranes | 
del Cerro. 
Sábado 5 . — E n FerroTiario Pa rk . 
Ijuyano, doble juego del 
club "Fortuna". A p r i -
mera hora "li^ortuna y 
"Aiauana"; en segundo j 
t é r m i n o , Vedado Tennis 
y Fortuna. 
Sábado 5.—Boxeo en Colón Arena I 
con un programa atracti- ! 
vo que tiene por star- ¡ 
bout a Juan Carlos Casa- ¡ 
lá y a Pi t ls . 
Sábado 5 . — E n Víbora Pa rk . Juego ! 
del Campeonato Inter- I 
Colegial. S e r á n conten- I 
dientes: Colegio Morales ' 
y Colegio San Carlos. 
Domingo 6.—Doble juego en las I 
"Tres Palmas" por el j 
Campeonato Semiprofe* j 
sional. Estrellas de Ata- ; 
r é s y San L á z a r o en el 
primer juego y Alacra-
nes del Cerro y J ó v e n e s 
de Columbia en lel se-
gundo. 
Domingo 6—Doble juego del Cam-
peonato JN ación al de 
Amateurs en loe terre-
nos del Ferroviario. Ve-
dado Tennis y Policía Na-
cional en el primer 
match; At lé t ico de Cuba 
• y Ferroviario, en el se-
gundo. 
Domingo 6.—Cuatro juegos se efec-
tuaran del Campeonato 
de la Liga Federal. E n 
Víbora Park j u g a r á n L i -
ceo de Regla y Cienfue-
gos y Deportivo de Sa-
nidad con e l American 
Steel. En Bejucal juga-
» r á n los boys del Depor-
t ivo de Begia; Matan-
zas y Warner Sugar no i 
sabemos donde j u g a r á n , | 
pues ya los players de 
Dos Kios no juegan en | 
su /patio. 
E P I N A R D T O M A R A P A R T E 
E N 3 S E N S A C I O N A L E S CA 
R R E R A S I N T E R N A C I O N A L E S 
NUEVA YORK, ju l io 1 . 
E l Jockey Club ha anunciado hoy 
que en los meses de septiembre y 
octubre, bs ce lebra rán en Belmont 
Park, Aqueduct y un hipódromo de 
Kentucky, respectivamente, tres sea 
sacionales carreras internacionales 
en las cuales cor re rá Epinard, ej 
caballa estrella del t u r f francés, jun. 
t.imente con la flor de log caballos 
americanos. Laa competencias serán 
a seis furlone, a mi l la , y a milla y 
cuarto, 
Todayía no se han fijado fechas^ 
La carrera a seis furlongg, que ten-
d:á rugar en Belmont Park. lleva-
rá un premio total de $25.000 y 
¡a de una mil la , a celebrar en el 
Aqueduct, lo mismo. La milla y 
cuarto se correrá en una pista de 
Kentucky con premio de cincuenta 
in: l pesos. 
Se ha cablegrafiado ya a log Joc-
keys clu.bg inglés y francés, para que 
acepten instrucciones de canrlidatoa 
extranjeros, aparte de Epnard, co: 
t i objeto de hacer que tales eve 
tos tengan toda la amplitud interna-
cional qué desean los dueños de cua* 
dras europeas. 
F A C I L T R I U N F O D E L " C O -
L E G I O Z A L D I V A R " 
Julio 1 . más miembros de la L'ga Nacional 
C. H . E . de Amateurs, pero mi opinión par-
Baltimore . 3 7 01 ticu/arisima sobre el asunto que 
Jersey City . . • 0 6 0¡ motivó la renuncia de Tony Carri-
Ba t e r í a s : Thomas y Cobb; Barn- i l lo , Jorge Armando Ruz, Castillo y 
hart y Frei tag. ¡el que suscribe, es que dichos se-
C. H . E , ¡ñores retiren su renuncia siempre y 
Reading • 6 12 1 cn&.ndc» sea levantada la suspensión 
Newark . . . . ' 5 11 0! impuesta a los players Agust ín Ger-
Ba t e r í a s : Tuero y L y n n ; Mohart, 'vantes y Manuel Lara, y le sea en-
Goeckel y Devine. ¡viada una comanlcsción de desagra-
C K . E . j v j o . al primero de los citados pla-
Rochester 9 14 3:yers, que por vi r tud de la tan fes-
Búfalo 1 2 1, tinada suspensión ha dejado de par-
B a t e r í a s : Karpp y Lake; H i l l y ticipar en dos juegos que ha cele-
y. .¡so no debe ser ni debe permi t i r 
Yo no sé . cómo pensa r án los de- se uri una justa en la que se ¡ U ( h a ' ¿ ¿ ^ ^ a casco, la es tr i la argentinn, 
por el amateurismo. v a Diez de Rivera, de España. 
Recientemente hubo un def iagra- ' í__ _ 
T l X T S T V ^ T t L O S M E D I C O S P R O H I B E N 
Policía y los originadores de él fue-
ron castigados en la Corte con cí^.-
co. pesos. 
Después vino el otro incidente, e l ; 
S T R A N G L E R L E W I S R E T I E N E 
S U T I T U L O D E L U C H A L I B R E 
J U G A R A S U S A N N E L E N G L E N 
BOSTON, ju l i o 1. 
Ed "Strangler" L.ewis, retuvo es-
ta noche su campeonato peso com-
pleto de lucha libre derrotando a 
Stanley Stasiak «n dos de tres caí-
das. 
Stasiak ganó l a ' primera caída en 
34 minutos con una llave de m u ñ e -
ca y mécTTa ti jera. Después de diez 
minutos de lucha Lewis lanzó a su 
contrincante fuera del r ing, y a l 
reanudar el encuentro aga r ró a 
Stasiak con una llave de cabeza, 
venciéndolo fáci lmente . 
Stasiak e&taba claramente debi-
litado y Lewis volvió a derribarlo 
durante dos minutos con otra llave 
de cabeza. 
E l torpedero H e r n á n d e z estuvo errá-
t ica al fielding, pero se desqui tó ba-
teando como un buen discípulo de 
"Babe" Ruth . 
El sábado se efectuó en los terre-
nos de Víbora Park un encuentro 
entre los clubs del Campeonato In-
tercolegial que con tanto éxito se 
viene celebrando en los terrenos de. 
Juanito Acosta. Los muchachos del 
Colegio Zaldívar se anotaron un fá-
ci l t r iunfo derrotando en buenaf lid 
a sus colegas del San Carlos, con 
anotac ión de 13 por 2. 
J. Hernández , el torpedero de los 
victoriosos, fué uno de los que-más 
se lució en el uso de la jeringui-
lla, compensando de esta manera su 
fielding er rá t ico . 
A cont inuación va el score, pro-
metiendo publicar más adelante al-
gunos detalles de esta simpática 
contienda que "manichean" pecunia'-
riamente los directores de los cole-
gios viboreños para que de esa ma-
nera puedan disfrutar gratis del es-
pectáculo sus alumnos: 
COXiEOZO ZALDITAB 
V. C. H . O. A. E, 
S. Cervantes, cf. 
F . Córdoba, I f . . 
M . Zaldívar, c. . 
J. Hernández, ss. 
C. Eenltez, 3b. . 
J . Alarcón, 2b. . 
R. López, Ib . 
R. Zaldívar, r f . . 
M . Valdés, p . . 
Totales . . . 47 13 13.27 13 I 
COIiEOZO SAN CABX.OS 
V. C. H . O. A. E. 
Lepard, 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A T -






Policía. . 238 58 80 13 336 
Aduan% . . . . ' . . 174 
Loma . 229 
53 11 
64 15 




Fortuna 208 25 49 6. 236 
Vedado 170 23 33 11 194 
Atlético 221 18 .41 12 185 
FZSZiSZNO SE LOS CLUBS 
O. A . E.Ave, 
Fortuna 162 93 14 948 
E l próximo domingo 6 de Julio 
contenderán los fuertes teams ama-
teurs de base hall "At lé t ico del An-
gel" y "Banco Gelats" en los terre-
nos de Mendoza y Co., frente al Ho-
tel Almendares, a las ocho de la 
mañana . 
E l Atlético del Angel, después de 
haber hecho una necesaria limpieza, 
reaparecerá de noevo dicho día, con 
un line-up comple t íanente cambiado, 
reapareciendo en el centro del dia-
mante el terrible lanzador zurdo Pe-
dro Ruiz, estrella de este team, quien 
cuenta con un record que ya quisie-
ran muchos pitchers de Liga , Gran-
de tenerlo. 
El , señor Sixto Urquízar . ha sido 
nombrado. manager del team; este 
sí que .es un manager, él no hace 
c.uentos ni alardea, lo demos t r a r á en 
el ejercicio de su cargo. 
¡Arriba Urquízar! 
V^ase el line-up: 
Catchers: Sátira v Curbelo. 
Pitchers: Pedro Ruiz' y Vázquez. 
Infielders: Pugas, Urquía , Aldere-
te y Gayoso. 
Outfielders: Arredondo, Bolaños y 
Urquízar. 
Un fanát ico . 
b r ádo su c lub. 
Si. esto se'hace, creo yo—y conste 
que no he cpntado con mi compa-
ñero "Tony", para decirlo—, que de-
bemos volver al seno de la Liga, 
después que, en la r eun ión qu:e los 
Delegados celebren, se comprome-
tan a acatar loa castigos1 de la Liga 
sin que nj siquiera hagan comenta-
rios, que cuando la Liga se veía en 
trance de multar o suspender a un 
player en seguida venían las pro-
testas y los agravios, desaparecien-
do ambas cosas cnanto conoHemn 
la ú l t ima enormidad de la célebre 
de Echá r r i z y P e ñ a , t ratando <3e! WIMBLEI)ON( ingiaterra, j u l i o 1 
agredir al umpire, que ninguno de! 
los dos logró hacerlo por que no lo j Suzanne Lenglen, la maravillosa 
dejaron y, sin embargo, tres vigi-1 Champion francesa de tennis que ba p A n r M A N E R A r f t í f K A Í 
l&r.tes acribillaron a palos al p r i - | ganado cinco veces el campeonato r U Vu l T l / i i l £ t A ¿ l \ / U L U u n L 
mero de los jugadores citados, lúe- de Wiinbledon y posee el t í tu Io | 
go lo acusaron de resistencia, y el mundial , se ha retirado del .luego. ,pEi:)RO VAL)T>ES CARLOS CONDE 
doctor Oscar Zayas. lo m u l t ó con .Sus médicos le han prohibido que 
30 pesos a cada uno. ¡ s i ga tomando pnrte en el ' ac tual 
Y esto, que es muy bochornoso, torneo y es tá Sometida a tratamien-
hay que ev-tarlo. I ^o, según manifestaciones hechaSj 
A T L E T I C O D E S A L U D T R I U N -
Y JUAN PILOTO LOS HEROES 
El pasado domingo 29 reaparecie-
ron en la arena basebolera los fuer-
r-nr i n ^ an^tenret n modera su« mo-1 ̂ a n c é s . Hace tres semanas M l l e . te3 mucIuiclios que componen el 
daíei amateUrS 0 m0dera 8 6 0 | Lenglen estuvo recluida en el l e - ' "At l é t i co de Salud" ano tándos 
O la Policía deja ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f l t e ^ muchachos que componen el team 
Salud" ano tándose su 
^ cho "presa de un ataque de hi ter i - l Pnmer triu.nfo de esta temporada 
los t?ams A Í S c ^ d r C u b a ™ cuando empezó a j uga r ' en el sobre los "Tigres de Salud". El jue-
^ ; - e campamento de Wimbledon no se gó careció ue interés debido a que 
í r o v k r ^ a f S s n i ^ b i a repuesto^ t o d a v í a . , # los muchachos del Atlét ico le caet,-
• garon muy duro la bola a los pi t - ¡ 
chers de los Tigres, Rovirosa, Gon-¡ 
zalo y el jamaiquino Smith. Tony 
sideración y d^ respeto como mere-
cen serlo t ambién los del Atlét ico 
de la Pol ic ía . 
P E T E R . 
S I D T E R R I S D E R R O T A P O R 
D E C I S I O N A P A U L F R I T C H 
Aduana 141 81 13 944 i 
Policía 185 98 17 943 
179 86 21 927 Liorna 
Atlético , 
Ferroviario . . , 
Vedado ' . . . . 150 
RECORD DE LOS PITCHERS 
.1. C. G. P.Ave 
184 100 23 925 








Casuso, V . . . 
González, P. . . 
Domínguez, Ad. 
Alonso, Fe. . . 
Bécker, Ad . . . 
Hernández, P. 
Palmero, L . 
Ruiz, P 
Ruiz, Fo. 
Reguera, Fe. . 
Serranía, At . . 
Herrera, A t . . . 
Lasa, Fo. 
Toledo, Fo. . . 
López, At . . . 
Bruzón, V . . . 
Jordán, L . . . 







B A S E B A L L E N S A G U A 
E l domingo 2 9 del corriente se 
enfrentaron en Yara Park los fuerte? 
teams infantiles Nuevo Atlé t ico e 
Invasor, resultando un fácil t r iunfo 
para la poderosa maqu'nil la basebo-
lera que dirigen con tan gran acier-
to I . Barreras y Ledón. 
Aunque sé notó la" ausencia de 
N E W YORK, ju l io 1. 
Sid Tarris, de New York , venció 
por decisión de los jueces a Paul 
Fr i tch , .de Francia, en un bout a 
10 rounds celebrado aquí esta no-
che. La pelea fué muy pareja has-
ta llegar al quinto round, en el 
cual Terris abr ió una desgarradura 
sobre, uno. de los ojos de Fr i tch , 
acortando notablemente los ímpe-
tus del francés. Terris pesaba 129 
y media libras, y Fr i tch 13 2. 
En una pelea preliminar, Izzy 
Schwartz, de New York, empa tó en 
un bout a diez rounds con Frankie 
Ash, campeón peso mosca de Ingla-
terra. Schwartz pesaba 109 y me-
dia libras y Ash 110 y cuarto. 
L I G A D E L S U R 
Julio 1. 
EÍÑ RIRMINGHAM: 
C. H. E. 
Atlanta. . ... 1 1 0 
Prmingham •• •• 3 8 0 
Bateítas: Franois y Haworth; Bates 
C A M P E O N A T O 
D E L A P . W . X . 
ESTADO DE DOS CDVBS 
Ct. V . Pa. G. Ave. 
Cuban Telephone 
Vilaplana . 




1 1 3 , 
BATTZXTG DE DOS CDUBS , 
V . C. H . R. Ave. 
Vilaplana. . . . . 86 15 19 12 221 
Pan American. . 70 6 14 9 200 
C. Telephone . . 102 19 18 12 176 
FIELDING DE DOS CDVBS 













nuestro lanzador estrella, fué tarea >' Spcncer. 
lácil para Lorenzo González domi- ?¿Ñ MOBILE: 
nar a losi terribles rompecercas de % H0 ^ 
Fe rnández , de ta l modo que solo el ^ 0 r l e a n s ^ ? ° 
N. Atlético se anotó dos hits mien-! Mob.l'e-' 1" TV *' ' W " A ^ 
tras los Invasores anotaban 14 in- Sf%W f ' H o l l V T T d y 
T . .u i i j t j ' vvie, Withrow; Long y Chaplin. 
discutibles a los dos lanzadores qu.9 i MEMPHIS: 
se le enfrentaron Moya y Fernán-1 
dez. ,| \ c H' E-
_. , T < . . Chattmcoga i . 8 10 1 
Del Invasor se distinguieron al ¡ nem,jh¡s ' 3 7 5 
Da> Benítez y González^ I Ba erIasV CunninVhani ' ¿ d. Ander. 
E l Invasor Sportmg Club reta por; Mitchell, Me Grew y Yaryan. 
este med-.o a todo? los clubs i n f a n t i - l E N LÍTTLE ROCK: 
Pan American. . ; . 63 35 11 900 
Vilaplana 61 30 12 883 
Cuban Telephone . . 84 36 16 882 
BATTING DE DOS FDAVEBS 
V. C. H . R.Av©. 
V . Pidal, P. A . . 
A. García, V. . . . 
L . G. Moré, V . . 
S. Pujol, V . . . . 
A. Rodríguez, P. A 
G. Alvarez, P. A. 
Hilario FRANQUIZ, 
Compilador Oíicial. 
ulio 1, 1924,. 
les de la localidad especialmente a 
Ía3 Estrellas de Marcelo Hernández . 
Anotación por entradas: 
c. h. ;e. 
N. At 'é t ico 20ft OOO 000—2 2 ' 3 Invasor 3,51 000 OOx—9" 14 1 Smiíh. 
C. H. B. 
Nashville 7 13 0 
L. t t e Rock.. , 1 8 2 
Baterías: Gilbert y Wells; Me Cali' y 
A. Febles, C. T. . 
F . Berry, V. . . 
A. Santana, C. T. 
J. Roig, P. A . ., 
H . López, P. A . . 
J. González. C. T. 
F . Herrera, C. T. 
J. Pledrahita, P. A 
M. Rosado, C. T. 
S. Martínez, P. A 
G. Porta, C. T . . 
F . Vázquez V. . . 
E. Grandall, V . . 
R. TPifión, P. A . . ' 
J., Tello, V . . . . 
J. García, C. T. 
F. Miró, C. T. . 
R. Rodríguez, V . 
E. Dlviñó, V. . . 
A. Coca, C. T . ¿ 






















































hab í  t a í a . 
La retirada ,de la champion fran-
cesa constituye la sensación d^l día 
en el torneo de Wimbledon. Hasta 
el encuentro que sostuvo ayer con Foster el Jackie May semijuvenil, 
Misa Ryan. hab í a lognado salir ¡ d t r aos t ró que esta temporada viene 
tr iunfante en tres rounds de sin-ia de;jar chiquitico a todos los teams 
gles femeninos sin perder un solol contra él se enfrenten. sa labor 
juego, y en el que celebró ayer; el domi en el box fué colosal 
contra Misa Ryan tuvo que ^ c e r 
G. Sotolongo,-Ib. . . 5 
J . Iber, c 4 
R. Mirabal, ss. . 5 
M . Du Bouchet, 3b. 1 
R. Romay, I f . . . 3 
B . V . Miranda, 2b. 3 
A. Arias, r f . . . . 3 
A . Llano, cf. . * 1 
J. A. García, p. . . 2 
H . Valdés, 3b. . . 4 
E. Carricarte, cf. . 2 









9 0 1 
0 0 1 









uso de toda su inteligencia y agi-
lidad para ganar. 
Sólo Miss Kathleen McKane, a la 
fué el magnífico catcher Juanito P i -
loto cuya labor de t r á s del bat. fué 
cual hab ía derrotado ya repetidas coiosal : .ni .J1110 fo10 de 'os Tigres 
veces, y Miss Halen Wi l l s , la (/T .n-
pion americana, t en ían que enfren-
tarse con élla y ser vencidas para 
que M l l e . Lenglen se llevase su 
sexto campeonato consecutivo. 
Miss Wi l s se en f r en ta rá con Mrs . 
Satterthwaite m a ñ a n a en las semi-
se met ió a llevarle u;na base tenien 
do muchís imo miedo a la carabina 
de este valeroso muchocho. Juanito 
t ambién se d is t inguió al bat pues 
de 6 veces met ió 4 hits. Pedro V a l -
dés que jugó campana el short ba-
teando de manera fenomenal. Carlos 
finales y si triunfa, j u g a r á en las; Conde que jn¡gó con mucha pimien-
finles con Miss McKane. I ta y su fuerte batt ing fué uno de 
Otra de las sorpresas del día fué 70g principales factores en la victo-
fué la derrota de Vincent Richards, r-a r\e 6U team, Robert y Reginaid 
player del team olímpico america-j pnster jugaron a la caja lo mismo 
no. Richards mantuvo siempre una|qUe los nuev-os players Plumas y 
(Posición privilegiada para alcan-jviHafuerte que batearon de verdad, 
zar el codiciado t í tu lo sobre todos En e] sépt imo i n n i n g ' y estando 
Totales . . . 33 2 6 27 9 . f 
Anotación por entradas 
Colegio Zaldívar . 231 204 001—15' 
Colegio San Carlos 001 001 000— & 
SUMARIO . !.-JH 
Homer runs; M . Zaldívar, 1. 
Two base hits: J . H . Hernández 1? 
M . Valdés 1. 
Stolen bases: J . Hernández 2; J-
Iber 1; R. López 1; M . Valdés 1; A» 
Arias 1. > 
Double plays: M . Valdés a M, Zü-
dívar a R. López. 
Struck outs: J . A. García 3; M . Val-
dés 7; H . Alonso 5. 
Bases on balls: M . Valdés 6; J. A' 
García 1; H . Alonso 3. 
Dead balls: J . A. García a R. W 
pez; M . Valdés a R. Romay. 
Passed balls: M . Zaldívar U J ' 
Iber 1. .M 
Wills: M . Valdés 1; J. A . García J--
Time: dos horas 15 minutos. 
Umpires: J. Vidal (home) " Guliw 
(base). 
Scorer: Manuel Martines:. 
Observaciones: hits a los pitchera. 
j A G arela 11 en 36 veces al bate. 
6 innings. Gana M . Valdés. Pierde J-
A. García. _̂  
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Julio i 
EN INDIANABOLIS: 
los demás contrincantes internacio-
nales, pero fué eliminado por la 
joven estrella francesa Jean Boro-
t r a . E l score fué 6—4, 4—6, 6—0, 
6—3. 
Watson M . Washburn fué el se-
gundo americano el iminado. Can-
01sado de jugar durante toda una seM^tcher por Piloto y Joe Santana sus-
4 400 Imana consecutiva en reñidos matebs Htiv.vó a Agapito en tercera De los 
o 400 !de singles y doubles, Washburn j u - Tigres ninguno se d is t inguió pues 
o 333 k ó de un modo tan desafortunado tod-os jugaron una pelota muy mala, 
286!^ cansino que cayó boy a manos de 
el score 14 x 1 a favor del Atlét ico 
el manager Robert Foster le dió 
chance a los suplentes, poniendo a 
Jorge Conde por su hermano en el 
center. y a f íer t rudis pnr Valdés en 
el short. Láza ro Estrada ocupó el 
1 6!^ i   o n    u se le acabaron los cuentos que an-
2 273|Ijouis Raymond, de Suráfr ica, quien daban metiendo por ahí . E l próxi -
0 250 estuvo toda la tarde saltando y ^o- mo domingo volverán a jn.gar am-
0 250'jeando en el court presa de agudos bos teams pues han concertado ahora 
0 250 ¡dolores en un tendón de una pier-Ftína serie de tres juegos que empe-
2311no que se les d i s t e n d i ó . i za rá el domingo. Raú l Pérez el 
222! Con estas dos derrotas, R. No-, p ^ ^ e r fenómpno, ocupará el box. 
222 'rris Wi l l i ams es el único super- muchachos del Atlét ;co e s t án 
m i viviente americano que queda paraiech0s un,0g tor0g v es muy probable 
í ! ! ! ^ 8 ! ? 1 ^ ^ esta temporada no tengan 
contrarios. 
Véase el score: 






o 167 1 dan en pie para esas pruebas son 
0 143 ¡ Lacoste y Borotra, de Francia y 
1 125! Raymond, ^e Surá f r i ca . 
1 125 1 Para poder llegar hasta las semi-,,. 
3 111 ¡f inales, Wil l iams tuvo que derrotar T- de Salud 000 100 001—2 6.. 8 
0 l i l l a uno de los veteranos ingleses. A . | A - ñe Salu(i 320 402 33x-17 21 3 
2 100 R . F . Kingscote. F u é un match B a t e r í a s : Rovifvsa, Gonzalo y 
0 100 reñid ís imo en el que Wi l l f tms se Smith. pitchers: Pérez y Muñoz, cat-
2 091 l levó la victoria por una casuali- cher, por 1-os Tigres.—Tony, Foster 
o 071 dad como se ve por el score, que pitcher: y Jiv?u Piloto catcher, por 
j fué de 5—7, 6—4, 6—3, G—4. | el A . de Salud. 
C. H- I 
1 7 1 




Ba erías: Baldwin, Johnson 7 
«on; Petty y Krueger. 
EN MINNEAPOLIS: ^ ¿ 
5 9 1 
Milwaukee 3 j 
Minntapolis •• •• «.j-jis,; 
Baterías: Walker y Toung, ti*1 
Niehaus y Grabowsky.. 
ST. PAUL: 10 g 
Kan^as City •• * l6 i 
St. Paul -Linson 
Baterías: Ahmen, Morton, •VVHKi" 
y Skii'f, Billings; Merri y Dlxon. 
LIN LOUISVILLE: ^ « & 
C- tí-
1 '8 1 
^olumbus g g 
Loirsville TT y 
Baterías: Faulk ,£y Urban; Holieí 
Meyer, Brottem. ^ 
L I G A INTERNACIONAl" 
Primer juego: 
3 8 Syracuse •* o 0 
Toronto ^ n m i » 
Ba te r í a s : Parks y Mi t z i ; Thoi» ^ 
y Stanage. 
Segundo juego: 
Syracuse . i.í»i & . 
Toronto 6 1 
Bater ías Reinhart 7 McKee^ UV 
ser, Judd y Stanage. 
A Ñ O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2 de 1924 
PAGINA DIECINUEVE 
T ñ S D E G ñ Z f l 
(Por ol Dr . Augusto R E N T E ) 
^ t t t * x ™ "FIESTA E N B U E N A V I S T A . C L A U D I O G R A N D E , O B -
í í . VF í 1 C O p T " J O S E Ma. D E L A C U E S T A " . - H O M E N A J E A L 
^ A ^ R E R T O R E C I O . - - E N E L L U C E R O : H E R M I N I O G O N Z A L E Z 
' ' v f ^ n s P R E S O S D E P L A T I L O S Y P I C H O N Y E L D E R E V O L -
^ ^ V p E P I N G O N ^ U E Z S A A V E D R A . _ I N T E R E S A N T E C A R T A D E L 
El domingo úl t imo vistió de gala 
la "Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana". La discusión en t i ro de pi -
chón. de la valiosa copa de plata 
regalada por el Alcalde de la Ha-
bana, señor José Ma. de la Cueeta 
y el merecido banquete-liomena]e al 
nuerido doctor Alberto Recio, por 
sus recientes triunfos científicos y 
deportivos, fueron causa de que se 
vieran concurr idís imos los históricos 
terrenos de la decana sociedad. Des-
de muy temprano comenzaron a l le-
gar automóviles, repletos de inv i -
tados, eobresaliendo el elemento fe-
menino. 
El activo Secretario señor Isidro 
Corominas en unión de los demás 
miembros de ]a Junta Directiva, co-
mo el amable Presidente señor Pe-
dro Rodríguez Ortiz se multiplica-
ron en atenciones para euis dist in-
guidos liuéspedee^ 
A las diez próximamente comen-
• •• • 
1^ 
Sr. Claudio Grande, que en Buena 
Vista en t i ro de pichón ganó la copa 
"José Ma. de la Cuesta" 
zó el match por la copa " José Ma. 
de la Cuesta", a doce pichones. Diez 
y ocho notables tiradores tomaron 
parte en la contienda. Ganó la co-
pa "Cuesta", el campeón señor Clau-
dio Grande, después de un reñido 
desempate, con el señor Francisco 
Parra, a cinco pichones, por haber 
dado muerte Grande a cu.atro, mien-
tras que Parra hizo blanco solo en 
ios Claudio Grande un entusiasta 
y antiguo socio de Buena Vista, de-
mostró una vez más las magníf icas 
facultades de que dispone, para el 
difícil sport del t i ro . 
Parrita, es un buen t i rador ; pero 
el sistema n tvíosio, le impide mu-
chas veces triunfar. Es muy joven 




José Angel Ors 
José Ovies 
Pedrito Rodríguiez Ortiz 
Alberto Recio 
I . Corominas 
Benito Castro 
Pedro Pablo González 
Serapio Rocamora 
José R Roca 
Isolino "F. Iglesias 
Rodrigo Díaz 
Miguel B. Zayas 
Colín de Cárdenas 
Enrique Paz 
Benito Castro 
Fermín Méndez Neira 
Pichones 
muertos 
12 de 12 
12 de 12 
11 de 12 
11 de 12 
9 de 12 
9 de 12 
9 de 12 
9 de 12 
9 de 12 
8 de 12 
8 de 12 
8 de 12 
7 de 12 
7 de ^2 
6 de 12 
5 de 12 
4 de 12 
4 de 12 
Matilde Domínguez, Laureano Po-
llo, Conrado Domínguez, Pedro Pa-
blo González. Gonzalo Andux, José 
Veiga Gadea, P ro i l án Domínguez, 
Isolino F . Iglesias, Manuel Saave-
dra, Francisco Parra, G. M. Rol. 
doctor Serapio Rocamora, Enrique 
Paz e Isidro Corominas 
F u é servido el s igu ién te : 
M E N U 
Aperi t ivo: Juan Federico Cente-
llas. 
E n t r e m é s : Benito Castro. 
Pisto: I . Corominas 
l argo a lo Dr. Alberto Recio. 
Costillas: Presidente P. Rodr íguez 
Ortiz 
Vinos, postres, café y tabacos. 
Se pronunciaron inspirados br in-
dis, reconociéndose en todos ellos, 
los mér i tos y la labor fruct ífera rea-
lizada por e1 doctor Recio en pro 
del sport cinegético. E l doctor Re-
cio, al pronunciar breves pero sen-
tidas frases fué ovacionado, dijo el 
eminente bacter iólogo, que agrade-
cía mucho el homenaje; pero que 
se sent ía satisfecho, por haber lo-
grado ver reunidas allí, a las dife-
rentes y muy dignas representacio-
ne;; de las colectividades hermanas. 
Una salva de aplausos, fué otorgada 
al d:stinguido Vicepresidente de la 
Sosiedad de Cazadores de la Habana, 
al terminar su brindis. Durante la 
fiesta una magnífica banda de mú-
sica, tocó escogidas piezás; después 
hubo baile que divró hasta las 7 y 
media p m. 
No terminaremos esta reseña, sin 
enviar nuestra más calurosa felici-
tación, a los organizadores del ho-
menaje-Recio, por el bril lante éxi-
to alcanzado. 
En " E l Lucero", un buen amigo 
y cazador, a lo Faustino López, te-
rr ible enemigo de las astutas co-
dornices, el joven Herminio Gonzá-
lez, se dió cuenta que el dom'ngo 
úl t imo era su día, y con CUAREN-
TA Y DOS platillos efectivos, ganó 
el premio "Enrique Paz". Por la 
tarde en el t i ro de pichón dando 
muerte a los cinco pichones que le 
lanzaron las márjuinas, obtuvo el 
premio "Miguel B. Zayas", un reloj-
pulsera de oro. E l tr iunfo de Her-
minio González fué doble y luego 
d i rán , qu¡e el castellanlto, no afina 
bien 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A -
N A L D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
UNA ESTADISTICA DE POETAS 
i W i l l i a m W. Ellsworth, director de 
una revista norteamericana declaró 
en una conferencia que ofreció ha 
poco en el Mills College de Oaklan 
que actualmente existen 25 poetas 
por cada 115.000 habitantes en Es-
tados Unidos. Solamente uno en cin-
CÜ millones es un poeta de verdad. 
Una persona de entre cada 6.000 
publica un volumen de versos Ca-
da año aparecen en Estados Unidos 
doscientos nuevos libros de versos, 
y de ellos sólo 25 sobreviven. A j u i -
cio de Mr. Ellsworth la calidad de 
los versos ha mejorado mucho du-
rante la ú l t ima década 
P I N T U R A E N U N A T E L A R A Ñ A 
Un comerciante en objetos de ar-
te de Berlín se halla en posesión de 
lo que se considera la mayor curio-
sidad del género. Se trata de un 
cuadro de seis por cuatro pulgadas, 
que consiste en una t e l a raña pega-
da entre dos trozos de vidrio. Allí 
un artista desconocido pintó una es 
cena que consiste en una familia 
que está en tertulia ín t ima. 
Como un comprobante de la la-
bor, el comerciante conserva además 
otra t e l a r aña que se rompió al pin-
tarla. Se nota allí la huella del ar-
tista que se proponía repararla. 
No hay manera de saber como y 
cuando estas telas fueron pintadas. 
S U F R I O V A R I O S A Ñ O S L O S T R A S T O R N O S 
Q U E A T A Ñ E N A L A M U J E R 
P E R U N A 
fué una b e n d i c i ó n del cielo 
UN MUSEO DE SONIDOS 
Uno de los más curiosos archi-
vos relacionados con la guerra mun 
dial es el que ha sido establecido en 
Berl ín cquio anexo a la Biblioteca 
de Prusia y que consiste en una co-
lección de discos de fonógrafos en 
que es tán estampados millares de 
voces de prisioneros de las más va-
riadas nacionalidades. 
La circunstancia de que la gue-
rra trajo a los campamentos de pr i -
sioneros de Alemania representan-
tes de todas las razas del mundo, 
inspiró al profesor Wi lhe lm Doegen 
la idea de colecionar los sonidos pe-
culiares de cada idioma, las cancio-
nes populareas de cada país y aun 
el son de los instrumentos de músi -
ca caracter ís t icos de cada uno. 
La colección de sonidos consta de 
mas de tres mi l piezas. De cada pla-
ca se han hecho tres reproduccio-
nes, cuya duración se calcula entre 
9.000 y 10.000 años Más tarde la 
colección ha sido enriquecida con so-
nidos de la naturaleza, tales como el 
susurro de las hojas, el murmullo 
de'l viento, el rugido de las olas y 
el estampido del trueno. 
Por muchos años he sufrido tras-
tornos de nuestro sexo, por lo que 
fui operada hace ya cinco —dice la 
señora Katie Ccheffel, R . D . F . 
No. 5, Lowel l , O. , E . ü . de A . — ' 
Aun cuando sent í a lgún alivio no 
recuperé por completo mis fuerzas, 
y dos años más tarde estuve en ea» 
ma durante varios meses, tratando 
de curarme por todos los medloa 
posibles sin lograr conseguirlo; re' 
sultando de esto que perdí la espc 
ranza y me puse tan nerviosa que ni 
comer n i dormir podía y de nada 
me creía capaz". 
Varios médicos me vieron pero 
uno tras otro fueron desfilando sin 
darme alivio alguno y casi sin t r a ' 
tarme por creer mi caso perdido. Más tarde un buen amigo me reco-
mendó Peruna, la que ensayé mejorándome casi inmediatamente. Su 
departamento médico me dijo que yo sufr ía de un catarro c rón i co . 
Comencé a tomar Peruna en Marzo de 1914 continuando hasta el p r i -
mero de Agosto, tiempo en el que usé tres botellas de Peruna, sin-
t iéndome • después como nueva. Su medicina fué una bendición del 
cielo: me devolvió la salud que hacía tiempo buscaba con anhelo. 
Desde entonces hemos usado Poruña para catarros, resfriados y 
grippe, con resultados absolutamente maravillosos, por lo que siempre 
la tenemos a la mano. Peso ahora diez kilos más que mi peso normal, 
y como y duermo como nunca pude, s in t iéndome, ademas, capacitada pa-
ra trabajr . Todos dicen que estoy muy bien y hasta los médicos es tán 
sorprendidos. No tengo palabras para elogiar y dar mis agradecimientos 
a ustedes, pero siempre r ecomendraé Peruna a los que sufren de cata-
rros que los atormenten" 
M A T A N C E R A S 
WALDO DAUBAR 
L A DESPOBLACION DE LAS MAR-
QUESAS 
En una reunión celebrada en Ho-
nolulú , por la Conferencia Pan Pa-
cifica, M . Hubbard, de* Par í s , quien 
ha viajado mucho por las islas del 
Mar del Sur explicó las causas de 
la r áp ida despoblación de las islas 
Marquesas. A su juicio, todo se de-
be a que los nativos no se cuidan 
de las más elementales reglas de h i -
giene. Así, por ejemplo, un ind iv i -
duo enfermo de tuberculosis conti-
núa cubr iéndose la cabeza para dor 
inir , sin cuidarse de si el cuerpo es-
ta cubierto o no, pero cuidando que 
su mujer e hijos estén igualmente 
cubiertos por el mismo trapo. 
La población de las Marquesas ha 
ido decreciendo desde 1824, en que 
los habitantes eran unos 20.000, 
hasta la actualidad, en que en una 
población total de un mil lar , apenas 
la mitad son nativos. 
En plena j u v e n t u d . . . 
Cuando todo sonre ía a su alrede-
dor, cuando se abr ían en su alma 
las primeras ilusiones, y florecían 
en su pecho los amores y las ale-
grías , baja a la tumba Waldo Dau-
bar, v íc t ima de muy cruel y muy r á -
pida dolencia. 
Expiró esta^ madrugada el desdi-
chado joven. 
Vino a Matanzas enfermo, del "in-
terior y vino ya herido de muerte y 
sentenciado por el Hado fatal. 
Joven inteligente, laborioso, cul-
toy muy simpático entraba Waldo 
en una senda que le reservaba por-
venir r isueño y un muy ha lagüeño 
mañana . 
Y todo ello se ha eclipsado en unos 
minutos. 
Junto al cadáver del pobre Waldo 
lloran hoy desesperados con,los pa-
dres inconsolables, la joven esposa. 
el tierno huerfanito, los hermanos y 
los primos que adoraban en él. 
No hace dos años aun'de su ma-
trimonio. 
Y en plena luna de miel, en plena 
juventud se troncha el idi l io que 
tenía ayer un marco color de rosa y 
que hoy envuelven sombras, crespo-
nes y l ág r imas . 
Esta tarde a las cinco tendrá efec-
to el entierro de Waldo Daubar. 
Saldrá el cortejo de aquella son-
riente casita de la Calzada de Gene-
i ra l Betancourt, santuario de v i r t u -
: des, modelo de hogares, que hoy con 
! el duelo que la ensombrece ha perdi-
| do su f isonomía y su clisé. 
Sea para esos padres desolados, 
j para esa esposa inconsolable, para 
I esos hermanos y ese tierno h i j i to 
I de Waldo Daubar m i pésame más 
sentido. 
Con ellos comparto su gran dolor. 
E N L A P L A Y A AZUL 
D E S E M P A T E A 5 P I C H O N E S 
Claudio Grande 
Francisco Parra 
Sr. P e p í n González Saavedra, que al-
canzó en " E l Lucero" el premio: 
"O. Tellaeche", en el t i ro de 
revólver . 
E l cronista felicita a Herminio 
y le desea nuevos lauros. En la ga-
ler ía de revólver obtuvo el premio 
"Casimiro Tellaeche", su Vicedirec-i cha razón en lo que dice en su Nota 
toma u^ted por todo lo que sea del 
arte cinegético y leo coa placer sus 
Notas de Caza que publica en el 
DIARIO DE L A MARINA, así es 
que habiendo leído la organización 
de la Asociación de Cazadores de 
Cuba y los propósitos que la animan, 
le incluyo u.n ejemplar del per iódi-
co local " E l C a m a g ü e y a n o " para que 
\f-a una de las notas que semanal-
mente se publican en el m'smo. 
Verdaderamente usted tiene mu^ 
Grande la animación ya . 
Ocupados en su mayoría es tán to-
dos los chalets de ese Varadero in-
comparable, la más bella y más her-
mosa playa de Cuba. 
Se baila a diario en Varadero. 
Y en las horas de la m a ñ a n a , las 
del baño encanta la perspectiva que 
ofrece aquel mar azul con su sol do 
oro y sus blancas arenas. 
Es t án ya en la linda Playa, las 
hijas del General Carlos Rojas, al-
mas todos los años de la temporada 
de Varadero, la familia de Don Pepo 
Valdés a la que se un i rán Horten-
sia y Julio Castro en los primeros 
días de Julio, dando por terminada 
su temporada en Cantel, los esposos 
Neyra Gou,- con sus hijos el joven 
matrimonio Edil ia Neyra y Adolfi'to 
Hernández Esclada, la de Per iqu íu 
Gutiérrez, la de Cambó, la de Gon-
zález Sigajrroa, el Superintendente 
del Ferrocarr i l de Hershey, la del 
doctor Rivero, la de Carlos Argüe-
lies, la de Parquet, la de Cadwell y 
la de Don Carlos de la Rosa. 
Van en estos días matanceras a 
Varadero. 
En Vi l l a Gemel ase hospedarán 
los esposos Oswaldo Gou y Zeila Del-
gado con sus hijas Aixa y Gisela. 
Y por carretera se dirigen m a ñ a n a 
a la linda Playa la señora viuda de 
Plazaola y su hija Mercy que pasa-
rán una semana con la señora Nena 
Horta de Sigarroa, en el chalet do 
la familia Pagés . 
Las obras del Hotel que será bien 
pronto el home de los socios del Club 
Náutico adelantan grandemente. 
E s t a r á n terminadas para Agosto, 
la fecha de ese event nacional que 
lleva de todas las ciudades de la Isx 
la excursiones y visitantes. 
ESTA NOCHE 
4 de 5 i tor Pep ín González Saavedra, que h i -
2 de 5 
Diez campeones midieron sus fuer-
zas. Las ' máquinas lanzaron DOS-
CIENTOS VEINTE Y SEIS pichones, 
"e los cuales fueron muertos dentro 
dentro del campo de t iro CIENTO 
UNGÜENTA Y CUATRO. 
A la una y media de la tarde dió 
comienzo el banquete-homenaje al 
lector Alberto Recio En varias me-
[ i ; Herminio González, que en " E l 
uwcero,' obtuvo los premios de pía-
t i l lo y pichón 
^ ar t ís t icamente adornadas, toma-
, ^ asiento los comensales, ocupan-
^ t L ^ ^ c i a el doctor Alberto 
S i ' í u c h a s ¿ a m a s con su pre-
"icia, dieron realce al acto. Se im-
•ia ese homenaje, dadas las gran-hl̂ V™^™ de disfruta el 
;e s° f 1 0 ' entre sus comnañeros 
' Entre l0s concurrentes sa-
ion. c a la6 señoras : Rey de R. 
«•ca Severina A de Castro, María 
zo trescientos veinte y dos puntos 
efectivos en un posible de quinientos 
y con la ventaja del handicap ven-
ció. 
Score 
I V p ü l o Coll . 
Antonio González 
Felipe Mazoucos 
P e p í n González Saavedra 













Ignacio San t amar í a 




A i tonio González 
Vicente Bayón 
Jacinto Rodr íguez 
Prancisco Pintado 
Puncho Pernas 
Francisco R. Aenlle 
Score 
Herminio González 
José Angel Ors 
Laureano García 
Francisco R. Aenlle 
R a m ó n Miranda 
Miguel B Zayas 
Vicente Báyon 




del 18 del actual mes, aqu í en Cama 
güey la mayor ía de los cazadores nos 
rlt dicamos a la caza de la guinea y 
alguno que otro cazamos la codor-
r.v¿ y la rabiche cuando queremos ha-
cer a lgún t i ro bueno, pues esta úl-
tima se encuentra aquí hasta en los 
Parques como el Cas'no Campestre. 
Aquí lo que se necesita es que 
el per íodo de la vedarse respete y 
ro se le tire al venado, pues de se-
guro no queda rán ; por un lado los 
continuos desmontes de la caña, y 
candelas, van haciendo desaparecer 
no sólo el venado sino las palomas 
que en su mayor ía se encuentrna en 
los tc i renos montuosos, como el ca-
mao, boyero, perdiz, tori to, todo es-
*c ún icamen te los encuentra usted 
en la Sierra de Najasa o Cubitas-
Aquí hay la opinión hasta entre 
41 ! elementos' del foro, que la guinea 
^ 'pintada—no blanca—que se encuen-
tra aqi1,! en bandadas enormes y en 
completo estado de salvaje no de-
be tener veda, yo de^eo que usted 
en sus Notas haga mención de todo 
c-.to, pues nuestro periódico local 
^ no llega nunca hasta esa capHal pa-
^ ra que nuestros Legisladores se ocu-
pen de esto. 
Nosotros tenemos al l í a nuestro 
cempañero de caza y comprovicia-
muért<>s| jjq^ &eñor Aurelio A. Alvarez, Presi-
5 de 5idente ¿ei Senado que es cazador vie-
4 de 5 j j 0 y conoce palmo a palmo toda la 
4 de 5 I provincia y todas estas cosas y pu-
4 (ie ^Id-era hacer mucho—si quiere— en 
3 de '5 i henefjcio de la fauna Je esta pro-







La junta convocada por el doctor 
Antonio Font Tió, en nuestra casa 
de la Playa para tratar de lá feliz 
idea de Guillermo Pí, de regalar una 
canoa a los Estudiantes del Inst i tu-
to, con la que puedan concurrir a 
todas las justas náu t icas »que se cele-
bren en la República. 
Para las ocho de la noche cita el 
doctor Font, a todos los aficionados 
al remo en Matanzas y a todos los 
que se interesan por el desarrollo de 
los sports en esta ciudad. 
Hay ya varios proyectos. 
Uno de ellos patrocinados por los 
jóvenes Sánchez Hernández , los h i -
jos de Rafael, que ofrecen una her-
mosa Copa, que dona su padre, pa-
ra correrla tres domingos: uno en 
Matanzas, otro en Varadero y sor 
tear el tercero entre las dos playas 
de la Provincia. 
Con muy poco, con una insignif i-
cancia que dé todo el que simpatiza 
con el sport náut ico , será bien pron-
to realizada esa idea del Jefe de la 
Plana de Sports, del decano de la 
prensa habanera. 
A las ocho en punto hoy, en Ge-
neral Betancourt 141, Playa de Be-
llamar. 
HUMBERTO L A M A R 
P'chones 
El Ingeniero Segundo Jefe de 
Obras Públ icas . 
Es víc t ima de un ataque de bron-
co neumonía el distinguido y muy 
simpático caballero. 
Se encuentra en San Miguel de 
los Baños-
E L GENERAL 
Entre nosotros desde ayer. 
Ocupa ya el distinguido mil i tar 
que fué Capitán General de las Is-
las Canarias hasta hace poco tiempo, 
la hermosa Quinta que posee6 en 
nuestra Playa y en la que pasa rá el 
Verano en compañía de su esposa la 
interesante dama Mariana Tío y sus 
hijos ios esposos Gaudie-Montever-
de. 
Vienen también con ellos sus nie-
tos . 
'Entre los que se destaca la blonda 
figulina de Luz de los Angeles, "Be-
Allí le ha sorprendido en plena 
temporada la grave dolencia de la 
que acabamos de enterarnos. 
Y al cielo formulamos votos por 
que cuando vean la luz estas l ínea?, 
se halla iniciado ya en el estado 
de salud de Lámar , la mejor ía que 
tan sinceramente ansiamos. 
M O N T E V E R D E 
bita" como Ip. conocen todos, que 
algraba ayer "la Playa con su ale-
gr ía y su juventud. 
a propósi to del .General Mon-
teverde diré que salió en el ú l t imo 
número de Carteles, la popular re-
vista de Conrado Massaguer una ex-
pléndida fotografía del ilustre m i -
l i tar hispano. 
Fotograf ía que t ambién publicó 
"azul" • aquella revista nuestra, 
cuando fué nombrado el bizarro hijo 
de Camagüey para el Gobierno Ge-
neral de las Canarias. 
H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
Tres testigos m á s . 
Por el novio. 
E l licenciado Jesús María Barra-
qué, el doctor Domingo Méndez Ca-
pote y el licenciado Carlos de Zaldo. 
La señora madre del novio, Do-
mít i la Mar t ín Viuda de Alemán y 
su hijo, el doctor Ricardo M . Ale -
mán , se rán los padrinos. 
V I A J 
Los que se van . 
Un tema interminable. 
Del gran pasaje qu.e lleva hoy el 
hermoso vapor Flandre da ré cuenta 
seguramente en la edición inme-
diata . 
Por la vía de Key West salen en 
excursión de recreo dos jóvenes l i -
gados por los lazos de un afecto 
que se creó en las aulas universi-
tarias. 
Uno, Cuco Bouza. 
Agus t ín Cruz, el o t ro . 
Ambos, después de hacer juntos 
sus estudios, se recibieron este año 
de abogado. 
En el Calamares, ráp ido y elegan-
te vapor de L a Flo ta Blanca, em-
barca m a ñ a n a el señor Francisco B. 
del Calvo. 
Va el bueno y muy querido ami-
go a su temporada de todos los ve-
ranos en los Estados Unidos. 
RECITAL 
Hortensia Navarro. 
Joven y gentil pianista. 
Un recital tiene dispuesto para el 
domingo próximo, a las diez de la 
m a ñ a n a , en el teatro Nacional. 
I n t e r p r e t a r á a Chopin, a Liszt, a 
Boethoven y otros grandes compo-
sitores 
Tocará en un Steinway. 
Su piano favori to . 
En la hermosa finca del doctor 
Ricardo Dolz, en Artemisa, pasa-
rán los novios los primeros días de 
su luna de m i e l . 
Tienen tomado pasaje en el tras-
a t lán t ico francés Cuba para el 15 
del corriente. 
Van a Europa. t i 
En el mejor de los viajes. 
E R O S 
Le reitero mi saludo. 
De car iñosa despedida. 
A bordo del Calamares sa ld rá una 
gentil amiga, la señor i t a Mina A l -
meyda, secretaria del Director de la 
Cuban Telerfhoire Co., cargo en el 
que ha sabido siempre desplegar sus 
dotes de discreción, tacto y compe-
tencia. 
, Va con su; inseparable, la señori-
ta Graciella Pola, acompañada tam-
bién de la interesante viudita de 
Mazo, Heroica Puncet, quien segui-
rá en el Majéstic viaje a Europa. 
Otra viajera m á s . 
Entre las que salen m a ñ a n a . 
Es la •distinguida señora Micaela 
Riverón Viuda de Ramírez , de la 
sociedad camagüeyana , a la que 
acompañan sus bellas hijas Lol i t a 
y Adolf ina . 
¡Feliz viaje! 
DE PIANO 
Algunas de las piezas del prcigra-
ina serán ejecutadas por la señori-
ta Hortensia Navarro con acompaña-
miento de orquesta bajo la direc-
ción del profesor Gonzalo Roig. 
Numerosas las localidades vendi-
da? hasta la fecha para el recital del 
domingo. 
Será un gran éx i to . 
Positivamente. 
Un saludo 
E L DOCTOR R E Y GRIMALDO 
Llegó en el Cris tóbal Colón ayer 
Que es de bienvenida 
Recíbalo con estas l íneas el doc-
Con un sólo objeto. 
E l doctor Rey Grimaldo viene a 
tor Amadeo Rey Grimaldo, médico j contraer matrimon o con la lindísi-
joven, de relevantes m é r i t o s . ma señor i t a Josefina Ramos. 
Figura en el cuerpo facultativo | Boda que será este mes. 
del Hospital Civi l de la C o r u ñ a . i En la primera quincena. 
Margarita de A r a g ó n . 
Linda s e ñ o r i t a . 
Y además de linda, muy estudio-
sa, muy buena y muy Inteligente. 
Ha dado t é rmino con el mayor l u -
címiehto a los estudios del bachille-
rato, sobresaliendo, hasta el punto 
de merecer la felicitación del t r i -
bunal, en los exámenes "de Física y 
Qímicfl . 
RecTba mi saludo. / 
De cordial enhorabuena. 
Deja hoy la Covadonga ya resta-
blecido gracias a la eficaz asisten-
cia del reputado doctor Juan Ma-
nuel de la Puente. 
Coincide esta fecha con la de los 
natales del s impático joven. 
Cucnple veint iún a ñ o s . 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven José Manuel Angel 
ha sido pedida la mano de la bella 
y muy graciosa señor i ta Dulce Ma-
r ía Pomar. 
Pet ic ión qu,e en nombre de dl 'ho 
joven formuló su señor padre. 
¡Mi fel ici tación! 
Hogar venturoso. 
En la mayor de las a l eg r í a s . 
Un angelical baby, emblema hoy 
j do su felicidad, colma de júbi lo el 
¡corazón del doctor Roberto Vi la y 
¡su bella esposa, Carmen Pilar Mo-
I rales. 
I De su dicha participa, con e7 -
¡ venimiento del nuevo nietecito, la 
dietinguida dama María Antonia Cal 
vo Viuda de Morales. 
¡ E n h o r a b u e n a ' 
Linda viajera. 
Merced ¡tas Aznar. 
H i j a del culto y talentoso perio-
dista, que es mi quer id ís imo com-
pañero , señor Manuel Aznar. 
Llegó en el Cris tóbal Colón, acom-
Pf.ñándola una hermana del distin-
guido director de E l Pa í s , la seño-
rita P resen tac ión Aznar. 
Mi saludo de bienvenida. 
De a l ta . 
Pepito González Cob-an. 
Hoy. 
Cierre de una Exposic ión. 
Es la del joven y notable arf;sta 
Abeja en la Asociación de Pintores. 
Tarde de moda en Ideal Rooni, 
quF: como siempre, los miércoles, se 
V9Tá en animqc^n mmnieta . 
Y la función de Capitolio. 
De moda . 
Se estrena la emocionante cinta 
t i tulada Terror a las Mujeres en 
la^ tandas e'eE^ute?!. 
Creación de H^rold L loyd . 
Su obra maestra . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
• v 
P o l v o s D i g e s t i v o s : ! 
DR. í. GARCIA CAÑIZARES. Curan radicalmente toda» lit enfertnedidet del cstótna go, Acedías, Gases, Dolores Agudos, 
Q Vómitos, inapetencia, Digestiones difíciles. Diarreas, Disenterías. - Treinta aftos de resultados 
Q comprobados. Exigir en la etiqueta el retrato del fabricante para evitar falsificaciones. 
PL* -=OS>OOOC DE VENTA: DROGUERIAS Y FARMACIAS i 
N o t a b l e T e s t i m o n i o d e u n a S e ñ o r i t a q u e e s -
t a b a y a D e s a h u c i a d a y d i s p u e s t a a m o r i r 
Aquí existe un Club de Cazado-
El próximo domingo, se diecuti- m j para t i rar al plati l lo y en la 
| época de caza nos vamos al campo 
ra el Campeonato del Club de r i f le en su may.or{a a cazar guineas y ve-
ca:ibre 22 y a 50 yardas-. nados, se pueden contar con los de-
_4 dos de las manos los tiradores a la 
Damos publicidad a la atenta car- ^^ i che . 
ta. que nos dirige, el entus'asta ca-1 ' Espero que estos datos le den 
zador y prestigioso procurador £4- .Oportt twtáad para una Nota sobre el 
blico, establecido en la capital de 'a 
E l Liceo. 
Abre sus puertas esta noche para 
la velada cinematográfica, que co-
mo miércoles, ofrece a sus numero-
sos asociados. 
El programa Interesant ís imo de 
las f i lm que han de proyectarse en 
el lienzo está amenazado por el sex-
teto de Prendes que tocará lurante 
toda la noche. 
Allí es la cita. 
.^Pinger de Rocamora Á ^ r .7 T ' ^*l ' ie™™ en ,a caPltal ae a particular y me es grato suscribir-
WtUlo de Iglesias ^ Camagüey, señor C a r - i ^ de usted con la mayor conside-
r a de Coreanas María Garc^ « r ^ / ^ 7 ^ POr COnS'de- ^ ó n -
« Coromirs- gran interés- en estos ^ A fl*U* '< l i n ^ T o — t a - : ? Í r U b e - Lola Hev5a mentos, en que nosotros sostenemos , \ina enérgica campaña , para defen-
Teté Ca elia 01ivella, Cuca ^er la fauna de cada provincia y ev¡-
'aría \Tr. laS' Nena T^es'as, Dulce i ta r los destrozos que hacen los ciu-
S . w ^ ü ' R h ^ a Rhody, Seño ^nuua rviroay. 
Osé T r f ^ ?>edHto Rodríguez Ortiz. 
^ub c * e Roca' Presidente del 
^ i d P ^ r Cerro- A l f r ^ o Benítez, hlTrlíl^y T e " ^ « Club, Fran-
A . Galán. ' 
La heróica reg"ón de los Céspedes, 
A g r á m e n t e ; Cisneros, Zayas Bazán, 
Primelles, ha respondido ya, y desde 
W o n Secretario de la "Afo-
W n r Je J ^ a ^ - e s de Cuba", Max-
* Jua^1"130 I:íaZ- José A ^- 'ga 
. r G e n e r a l 6 ^ p0 Ce^e,,as- I n s ^ -K . ~ _ rai de Caza. Benito Capero. 
fcPp Ovi es. Claudio Grande. José 
"Camagüey (Cuba) jun 'o 21 d 
1924. 
dad anos, que t i tu lándose cazadores, , 
invaden los bosques de nuestra R e ^ l ^ ^ 0 n'OSOt.rnOS. esPerahmf • ^ ^ pública j demás provincias también cooneren 
para que sus dignos representantes 
en el Senado y la Cámara , reformen 
e la vigente Ley de Caza cuanto antes 
,, . l ' n /ez de decretar vedás enojosas por 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales cuatro años, que no son práct icas 
Habana • numero 65. altos. | Limí tese el n ú m e r o de piezas y cas-
, , . Habana t íznese severamente a los infracto-
MJ distinguido doctor: rs de la Lev y pronto obtendremos 
Veo con gusto el Interés c]ue se bnenos resultados. 
Para la Haoana. 
E m b a r c ó ayer por la vía de Her-
shey, la joven, elegante y distingui-
da dama Amparo Araña de Botet . 
Pa sa r á en la Capital, junto a la 
señora Viuda de Botet una tempo-
radita . 
Que le resulte gra t í s ima son 
nuestros deseos-
Bodas. 
Se celebraron en pasados días la 
de una p a r e j ü a tan simpática como 
Miguel Rodríguez Torralba y Lau-
delina Aguiar . 
En la int imidad la ceremonia. 
Los nuevos esposos se han insta-
lado provisionalmente en la her-
mosa casa de la calle de Milanés, 
antigua residencia de la familia Ro-
dríguez Verr ier . 
Váyales m i enhorabuena a fesos 
novios. 
'El Coronel Pujols. 
Pasa en estos momentos por uno 
de los dolores "más grandes de su 
vida el bizarro mi l i ta r que fué du-
rante mucho tiempo, Jefe Mi l i ta r d» 
esta Provincia. 
Ha perdido a una de sus hijas. 
A la pobre Emilia, una bell ís ima 
señor i ta que comenzaba ahora a en-
galanar I V salones habaneros con 
su presencia. 
Saludó el cronista a Pujols, el do-
mingo en la tarde cuando se d i r l -
j ía a la Habana, sin saber aun el 
desdichado que no encontrarla viva 
a la hija que la t r í a desde Orlen-
te, en el más doloroso de los viajes. 
Lleven estas l íneas hasta los es-
posos Pujols, nuestro pésame senti-
dísimo . 
"No puedo dejar de expresarles: 
mi agradecimiento por la maravillo-1 
sa curación qus en m) ha ejercido 
su magníf ica Anticalcunna Eb'-ey 
Por m á s (te cuatro años estuve pade-
ciendo de los r íñones y el hígado. 
Consulté varios médicos y todos mo 
desahuciaron. Ya estaba desespera-
da cuando una amigulta rae reco-
mendó su excelente Anticalculina 
Ebrey, y después de haber tomado 
cuatro pomos, real icé una completa 
curación, ha l l ándome hoy libre de 
mis crueles dolencias. Mis s ín tomas 
eran dolores en la cintura y r íñones , 
orina turbia y con mucho asiento y 
varios otros s ín tomas de mal de rí-
ñones muy molestos y penosos. Com-
pré la Antlcalcnlina Ebrey en la 
Droguería Continental, de los seño-
res Michol. Les autorizo que hagan 
"so de mi testimonio en la forma 
que tengan por conveniente, pues en 
mi concepto la Anticalculina Ebrey 
.lerece el primer t é r m i n o entre las 
medicinas conocidas para h? r íñones 
y vejiga". 
Srta. Mercedes Chávez. Avenida 
iliberal número 327. 
El interesante, testimonio publJ-
cadó es d-3 una conocida señor i t a de 
la Ciudad de Guadalajara, México. 
Cuando los r íñones se fatigan y 
se les abruma de trabajo como re-
sultado de comer muy ráp idamente , 
se producen s innúmero de s ín tomas 
penosos y aflictivos, como reumatis-
mo, anemia, dispepsia, agotamiento 
nervioso, dolores de espalda, de ca-
deras, palpitacin del corazón, insom-
nio y agobiaií i iento. Anticalculina 
Ebrey precisamente corrije todos 
esos males por atacar el mal de raíz 
en los r íñones , tonif icándolos, y sir-
viendo de gran reconstituyente" para 
ei sistema. 
Anticalculina Ebrey se vende en 
todas las botic-is. 
alt . 
Mauzurrleta tan bien relacionado 
en la Capital. 
Cuantas a celebrar esa nueva de 
la mejorada del respetable caballero. 
Don Eugenio Mauzurleta. 
Es tá ya bastante mejorado el es-
timado caballero que ha guardado 
caima durante varios días vict ima 
de grave enfermedad. 
Padre el señor Mauzurrleta del 
conocido hombre de negocios Luis 
E l Licenciado Herques y Govín. 
Celebra en esta techa su natali-
cio el prestigioso abogado que es 
vecino de aquel guartier de Bellamar 
Cumple cincuenta y un a ñ o s . 
¿Qué mejor deseo podr íamos for-
mi»lar, que los duplique pasando el 
siglo. 
Alberto Riera. 
Llegó de la abana ayer el querido 
compañero haciéndose nuevamente 
nuevamente cargo de las "Elegan-
tes" del Imparc la l . 
Cesa con tal motivo en su Inte-
r inatura Rubén Otero, que durante 
la ausencia de Alberto colaboró en 
el diarlo de Casas. 
Havana Park . 
_ Para las seis de la tarde de hoy 
citan las Invitaciones hechas por la 
Empresa, para la apertura del Par-
que de Diversiones que nos llega de 
la Habana. 
Por diez días funcionará Havana 
Park en los terrenos del Paseo de 
M a r t í . 
Lleno se verá todas las noches. 
La ú l t ima nota. 
Para despedir a los esposos Ale-
jandro Trelles y Yetty Solomón, que 
embarcaron ayer rumbo a la Haba-
na y para dar t ambién mi bienve-
nida a la señora Adolfina Voulens 
Viuda de Carnet, que con su hija 
Esther llegó ayer procedente de 
Guanajay. 
Manolo JARQXJTN. 
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H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA EL HERMOSO FRENTE 
con habitaciones al fondo amplias, con 
todos los requisitos que marca la sa-
nidad, propia para sastrería o para 
arreglar, muebles u otros objetos, el 
frente d© la casa es amplio. Carmen 62, 
cerca de Vives. 
25830 4 J l , 
SE ALQUILA ACABADO I>B FABRI-
car el segundo piso de la casa Bemaza 
número 57 entre Muralla y Teniente 
Rey, compuesto de dos amplios departa-
mentos y 16 habitaciones amplias, ven-
itiladas y cómodas. Informes en los ba-
jos, almacén Nofade. Teléfono M-1992. 
25832 4 J l . 
SE ALQUILAN EN $55,, UNOS ALTOS 
en la calle de Suárez número 137. com-
puestos de sala, dos cuartos, comedor, 
baño y demás servicios, muy frescos. 
Informa enfrente en el número 130. 
Ñiño. 
25823 5 J l . 
H A M N A 
A L Q U I L O EN $ 2 8 
Hermoso departamento en la azotea: 
de dos habitaciones con todos sus ser-
vicios; es muy independiente. Monta 
2-A. esquina a Zulueta. Exijo referen-
cias . 
24824 5 J l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna). frente al 
Muelle de Caballería, I <̂s hay con to-
do el servicio interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas, informan. 
21515 4 
For rent modern coo l neat apart-
mente a t Agu ia r 4 3 , 3 r d . f loor , 
e levator Par lor d i n i n g r o o m three 
sleeping rooms k i t chen and ba th . 
Mos t confor table and refinement 
i n every de ta i l . See i t . I n fo rma t ion 
o n premises. 
Ind . 2 j l . 
SB'^ALQUILAN los a l t o s " de l a 
casa Salud No. 53; son amplios, fres-
cos y su precio es módico. Pueden, ver 
se a todas horas del día. La llave y de-
más informes en los bajos. 
2587S 5 í1» 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO ALTO 
de Consulado 24, a media cuadra del 
Prado, acabado de pintar y reparar 
compuesto de sala, saleta, comedor, hall 
cuatro cuartos co» lavabos, baño mo-
derno, cocina de gas, cuarto y servició 
de criados. Gana $135. La llave en el 
segundo piso alto. Su dueño calle 2b 
entre P y G casi esquina a P, altos. 
25874 8 Jl. 
¿Le gusta a usted ir con el progreso? 
Es decir, ¿vivir con comodidades: en 
sitio muy fresco, lo más saludable de 
la ciudad y donde le han de tratar co-
mo en el mejo' hotel? Pues vaya a 
San Lázaro, 366, altos del café "Vis-
ta Alegre", frente a la estatua de Ma-
ceo, (entrada por Belascoaín) . 
25306 4 j l 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
SE NECESITA UNA MECANOGRAFA 
que tenga buena letra y que esté prác-
rlca en asuntos de Oficina. No se pre-
senten laj que no estén capacitadas. 
Redondr. y Cía. S. en C. Lamparilla 29. 
25824 4 J l . 
\ . — — 
Necesito un e s p a ñ o l j o v e n , serio, 
act ivo e intel igente, para t raba ja r 
en casa americana. Tossas. Edi f ic io 
Pr ie to . M u r a l l a , 9 8 , Depar tamen-
to 2 0 9 . 
25810 4 j l . 
PERSONAS PRACTICAS Y DE pES-
ponsabllldad en el interior, solicitamos 
para representarnos. Buena comisión, 
Cuba 25, altos. 
25872 4 Jl. 
Si UD. ES ACTIVO E INTELIGENTE 
cualquiera que sea su p,exo puede obj 
tener una magnifica comisión y suel-
do con nuestro negocio. Informan en 
Cuba 25, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
25871 4 j l . 
U R B A N A S 
EXCEPCIONAL OCASION 
Con solo $2,000 puede usted comprar 
fresca y hermosa casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, 2 baños completos, terraza, patio 
con frutales y garage, fabricada en 
solar de 470 varas acera sombra y re-
conocer $7,000 al 8 por ciento por 4 
años. 7, entre 10 y 12, Almendares. A 
una cuadra de dos líneas distintas de 
tranvías, P-4844. 
25729 9 J l . 
T O S S A S 
N U E V O SISTEMA DE VEiNTAS 
E N L A V I B O R A 
HERMOSA CASA A UNA CUADRA DE 
la Universidad Nacional, propia uara 
familia de gusto, dos pisos, para una 
o dos familias; hermoso jardín al cos-
tado; fabricación nueva y buena; gara-
ge. Precio: $38.000, puede dejar en hi-
poteca y censo una parte. Informes^ 
Empedrado 20. 
SOLAR POR 200 PESOS A L CONTA-
do y 20 mensuales, en "la Calzada de 
Concha con el tranvía enfrente; varias 
medidas de 7 x 20 en adelante. Trato 
directo. Empedrado 20. 
SE CEDEN DOS HERMOSAS Y VEN-
tiladas habitaciones con cocina y cuar-
•to de baño, independientes a personas 
de moralidad, se prefiere matrimonio 
sin niños, precio 30 pesos, en aHio cén-
trico. Se cambian referencias. Teléfo-
no M-2118» de 11 a 1. 
25855 4 J l . 
Solicito socio para Fábrica de camas 
y bastidores establecida. Para separar 
a otro. Se prefiere del giro o ferre-
tero. Apartado 1661. Sr. López. 
25839 4 j l 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Bernaza 22, preparada para estableci-
miento, Informan en la misma. 
25870 5 j l . 
mi _. . . - -• - " iJ 
SE ALQUILA LA TERCERA PLANTA 
de la casa calle d« Luz No. 18 esquina 
a Habana. La llave en la bodega de 
la esquina. Informan en la- misma. 
25856 , 5 j l . 
Calle San José esquina a Espeleta, 
Jesús del Monte, se alquilan dos casas 
nuevas a $50 cada una, pisos de gra-
f i t o , techos monolíticos, lugar alto, 
amplias y frescas. Trato: Tejadillo 12 
Tel. M-9754. 
25868 4 j l . 
Dos buenas habitaciones in te r io -
res se a lqui lan en los altos de " L a 
F lo r Cubana", Galiano y San J o s é . 
C. 6101 4 d. 2 
Se a lqui la una pa^te de los a l o s 
de O b r a p í a , 5 8 , con v is ta a la ca-
l le , consistente en dos hermosos 
salones, m u y a p r o p ó s i t o para o f i -
c ina , con uso de t e l é f o n o , luz e l é c -
t r ica , etc. I n f o r m a n en la misma 
d i r e c c i ó n . 
C 6102 • * 4 d. 2. 
Señorita francesa, desea colocación 
estable o por horas. Referencias inme-
jorables. Avisos por escrito a Made<-
moiselle Belaunde. Calle 15 No. 302 
esquina a C, Vedado. 
* 25706 7 j l . 
SE SOLICITA UÑA OPERARIA PAN-
talonera que sepa embolsillar. Ha de 
saber bien el oficio. Reina 38, segundo 
pipo, derecha. 
25836 . 9 j l . 
TEJADILLO 18, ALTOS, SE ALQUI-
lan habitaciones con o sin muebles a 
hombreg solos o matrimonios sin niñoa, 
amplias y frescas con lavabo de agua 
corriente. Casa nueva. Precios econó-
micos, 
25863 i j l . 
ALQUILO JESUS DEL MONTE 497, 
bajos, esquina a Luz, sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, traspatio, dobles ser-
vicios, baños, etc. Alquiler $75. Infor-
mes; Tel. 1-7014. 
25894 8 j l . 
EN $45 MODERNOS BAJOS CONDESA 
No. 48 entre Lealtad y Escobar, En $70 
altos frescos, con 4 cuartos, dos baños 
etc. Jesús María 73 entro Compostela y 
Habana. Informan Zanja 116 A, altos 
25848 4 j l . 
EN ROMA Y 25 A MEDIA CUADRA DE 
Monte, acabados de fabricar, primero 
y segundo piso, compuestos de sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño Intercalado 
completo, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio primer piso, 
$85; segundo piso $75. Departamento 
en la azotea, compuesto de 2 habitacio-
nes con sus servidlos $25 con luz. 
Agua abundante ek todo tiempo. Se pi-
den referencias. La llave Infanta y 
Santa. Rosa. Barbería. Informan Libre-
r ía de Albela. Belascoaín 82 B« Telé-
fono A-5S93. 
25838 9 Jl. 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila en la calle B número 241, un 
hermoso chalet, muy fresco, con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto, decorado con gran lujo, com-
puesto de jardín, portal, vestíbulo, re-
cibidor, sala, hall, comedor, obrador, 
pantry, closet, cocina de gas. despensa, 
sarage para dos máquinas, cuartos pa-
ra la servidumbre, escalera de mármol 
para |os altos, seis cuartos, dos baños 
de lujo, intercalados, terrazas. Alouiler 
$230.00. Informan en 27 y B, bodega. 
SO Jn.: 
Se a lqui lan los altos de l a casa 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , situa-
da en la calle 2 9 , entre B y C, 
( V e d a d o ) . Tiene sala, comedor , 
cua t ro cuartos y uno para c r i a -
dos, doble servicio sanitario, 
b a ñ o moderno , dob le l í n e a de 
t r a n v í a s . Las l laves en el piso 
de a l l ado . Precio , $ 7 0 . 0 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
6 i l . 25S13 
Se alqui lan los bajos de la casa 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , situa-
da en la calle 2 7 , entre B y C, 
( V e d a d o ) . Tiene p o r t a l , sala, 
comedor, tres cuartos y uno pa-
ra criados, doble servicio sani-
ta r io , b a ñ o moderno , doble l í -
nea de t r a n v í a s . Garage. Las 
llaves en el piso de al lado. Pre-
cio , $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
25812 « j l . 
Se desea alquilar un garage para ca-
sa particular en el Vedado. Informan 
Teléfono F-1379. 
25814 4 j l . 
SE ALQUILAN, DESPUES DEL 15 DE 
Julio en adelante, los bajos de la casa 
'calle 29 entre A y B, Vedado. Tienen 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
¡2 baños, cuarto para criados y garage. 
Pueden verse de 9 a. m. a 5 p . m . 
Jnforman por el Tel. I¡,-4280. 
^ 25840 g 3i.. 
C E R R O 
'SE ALQUILA ACABADA DE PINTAR 
la casa Zequelra número 100 casi es-
quina a Saravia. Sala, comedor y tres 
cuartos. La llave al lado. Informes 
Cerro 516. Teléfono A-0530. 
25827 4 J l . 
C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
MARIANAO FRENTE ESTACION H \ -
vana Cenral, edificio Nogueira queda 
por alquilar local para tienda de rrma 
y peletería. Informes. Tel. 1-7014, 
25893 8 j i ^ 
SE ALQUILA UN MODERNO DEPAR-
tamento con cocina de gas, baño inter-
calado, tres habitaciones. La llave en 
los altos. Informes A-0058. 
25851 6 j l . 
Habitaciones, amplias, frescas, con la-
vabos, calentador, servicio esmerado, 
con muebles nuevos, de primera clase 
en la moderna y hermosa casa calle 
Tejadillo No. 12 entre Aguiar y Cuba 
a una cuadra del Parque San Juan 
de Dios, solo a personas de moralidad 
se sirve. 
25867 4 J l 
Alqüilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, baño independiente, agua calien-
te y cocina de gas do. Precio muy 
módico. Compostela 66 casi frente a 
la Droguería de Sa r r á . 
25890 4 j l 
EN CASA RECIENTEMENTE CONS-
truída, se alquila, habitación bien amue-
blada, con lavaba agua corriente, telé-
fono y toda clase comodidades, para ma-
trimonio, persona sola o dos compañe-
ros. Villegas 88, primer piso. 
25888 « Jl. 
SE ALQUILA EN MONTE 394, ALTOS 
esquina, a San Joaquín, una habitación 
con lavabo de agua corriente en $20; 
muy ventilada y otra en $18 con refe-
rencias, a matrimonio u hombres so-
los. 
25888 4 j . l 
S r ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto de dos habitaciones oon balcón a 
la,calla en $35 y otra interior en $18 
en Cárdenas 57, rfioderno, altos, nunca 
falta el agua pues hay motor. Se pi-
den referencias. 
25887 4 31. 
REFUGIO 3, BAJOS, ENTRE PRADO 
y Morro, se alquila una hermosa habi-
tación a hombres solos, señoras solas 
o matrimonio sin niños. Se exigen ro-
fcrénclas. 
25844 4 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de mano 
j manejadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA LIMPIA 
y fina para habitaciones, 25 pesos, ro-
pa Umpia y uniformes. 16 entre D y B, 
Reparto Almendares, con referencias. 
25794 4 J l . 
SE SOLICITA CRIADA PARA L I M -
pieza y cocina y dormir en la coloca-
ción. Tr«s de familia^ San Nicolás 48 
altos. 
25881 4 j i . 
NECESITAMOS UNA MUCHACHA DE 
pocos años para ayudar a la limpieza 
do una casa chica. Maloja 64. También 
en la misma se da informe de un buen 
chauffeur para carro de paseo o ca-
mión de reparto., 
25853 4 j i 
SE SOLICITA TUJA CRIADA DE MA-
no. Se pide referencias„ Calzada del 
Cerro 659. 
, 26^9 « 31. 
SE SOLICITA UNA MUCHACH1TA, 
que sea seria, para loa quehaceres de 
la casa y ayudar a cocinar. Se piden 
referencias. Sueldo $10., En Habana 132 
25841 4 31 
SE SOLICITA UNA MUCSACHITA DE 
13 a 15 años para ayudar con un niño 
de año y medio en Manrique 88. Con 
referencias. 
25833 4 j i 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
muy corta familia. Puede dormir fuera 
y no tiene que hacer piara. Ha de te-
ner referencias. En la calle 1 esquina 
a 26, bajos. Vedado. 
258^ 4 j l . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
que sea cumplidora, con buenas refe-
rencias. San Lázaro ¿40. alto», por 
Campanario. K 
25SS3 4 « 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y RE-
postera, española; debe traer referen, 
cías. Buen sueldo. Calle de Almenda-
res 22 en Mariana©. Tel. 1-7052 
25866 . V jj 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola en Tenerife No. 8, tercer piso 
Tiene que dormir «n la colocación rouá 
limpia y buen sueldo. 
26835 4 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
OTTANr A CENCIA DE COLOCACIONES 
antiguos dependientes de Roque Galle-
go. A las familias y al comercio en 
general le ofrecernos buenos servicios 
en dependencia y servidumbre, rápida-
mente. Compostela 108. Tel. M-3172. 
25861 4 j l . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y maneiadoras 
DESEA COLOCARSE UNA MUCH.V-
cha recién llegada española, para cria-
da de manos o manejadora. Informan 
Monte 360. Huevería. 
2582? 9 JL 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
car^e de criada de mano o de maneja-
dora. Informan en el Hotel Perla de 
San Francisco. Oficios 32. 
?587b 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para un matrimonio o para 
criada de mano. Calle 12 No. 25 entre 
13 y 15. 
25865 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejadors 
es muy formal. Desea casa de mora-
lidad. Tiene nulen responda por ella. 
Informan en Reina 14, bajos. 
25862 ' 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJA-
dora con buenas referencias o de cria-
da da mano. Informan Industria 64. ba-
jos. No le importa Ir para fuera de la 
Habana. 
25650 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación. Tiene muy buenas reco-
mendaciones de donde ha trabajado. Es 
muy aseada. Informan calle Sol 24, 
altos. 
1 25S89 4 j l . " 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, criada de mano o manejado-
ra. Sabe coser y cocinar. Tiene buenas 
referencias. Informan Paula 22. 
25845 4 11. 
CALZADA DE CONCHA. VILLANUE-
va y Línea del ferrocarril, 4.250 varas 
terreno, para industria, depósito o ca-
sas; precio excepcional, pagando poco 
contado y resto sin interés y con poco 
interés en largo plazo. Rodríguez, Em-
pedrado 20. 
26792 4 j l 
CUANABACOA. SE VENDE UNA BUE-
na cata en la calle Independencia nú-
mero 53-A, con su buen patio y un so-
l£ir al lado, todo Heno de árboles fruta-
les; da al fondo al Convento de los 
padres Escolapios. Le darán razón en 
el solar 53-A de la misma., 
2577? 5 J l . 
CASA EN L A C A L L E NEPTUNO 
Vendo en la calle Neptuno, una casa de 
8x30 metros, de dos plantas, su fabri-
cación es buena, renta $200; la vendo 
en $27.000; ea la calle de más porvenir 
que tiene la Habana; garantice su dine-
ro en calle comercial, pues esta propie-
dad la da buen in<«..>-és y es una pan 
sra. Informa .>u iíuípo Vidrieri «."¡ifé 
Nacional. Belascoaín y San Rafael. 
A-0062. Sardinas. 
25846 4 j l . 
San J o s é , Cerca de B e l a s c o a í n 
Vendo casa antigua en ]a calle de San 
José, próxima a Belascoaín. Mide .7x20 
a 562 terreno y fabricación. Está ren-
tando $55; propin para dos plantas y 
miren el punto donde estA. Vidriera del 
Café San Rafael y Belascoaín. Telé-
fono A-0062. Sardiñast 
25846 . 4 j l . 
Una ganga. Casa dos plantas, cerca 
del Palacio Presidencial. Sala, reci-
bidor, 5|4; en el alto igual, 190 me-
tros; renta $1,950 anuales, $7,800 y 
$11,500 hipoteca. Figarcla. Empedra-
do 30. bajos. 
25876 5 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO 
situado en lo más céntrico de Marianao. 
informan en Steinhart, número 40. Ma-
rianao . 
25762 4 J l . 
TERRENO D E 12 x 4 3 . L U Y A N O 
Vendo en Luyanó, cerca a la Calzada 
de Concha, dos cuadras, mi terreno de 
i''x43, calle- Rosa Enrique entio Juan 
Abreu e Infanzón: es completamente 
Kano, acera d i ia brisa, con alcantari-
".ado, agua, lu» ^ tu'S callas Imonas, 
lo vendo en $3.000. Dejo, si usted de-
sea $2.000 en hipoteca. Su duaño Be-
lascoaín y San Rafael. Vidr ien Taba-
cos Café Nacional. A-0062. Sr. Vía. 
25846 -i j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO Pi -
no y con las mejores referencias que 
se puedan exiciV y ¿os segundos cria-
dos. Tel. M-3172. 
2586o 4 j l . 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO. 
Tiene masrníflcas referencias. Sirve a 
la española "y rusa y no tiene preten-
sionps de mucho sueldo. También se 
coloca para arresrlar jardines y limpie-
za de patios. Informes Calle 4 y Quin-
ta. Jardín E l Pensil. Tel. F-153S. Ve-
dado. 
2585T 4 j l . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para cocinar en hoteles y ca^as de co-
mida o parb'cular. Informan en Mer-
ced 45. Con recomendación si la desean. 
25828 4 j i 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
per,'nsulár para cocinera, no se coloca 
fuera de la Habana ni duerme en la 
colocación. Apodaca número 17. 
25831 . • 4 J l . 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo español con práctica en el país lo 
mismo para el campo como para la Ha-
bana, ella entiende de cocina un poco, 
él se presta para cualquier trabajo, 
prefieren casa de moralidad. Tienen 
buenas recomendaciones y saben cum-
plir con su obligación. Para .informes 
Infanta número 88-A, bodega. Teléfo-
no M-5751. 
' 25S58 5 J l . 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA ESPAÑOLA SE OPRE ;E 
a media leche o leche entera. Reparto 
Juarelo, Rita 59. 
25825 4 Jl 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN~JOVEN~DE~16 
años, español, para 'café, fonda, bodega 
o criado de mano. Tiene quien res-
ponda por él. Informa^, San Rafael e 
Infanta Café, a todas horas. Teléfono 
A-8882. 
25S62 4 j i . 
UN MATRIMONÍO SERIO, BEN1NSU-
lar, sin niños, dese# hacerse cargo de 
una casa de inquilinato. Tel. A-9364. 
Informan Tenerife 74 12.-
258 47 4 j l . 
MECANOGRAFA, SE OFRECE PARA 
hacer en su casa trabajos, de Notarías 
y Abogados. Tel. 1-3862. 
^5837 9 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P A R C E L A ENSANCHE H A B A N A 
Vendo en el Ensanche de la Habana, 
una parcela de I>x47 varas a dos cua-
'L-as de Carlos 1ÍJ en Bruzón. próxima 
a Ayesterán. Este es el punto predi-
lecto para hacer su residencia por ser 
punto alto, fresco y ventilado; es el se-
gundo Vedado. Analícelo. No lo piense 
lo que ha de hacer hoy no lo deje para 
mañana. Lo vendo a razón de $14 va-
ras. Es una verdadera ganga. Su due-
ño Vidriera Café Nacional. Belascoain 
y San Rafael. A-0062. X\a.. 
25846 4 j l . 
. L . S. S A L M O N 
En la más importante arteria comercial 
(Calzada de Infanta) puede usted ad-
quirir hoy el terreno que necesite para 
su négocio. Ud. puede comprar y fijar 
al solar la medida que necesite. Estos 
solares están situados en la acera de 
l>risa y sombra y pronto pasará la do-
ble línea de tranvías, actualmente en 
construcción por su mismo frente El 
valor de la tierra en las grando3 capi-
tales aumenta constantemente y espe-
cialmente los terrenos situados en las 
grandes avenidas d i t»úfico constante. 
Cuando desee ver los terrenos avísenos 
a Obispo 50. Tel. M-9494. L . S. Sal-
món. 
25817 5 j l . 
t S i m t Ü M l E P Ü O S V A R l U í 
NEGOCIO VERDAD. OCASION. FABRI-
ca de mosaicos barata. Se vende c 
traspasa la fábrica de mosaicos de los 
.^eñorosi Rodríguez, GoniioJei, ( ituada 
en la calle Fábrica y Arango. Buena 
oportunidad para ganar dinero por tra-
tarse de negocio en marcha. Todo está 
completamente habilitado para la fa-
bricación de mosaicos. No hay grava-
men. Se hace el negocio por defun-
ción de un señor socio y grave enfer-
medad de otro. Informes en la misma 
fábrica La Inglesa, calle Fábrica entre 
Municipio y Arango y en Cristo 10, 
Habana. 
25699 4 j i 
ZAPATEROS. GRAN OPORTUNIDAD 
por urgente viaje, realizo todo lo re-
lacionado con un taller. Para informen 
Tel. A-4772. 
258^3 4 i i . 
G R A N C A F E , V E N D O 
Vendo los dos mejores cafés da la Ha-
bana; uno vende $400 diarios y otro 
?500. Los dueños .son propietarios de 
la finca; también dai> contrato por 20 
años. Más informes, Arrojo. Bela«-
Coain 50. Las Tres B , M-9133. 
V I D R I E R A R E G A L A D A , $ 1 . 8 0 0 
La vendo, próxima al Parque Central. 
Está en un gran café, hace $30 ele ven-
ta, 6 años de contrato. Más informes 
Vila, Belascoaín 50. Las Tres BBB. 
E S Q U I N A E N M O N T E 
Vendo dos esquinas en esta Calzada y 
otra casa con regio cstablécimiento en 
Cuatro Caminos, donde nadie vende y 
renta el 8 0|0 al capital. Es un sober-
bio negocio. Arrojo, en Belascoaín 50. 
Las Tres BBB. M-913o. 
25896 4 j i . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PIANOLA "ARMSTRONG" FLAMANTE 
de voces insuperables, se vende en buen 
precio. Suárez 53 esquina a Gloria 
25892 9 j j . 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E I A 2 
25822 SI Jl 
PIANO THOMAS FLIS, ES UN MODE-
lo especial todo de caoba, traído de Es-
paña, completamente nuevo. Se vende 
por no necesitarlo a, un preclo'muy ba-
rato. Animas 168 A, bajos entrfe Ger-
vasio y Belascoaín. ' 
25842 5 j i . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J. Llanes. Víctor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
25877 16 j l . 
H E R M O S A CASA 
Calle M i g u e l Figueroa entre 
San Mar iano y Vis ta Alegre . 
Compuesta de 2 plantas y 
const ru ida en un terreno de 
3 6 0 metros, e d i f i c a c i ó n m o -
derna, lechos de losa y v i -
gas, p lanta baja, sala, come-
dor , saleta, cuar to cr iados, 
garaje, p o i t a l , e tc . ; p lanta 
a l t a : cinco habitaciones, ba-
ñ o intercalado, toda decora-
da , f a b r i c a c i ó n de p r imer 
orden . Renta , $ 1 8 0 . 
E L JUEVES 3 DE J U L I O . A 
L A S 4 P. M . 
v e h d e r é en la misma prop ie -
d a d y ante los interesados 
que concurran , al me jo r pos-
tor y a la me jo r ofer ta , so-
bre la base de $ 1 8 , 0 0 0 esta 
casa. 
BASE DE V E N T A A $ 1 8 . 0 0 0 
pudiendo e l comprador de-
j a r en hipoteca $ 1 5 . 0 0 0 a 1 
ó 2 a ñ o s de plazo. 
L a p rop iedad puede vis i tar-
se, solici tando una tar je ta de 
p r e s e n t a c i ó n en mis of ic inas : 
Mura l l a , 9 8 , Edi f ic io Pr ie to , 
l e le ronos M - 8 9 4 3 . A - 4 3 2 5 . 
E l d í a de la venta , a las 3 
p . m . , en mis oficinas, h a b r á 
a u t o m ó v i l e s para trasladar 
gra tu i tamente al p ú b l i c o , a 
presenciar l a subasta de esta 
p rop iedad . 
TOSSAS 
C5772 ld-26 
T O S S A S 
N U E V O SISTEMA D E 
V E N T A S 
G A N G A 
H E R M O S A CASA E N L A 
V I B O R A 
calle San Mar iano entre 
Figueroa y Strampes. Su-
perf ic ie 13 metros de f ren-
te por 2 0 de fondo, edi-
f ic io de 2 plantas, tenien-
do en su planta b a j a : sa-
la . ?,aleta, comedor, coci-
na, garaje y d e m á s depen-
dencias. Planta a l t a : c i n -
co habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, dos cuartos pa-
ra criados, etc., fabr ica-
c i ó n a todo costo, hecha 
con materiales de p r imer 
orden . Renta actual , muy 
barata , $ 1 2 5 . 
E L S A B A D O 5 D E JULIO 
A L A S 4 P. M . 
V e n d e r é en la misma p ro -
p iedad y ante los interesa-
dos o.ue concurran, a l me-
j o r postor y a la me jo r 
ofer ta , sobre la base de 
$ 1 1 , 0 0 0 esta casa. 
BASE DE V E N T A 
$ 1 1 , 0 0 0 
pudiendo el comprador de-
j a r en hipoteca $ 8 , 0 0 0 a 
uno o dos a ñ o s de plazo. 
L a p rop iedad puede v is i -
tarse, sol ici tando una tar-
j e t a de p r e s e n t a c i ó n en 
mis oficinas1 Mura l l a , 9 8 . 
T i n o s . : M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a de la venta , a las 3 
p . m . , en mis oficinas, ha-
b r á a u t o m ó v i l e s para tras-
ladar gra tu i tamente a l p ú -
b l i c o , a presenciar la su-
basta de esta prop iedad . 
TOSSAS 
C 583? Ind 28 Jn 
M U E B L E S Y F K E M » A S L A i m 
E L E C T O R A L D E L A H A B A N A SE VENDE EN CARCEL NUMERO 27, segundo piso, esquina a San Lázaro ( 
un juego do sala dorado, tapizado de 
gobelino por 300 pesos; uno de cuarto 
muy elegante por 130, y varios objetos 
más . Urge la venta. 
25859 4 J l . 
BUENA VICTROLA 
Vendo una magnífica Victrola 
"Victor" No. 130; no hay nada 
mejor en aparatos de gabinete. 
Tiene 16 albums, con capaci-
dad para 208 discos. 
Está igual que nueva. 
Precio razonable. Considerable 
ventaja. 
Compostela 129, casi esquina 
a Luz. 
A f i n a s 
25864 4 j l . 
CASAS B A R A T A S 
En Eétreila casa antigua carca Ce Ger-
vasio ^5.200; otra en Estrella 7.50 por 
35, $11.500; otra en Maloja entre Esco-
liar y Gervasio. Midé 7 por 28. Precio 
$8.•500. Por esta dejo S4.000 en hipo-
teca. J . Llanes. Sitios 42. Teléfono 
M-2632. 
258S4 . * < ' , 
MUEBLES CASI NUEVOS 
que pudiendo venderse como nuevos, se 
clan a precio de relance, por tener al-
gún uso y ser producto de empeños 
vencidos y da oportunidades. 
' J U E G O S l S r c U A R T O 
en cedro y caoba, todos modernos, des-
de $85 hasta $500. 
j u e g o s I d e s a l a 
y recibidor desde $50 esmaltados y 
laqueados a $100. 
DE COMEDOR 
magníficos estilas, todos modC mes, a 
la mitad del valor. 
MUEBLES^SÜELTO! 
Ayer y en cunplimiento del ar-
t ículo 42' del Código Electoral se 
r eun ió la Junta Provincial Electoral 
para el despacho de distintos asun-
tos, que, como estamos ya en pleno 
período de elecciones, cada día tie-
nen mayor importancia esos asuntos. 
a?res:dió el doctor Balblno Gon-
zalén Pasa rón y ás is t ieron lo^ doc-
tores Oscar Zayas y Francisco Sonto 
miembros ex oficio y el doctor Es-
cala Milán en rep resen tac ión d^l 
Partido Popular Cubano. 
Eiure los asuntos que se trataron 
el de más trascendencia fué la nue-
va división te r r i tor ia l del Municipio 
de Güines que fué hecha por ese 
Ayuntamiento, olvidando lo que pre-
cep túa la Ley del Censo en el ar t ícu-
lo 37 y que por no haber, gído ve-
tado el acuerdo por el Alcalde n i 
por el Gobernador, n i por la Secreta-
r ía de Gobernación dió lugar a que 
la Junta Central dictara la Instruc-
ción Especial Serie B, número 16, 
en siete de agosto del año pasado, 
disponiendo que la Junta Municipal 
Eelectoral de Güines, abriera nuevos 
registros. de electores; y como los 
dos barrios, Norte y Sur de la nueva 
división ;los contituyen en la actua-
lidad los Antiguos Primero, Segun-
do y Tercero, dividen el Norte y el 
Sur por la calle Máximo Gómez de 
la Vi l l a , resulta que hay a primera 
vista dificultad para hacer el cóm-
puto de las nuevas inscripciones en 
relación con los electores que en los 
barrios Primero, Segundo y Terce-








de todas clases, gran surtido en ne- tes SQgún dicho Censo del que se 
veras de hierro esmaltadas, a preces ha de partir para ]iacer el cómputo 
en los próximos Resúmenes Esta-
dísticos . 
de ocasión, camas de hierro n odernas 
a $10; victrolas Victor <ie todos tipos 
discos, etc. 
DE OFICINA 
E l Secretario, señor Jacinto Ruiz 
Morís, informó ampl ian íen te sobre 
el asunto y en definitiva la Junta, 
acordó que el Inspector Ignacio Ló-
BureaiiR. nfáquinas de escribir, seccio-
nales etc., etc., los vendemos baratos 
por, necesitar clieíites y dinero. La Se-, 
gunda Fortuna. Préstamos. Suárez 58 Pez Monserrate se traslade a Gui- , 
sqnina a Misión. Tel. M-3G12. | nes y con vista de los registros pro-
visionales investigue de qué barrio 25S97 11 j l . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
proceden los electores que hoy están 
inscriptos en Urbano Norte y en Ur-
bano Sur, y que pida al Ayuntamien-
to el n ú m e r o de habitantes de esos 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos, 
como para pianos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizamos en | nuevos Darnos, 
tedos estilos, tenemos los mejores mués ¡ Pero tiene otro aspecto la cuestión 
trarlos de damascos Jy cretonas que sai j Junta Provincial, estima aun 
recibieron en Cuba. Doramos muebles „„ „„„ , , 
v lámparas a fuego. Hac5mos fundas I más importante, y es, que por la 
y cojinesr gran especialidad en arreglos 1 Ins t rucción Especial n ú m e r o 16, só-
de mimbre dejándolos como de fábrica. | i 0 se trasladan a los nuevos Regís-
Llame que le interesa. Gnrantía en to 
dos los trabajos. Tel. M-Í430. San Mi 
uel 146. 
25885 l i -
tros los electores que lo soliciten, lo 
que significa que aquellos que no, 
lo hayan solicitado no f igurarán en 
los Registros de los Colegios electo-
JUEGO D E S A L A rales y por lo tanto no podrán ejer-
Vendó uno de cinco pezas laqueado y . cer el derecho de sufragio ya que 
tapizado con su espejo dorado, todo f i - l i a jUI1ta Central no acordó, al acep-
GioHa barat0" na a! tar la Ilueva división terr i tor ial de 
o-.spí . o j l . [Gü ines , de oficio hacer todos los 
JUEGO D E C U A R T O . 85 PESOS ¡ traslados., ^ 
de cedro con marquetería. 5 piezas. In- Tamban acordó la Provincial 
ñas biseladas dobles, coler el que usted pedir a la Central le informe de que 
quiera. •[ cantidad puede disponer para los 
„ • _ nr-r./Ao i gastos de impresión de las boletas 
JUEGO DE COMEDOR, 75 PESOS ; ; a ra las elecciones del día primero 
con nueve piezas, cedro y caoba, color, ¿ e noviembre y otros como la publi-
el que usted quiera. cación de los Resúmenes Estadíst i -
TI IFPnQ HP* ^Aí A eos, que no figuraron en el presu-. 
J U L v j U o UCí o A L A I pUesto anterior porque no era año 
esmaltados a 50 pesos, barnizados. 14 d elecciones, presupuesto que por 
p S s ^ haber aprobado la Cámara de 
nos. "La Sociedad". Suárez 34. Representantes los de la Nación 
25880 4 j l . para e¡ nuevo año fiscal de 19 24-25, 
L I Q U I D A M O S t e n d r á que regir nuevamente. 
Varias Victmlas Victor de saKjn, un, E l inspector designado eg Un an-
lote ríe 50o discos de todas clases, un ¡ tiguo y competente empleado de la, 
saxofón, dos jarronss mayólicos con j t en otrag oportunída-
columnas, lámparas y otros objetos de . ' j i -
arte. "La Sociedad", Suárez 34. T-75S9 des ha practicado investigaciones en 
25880 4 ü . i aquel Municipio. 
ESTORE G U A R D O 
MUEBLES 
Por ina p e q u e ñ a cant i -
d a d i l mes. I n f o r m e s : 
M - 7 8 7 5 . H a y g a r a n t í a . 
25873 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 




P A R A L A S D A M A S 
MASAJISTA CIEXTIFICA ES BREVE 
en quitar y arreglar las imperfecciones 
sin molestar a la paciente si necesta 
también da sesiones de Calistenia, pre-
cios módicos,9 ya a domicilio. Teléfono 
A-6o5r.. 
25484 „ 8 J l . 
Para ser rubia y conservarse rubia, 
use Manzanilla Alemana "El Sol de 
Oro ' . De venta en droguerías, " E l En-
canto" y farmacias. 
25759 1 1 j l . 
MODISTA BCOjXOMICA. SE HACEN 
vestidos de niños desde 80' centavos, de 
señoras desde 3 pesos. Figur;nes fran-
ceses y españoles. Avisar al teléfono 
M-2118. 
2S854 i 4J1. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO UNA CARROCERIA MERCER 
can truardafangos laterales, fuelle en 
00 vesos, un Chevrolet con G ruedas de 
ulambrt con gomas, fuelle, vestidura, 
pintura, todo nuevo en 350 pesos. Su 
dueño: Calle N. número 190, Vedado, 
entre 19 y 21. Rodrícruez. 
20818 7 J l . 
CAMION FORD CERRADO DK RE-
parto se vende uno en ".a calle Blan.-o 
numero 'í t-y^ge Ambos Mund •; tln 
c-l miy.tn) iiifffiii?.: . Está ca^i r.u-vo. 
25826 6 J l . 
C a m i ó n para 9 0 botellones de agua 
Se vende, completamente^nuevo, carro-
cería especial. Informa: Mr. Miles. 
Prado y Genios. 
257S7 7 i l . 
Renault coupé de gran lujV en condi-
ciones de nuevo, se vende a la prime-
ra oferta razonable en S. Lázaro 297 
25834 4 j l . 
M I S C E L A N E A 
Edgar, por Henri Duvernols. 
Mujercitas, por Mirian Harry. 
Ea Carrera, por Abel Hermant. 
El Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A . 
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry. 
¡tnomallas, por Paul Bourget. 
Director: V Blasco Ibañez, $0 80 voló» 
men en rústica 
VOLUMENES FCBLICABOS 
Némesls, por Faul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés. 
El Emboscado, por Paul Margueritte. 
Allá, lejos, por J. K . Huysmans. 
La Tormenta sobre el Jardhi de CAn-
dido, por Adriano Bertrand. 
La Famosa Comedianta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Florea 
naen, por Elemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frapra. 
La Divina Canción Myrlam Harry. 
Montmartre, por Henri Duvernols. 
Al Revés, por J. K . Huysmans. 
El Demonio de la Vida, por E. Ja-
loux. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
Las Noches Claras, por Johan Bojer. 
El Perfume de las Islas Borro«ie¿i:. 
por René Boylesve. 
En Rada, por J. K . Huysmans. 
La Indomada, por J. H . Rosny. 
La Figuranta, por León Frapié. 
La Fuerza de las Cosas, por Faul 
Marguerltte. 
En Familia, por J. K . Huysmans. 
La Dulzura de Vivir, por M . Tinayre. 
Marta Baraquln, por J. H . Rosny. 
El Crepúsculo de los Dioses, por 
El¿miro Bourges. 
Mi Grande, por Paul Marguerltte. 
Lorenza Albani, por Paul Bourges. 
La Proscrita, por León Frapié. 
La Imperiosa Bondad, por J. HI 
Hosny.. 
Las Hermanas Vatard, por J. K. 
Huysmans. 
La Señora Jardlmflto, por Myrlam Ha-
rry . 
Los Metecos, por Binet-Valmer. 
Vida Virgen, por Gilberto Beccarl. 
¿1 Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa, por Francis de Miomandre. 
Humos en el Campo, por E . Jaloux-
Escrito en el Agua.... por Francia de 
Miomandre. 
í¿l Miedo M Amor, por H . de Reií-
nler. 
Kl Justiciero, por Paul Bourget. 
El Niño de la Balaustrada, por Rene 
Boylesve. _ . 
Komana MIrmault, por H , de Reg-
nier. , 
La Muchacha de Jerusaien, por My-
nam Harry. 
Siona entre los Bárbaros, por My-
rlam Harry. , ..• 
lúa. Aventura de Teresa BeauchampS, 
por Francis de Miomandre. 
La Turca, por Eugenio Monfort. 
E l Abandonado, por René Bazln. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P E L Í C U L A S E N G A N G A 
Dos p e l í c u l a s buenas, de artistas 
conocidos, se dan a precios razo-
nables. Tienen t í t u l o s sugestivos y 
no se han estrenado en Cuba. T a m -
b i é n damos en p r o p o r c i ó n varias 
p e l í c u l a s rnás , todas en m u y buen 
estado. Y un m a g n í f i c o aparato 
para hacer t í t u lo s . Mar ibona y 
S u á r e z . Galiano, 6 0 , altos, ( en t ra -
da por N e p t u n o ) , de 9 a 1 1 a. m . 
A LOS ESTUDIANTES 
¿Quiere usted ser aprobado en tíepti^rn-
Ire? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o da inglés. Tres meses son 
suficientes para tener éxito. Academia, 
de Parí». Mr. et Madame Bonyer. Di-
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164, 
25789 •>« .ií-
eiOS 3 d. 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Vendemos toda clasa de maquinaria >' 
herramientas de uso, en buen estado Y 
a precios muy económicos. Díganos 
qué necesita. J . Bacarisas. Aguiar l lb 
Habana. 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
Crónica d e T r i b u n a l e s [ c r ó n i c a c a t ó l i c a | P R O F E S I O N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
1 
r 
^ pBOTBOOIOX P E 1 ^ MARCA 
«i bien, conforme al ar t ículo sexto 
A f ¿ r e g l o de Madrid de 14 de abr i l 
den, i * nrotección resultante del 
l 8 9 ^ t r . d ^ a Marca en la Oficina 
^ í r n S i o n a l d u r a r á 20 años desde 
^ del registro, no puede in-
1%Íerse efícazmfnte dicho beneficio 
VO<*Ivor de Una marca que no goce 
Zl d H d e t e c c i ó n legal en el país 
de su origen. 
Araba de dictar sentencia defi-
. i t í f a la Sala de lo Criminal del 
THbunal Supremo, en el interesaijte 
T ^ ^eeuido al comerciante ha-
pr0Cef Tnan Sorell Nicolau, con mo-
de r f a l m c a c i ó n del whískey 
Aba l lo Blanco", marca registrada 
? ia Secretaría de Agricul tura, Co-
mercio v Trabajo a favor de ^Mackie 
and Oompany Ilestillprs L i m i t e d ' . 
^ t ^ e s V ^ S V e r d a d e r a 
^ - ^ o ^ f r S : 
^rse que. en efecto, la citada marca 
S a rid¿ falsificada por Sorell. no 
Íp 1 eso a declararlo delincuente. 
t S el Ministerio Fiscal como 
la acus¡ci6n particular personada en 
a ?ausa a nombre de la-aludida f i r -
ma mgtesa, alegaron, en sus con-
^u.iones definitivas, que Sorell era 
S o n s a b l e de un delito de falsifi-
•ación de marca industrial y que 
debía ser condenado a la pena de un 
S o odio meses y veinte y un días 
de presidio correccional; sostenien-
do el defensor doctor Eulogio Sar-
dinas por su parte, que estando 
cancelada la marca de referencia en 
S país de su origen y jio pudiéndose 
conceder el depósito en la Repúbl ica 
™Vr mavor tiempo q'Se el concedido 
en aquel País, no existía el delito 
acusado. 
pues bien: la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana que conoció de la causa, dicto 
sentencia en la cual, aceptando el 
criterio del doctor Sa'rdiñas. absolvió 
al procesado, consignando como pro-
bados loa siguientes h ' lhos : 
"Que el procesado Juan Sorell y 
Nicolau con perjuicio de la asocia-
ción Mackle and Company Destillers 
Limited, a la cual le fué expedida 
el día 7 del mes de febrero del año 
1911 por la Secretaría de Agr icul -
tura, Comercio y Trabajo de es t á 
República, certificado de depósito de 
la marca inglesa número 2 8 2,061 
para distinguir whiskey. registrada 
en el país de su origen por un pe-
ríodo de 14 años, a contar desde 
el 12 da-abril de abril de 1906. fal-
sificó dicha marca industrial ven-
diendo en plaza un licor que había 
preparado e nbo'^Has similares a 
les del producto legít imo, confeccio-
nando etiquetas y cápsulas semejan-
tes a las que la misma ostentaba en 
sus envases, esto es. el producto le-
gí t imo" . 
Contra esta sentencia la acusación 
particular estableció recurso por in-
fracción de ley,«sosteniendo que la 
w Audiencia había incurrido en error 
1 de derecho al no calificar y penar los 
•r ehechos como constitutivos del delito 
mt/imputado. 
W Pero el recurso no prospera. 
M La expresada Sala del Tribunal 
•-f Supremo lo declara sin lugar, con-
firmando, así. la sentefcia recurri-
da, por las consideraciones que a 
continuación transcribimos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Adriano Avendaño y Silva. 
"CONSIDERANDO: que para que 
las marcas industriales extranjeras 
puedan tener en esta República la 
protección c'el Real Decreto de 21 
de Agosto de 1884, deben sus due-
ños sohcitar de la Secre tar ía de 
Agricultura Comercio y Trabajo, en 
la forma que determina, yk^el arer-
glo de Madrid de 14 de abril de 
1891,' o bien la Instrucción de 5 
de Mayo de 1 903, según el caso, el 
correspondiente certificado de depó-
sito. ^ 
CONSIDERANDO: que si bien a 
la Asociación Makie and Company 
Destillorj, Limited "le fué concedi-
do, el día 7 del mes de Febrero del 
año 1911 por la expresada Secreta-
ria, certificado de depósito de la 
marca Inglesa n ú m e r o 2 82 10 61 
Para distinguir -whiskey, registrada 
en el pa'.s de. su origen por un pe-
riodo de 14, años a contar desde el 
1? de Abril de 1906", no aparecien-
d0 del resultado básico de la senten-
^a recurrida que dicho certificado 
Qe depósito fuese renovado a su 
vencimiento en 12 de Abr i l de 1920, 
es evidente que a part ir de esta úl-
ima fecha quedó sin protección en 
Z R1!Pública y la Makie and Com-jany Dt:Stiller L,imite(i privada del 
(lue el ar t ículo 12 del citado 
tí*ní V * ™ ^ 0 concede, a los que ob-
d ^ V m certificado de propiedad o 
mpnf ' para Persefruir « r imina l -
a 1.7 <.C0,n arreglo al Código Penal 
^ 'os falsificadores de dicha mar-
am(?JirSIDERAND0: B ^ a n el uculo sexto del Arreglo de Ma-
P r o L . - 14 de Abr i l de 1891. la 
Se k C¿? que ^ " I t a del Registro 
cionai 1 Ca 611 la O l e í n a Interna-
cha d 0 i r a i ' a 20 afios' des(ie la fe-
^ v o c a r l r^gl1Str0, "pero no Podrá 
<le umTt d Cha P ^ t e c c i ó n eó favor 
Prot cc ióTw ,qUe n0 goce ya de la acción legal en el país de orieen" 
que e nese ar t ícu lo sexto quedó es-
pecificado el alcance de la protec-
ción acordada a las marcas de tá-
brica—oue se depositasen e(a los 
países de la Unión para la proteo; óu 
de la í ' r o p i e d a l Industrial—por el 
a r t í cu lo de igual número de la Con-
vención de Pa r í s d? 20 de Maraa 
da 1SS?, y que es al referido articu-
lo sexto del Arreglo mencionado, al 
que es tán sujetos para su renovación 
las marcas cubanas—internacional-
mente r eg i s t r adas—confo íme a lo 
dispuesto para tal renovación en el 
a r t í cu lo sépt imo del Reglamento da 
28 de Octubre de 1905, según el 
cual. ' seis meses antes del venci-
miento del t é rmino de protección en 
esta Repúbl ica , la Secre tar ía de 
Agricul tura , Industria y Comercio 
avisará a los dueños de marcas cu-
banas registradas internacionalmen-
te, que a f in de conservar en vigor 
su registro internacional al tenor 
del a r t í cu lo sexto del Arreglo de 14 
de A b r i l de 1891, procedan a la 
renovación de su marca nacional" 
qué era lo que, por v i r tud de lo 
acordado en el propio ar t ículo del 
expresado Arreglo, había de hacer, 
en su caso, el querellante, para pro-
teger su marca, y que es lo que la 
sentenci/ no expresa que. s(> hiciera, 
pues no se dice en ella que el que-
rellante renovara la inscripci6n de su 
marca y en cambio si resulta que 
el per íodo por el cual fué concedida 
la propiedad de aquél la , en el país 
de origen, aparece vencido. 
CONSIDERANDO: que con arre-
glo a los convenios y al Reglamento 
citados y a la que, aún sin estas dis-
posiciones o acuerdos, siempre ha-
bría sido una apreciación rigurosa-
mente lógica, la marca depositada de 
que se trata sólo estaba protegida en 
Cuba por el tiempo que comprendía 
la protección de la misma en el país 
de origen, y carece peí consiguiente 
de eficacia la tésis del recurso con-
sistente en la infundada afirmación 
de que el criterio en que el Tribunal 
.del Juicio ha hecho descansar la 
absolución no tiene apoyo en "un 
precepto legal de la Repúbl ica" " n i 
en un principio de derecho interna-
cional", siendo asi que, como se de-
ja dicho, resulta bien fundado aquel 
criterio <S disposiciones reglamen-
tarias y en acuerdos internacionales. 
CONSIDERANDO: que puesto que 
no aparece de Ips hechos probados 
que la marca estuviese vigente en 
el país de origen, o sea en la Gran 
Bre taña , cuando se cometió el hecho 
perseguido como "delito en la causa 
a que se contrae este recurso, y 
habida cuenta, en v i r tud dey lo dis-
puesto en los runteriones -conside-
randos, que la protección de dicha 
marca extranjera en la Republioa, 
había y ha desentenderse necesaria-
mente subordinada al tiempo por el 
cual fué concedida la marca en el 
país de su procedencia; resulta cla-
ro que la marca no era a la sazón 
susceptible de falsificación punible, 
apreciado el caso, como es preciso 
hacerlo, dentro de los té rminos de 
la sentencia recurrida, por no apa-
recer que en el momento en que ocu-
r r ió el hecho acusado, existiese el 
derecho de propiedad de la marca, 
sin el cual no es intocable ni puede 
hacerse efectiva la protección de la 
ley penal; y que, en consecuencia, 
debe ser desestimado este recurso 
por no habr incurrido la Audiencia 
en el error de derecho que se señala 
en el mismo". 
Sentencia n ú m e r o 148. Mayo 5 
de 192 1.4 
F e s t e j a n d o a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F A L T A DE ACCION 
En sentencia dictada al efecto, la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrat ivo del propio Tribunal 
Supremo Jaa declarado sin lugar el 
recurso de casación que, por infrac-
ción de ley y de doctrina legal, i n -
terpuso Carlos Pérez impugnando el 
fallo de la ,\udlencla de Oriente en 
los autos del juicio declarativo de 
mayor cuant ía que, sobre ineficacia 
de la sentencia que mandó se d iv i -
diera la finca rús t ica "San Cayeta-
no", situada en el barrio del Mamey 
en el t é rmino de Palma Soriano, 
promoviera el recurrente contra Die-
go Cintra, Bernardo y J e sús Garay 
Mena, David Pérez Cortes, José Ca-
sas Milanés y Pedro Marco Bai l ly 
Dugas. 
La Audiencia confirmó en todas 
sus partes el fallo de la Primera Ins 
tancia que, declarando con lugar la 
excepción perentoria de falta de ac-
ción opuesta por David Pérez Cortes, 
desest imó la demanda con las costas 
a cargo del actor. 
E l Seráfico Doctor San Buenaven-
tura, escribe del Corazón de Jesús : 
"No quiero apartarme más de Cris-
to Crucificado, quiero poner en El 
tnes t abe rnácu los ; uno en sus ma-
nos, otro en sus pies y el tercero en 
su costado. Aquí hab la ré a su Cora-
zón, y de E l recibiré todo lo que de 
seo. i Oh amorosa llaga de Nuestro 
Señor Jesucristo! Entrando por ella 
l legué a lo más recóndi to de su 
a m o r . . . Si hubiera yo sido el hie-
rro de la lanza, j a m á s h a b r í a que-
rido salir del costado de Cristo, 
riño que hubiera dicho. "Este es 
:ci lugar de eterno descanso, en el 
que quiero viv i r , pues por ta l lo 
escogí . Mira , alma mía. a tu dul-
císimo Esposo, que con amor sin 
l ímites abre su costado para entre-
garte su C o r a z ó n " . . 
E l Seraf ín de Asís, decía a Jesu-
cristo Crucificado: . ."me abristes tu 
Sacra t í s imo Corazón y me mandastes 
beber en este pozo y sacar agua de 
salud de tus fuentes, oh Salvador 
m í o " . 
San Bernardino de Sena, el gran 
Apóstol de la Orden Seráfica, fue 
un apóstol del pu lc í s imo Nombre 
de Je sús y de su Sacrat ís imo Cora-
zón, en el cual bebía a raudales 
aquella sab idur í a y elocuencia que 
tantas almas sa lvó . 
Pregunta justamente un escritor 
ascético, "¿como pudieron estos san-
tos tan inflamados en el divino 
amor, no sentir impulsos de dar a 
conocer y difundir en todas sus par-
tes la devoción al Corazón die Je-
s ú s ? " 
Responderemos con San Juan 
Evangelista a Santa G e r t r ú d i s : . . . . 
"Porque las gracias y bondades de 
este divino Corazón quiere el mismo 
Dios revelarlas en los ú l t imos tiem-
pos, cuando más inminente sea la 
ruina del mundo, para reanimar el 
fuego del amor, que en aquellos mi-
serables tiempos es ta rá casi apa-
gado". 
Bien podemos decir que fueron 
estos Santos de la Orden Seráfica, 
como precursores de la devoción al 
Sacra t í s imo Corazón de Je sús , que 
en el siglo X V I I dió a conocer y 
asentó en su Iglesia, por ministerio 
de Santa Margarita María de Alaco-
iue de la Orden de la Visitación, 
fundaua por San Francis- o de Sales. 
Santa Margarita fué enviada por el 
divino Corazón al Padre Lá Colom-
biere. de la Compañía de Jesús , 
quien probó a la Santa con deteni-
miento y cuidado; hasta que. per-
suadido de que allí no había engaño 
n^ sombra de ilusión, sino que la 
guiaba el espír i tu de Dos. ya no 
vaciló un punto en consagrarse de 
todo en todo al divino Corazón, para 
llenar de esta suerte los deseos del 
Señor y dilatar, según sus fuerzas 
'•a. devocóón al Sacrat ís imo Corazón 
de Jesús , que desde entonces, no ha-
bía de ser ya exclusiva de almas pr i -
vilegiadas, sino üesoro abierto a 
la universal Iglesia. 
La Comunidad Seráfica de la Ha-
bana, celebra los primeros viernes 
de mes y la festividad del Sagrado 
Corazón de J e s ú s . 
Celebró la Misa de Comunión ge-
neral el P . Juan Pujana, O. F . M . 
Estuvo muy concurrido el banque-
te euca r í s t i co . 
A las ocho y media, tuvo lugar la 
solemne. Ofició de Preste el R . P . 
Fray Vida l Arraz, Vicario de la 
Comunidad, asistido de los Padres 
Santos Ruiz y Silvestre L a r r a ñ a g a , 
O. F . M . 
Pronunc ió el panegír ico el M . P . 
Fray Basilio de Guerra, Comisario 
de la Orden Seráfica en Cuba. 
Concluida la Misa, el celebrante 
expuso el Sant ís imo Sacramento, y 
el P . Comisarlo renovó el Acto de 
Consagración de la Orden Seráfica 
al Divino Corazón . 
E l Sant ís imo Sacramento se reser-
vó a cont inuac ión del Acto de Con-
sagrac ión . 
La parte musical fué interpretada 
bajo la acertada dirección del R . 
P . Fray Casimiro Zubia. O. F . M . 
E l altar mayor y su presbiterio es-
taban adornado con plantas y flores. 
Fungió de Maestro de Ceremonias, 
el Hermano Fray Francisco Vi l la r 
O. F . M . 
Asistió gran concurso de fieles. 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
D E L TEMPLO D E L SANTO ANGEL 
E l Apostolado parroquial de la 
Oración del templo del Santo Angel, 
celebró en honor al Sagrado Corazón 
los Nueve "Primeros Viernes", el 
Mes, Triduo y fiesta. 
E l mes fué celebrado con Misa 
cantada y exposición, a las 8 a. m . 
E l Triduo con Misa solemne da 
Ministros. 
La Misa de Comunión general, fué 
celebrada a las ocho a.' m . por el 
P. Rafael González. 
F u é armonizada por el señor Pe-
dro J . Aranda. 
E l total de Comuniones habidas 
en este templo, fué de 600. 
A las nueve menos cuarto, el D i -
rector y Pá r roco Monseñor Francis-
co Abascal. impuso las insignias del 
Apostolado a nuevas socias. A las 
nueve, ofició de Preste en la Misa 
solemne, asistido de los Padres 
Rafael González y Mat ías Saumell. 
P ronunc ió grandilocueati se rmón , 
el notabi l í s imo oracor de la Com-
pañía de Je sús . Padre Joaqu ín San« 
ti l lana. Ministro de la Residencia 
de :a Compañía de J e s ú s en la Ha-
bana. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direcc-
ción del organista del templo señor 
Pedro Aranda. 
Asistió numerosa concurrencia. 
E l templo estaba suntuosamente 
ademador por el J a r d í n " E l F é n i x " . 
E l Sant ís imo SUcramento conti-
nuó de manifiesto hasta las ocho 
y medía p . m . . siendo Velado por 
los Coros del Apostolado. A las sie-
te y medía p . m . exposición del 
Sant ís imo, estación, santo Rosarlo, 
preces al Sant ís imo Corazón de Je-
sús , plática por Monseñor Abascal., 
procesión del Sant ís imo por el in -
terior del templo, renovación del 
acto de Consagración, bendición y 
rt serva. 
E l templo estuvo ocupado por un 
numeroso concurso de fíele'?. 
Después de la, reserva ese can tó 
el Himno Eucar ís t ico y el Corazón 
Santo. 
Es Presidenta de este floreciente 
Apostolado, la señori ta Amelia Be-
l l i n l , a quien felicitamos; así como 
al Pá r roco y Drector Monseñor 
Francisco Abascal. 
ASOCIACION CATOLICA ESPANTA 
, INTEGRAL 
Homenaje a la .señorita Clara More-
da y D r . Jul io C. Pineda 
Una aclaración 
E l Presidente del Comité Pro-
Homenaje a la señori ta Clara More-
da Luis y D r . Julio C. Pineda, me 
informa, que varios socios de esta 
Asociación y distinguidas personali-
dades se habían dirigido a él. con el 
fn de que ese Homenaje que se le 
piensa t r ibutar a estos dos Asocia-
dos de Honor, fuese algo notable en 
la ciudad de la Habana, digno de 
los mé í i í o s y virtudes de estos dos 
católicos cubanos, merecedores por 
sus cualidades de este Homenaje que 
la Asociación Católica "España I n -
tegral" les ofrecerá el día 3 de 
Agosto. 
E l Comité, tomando en considera-
ción las peticiones de estas personas, 
acordó que en lugar de ser un a l -
muerzo en La Tropical, sea un ban-
quete en el gran cafó Europa, (Obis-
po y Aguiar) a las 8 p . m . 
CULTOS CATOLICOS PARA H O Y . 
En todos los templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
E l piadoso ejercicio de los Quince 
Jueves en el templo de San Nicolás 
de B a r i . 
En el templo del Corazón de Je-
sús, la Hora Santa. 
PRIMER VIERNES 
Recordamos al piadoso lector que 
el próximo viernes es el primero de 
mes. Día de Adoración y Reparac ión 
al Sacrat ís imo Corazón de J e s ú s . 
E l Apostolado del templo del Co-
razón de Jesús celebra Misa de Co-
munión general a las 7 a. m . A 
las 8 solemne con exposición del 
Sant í s imo, que será reservado a las 
cinco p . m . 
HENEFICIO PARA E L SANTUARIO 
DE NUESTRA SEÑORA DE L A CA-
R I D A D EN JUNAS 
E l próximo ala 9 se d a r á un gran 
beneficio en Guanabacoa, a favor ^del 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Caridad que se está levantando en 
Minas. 
Es t á confeccionando el programa 
nuestro esclmado compañero señor 
B e l t r á n . 
Oportunamente '.ó publicaremos. 
UN CATOLICO 
PELADO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar. 71. 6o. piso. Teléto-
no A-243:. De 9 a 12 a. re... y <!• 3 • 
6 p. m . 
Doctores en Medicina y C in ig ia 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DBPBNDIENrES 
CimJIa Oener&i 
Consultas: lumís. mlércolea y vlemoa, 
de 2 a 4 eo su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4488. . 
P R O F E S I O N A L E S 
DIA 2 DE JULIO 
PJste mes está consagrado a la 
Preciosís ima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesr.crleto. 
E l Circular es tá en la iglesia de 
las Esclavas del S. C. de J e s ú s . 
La Visitación de Nuestra Señora 
a Santa Isabel. Cantos Otón, confe-
sor; Martiniano y Vidal , m á r t i r e s ; 
Santa Sinforosa, m á r t i r . 
Celébrase a Nuestra Señora de 
la Vis i tac ión. 
Celebra la Iglesa el día 2 de Julio 
la fiesta de la visita qupe la San-
t ís ima Virgen hizo a su prima Santa 
Isabel. Cuán llena está de misterios 
esta celestial visita, dice el P . Croi-
set. Apenas se vé María constituida 
en la dignidad de Madre de Dios, 
cuando parte a santificar a Juan 
y a toda la casa de Zaca r í a s . No bien 
abre la boca para saludar a Isube], 
cuando Isabel se siente llena del Es-
pír i tu Santo y el niño que tenía 
en sus en t r añas colmado de gra-
cias y favores. Quiere el Salvador 
que su Madre sea el instrumento 
de la primera santif icación que obró 
viniendo al mundo. Tomó entonces 
María posesión, digámoslo así. del 
oficio de medianera que después ha-
bía de ejercer con tanta gloria suya 
/como provecho nuestro. Quiso ense-
ñarnos Jesucristo, dice San Bernar-
do, con esta misteriosa visita lo 
mucho que su madre habla decon-
t r ibui r a nuestra salvación, así por 
la parte que la había de tocar en 
la obra de la redención, como por 
el poder que ya manifestaba para 
solicitar y conseguir m i l giradas 
relestales en favor de cuantos recu-
rriesen a ella. Procuremos, dice e-ste 
padr, i r a Jesús por María , puesto 
que por María vino a nosotros j e -
s ú s . 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociac.'on ee 
Dependientes. Afecciones v^nereaB. 
Vías urinarias y enfermeda^ss de péño-
ras. Martes, Jueves y sábado'1! de i * 5. 
Obrapla, 61, altos. Teléfono A-416Í . 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alva rez 
CIRUJANO UB LA 
ASOCIACION DB DEPISNDIKNTKS 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdenas, ndmero 46, altos. 
Teléfono A-»102\ Domicilio: Avenida 
de Agosta, entie Calzada de JesOí del 
Monte v Felipe Poey. Villa Ada. VÍN>-
ra. Teléfono I-2i>t»4. 
C6430 Ind. 16 JL 
Dr . GONZALO PEDKOSO 
Cirujano del Hospital Munlftlpal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Ciatos-
copla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones da Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
la CAUO d« Cuba, número 69. 
Dr . CANDJDO B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Eupeclaltaca de la Quinta de Dependton-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4372. M-SC14. 
Dr . J . A . H e r n á n d e z Ibanez 
ESPECIALISTA DB VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DH« 
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias, Enfermedades venéreas 
Cistoscopla y Cateterismo de los uréte-
r»«. Consultas de 8 a 6. Manr\qua 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9646. 
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en g-enera', especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
e.ias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
ÍSIH;! 27 j l 
DR. A B I L I O V . D A U S A 
TUBERCULOSIS, ESTOMAGO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, ?3.00. Reconoolmlentoa $10.00 
Visitas, ifó.OO. Servicio enfermera. In-
yecciones intravenosas. Pebres: gratis, 
martes, jueves y sábados. Salud 53. 
Teléfono M-7030. 
25561 , 30 j l . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARiOS 
JOSE ¡. R I V E R O 
GONZALO G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar . 116. Te le fono A - 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T U D í O D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teiéfcao A'79ii7 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y XOTARIO 
Habsr.a 57. Teléfono A-8318 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo C i v i l : 
In f racc ión . Contencioso-adminls-
t ra t ivo . Habana. Amado Domínguez 
Escapa contra resolución de la Co-
misión del Servicio Civil , n ú m e r o 
240 do '6 de Diciembre de 1921. Po-
nente: doctor Edelmann. Letrados: 
doctores Carrera y Torres. Fiscal: 
doctor Castro. 
Inf racc ión . Contencloso-adminls-
t ra t ivo . Habana. Cuban Telephone 
Company, contra la Adminis t rac ión 
General del Estado. rPonente: doctor 
Edelmann. Letrado: doctor Pardo. 
E N L A A U D I E N C I A 
LX ^ V I S I O N DE TJA S A I ^ D E 
VACACIONES 
^enc i f alp de(, Vacaciones de la A u -
Goblemo ^cionas de Sala de 
^ i d i r la r l f en sesión de ^ r , 
anteriores * COIno ^ afios 
Srada- i * ' , dos secciones, inte-
> T W t o LPrlmperfa: por los señores 
Martínez y la segunda por los 
Lui3 León ivt Betancourt Castillo, 
MarH COnchini y León A r -
sefiores c* J?ez 7 Ia sesunda por i0g 
Potín, 1 ? ^ ' Valdés Fauly Chap-
José RodX?n GonzáleZ Arango y 
La « i ^ !"62 Acosta. U ¿e ' ; í *uez Acosta. 
los asunto"11 Primera conocerá de 
Sarapr i rn^ corr«spond£ente3 a la 
lo C r i m i n é 4 y a la Sala Tercera de Y i Uctl • 
tos " c o r r e T S SegUnda de los asU11-
gUn<ia de K1611163 a la Sala Se-
Criminal y la de lo Ci-VU y de in"n/ l lu l ina i 7 la de lo Ci-
Vo. 1U ^Oütenciosoadminis t ra t i -
Vha s í d o ^ S L A n t o n i o S. Fe rnández , 
í V a V ^ P t o a la Sala de lo Ci^ 
la Sab, r!Untos de la Secre tar ía 
a Tercera y lo de Gobier-
no y Archivo y el señor Angel Cort i -
na Sotolongo, p r e s t a r á sus servicios 
en los de las Secre tar ías de la ala 
Primera y Segunda. 
E l Oficial de Sala, señor Al fon-
so de los ' / •yes Gavilán, p r e s t a r á sus 
servicios en la Sala Primera y prac-
t icará las notificaciones de los asun-
tos pares de la .Sala Segunda; el 
Oficial de Sala, señor Emil io Ro-
dr íguez Correa, h a r á servicio en la 
Sala Tercera y prac t icará las no t i f i -
caciones en los asuntos nones de 
la Sala Segunda; y el Oficial de Sa-
la, señor i t a Dolores Plazaola, pres-
t a rá servicios en los asuntos de la 
Sala de lo Civil de la Sala de Go-
bierno, Presidencia y Tribunal Ple-
no. 
Las horas de Audiencia, se rán dé 
una a cinco de la tarde, excepción 
de los sábados , que será de ocho a 
doce, de la m a ñ a n a . 
Las sesiones ordinarias de la Sala 
de Gobierno t e n d r á n lugar los sá-
bados de cada semana, a las siete 
a. m . 
Las visitas semanales de presos se 
ver i f icarán por la Sección Primera, 
en el mes de Julio y por la Sección 
Segunda en el mes de Agosto. 
E L SUCESO SANGRIENTO E N L A 
COLONIA " L A L I M A " 
Como estaba anunciado, se cele-
bró ayer ante la Sección Primera de 
la Sala de Vacaciones de la Audien-
cia, el juicio oral de la causa se-
guida a Amado Muñoz fPadilla, por 
el homicidio de Ramón Delgado Pa-
drón y las lesiones graves, y leves 
a sus hijos Victoriano y Procopio 
Delgado Díaz, hecho ocurrido, el 
pasado veint iséis de Febrr-»*, en la 
Colonia " L a L ima" , en Melena de] 
Sur. 
Practicada la prueba testifical, el 
Ministerio Fiscal, sostuvo sus con-
clusiones, pidiendo diez años , un día 
de pri ión mayor para el procesado; 
na procediendo seguir el procedimien 
to en cuanto a las lesiones, por ha-
ber sido comprendidas en la Ley de 
Amni s t í a . Se le aprecia a Muñoz, 
la atenuante privilegiada de ser ma-
yor de diez y seis años y menor de 
diez y ocho, cuanejo cometió el he-
cho. Además , solicitó el FiscaV se 
le exigiera indemnización de cinco 
m i l pesos, a favor de los herederos 
del occiso. 
Defendió a Muñoz, el doctor Ovi-
dio Giberga, que sostuvo la inculpa-
bilidad de su defendido, por enten-
der q u e ' o b r ó en legí t ima defensa. 
JUICIO D E L A SOCIEDAD "HIJOS 
DB LADISLAO D I A Z " 
En el juicio de menor cuan t í a se-
guido en cobro de pesos ante el 
Juzgado de Prlipera Instancia del 
Oeste, por la Sociedad "Hijos de 
Ladislao Díaz" , de esta Capital con-
t ra don Juan Fonollar y Homar, 
propietario de esta Capital, la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia ha con-
firmado la sentencia del Juzgado que 
declaró con lugar la demanda y con-
denó al demandado a abonar a la 
entidad actora la suma ds $1,181.39 ¡ 
m . o. , sus intereses legales y costas] 
PLEITO D E UN COMERCIANTE 
RESIDENTE E N OIEGO DE A V I L A I 
En los autos correspondientes al 
juicio de mayor cuan t ía que en co-¡ 
bro de pesos, estableciera en el Juz-• 
gado do Primera Instancia del, Sur,' 
doña Amalia Díaz y Díaz Mujicaj 
contra D . Lorenzo Pérez Flgueredo.1 
del comercio de Ciego de Avila, que! 
no se ha personado; la Sala de lo • 
Civil de esta Audiencia ha confir-^ 
mado la sentencia del Juzgado que 
declaró sin lugar la demanda, absol-
viendo de ella al demandado, sin ha-
cer especial condenación de costas 
n i declaratoria de temeridad o mala 
fe . 
DEMANDA UNA SOCIEDAD EN 
COMANDITA DE ESTA P L A ^ A 
En el mayor cuant ía que, ante el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Estfe, estableciera la entidad "Ra-
món Cardona y Compañía , S. en 
C , de esta Capital contra "Vicente 
Menéndez y Compañía" , contratista 
de esta Capital; la Sala de lo Civi l 
de esta Audiencia ' ta confirmado la 
sentencia apelada que declaró sin 
lugar la demanda, absolviendo de 
ella a la sociedad demandada, p.^r 
falta de acción del actor, sin un-
posición de costas n i declaratoria 
sobre temeridad ni mala ' fé a los 
efectos de la Orden 3 de 1901. 
SOBRE TERCERIA DE MEJOR 
DERECHO 
En los autos sobre tercer ía de me-
jor derecho que, en el Juzgado de 
Primera Instancia del , Sur, estable-
ciera don Julio Suárez Hernández , 
propietario, vecino de New York, a 
consecuencia de lá re lación jurada 
establecida por D . Fernando G. 
Tariche contra don Eugenio Alva-
rez; la Sala de lo Civil de e ^ i Au-
diencia ha revocado el auto apelado 
y la providencia concordante, ordena 
al juez de curso a la demanda, y no 
hace especial condenación de costas. 
JUTOIO E N COBRO DE PESOS 
CONTRA UNA ENTIDAD DE EST% 
' E n el ju ic io de menor cuan t í a 
que en cobro de pesos, siguió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, el señor José Mart ínez Valdés, 
a lbañi l , ^ esta vecindad, contra la 
entidad Armengoi y Cadenas, de es-
ta plaza; la Sala de lo Civil de és ta 
Auidencía ha confirmado la senten-
cia apelada, que declaró sin lugar 
la excepción de plus petición y con' 
lugar la de falta de acción opuesta 
por el demandado, declarando sin 
lugar la demanda y absolviendo de 
la misma al demandado, con las cos-
tas a cargo el actor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Secoión Primera: 
Contra Severiano Fe rnández , por 
estafa. Defensor: doctor Romero. 
Sección Segunda: 
Contra F e r m í n Duarte, por aten 
tado. Defensor: doctor Ribas. 
D i . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudldTa-
I les para cobro de deudas cié todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-in-
testatos. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
F I E B R E T I F O I D E A 
Vacunación gratis de 9 a 12 de la ma-
ñana. Consultorio del Dr. Maza Co-
oian. Escobar 63. Teléfono M-7467. 
Consultas particulares de 2 a 4 de la 
tarde. 
25720 4 J l . 
Dr . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enl"eri;iedades de los Pulmones. De S 
a 4. Egido, 31. Teléfonos A-1558, y 
A-8667 
25209 28 J l . 
Dr. F. A R A N G O Y D E L A L U Z 
MEDICINA EN GENERAL. 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Gnanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono F-1S82, 
22246 9 Jl. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De l i s Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional . Enfermedades de la sangre, pe-
cho, sc-ñoras y niños, partos. Tratarme.. 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes v Vier-
nes. Lealtad, 93. Tel. A-0226. Habana. 
24364» 23 Jl. 
DR. . F . NUÑEZ L L A N E S 
Ex-lnterno del Hospital C. García. Mó-
dico del Sanatorio "La Esperanza-' y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos 1-2251 y A-4039. Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25. Jl . 
DR. F . O D I O CABANAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). Edi-
ficio "Martlaez", José A. Saco, bajos, 
número (5. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
Dr. M A R I O DE F K A N C O Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufet©. Empedrado 64. Telefono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-6850. 
^1006 Ind. lo. F. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGAD0 Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
o&rapta. Teléfono A-8701 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
| Se hacen cargo de toda clase de asun-
| tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y ¿el cobro ds cuentas atra-
'sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
.A-5024 e 1-3693. 
21513 4 j l 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS f 
Edificio dsl Banco Canadft. oeoarta-
mento S14. Teléfonos M-S839. M-««64 
81 Myo 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. GARIOS GARATE BEtr 
ABOGADO 
^ A o P Teléfono A-2484 
20335 jo Noy 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO T NOTARIO 
Asuntes civiles y mercv.ntlleB. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con s« iKgallza-
cldn consular las destinada.? al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés. Oíicinas: O'Rei-
Hy 114. altos. Teléfono M-Sfl"^ 
ESTUDIO J U D I C I A L 
Informacione e investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general Fian-
zas pííbhcns. Seguros de incendio, vida 
automóviles, marítimos y terrestres ln-
t versiones. Casas, Solares, Hipotecas, 
i Banco de Nova Scotla. Depar. 202 
» 25542 30 j i 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profea \r de Oftalmología de la Univer-
sidad de 'a Habana. Aguacate, ¡J?, altos 
Teléfono* A-4611, F-1778. Consultas da 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, li M-1644. 
Hslana. Consulte de l a 3. Domicilio: 
Santa fcrene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. iVírlz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O. entre Intanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
" P O L I C L Í N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 5 2 3 3 
De m^dlc^na y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas (Je 2 a 6 de la tarde y de 7 
h 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y nlflos. Gar-
ganta. Nariz y Oidoe, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades ae la piel. Blenorragia y Sífilis 
InyecMones Intraven^oas oara el A.»ma 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad' 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. málisls en se-*?Ia}\ Ra>'0,s x . Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono VI-623.'' ^ s ^ » 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna Especialmente afecclanes del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-357'í. 
C6004 31d-l 
DR. E. P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista ©k 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, sífilis; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, Jesfls Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-lV6g. 
' INSTITUTO CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad, Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas de l a 5 de la tarde y de 7 * 
9 de la noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestino» 
. Hígado, Pancréas. Corazón, R'.aón y 
Pulmones. Enfermedades de sefioras y 
niftos, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue 'os ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2.0*, 
reconocimiento |b 00. Completo con 
apáratos $6.C0. l.^atamlento moderno 
de las sífMs. blenoiragla, tuberculosis, 
tsma. diabetes por l.xs nuevas inyec-
ennes, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.0«), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heos 
fecales y. líquido cefaloraq^ídeo. Cola-
ciones, pagos semanales, (a niazos). 
Dr. A D O L F O REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Slppy. Para 
este tratr.mlento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 Jl. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedt-
mlen^ pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultar de 3 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suirea. 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 51.00., 
Meditlnas gratis a los «obre». 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonas, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado. 
3e 8 a 10. Dr. David Cr.barroeas. En-
fermedades le sefloras, venéreas, piel 
y sífilis Clíujía, Inyecciones Intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan). 
reumatismo, o te , análisis on general. 
Dr . E N R I Q U E CASTELLS 
Especialista en Piel y Sífilis del Ho»-
pitaí Saint Louis de París . 
Cura pronta v radical de la síflll» 
con el "Suero del Dr. Query". 
El QnJco tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de ¡as demás enfermedades parasifíll-
tlcas. 
CONSULTAS ($5). de 10 a 12 m. y 
de 3 s 5 p. m. ECONOMICAS dé 5 a 7. 
VL-4TUDES. 70. Teléfono A-822B. 
Ind. 
Dr . Francisco. Javier de Velascc» 
Afeec'ones del Corazón, Pulmones Estó-
mago e Intestinos. Consultas los día^ 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-5411 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seflora»» 
Se hs trasladado a Virtudes, 143 y m»»-
dlo. altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 ind . 21 S. 
ENRIQUE L L U R I A 
03«APIA 31 
Lunes, mineóles V viernes de do» a 
cinco. Enfermedades rifiím, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-43G4. 
O. Ind. 9 Mzo 
DR. JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a lft a. m . y de 'J! a 
3 p. m. Retogls. 1-B bajos. Te'éfono 
A-3685, 
C574 ind. 17 En 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5. en-
tre 17 y 19, Vedado. Tel. F-2213, 
DR. A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades r - r 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina. Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Terrno-Pene'-
tración, Electro-Coagulación Soolo 1- s-
tático. Corrientes Farádicas, GaJváni-
cas. Sinusoidales etc., et'? Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc, etc Sala 
DiagtósVica, Laboratorios. Consulta» de 
2 a 4. Avenida de la República (Sa-n Lá-
zaro. 45. 
C2222 í rd . 3 Mzo. 
Dr. PEDRO A . EOSCH 
Mefllcina y cirugía, uon prererencta. 
partos, enfermedades de mf.os. del pe-
cho y sanfri'e. Consultas de 3 s 4. 
Aeular 11. Toléfono A-6488. 
DR. F . I V E L E Z 
MARIEL 
Consaltas de l a 3.̂  Telf. Larga aistaa-
cía (Consultas, S10.00) 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G n*-
mero 116. «mtre Línea y 12. Vedadd. 
R ñ J o s é A . f r e sno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fo~ 
cuitad de Medicina. Consultas. Lunes, 
Miércoles y Viernes, de ' ¿a R, Paseo, 
esquina a 19. Vedado, ^elf. P-4467 
D R . REGUEYRA 
Medicina Interna en general- con eso*, 
cía idad en el artritlsmo, r(..Uroatl* mo 
(e£feri"ia. barr«s- úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia. Ivper^tnr-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, par ias l» y demás enfermeda-
des ¡.ervicaas. Consultas 6m l a 4 hue-
ves gratis a Ka pobres. fcft.tó m 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños 
meditsina en general. Consultas de 1 á 
Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana 
C8024 Ind. 10 De. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m Calle J 
^ ó * ! 3 5 , Vedad0' teléfono F-2Í65 J-
23264 16 Jl-
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
teÍfe-tly« Dr ; J-MFrayde Martínez 
Angeles 43, entre Monte y Corrales 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de s?noras y niños. Enfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Estómago Hígado e Intestinos Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. MauaJe v 
Electricidad, Médica. InyeccionDs Intra-
venosas para la Síflll», Asma, Reuma-
tlsmo y estados de adelgazamiento. Con-
^ Í Í f * J & £ * f , ¿ a 1 a,.6- Vl8itas a <loml-
aviso a ^ « « r a s previo 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
In<J- 23 my.; 
DR. J . B , RUIZ 
De los hospitales de F'iladelfla. New 
York «y Mercedes. Espec.allsta en víai» 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de le uretra, vejiga y catensmo 
de los uréteres. Examen del ritíbn por 
los Rayos X, inyeeciones de ^06 v 914. 
Relnd, 103. Consulta» de 13 a «J. ' 
C6012 s id . ! 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas con trata-
miento especial a los epilépticos corea 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
Lilld.ul sexual. Consultas de 3 a 5 lu-
nes, miércoles y viernes. Tel . M-5'l3l 
Consuiado 89. Habana. 
Dr. JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta. Nariz y oídos Bs-
peclallsta del Centro Asturiano. "Con-
sultas do l a 4. Para :to')res de 4 a 6., 
Monte, 3S6. Telé'o.no M-2330. 
DR. J . L Y O N ~ 
De la Facultad de París . Especialidad 
en ta curación radical ia las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
' Ü R CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todoÉ los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. altos. Teléfono M2671 . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 2 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Kspeclalldad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayoa X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón.; Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por OpoM-
clón de la Facultad de Medicina. Cinco 
aftos de Interno en el Hospital "Calixto 
García*. T/fes aüos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadws del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a S 
diarias en San lJá«afot 402, (altos), es-
quina a San FrancVeco. Teléfono A-8391. 
P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A • V A P O R E S D E T R A V E S I A 
OCULISTA 
D r . Jacinto M e n é n d e z M e d i n a 
MEÜICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ind . 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escolioais, parálisis In-
fantil, hombros caldos y af <>cci.>rea, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopatía, massage, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y baíios 
eléctricos. CLARENCE H . MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucclo-
nen físicas. Cfablnete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana, Ofi-
cina No. 615. Tel. A-7252. Consultan de 
í a 12 y de 2 a 5. 
C3476 30d-d-17 Myo 
Dr . H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, 32, altos, teléfono A-
1885. 
C 6030 30 d 2 
ft 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas do 11 a 12 y de 3 a B. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2887. 
19075 S ií 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, nflmero 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 13 7 da 2 a 4. 
Dr . F R ^ N C I S C O M ¡ . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y cateara-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional., 
DOCTOR L U I S T FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hosnltal "Mercoí1 ee". 
PANAMA PACIFIC UNE 
El V apor 
R E S 
A . C. F 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultae «le 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.ü(VtiI mes. San Nlcolta. 52. «Teléfo-
no A-3C37. 
C A L L I S T A S 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación dé la uretritls por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas do 
1 a 4. Campanario 38., No va a domi-
cilio . 
C 5737 30 d ^ 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
ras. partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y riñónos, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvursan, etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pdbree. 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoain y <ler 
vasio. todos los días . Para aviso?: Te 
léfono A-8256. 
15120 l í 11. 
' A L F A R O " 
Qulropedista español. Obispo. 37, M-
5367. Operación profunda moderna sin 
bisturí sin cuchilla ni dolor para nn 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera, de las máquinas científicas que 
tiene esta clínica 2 pesos, se curan las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Dependientes, d4 4 a 7 p. ra. 
24754 25 J l . 
LUIS E. R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
D r EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Benpeclalidad aréccio- [ 
nes dei pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientos y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
f'ACULTAD DE PARIS 
Narly, garganta y oídos. Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2*5. Teléfono P-2236. Vedado. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista 
Deb i l idad sexual, e s t ó m a g o e i n -
testinos. Carlos I I I . 2 0 9 . 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las gris'as invaden las paredes 
del coraaón impidiendo su funcionamien-
to: auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar ias grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÍÍON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. EmiUo P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y París . De regreso de Eurona 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
8 p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades ael 
estómago e intestinos. Tratamiento d* 
la colitis y eateriiis por procedlraien-1 
to propio. Consulta? diarias de I *i 8. i 
Para cobres, luces, miércoles y vier-
nes. Reina, 09., 
C4£«5 Ind. 9 Jn. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los líltlnap'' 
procedimientos científicos. Consoit*» t 
12 a 2. Precios convencionales, vein-
titrés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
21471 3 j l . 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24153 ftl Jl 
DR. F . R . T Í A N T 
Esoecialls'ta en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Lula 
de País Ayudante de la Cátedra de En-
fermodad-js de la piel y sífilis de la 
ITnivorsidad de la Habana. Consultas: 
Todos los días de 9 y media a 12. 
Oomulado, 90 altos. Toléícno M-3657. 
148S1 1» Julio. 
D r . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliogo. ñ a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael T Gan José. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
CuraoJór, radical por un nuevo pr1 ce-
dimii nV inyectable Sin operación v sin 
ningisn dolor, y proato alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctrica» y 
masajes, análisis da orina completo, 
S2.00. Consultan d e l a S p m y d e l 
a 9 d-i la noche. Curas a plazos, insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Teló-
fono A-0861. 
DR. R . CASALS 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do/ores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana 
C2557 ind 21 Mzo 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. Pe a 
4 y a horas especliles. Teléf^ro A-
3761. Monta, 126. entrada por Angeles. 
C»«7« índ-2» Obrs 
G I R O S D E L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
193, Aguiar, 103, esquina a amargura 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados ünidoji, Méxi-
co y Euroya, a«l como sobre tíd"«» loi 
pueblos de Españ».. Dan cartai' de orí-
dito sobre New York. SMladel;, la, New 
Orleans. San Francisco, Londrf a. Parla 
Hamburgo. Madrid y Barcolonjj. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra POveda cons-
truida vm todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia en*-
todla de los Interesado1? En esta cf,'-
ciña daremos todos los detalles oue »• 
de«den. 
N . GELATS Y COMP. 
B A N Q U E F ? : 
Ida y Vue l t a 
$ 1 3 0 . 0 0 
VALIDO POR SEIS MESES 
1» CLASE 
EN LOS LUJOSOS Y COMODOS 
VAPORES TRASATLANTICOS SER-
VICIO DE LUXE 
V a p o r F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 tons. 
V a p o r MANCHUR1A 2 6 , 7 0 0 tons . 
V a p o r K R O O N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
toneladas. 
Agentes Generales: 
THE BACARISSE COMMERCIAL CO. 
Teléfono A-7322 
C 3806 
Oficios No. 12 
alt , ind. 1-M. 
" C O m S I A D E L P A C I F I C O -
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
SI rápido trasatlántico 
O R I A N Á 
> 9 
de Í8.000 toneladas de desplazamiento 
Saldrá, fijamente el día 9 de Julio 
admitiendo pasajeros para los puer-
tos de: 
V I C O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $247.52; Segunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFORT, 
RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías d i pasaje. 
Gran ventaja en billetes de lOa y 
vuelta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA" el 9 de Ju'-lo 
Vapor "ORCOMA , •>' 23 de Juh. 
Vapor "OTlTEGA". ©1 í de Affosto. 
Vapor "ORITA", el 20 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el f e r r o c a m l Tras;-





Pera N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras, 
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
•ervlclo regular pa.-a carg^ y pasaje 
ooa trasbordo en Cotón a puertos de 
Colrmbla. Ecuador. Costa Rica. Mlcara-
gno. Honduras. Salvador v (Guatemala. 
PARA MAS INiTORMEa: 
DÜSSAQ Y C I A . 
Of idos . 3 0 . T e l é f o n o s : A . f i 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
Capi tán: E. APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO D h CU-
BA, L A GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
T O B A L GUAYAQUIL. CALLAO. 
MOLLENTO. ARICA, IQUIQUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO 
sobre el 
2 DE JULIO 
L'evando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no h a c 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valpar-ííao. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos ALEMANES 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A Ñ A R Í A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g a 
E L DIA 14 DE AGOSTO (FIJAMENTE) 
TERCERA CLASE en magníficos CAMAROTES de dos, cuatro y seis l i -
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay salón de fumar, can-
tina, ducha y baños. La comida excelente y abundante a la española se sir-
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros españoles. 
Magníficos vapores de gran tonelaje desde: NEW YORK a LUKOlrA 
Para más informes dirigirse a LUIS CLASING. 
Sucesor de HEILBUT & CLASING . ,0_0 
Saa Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
c5542 ind. 19 Jn 
Los billetej de pasaje sólo serán 
expedidos hasta ias DIEZ del día de 
la salida-
Las perlizas de carga 5,e firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito «erán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre lodos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estamoado el nombre y apelli-
do de su dueño asi como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . OTADIT? 
San Tgnacii». 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
el 23 de Junio, 
el 6 de Julia 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosto. 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el «aoie y giran ** 
tras a corta y larga vista sobre Nex» 
York, Londres, París y sobria todas la» 
capitales y pueblos de ffispaf^, o Islas 
Baleares y Canarias, ¿.gentes de la 
Compañía de Seguros contra tncendt •«. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca fn general. Do 
S a. m. a 11 a. n i . y de 1 p. m. a 5 
p. m. Egldo 31. Teléfono A-1558. 
24525 24 Jl. 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jeíe de los «servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas d« 8 a 11 a. m 
Para los señorea socios del *Cen*tro 
Gallego, de 3 a» 5 p . m. días háblle». 
Habaiía. 65. bajo». 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades «de la 
boca Que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas oe 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte 14». 
altos. 
22883 12 j i 
D R . V A L D E S M O L I N A 
' CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a I I y de 
l a 9 p. ni. Líos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 9 Jl 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones Ka-
cllidad^s en el par-o. Horas «ie consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A loa emplea-
dos del comercio, hoí-aa especiales por 
la nocke. Trocadero. 68-B, frente al ca-
f¿ FIl Dfa. Telerono ¿¿-63»fr. 
DR. A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
Ao la facultad de Baltiniore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97 
paitos). Consultas de 8 a 11 a. m. y 
t? 2 a 5 p. p-J. Rapidez «n 'a asistencia. 
. Ind. I I Myo. 
Z A L D O Y COMPA? 1A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases «oor^ todsa 
las ciudades de España y smo pertenen-
cias. 3e reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por onble, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crCüto sobr* í>ondi >s, París. 
Madrid, Barcelona, New for ' j . New Oí-
leans, Filadelfia y demia capitales y 
ciudades de los Estadoj rJn}dos. Méji-
co y Europa así como sobra todos loi 
pueblos. Roval 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Linea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor h o l a n d é s 
S a l d r á f i jamente e l 5 de Julio 
p a r a : 
VIGGk 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas. 
Vapor "SPAARNDAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 10 de Agosto 
Vapor " L í E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
VERACRUZ Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de Sept 
AOmlten pasajeros de primera ciast, 
ae Segunda Econdmloa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comolx-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, rama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 persona» 
Comedor con asientes individuales. 
Excelente comida a la espaQoia 
Para m á s informes di r ig i rse a : 
R. DUSSAO, S. en C. 
Oficios, No. 2 2 T e l é f o n o s M - 5 5 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617 . 
VAPORES CORRrOS DE LA COM. 
PANSA TRASA fLANTÍCA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hDos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a ?u 
consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
AVISO 
A los señores pasajeros, -.anto es 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedido»: o visado 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de i b r i l de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Cap i tán : E. f A N O 
saldrá para 
VERACRUZ 
lobre el día 
2 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite 
puerto. 
f pasajeros para dicho 
Deí-pacho de billetes: De 8 t 11 
df la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
L o ' billetes de pas í je soio serán 
expedidos hasta las DKZ del día dr 
salida. 
Los pasajeros debsrán escribir s«-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sa nombre y puerto de destino con 
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30 DE JUNIO * 
a las cuatro de la tarde, llevando ía 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
La Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipnie que no lleve cía 
rr mente estampado el nombre y ape 
•Hdo de su dueño , así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
RL OTADUY 
San luna ció. 72, altos. Telf. A 7900. 
El vapoi 
Cap i t án : E. FANO 
Saldrá para: 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
20 DE JULIO 
a las 12 de la mañana , llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admire en la Administración de Co-
rreos. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
6 SAIi PEDRO 6.—Dirección Telegráfica; "Emprenave". Apartado 1641 
TELEFONOS; 
A-5315.—Información General. 
V.4730.—Depto. de Tráfico y Tletes 
W-6236.—Contadnrí y Pasajes. 
L-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
RELACION DE EOS VAPORES QUE ESTAN A EA CARQA EN ESTE PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAPA" ^ . - .^ „ . 
Saldrá el viernes 4 de Abril para NUEVITAS, MANATI y PUERTO PA-
DRE, (.Chaparra). „ 
Saldrá el viernes 4 de AbrTí^pIra^TARAFA, GIBARA (HOLGUIN 7 VE-
EASCO). VITA BAÑES ÑIPE (Mayarí Antilla, Pr,eston), SAGUA ^ ^ r , , ^ 
NAAIÜ (Cayo Mambí). BARACOA. G UANTANAMO (Caimanera) y SANTIA-
GO DE CUBA. ,«„ w C . 
GO DK AVIE A, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL LA- REDONDA. C í ^ a ^ o 
PINA. CAROLINA, SILVERA, JUCARO. FLORIDA LAS R E C R I A S . CL-b 
PEDES, LA QUINTA, PATRIA. FALLA, JAGUEFAL. CHAMBAS SAN KA-
FAEL. TABOR NUMERO UNO, A GR A M ON T EL 
Saldrá el viernes 27 del ^ f t u a l . ' ^ ^ e ^ J ^ á r a BARACOA. GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, P á r a l o s ¿® C ^ J U E G O S , g^" 
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, -P-jjjí^' 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDIA LUJNA. 
ENSENADA DE MOKA y SANTIAGO DE OUBA. 
Vapor " JULIAN ALONSO" 
Saldrá el viernes 4 de Abril , para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEL COLLADO" , „ o ^ ^ 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 ¿e cada mes, a las 8 p ^ n . 
para loa if. BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. . f ^ R T O ESFl^ 
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (ilinas de Mataharabre) RIO U i ^ 
MEDIO, DJMAS, ARROYOS de MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARJEN 
Vapor "CAIBARIEN" 
! Saldrá todos los sábados de este puerto directo P " * ^ m l f r -
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mier 
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto .el sábado día 5 de J ^ o a las 10 a. m . directo 
p:-.-a GUANTANAMO. Boquerón), S A N T E R O DE C U B ^ PUERTO 
(R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADIELA Y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las á a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" , . , 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de .Julio a las 10 a ^ X M i £ g O 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO -rA^ÍÍ^^ AGUADI-
SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D . ) . SAN JUAN, MAYAGUEZ. AUUAUi 
LLA y PONCE (P. R.) „ ^ J, oC o toe a c m 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen ^ ^ ^ l . ^ ^ f ^ ^ l 
teriar inflamables, escriban claramente con tinta roja en ^ 9e0^cl™ ents0er^ 
embarque y en los bultos la palabra PELIGRO . De no hacerlo a^, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al "buque. 
Alqui leres , ContriDuciones, 
y de Administración de Benes'en ^ 
neral me hago cargo, Rofrelio ivr 
nez. Pi y Margall, (Obispo! 21 lurtl" 
_25224 ¿ 8 ^ 
COMPOSTELA, 19. SE ALQUIL^""^ 
cocii.a. " ^ 
_ H £ £ ? _ _ í j i . 
RADIO RADIO. REMITO C E R - n ^ T 
do al recibo ê 25 sellos de corren H 
2 cts. un magnífico detector de p " 
na, desmontado alcance hasta 5o nsm-
Rdio. Apartado número 981. Habana 
25536 5 j * -
CUBA. 84. ALTOS, SE A L Q U l L A m 
cocina. ' • 
25555 5 
3 LACEN TRABAJOS DE MpTr-
•afía. de todas clases. Precio m.vr? 
SI 
gr 
Angeles, 68. Miss Walter. 
2551C 
LIQUIDAMOS 500 CAJAS D E j a í T 
de marca conocida de 100 y 72 pastin* 
por caja, para fregar, limpiar mármni 
pisos. Baños etc. si le interesa escr'h 
hoy mismo a: C. C. P. C. Aparaté-*! 




COMPRO PLATINO, ORO VIE 
pedazos de nácar, prendas rotas o 
ñas, objetos de bronce y antiguos-
letas, baúles, todo objeto de viaje 
jas de caudales, vidrieras y mueble^ 
oficina. Negocio rápido. Llame al To? 
M-487b. Teniente Rey 10G, frent-a v 
DIARIO. 
2573:j 
NECESITO BASCULA DE P A L a J I 
y plataforma, de 500 libras o poco rná 
de uso, pero en tuen estado. Inform 
en Obrapía 48. 
25649 3 n 
SE VENDE UNA CAJA DE SEGU. 
dad, grande, muy barata. Safe Cabini 
Informan Tel. 1-7244. 
25552 3 i 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con • su Osarlo 
tapas de mármol, traslados de resto¡ 
con cajas de marmol $22.00, Idern co 
caja de madera o zinc $14.00. Osarl 
a perpetuidad $60.00. No haga usti 
su trabajo en el Cementerio, sin anl 
ped.r precio a esta casa. Taller de nía 
molería La la. de 23, de Rogelio Su 
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-23 
y F-lol2. 
25503 ! SO Jl. 
AVISO. POR TENER OTRO NEGO 
vendo muy baratas, 500 posturas 
árboles frutales de varias clases y I 
maño. Urge la venta. Preguntar p( 
Luis Palacios en Pepe Antonio 28. Gi 
nabacoa. 
25401 5 j l . 
SE VENDEN ENCERADOS PARA CA-
mlones y carretones: r.on nuevos y 
calidad superior. Amargura 48, Agen, 
ola Wichita. 
25457 15 jl 
SE VENDEN DOS CAJAS DE BOLOS 
de niamoncillo; se dan baratos. Informan 
en la calis 35 y 8. Vedado. Bolera la J« 
l ia . 
25271 2 Jl 
COCINA D E CARBON 
Doble, de muy poco uso, en ganga, p 
fonda, asilo, etc. en Línea y D. Pañi 
dería El Corazón de Jesús . Vedado 
25007 6 j l 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
5 A J 0 CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAfilA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA. PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE ¥ DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
CATAX.OGO DE JOYERIA Y NOV 
dades. absolutamente gratis, con das 
cripción detallada y precios de más 
1500 artículos. Lo más extenso y va 
rlado que se ha visto, Iruoresando a 
todos, joyeros y comerciantes en nove-
dades. El único costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y dirección. Una edición limitada st 
publicará dentro de breves días. Borm 
Brothers. Riela, antes Muralia. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 jL 
HILO MERCERIZADO. ACABO DE 
recibir un surtido en colores que deta-
llo á domicilio, varios motores peque-
ños de las dos corrientes, nuevos ye 
uso. También los mando a domicilio 
y cobro bu importe ^espués de insta-
lados. Amargura 35. Tel. M-6418. , 
25156 3 j l . ^ 
S I 
Par? v f RA CRUZ-
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 d© Julio. "FLAMDRE", saldrá el 4 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá él 4 de Septiembre 
"CUBA'" saldrá el 18 de Septiembre. 
"FLAMDRE", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre 
P&ra COflUfíA. GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "FLAN DRE" saldrá el 2 de Julio a las 12 m. "CUBA" saldrá el 15 de Jul.'o. 
"FLANDR^J", saldrá el 15 de Agosto. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 15 de Septiembre. 
"CUBA.*', saldrá el 30 de Septiembre. 
"FLANDRE", saldrá el 15 de Octubre. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO OIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE* 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y carr.areros y cocineros espafiole» 
LÍNEA DE NFW YORK A L HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS. 
Pnrís 45,000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie La Lorralne, Rochambeau. Suffren. etc. etc. 
O'Reilly námerc 9. 
Para más inforr'ps. diririrse a 
K N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
íeléfono A4476 . 
Oro platino y brillantes, compro. Vcn-íp 
ta de joyas de ocasión, gran surti-V 
do en relojes de oro, ventas al por^ 
mayor. Alvarez. J . C Zenea 25, El 
Brillante. 
24155 6 j l 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s c a s a s d e . Teniente 
R e y y B a t a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Í i 
R e f o r m a m o s Colchones' 
i l o s c o m o noevos 
, T A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T É l F ? A - 6 7 2 4 
lad. 1» Feb. 
T A R 
Servicio de Luxe 
e \ 3. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puer:oi 
Despacta de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
'¿o DOS HORAS antes de la marcea 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bMltos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas rms letras y con la mavor cla-
ridad. 
Vía NUEVA. yOBK, en conexión con la PANAMA PACIPIC I i lKE 
SALIDAS X>E NUEVA YORK, todos los sábados 
Por el Magnifico Trío 
Incluyendo "Majestic", el buque más grande de] mundo y que sostiene nn 
record de, rapidez en sus travesías a Europa. 
MAJESTIC OEYMPIC EOMEBIC 
56,000 toneladas 46,003 toneladas 34,000 toneladas 
Salidas semanales desde Nueva York 
I^rGI» ATERRA FRANCIA BELGICA ALEMANIA 
Plyniouth-Liverpool Crerbourg1 Antwerp Hamburg'o 
Para reservas, Precios y Feclias de Salida, diríjanse a: 
THE BACARISSE COMMERCIAL CO., Oficios 12 y 14, Habana 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d' ieño, así como el de/ 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá ei «^onsisnatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
H A B A N A 
Compañía' de Vapores Alemanes 
NEW YORK.— I-LYMOÜTH—CHERBOURG—BREMEH 
El nuevo y lujoso vapor 
" C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
El más grande y más rápido de ía flota alemana. 
Saldrá de New York el día 10 de Julio y el 5 de Agosto. 
SS "MÜKNGHHÍN" saldrá en Julio 5 y Agosto 1. 
SS "STUTTGA.RT" saldrá en Julio 17 y Agosto 1 3 . 
Pasajes de Primera. Segund-i y Ttrcera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una sola 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carpa directamente de Alemania para la 
HABANA y otrou puertos de la ISLA. 
INFORMARAN 
KUNTZE 11 JUERQE.N'S 
BAN IGNACIO 73. TELEPONO M-4109. 
3 .3 805 Alt Ind. lo. my. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS V 
NIÑOS 
M . CABEZAS 
A B I E R T O LOS DOMINGOS 
El Bejuquero Cabezas. Especialis» 
en el corte de Melenas a la Gar?0' r)H 
nón y en todos los estilos y f 1 ^ " ' ^ , 
a la última moda. Garantiza e1.111^ 
corte de Melenas y rizado M ^ " 1 ' . J ^ . 
por un peso y para ocho días ae 
ciOn. 
RIZO P E R M A N E N T E J 
Nada de ocho horas, "i á*A6' " L s . 
4, ni de 2, como en las demás ca» ^ 
En tan solo u.ia hora se le riza l"u y 
pelo, en esta casa con el aparauj ^ 
moderno que so; conoce. tic pueae» ^ 
vir hasta 7 clientes en el ala a ' f ,fy0f 1 1 
feccwia, quedando el rizo d^ sVn'atW 
agrado de ondas grandes como " 
ral y para lar^o tiempo. ^ í b e*''» 
El Peluquero Cabezns es el Tna= ̂  ^ 
perto y rápido que sin molestia 
na ondea el \,elo para un ano. ^ 
especial máquina. rpbeí* 
Precio del rizo: Por toda Jf c<ioatl-
520; media cabeza, $12; por ias * 
lias solamente, $8. „r,moetlf 
Ninguna otra casa puede X.1 rií" 
con la rapidez y estabilidad a ^ Re-
como el de esta casa por el niuJ ^ ei. 
tico operador Cabezas. Es el mejo^ 
nador v ondulador Marcei. ge 
Tintura EKO la mejor de ^ t X ' s y 
garantiza la aplicación gratis en e 
lón y muestras que regalamos a * , 
la solicite. , „ _ doifl1' 
Pelados de nifios y melenitas a 
cilio un peso. Cejas y manlquiur i " 
Peinados fantasía un peso. 
O í i 
P E L U Q U E R I A DE CABEZASc 
Industria 119 entr, 
Rafael. Se trabaja 
Telefono A-7034. 
24891i 




A N O X C I I 
OTARIO D E L A M A R I N A Jul io 2 de 1924 
_ P A G I N A V E I N T n RES 
M I S C E L A N E A A V I S O S 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
t OMPOSTELA 48. -HABANA 
S 3 
Telf. Á - 6 3 4 « - H a b a n a . 
ind-zs bb. 
PONS Y N A R A N J O E HIJOS 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y ae 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patenets nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . GASTON M O R A , Abogado 
A L F R E D O SIERRA. Procurador 
Teléfono A-S393, Apartado, número 847, 
Habana nümero 37; horas de Oficina a« 
8 a 12 a. m . y de 2 a 8 n . m. 
22310 9 J1' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALQUILO LOS ALTOS BASARRATB 3 
compuestos de sala, saleta y tres nabl-
taclones. En los bajos una habitación 
con entrada Independlento a hombre 
solo. _ 
25449 5 31- _ 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-
rla ce Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Sanidad. Negociado de Perso-
nal, BMenes y Cuentas. Habana 18 de 
Junio do 1924. Se recibirán en este Ne-
gociado hasta la víspera dél día en que 
se celebre cada Subasta, las proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistra de los artículos que se necesi-
ten en la Secretarla, Dirección de Sani-
dad y sus Dependencias, Laboratorio 
Nacional Servicio de Cuarentenas y 
Centro General de Vacuna para el pró-
ximo Año Económico de 1924 a 1925. 
El día seíalado para cada Subasta se 
recibirán hasta la hora fijada en el 
Salón do la Junta Nacional de Sanidad 
en el edificio que ocupa esta Secreta-
rla, eituado en Padre Várela (antes 
Belascoaln), entre Francisco V, Agui-
lera, (antes Maloja) y Dr. E. Bárnet. 
(an^e.? Estrella). Estas Subastas se ve-
rificirán en los siguientes días y ho-
ras en que se abrirán y leerán públlca-
mentb los pliegos aceptados. Julio 4 
\'. 1924 a las 10 a. m. Drogas, Medici-
nas y Materiales y Utiles de Curaciones 
Cirujla y Laboratorio, para la Secreta-
ría, Dirección de Sanidad y sus Depen-
dencias. Laboratorio Nacional Servicio 
de Cuarentenas, y Centro General de 
Vacuna. Julio 5 de 1924. a las 10 a. 
m. Petróleo, Desinfectantes, Material 
Rodante, paradla Secretarla, Dirección 
de Sanidad y dependencias de esta en 
la República. Julio 7 de 1924 a la» 
10 a. m. Aceite, Gasolina etc. Efectos 
de Ferretería. Forraje. Para la Secre-
tarla de Sanidad y sus Dependencias, 
Laboratorio Nacional, Servicio de Cua-
rentonas y Centro General de Vacuna. 
Julio 8 de 1924, a las 10 a. m. Impre-
sos, Efectos de Escritorio, Boletín Ofi-
SE ALQUILA LOS MODERNOS ALTOS 
do Salud 103 con sala, saleta, cuatro 
cuartos uno chiquito, salón de comer al 
fondo, criarto de baño intercalado. In-
forman Tel. 1-7458. 
25617 4 
AGUACATE No. 88. SE ALQUILA EL 
primer piso de esta casa con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos de 4x4, ba-
flo de familia y de criados, cocina de 
gas, calentador, terraza etc., etc. In-
forman en la misma segundo piso. 
25633 6 J'-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ESPLKxNLlDÜS ALTOS EN LA CALLE 
da Florida número 43. acabados de 
construir, compuestos de recibidor, sa-
la, tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina y servicios, con todas las lí-
neas de tranvías a su frente. Precio mó-
dico. Informa: Morales y Ca. Compos-
tela 38, altos, teléfono A-2973. 
._ 25791 9 j ] . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
INDUSTRIALES 
MAGNIFICO LOCAL PARA ESTABLB-
címiento, se alquila en la calle d¿ Flo-
rida número 43, con mucho movimien-
to por su frente y de nueva construc-
ción. Precio módico. Informan: Mora-
les y Ca. Compostela 38, altos, teléfo-
no A-2973. 
25790 9 Jl 
MAGNIFICA ESQUINA DRAGONES y , 
Manrique, próximos a terminarse, so, ^ W ^ T í O ' » ron 400 a 
admiten proposiciones por junto o se- ge alquila la casa Monte f^ - ^ f " ' "¿g t 
carado para los varios locales que se , 7c 3 metros de superficie, los que aj uc 
prestan para bodega, café u otro cu- see. Informan en la misma, 
mercio. Mercaderes. 27. J . V . Agulle- | 25244 — 
25780 9 J l -
8F ALQUILAN LOS ALTOS DE N1ÍP-
tuno 74. Sala, saleta, comedor, gran-
des habitaciones doble servicio. La lla-
ve p Informes en lea bajos. 
256S8 3 í1 ' 
SE ALQUILA LA COMODA T FRESCA 
casa Omoa 14 B en $50. Tiene sala, sa-
leta 3 cuartos. La llave e informes: 
Monte 850, alto. Tel. M-1365. 
25644 < J1-
SK ALQUILAN ALTOS VIRTUDES 150 
entre Marqués González y Oquendo. 
Sala, comedor, tres cuartos, baños con 
nnaratos. cocina gas. Precio |75 o fia-
dor. Informes Cerro 503. Tel . A-38Í57. 
Llaves en los bajos. 
25659 4 Jl-
PK ALQUILA LA CASA NEPTUNO 239 
propia para establecimiento, poco alqui-
ler. La llave en el 247 de la misma 
calle. Informan Cocos No. 8. Jesús 
del Monto. Tel. 1-1607. 
25fi6S 8 Jl. 
SAN MIGUEL 196. SE ALQUILAN es-
tos aitoS modernos con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño y todas las co-
1 modld.ides. Está a dos pasos de Belas-
coaln po'- donde pasan todos los tran-
vías. La llave en log bajos y para in-
formes: Teléfono F-3122. 
26723 4 Jl. 
MANRIQUE 63. ALTOS SALA, AN-
teaala, tres cuartos, saleta de comer al 
fondo. Buen bafo, dos meses en fondo. 
Informan: Teléfono A-1715. 
25730 4 Jl. _ 
PARA CORTA FAMILIA. SE ALQUL 
la el piso alto muy fresco de Bayona nú-
mero 3, compuesto de sala, dos cuartos, 
comedor y demís servicios. Llave e in-
formes en la bodega. 
257:14 6 J l . 
Ettrtfdo completo de loa afumado» H » LARES marca "BRUNSWICK". Hacemos venta» a plaao». 
Toda clase de accesorios para binar* 
Keyaraclonea. Pida Catálogos y predM. 
Far tmarm Baja 2 . O 'Rei l ly 102 
Santiago de Cuba. Habana. j&m Ind. i* Ma« 
- H > " 
ñas > Centro\General de Vacuna: Ju-
11) 9 d? 1924. a las 10 a. m. Kfectos 
Eléctricos, Mulos y Caballos. Para la 
o Tn.,• „x — j ~ » j j . j __ ; 
y en toda la República para Mulos y 
Caballos. Se daf-án pormenores én el 
Negociado referido a quien lo solicite. 
Dr. A D. Estorino. Jefe del Negocia-
do de Personal, Bienes v ^uentas. 
C5539 4d-20 Jn. 2d-2 J l . 
Pe luque í í a d e S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
dilecta, la mimada de la H i g h Life 
Capitalina, por la ejecucren per-
fec t í s ima de sus t rabajos» garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por «in esco-
gido persona! en igüal n ú m e r o . 
Pron t i tud , seriedad.- c o r r e c c i ó n . 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA 
TESORERIA, PAGADURIA Y CONTA-
DURIA 
MAZORRA 
ANUNCIO DE SUBASTAS 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BE-
neficencia. Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba. Mazo-
rra Junio 6 de 1924. Hasta las horas 
y días que a continuación se expresan, 
del mes de Julio de 1924, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados para 
los siguientes suministros durante el 
año fiscal 1924 a 1925: Día 7: a la 1 p. 
m. "arena' ; á la 1.30 p. m. "café tos-
tado"; a las 2.00 p. ra. "calzado"; a 
las 2.30 p. m . ; "carbón mineral"; a las 
3 p. m. "carne". Día 8: a la 1 p. m. 
"Huevos"; a la 1.30 p. m. "efectos de 
escritorio"; a las 2.16 p. m. "efectos de 
ferretería". Día 9: a la 1 p. m. "efec-
tos de locería"; a la 1.45 p. m. "efec-
tos de ropería y vestuario"; a las 2.45 
p. m. "leche de vacas"; a las 3.15 a. 
m. "leña"; a las 3.3o p. m. "maderas". 
Julio 10; a la i p. m. "material eléc-
trico"; a las 2.45 p. m. "material de 
talabartería"; a las 3.30 p. m. "viandas 
y frutas". Día t i : a las 11 a. m. "ví-
veres, efectos de lavado, etc." y a la 
1.30 p. m. "ámpulas y sueros, medici-
nas, etc." Las proposiciones se abrirán 
y leer.ln públicamente. En la Conta-
duría del Hospital se facilitarán por-
menores y pliegos en blanco a quienes 
los soliciten. Adriano Silva. Tesorero, 
Contador, Pagador del H . de D. de C. 
P. 4d-7 Jn. 2d-Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-
cordia r.dmero 100. con sala, saleta, cua-
tro crartos, hall, baño completo, cuarto 
de criados y baño, cocina etc. Informa 
en la misma el Conserje. 
25738 5 JL 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos bajos de Ancha del Norte 31. a 
una cuadra de Prado, con zaguán, sa!la, 
saleta, cuatro grndes cuartos, cuarto 
de bario, comedor, pantry y cocina, cuar-
to y servicios de criados. Precio 150 pe-
sos. La llave en el 33. Informarín: Ba-
ños 30. Vedado, entre 17 y 19. Tel. F-
4003. j 
25744 5 J l . 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Sol número 64, esquina a Oompostela, 
es un gran local propio para almacén o 
fábrica de sombreros, de cachuchas, de 
muebles para compra y venta, de joyas 
sitio inmejorable, acera de la sombra. 
Se da contrato si se quiere. Informa el 
bodeguero y su dueño que la enseña 
de 10 a 12 y de 4 a 6 y vive en San 
Miguel 86, teléfono A-5954. 
26795 11 j l 
EN LA TINTORERIA EL BOSQUE 
San Miguel 140, Se ceda un hermoso) 
local para un sastre. 
25798 4 J L ^ 
LOCAL EN LA MEJOR CUADRA DE 
en Neptuno, uno, vidriera del salón 
dos años y pequeña regalía. Informan 
en Neptuno, una vidriera del salón 
"Fornos". , 
25S0? 4 J l . 
SE A L Q U I L A N 
SE ALQUILA MALOJA 83, PARA 1N-
dustria. taller, almacén o depósito. La 
llave en el 31. Informes, teléfono 
1-3700. 
25448 10 Jl 
SE ALQUILA LA CASA SAN NICO-
lás, 142, bajos, casi esquina a Reina, 
con sála. recibidor, cinco cuartos ba-
jos y dos altos, comedor, baño con calen-
tador, cocina, de gas. patio y traspatio. 
Informan en los altos. 
254&6 3 J l . 
SE ALQUILA CASA CONCORDIA 148, 
casi esquina a Oquendo, acabada de 
fabricar, tres pisos, sjla, saleta, trea 
habitaciones, baño Intercalado, cocina, 
los servicios con todos los adelantos 
modérnos. Su dueño en el 190, teléfono 
M-3020. 
25463 3 Jl. 
BE ALQUILAN LOS'COMODOS Y Es-
paciosos talos de la casa San Rafael 
No. 141 entre Oquendo y Soledad, com-
puestos de sala, recibidor, tres grandes 
habitaciones, baño Intercalado comple-
to, comedor, cocina, cuarto y servicio 
de criados. Acabados de fabricar. In-
forman: O'Rcilly 52. Departamento 301 
Tel. M-1548. 
25273 2 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ZANJA, 
8, casi esquina a Gallano, fabricación 
moderna, tres habitaciones, baño inter-
calado, saleta al fondo. Informes: A-
4676, M-2858. 










PARA MATRIMONIO U HOMBRES 
solos, se alquilan los frescos y ventila-
dos altos Clenfuegos P?, Informes y 
Va llave en la badega de la esquina. 
__24991 • 2 j l . _ 
Se alquilan los bajos dé Cárcel 27, 
esquina a San Lázaro. Informan en la 
bodega, teléfono A-5057. 
25301 4 j l 
Consulado cerca Prado, alt. 4 hab 
\nimas, 2 h. baño, amueb. . . 
Reina, 4 h., baño, amuao. comp 
Neptuno 4 h. baño, amueb. . . 
Vedado, calle J. 5 h. mueb- comp 
La Sierra. 3 h . amueb, garage. . 
La Sierra, 4 h. mueb. garage . 
Alturas Almendares, 4 habitacio-
nes amuebladas, comp. garage. 
Almacenes y oficinas, de *59 a 
SE V E N D E 
Calle Sol, 8 pisos, edificio de cemen-
to. 22 habitaciones, bajas, al contado, 
en $40.000. , 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vea a 
BEERS & C O M P A N Y 
O'Keilly 9 l!2. Telf. A-3O70 y SI-3281. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN NAVES PROPIAS PA-
ra almacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres de la 
Esqulha de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde informan o 
Tel. A-6366. 
25320 28 Jl. 
5850 3 d 28 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
la casa Perseverancia 9, compuesta de 
sala, saleta corrida, tres cuartos, baño 
completo y servicios. Llave en los ba-
jos. Informa: Dr. Chlner. Amargura 13 
de 2 á 5. 
25381 4 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa Marqués González, 85. a una cuadra 
de Carlos I I I , con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina y baño 60 pesos y fia-
dor. Informan: Teléfonos Á-6455 y A-
8541. 
2E7C9 4 J l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
' M E R C A N T I L E S 
SE ALQUILAN EN INFANTA 62, EN-
tre Benjumeda y Desagüe, los altos de 
la letra C y los bajos de la letra D . 
Informan: Teléfono A-4177. 
2575C 7 J l . 
.SOLICITO LOCAL. PROPIO PARA es-
tablecimiento, se desea un local en la 
•-alie de San Rafael, entre las de Ga-
llano y Prado, o ^n Obispo entre las de 
Bernázá y Aguiar. Informes: Escobar 
:86. altos, o teléfono F-4924. 
25768 b j i . 
RE ALQUILA LA CASA DE ARAMBU-
ru 38. entre San Rafael y San José, 
tres pisos, una habitación independien-
te en la azotea, acabada de fabricar; 3 
cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do y servicios modernos. Informan en 
Rayo 69, esciuina a Sitios, teléfono A-
1443. 
25451 ' 6 j l . 
Se alquilan dos casas acabadas de 
fabricar, una de alto y otra de bajos. 
Se componen de áala, dos cuartos, sa-
leta, cocina, baño moderno con todos 
sus aparatos, cielo rásó y todo el con-
fort moderno. Las casas están en 
Castillo esquina a Cádiz y la llave 
en lá bodega de la esquina. Informan 
en 23 esquina a I , número 181 
25085 4 j l 
Aguíar número 43. acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca.. 
Aguiar y Empedrado. 
! » d 1 6 a b 
ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Ignacio 17 casi esquina a Obrapla, para 
establecimiento o depósito. Infqrmes y 
la llave en los altos. 
24633 2 j l . 
SE ALQUILA EL ALTO DE ESQUINA 
Infanta y Neptuno. Sala, saleta, 4 ha-
bitaciones, baño, moderno y servicio 
de criados. Informan Teléfonos A-430O¡ 
y F-15S9. 
25397 3 Jl. 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de San José 124 
entre Lucena y Marqués González, 
con sala, saleta^ tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criado y do-
ble servicio sanitario, con calentador. 
Pueden versé a todas horas. Informa 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a H2 y de 5 a 7. 
25345 2 j l . 
Alquilo en Arbol Seco y Peñalver un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril condiciones ventajosas. In-
forma: Angel Fernández, teléfono A-
8794. Arbol Seco, 35, en La Vinatera 
24715 3 j l 
PAULA, 76. SE ALQUILA ESTE Es-
pléndido edificio de tres plantas de 200 
I metros cada piso acabado de construir, 
| el bair^ sobre columnas, a-dos cuadras 
| de la Terminal y desembarque de Com-
, postcl-i, propio para fonda con hospe-
daje. Precio económico Informan: Mon-
te, 350 Teléfono M-1365. 
247S2 6 J l . 
SE ALQUILA COMPOSTELA 128, PRO-
pia para almacén, fábrica o buen es-
tablecimiento, gran local acabado do 
fabricar, puertas metálicas, punto co-
mercial. Informan en los altos. 
25464 8 31 
Se alquilan los cómodos laltos d*' 
cuarto piso por Chávez del edificio 
Récarey, situado en Belascoaín núme-
ro 95, propio para persona de gusto. 
Tienen los más acabados servicios, dos 
habitaciones, sala y saletá. Las llaves 
en la portería, e informan. 




De todos estos a r t í c u l o s pre-
«enta El Encante la m á s extensa y 
«ai í iante var iedad, 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
dé t a m a ñ o s y calidades, des-
& $3 .00 . 
Colchones, de varigis claaes, a l -
tos y baios, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda, un gran sur t ido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
ae seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
wa-aa. para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des* 
a e $ l . / 5 . 
Mosquiteros de punto y de r w j -
felina, en todos les t a m a ñ o s , desde 
Mosquiteros con aparato, en va-
^ W 3 ' y t a m a ñ 0 8 ' desde 
MoSquiíero8 sueltos, para apa-
^ $ 2 . 5 0 tCd0S h * t a m a ñ o S - de8' 
l " E L E N C A N T O " 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
A R R O Y O B L A N C O 
Por orden del Presidente de esta 
Compañía, se convoca a los accionis-
tas para la Junta General Extraordi-
naria que habrá de celebrarse el día 
15 de julio próximo, a las 3 p. m. en 
1a casa Presidente Zayas (antes O'Rei-
lly, número 27, con objeto de proceder 
a elecciones de la Directiva, dar cuen-
ta de la situación de la CompaMa, 
adoptar los acuerdos que fuere necesa-
rio para su mejor funcionamiento, va-
riar algunos artículos de los Estatutos 
y aumentar el 'cap/ltal social si se 
considera oportuno. 
Habana, junio 28 do 1924. 
T . GonsáJea, 
„_.._ Secretarlo. 25445 5 j i 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa Rayo número 37, cercá de Reina, 
con todos los requisitos que demanda 
el jrusto más refinado, sala, cuatro 
cuartos, recibidor, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuarto criado 
agua abundante, cómodas escaleras etc! 
etc. Acabada de construir y sin estre-
nar. Puede verse a todas horas. I n -
forma en los bajos, el portero. 
, 655r.tf 6 J l , 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO A C a I 
bado de construir a todo lujo de la casa 
ae tî ea plantas, situada en 'la calle Jo-
no !\í'l835re M y N - InfGrmes: Teléfo-
- 2556u 15 J l , 
$90, San Rafael, 152, altos, entre 
Oquendo y Marqués González, acera 
de brisa, casi nueva, dos patios, es-
calera de mármol, cielos rasos deco-
rados, sala y saleta separadas per co-
lumnas, tres excelentes cuartos, pa-
sillo corrido, hasta el fondo, baño am-
plio y completo, buena cocina de gas 
y un gran cuarto en la azotea, con 
servicios, agua abundante. La llave 
en los bajos. Informes, teléfono A-
6347. 
25749 8 j l 
En $70 un segundo piso de sala, con 
dos balcones, comedor, 3 cuartos, co-
cina de gas y carbón, servicio e ins-
talación eléctrica. Compostela 111 en-
tre Sol y Muralla. 
25412 3 j l . 
Se alquila con espacioso local propio 
para almacén de víveres, depósito de 
papel o cosa análoga, la casa Tenien-
te Rey, 9, tiene también algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, módico alquiler. Infornan 
en Manzana de Gómez, departamen-
to 252. 
25121 12 j l 
A L M A C E N I S T A S . M O N T E , 3 9 9 
Se alquila esta gran casa. Informan 
en la misma. 
25245 6 J l . 
SE A L Q U I L A 
Un precioso piso alto, acabado de fa-
bricar, situado en la calle de Sol e In-
quisidor. Se compone de sala, comedor, 
t i fs habitaciones, baño completo y co-
cina de praíi. Ln llave «m el café. Para 
más informes: Dr. Echeverría. Empe-
drado 30 esquina a Asmiar (entresuelos) 
De f) a 12 y de 2 a 5. 
25630 5 j l . 
Neptuno 124, entre Perseverancia y 
Lealt |d . Se alquila esta casa acabada 
de construir. Los bajos para estable-
cimiento y los altos para familia. 
$100 el primer piso y $90 él segun-
do. Teléfono F-5120. 
25280 6 j l . 
^SE A L Q U I L A 
Un preclosovy fresco piso alto, com-
puesto de sala, comedor, baño Interca-
lado, 5 habitaciones, servicio de criado 
etc., etc., situado en la calle de Mazón 
No. 31, D, entre San José y Valle. La 
llave en la bodega de Mazón y Valle. 
Precio $70. Informa Dr. Echeverría. 
Empedrado 30 esquina a Aguiar. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
2562^ 5 Jl. 
SE ALQLILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Rayo 124, a una cuadra de Monte 
fc-ala, comedor, 314. servicios. $65. Infor-
n i^ t . f ? 103 aItos. Tel. M-4205. 
4 j l 
¿ ^ KSTABLECIMIENTO. ALQUILO 
Maloja 23 esquina a Angeles. Acabado 
de construir y segúndo piso fresquísi-
mo Escobar 41. segundo piso, mismas 
ccndiciones. Informes Aguila 62. 
25502 5 Jl. 
A V I S O S 
SE ALQUILA LA CASA ACABADA DE 
pintar Salud 42, propia para oficinas, 
consultas o familia. Tiene sála. dos 
cuartos gabinetes, seis cuartos más, co-
medor, saleta de comer, baño completo 
con /alentador, servicio de criados co-
cina, patio. La llave en la bodega. In-
forman H No. 166 entre 17 y 19 Ve-
dado. No por teléfono. 
3 Jl 
SAN JUAN DE DIOS, CERCA DEL Co-
mercio y oficinas, se alquila tercer piso 
}Z ĥa A&uia' 47. Sala, comedor, tres 
ftcJ I»lornian en el primer 
piso izquierda. 
25648 8 p 
^ ¿ L l v i ^ E DOBLADILLO DE COR-
haber t-aJi,í? 1?13 amistades y clientes, 
de la mi^!dad? el taller al No. 35! 
<ie La ¿e^fn+calle de Neptuno al ládo 
tad. ^eente. casi esquina a Amis-1 
25334 
2 Jl. 
f r e n " ? P a ^ ^ G . NUEVO DUESO del 
54' si el d^-Slt0 calle Aguiar. número 
^eudá que Jieno,«-nterior tiene alguna 
ciento qup l reí!era a dicho estableci-
Jullo en Arnf^ Presente el día seis de 
<íue 6̂  i e A í l ' 8 ^ . 124, a las 3 p. m. . 
'lula cuaim,! ará Pasado ese día será 
25754 quler reclamación. 
6 J l . 
,,QUILAN UNOS HERMOSOS Y 
tp 11^ .03 alt0„8 en la calle de Infan-
Q lnf a Zeclueira. altos de la bo-
rrfaJr ^ • fUfldra3 de Tejas. Infor-
man en ia misma. 
25452 8 . j 
t ^ ^ u SAN LAZARO. 186. FREN-
co c u ^ n0, aÍtOS' sala' SSL^ Cto-« e r ^ f l 8 S ™ 1 } ^ . comedor al fondo, 
25í,2 , „ 
Se alquila la casa Revillagígedo 55, 
de una sola planta, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, baño y cocina 
con gas y electricidad, próxima a 
Monte. En la misma informan. 
25688 3 j l . 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
Gervasio esquina Virtudes. En la car-
nicería informan. 
25669 4 Jl. 
INFANTA 105 ALTOS,' SE A L Q U l t A N 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
clones y baño intercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para orlados con sus 
servlclosv Jlnformes, teléfonos M-5222 
y F-4493. 
25444 _10 Jl 
SE ALQUILA EN 65 PESOS MENsua-
les. la moderna casa San Migüe! 296, 
entie Infanta y Basarrate, compuesta de 
sala, saleta, trés cuartos, baño, cocina, 
patio y demás servicio?.: La llave en la 
bodega de Infanta. Informan por los 
teléfonos M-3718 y F-5241. 
25522 6 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa callé de Salud, número 98, esquina 
a Belascoaín. compnesMs de cuatro dor-
mitónos (con sus lavabos de agua ca-
liente y fría), sala, comedor, cocina, 
cuartv de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en la 
azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Informan: Ferretería "La Inglesa". 
Belascoaín 99. Teléfono A-4079.' 
2^079 4 J l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Jovellar 35 entre M y N . La 
llave en log bajos. Informan en Reina 
No. 27, bufete del Dr. Roberto Tiant, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m . 
25327 8 Jl, 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2, E, entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort modérno, 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. La llave e informes: Máximo 
Gómez (Monté) No. 15. ^Almacén de 
Tabaco. 
25329 , 8 Jl. 
STC ALQUILAN LOS ALTOS DE SITIOS 
No. 157. con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sarytorlos modernos. 
La llave en los bajos'JUnforma Sr. Al -
varez. Mercaderes 2ÍÍ,mitos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. 
25344 W f 2 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
JOS de Aguacate 152, compuestos de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio, baño y servicios. Informan 
en los altos. 
26529 4 J l . 
EN MANRIQUE Y PEÑALVER, A DOS 
cuadras de Monte, se alquilan un pri-
mero moderho con todas las comodida-
des necesarias. La llave en la bode-
ga de enfrente, su dueño en la bodega 
Sol v Egido a todas horas. 
25485 4 J l , 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
qullan los bajos de la casa Acosta 83, 
con 230 metros de superficie, puertas 
de hierro, columnas, casa nué'va, pisos 
cementados. Con o sin contrajo. L i 
'lave al lado. Informan en Snn Miguel 
180-B. Teléfono A-4312, A-1351. 
25102 30 jn. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
de Agustín Alvarez No. 16 a una cua-
dra del Nnevo Frontón y dos de Be-
lascoaln, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. El papel dice don-
de está la llave. 
25349 2 j l . 
SALALO 27, SE ALQUILAN ESTAS AM-
pllos y modernos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cuatro 
cuartos con baño IntarcaJado. cuarto y 
servicios de criado. Agua abundante. 
25356 6 j l . 
Economía 58. Juntos o separados, se 
alquilan los tres pisos de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sa-
la, comedor, 4 habitaciones y doble 
servicios. Informa Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos, de 1! a 12 y de 5 
a 7. El papel dice donde está la llave 
25346 2 j l . 
SE ALQUILA EL PRIMER PlfeO DE 
Trocadero, 58. entre Aguila y Blanco, 
casa moderna; sala, saleta, comedor, 
dos habitaciones y baño intercalado. 
Informan en La Moda. Galiano y Nep-
tuno. Teléfono A-4454. 
_2£279^ 8 J l . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
San Lázaro 96. casa moderna, sala, sa-
leta comedor, cinco habitaciones, baño 
intercalado y servicio independiente pa-
fa criados. Agua abundante, muy fres-
ca. Informan en La Moda. Gallano y 
Neptuno. Teléfono A-4454. 
25270 3 J l . 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS ba-
jos dvi Oquendo esquina a Maloja y otros 
bajos más pequeños por Maloja; estos 
a 75 pesos; además unos altos y bajos 
en Oquendo, 59; tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño intercalado, co-
cina de gas, los altos tienen dos cuar-
tos más en la azotea. Informa su due-
ño: Ramón Pefialver. Oquendo, esquina 
a Maloja. 
24736 5 J l . 
SE ALQUILAN LAS FRESCAS CASAS 
piso principal, de Oquendo esquina a 
San Miguel. 16-A, y 16-B, compuesta 
de sala, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina, cuarto de 
criados y servicios. Para Informes, Sr. 
Mestre, 16-B, principal. 
25101 2 Jl. 
SE ALQUILA EN ENRIQUE VUluen-
das, 179. casi esquina Aramburo, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habiv^cio-
non con su gran sala, comedor, patio, 
jardín, zaguán y tedos los servicios. La 
llavH en la misma esquina, café. Infor-
man: Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-
1901. 
24734 3 Jl. 
EN $65 SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de Virtudes 106, de fabricación moder-
na, con entrada independiente, sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto de baño y 
cocina. La llave en los altos. Informan 
Dr. Loredo. Concordia 98. Teléfono 
A-4492. \ 
2^182 4 Jl. ^ 
SE ALQUILA ALTO NEPTUNO 332 
entre Im'anta y Basarrate. Sala, reci-
bidor, tres cuartos, saleta, baño intpir-
calado, completo, servicio de criados, 
calentador, cocina de gas. Llave en ia 
bodega esquina Infanta. Informes Ha-
bana 180 altos. Teléfonos M-1541 y 
F-1795. 
25175 2 Jl. 
CAMPANARIO 88, CASI ESQUINA A 
Neptuno, se alquila un primer piso, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compuesto de sala, comedor, 3 amplias 
habitaciones con baño intercalado. Ser-
vicio independiente para la servidum-
bre. Precio $120. Informa el portero, 
por Neptuno 101 1|2 y Tel. A-2708. 
25186 2 J L _ 
HERMOSOS ALTOS Y MODERNOS SE¡ 
alquilan en Eaconar 28, acera de la bri-
sa, a una cuadra de Malecón, compues-
tos de sala, recibidor, gabinete, cuatro 
dormitorios, comedor al fondo, baño In-
terpalado. cuarto y servicio de criados. 
Llave e informes en los bajos. 
25187 2 Jl . 
Para Garage o Cualquier Comercio 
Se alquila la casa San Isidro 74 entré 
Compostela y Picota, propia para ins-
talar un garage o cualquier otra indus-
tria o comercio. Tiene, más de 300 me-
tros cuadrados de fabricación, estando 
preparada parte de la casa para esta-
blecimiento y contando sdemás con 12 
habitaciones en su interior. Se alquila 
en precio módico. La llave en la bo-
dega de San Isidro 78. Informan en 
Cuba 52, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25167 7 Jl. 
P A R A COMERCIO 
Se alquilan los bajos de la casa Bnna 
No. l a una cuadra del Muelle de Ca-
ballería, para almacén o cualquier In-
dustria, Módico alquiler. La llave en 
los altos. Informan en Cuba 52, de 9 
a 10 y de 1 a 5. 
25166 7 JL 
Sr ALQUILA LA CASA DE DOS Pi-
sos, Compostela 19, entre Empedrado y 
Tejadillo; tiene cada uno de ellos: sa-
la, recibidor, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de baño, cocina, cuarto y servi-
cio para criados; todo de cielo raso 
y pisos de mosaico. En todas las habi-
taciones de los» altos han un lavabo, 
etc. La llave en la bodega de la es-
quina de Tejadillo.' Informan: calle Cu-
ba núms. 76 y 78, altos. Compañía 
Cubana de Fianzas. 
24318 3 Jl 
SALUD 158, ESQUINA A OQUENDO. 
se alquilan los altos con sala, come-
dor, dos habitaciones,- baño intercala-
do y -/«ciña de gas. La llave en la bo-
dega. Informan en Pocito 32. 
24324 3 j l 
CRESPO NUM. 4, ENTRE SAN LAZA-
ro y Malecón, se alquila el segundo pi-
so alto de ésta casa, con sala, come-
dor, dos cuartos corridos y otro en la 
azotea, cocina y servicio sanitario. La 
llave en el número 8. Informan en Sn, 
Miguel 117-A. altos, teléfono A-5688. 
24321 3 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB 1N-
dustria 45,. entre Trecadero y Colón;' 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. La llave en los altos. Precio 
$90 y fiador. Demás informes, telé-
fono F-5100. 
25094 4 jl 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal de quinientos metros, muy claro y 
muy fresco, propio para Industria o al-
macén en Subirana Desagüe y Franco. 
Informan en Desagüe 72, altos. 
25002 4 Jl . 
CONSULADO 11. SE ALQUILA EL 
primero y segundo pisos de esta casa 
de nueva fabricación .La llave en los 
bajos. 
25069 7 JL 
SE ALQUILA EL LOCAL MODÉRNO 
del frente de Florida 43, propio para 
fonda, bodega u otro establecimiento, 
con tianvías por la puerta y por la es-
quina. La llave en el departamento del 
fondo de la misma casa. Informan en 
el Bufete del Dr. Raúl de Cárdenas, 
Manzana de Gómez, 440. 
24»6t! 3 Jn. 
GRAN LOCAL 
Se alquila para almacén, los bajos 
de Jesús María No. 2 1 , entrfe Cuba y 
San Ignacio, zona comercial, cerca 
de los Muelles y de la Terminal. Mide 
16x25, total 400 metros. Tiene un 
entresuelo para dormitorio de emplea-
dos. Informan en San Pédro No. 8. 
Teléfono M-4723. López. 
24992 5 j l . 
SE ALQUILAN LOS DOS ESPLENDÍ-
dos y /rescos pisos principales de la 
calle de Progreso, 14. al lado de Ik es-
quina de Compostela, se componen de 
recibidor, sala, cuatro cuartos, baño 
in ercalado. comedor, cuarto de criados 
con sus servicios, cocina de gas y ca-
lentado!, todos espléndidamente deco-
rados, las llaves en los mismos, el por-
tero. Teléfono 1-4990. 
24727 3 J l . 
SE A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de An-
ge'es. 16, propios para dos o una fa-
milia numerosa. Informes en los ba-
jos. 
CSm • 7d-29 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS. AM-
plios y ventilados altos, acabados de 
reformar, de Zulueta. número 36-F, pro-
pios prra personas de gusto. Darán ra-
zón e". Zulueta, número 36-G, altos, jun-
to a 1j tapia del Teatro Mart í . 
24592 4 J l . 
CRESPO, NUMEROS 2 1 Y 2 1 - A 
Se alquilan los altos de estas casas 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer, (fuarto y servicios criados y 
demás comodidades. Llave en los ba-
jos Informa únicamente Jorge Arman-
do Ruz. Bufete de Chaple v Sola, A-2736 
25106 5 J l . 
SE ALQUILA EL PRIMES PISO DB 
la moderna casa San Lázaro 218, comr 
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño Intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto dé criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2066. 
25145 5 J l . I ~ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GLO-
ria, ÍC sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios, 35 pesos al mes. Llaves en la 
bodega. Informan: Mercaderes, 27. 
Aguilera. 
25124 2 J l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
muy frescos bajos de Desagüe 72, com-
puestos de sala, saleta, seis grandes 
cuartos, gabinete, espléndida cocina y 
comedor al fondo, dos baños y tres pa-
tios, informan en los altos.: 
. 25001 4 Jl. 
CASA N E V E R A 
en Belascoaín y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitaciones dan a la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
el Banco del Canadá en los bájos. Se 
compone de hall, cocina, saleta, sala, 
comedor y 4 aposentos, cuarto dé baño 
y doble servicio; siempre hay agua, to-
da hora el Conserje. Ramón. Téléfono 
F-5fi85. Gana $120. 
25007 6 j l . 
Sé cede el contrato de un local con 
vidrieras y enseres en la Manzana de 
Gómez. Para informes: M . Fernán-
dez. Apartado 2453. 
25072 2 j l 
SAN LAZARO 316, MODERNO, PISO 
principal, propio para un matrimonio 
Precio $75. Informes A-4204. 
24685 4 j i 
C A L L E D E V I L L E G A S 
Si usted necesita una casa de bajo, 
alto y habitaciones en tercera planta, 
de 200 metros de superficie y cuadra 
entre' Obispo y Obrapla, hable al Te-
léfono F-5685 
25007 6 .11. " 
SE ALQUILAN AMUEBLADOS POR 
un año o más los altos de Suárez 9. 
en $55. Tienen sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás; $800 de garantía. 
Tiene teléfono, instalación eléctrica, 
mamparas. Se pueden ver de 9 a 1 
hora fija. 
25061 5 j l 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB ESPA-
da 35. con, t>ala, saleta, tres cuartos y 
cuarto de baño. Informfes en loa altos. 
24944 6 i l 
G R A N L O C A L 
%B ALQUILA LA CASA MAKQUF^ 
González 109 entre Figuras y Benjurne^ 
rek v coratd<or' cuatro h a b f f l o -
fies y demás servicios. Informa Sr ai 
varez Mercaderes 22, altos ^e 11 a 12" 
fa I f sve* 7- E1 Pai>el dic« ^ eatll 
25654 ' 3 Jl , 1 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Apodaca 10, entre Clenfuegos y Some-
ruelos, compuesto de sala, saleta, co-
medor cuatro habitaciones con baño 
completo intercalado, a|rua abundante, 
cocina de gas y de carbón, despenca y 
bafo y oervlcios de criados. La llave e 
informes en el segundo piso, izquierda 
de la misma casa. 
25781 7 Jl. 
SE ALQUILA EL ELEGANTE PISO 
alto de la títsa San José 209, entre Ba-
sarrate y Mazón. Se compone de sala, 
saleta, tres cuartos, baño interca iado; 
comedor, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas, etc. Precio $80. La lla-
ve en el 207. Más informes. Notarla 
de Lámar. Cuba 40, segundo piso. Telé-
fono A-4952. 
25370 2 j l . 
SE ALQUILA, INDUSTRIA, 2. SEgun-
<io piso, sala, comedor, tree ' cuartos 
baño, cocina, tiene agua. Precio 85 pe-
ros. Informa: Oscar López. Zulueta 10 
Teléfono A-2114. 
25769 , 7 J i , C 5902 
Se necesita una casa de 
dos pisos, po r Sol, Luz, 
Acosla , J e s ú s M a r í a , de 
$ 2 0 0 a $ 2 5 0 , con cua-
t ro o cinco habitaciones 
en cada piso, para tomar 
enseguida. Beers and Co. 
O ' R e i l l y ^ 1|2. A - 3 0 7 0 
3 d 29 
Omoa, entre Pila y Matadero, casa nue-
va con 300 metros en un solo cuerpo 
muy cómoda para cualquier industria. 
Informan en la misma. 
25243 6 Jl 
SAN RAFAEL 43. SE ALQUILA EL 
nuevo j lujoso primer piso, sala, sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, do* cuartos, cocina, servicios, cuar-
to ^ara criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e in-
forman: San Miguel, 91, bajos. 
2526D 3 J l . 
SE ALQUILAN LOS DOS ESPLENDÍ-
dos altos de Infanta 100 C y 106 E 
compuestos cada uno de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un deparla-
mento en la azotea, terraza y servicios 
sanitarios a la moderna. Es casa nueva. 
Alquiler módico. Informan: San Fran-
cisco 17, entré San Miguel y San Ra-
fael. 
24529 2 Jl. 
OBISPO 46. SE ALQUILAN LOS Lu-
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
plías, dos habitaciones con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina 
moderna, cuarto y baño de criado, en 
los altos. Puede verse por la tarde de 
2 a 6. Informan en la misma. Teléfono 
M-8374. 
23940 4 ü . 
Se a lqu i la una casa, ex-
t raord inar iamente fresca, 
en e l nuevo ed i f ic io si-
tuado en San L á z a r o , M a n -
r ique y M a l e c ó n . A g u a 
f r ía y ca l iente ; servicio de 
e levador d í a y noche. I n -
f o r m a n : Prado , 8, T e l é -
fono A - 6 2 4 9 
24018 « j l . 
AMUEBLADA, SE ALQUILA A FAMI-
lia dé buenas referencias una casa en 
la calle 27, número 9, entre J y K . In-
forman: F-2139 y F-3566. 
25512 . 7 Jl. . 
Local nuevo para establecimiento, pi-
sos de granito y su accesoria con ser-
vicios sanitarios, se alquila en condi-
ciones ventajosas. Está situado en la 
esquina de San Lázaro , 305-A- In-
forman en Manzana de Gómez, Dep. 
252. 
23524 2 j l 
MEDICOS, DENTISTAS, ABOGADOS, 
comisionistas, fotógrafos, para cual-
quiera de estas profesiones, alquilo el 
frente de los alto^ de la casa, compues-
to de Gabinete con agua corriente y 
espléndida sala con balcón corrido, al-
tos de "La Sección H " . Belascoaln 32. 
23802 3 Jul . 
SE ALQUILA EL PRIMER PISC DE 
19, número 447, entre 8 y 10. a la de-
recha compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, hall, comedor, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto y servicio 
da criados. Precio 100 pesos. La lla-
ve e i los bajos. Informan en 8, núme-
ro 9, entró 21 y 23. 
25145 2 J l . 
EN LINEA 125, ENTRE 14 Y 16, 
alquila la casa con jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos dorciitorios, 
baño completo, patio, cocina, cuarto y 
servicios para criados. Informan telé ' 
fono M-1C38, 
24921 2 Jl 
SE ALQUILA TENIENTE REY 22, pri-
mero, compuesto de sala, saleta, cinco 
cuartos, lujoso baño, gran comedor, co-
cina de gas y de carbón y servicio de 
criados. Informan en Muralla 84, te-
léfono A-6455. La llave en los bajos. 
25217 2 j l . 
Próximos a desocuparse, se alquilan 
dos espléndidos locales, propios para 
comercio, en la calle de Obrapía . Pa 
ra informes. Sobrinos de Portillo, S. 
en C , Avenida de Bélgica, Monserra-
te, 11 7. 
24575 4 j l 
APODACA 14. SE ALQUILAN EL PRl-
mero, tiegundo y tercer piso de esta 
casa, acabada de fabricar. Llave e in-
formes en tíomeruelos 6. 
24906 • 4 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
lecón, 12 tercer piso, compuesto de sa-
la, comedor, recibidor, 6 cuartos baño y 
cuarto de criados en 130 pesos, su due-
ña en los bajos para informes. 
24884 4 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS VILLE-
gas 73, sala, comedor, 3 cuartos, lujoso 
baño, lavabos, doble servicio, escalera 
de marmol independiente. La llave en 
los bajos informan. 
248S5 4 J l . 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y FRES-
ca planta baja de Malecón 4, con gran 
saia, recibidor, cinco habitaciones co-
medor at fondo, baño intercalado, hall, 
patio, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados, garage para una máquina 
con cuarto y servicio para el chauffeur. 
El garage y la entrada para el servicio 
por oan Lázaro. La llave en los altos 
Informan: teléfono A-6420. Precio; 275 
pesos. 
^25237 • 3 Jl. 
PARA COMERCIO SE ALQUILA LA 
planta baja de Lamparilla, número 70 
se puede ver en todo el dfa. Informa: 
^LVa^0,r,%rs- Oficios, número 24. Te-
^ ^ i n í " 7 ^ 6 , . 0 . en San francisco nú-
mprc 108. Teléfono 1-2510. 
25236 2 Jl , 
CAMPANARIO NUMERO 9: SE ÁL-
quila esta casa de tres pisos. Las lla-
ves en la bodega de la esquina. Infor-
man en Habana número 58, de 8 a 10 
a. m, y d e l a S p . a i . 
24837 5 j i 
SE ALQUILAN EN FRANCO Y BEN-
jumeau. tres espaciosas naves de con-
creto apropósito para industria o al-
S K t 0 , TSep dan las tres juntas o sepa-
1 rada*. Informes en las mismas, 
— ̂  '1 ' 10d-24 
I ^QUIL0A INFANTA 43-A. altos. 
M W I M a Benjumeda, casa moderna 
^ t ^ r r , 1 ? ^ fre?ca. Informes: Ramón 
^ ¿ n f r / c Ad^^Infanta 47- Taller de I maderas. A-4157. 
I 24595 2 JK 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Carlos I I I número 199. con cua-
tro cuartos y servicio moderno. In-
forman en Obrapla número 7, teléfo-
no M-2504. 
238^5 4 j i 
EN MARTA ABREU 13, A N T E S A M A R 
gura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros, 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercancías. Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
Dr. Chiner, de 2 a 5. Para verlos dép-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los días. 
22898 12 Jl, 
V E D A D O 
SE VENDE. EN EL VEDADO, A 10 p i -
sos de la calle 23. una casa compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios, en $6.700. 
Informan: San Rafael. 98, altos. Sin 
Intervención de corredores. 
257i,5 7 J l . 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA ACA-
bada de construir en C y 15, Vedado, 
a una cuadra del Colegio La Salle, jar-
dín, terraza, portales, recibidor, hall-
sala con piso de marmol, comedor con 
piso de marmol, paáitry, cocina, garage 
con habitación y servicios para el 
chauffeur, escalera de marmol al se-
gundo piso, terraza, cuatro habitacione», 
dos baüo- intercalados, closets en todas 
las habitaciones, hall y pantry; dos 
cuartos para criados con sus servicios. 
¡ Informes; Teléfono A-tí4¡D, puede verse, 
i pues > &tá próxima a dosaluullarse. 
• 25510 7 Jl.. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 2 de 1 9 2 4 iiBinyin iuiiwii i m Mr A N O X C I l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SJB ALQUILüVN L O S A L T O S DL L A 
casa nueva calle 15 número 185, entre 
H e I . Tiene siete cuartos, baño, nala. 
comedor, garage y patio en 160 P^os. 
Informan en la misma y teléfono F-IG08. 
25793 ' y- . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CALLE 10 
y 21, con sala, comedor, tres cuartos y 
baños, en $75. Informan en los bajos 
y teléfono F-1638. _ „ 
25793 7 1L. 
Vedado. Alquilo buena casa amuebla-
da, antes del 10, por 4 o 6 meses, 
cinco habitaciones. Informes, 2, núm. 
161, entre 19 y 19, de 14 a 4. F-
5087. 
25712 4 j l . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 25. 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor cuatro cuartos, dos baños, agua 
calienta y demás comodidades. Infor-
man: Calle 17 número 54, entre 16 y 18. 
Vedado. 
25545 8 J l . _ 
SE-ALQUILAN LOS NUEVOS ALTOS 
a la Irisa B, 290, entre 29 y Zapata, 
íranvía de Marianao-Parque Central, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baños y dos terrazas, gas, electri-
cidad y agua caliente. 
25767 6 J' • 
ALQUILA UNA AMPLIA CASA EN 
la calle 13, y 22 en el Vedado, tiene, sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, coci-
na y cuarto con servicio de criado, jar-
dín todo alrededor, un gran portal, un 
cuart:> en los altos. Para informes: Lla-
me ai F-2395. 
25719 8 J l . 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, H, nú-
mero 335. entre 13 y 15, primer piso, 
portai, sala, comedor, cocina y servicio 
criados. 2o. piso, terraza, 4 habitacio-
nes y baño. Informarán: 15, esquina H, 
número 190. 
25741 7 J l . 
SE ALQUILA QUINTA No. 27, VEDA-
do, casa elegante y cómoda, con jardín, 
portal, sala, cuatro habitaciones, baño 
intercalado, comedor, cuarto y servicios 
de criados, patio y traspatio, etc. In-
forman Banco Gallego. Prado y Sai; 
José. 
25593 3 j l . 
SE ALQUILA LA FRESCA Y COMODA 
casa calle Baños 116 entre 23 y 25, 
acera de ja sombra. Compuesta de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, servicio sa-
nitario y cocina. La llave en el 122. 
Informan en Mercaderes 24, altos. Te-
léfono A-6596. 
_ 25664 • 4 j l . 
SE ALQUILA AMUEBLADA DESDE el 
15 de julio hasta noviembre, la casa 
acabada de fabricar Línea 96, entre 2 
y 4. Tiene dos baños intercalados. Se 
prefiere corta familia Alquiler mode-
rado. No tiene garage. Puede verse de 
1 a 4 de la tarde. Teléfono F-1217. 
•25441 3 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK ALQUILAN LAS CASAS J NUMS. 
265 y 267 entre 27 y Avenida de-la Uni-
versidad, compuestas de jardín al frente 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cuarto de baño, co-
cina y servicios para criadqs. Precio 
$85. Informan Notaría de Muño/,, Sr. 
Ferrer. Habana, 51. Teléfono A-5657. 
25228 5 j l 
CASA AMUEBLADA EN EL VEDADO, 
se alquila, de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir en la calle 15, nú-
mero 19¿, entre H e I . 
2487^ 6J1. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
de Tercera No. 276 entre D y E a una 
cuadra del Parque Villalón. con portal, 
sala, hall, comedor, 4 habitaciones con 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Precio $115. Informan San 
Lázaro^ 33. Tel. A-1065. 
_25181 4 j l . 
SE ALQUILA, ACABADO DE FA13RI-
carcar. el alto de la casa calle A, es-
quina a 25, en el Vedado. La llave en 
K Portería del Monasterio de Santa Ca-
talina. Informan en Habana 58, (Obis-
pado), de 8 a 10 a. m . y de 1 a 3 p. ra. 
23869 9 J l . 
V E D A D O . STC ALQUILAN L O S LUJO-
SOS y frescos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9. con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vestíbulo, sala. hall. 5 
habitaciones con dos baños Intercalados. 
Comedor, repostería, cocina moderrz, 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. Tli-
forman Obispo 46, altog, Tel. M-8374. 
23940 j l . 
VEDADO. SK ALQUILA EL PRECIO-
SO chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall. 
4 habitaciones y baño intercalado lujo-
so . En la planta baja dos c uartos y ba-
ño para- criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes Obispo 46, altos. Tel. M-8374. 
23940 4 j l . . 
Se alquila en el lugar más fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, baño intercalado, sala, hall, 
espacioso comedor al fondo, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criados. 
Informan en Manzana de Gómez, 
Depto. 252. 
23525 2 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 15 
número 207, entre H y O, portal, sala, 
compdor. repostería, seis cuartos, dos 
baños; sótano con portal, dos cuartos, 
cocina, baño, garage, cuarto, baño. In-
forman H número 144 esquina a 15. 
254 39 4_^L-
VEDADO. ALQUILO MAGNIFICOS AL-
tos modernos, sala, saleta, siete cuar-
tos, dobles servicios; agua caliente. 
. !£SUS D E L M O N T E , 
V I B O R A ¥ L U Y A N G 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO, 
esquina excelente y numeroso vecinda-! 
rio, San José esquina a Remedios, Je-
sús del Monte. Informan al lado. Fer-
nández. ) 
25316 11. 1 
M A K 1 A N A 0 , C E I B A 
COLÜMBIA Y P O G O L O T T I 
ALQUILO CASA NUEVA EN JESUS 
del Monte, Municipio 7, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo raso. Teléfono; llave, bodega de la 
esquina, fiador; Teléfono A-9144. Pre-
cio $60. 
25084 7 j l 
SE ALQUILA CHALET DOS -PLANTAS 
José Antonio Saco No. 2 Reparto Men-
doza. Planta baja: sala, comedor, gabi-
nete, hall, cocina, cuarto de criados y 
garage. Altos: terraza al frente, cinco 
habitaciones y baño con aparatos com-
pletos. Llaves e informes Cerro 503, 
altos. Esquina de Tejas. Tel . A-3837. 
25041 2 j l . 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA CA-
sa para familia, planta baja, en el her-
moso Reparto Mendoza, VílSora, aon 
frente a la callo de J. A. Cortina, casi 
esquina a Santa Catalina y en el mis-
mo paradero de los tranvías de Santos 
Suárez. Informa Josfr Ovles, Santa Ca-
talina, 95, al lado del café Capitolio. 
También en Muralla 78. 
24943 4 j l . 
MARIANAO. SE ALQUILA L A CASA 
General Lee número 6, con portal, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, ba-
ño completo y demás comodidades. La 
llave, en el número 19. Informan en 
Steinhart esquina a Robau. Buen Reti-
ro, Teléfono 1-7041. 
26788 5 j l 
BUEN A VISTA, FRENTE AL PARADE-
ro Cazadores, se alquila espaciosa y 
fresca casa, compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall al centro, 4 
dormitorios, comedor, baño corñpleco, 
cocina, cuartos y servicio de criados, 
garage. Módico precio. M-8536 . 
25363 2 j " . 
ALQUILO LUYANO, 59, DOS CASAS , 
altas, cuatro cuartos, sala, saleta, pre-
cio 50 pesos cada una, a una cuadra de | 
Toyo Informa en la misma. Su dueño: , 
Geneia' Lee, 5, Víbora. 1 
2489S 4 J l . 
SE ALQUILA EN LA AVENIDA DE 
Columbia, entre Lanuza y Miramar, una 
magnífica casa con su buena rej;lde 
hierro por el frente, con un jardín con 
bastantes árboles frutales y las como-
didades de dicha casa son sala, cuatro 
cuartas, comedor, cocina y demás ser-
vicios necesarios, también le pasa por 
frente la doble línea de carros de Ma-
rianao, para verla y las llaves diríjanse 
a la oficina de Mario A. Dumas y A l -
pendre .Calle 9 y 12. Reparto Almenda-
res. Mananao. Teléfono 1-7260. 
25491» 4 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
lavabo corriente y toda asistencia; ha 
de ser persona de mucha moralidad. 
F-4797. 
25620 3 j l . 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de esquina, amplio con sus servicios. 
Informan en. Cuba y Muralla, café. 
Cantina. 
_25622 4 j l . _ 
CASA DE HUESPEDES COMPOSTBLA 
No. 10. Amplias y ventiladas habita-
ciones con vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Casa tranquila 
Véala,, que le convendrá. 
25656 10 j l . 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
25481 10 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DEL CA-
fé Marte y Eelona Monte esquina a 
Amistad, un departamento de esquina, 
con balcón a la calle, propio para Ofici-
na, Dentista, Consultorio, Sociedad o 
similares. Informa el dueño del café 
d o 7 a . m. a 2 p . ra. y durante la 
noche. 
24857 5 J l . 
P R A D O . 113 
En I03 altos de esta casa Antiguo Ca-
pitoho, ss alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones muy en proporción. Telé-
fono A-3537% 
24755-57 5 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
HOTEL "CUBA M O D E R N A ^ 
En esta acreditada casa hay habita, 
ciones con todo servicio, agua cornen. 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Tt 
léfonos 1VI-3569 y M-3259. 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy 
OBISPO 54. CASA AMERICANA SE 
alquila una habitación amueblada con 
agua corriente y todi«3 los adelantos 
modernos. Muy fresca limpia y con las 
mejoras referencias. 
25227 8 j l 
A V I S O 
El "Hotel Roma" de J. Socarrfts 
trasladó a Amargura y C^mpostela' ca 
sa de seis pisos con ledo confort-' ha 
bltaciones y departamentos con bañ¿ 
agua caliente a todas horas, precln. 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-694E 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi" 
ten abonados al eomedor último piS(r 
hay ascensor. 
amplia y fresca con lavabo de agua SE ALQUILA UNA HABITACION AM-
corricnte; es casa de familia; hay ba- plia y fresca con o sin derecho a su 
ño de agua caliente; alquilo , a hom- comedor. Informan en la sastrería de 
breS solos. Jiménez. Bernaza, í l , altos. Belascoaín, 15, bajos. 
¡507 Jl. 2520S 3 11 
ATENCION. EN LA PARTE MAS AL-
ta y fresca de la Víbora, acera de la 
brisa, se alquila una casa de esquina 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño completo y terraza. Pre-
cio $55. Calle Genaro Sánchez esquina 
a Segunda, a dos cuadras de la calzada. 
Su dueño Segunda 26, altos. 
25141 2 j l . 
ALQUILO LA CASA CALLE DE Ro-
dríguez letra A entre Guasabacoa y 
Cueto, con portal, sala, saleta y dos 
cuartos espléndida cocina con sus ser-
vicios. Informan en la bodega de la 
esquina de Guasabacoa. 
25151 2 j l . 
En el Reparto Alturas de Almenda-
tes. en la Avenida del Parque, muy 
cerca de la línea del tranvía, se al-
quila un bonito chalet, que reúne to-
da clase de comodidades; tiene ga-
rage. Informan Obrapía 22, altos, 
teléfono M-2267. 
25785 4 j l 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA SE1 
alquila la casa Pérez No. 15 esquina j 
á Ensenada, J . del Monte. La llave e 
informes en Pérez 50. 
25142 I _ j l . ^ 
SE ALQUILA LA CASA ZAPOTES 38. 
entre Avenida Serrano y Durege, se com-
none de portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto sanitario, comedor, co-
cina, cuarto de criados e inodoro. Tie-
ne entrada para garage. Informarán en 
Serrano 32, Santos Suárez. 
25232 4 11. 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CASA 
Este de la Línea No. 83 entre Gómez y 
Mendoza a dos cuadras del tranvía de 
Santos Suárez. Consta de portal, sala, 
saleta, 3 habitaciones, hall, baño com-
pleto y cocina. En los bajos está la 
llave e informan. 
25543 6 j l . 
SE ALQUILA ESTRADA PALMA, 109. 
Once núm. 111, entre L y M. La llave I co.n ,porta1' sa]a' comedor, cuarto de 
Mi el 107 e informes en Monte 72 ¡criado, garage y el alto con seis cuar-
21>*68 miormes en monte tos haño complelo> escalera de mar-
'' —-— r,,0' y terraza, se puede ver de 3 a o. 
EN $100 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chal'ót callo 25 entre Paseo y üoa 
Vedado, con 6 habitaciones, unt-. de 
criados, baño de familia y baño de 
criados, cocina de gas. t-ala. saleta, co-
medor. Otros informes. Tel. M-4583. 
"5GT5 3 j l . 
Teléfono 1-1524. 
7 J l . 
-ALQUILO CASA EN LA CALLE J EN-
ti'e 21 y 23 por $60. compuesta de sala, 
comedor, S|4. Para informes en la mis-
ma y Amistad 62. Tel. A-3651. 
25008 ' 4 j l . 
\ E1 )ADO, SE ALQUILA EL CHALET 
de alto y bajos, muy amplio y fresco, 
tiene 8 habitaciones de dormir, además 
de sala, comedor y halls, cuartos para 
criadas, garage para tres máquinas con 
dos cuartos altos para chauffeur y cria-
do. Puede t erso de 8 a 12 y de 1 a 5. 
Calle 13 No. 77 entre S y 10. Precio 
¡?300 mensuales. Informan en Aguiar 75 
Departamento 423, Teléfonos A-2818 y 
M-1410. 
25632 3 Jl. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA EN 
la parte alta de la Loma de Chaple. a 
la brisa tiene jardín, garage, portal, 
tres hermosos dormitorios, baño inter-
calado, cuartos y servicios de criados y 
todas las demás comodidades de una 
casa moderna. Informan en el teléfono 
1-43 i 2 
25739 5 J l . 
Vedado, esquina F y 27. 25 por 30, 
medida ideal, acera de la brisa $30 
metro. Trato directo con los interesa-
dos. Tel. A-4131. 
25637 5 j l . 
VEDADO. ALQUILO LA FRESCA Ca-
sa de alto y bajo, con todas las como-
didades; en los altos los cuartos y el 
baño y en 'os bi;jos los servicios. On-
ce. 105. entre 'L y M, La llave en el 
107. Informes, Mente 72. 
:^'>;t 4 j l 
Ln el edificio Mart í , Calzada esquí' 
na a Dos, Vedado, acabado de fabri-
car, se alquil,1 la espaciosa planta 
baja de esquina, para establecimien-
to y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno, de sala, antesala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño y 
eccinv y habitación con servicios pa-
ra criados.. Informan en el mismo y 
en Teniente Rey, 71 , bajos. 
25276 5 j l 
Se alquila para corta familia, los al-
tos nuevos de 23 esquina a 10, Ve-
dado, con terraza, sala, tres cuartos, 
comedor y servicios. Ganan $65. Las 
llaves en la bodega. Tel. 1-3880. 
^ 25383 2 j l . _ 
VEDADO. SE ALQUILA UNA BONITA 
casa en la calle 8 No. 37 entre 13 y 15 
a inedia cuadra del Parque Menocal, 
una del tranvía, con sala, saleta y tres 
habitaciones y buen baño, dobles ser-
vicios y instalación eléctrica y gas 
para cocina, buen patio, portal, jardín, 
la llave en la Uodefra de 8 y 15. Infor-
man en la calle 12 No. 203, entre 19 
y 21. 
25379 3 j l . 
SE ALQUILA EL LUJOSO CHALET' 
de Alcalde O'Parrill No. 18 entre Estra-
da Palma y Luis Estévez, Víbora, Cons-
ta de jardín, portal, sala, saleta 7 ha-
bitaciones, dos baños, saleta de comer, 
con terraza y pérgola al fondo, pantry, 
cocina, garage, cuarto y servicio de 
criado, gran traspatio, dos o tres de 
las habitnciones con un baño y cocina. 
Pueden dejarse completamente indepen-
dientes desd>2 la entrada. Puede verse 
tedo e! día. 
_ 25543 6 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle Santa Ana entre. Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyanó, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas, en 50 pesos. 
Informan: Fábrica de baúles. 
25". 4 5 9 J l . 
SE ALQEILA LA CASA JESUS DEL 
Monte 502, buen punto y muchas co-
modidades. Informan en "La América" 
Teléfono 1-1783. 
25613 4 j l . 
SE ALQUILA UNA CASITA DE SALA, 
cemedor y dos cuartos, cecina y baño 
en la Calzada de Concha 234, departa-
mento No. 4. Precio $25. Informan en 
Herrera y Reforma, obra en construc-
ción . 
25674 3 j l . 
A UNA CUADRA DEL PARADERO 
Lawton, 16, entre Dolores y Concepción, 
se alquila una casita de mampostería, 
con ssla, tres cuartos, cocina, instala-
ción sanitaria y eléctrica y su jardín al 
frente, en 35 pesos. Para informes: 
R. Campos. A-1664. 
24768 3 J l 
SE ALQUI JA UN LOCAL PARA ES-
tablecimien o, Luisa Quijano y Carmen, 
Ma'ianao. .informa: Reparto Noguera. 
Teléfono I< 7851. 
24701 , 10 J l . 
«E ALQUILA O SE VENDE UNA ES-
ouina acabada de fabricar, de mampos-
tería. preparada para establecimiento. 
También una casa de madera comnle-
tamente nueva. Pasaje C esquina a 6, 
Buena Vista. Para informes, A. Gon-
zález, Neptuno núm. 144, teléfono 
A-6927. 
25231 3 j l 
SB_ ALQUILA UNA HABiTACION A 
seño-a sola o caballero 00I0, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
teléfono. Aguacate, 21, bajos 
25513 9 J l . 
HOTEL OBRARIA 57. ESQUINA A Com-
postela. Próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones, vista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores para perso-
na sola, desde $40, con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para fa-
milias estables, precios especiales. Tran-
seúntes, cama desde un peso. Cada co-
mida 00 centavos. 
25461 • Í 5 _ j L , 
CARDENAS 63, BAJOS, SE ALQUILA 
una habitación independiente y fresca 
a persona de moralidad. Informa en la 
ñ u s n a . 
25508 3 J l . 
EN MONT^ 49 1|2, FRENTE AL CAM-
PO de Marte, entre Factoría y Some-
ruelos. se alquila un magnífico depar-
tamento con vista a la calle. Razón 
en los bajos, café. 
25377 3 j l . 
C A S A M O D E R N A HUESPEDES 
Se alquilan habitaciones interiores y 
un departamento con vista a la calle 
con todo servicio. San Nicolás 71. Te-
lófotv» M-1976. 
^ 2 Jl. 
irVciUN AMUE-COLUMBIA. BUENA VISTA, AVEN!-. 
da 6a. frente a la quinta del señor Ba- \']iíúí\ V con comida_ para hombre so\o 
SE ALQUILAN MUY BARATOS MO-
dernoc altos, (esquina), Estrada Pal-
ma y Concejal Veiga, Víbora, con sala, 
recibidor, tres cuartos, cuarto de baño 
moderno, cocina, todas las habitaciones 
tienen su balcón antepecho. Hay abun-
dante agua, sin necesidad de tanque. 
Su dueño: Pedro Pérez. Santa Catali-
na, número 19. Cerro. Teléfono A-9998. 
25263 J l . 
P A R A BODEGA 
Se alquila la esquina de Justicia y Enna, 
Jes îs del Monte, tiene armatostes, mos-
trador y nevera de azulejos, local mo-
derno con tres puertas, metálicas, no se 
pld'^ regalía, alquiler barato, contrato 
que se desee. Informan: Teléfono A-
2465. Luz, 4. 
25266 3 J l . 
SE ALQUILA UN GARAGE Y UN 
cuarto alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuarto en 25 pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en Figueroa. es-
quina Milagros, iReparto Mendoza. Ví-
bora. 
24f,ñ? 9 J l . 
rraqué, a do.-s madras de la lín^a del 
Vedado y a tre.? de la de Zanja y a 
cuatro del Colegio de Belén, f.o alquila 
por año^ un gran chalet -lo I^s plan-
tas, sala, recibicloT, hall, íraMnete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto de cria-
dos, baño, id. portal, terraza, altos, 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero, etc. etc. gran jardín 
con 50 metros de frente. Informes: Jua-
rrero, en la misma Telf. 1-7656. 
24718 5 j l . 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO TKRRE-
no con 1.500 metros de superficie 30 
x 50, totalmente cercado, con cerca de 
ladrillo y en el cual hay dos espacio-
sas naves, cubriendo aproximadamente 
500 metros y el resto de patio. Está 
situado en la calzada de Bruzón esqui-
na casi a la de Ayesterán y próximo 
a Infanta y Carlos I I I . Puede darse 
contrato. Informa: Sr. Olmo, teléfono 
M-5343 y M-7789. 
25078 7 j l 
. P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de. la Calzada de Jesús del 
Monte, pagado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos én el interior que pueden de-
jar lf\, renta libre. Informes Jesús del 
Monte '479. Tel. 1-1628. 
24231 14 j n . 
SE ALQUILA LA CASA PLORES 80, 
en lo más fresco de Santos Suárez a 
una cuadra del tranvía. Sala, saleta, 2 
cuartos, baño intercalado, cocina gran-
de. La llave en la bodega. Informan: 
Finuras 21 Tel. A-2683 . 
256R2 6 j l . 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA JO-
sé María Heredia. entre Estrada Palma 
y Libertad, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, baño completo, cocina 
y patio. Informan: 10 de Octubre 516. 
Teléfono 1-1297. 
25742 6 Jl. 
EN LA VIBORA, SE ALQUILAN. PRO-
EN CIEN PESOS MENSUALES^ SE 
alquilan los altos de Villa María, nue-
vos, frescos y cómodos, con sala, co-
medor, cuatro habitaciones, dos baños, 
cocina de gas, terraza, garage y dos 
cuartos con sus servicios para criados, 
muy cerca del paradero de la Víbora, 
en Agustina, entre Lagueruela y Andrés, 
a cuadra y media de la Avenida de 
Acosta y Calzada. Informan al lado, te-
léfono 1-3233. 
25214 3 j l 
SE ALQUILA CASA, PORTAL, SALA, 
comedor y dos cuartos y cocina ,con sus 
servicios sanitarios, completamente nue-
vos, patio y traspatio, con frutales. In -
forman Arroyo ApolOi Barrio Azul, ca-
lle Grant bodega de B. González. Su 
dueño Malecón y Belascoain. Garage. 
M-6003. R. Eiris. 
25558 3 i l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA LOCAL PARA CARNI-
cería, preparado como ordena Sanidad, 
con su mostrador y ganchería. Calle 
Concepción y 15. Teléfono 1-5080. 
24701 3 j l 
Se alquilan unas magníficas y bien 
situadas naves^ en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
y Rodríguez- Informan, San Ignacio, 
56, teléfonos A-5409 y M-329I . 
21560 9 j n 
SE ALQUILA EL SOLAR CONCHA 
esquina a Pérez, que mide 1-600 metros 
cuadrados; pronto será cercado, está 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
ximos a terminarse, los más frescos al- camiones y material de construcción. tos y bajos de la casa Carmen 4 esquina 
a Sai: Lázaro, enteramente independien-
tes y con todas las comodidades. In-
forman: F-5635. 
25607 6 j l . 
SE ALQUILA REPARTO LAWTON, 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. La 
llave en el chalet de La Mamblsa, ca-
rritos de San p'rancisco, a una cuadra. 
25766 11 j i . 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS BA-
jos de la casa calle F, número 219,'en-
tre 21 y 23, Vedado, recién consrtuida, 
compuestos de sala, hall, comedor corri-
do tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de servidum-
bre. Llaves e informes en los altos. 
25274 2 J l . 
SE ALQUILA CASA MODERNA EN LA 
calle Reforma 123 a una cuadra de la 
Calzada de Luyanó, con las siguientes 
comodidades: Portal, 4 amplias cuartos, 
baño intercalado,' sala, hall y comedor, 
cocina, despensa, cuarto de criados y su 
baño, portal al fondo y mucho patio y 
jardín. Precio $85. Informan Reforma 
y Herrera. Casa en construcción 
25673 3 
í:c ulquilnn en la parte alta d:J Ve-
oódo, '.alie Baños 259, entre 25 y 
27. unos espléndidos altos modernos, 
con todas las comodidades para per-
sonas de gusto. Precio $150. Infor-
man en los bajos. 
25097 i j j 
SE ALQUILA B NUM. 4. SALA, SALE-
ta, comedor, siete dormitorios, dos ba-
f.os y uno de criados; cocina de gas. 
Zaguán para automóvil. Informan F-
1936. 
25070 7 j l 
•VEDADO, 19 No. 447 ENTRE 8 Y 10 
cuatro habitaciones, recibidor, saleta al 
fondo, galería, baño intercalado, coci-
na de gas, cielo raso. La llave en los 
bajos. Informan San Lázaro 286. Pre-
cio $90.00. 
25006 2 j l 
S E ALQUILA EL HERMOSO Y Mo-
derno chalet de 10, entre 11 y 13, Veda-
do, jardín, portal, hall, sala, recibidor, 
comedor, pantry, cocina y calentador 
de gas. dos cuartos y dos baños intercajk 
lados En los altos 6 cuartos, dos te-
rrazas, cuartos y servicios de criados 
y garage. Precio y llav« en la carni-
cería de 11, esquina a 10. 
24914 3 J l . 
j EN LINEA 125, ENTRE 14 Y 16. SE 
alquilan los altos, acabados de fabri-
car, con balcón, sala, antesala, ha!, 
cuatro cuartos dormitorios, baño inter-
calado, saleta de comer, cocina, cuarto 
y servlaios para criados. Informan; 
teléfono M-163». 
24920 3 n 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA LA 
casa San Benigno 90 entre Cocos y En-
carnación. Jardín, portal, sala, ante-
sala, tres habitaciones con lavabos, sa-
leta de comer, servicios, patio y tras-
patio. La llave en el 89 e informan 
Calzada de Jesús del Monte 562. 
25387 6 j i . 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MONTE, 
Calle Pamplona número 14, frente á 
Delicias, una casa nueva. Informan-
Sol. 5&. 
2551: 4 
SE ALQUILAN UNOS PRECIOSOS al-
tos da esquina en San Mariano y José 
Antonu Saco, Reparto Mendoza, Víbora 
frente a: Colegio de los Hermanos Ma-
nstab, compuesto de sala, comedor, 4 
cuartos, servicio intercalado y de cria-
dos, cecina de gas, bastante agua. In-
forman en los bajos. Teléfono 1-3457 
25293 3 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
Safa,rCalle Princesa, número 10, Jesús 
del Monte; sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado y servicio de 
criados; agua abundante, todos los 
cuarttn a la brisa; la llave en los ba-
jos. Informan: Chacón 24. 
2^0^ " , 2 J l . 
estando cerca de los muelles y centro 
de población; será muy í;tll para aque-
llos que lo necesiten. A. Kielly su due 
ño. Tamarindo 49. 
21341 S JL 
SE ALQUILA EL SOLAR TAMARIfí-
do esquina a Dolores, de 1000 metroa 
superficie cercado. Tiene buena calla 
enfrente, por donde pasan más de mil 
vehículos diarlos, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para Un depósito de materiales. A, 
E. Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 iL 
C E R R O 
SE ALQUILAN EN $30 MENSUALES, 
los modernos bajos de Monasterio 15, 
Cerro, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos,' cocina do gas, servicios y luz 
eléctrica. Informan al lado en la bode-
ga de Monasterio y Peñón, a dos cua-
dras de la Calzada del Cerro. 
25392 3 j l . 
¿Quiere vivir en el sitio más fresco 
y saludable de la Habana? Venga a 
ver un departamento o una habitación 
sencilla o regiamente amueblada en 
San Lázaro 366, altos del café "Vis-
ta Alegre", frente a la estatua de 
Maceo. 
24890 5 j l . 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
luz, teléfono, en $35. San Lázaro 178, 
cerca de Galiano. 
25434 2 j l . 
HOTEL "LA ESFERA", DRAGONES, 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias establea a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
24iui 8 J l . 
EN SAN RAFAEL 50, ALTOS, CASA 
nueva, se alquila una habitación con 
balcón a la calle, con todo el corfort 
de un palacio. Teléfono M-38S4, 
24339 3 j l 
: a s a b u f f a l o 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . ' La mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. Las 
más céntricas y más económicas. 
23488 20 j l . 
HOTEL HOLGUIN 
Monte 19 frente al Parque La India, 
a media cuadra de los teatros. Habi-
taciones desde $1 en^adelante. Idem 
para dos de $1.50 en adelante. Telé-
fono M-5245. 
24080 5 j l . 
Se alquilan habitaciones y aparta-
mentos con vista a la calle en casa 
nueva, acabada de fabricar, regios 
servicios, buen trato a personas de- Kente, 1 todas horas, con espléndida 
HOTEL VENECIA 
Propio para familias, situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. La 
casa más ventilada de la Habana, 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con baño 
privado, balcón a la calle, agua ca 
ceníes. Suárez 128. 
25394 2 j l . 
BERNAZA 36 
'Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle. La mejor ca-
sa de la Habana, por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios mó-
dicos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
25261 8 j l 
CUBA 96. SE ALQUILA UN HERMO-
SO departamento con balcón a la calle 
y uua habitación interior a matrimonio 
sin niños O'a hombres solos, casa de 
moralidad se compone solo de seis 
Inquilinos. 
25288 2 J l . 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABI-
ta^iones en Salud, 50, Picota, 66 y 08. 
Camp.'-.nario, 143, en las misman infor-
man . 
25283 6 J l . 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería. 
25042 30 j n . 
comida, desde $100 en adelante pa 
ra dos personas. Cocina española, 
criolla y americana. Tel. M-3705. 
24018 20 j i 
CASA DE HUESPEDES 
La Comercial. Muralla número 12, fren-
te al Parque. Alquila habitaciones des-, 
de 40 pesos, incluyendo ias comidas 
con 5 platos, pan, postre, y café, jueves 
y dDiningo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
25212 v8 J l . 
Casa Huéspedes. Hermosas habitacio. 
nes con balcón a la calle, departa- \ 
mentos para familias con baños agua 
caliente, sumamente baratísimas. Saa 
Nicolás 122. 
25185 2 j l . 
V E D A D O 
EN EL VEDADO SE ALQUILA UN DT^ 
partamenlo con toda asistencia, lavabo 
corriente y baño privado; ha de ŝ f 
persona de mucha moralidad y educa-
ción. F-4797. 
25618 3 j l . • 
S E N E C E S I T A N 
G u a d a s de mano ^ 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE- ! 
pa cumplir con su obligación y 
persona formal. Jesús María 00. 
25589 4 j l . 
S r SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de cuartos, que entienda algo de eos-
tura y tenga recomendación de las ca-
sas donde haya servido. Calle 21 nu< 
mero 400 esquina a calle 6, Vedado. 
25598 3 j l . L 
En la calle 9, entre F y G. se soli. 
cita una buena criada de mano qm. 
esté acostumbrada a servir. Buen suel-* 
do, ropa limpia y uniformes. Presen-
tarse de 9 a 12 de la mañana . 
25718 4 j l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina -a San Rafael. Es-
pléndidas habitaci(>hes y apartamentos 
con baño. Magnífica comida. Situación 
inmejorable, sólo a una cuadra del Par-
que Central. Precios reducidísimos para 
el verano. ' 
23932 4 Jl. 
EN CRESPO 10, ESQUINA A SAN LA-
zaro, se alquila un departamento alto, 
compuesto de saia, comedor, 2 habita-
ciones, baño y cocina, todas con vista 
a San Lázaro. Precio módico: Puede 
verse a todas horas. La llave en el 
puesto. Informes Obispo 46, altos. Te-
léfono M-8374. 
23940 4 j l . 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU- , 
lar para criada de mano en Consulado -
92, bajos, que sea trabajadora y honra-, 
da. Que no sea recién llegada. No se 
enseña. Sueldo $30 y ropa limpia. Sali-
das todos los domingos solamente. Pa. 
ra tratar de 1 a 4 de la tarde. j j 
25691 5" j l 
SE "SOLICITA UNA CRIADA. DE buen 
aspecto, para todo servicio. Debe en-
tende";" bastante de cocina y dormir m 
la coircación. Tratar de 3 •% 6. Siie*PÓ 
30 pesos y ropa limpia. Con uniformé."? 
Calle 4, entre 21 y 23. Consulado Ar- r. 
gentino, altos. 
25544 4 J l . _ • 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sillar, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza, para corta familia. Se exigen 
referencias. Josefina 15, esquina a Pri- i 
mera. Víbora. Teléfono 1-4037. 
25715 5 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad, para servir a una señora,' 
$16 y ropa limpia. Después de las 9., 
Virtudes 103, bajos. 
25615 3 j l . ^ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que sepa cumplir con su obli-
gación en Malecón 6, bajos. 
25643 3 j l . _ 
EN LA CALLE B No. 147 ENTRE 15 
y 17 se solicitan dos sirvientas, una 
para comedor y otra para la cocina," 
Tienen que saber su obligaci'in y dor-
mir en la casa. 
25583 5 j l . 
S r A L Q U I L \ N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones en Campanario 154, a^tos, ca-
pa fresca y de ŝ raades cotnodifiades, 
acabada de reformar. Teléfonj A-9á!7. 
23681 J j l 
Máximo Gómez. 3 7 1 , antes M o n -
H O T E L ALFONSO 
I . Agrámente 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua i i i i j i m n/l 
corriente, más barato que nadie. Des-i te, al lado del INueVO lYlercadO, SC 
fte 335 por persona al mes. Punto cén-
trico . media cuadra del Parque Central. 
2£;268 8 J l . 
MATRIMONIO SOLO, CEDE DOS mag-
níficas habitaciones amuebladas o sin 
muebles, juntas o separadas. Infor-
man: Empedrado, 2o. piso. 
25711 4 J l . 
CASA PARA FAMILIAS ELEGANTES 
V con todo el confort moderno, se al-
quilan departamentos y habitaciones 
lujosamente amuebladas, con baños pri-
vados o sin ellos y un servicio de co-
midas especiales y propio para matri-
monios y familias. Se exiffe absoluta 
moralidad. Aguila, 10. Teléfono M-8047. 
25Ü04 5 Jl. 
Habitaciones . y departamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. Gasa para familias. 
Aguila 113, esquina a San Rafael. , 
25027 4 j l . 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO, 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24967 4 j l . 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD 
o a matrimonios sin niños, sa alquila 
una habitación en una. azotea, muy am-
plia y .ventilada. Precio $18. Cristo 18 
_25665 4 Jl, 
SE~ALQUILAN HABITACIONES COM-
puestay de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 14 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, entrh Flores y San Benigno. Tama-
rindo . 
25727 11 .Jl 
Recién inaugurado el Hotel, Café y 
Restaurant "E l Prado", Obrapía 51 , 
próximo al comercio y oficinas. Coci-
na española y americana. Habitacio-
nes con servicio' privado a $60. Con 
agua corriente a $45, para dos $65. 
Desayuno, almuerzo y comida a la 
carta. 
25647 3 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos del Café Covadonga, Cerro y Do-
mínguez. Informan en Domínguez A, 
altos, teléfono M-3977. 
25669 g j l . 
Cerro. Infanta 24 112, esquinaba San-
ta Teresa, Las Cañas , se alquilan los 
cómodos y bien decorados altos, pro-
pios para un matrimonio de gusto. 
Tienén dos habitaciones, sala y sale-
ta; los más cómodos servicios. Las 
llaves en la bodega. 
24955. 6 j l 
Se alquila la espléndida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 575, esquina a 
Carv;¿'al, en la parte más alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas. 
Informarán teléfono M-3923. 
24406 3 j l . 
SE ALQUILA, SIN ESTRENAR. EN LA 
loma de Luz, Jesús del Monte 459, por-
ta, sala, 5 habitaciones, baño Interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas 
y servicio independiente, para criados. 
Llave e informes en los altos. 
25353 ^ $ j l . 
p r o p i o p a r ^ T ü ñ a I ñ d ü s t o 
do i^anVo^ R u J ^ B ^ 
ron " ^ I ^ completos cfn patio. Está situada 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
1Í C A S A B L A N C A 
sala con dos puertas a la calle. Tam-
bién se cede la casa entera, con inqui-
linos que dejan una buena utilidad. 
Informes: Jesús del Monte 479. Telé-
fono 1-1625. 
25340 2 j l . , 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA un \ 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, (peina, y üemás serví 
30 n pa 
en lugar más fresco y céntrico de est  
villa, a veinte pasos de las lineas de 
los '"ranvlas y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo.io 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 I I 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA Y 
fresca habitación alta con balcón a la 
calle y luz eléctrica en la casa Peña 
Pobre 10, esquina a Aguiar. 
25685 3 j l . 
EDIFICIO CANO 
La casa más fresca e higiénica de la 
Ciudad, con agua corriente, elevador, 
baños con agua caliente y mucha l im-
pieza. Habitaciones desdo 525.00, Comi-
da buena y barata. Villegas 110 entro 
Sol y Muralla. Hablamos francés e in-
glés . 
25578 lo j l . 
SE ALQUILA UN- DEPARTAMENTO 
con balcón a la calle y dos habitaciones 
con su bocina en la calle Zanja, 128-B. 
25728 _ 4 j l . 
SE ALQUILAN EN L A M P A R I L L A - Y 
Bernaza, 2 habitaciones. Informan en 
'a bodega. 
2581,1 • 4 j i . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en Obispo 97, seprundo piso. Se sirven 
comidas. Cocina criolla, española, fran-
cesa y mexicana. Precios módicos. 
25605 io j l 
HOTEL PALACIO COLON 
Prado 51. altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al al-
cance de todos. Venga y véalo. 
25704 31 j l 
MONSERRATE 93 ENTRE LAMPARI-
11a y Obrapía, se alquilan habitaciones 
lavabo de agua corriente, muebles es-
peciales, a precio de situación. Otros 
informes en la misma. 
25676 a j i . 
AGUACATE 4̂ LETRA B, SKOUNDf) 
piso, se alquila una habitación en $15 
25680 5 j i 
COMPOSTELA 19 
Gran casa para familias con lavabos 
y todo el servicio, para una persoriü 
|36,00; para dos $70.00. Agua cali en t i 
2d554 J5 j i . 
A UNA CUADRA DEL PARQUE UN 
magnífico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único inqui-
lino, casa de familia, mutuas referen-
cias. Bernaza No. 18, último piso, iz-
quierda. 
25170 « 3 j l . 
SE ALQUILA EL DEPARTAMENTO 
moderno, alto, de Florida 43 con bal-
cón a la calle, sala, cocina de gas, tres 
ampliar habitaciones, baño con servicio 
completo, tranvías por la puerta y por 
la esquina de Vives. La llave en los ba-
jos en el Departamento del fondo e in-
forman en el Bufete del Dr. Raúl de 
Cárdenas Manzana de Gómez, 440. 
24903 3 Jn 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, ser-
vicios de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
24990 26 j l . 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O PISO 
Se alquilan dos habitaciones amuebla 
das, una es chiquita, como para una 
persona; es casa de una sola familia y 
se piden referencias. Hay teléfono. 
24996 2 j l . 
SE/ ALQUILAN HABITACIONES CO-
rridas en Cuba, 36 y Chacón, 2, fabrica-
ción mederna. 
24897 4 J l . 
EN MERCED, 77, OFICIOS. 10, SOL 63 
y Cuba 113, por Jesús María, se alqui-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones interiores. 
24894 11 J l . 
MALECON 317. NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi 
dad en su distribución. Se exige com-
pleta garantía de moralidad en sus In-
quilinos. Teléfono A-4204. 
24 900 LJ1-— 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA-
ra oficinas. Edificio Ariosa. Cuba, 49, 
esquina Obrapía. Informes: M . Cárde-
nas. M-3030. 
a lqui lan hermosas habitaciones. 
I n f o r m a n , en la misma 
Ind. 16 Myo. 
LA APLANADORA. GRAN CASA DE 
Huéspedes. Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con ^is ta a 
la calle, comida a la española y criolla 
Reina y Belascoain. 
2233.5 9 j l . 
OBISPO, 40, ESQUINA A TAPANA, 
altos del café Vela.sco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, <asa nueva. Informan en el café, no 
por teléfono. 
22062 7 J l . 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admf.ten abonados al comedor. Nor-
ma: equidad, orden, moralidad. Te-
léfono M-7519. 
22085 7 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballeros 
y señoras separadamente. Kxcelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba y 
Aguiar. 
25140 27 j l 
Villegas 21 esquina á Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua ca-
liente, casa de moralidad. Teléfono 
M-4544. 
25190 12 j l . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para ayudar a los quehace-
res de la casa, de una corta, familia, 
que entienda algo de cocina. Gloria 31 
25582 4 j l . 
SE SOLICITA USA CRIADA DE UA-
no, trabajadora, formal y con buenas 
referencias. 25 entre L y M, Vedado. 
25432 2 j l . : k 
SE SOLICITA UNA CRIADA D k MANO 
que sepa trabajar. No se quieren recién 
llepradas. Sueldo ?25. Cerro 6S5. 
25352 2 j l . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA., 
con buenas referencias. 21 entre F V 
G. Vedado, teléfono F-4419. 
25466 3 j l 
CALLE VEDADO, 10 NUM. 400. ESQUI-
na a 4. Se neceaita una triada de 
mano y una cocinera que duerman en 
la colocación. Sueldo: f20 cada una. 
Que sepan su oficio. 
25450 3 j l 
Se solicita una criada de ip;uio que 
stpa cumplir '.on su obligacóiV v ten-
^a buenas reieiercias, en la calle A, 
esquina a 2 1 , Vedado. 
25486 3 j l 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA una 
que sepa leer y traifía referencias de, 
habe: estado con familias distinguidas. 
Buen sueldo. Calzada 120, entre 6 V °' 
Vedado, única hora de tratar de 9 a 10 
de la noche. _ n 
C5792 4d-27 
CENTRO DE COLOCACIONES 
Si quieren buena servidumbre y êP*11' 
dientes de todos los giros llamen a los 
teléfonos A-1673 y A-3866. y si quieren : 
colocarse vengan a Acosta, número 4*. 
Sr. Sosa. ,. 
23078 H JL 
SE SOLICITA CRIADA ACOSTU-M" 
brada al servicio de buenas casas, ijue 
sepa leer, escribir y telefonear, con re-
ferencias. Presentarse eu la Quinta 
Palatino. Cerro. „ . „„ I 
05831 3d-28, 
PARA OFICINA. SE ALQUILA UN 
departamento en el piso alto de la casa 
Villegas, número 98, entre Muralla y 
Teniente Rey. Informes: Teléfono M-
52222 y A-2867. 
25114 7 J l . 
25240 8 J l . 
SE ALQUILAN HABITACIONES P a R A 
hombres solos, con muebles, luz y lim» 
pieza, para dos $20; para tres, $25. 
Informan en Virtudes 18. 
24939 4 j l . 
EN GALIANO 134 ENTRE SALUD Y 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia con tres camas y la otra 
con juego completo para matrimonios. 
24816 5 J l . 
SE ALQUILA EN OBRAPIA. 13, UNA 
habitación y en Aguiar, 72. hay habi-
taciones a 13 y 14 peson y un departa-
mento con vista a vai ¡as calles, hay 
agua abundante, hay teléfono, se da 
llavín. 
24760 3 J l . 
C¿BAULERO FORMAL Y ESTABLE 
necesit!- en casa de señora sola y edu-
cada o de muy corta fañillia una amplia, 
venf iada y fresca habitación cen bue-
nos muebles, agua abundante, limpieza 
y autorización para recibir visitas par-
ticulares. Dirigirse por escrito a César 
Saldado. Apartado 2321. Ciudad. 
24.7f3 3 J l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos. Especialmente pa-
ra familias estables. En la misma sft 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Xeptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 7 j l . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. Se aiqmian 
habitaciones amuebladas, ampltas y có-
modas con vista a la calle. A preiMoa 
razonables. 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
H0TEI.ES 
Las mejores casas para familias, to-
aas las habitaciones y uepartamentns 
coa servicio sanitario, las mas ha-
ratas, fresca* y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
MANEJADORA BLANCA, CON MUCHA 
práctica, par í un niño de dos años, |P 
necesita en M número 35, entre 19 V ,¿1-
Vedado: buen sueldo, uniformes y a.e 
más . Necesario buenas referencias. 
24719 3 J1-
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO UN BUEN CRIADO DB 
mano y una criada para los cuartos.., 
Sueldo $35 el criado y ?30 la criad4-
También un muchacho para fregaai»»-
$20. Habana 126. .. | 9 
25407 5^ÍU-
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-j 
no que sepa servir bien, que no «ea ni"* 
joven y que traiga muy ouenas rec" 
mendaciones, sueldo 4S pesos. Lina*. 
41, entie D y E. TI pH 
25478 ¿ J L ~ -
SE SOLICITA UN FREGADOR 
la limpieza de la cocina y repostería,, 
qi ; traiga buena recomendación > ^ 
ordeñar vaca. Sueldo 41 pesos. Lliie*. 
41, entre E y D. „ n 
25479 3 j i L — 
C O C I N E R A S 
COCINERA. SE NECESITA UNA Q ^ 
sea limpia-y sepa cocinar bien en b3> 
Catalina 65. entre Bruno Zayas \ " \ 
Caballero, Víbora. Sueldo 2o P68^,/ 
ropa hmpia. Ha de dormir en la coi" 
cac'ón y traer referencias. 
25522 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habftaclonea 
áesd»» 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso corrida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
ef4ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCIN'E-
'a repostera que sea muy limpm y tr* 
ga recomendaciones. Se da buen ^ 
í o Marina, número 14, bajos, esquina 
25S0O 6 Jl-
SE SOLICITA UNA BUENA C O C l Ñ j ^ 
tiene que ser muy limpia y aseada J 
sepa cumplr con su obligación: intoi 
mes, L 172, esquina a 19, Vedado. 
ur.Trj ÍLJ--r 
SE SOLICITAN UNA COCINERA } ' 
una criada de mano, españolas de me-
diana edad: para el campo. Infornieg-
en el Vedado. Calle Paseo, número 
entre 21 y 23. 
26560 6, Jl'-.-Ji 
AÑO XCU 
S E N E C E S I T A N 
^ T T i T m N A C I O 15. A L T O S S E 
K t t l una señora de ^ " p a r a traba-
f Í V r f t & Pregunten'por Amparo 
Flórez. 3 J l , 
^ r i s i s ñ T r Ñ A ¡ c ^ | H ^ ^ 
^rpa cumplir con su l e c c i ó n : Santos I 
^ ^ r ^ n t r ^ P a ^ y G^mez. Telé-
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fono T-1001 
25771 
4 J l . 
i f e i l T A P N A ^ Ó Ó ^ ^ E S P A -
ftola nara cuatro ^ ^ " I t . e i d o $25.00 
la l impien de ^céansaüna manejadora 
v uniforme. ^ ^ ' ^ r0pita de los nl-
espafiola y ^ J ^ e W o $20, ropa lim-
fl0S ^ ' . n ^ o r m e ' Ambas deben saber 
pía y un ^^Híraclones. No deseamos 
cumplir 8US °bll?*Cl°ue no le convenga 
reciéh l l e^df^es at?e nS se presente. 
^ r ' s ^ V t ' o S ! entre Delicias y 
gan Buenaventura. „ z ^ 
VILLA VERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
Ksta acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda ia 
Is la cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Keüly 13. Teléfono A-2348. 
24789 4 J l . 
S i 3 F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A De 
mano o de cuartos. Sabe su obligación. 
Sale fuera de ia Habana. T e l . M-4736. 
Informan Villegas 125. 
25650 3 fl. 
S E O F R E C E M S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA. D E ME 
diana edad, desea colocarse de criada' 
do mano en casa de moralidad. Infor-
inan en Lamparil la 84. 
25600 3 J l . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para criada de mano. Lleva tiempo en 
el pa í s . Informan Santa Clara 4. Telé-
fono A-4165. 
25609 8 j l . 
ñera española para cort ^ 
tranjera y ^ f y U ~ ? e n e que dormir en 
ceres de a ca.?^fr^,e"eerGervasio 137 
la colocación. Informes en ^ 
alto_S. n 3 j l . 
S i S O L Í 5 Ü A UNA C O C I Ñ Ü A T b B I S -
po No- 98-
1 2566á 
3 i l , 
í ^ r F S I T A UNA COCINEHA í-ARA 
s E N E C E S l i a ^ Quehaceres de la 
coclnarar« familia Puede dormir en la 
casa T í u e r a ba de saber hablar por 
^ l í f o n o Amistad 114. altos, primero. 
J f Srpermite sacar Comida. ^ ^ 
'Í5l!TrrvqTTA~"UNA C O C I N E R A PA-
SE Hfnar v los quehacere* de la casa ra cocinar y ^ i ^ fornialj hm. 
p?C\ . trTl¿a referencias. Zapote núme 
P^/^-of , frente al Parque de Santos 
Suár'ez .̂ 30 J l 
^ Í N É R A ? S O L I C I T O UNA Q U E S E - | 
C O v ; l n v oue ssa formal y limpia, 
^ a m a t r l m ^ l o Campanario 33. ba-j 
jOS540'' 2 - Í l ' sFÍÓ^ITA UNA COOINEKA." SÚEL-
do $25. Habana 128. altos. 
25430 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra tinne quien la recomiende. Informa 
en' Jebús del Monte, 471. Teléfono I -en 
4212 
25534 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEtf' P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en eh país . Infor-
man en Oquendo No. 78 esquina a Pe-
ña! ver. T e l . M-8799. 
25546 3_ j L 
S E D K S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene muy buenas referencias. 
Informan: Santa Teresa número 3, es-
quina a Manila. Cerro. 
' 25710 4 J l . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano; sabe cum-
plir bien su obligación. Luz, 8, altos. 
25697 4 j l 
TINA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejado-
ra. Llamón al teléfono 1-5062, que se 
dan referencias. 
25700 4 j l . 
^ " ^ f s e T c o l o c a r u n j o v e n es 
nafiol rara cocinero de casa de comer. 
Ho o casa huéspedes, sabe cocinar a la 
e'spañcda^y francesa, tiene recomenda-
ciones. Informan: Pocito, 58, altos, i e -
léfono M-3457. , , , 
25748 4 J1-
C R I A N D E R A S 
Se solicita una buena criandera de 
uno o dos meses de parida. Punto. Si 
ê -. posible presenten papeles de Sani-
dad. Teléfono F-4490. 
25209 6 j ! . 
CHAÜFFEÜRS 
Se necesitan chauffeurs; se gana me-
jor sueldo con menos trabajo que en 
ningún otro oficio. Aprenda a chauf-
feur; empiece hoy en la Escuela Au-
tomovilista de Mr. Kelly; se les ense-
na a manejar y todo el mecanismo de 
toda clase de automóviles modernos, 
en corto tiempo puede usted obtener 
el título de chauffeur y una buena 
colocación. Escriba por un libro de 
instrucción, mandando 6 sellos de a 
dos centavos. Vengan a la oficina pa-
ra informarse. Escuela Kelly, San Lá-
zaro 249, frente al parque de Ma-
ceo. 
24570 .2 i l 
V A R I O S 
s 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 10 
a 12 años en Obispo 31 112. Librería. 
25639 4 j l . 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N -
dista« de novelas por entregas, pago 
sueldo y comisión semana. Y en el in-
terior de la isla agentes con esclusiva 
en toüc pueblo que aún no lo tenga. 
Informes personales de 7 a 8 mañana y 
noche únicamente J . Ramos. Pad*-o 
p á r e l a , 637. Habana. 
2!>5M 8 J l . 
SOLICITO UNA PERSONA. SEA MU-
jer u hombre, ciue tenga de |200 a ?500 
\d los emplea; os para ampliar una 
totografia con otras novedades ptfra 
ganar más do ?20 diarios. Cuba 44. de 
o a 2. 
25636 « jn 
En 13 esquina a J , Vedado. Se desea 
una buena lavandera que tenga reco-
mendaciones de las casas donde haya 
trabaiado. J5h70 3 j l . 
V E N D E b o P É ^ D T A Z U c A i r " 
Para vender en bodegas, cafés y dulce-
r i - s86 «pbcitan cinco buenos vendedo-
azucar refinado, que conozcan su 
"pgocio y sean muy activos. SI no reu-
e r n f ^ ^ cond,iciones que 110 se Pre-
^éhnro naf0 ]llielm comis ión. R . Le 
2 5 a 7 18' bajos- Horas de 11 a 
6 J l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada da mano. Lleva 
tiempo en el pa í s . Informan Inquisidor 
No. Pregunten por Rosa . 
25623 3 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano o de co-
medor. • Saben su obl igación. Tienen 
buenas referencias de las casas que han 
estado, sirviendo. Informan calle Batis-
ta No. 6, Luyanó, en el Reparto Batis-
ta. Taller de carpintería, de Antonio 
Méndez Parada. 
25660 3 JJ. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A D O L A 
de mediana edad, para cocinar y lim-
piar un poco, para servicio de matrimo-
nio. No duerme en la colocación. I n -
formes en Lamparilla, 46. 
_25668 4 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pafiola, de criada de mano. Informan 
Jesús del Monte 205, teléfono 1-2080. 
25 703 4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para criada de mano o para 
habitaciones y coser. Desea casa de 
moralidad v tiene quien la recomiende. 
Luz 55 altos. T e l . M-8582. 
25570 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o para cuar-
tas . E s fina y sabe cumplir con su 
f">iigación y quiere casa de moralidad. 
Informan: Amargura 77, bajos. 
25612 3 J l . 
DESPEA C O L O C A R S E ! UNA MUCHACHA 
de criada de mano, española; ya lleva 
tiempo en el p a í s . Informan Teniente 
Rey 36. 
25640 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA Dií 
mediana edad, para acompañar a una 
señora y ayudar a los quehaceres de 
una casa. E s persona formal y entiende 
de costura. Para más informes dirigir-
se a Gabriela Dueso. Villegas 89, altos 
25660 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola do 18 a ñ o s . Lleva tres años en 
el pa í s . Sabe coser a mano y máquina. 
Informan en la calle 14 No. 11, Vedado 
25661 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do do mano con muchos años en el país 
estuvo en las mejores casas, sabe servir 
a 'a rusa edad 42 a ñ o s . Informan en 
el quiosco de Prado, frente al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
25504 8 J l . 
D E S EA C O L O C A R S E U N P R I M E R 
criado español acostumbrado al servi-
cio de buenas casas, con muv buenas, 
referencias o reeoinendaclón. Informan 
T e l . A-3409. 
26571 3 a . 
U N C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D 
desea colocación, cocina criolla y es-
pañola y algo a la francesa sin preten-
siones de ninguna clase. Informan en 
Vives y Cristina, c a f é . . 
2577-; 6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol de criado de mano. Ha trabajado 
en buenas casas. E s práctico en el ser-
vicio domést ico . Tieno buenas referen-
cias. Animas y Blanco, bodega. Telé-
fono A-8563. 
25577 8 j l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para el comerco, 
tiene quien lo recomiende, lo mismo va 
para el campo que para la ciudad. P a -
ra referencias: M-1956, bodega. 
25725 * Jn. 
H O M B R E D E 30 AÑOS PBSBA .COLO-
oarse de jardinero o fregador de j n ^ 
quinas o planchador de ropa de caballe-
ro, activo para cualquier trabajo y Us 
mejores referencias. Informan en el 
Teléfono A-7657. Galiano l ¿¿ -
2558 5 ^ L J l l -
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ ' C H A C H A 
recién llegada. Tiene fóTOÍMarei « 
respondan por ella. Para matrimonio 
o para criada. Informan Muralla 1». 
25501 Lili— 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, D E 24 
años, muy práctico y activo en el ser-
vicio de mesa, limpieza y planchar ro-
pa de caballero, se ofrece sin grandes 
pretensiones. Informan M-2586. Café . 
25653 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, dq criado de mano. Informan: 
Calle Tercera, Batería 5. 
25666 3 J l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora, pe-
ninsular, con referencia de donde es-
tuvo trabajando. T§1. A-4610. Direc-
ción: Prado 93 A . Pregunte por José 
Núftez. 
25667 3 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' 
colocarse do criada en casa de mora-' 
lidad. E s cumplidora y sabe zurcir y 
coser un poco. Tiene referencias. No 
le Importa salir fuera de la Habana. 
Informan Acosta 84, bajos. 
25681 3 J l , 
COCINERA CON BUENAS REFEREN-
cias, desea colocarse en casa de fa-
milia. Dirigirse a Monto 23. Teléfono 
M-1671. 
25604 3 j l . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para cocinera, entiende 
algo de repostería. Informan: Calle P 
y 21 Vedado. Solar. Vedado. 
25816 4 J l . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
!jB D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para cocinera o criada, sabe cum-
plir con su obl igación. Informan: P y 
21, Vedado, qo le importa ir al campo. 
25815 4 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para cocinar o para limpieza de una 
casa o para todo, tiene referencias a 
sat i s facc ión . Informan: Calle 23 y B a -
ñ o s . Taller del mecán ico . 
25757 4 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA, D E á E A C O L O C A R | 
se para criada de cuartos en casa de 
moralidad. Campanario 232. 
25592 8 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, sola o para cocinar, 
duerme en la colocación, desea corta fa-
milia y de moralidad. Informan: Cien-
fuegos- número 29, esquin Gloria, altos. 
Habana. 
25779 4 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, para habitaciones que ten-
ga referencias. 23 y G, Vedado. "Villa 
María Teresa". 
25321 3 Jl 
SE OFRECr ESPAÑOLA H O N R A D A y 
trabajadora, para cuartos y repasar ro-
pa. Bernaza 32, altos, 
25786 4 j l . 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA D E 
criada de mano o para matrimonio. Sa-
be cumplir. Tiene quien la recomiende. 
Lleva tiempo en el p a í s . Aguila 238, 
T e l . M-5063. 
25564 4 j l . 
UNA MUCHACHA D E M O R A L I D A D , 
desea colocarse de orlada de mano c 
de comedor. Gana $25. Casa de poca 
familia. Tiene quien ,la recomiende. 
Virtudes &6 entre Lealtad y Perseve-
rancia. 
25563 3 11. 
Sf, D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene recomendaciones. In-
forman en la Calzada del Cerro núm. 
592. Teléfono 1-1416. 
25446 3 j l 
S E DE,SEA C O L O C A R UNA B U E N A ma-
nejadora.| Ayes terán 16. 
25438 3 j l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de mano. Tiene 
recomendaciones de la ú l t ima casa en 
que trabajó. Informan en la calle G, 
212, preguntar por Morado, entre 21 
y 23. 
_ 25454 ^ j l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene recomendaciones de las 
casas en que ha trabajado. Informan 
en el te léfono F-5827, 
25473 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora lleva tiempo en el pa í s . I n -
formo: Teléfono F-1713. 
25507 8 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pñaola para criada de cuartos o ma-
nejadora y sabe coser un poco, es ca-
riñosa con los niños, lleva tiempo en 
el paí?, la llama por el te léfono 1-3864, 
y si quiere ir a buscarla a la casa Cal-
zada de Concha, 137. L u y a n ó . Balvina 
Alvarez. 
25746 4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N B -
ra española de mediana edad para casa 
particular o de comercio, tiene buenas 
referencias. San José, número 207. 
25717 4 J l . 
Dos hermanas jóvenes, peninsulares, 
desean colocarse en c^sa de morali-
dad; una para la limpieza de cuartos 
y otra para el comedor. Son forma-
les y no tienen primos. Telf. 1-2876, 
25784 4 jl 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
o de criada de mano, una señora de 
mediana edad, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Corrales 155, te lé-
fono A-9806. 
25797 4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pa^fiola para cocinar y limpiar ipara 
matrimonio solo o criada de comedor. 
Es fina y sabe cumplir cen su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Infor-
man en Santos Suárez 16, J e s ú s del 
Monte. 
25796 4 j l 
Desea colocarse una muchacha espa-
ñola, seria, en casa de moralidad, para 
cuartos o comedor. Sabe cumplir su 
obligación. Informan en Santos Suá-
rez No. 45. Tel. 1-3409. 
25547 3 j l . 
SEÑPRA D E S E A C O L O C A R S E E N CA^ 
sa de, moralidad para limpieza de habi-
taciones. Sabe cortar y coser bien. Tie-
ne buenas referencias. Llamen a l Telé-
fono A-3151. 
25403 Z JL 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar solo. Sabe comprar 
y variar la comida y entiende algo de 
hacer dulces y sabe su obl igación. I n -
dio 16 entre Ronte y Rayo . 
25631 4 JJ, 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera o criada de 
mano, tiene referencias, que sea casa de 
morai.dad de corta familia. Línea y 
Í2. número 166. Teléfono F-1034. 
257 « 0 4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
ra cocinera. Sabe su obligación. Tam-
bién se coloca para un matrimonio so-
lo. Informan: Obispo 4 1Í2. 
25695 4 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de Canarias, para arreglo de habitacio-
nes y zurcir . Desea casa de moralidad. 
E s formal y sabe servir. Puede dar in-
formes. L lamar T e l . A-8850. Bodega, 
M. y San Lázaro . Prefiere en el Ve-
dado. 
25383 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
do mediana edad, para criada de mano 
o manejadora o también se coloca para | 
los quehaceres de la casa. También sa-
le para el campo. Informan Hotel Con-
tinental. Oficios 54. T e l . M-3695. H a -
bana . 
25393 2 J l . 
a 7. 
25777 
d I s ^ 1 C I T A UN MATRIMONIO PE-
PUartPHá í,ara hacerse cargo de una 
orr;,, 1 Mananao. 
*̂ ~~>Í_Í-— 5 j l ' 
_ SOUCITÓTlN SOCIO " ~ 
mUnJ1™1'31"6 qU6 disponga de 3 a 4 
Pran W . t Para Porlérse al frente de un 
<le llev,. +reftaurant y cantina y pue-
«I erfnf toda. la adminiPtración. E s 
«18 O O ^ V ^ 1 0 ; E l hotel vale hoy 
se hanA A A 0 saben. con poco dinero 
tad % -ma,,c?sa- Informes- Amis-
2504̂  61 • M-s'43. Benjamín . 1 Jl 
fu« ^ A UN MATRIMONIO cor-
"tro lo ^ilera vivir en compañía de 
SuAfe? ^ ' 1 ™ ? ' *n el Reparto -Santos 
2547o 'lsara 520. Informan: M-1636 
— 4 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad; una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 437. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4669. 
25300 2 j l . 
S E ^ D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española en casa de moralidad de cria-
ba de mano, entiende cocina un poco. 
Inf oí man en la calle F número 247. 
entre 25 y 27, Vedado. 
25783 4 j i , 
3 E D E S E A C O L O C A R U N A ~ J O V E N es-
pañola de criada de mano, tiene buenas 
referencias de las casas que trabajó, 
informan: Agua Dulce y Buenos A i -
res, bodega. 
,25773 4 J l . 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R M E D I A N A 
edad para criado de mano o limpieza, 
tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado y lleva tiem-
po en el pa í s . Informan: 8 209 entre 
21 y 2?., Vedado. Teléfono F-427'5 
25S02 4 J I 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora E s -pâ A4- entre San José y San Rafael, 2o809 4 J I 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte, 431, asocia-
r o n de sirvientas. Teléfono M-4669. 
25808 4 j j 
Se solicitan cobradores. 
Compañía Nacional de Des-




AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S 
^to coc neroRsA^EL V E D A D O . N E C E -
íieral; tenr° ^oClneras' ^ i a d a , en pe-
?alle 21 ^trepla2af Para los mismos. 
fono 5897 -D y E , núm. 264. Telé-
_23823 * 
19 Jl. 
r-.LA AGENCIA " L A UNION" 
fuera de la H/£fnc las - Para dentro y 
fonn0 A-3318 T^Kna- L'amen al Telé 
24469 8- Habana 114. 
3 J l . 
SOSA TTP-vi.-. T • — — 
"es Para hombr^UCHAS C O L O C A C I O -
pAen trabajar v ^ S y muíeres . Si quie-
Acona ^ a r ^en&an a Luz No. 55 o 
!8te negocio o-el h,ombre popular en 
í.ervidumbre ' v ,.Aq?ieren tener buena 
¿ á f o n o s 1-1^-9 áplda' P í a l o s a los 
Sosa es el ún, '^ v A-38fi6. E l «efior 
casas y X'00 . a%enciero que tiene 
24256 3 te lé fonos . 
V E D A D O , C A L L E J , N U M E R O 7 E N 
tre 9 y 11, se desea colocar una "joven 
pe?Ío1?ular para criada de mano 
¿5820 ^ j j 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JC)VEN de 
Zf* manejadpra, lleva tiempo en el V Ĵt'?* referencias. Teléfono M-4921 
- ¿io7'(> 4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEiTes". 
dora S^h. de inano 0 mane üora. Sabe algo de cocina. E n casa de 
n0ora.i,ina0raT1^ad- Tiene *uí*n redonda 
25407 Inf0rman Reina- 14, bajos. 
• -- 2 j l . 
í a ^ c r i a ^ ^ 0 ^ 1 1 8 1 3 ^ MUCHAcha 
iu obhr¿aeMneir,ano;-sabe cuinplir con 
su omigación lleva tiempo en el país 
Inori;íri>an Teléfono M-3931 
25312 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ne-
c í c W V l f Cr,ada de ™ n o o p^ra 
foVo T i l n l Z Î pa?"a Un matrimonio 
Daoiz S i e r r o nClaS 6 ' ÍnformeS 25099 . 
4 j l 
de m?a^ana0ed^CARSE UNA SEÑORA 
t o d ^ o c , mfñfi1 para 5orta familia para 
man r a i ^ h a c e £ e s « d6 )a casa. Infor-
?ono"F-l629 y aft03' Vedado. Telé-
24887 ' a . 
9 J n . 
^ F ^ S P ^ T O L O C A C I O N E S 
quieren c o l o c a 0 7 , 1 x A-3866 y sl 
íl* 5g Sra p E . J ^ f a a a Luz. nüme-
2807O|a- iNúñe.z 0 A ^ t t a 41, 
14 J l 
¿?VdEeXcSaAÑ(?LA D E S E A C O L O C A R -
Tiene r e f ™ . , 6 mano 0 Manejadora. 
Informan ^n . n y*?U¿6n ,a recomiende 
nea y i ? 61 Calle M No- entre Lí-
8 j l 
Spafio1aG£L?-C^KStí UNA M U C H A C H A 
fea o « í a J í l 10 ano?> para ""a casa chl-
buro T TÍnrpU", "Y10 - i n e r m e s Aran -
o?r^" raller do lavado. 
- 2 a j ' 9 3 j l . 
^ J H ^ C H A USPAríOLA D E M i F í I ^ I 
edad, desea colocarse de criada de m * 
p e r a n z a ^ f i f 0 ^ - Dará,? r a ^ n ^ a U e E s -peranza 144, primer p so, altos ^ntr.. Carmen y Figuras . -Tel. ¿2209 * -o549 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para hacer la limpieza a cuar-
tos de corta familia o para un matri-
monio solo o manejar niños avisos. 
Inquisidor 27. bajos. 
_ 25580 3 J l , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para cuartos, es fina, e s tá acos-
tumbrada al servicio de buenas casas y 
desea buena familia, tiene muy buenas 
reconiondaciones, gana treinta pesos. 
Informan en O'Reilly. número 1. Te-
léfon-- M-4120. 
25566 3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de cuar-
tos tiene buenas referencias. Castillo, 
41. 
25538 3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para cocinar y limpiar una casa 
chica. Informan en San Lázaro 115, 
altos. T e l . M-2036. 
25656 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
panola, do mediana edad, para cocinar 
y limpiar, para matrimonio solo, casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gación.. No Importa ouo haya n i ñ o s . 
Tiene quien la recomiende. Informes: 
Belascoaín 637, cuarto número 24. entre 
Tenerife y Campanario, frente al Juz-
gado. 
25658 5 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I - i 
ñero y repostero dal país. Cocina toda 
clase de comidas, con buenas referen-
cias. Informan Bodega Los Maragatos 
Mercado de Colón, por Zulueta. Te lé -
tono A-5163. 
25606 13 JI. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C o -
locarse en casa seria. Informan Prín-
cipe 11 C, altos. T e l . M-4414. 
25614 3 J l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O ESPAÑOL 
muy limpio y repostero; deseo casa se-
rla con buenas referencias y buen tra-
to y salo al campo. I i forman Teléfono 
25616 3 j l . 
ESPAÑOL, 2S AÑOS, C U L T O , CONO-
ciendo contabilidad, niecan^grafV\\t ,nor' 
cés se ofrece como auxiliar contador, 
secretaría . Preferiría el W P ^ - C ^ H * 
análogos o cualquier otro. PO toW- PI?'' 
tensiones. Ofertas J. Díaz . Oficios 33. 
26628 
UNA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R 
con familia cubana o americana, para 
limpiar o lavar. Tiene buenas recomen-
daciones. Mand Wil l iams. Gai-diz 82. 
Cuarto 41. - j i 
25596 3 31- -
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases invllvlduales de centabilidíra por 
Partida doble, para aspirante» a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práct ica en Juego de libros 
iirual que en escritorio. Imponiendo al 
alumno de las 'eyes del 1 ü|0 y 4 Ojo. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: OrfUa, Coba 
99, altos, de 7 a 8 p. m. 
21653 4 J l . 
ACADEMIA "MARTI" 
Sra Mercedes Purón de Calvo. Florida 
número 5. altos, corte, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na ptff. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, no dej« 
engañarse, visite esta casa y quedarA 
sa ti flecha. 
24414 23 J I . 
UN C O C I N E R O DE CASA P A R T I C U -
lar desea dar comida a una familia que 
la hace junto con la de la casa que 
quede cerca de 17 y G . F-4797. 
25624 3 J l . 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
con buenas garant ías , exclusivamente 
para casa de comercio. A-2753. Martí-
nez. 
25409 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
do mediana edad, mallorquín, en casa 
comercio, sea carbonería, bodepra. cpfé 
o pan raer ía . También va al campo. I n -
forman Oficios 35, Sastrería . 
25398 2 j l . _ 
S E O F R E C E U N BTTEN C O C I N E R O ~ D E 
color para el comercio o particular. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Rayo y Maloja. Carnicería. Teléfono 
A-5992. 
24919 2 j l . 
UN J O V E N P R A C T I C O E N TODOS los 
trabajos de licorería desea encontrar 
empleo o también para cobrar cuentas y 
llevar paquetes o cosa análoga, sin pre-
tensiones. Dirigirse a Marqués Gonzá-
lez, .16 altos, letra C, entro Zanja y 
Salud. Justo Hernández. 
25465 3 j l 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . S R A . ESPAÑOLA CON 
mes y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse. No 
tiene inconveniente en Ir al campo. Pue-
de verse su n i ñ o . Informan San Juan 
de Dios 6, bajos. 
25683 8 J l . _ 
Je" D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criandera con cuatro meses de pa-
rida y abundante leche, tiene certifica-
do de sanidad y quien la recomiende. 
Jesús del Monte, Correa, número 3. 
25737 4 J l . 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse con buena abundante leche, dos 
meses de dar a luz bien reconocida. Se 
puede ver con su niño, en Real 46, 
Puentes Grandes Grandes. 
25460 4 j j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Se puede ver su niño. 
Tiene Certificado de Sanidad. Vive en 
Neptnno 237, altos, habitación 23 . 
25378 2 j l . 
H A U F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
cVe profesión y mecánica, desea colocar-
se en casa particular o comercio. I n -
forman en el T e l . A-230S. 
25611 3 j l . 
S E O F R E C E UN C H O F E R P A R A CA-
sa particular, tiene referencias de don. 
de trabajó. Informan: Príncipe Asturias 
número 3. Teléfono 1-1653. 
25756 4 J l . 
SE O F N E C E UN B U E N C H A U F F E U R 
en casa particular o de comercio. Tie-
ne buenas referencias. Informan A-5594 
25400 2 j l . 
BUENOS CHAUFFEURS 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al teléfono 
A-4995, de la Agencia de Chauffeurs. 
San Lázaro número 249, frente al 
parque de Maceo. 
24569 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N UN A L M A -
cén u oficina un joven ci-'V'-o, de diez 
V seis añns; babia y esor -e el Inglés 
Tiene quien lo recomiende. Dirigirse 
a M r . Chacón 23, bajos, 
^25696 4̂ j l 
DESEA C O L O C A R S E UN MATRTMO-
nlo español; él para criado y la mesa; 
ella para criada de cuarto, buena refe-
rencia. Lo mismo para el campo que 
para la Habana. Informan Tel. A-2348 
25587 3 j l . 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 11S y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
S de Septiembre. 
25328 30 s. 
S E C O L O C A I OR H O R A UNA SEÑO-
r a . Sol. 54, bí los. 
2')474 3 J l , 
MATJRIMONIC S I N NIÑOS D E S E A 
colocarse, él dt criado y ella de cocinera 
junios o separ idos en casa estable, él 
sabe planchar ropa de caballero, él lo 
mismo se -coloca en casa particular, 
oficina o comercio, tienen referencias 
y saber, trabaj-ir. Informan: Lagunas, 
3. Teléfono A-3968. 
^_25482 S •J1l__ 
UNA A M E R I C A N A . 37 AÑOS, CON E X - i 
periencin como maestra para niños, de' 
6 a 12 años, quiere colocclón con fami-
lia cubana, con preferencia, para via-1 
jar . E l l a habla francés y alemán, y tle-! 
ne su pasaporte en orden. X X X . Beers' 
and Co. O'Reilly 9 112. A-3070. 
25157 2 J l . 
J O V E N ESPAÑOL CON CONOCIMI-EN-
tos de inglés y algunos idiomas más, de-
sea colocarse casa comercio o salir al 
campo el cual conoce administración de 
colonias o tienda. José María Rodi íguez 
Ho^el Boston. Egido 71 y 7.3. 
25495 3 J l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 5b, esquina a Obra jia Gran 
< asa para fami<)<..* estables. Cx1..» mo 
derna y precios módicos. Se admiU-i 
abonaos al comedor. Telf A-1832 
233-^ I? jl 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N A fon-
da Zanja y Lealtad, vende a la carta y 
abonados. Informan en la misma por 
Lealtad. 
25SÜ5 8 J l . 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte confección sombreros, flfres, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora Castillo, con medallas da 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profesorado 
con opción a t ítulo de la Central Mar-
tí de Barfcelona. Clases diurnas y noc-
turnas; va a domtcilio. Clases especia-
les para quien disponga de poco tiem-
po. Se admiten internas y cortan pa-
trones a medida. Cerro 649, altos, te-
léfono M-8421. 
34550 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
algunos años de práctica en las Escue-
las Públicas, se hace cargo de clases a 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te-
léfono F-106S, de 8 a 11 de la mañana 
y de 7 a 9 de la noche. 
23892 4 31-
Acadeinia Central "Parrilla" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
toda dase de labores manuales. E n es-
ta Central se titulan anualmente do 
25 a ?0 Profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas .Acaban de esta-
blece" tres Academias más en la Ha-
bana. Ciases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes 
a la A.utora del Sistema y Directora de 
la Cr-ntrai "Parri l la' . Habana 65, altos. 
De venta el Método "Tarri l la". 4 M -to-
dos en uno al módico precio de $7.50 y 
en Dolores 19, esquina a San Lázaro, 
Víbora. 
23852 4 J l . 
"ADMITIMOS ALUMNOS 
l a . y 2a. Enseñanza . Comercio: Tene-
durr.i ce Libros, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Caligrafía, Calculación Rápida, 
Ortografía y Correspondencia Mercan-
ti l . Alumnos de uno y otro sexo. Prp-
fesorad' experto. Clases por Correspon-
dencia, a domicilio y en la Academia 
"San Mario". Lealtad 145-B entre R e H 
na y Salud. Teléfono A-9649. 
2511ÍÍ 2 J l . 
P L A Y A DE J A I M A N I T A S . MAR1A-
nao. entrada por la Coronela. Para co-
mer arroz con pollo sabroso, hay que 
Ir a esta playa; además, hay glorieta 
¡ y pianola para que todos se diviertan 
' a sus ar.ch y comodidad dentro de ia 
moralidad. 
23737 3 J l . 
C O C I N E R A MADRILEÑA R E C I E N lle-
gada, desea colocarse en casa de mo-
raJidad. No -duerma en el Acomodo. 
Referencias: Imprenta L a Minerva, E s -
peranza número 42. 
25455 3 Jl 
m 9 K £ S D E L I B R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
para casa particular o de comercio. Sa-
be cocinar a la española y criolla. Tie-
ne buenas referencias. Informan Peña 
Pobre 10, altos. 
25443 4 j l 
Se D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
color para cocina, nada más. Lo mis-
mo para la Habana que para el campo. 
Reina 111. 
, 25453 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para cuartos o comedor, pre-
fiere sea para la Víbora, tiene referen-
cias. Aguila, número 114. 
2551-G 3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de cuartos y coser; 
sabe cumplir con su obl igación. Tam-
bién se tploca para criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Pregunten 
por ella. P-5141. 
25576 3 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de cuartos o maneja-
dora. Informan P y 17, Vedado. Sas-
trería . 
25580 8 Jl. 
SE O F R E C E UNA J O V E N P E N I N 5 U -
lar, lo mismo para cocinar que para la 
Iffnpieza de casa; ella es de moralidad 
r sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Aguila 329. 
25548 3 j l . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad. Entiende 
de cocina a ' la española y a la criolla 
y lo mismo para cualquier familia ex-
tranjera. Entiende de repostería. Tie-
ne buenas referencias. No duerme en 
la colocación ni recibe tarjetas. No se 
coloca menos de $30. Informan calle 
M No. 139 entre Línea y 17. 
25572 3 j l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M 
po en el país , desea encontrar una ca-
sa de moralidad, bien sea para criada 
do cuartos o comedor. Sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene reoomendaclo-
nes. Para informes M-8446. 
25652 3 j i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para cuartos y coser, o para 
matrimonio solo. Entiende algo de co-
cina. Tiene buenas referencias de las 
casas donde trabajó. Para más infor-
mes llamen al T e l . F-4270. 
25576 3 j i . 
SEÑORA A L E M A N A , QUE H A B L A I N -
glés , desea encontrar trabajo como bor-
dar, coser, remendar, crochet. Calle 25 
No. 271, Vedado, cerca de B a ñ o s . 
25595 4 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano con buenas referencias. 
Informan en Cuba 49. 
25404 2 j l . 
C R I A D O D E MANO, J A P O N E S , S E 
ofrece a quien desee uno bueno y de to-
da confianza. Informan: Monte, 146, 
M-9290. Preguntar por Tanaka. 
25S19 4 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL D E 
20 años de edad, para criado de mano; 
es práctico Í * I el servicio y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan por el 
T e l . M-6438. 
25597 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E CON F A M I L I A 
que vaya al Norte, una joven española 
de cocinera, sa,bo de repostería, lo mis-
mo acepta criada de manos o maneja-
dora. Entiende si^ obligación y tiene 
buenas referencias. Informan en 6 nú-
mero 127 entre 13 y 15, Vedado. Telé-
fono F-4943. 
25574 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO-
ciñera, peninsular. Guisa a la española 
y a la criolla. Sabe cumplir co,n su 
obl igación. No duerme en la coloca-
ción ni ayuda a los quehaceres. Infor-
man Aguila 116 letra A, habitación 83. 
25590 3 J l , 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , Co-
rresponsal francés . Inglés y Español, 
tiene desocupadas 2 horas, de 8 a 10 p. 
m. Precio convencional. Dirigirse a 
"Experto". Apartado de correo 2021. 
2550i 3 J l . 
S E O F R E C E P O R H O R A S D U R A N T E 
la tarde. Tenedor de Libros, bien para 
trabajos de contabilidad o para propios 
de oficina, también admitiría comisio-
nes. Tiene buenas referencias. Avises 
de 4 a 6, al te léfono 1-3401. 
25511 7 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 Ait Ind 19 
Acadenua Central "Parri'h" 
(oucursal) Corte y costura, corsés , 
sombreros, bordados, pintura, cestos y 
flore? de papel crejj^ y toda clase de 
trabajo?; manuales. Se garantiza la en-
señanza en 5 meses en clases diarias do 
2 horas. Unico Sistema por el que 
puede hacerse. A fin de curso se dan 
valiosos t í tu los . De venta el Método 
"Parril la' 4 métodos en uno, por el 
módiov) precio de $7.50. Dolores, 19, es-
quina x San Lázaro. Víbora y eu la ca-
lle Hübana 65. 
23857 4 J l . 
PROFESORA FRANCESA 
Da clases en el Vedado, Marianao y loa 
Repartos. Melle Mahieu. Para más In-
formes, llamar al Te l . 1-7426, después 
de las 7 112 de la noche. 
23607 2 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E , 
por turas, al comercio y oficinas para 
pequeñas contabilidades. Avisos al te-
léfono M-2808, de 8 a 9, (n.añaua y no-
che). 
255C9 5 .7!. 
SEÑORITA I R O F E S O P A D E INStruc-
ción se ofrece para dar clases. Teléfo-
no M-2808. 
25F1] 5 j l . 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nan. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ing lé s en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio tambiénv. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Srta. A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoaín 98 y Nuei-
va del Pi lar . 
2353K 17 J l . 
P R O F E S O R D E P I A N O Q U E S E Au-
senta, vende su piano muy barato, pro-
pio para estudio. Figuras 10. 
25462 , 3 j i 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A por 
horas contabilidades; para ser bien 
llevadas por partida doble. Práctica 25 
años. Informes buenas casas comercia-
les, Sr. Cardama. Muralla 14 1¡2. Telf 
A-6038 
25066 7 j l ^ 
Se ofrece Tenedor de Libros y Meca-
nógrafo, que conoce bastantes idio-
mas, experto y fiel, desea colocarse 
en oficina o de despachador sobre 
tejidos o quincalla, o cualquier nego-
cio de importancia. Informan Oficios 
78, por Halfón Behar. teléfono A-
1482: 
24530 4 jl 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, expertp en contabili lad comeroi-il 
y de Ingenio, dá clases, dos días d i la 
I semana alternos, por la cuota mensual 
[adelantada de diez pesos. Horas de S a 
í 9 y n.edla p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayfa Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez . Ciudad. 
C5979 ind . lo . 
TENEDOR D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de cocinera o para todo el 
servicio de matrimonio solo; es traba-
jadora, y tiene quien la recomiende. Je-
sús d i l Monte 199. 
25603 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
buena. Sabe cumplir con su obligación 
E n casa formal. Duerme en la colo-
ción si la tratan bien. Corta familia 
o matrimonio solo, ta donde sea. Dra-
gones 27, bajos, 
25621 3 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera para corta fa-
milia, no sale fuera de la Habana, en 
la misma se desea colocar otra señora 
peninsular para la limpieza por horas 
o para todo el día. no duerme en la co-
locac ión . Informan: Curazao, número 
25477 3 j i . 
TENEDOR DE LIBROS 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cuakjuier trabajo de contabilidad. 
Sr . Terry . Monasterio y Peñón . Cerro, 
bodega. Teiéfono 1-6887 e 1-5452. 
V A R I O S 
S O L I C I T E SUS I N F O R M A C I O N E S E 
investigaciones privadas en el Estudio 
Judíele I Banco Nova Scotia. Departa-
mento. 202. 
25535 10 J l . 
C R I A D O P A R A CASA P A R T I C U L A R , 
so colpea. Puede dar buenas referen-
cias de eu trabajo y honradez. Infor-
man T e l . M-422Ü. 
25601 3 j l . 
S E O F R E C E U N C R I A D O S I N P R E -
tensiones, práctico y trabajador, tiene 
''nformes de las casas que trabajó . Te-
léfono M-3386. 
25801 4 J l . 
U N A SRA. B L A N C A , D E S E A C O L O -
carse de cocinera. Tiene referencias y 
«abe cumplir. Calle 25 No. 266 entre 
D y E . Te l . F-5300. 
253 88 2 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para la cocina y ayudar a la 
limpieza y no se colora menos de $30. 
Tiene referencias. Informan Puula 18, 
altos, cuarto No. 5. 
254 2» 2 j l . 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R -
vicios en casa de familia; práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio; 
puede presentar raferenclas de las ca-
sas en que ha servido. Informan en 
el teléfono A-3318. 
25716 5 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCtiA- 'HAS 
españolas , una para cocinar y limpiar 
otra para criarla o manejadora. Infor-
man calle 23 No. 36 entre F y G . 
25351 3 j j ^ 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tiene matrníflcas re-
ferencias. También un buen portero o 
para camarero o dependiente. Habana 
126. T e l . A-4792. 
25406 5 j i . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero joven español, trabajó en las 
mejorfs casas particulares y de comer-
cio, hombre solo y muy Imtplo en la 
cocina, Blanco y Vlrtiiíl«« v^ciacra 
léfono A-2093. 
2 5551 .ti . 
,í.û .̂ A.¿i..:Lt:itu.un,t.j.iu 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E S E A -
colocarse, va al campo. Calle 8, i.mue-
ro 8. Vedado. 
25539 4 .11. 
NEGOCIO D E E X I T O , P A P A A M P L I A R 
un comercio establecido de éxito se-
guro, se des3a un socio comanditario 
que aporte diez mil pesos, o un socio 
gerente con menos capital; ha de ser 
persona Idónea y dispuesta a trabajar 
y sl es posible, que conozca contabi-
lidad y que tenga buenas referencias. 
Para informes, ver al señor Ramón Iha-
rra Molina, en Belascoaín 15, por las 
mañanas hasta las ocho y media y de 7 
a 9 p. in. No presentarse si no se tie-
nen Jpy condiciones deseadas. 
25603 6 Jl 
C A B A L L E R O I T A L I A N O , C U L T O , DA 
cursos de conversación Italiana a domi-
cilio y en su casa. Precios módicos . 
Hugo Mameli. Zulueta 32. 
25385 2 j l 
GRAN COLEGIO "'ORIENTE" 
D I E Z D E O C T U B R E 394 Y 396 
T E L E F O N O 1-4224 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza a car-
go de los Dres: Eduardo Pulgarón y 
Jaime Hernández, Catedráticos del Ins-
tituto de la Habana, Unico en la in-
mensa barriada de J e s ú s del Monté cu-
yos alumnos han obtenido notas dd so-
bresaliente, en los pasados exámenes 
de Junio y cuyas notas podemos ense-
ñar a c u l e n lo desee; grandes campos 
para toda clase de ejercicios; internado 
de primera clase; no damos vacaciones 
y nuestras cuotas son más bajas que 
las de ningún otro plantel; no comer-
ciamos con la enseñanza . 
Pida prospecto. 
25412-13 9 j j . 
J N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en una dulcería como ayudante, 
sabe hacer algunos dulces y tiene re-
ferencias. Informes en la calle D, nú-
mero 4 Vedado. 
25S06 4 J l . 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL A D M I T I -
ría proposiciones para trabajar una o 
dos o tres horas diarias, A . Valdés 
Aguila 173. A-0682. 
_J5r.81 s Jl. 
C O R R E S P O N S A L EN ESPAÑOL E IN-
glés, con gran práctica general, se ofre-
ce para llevar correspondencia por ho-
ras. J . Otiandu r.a. número 44 entre 
D y E. Vedado. Telf. F-2592 
25690 j j 
SE OFRECr PARA CASA SERIA~"y 
artículos de verdadera demanda un 
buen vendedor. 8 años do práctica en 
Europa y América, 28 años de edad y 
^ f 0 1 - , 9 f e r U 3 por es^lio a Gamboa, Ofiolo.-, 33. 
25627 3 i U 
ACADEMIA "FI0RENZAN0', 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71 ( A G U I L A ) F R E N T E A 
" E L MUNDO" H A B A N A 
Cuando cualquier joven, señorita o 
niño, necesite estudiar alguna de las 
asignaturas que a continuación indica-
mos, no debe sino Ir a un Plantel da 
enseñanzí- que disponga de expertos y 
conbcientes profesores, donde el orden 
y la disciplina sea una verdad y dis 
ponga de yn plan de enseñanza produc-
to de la practica. 
COMERCIO 
Teneduría de Libros, Aritmética, Al-
gebra, Taquigrafía Pitman's en esm-
ñol y en Inglés prellana. Mecanografía 
IDIOMAS 
Gran número de jóvenes han apren-
dido idiomas con nosotros sin haber 
^ W p ^ t ! í g S S f y ^ m T n 0 3 1 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
Preparamos para ingreso a la Segun-
da Enseñanza. Escuela de Cadetes Es 
cuela de Ingenieros, y B a c h i l l M k L9 
c
CUcui 
Admitimos pupilos, medi^s pu^To 
e X t ^ ? 8 . . C l a í 5 e 8 towSB y nocTun 
2 J l 
Academia Parnüa. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a | das horas. 
Uases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar eu poco tiempo. Pre-
cios módicos. Ln la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el último fi-
gurín. San Lázaro 134. bajos. Profe-
sora: Generosa Medina 
_2549? _ _ 3 | ü . 
ra, sombreros y pintura oriental Sa dan 
clao7" * domicilio. T e l . I - S ^ 
.236. 9 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con. manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.0C cada lecc ién . También doy lec-
cicnes a domicilio a precios convencio-
nales. Srta. A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoaín 93 y Nueva del P i lar . 
23536 . 17 J l . 
APRENDA LNGLES EN 15 MINUTOS 
por díe en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información, T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
ACADEMIA "MARTI4* 
Corte, costura corsés y sombreros, d i -
rectoras: Sras . G I R A L Y HEV1A Fun-
dadoras ú" este slste-na en la Habana, 
con 16 medallas de oro, la Corona G r r a 
Prlx y la Grar. Placa de Honor d«l J u -
rado .Je) Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesens con opción al 
t í tulo de Barcelona. Ssta Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
dorr».cillo por el sistema más moderno 
y precios módicos , fíe hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el MftodL de Corte. Plda,i Informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Oallano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
^ 2 U S 1 a j u . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Agu'Ia. Í 3 , altos 
Clases nocturhas. 6 oesos Cy. al raes 
Clases particulares per ei día' en la 
Academia y a domicilio, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s ' Compre ust«d el METODO NOVI-
SIMO TIO* E R T S , reconocido umversal-
mente como el saejor de los método» 
hasta la fecha publicados. E s ei único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
gVls„ tan nc<:e^arla hoy día en esta Re-
iwibllcía, 3a edición. Pasta $1.60. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CfeJBA. 58, E N T R E O ' R E I L L T T EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todosi aprobados, 2,2 profeso-
res y ?0 auxiliares enseflun Taquigra-
fía n̂ español e inglés Gregg Orella-
na. Pltman, Mecanografía al tacto en So 
máquinas completamente nuevas últ i -
mo modelo Teneduría d«í Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles, In-
glés lo, y 2o. Cursos, Francés y toda» 
las clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
¡?or distinguidos catedrát icos . Curso» 
apidlsirnoa, er ramizar^s ej ¿y)t0 
I N T E R N A D O 
Mrnitlmas pupiloa, .nagmtica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precio» 
wiódi«os, pida prospectos o llame al 
teléfono M--2768. Cuba. 5». entre O'Rei-
i y y rír'pedrado. 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor|.e y costura y som-
breros, enseñando por «1 Sistema Mar-
tí. Clases diarlas. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su título. Escuela Politécnica Na-
cional san Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 J l . 
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E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pnpllo.'i. 40.000 me-
tros de superficie, para base ball, foot 
ha.ll, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bella Vista. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
_ 21343 3 n 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clas-js de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesoi mensuales. Bailes de salón eis-
temádramente perfectos desde 12 pe-
sos c u i í o completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1S27, de 12 a 2. A-9700, de 3 a 
10 p . m . 
238E6 19 jn> 
COMERCIAL GRAN ACADEMIA 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
S794 ?Ind. 15 N . 
Profesor de Cienciin y Letras. Se da a 
c/ases particulares tle ledas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingre«ar en la Acá 
d«mia Militar. ínformau en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 ac 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Pndada en. 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mafiana hasta las 10 de Ja noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de BachlUeravO. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7S(57 
21270 2 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
diítmgmda clientela y a 
t * 
las clamas en general, 
[• 
r -
que acaba de instalar 7 
\ _ i 
gabinetes expresamen-" 
I 
te para el corte de mele-
ñas, atendido'por 7 ver-
[ 1 
f • • r-
daderos Drofesionales'' 
i 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París, 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y «e 
conveacerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo pira señoras y niños 
Masaje, Ondula? óa 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
Merluno, 81, Tel. A-5039, 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
Cecinas e instalaciones. Cdrmen 66 
teléfono M-3428. 
M A D A M E B O U V I A L A , L A R E N Q M -
brada modista francesa, acaba de llegar 
directamente de P a r í s y ha quedado ins-
talada en esta Capital , calle de Indus-
t r i a 24, bajo, izquierda, donde ofrece a 
las s e ñ o r a s el verdadero chic en el ar-
te de la confección de vestidos. Pre-
cios rió igualados. 
24937 3 j i . 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
W A R A N D O L D E I f l L O , L E G I T I M O 
francés , diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara, hay 
que verlo, -vale tres veces m á s . Con-
cordia, 9, esquina a Aguila . 
A L E M A N I S C O I N G L E S ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles clase 
superior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces m á s . Venga a verlo en 
Concordia 9, esquina a Aguila . 
A LAS DAMAS 
Rafael Blanco, Peluquero de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . T r a b a j ó 12 a ñ o s en la casa de 
Dubic. trabajo a domic i l io . L lame al 
Teléfono M-2106,, 
24862 r, j l , 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-02in, 
Trabajo:; artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ¡:jira cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cei) con aparato de nueva inven-
ción- • 
BORDADOS 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, f e s tón y plisados. 
Se fo r ran botones. Sta. Emil ia , 49, es-
quina a San Ju l io . R . Santos S u á r e z . 
2187C t> J l . 
BORDADOS 
Se bordan vestidos de todas l iases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes. Jesús del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 6 J l 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y m<tnos ásperas, ^lel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema -nisterlo de Lechuga; i a * -
bién osta crema quita por completo 
las axTagas. Vale $2.40. Al interior, U 
mando por $2.50. Pídala ea ootlcas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta . Pe'uquerla de sefioraa, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como efl 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
enva.sado en pomos de $2. De venta es 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y má» díLcaderu., Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la-calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitales y sanatorios. Prenlo: $1 20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y hra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« apiicallo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser zubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Qaiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no es quita 
esos tintes feos que ust d a aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ;.Esta agua 
no man«50i». E a vegetal. PrA«,0 j pe. 
«os . 
AGUA RIZADORA 
¿Por quS usted tiene eí pelo lacro r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sol-a apli-
cación le dura hasta 4 3 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Ál interior $3.40. D<3 venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson, F'n de Siglo, L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martín*», Nep-
tuno, 81, Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. M l í t e n o s« 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estaa pro-
ducidas p jr lo que sean de muchos 
años y usted las crea indudables. Vale 
tres pesos para el carrpo $c¡.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martín»*". 
Neotuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito^ 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5939. 
Regalamos a todos sus niños jur 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez, Nep-
tuno, 81, 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladillo de ojo a 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas. $0.15. Tapetes pa-
ra mesas, gran surtido en color, $2.00 y 
$3.00. Tapetes terciopelo seda dibujo 
orienl£l, $7.00 y $10.00. Alfombras se-
da $?.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-3828. 
SABANAS CLASE SUPERIOR. T A -
m a ñ o mediano, $1.00. S á b a n a s cameras 
imperiales, f i n í s i m a s , $1.35. tVibaua 
bordada superior, cameras, $1.80. S á b a . 
ñ a s cameras de hi lo l eg í t imo a $3.30 
cada. Fundas medias cameras $0.40 
centavos. Fundas cameras completas. 
$0.55 centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.75 centavos. Toallas-' pura ba 
ño, uso s á b a n a s , a $2.50. Toal la f ina i n -
glesa, a $0.60 centavos. D é l á n t a ' o s go-
ma, SO. 40 centavos. Babdro.? goma, 
diez centavos. Vestidos de seño ra gran 
surtido a. $1.00. Vestidos de n iña a 50 
centavrs . Concordia 9, esnuini, a A g u i -
la M-3828. 
SOBRECAMAS P I Q U E M R R C E K I Z A -
das, parecen de seda, tamaño .camera^ 
completa a 3 pesos 90 centavos; mtd ia 
camera a $2.00, valen cuat.-j veces m á s . 
Sobrecamas encaje f i n í s i m a 3 $3.50. So-
brecamas bordadas con dos cojines, 
$4.25. Concordia 9. esquina A g u i l a . Pe-
dido a E . Gondrand. Concordia, 9. 
Hahana. M-3828. 
25555 G J l . 
SOMBREROS PARA SEÑORA. EN som-
breros blancos teriemos los ú l t i m o s mo-
delos. Sombreros para n i ñ a hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. T a m b i é n re-
formamos sombreros La Casa dp En 
rique. Neptuno 74. te lé fono M-fi76l. 
216S6 5 Jl 
P L A N C H A S ELECTRICAS. TENGO un 
sur ' ido grande de planchas, desde $4 00 
en adelante. T a m b i é n tostadores de pan, 
cocinillas e l éc t r i cas , calentadores para 
agua, cafetera e léc t r i ca que hace el café 
a u t o m á t i c a m e n t e . Precios de ganga. SI 
necesita, comprar pase por casa de Ba-
r r i é - O'Reilly n ú m e r o 57, Habana. 
2553G 5 J l . 
ê liqu-.da un Furtido de sombreros 
desde $2.00. En la misma se hacen 
sombreros y ss re'orman. S¿ dan cía 
jes de bordados a máouina San La 
/aro 134, bajos. 
25498 15 j ! 
Vendo baúl mundo escaparate en $35 
y flus palm beach para jovencito, ta-
lla grande. Informan de 12 a 1 112, 
en F. 1915. 
25713 4 jl 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N B U E N 
punto. Tiene buen contrato y paga poco 
alquiler. Informan Aguacate y Chacón 
Sr . Oropesa., 
25588 8 j l . 
D E S E O V E N D E R UN E S P E J O DORADO 
muy fino, grande, un juego mimbre 
cretona. Puede vel-sa en Gervasio 1 A, 
l'ajos, de 8 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 
M-7875. 
25641 3 J l . 
POR M U D A R M E V E N D O 5 ESCAPA-
rates, un juego mimbre cretona, un es-
cr i tor io plano caoba, un lavabo, una 
cómoda ; una palangana; lavabo gr i s ; 
4 sillones; un juego comedor con m i -
tolls , caoba, con 10 sillas cu aro y dos 
butacas. Puede verse Gervasio 68. 
25642 3 j l . 
SE V E N D E EN $20 U N SOFA CAMA 
en .muy buena cond ic ión . Vale $100.00 
Trorndero 38, a l tos . 
25657 5 J l . 
VENGA A VERLOS 
Juegos de cuarto finos en el color que 
usted quiera a $85 y de comedor coh 
v i t r i na redonda a $75. " L a Sociedad". 
Suárez 34. 
256SI 3 Jl. 
SE V E N D E U N G R A N JUEGO COME-
dor, ovalado, en color caoba y í . l e t e 
blanco, diez piezas, un juegui to sala, 
color m a r f i l , sei.í piezas y una cama 
blanca, todo en ganga. Angeles 66. 
25433 2 j l . 
UNNDERWOOD NUEVA, $60.00 
cincuenta máquinas de escrltdr remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas $20. Corrales 89, cerca Aguila, 
casa particular. 
25233 i J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Av í senos versonalmente 
por correo o al T e l . A-4522. San R a -
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catá logo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me al T e . A-4522. tían Rafael y L e a l -
tad . 
25047 26 Jl. 
G R A N GANGA V E N D E M O S UN J U E G O 
de sala tapizado con un espejo dora-
do, compwesto de 11 piezas, barato y 
1 nevera esmaltada redonda, en Apoda-
ca 58. 
24853 5 j i 
GANGA V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, y vidrieras do puerta, calle 
Apodaca 58. 
24853 6 jir 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S T 
archivos de acero, seccionarlos de made-
ra, banquetas y sillar» giratorias de 
carpeta y burós, máquinas d© escribir, 
en Apodaca 58. 
24854 5 J l . 
L O S Q U E S E E M B A R C A N , B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
cap-irate, grandes como nuevos por 
• a mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frente a " L A M A R I N A ' . 
24507 20 Jn . 
UNA C A R P E T A . S E V E N D E U N A car-
peta con baranda de hierro y tres ven-
tanillas, se da muy barata. Monte. 406, 
esquina a Tejas . 
25467 5 J l . 
MARIANO GIL ' 
Especialista en el corte de melenas, 
creador de las famosas melenas Garzón 
y Niñón, ofrece sus servicios en su 
Salón de P e l u q u e r í a s da S e ñ o r a s y N i -
fios. Be la scoa ín 117, altos, te léfono A-
2582. 
25135 7 1i, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para taheres y casas de fami l i a , d e í e a 
usce-l comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame a l te léfono A-83S1. Agente de 
S'ng-.^r Pío F e r n á n d e z . 
25583 3(h S. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén df 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
cMistencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
25211 28 jl 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vílaplana. 
O'Reilly y Vuiegas. 
SE V E N D E E N M E R C E D 33, UN J U E -
go de cuarto, color caramelo, con mar-
quetería y cristales, compuesto de es-
caparate, columnas ovaladas, cama, me-
sa de noebe, cbiffonier, coqueta y ban-
queta. Todo está flamante y puede ver-
se de 1 a 5 p. m, 
25458 5 j l . 
Se venden dos máquinas de dobla-
dillo de ojo, una de plisado, y otra 
de forrar botones todo a mitad de 
precio, por embarcarse su dueño. In-
forman en Reina núm, 49, 
23260 2 jl 
Ind. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o ruellos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traj* 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez; 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
gaiuntía que la de alguna alhaja y 
otro objeto que represente valoi. 
Joyas de oro, 18 kilates, plata, pla-
tino, brillantes y piedras finas, a pre-
cios de ganga. Muebles finos y co-
rrientes, sueltos o en juegos, de oca-
sión, regalados. Victrolas, fonógrafos 
y discos a mitad de precio. Lámparas 
cuadros y objetos de arte a como quie-
ra. Venga hoy mismo y le venderemos 
a medida de su deseo. "El Vesubio", 
joyería, mueblería y casa de présta-
mos. Factoría y Corrales, próximo a 
la "Isla de Cuba". 
25682 
Vidrieras en ganga. Escaparate gran-
de con puertas de cristal, propio pa-
ra confecciones o tinto^ría. Hermo-
so mostrador, vidriera, excelente para 
exhibir accesorios de automóviles y 
otros artículos. Dos hermosos estantes, 
entrepaños, puerta frente de cristal, 
marcos acabados en caoba, 7 metros 
de largo por 2.60 de alto cada una. 
Venga pronto si está interesado, pues 
los liquidamos a, precio bajo. Neptu-
no, 160, toque a la puerta. Teléfono 
A 8575. 
25258 3 jl. 
ARREGLO DE MUEBLES 
R e s t a u r a c i ó n general de muebles finos, 
esmalte laké , barniz de m u ñ e c a , enva-
se y c o n s t r u c c i ó n de muebles en sene-
ral por c a t á l o g o . Aí ruaca te 54, casi es-
ciuiná a O 'Rei l ly . T e l . A-0944. Sr. Mo-
lleda. 
25355 6 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"Da Francesa", f á b r i c a de espejos, t ie-
ne la maquinaria mils moderna que 
existe, racientemente llegada de P a r í s , 
para ejecutar cualquier trabajo, toi let te , 
mano, bolsil lo, ref lectorelí, aumento y 
disminuc ión . Especialidad en azogar con 
los mejores procedimient05 europeos. 
Precios económicos y servicio r á p i d o a 
dcmic l l io . Reina 44. T e l . M-4507. Se 
babla f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y por-
t u g u é s . 
25313 28 J l . 
URGENTE LIQUIDACION 
Por viaje. Obras de -irte antiguo y 
moderno de F . Pradilla, C . Sainz Gu-
tiérrez de la Vega y otros. Reloj bron-
ce Imperio. San Antonio, magnífica es-
cultura antigua de buen autor español. 
Bel l í s ima colección de cuadros moder-
nos. Precios, los más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
entre Quinta y Tercera. Academia de 
Bellas Artes . 
23551 2 Jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
24854 5 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Bspeelal", a lmacén importador 
de muebles y objetos de Tantasla, salón 
de expos ic ión . Neptuno 69, entre K»co-
bar y Gervasio. Teléfono A-7fi20. 
VendemoH con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapUados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sale y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas, sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, Tltrlnas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravaret y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa do noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagp.n una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la es tac ión . 
D E A N I M A L E S 
P A L O M A S M E N A J E R ^ s ^ - T - ^ 
garantizadas. .Industria n i . ^dei 
25514 ' ' aUos. V ^ ? 
r r r — r r r r r T - ^ . 4 J l . POR A U S E N T A R S E S U D m ^ -
vende Un lindo perro Colly de ,i • 
es negro con el cuello v pecho k ^ ^ ^ B 
las patas y la punta del rabo- 0 
manso. Puede verpt. en S \ , , ' „- ítiul I 
13 y 15, Vedado. " " 00 ent» 
25557 . / - i 
i S E V E N D E UNA T E G U A D e " t 
a ñ o i para leche, rec ién parida^ ^¿11 
na lechera. Tiene seis cuarta'o f 
dia de alzada, es de moma y d ^ l 
In fo rman en la calle 35 y g bode "̂ro 
dado, se puede ver a todas horas*'V*': 
— 
DOS MULAS 1 
1 
252 r2 
E n verdadera panga, una amerlo 
poder y otra criolla, por no - n ^ ^ «1 ! 
las. Ur.cro la venta, l.tnea 60 -- ^ ir,
•S(luin, a D, Vedado. P a n a d e r í a Kl CorQ^Ul ?*: 
J e s ú s . ^ r a z ó n (jjf 
25007 , 
6 jl., 
SE V E N D E B O N I T O C.V8AI rTj 9 
monta criol lo, de paso jaca, imiv ^ 
y sin resabios y una arafU 'niirr <• ^-O 
con fuelle y m a g n í f i c o s muelles o1' 
H;:veid. Montoro, esquina a I n.-V Sr. 
Telé. 'ono M-3923. i'u,'^,jr.o. 
2440? Jl. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, Jue-
go cuarto, marquetería 116 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, ¿aleta 79 
pesos, escaparates desde 10 pasos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde |1.60, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos.. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V:iida de J . Pascnal Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box, 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
larnbién se rylizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n ias operaciones. Visite esta casa y 
je convencerá, San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Tílf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mcjo;ei pre-
cio». 
V E N D O : MAQUINA D O B L A D I L L O , Mo-
tores pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno tr i fás ico , una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
fes tón de ribett.ar y mesas individuales 
para máquina dobladillo, festón, etc. 
Amargura 35, entre H y C, tel. M-6418. 
24824 5 J l . 
M U E B L E S M U Y B A R A T O S . S E V E N -
den todos los muebles de una casa, 
junto.í o por piezas, son modernos y se 
dan muy baratos. Clenfuegos, 22, ter-
cer piso.. 
25339 3 J l . 
BILLARES 
SEÑORAS. ¿ Q U I E R E USTED L A tran-
quil idad en su cahaT Compre para sus 
n iños , un á l b u m de sellos con ca tá logo 
nuevo y sellos baratos. Es un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Frecio 
2 pesos. A-9164. Mangana Gómez, 240, 
segundo piso, 
24207 21 J l . 
ENCINOL 
Elixir Dentífrico a base de fenilo de 
salicilato. L a preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depósitos Dentales y Far-
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 j l . 
MAQUINA SINGER 
En Amis tad 52, altos, se vende una 
barata, completamente nueva. 
25583 15 j l . 
L I Q U I D A C I O N . L A M P A R A S P A R A 
cuarto desde $4.50, $5.00 y $6.50. Tam-
bién ten^o de sala, comedor, saleta, a 
precios sin competencia. V é a l a s y se-
guro c o m p r a r á . Casa B a r r i é . O'Rei l ly , 
núme-ro 57. Habana. 
25536 5 J l . 
P A R A REGALOS. TENGO PRECIOSAS 
lampai i tas de mesa, de todos t a m a ñ o s 
y precios desde $5.00 en adelante. Si 
necesita hacer a l g ú n obsequio pase por 
esta casa y lo e n c o n t r a r á . Casa Ba r r i é . 
O Rei i lv , n ú m e r o 57. Habana. 
25535 5 J l . 
Se venden dos mesas .una de p lña o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus acceaorlos completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calle A l -
mendares y San Manuel. Marionao. Tt> 
léfono 1-7956. 
25147 12 JJ 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa 
Vega . Suá>ez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
POR E M B A R C A R M E P A R A E S P A Ñ A , 
vendo mis muebles de .sala, comedor y 
cuarto juntos o separados, véa los pron-
to, pues los doy muy baratos. Calle 
Gü ines y Mato. Case r ío de L u y a n ó , bo-
lega, cualquier guagua que vaya para 
L u y a n ó lo deja por 5 centavos en la 
puer ta . Te léfono 1-504 8. B . G a r c í a . " 
25S07 . 5 J l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
para señorita, casi nuevo, color gris, 
compuesto de 10 piezas. Se puede ver 
en 23 y 8. Vedado. 
25736 6 J l . 
M E L E X I T A S . L A S C O R T O CON' PRJf. 
fección, prontitud y esmero, a domici-
lio. Corte para ambos sexos $0.80. 
Galcerán. Te l . A-3798. 
GABINETE DE BELLEZA 
Tinti.Ta P a r í s . L a mejor de todas, en 
un solo pomo instantánea un esta mis-
ma casa se encuentra la ci jma de Pe-
pino para conservar el cutis y el agua 
de membrillo estos productos no tienen 
rlva;] por su bondad también encontrará 
Usted IOS masajes c ient í f icos p i r a eli-
minar la grasa por el método de la doc-
tora Juana Alamo. Villegas, 45 Telé-
S ~ V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S 
en muy buenas condiciones en buen 
precio. Aprovechen esta oportunidad. 
P a r a más informes: diríjanse a Aguiar 
1QQ. entresuelo. 
25722 8 J l . 
L O S Q U E S E E M B A R C A N . B A U L E S 
todos tamaños- y clase, también de es-
caparate, grandes como nuevos, por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frent' a " L A M A R I N A " . 
2573£ 8 J l -
H E R M O S A CAJA < ' A C H A L E S DTABO-
ló) , dps puertas fuera, una interior co-
fre dentro 49 pulgadas por 2S por den-
tro), tres toneladas, muchas cámaras 
Cpto&rá.íltia'a y baúles de uso. Teniente 
Rey núnicro"l02 frente ai D I A R I O 
•>x*-i?.? í J l . , 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseiadas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
JUEGO D E B A L A , $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá , esj)ejo, consola y mesa de centro, 
todo' nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L ; , Ca-
sa Vtga ' . Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
25098-113-120 12 J l . 
" I A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San J o s é y Barce-
lona.. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrieni.e.f, tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, reclbidoi > toda clase de 
piezaa sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS 
E n esis crt ículo tenemos un surtido 
complete en mús ica c lás ica y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victiolas fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
"LA CASA FERREIRCT 
¿Quiere amueblar tu casa por poco 
dinero? Venga a "La Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
LA CASA FERREIRO 
MONTE 9. TELF. A-1903. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto 1100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala. f68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates |12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; pelnadoren, $8; 
vestldores, $12; column -i de madera 
$2; camas de hierro $lí); seis sillas y 
doss Ilíones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si.Uería de todos 
odelós; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga, ban Rafael, 116. 
Teléfono A-4292. 
" L A P E R L A " 
Ánimas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos qu% 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a proclos Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a ínt imo in-
terés . 
Vendemos joyas finas., 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
F U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N R 
Gors \ Kallmann Berlín, está casi nue-
vo, sí da barato, también se vende una 
máquina Singer. Aguila 211, entre Reina 
y Es tre l la . 
25532 8 J l . 
P I A N O L A M A R C A A M E R I C A N A 
Gulbransen estado nueva, musiquero y 
40 rollos vendo por viaje. Costó 1,600 
pesio. Vendo por 500 pesos. Calle G, 
número 4, entre 5a, y 3a. Vedado. 
24436^ 2 
PIANO. S E V E N D E UNO C H S A I G N B 
pesos, buen estado, juego sala, tapizado 
45 pesos, dos butacas oficinas 14 pesos, 
mamparas modernas. Industria, 13, al-
tos . 
25514 4 J l . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pi acó . 119. Teléfono A'3462. 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcas y en estado de nuevos. Algunos 
de elios puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. Tam-
bién vendemos un ^lano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a u-n aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para decir. Estando 
en bueíias condiciones Igualmente com-
pramos planos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy m^smo a ver 
nuestre inmenso surtido, a Suárez, 45, 
" L a Zi l ia" . 
25121 12 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antea de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Knvasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
25004 26 J l . 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
KUSBXJSS BK OAiraA 
Neptuno, 191-193, e'Atre Gervasio / 
Be lascoa ín , Te lé fono A-Í010 . Almacén 
importador de m u e l e s 7 objetos de 
f£lTlt£lSf&. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego di, mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de fclirro. camat.- de 
niño, burós, escritorios de seflora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
brtmesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-iaacetas es-
maltados, v l ír lnas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadraaas, relejes de parad, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras apa-
radores, yaravanes y «ll lería del pa í s 
en todos los estilos. 
Llamamos la • t e n c i ó n acerca d*> unos 
Juegos de recibidor f in ís imos do me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende lo^ muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del rrtás exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación o mu-e-
lle. 
E T N E R O eobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19a. Te-
léfono A-2010, a l ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y camblamo*. muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alcjullamo"' mtieblea. 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Borbolla 
Se arreglan y laquean muebles. Espe 
clalidad en neveras con los mismos 
procedimientos de fábrica. San Lázaro 
No. 147. T e l . M-1301. 
24922 11 J l . 
SR V E N D E N T R E S B I L L A R E S UNO 
de piña y carambola; 4 112 x 9; Pizarra 
otro Viuda 9 x 4 1|2; otro de caram 
bolas: todos en buen estado; hay bolas 
de todas clases. Paula número 2, te-
léfono A-605s. José López. 
24706 3 Jl, 
P E R D I D A S 
SE V E N D E U N PERRO D E rTT ' 
propio para finca o pa t io . Se vende 
caballo de tres afios caminador nrAni11 
para joven de gus to . Informan en Stoi 
Jiart, n ú m e r o 40- Marianas Leii. 
25761 4 Jl. 
A R T E S Y O F I C I O S 
BARQUILLEROS 
Solicitamos algunos operarios bueno» 1 
para máquinas de moldes y de rota, 
ción, Vrabajo fijo y seguro. Cesáreo ' 
González y Ca. Paula 4, Habana 
••• 3 i 
A G E N C I A S D E KÜDADAS 
• T A E S T R E L L A R 
de Hipólito Suarez. Mudamos toda» 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y zorras 
Rapidez y economía. San Nicolás ní' 
mero 93. Teléfonos A-3976, A4206 
23506 17 j l 
D I N E R O £ H I P O T E C A S . 
TOMO $2.500 A L 10 o|o: 
Sobre una moderna casita en la VDbdjVI 
valorizada eti $1.?00 (Uri?p). Dueño al ^ 
M-4 722. Tambión tomo ,«2,500 sóbrela 
casa Escobar 181. También tomo $3,800 
sobre la casa Herrera 7:.'. !,uyan6. Due. 
lio al M-4722. 
25651 3 j l , | 
SE CEDE HIPOTECA . 
de $10.000 al 13 1|5 por ciento de Inte-
r é s anual, muy bien garantizarla, por 
necesitarse el capital para otras opera-
ciones. In fo rman : O'Reil ly, 40, quinfo 
piso. y 
25483 7 JK 
E X C E L E N T E NEGOCIO. SE SOLTICÍ-
tan quinientos pesos para un negocio. 
Se d a r á n buenas f ra ran t ías y dos po¿ 
ciento i n t e r é s mensual. San Mariano1 
111. Víbora . 
25702 4 .-ea 
Dinero para hipotecas. Tengo cuat 
quier cantidad que se me pida, desde 
el 7 010 en adelante, según garantía. 
José G. Ibarra. Cuba 49, segundo piso 
Notaría, 
25371 2 jl. 
Dinero para hipotecas con devolucio'! 
nes parcmle? en todas cantidades yl 
al tipo más bajo de plaza, con la I 
mayor reserva y prontitud. Antes dê í 
cerrar la negociación facilito datos dew 
gastos y cuanfeí más necesite con;; * 
cer el interesado. Miguel F. Márquez,^ 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
E N HIPOTECA SE D A N 6000 PESOS 
módico i n t e r é s . In fo rman : San JOa» 
qu ín 70 altos, frente a Vig ía . Piñ6n¿ 
24758 3 J l . 
$5.000 
Se dan en primara hipoteca sobre flhca 
urbana en la l l á b a n a o sus repartos 
que sea buena g a r a n t í a , directamente. 
C. Torres . Monte 154. M-1663. 
24679 4 j l . 
D I N E R O P A R A HIPOTECA DESDE 
7 por ciento en todas cantidades, pri-
meras y segundas, reserva, prontitud, 
$300,000.00 para inver t i r , en comprar 
casas, telares, terrenos fincas. Lago» 
P í - M a r p a l l , 59, a l tos . Europa. Depar-
tamento 25. ,, 
23735 81 J l . , 
P E R D I D A . UNA P E R R I T A T E R R I E R 
negra, con manchas de t igre y con ore-
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migu^ 
F. Márquez. Cuba, 32. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o n c í 
AVISO. SE V E N D E AUTOMOVIL KlS-
glés" , s e r á grat if icada. 
C 5810. 3 d 27 
AVISO. G R A T I F I C A R E , SIN MAS E x -
plicaciones, con $15, al que entregue, 
en la calle da San Francisco 187, Víbo-
ra, una maleta negra aue se dejó o l v i -
dada en el a u t o m ó v i l de alqui ler 11322 
al bajarse el pasajero en otra casa. 
Tiene papeles de c a r á c t e r j ud ic i a l que 
sólo Interesan a l d u e ñ o . 
25384 2 j l . 
12 a 2 p . ^ín.) 
25519 4 Jb 
C A M I O N FORQ CERRADO P E B -̂
parto. tengo uno que me Pus'erarv,er-
él al servicio de alguna casa de corn ^ 
ció o industr ia , para t ratar : Dirpass 
calle F . n ú m e r o 202, Vedado. Iiloineu 
R o d r í g u e z . 
25516 5 r : 
D E A N 1 M A I E S 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos tnáa 
que nadl», asi como también los ven-
demos. precios de verdadera sangra. 
JOYAS 
Si quler« comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v lb cobramoa 
menos Interés que nlr.iruna de su tr'.ro, 
baratas, por proceder do «mpeúo. No 
se olvi.de: L a Sultana. Suáres, t . Te-
léfono M-19T4. Bey f Suárse . 
VENDO POR E M B A R C A R M E . 1 .TDK" 
go cuarto. 3 cuerpos, caoba, un juego 
comedor filete blanco, 3 camas hierro, 
un canapé cuero, un escritorio plano, 
dos lámparas, un juego recibidor, dos 
escaparates, dos c ó m o d a s . Verlos en 
Oervasio 1 A, bajos, d j S a 11 y de 
25 m 3 j l . 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fieas caminado 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey, 
Vengan a ver estos anima-
les á nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
SE VENDE UN FORD DE A R R A N ' g 
acabado de pintar, con gomas, i " , 
v vestidura nuevos. Se somete a c 
quier prueba. Clarape Modelo/-*! 61 -
5a. v Calzada, Vedado. . jj 
25G9 8 _ J - - -
CAMION AUTOCAR 
De primera, propio para traer 0 n # 
m e r c a n c í a s de la Habana al camp». ^ 
vende a plazos en ?1.200. Cuestan 
la Agencia $3.400. Garantizado ^ de 
el tpamión m á s económico y fuerte ^ 
fácil manejo. También lo doy, ^ ¡ e j -
bajar a un chauffeur que tenSa striif 
te la . In forma su d u e ñ o . l':l CCí<!flal11, 
tor Navarrete. do Infanta 5» e»^ dí 
Est re l la . Vendo una gran maQU' cer 
7 pasajeros en $500, propia para 
viajes al campo, para la política. 
25G72 
VENTA ESPECIAL DE 
CARROS DE USO 
En la actualidad tene-
mos varios automóviles. 
Cadillac y de otras mar-
cas en muy buen estado 
y a precios atractivos. 
G. PETRICCIONE Co. 
Marina. 64. Habana.^ I 
25782 
C4370. Ind . 16 My. 
S E V E N D E UxVA N O V I E E A , P A R I D A , 
buena lechera, muy bonita y muy man-
sa. Macedonia No. 3 entre San Gabriel 
y San Antonio. Betancourt. 
25562 3 j l . 
C A R R O C E R I A D E E S T A C A S 0 . 
cha para camión se vende b a ^ v 
forman: Animas 135. 4 J > 
25763 ___-r-£XS> 
G U A G U A P A R A MAS D E ^ 
je?os. montada sobre chasis de 
día toneladas, se garantiza s i l o » 
miento, (se vende barata. 
San Lázaro y Gallan.. . Comí"1 
TfÑDROíTsífS ^ 1 F A C K A R D 12 C U sajeros está, flamante y 
eomaf-, pintura, y fuelle nuevo, 
de barato. Anima.. 135. E.n:ardo. j j , 
25763 
A f l C XCI] 
DIARIO DE L A M A R I N A 3£.¿ 1 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
A Ü 1 0 M 0 V Í L E S C A P R Ü A J E S 
perfecto f""clonamlcnto - - m b i a r l a 
cualquier Prueb^-al^eS Garage E l Mor 
^ r o . T e n T r r C a r r a r y % ^ Vedado 
Teléfono M-8301. 4 j i . 
S E V E N D E UN C A R R O C E R R A D O , 
propio para reparto de l^rhería, pana-
dería o víveres. Informan en L a j.nita. 
Safios v Once, te léfono F-3126. 
24524. 9 j l 
g ^ ~ V E N D E UN D O ^ S . ^ a ^ : 
fias condiciones. Se da J * 29, 
^ Prueba, ^ r a -eHo, calle D 
garasc. en el \ edaao. 
25440 
S E V E N D E N DOS C O C H E S PARTICÜ-
lares y un familiar con «abal los y 
arreos y un tronco pareja para una fu-
neraria. Avenida Menocal y Benjumeda, 
(a^t^s Infanta), bodega. 
25219 8 Jl 
ge, . 4 j i . 
dueño, se vende un ^ m e ^ 
.eu perfectas c0"ai° ,}LI^bre acabado de 
k ^ r ^ o ^ ^ r ^ o 194, agen-
P ^ T e l camión Mack. , j t 
25701 
A B A N A S 
HORROROSA GANGA 
Carro completamente nuevo a toda 
sfueba. Vale $5.500 en la Agenaa. 
^ da por la mitad de su valor por 
^ner que embarcarse el dueño antes 
I I día 10. Puede verse en Indus-
t 8. teléfonos A-4458 y F.3509. 
25753 _ 
S ^ d f Í U 17 y 2 2 . ^ 
25528 — 




^ ^ 1 F ^ f W ^ D - n d e S U p a r B t f -Six. t> cilindros J Piaz^., baratísi-cular Por embarcarse p r ^ ^ y 
m0- CFrink Rebina 510. Teléfono A-
S E V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O 
cuarto caballo 220 Volts. Informan: 
Depro. 203. Oficios, 12. Teléfono M-
6306. Habana. 
25515 1 Z \ . 
CASA S A L U D A B L E 
Sí. sefi^r, saludable, y lo es, porque 
estA situada en uno de los puntos mas 
altos da la Víbora y tiene además su 
frente a la sombra, sus dormitorios 
a la brisa y un metro do separación 
por ambos lados de las oasas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frento, amplio portal, des-
de donde so divisa un bel l ís imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo int¿rm6dlo, comedor corri-
do al fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
Independiente pp.ra criada, patio y 
i traspatio. E s casa nueva y se vende en 
$9.500. Informa: F . Blanco Polanco, Con-
cepción 15. Víbora, teléfono 1-1608. 
25447 1 3 j l . 
A B A N A S 
SR V E N D E N DOS CASAS D E 11 M E -
tros de frente poi 38 de fondo, con por-
tal, sala, saleta, dos grandes cuartos y 
doce habitaciones, en el fondo, con su 
entrada indenendlente. todo de azotea 
y citarón. Precio $9.200. Informan D^oiz 
24, Cerro. 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMVOS-
tería, con sala, salega, dos cuartas y 
su sárviclo. Precio 53.300. Informan: 
Daoiz, 24. Cerro. 
AVISO A L O S I N D U S T R I A L E S PANA-
deros. Se venden dos amasadoras cata-
lanas, una de tres sacos y otra de cin-
co, se dan baratas por dejar el nego-
cio. E n la misma un motor alemán de 
uso de tres caballos. Informan en Obra-
pía 75, panadería. L a Fama, Manuel 
Suárez. 
24708 10 11 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
3 J l . ten. 877. 
2 5 4 8 ^ 
¿ T v É N D E UN F O R D D E L 28 E N 
8E .JJ tas condiciones, motor a prueba, 
^a/a verlo y tratar. San José 99. ga-
rage 
25694 9 31 
S E - V E N D E N DOS F O R D S D E L 23 E N 
buen estado. Se dan a toda prueba. In-
forman en Zulueta 73. Garage. García 
2 5 ? 9 5 _ _ _ J „ 4 •' -
R E T E x N D B E N $550, A B S O L U T A M E X -
último oréelo, flamante automóvil 
Chandler tipo Sport, motor a ioda 
prueba, 4 gomas nuevas, un repuesto. 
Morro 28. , 
25408 ^ ^ 
SE VENDEN 14 M A Q U I N A S r O R D 
del 1924 están casi nuevas. Se pueden 
ver Pozos Dulces, 7, entre Lugareño 
y Bruzón. Reparto Ensanche de la Ha-
bana, se dan baratas. 
25o23 10 J1-
F 5 B D ~ D E L U L T I M O M O D E L O COM-
nletarcente nuevo, con pojjo meses do 
uso sus piezas niqueladas, conserva 
gomas dé fábrica nuevas. Se vende ba-
rato por no poderlo atender ¿u dueño. 
Dragonea, 45. 
2S2S5 <• J l - , 
gB V E N D E F O R D $180, D S A R R A N -
que capó niquelado, chaleco especial, 
buenas gomas, farolea grandes y chi-
cos. Para verlo. Zapata No. 22, garage, 
de 12 a 1 y da 4 a 5. Chapa 9498. Pre-
guntar por Bacardí. 
25326 2 3l._ 
CAMIONES Y GUAGUA. SE V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvil. Pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle. 
2534S 2 j l . 
S E COMPRA U N C H A L E T O CASA mo-
derna en el Vedado, cuyo precio no ex-
ceda de 15,000 pesos (quince mil peses) 
y estén stuados en la acera de la som-
bra, con jardín, portal, sala, saleta o 
hall cuatro o más habitaciones, cuar-
to para baño y para criados, salón de 
comer y demás comodidades. Avisar al 
te léfono F-2258. 
25760 5 J l . 
SE V E N D E EN L A CALLE O N C E NUM. 
23, en Lawton, una casa de madera con 
techo de tejas, compuesta de portal, sa-
la, dos cuartos cocina y servicios sani-
tarios con entrada independientes y un 
solar yermo al lado de 8 de frente por 
20 de fondo. Se da barato y se vende 
junto o separado. Su dueño. General 
Lee núm. 15, Santos Suárez. 
254:71 . 8_ j l 
Casas en el Vedado en $15.000. sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32. de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
S E V E N D E N 5 CASAS JUNTAS O S E -
PARADAS, a 2.700 pesos cada una. to-
das de cielo raso. Daoiz 24. Cerro. 
SE V E N D E UNA H E R M O S A CASA con 
12 metros de frente, sala, saleta, cua-
t.ro nermosos cuartos, comedor, buen 
baño, cocina, luz eléctrica, toda de ci-
tarón, cielo raso. Precio $8.200. T r a -
to directo con su dueño. Daoiz, 24, Ce-
rro. 
24356 ' 3 Jl 
3 0 L A R E S Y S W O S 
Vedado. En lugar alto y bueno, a una 
cuadra doble vía, vendo magnífico te-
rreno, por $35 metro. Puede darse 
parte en hipoteca en el mismo. Te-
léfono F-1915, de 12 a 1 1|2. 
25714 4 jl 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito cu-, magní-
fica cerca propio para «lepó* la . A un a 
cuadra de Infanta. Informa: J . Bena-
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z una 
gran esquina punto alto, una CUái t* 
ii«¡ tt-íjnvla, medida 19 por 27, a 11 pe-
sos \ani , no corredores. Informan de 1 
a 6 p m E r a m o do 54, entre florea 
y Serrano. Juan Teaelro. 
23S77 4 j ) 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo de mis clientes que 
desean comprar por mi conducto. F i -
guras 78, A-6021, de 11 a 3 y de 6 
a 9 de la noche. Manuel Llenín. 
24325 3 j l 
E N J O S E M . H E R E D I A No. 10, V I B O -
ra, vendo una casa do 10x40 metros con 
siete cuartos, sala, saleta y servicios. 
Puede verse a todas horas. Precio de 
oportunidad. Aproveche. 
25626 , 3 j l . 
CASAS NUEVAS A $ 1 . 5 0 0 
E l constructor Navarrete que tiene su 
depósito de materiales de construcción, 
con fábrica de block do cemento, herre-
ría, carpintería, pinturas e instalaciones 
en general, situado en la calle Estrella 
y Plasencia, frente al Colegio José Ma-
ría Zayas. fabrica casas desde $1,500 
en ade]ante. Me hago cargo de cual-
quier clase de trabajo y vendo hateria-
les de todas clases servidos con mis 
camiones. Si usted quiera ahorrarse di-
nero v é a m e . No ande creyendo en pa-
rientes ni recomendados. 
25671 3 J l . 
GUAGUA S E V E N D E UNA C A R R O C E -
?ía grande de 24 pasajeros o se cambia 
por Uh Ford Sinf ín . Rita, 20. Juanelo. 
Telüttno 1-5146. 
24759 30 J n . 
MXc P A R L A N : D E S I E T E P A S A J E -
ros, de los últ imos modelos, lujosamen-
te equipado con muchos extras, corr.ple-
tamcr te nuevo y propio para persona d( 
gusto c alquiler de parque. Se venile l a-
rato c cambia por carro cnlco. Drago-
nes. 45. 
2Ó¿S5 4 J l . 
MOTOCICLETA INDIAN. VENDO UNA 
que está como nueva y de toda garan-
tía en el precio de $150. Puede verse e 
infotma el señor Benigno Q. Lafuente, 
garage de bicicletas y motocicletas. 
Victoria do las Tunas, provincia de 
Oriente. 
_ 24705 5 j l . 
NüEVO Y F L A M A N T E P A C K A R D , 
modelo 1924, tipo turismo, siete pasa-
jeros, seis cilindros. Se vende baratí-
simo. Véase en Zanja 73, entre Gerva-
sio y Belascoaín. Eugenio Hernández, 
en el mismo garage. Teléfono A-65G4. 
. . 2 ^ 7 > 9 Jl. 
AUTOMOVILES. POR NO N E C E S I T A R -
se se venden en perfectas y flamantes 
condiciones, una Umousina. Cadillac, en 
íl.oOO pesos y un Stutz de siete pasa-
r-erHS ln í^OO. Informa: Dr. Lombard. 
t-aue cuba. 49. altos, de 1 a 4 p. m 
24549 4 ^ 
SE VENDÉ UN C H E V R O L E T Y UN 
juego de cuarto. Informan en San Car-
ios y Llinás, bodega, 
24i07 2 j l 
Se vende una Estrellita nueva. 7 me-
*es de uso. Se da barata. Puede vr.r-
«e a todas horas en el garage de Adro-
ver. Concordia 185. 
J i 3 4 7 3 jl 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar vanos a u t o m ó v i l e s de renom-
bradas marcas: Packard . C a d i l k c . 
^nn ingham Linco ln . Se paga en 
efectivo en el acto. Absolu ta re-
serva. 
GARAGE D O V A L 
^or ro . 5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Habana 
».^„. Ind J n 
; AATVKImoviles papa b o d a s " 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
^kard- Cadillac- Minerva, 
OrJ D ^Cole- con chapa particular 
^enes: Garage Doval. Telf. A-7055 
^ num. 5-A. Habana. 
' — ~ — — ;nd ai tfyo 
t, u GARAGE E J R E K A 
^ MAYOR DE L A HABANA 
DE 
Alma . ^ l O W I O DOVAL 
íUrtirK Ül 80mas ^ « t o a e - Gran 
ra *„? de a « * s o r i o s V novedades pa 
nas ' r*^165- Vista hace fe- 0 ^ 
j j a ^ e 3 : Ccucordia 14Q tren-
v í 0 8 % ^ Jai Alai- T e , k A-8158 
CAMToxr.,p '—" " • 
^ t íez¿s0S- Q U I E N L E S DIGA NO 
^ P ' e t o anrate' Wlchita, miente: hav 
?)üy barato 2.° para t,:>dos modelos 
« f ' ^ f f a rv T-,,nih^n realizo piezas 
lir ''P ell^.ráCTlos de sacrificio para 
21530 llas Fogler, Amargura 48 
4 Jl 
S E V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
plantas, independientes, en la callé 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor, baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
Informan por el teléfono F-5252. 
2574Ü 16 J l . 
L E A N ESTE A N U N C I O 
Compren casas y cómprenla en la Ví-
bora por mediación de F . Blanco Po-
lanco, que las vende muy baratas y I 
nuevecitas, de todos tamaños y pre-i 
OÍOS. F . Blanco Polanco también v^n-i 
de l indís imos chalecitos amueblados, 1 
propios para residencia de matrimonios 
pudientes. Y si a usted, lector, no le 
interesa esto, dígaselo a sus amigos, | 
que pudiera ser que a alguno lo hlclara 
falta un chaleoito amueblado para ocu-
parlo en el acto. F . Blanco Polanco, 
vcr.de ca'Sas solamente en el barrio de 
la Víbora y tiene su- oficina en la 
calle da Concepción núm. 15, altos, en-
tre Delicias y Buenaventura, teléfono 
1-1608. , 
25447 . 3 j l 
BE V E N D E E N SANTOS SU \ R E Z . una 
linda casa construcción de primera, 
punió alto y a la brisa muy cerca de la 
calzada, se compone de portal, sala, re-
cibidor, dos grandes cuartos, saleta de 
comer al fonuo gran cocina, hermoso 
cuarto de baño no corredores $7,000. 
lir.'orrr.an do 1 a 6 p. m. Enamorado, 
S-i, entre Florea y Serrano. Juan Te-
seiro 
23S77 4 J l . 
Aguiar 57 (frente al Parque de San 
Juan de Dios). Próximo a mudarse 
el Gobierno Provincial, se oyen pro-
posiciones de arrendamiento o com-
pra. Superficie 768 metros, construc-
ción dos plantas y entresuelos. Suárez 
y Mendoza, Amargura 23, teléfono 
M-2812. 
25275 2 jl . 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con fren-
te una a Acosta y la otra a Jesús 
María, entre Inquisidor y San Igna-
cio. Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
E N SANTOS S U A R E Z , S E V E N D E una 
preciosa casa, no se ha estre^do. a to-
ck lujo con un gran traspatio, construc-
ción de primera precio 11,000 pesos, no 
corredores. Informan en Enamorado, 
54, ciure Flores y Serrano, de 1 a 6 p. 
m. Juan Teseiro. 
235/7 4 J l . 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325. en $42.000. Miguel F . 
Márquez, Cuha 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
V E N D O U N A H E R M O S A CASA 
de huéspedes en Consulado en $8.000 
y otra en Prado y otra en Galiano en 
$3.000 y tengo también de inquilinato. 
Informes Amistad. 136. García. 
P A N A D E K I Á T TOSTADERO Y 
V í v e l e s y Dulcería , vendo ,nuy barata 
en la Habana y vendo otra eu $9.000 
y otra en $13,500, todo ¿1 pan Ib vendo 
a 9 y/10 centavos libra. I n í o r m e s Amis-
tad 136. García. 
CAFES EN V E N T A , V E N D O UNO 
en $2.000 y tengo otro con una venta 
dê  $200 diarios en Uii.OOO y v.endo 
una cantina en $10.000 y vendo un 
kiosco bebidas casi el mejor dé la Ha-
lana en $5,000 . Informes Amistad 1S6 
García. 
BODEGUEROS, A P R O V E C H E N 
Ganga, Vendo una bodega cantinera en 
lo mejor de la ciudad en $11.000 y ven-
do una bodega en $1,800 y otra en $500 
y vendo una bodega cantinera en Ca l -
zuda en $5.000 y tengo muchas mAs 
a plazos y al contado. Informes Amis* 
<ad 136. García. 
25679 io j l . 
CASA EN $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo casa en el Parque L a Sierra da 
dos plantas, con garage c e n capacidad 
para numerosa familia. Detalles, Gar-
c í a . Herrera 23, bodega, entre Luco y 
Jupticia, L u y a n ó . 
25646 3 j ] 
PROPIEDADES EN V E N T A 
tina esquina dos plantas en Cárdenas, 
pegada a Monte en $15.000. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San Lá-
zaro $28.000, Vendo una casa en O'Roi-
Uy 3 plantas, renta $S00 en $í?5.000. 
Vendo una casa en Mente 2 plantas 
$10.000. Renta $95. Vendo una esqui-
na en G e r v a « l d o s plantas, $30,000 y 
vendo una esquina y 20 casitas en 
Príncipe en $24.000. Infirmes Amistad 
No. 136. García. Te l . M-S743. 
25677 io j l . 
S E V E N D E L U J O S O C H A L E T E N L A 
calle Alcalde O'Farrl l 18 entre Estrada 
y Luis Kstévez. Consta do jardín, por-
tal, sala, saleta. 7 habitaciones, hall, 2 
baños, saleta de comer con terraza' y 
pérgola al fondo, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicio de criados, gran 
traspatio. Puede verse todo el día. En 
la misma informará.n demás detalles. 
25543 6 j l . 
SE V E N D E H E R M O S O C H A L E T , DOS 
plantas, a 40 metros del Paseo de Car-
los I I I , acera de la brisa, $7.500 con-
tado, igual cantidad hipoteca. Infor-
mes: Empedrado 20. 
• 25594 3 j l . 
V E N D O CASA ESQUIVA, VEDADO, 
parte alta, vale $25.000; la doy en 
$20.000; mide 513 metros. Empedrado 
No. 20. 
25594 3 j l . _ _ 
SE VENDpj UNA CASA E X L A C A L L E 
Villegas, de dos plantas on S7.500. Su 
dueñs. F-4797. 
25619 3 j . 
trente al parque Mendoza, Víbora, 
vendo una lujosa residencia, fabri-
cada a estile europeo, rentando $150 
en $24.000. Miguel F . Márquez, Cu-
ba 32. de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J . entre 
L.ucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de 
sala, saleta, 3 habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
.c, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
25344 _ 2 j l . ^ 
Calzada de la Víbora, a una cuadra, 
antes del paradero. .Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precio razonable. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5682 5 d 29 ^ 
Oportunidad en el Vedado. Casa es-
quina de fraile, con ocho habitacio-
nes, dos cuartos de baño, de lujo, 
K200 metros de terreno, donde hay 
espacio para fabricar otra casa, fren-
te a residencias espléndidas, con ga-
rage para tres máquinas en $57.0001 
Facilidades de pago. Miguel F . Már-
ouez, Cuba. 32, de 2 a 4. 
' C 5882 5 d 29 
COMPRAS Y V E N T A S 
De^ea usted vender o comprar alguna 
pnopt-'c'ad, dar o tomar d'nero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wilson. Belascoaín y San Rafael o lla-
me al te léfono A-2319 y se le hará con 
toda rapicez y reserva la operación 
que necesita López. 
22315 9 J l . _ 
S E V E N D E E N L A C A L L E SANTA R O -
ca, a 10 metros de Infanta, una casa 
de 6 por 18 de fondo en $3.200 y otra 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño azulejeado. patio y traspatio, to-
da de citaran, es ganga, en $5.000. In-
formen en Sta. Teresa 23, entre Prlme-
lles y Churruca. Telf. 1-4370. 
SE V E N D E E N Z E Q U E I R A , A DOS 
cuadras de lá calzada del Cerro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. Informan en Santa Teresa 23 
entre Primelles y Churruru. Telf. 1-
4370. 
23826 4 j l . 
i GANGA D E OCASION! V E N D O E N 
el pueblo de Marianao, des mil cuatro 
clentas varas de terreno con árboles 
frutales con tres accesorias y 6 cuartos 
que g?>nan hace 14 años 35 pesos con 
el mifrmo Inquilino en ei precio de $2.25 
vara. Informan: Real, 178. L a Regula-
dora. José López. Teléfono 1-7191 y 
Empedrado 30-B. A-1691. 
24913 4 J l 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales, sin entrada 
y se puede fabricar de madera, a unas 
15 o veinte cuadras del paradero de 
la Víbora. Informes, 10 de Octubre 
núm. 5%. 
25706 7 j l 
vides. A-9256. 
24915 19 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F O N D A Y C A F E 
E n 2.000 pesos fonda y café en un buen 
barrio pegado a la Habana con tran-< 
v ía al frente, lleva mucho tiempo esta-
blecida. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
243?5 4 J l . 
S E V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno, 152, ouen contrato. 
Informan en el mismo. 
25533 10 J1• 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes: Enrique, Víbora núm. 596. 
25705 7 j l 
VENDO V A R I O S S O L A R E S E N L A 
Avenida de Acosta y Cortina, 12 por 
34, 12 por 42, 24 por 50, 13 por 52 y 
15 por 28. Poco de entrada. Aguiar 116 
Teléfono A-6473. Domingos, no. 
25372 6 j l 
Se vend:' heimoto solar 869 varas. 
J ente a doble línea. Reparco Buena 
v.ita, casi esquina Avenida Consula 
do. Se da barato por tener necesidad 
je venderse. Su dueño, JOJC M. Ca-
iret. M-1781. 
2549.' c jl 
Parcelas en el Vedado. Inmediatas a 
la Calzada y al Malecón. Buenas me-
dids. Para fabricar se venden dejan-
do el precio en hipoteca. Suárez y 
Mendoza. Amargura 23, teléfono M-
2812. 
25275 2 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almen-
dares de venta por Miguel F . Márquez 
Cuba 32, de 2 a 4 
C 5882 5 d 29^ 
Parcelas de esquina en el Vedado.— 
Calle 2 esquina a 15, 22.66 por 2 y 
40 por a $34 metro; 9, esquina a 
H, 22 x 25, a $35 metro. También 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
R U S T I C A S 
f inquitas de recreo, cerca de la Ha-
bana y en buenas carreteras, con ca-
sas, frutales y agua, a precios de es-
peculación. Miguel F . Márquez, Cu-
ba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 2 9 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora éon gran jardín, 
patio de frutales y ^fan casa con todas 
clases fia comodidades. Dueño: Liber-
tad, 1. esquina Párraga . Víbora. 
25277 8 J l . 
Miramar. Esquina de fraile, cerca del 
Puente en la Quinta Avenida. Lotes 
cerca del tranvía y frente a la línea 
en proyecto. Suárez y Mendoza. 
Amareura 23. Telf. M-2812. 
25275 2 j l . 
SF, V E N D E N , JUNTAS O S E P A R A D A S , 
trés cagas de ladrillo y azotea, en el 
R e p a r t í "Ojeda", a una cuadra del tran-
vía de L u y a n ó . Cada una tiene sala, 
saleta corrida, dos cuartos, patio y ser-
vicios. Otros informes: O'Reilly 81, ba-
jos Te l . A-4032 
25325 3 j l . 
VENDO C A S A S D E M A M P O S T E R I A 
con portal, sala, dos cuartos, patio dvís-
de mil a 1.500 a 1000. Dinero en hipo-
teca t'esde el G y medio al 7 según lu-
gar. Teléfono 1691. Empedrado 30-B. 
Marianao. 1-7191. José López. 
2491.! 4 J l . 
La m á s hermosa Finca de Recreo 
para familia particular o negocio ya 
bien establecido, 35 minutos fuera de 
la Habana, frente de la mejor carrete-
ra en Cuba, locación alto y fresco, 
75,000 varas, jardiries, parques, árbo-
les do sombra, frutas, casa con todas 
comodidades modernos, agua mineral 
de lama. Informaciones en el mismo: 
F i m a Cacolota. Arroyo Arenas. 
261CK 4 J l . 
E N I N F A N T A . $ 2 0 M E T R O 
Se venden 2.000 métros, terreno plano 
con entrada por dos calles y chucho de 
ferrocarril por una. Hay m á s de 1.000 
fabricados. Tiene agua, luz, teléfono, 
etc. Informan Jesús del Monte 479. Te-
léfono 1-1625. 
25339 2_jlJ 
S E V E N D F E N L A C A L Z A D A D E CO-
lumbia. esquina a Godlnez, rodeado de 
buenas fábricas y cerca del gran Cole-
gio de Belén, un lote de 14 metros de 
frente poi 40 de fondo o séanse 560 me-
tros a doce pesos el metro. Informa en 
San Ignacio. 40, altos el señor Torrlente 
de 10 a 12 o de 2 a 4. 
2497'/ , 6 J l . 
O P O R T U N I D A D . F I N C A D E 1 1|2 CA-
bállerla éh la provincia Habana, llana, 
sin una piedra, terreno virgen, a una 
legua de un pueblo con carretera este 
último, propia para caña, fácil tiro, 
dan Sarrobas azúcar 0|0 caña, tiene 
pozo fértil , 200 árboles frutales, 2 ca-
sas viviendas, un cuarto caballería sem-
brada da caña, con un estimado de 
15.000 arrobas para esta zafra.. Ti tu-
lación limpia. Se da terreno, casa y 
caña en $6.000. No quiero perder tiem-
po. Apartado Correos 2162. Habana. 
25016 3 j l . 
EN L A S A L T U R A S DE ALMENDA-
res, en lugar urbanizado, alto, a media 
cuadra del Puente y de los tranvías, con 
preciosa vista, se vende un lote de 1557 
varas a once pesos la vara . Al lado y 
al frente tiene buenas caóas fabrica-
das. Se da libre de todo gravamen y 
pued? dejarse reconocido parto del pre-
cio eii hipoteca con muy módico inte-
rés . Informan: San Ignacio 40, altos. 
Señor Tórnente , de 10 a 12 o 2 a 4. 
2 4975 o J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R A P L A Z O S Y CENSO, G R A N 
facilidad de pago. Calle 19, Vedado. 
Trato directo. Empedrado 20. 
25594 3 J l . 
S O L A R CHICO, VEDADO, C A L L E " É , 
o Baños . Pagar S2.500 ahora, resto lar-
gos y cómodos plazos. Empedrado 20 
25594 , 3 j l . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 2? de 
fondo. Informes: Sr. Vilagrán, Calzada 
de Buenos Aires número 9. 
_ 25692 31 Jl 
S O L A R E S Q U I N A . C A L L E SAN F R A N -
CISCO, Víbora, p€C;ueña cantidad conta-
do, resfo censo, que es la mejor deuda; 
venga pronto; bará buen negocio. E m -
pedrado 20. 
25594 3 j l . 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS. T R A T O 
directo con su du-eño. Informes de 10 
a 11 a. m. Bolamente. Teléfono A-8020. 
25071 7 j l . 
SE V E N D E E N S E S E N T A M I L PKSOS 
una casa en la calzada del Monte, pun-
to comercial. Informan calle 12 No. 14 
entre 11 y 13. Vedado. 
25625 3 j l . 
S« venJ AUT0M0V11-ES 
cas i" ^ V COn;ipraD cíe toc,as niar-
^ ¿ r a m m .,ÍXÍStWlCia8 dc Carros ver-
^ntes v ' " re810S' a Pr<ciws sorpren 
ka.dcAV"ta h ^ ^ Garage Lure-
fltme , 0¿110 Doval Concordia 149 
C ^ 9 8 . Habana. 
Ind. 18 A 
Casa en $3,500. Vendo casa moder-
na a 3 cuadras del tranvía de Jesús 
del Monte. Sala, dos cuartos, come-
dor ai fondo, cocina y servicios y pa-
tio. Detalles. García. Herrera 23, bo-
dega, entre Luco y Justicia, Luyanó 
25645 , 5 j | . 
SE V E N D E B A R A T A UNA CASA ACA-
beda de fabricar en lo rn^jor de Luya-
nó. Tiene portal, sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, bnño intercalado v un 
hermoso baño. Informan Pruna 63 en-
tre Municipio y Rodríguez . No trato 
con corredores. 
25386 g j l 
GRAN O P O R T U N I D A D . SK VEND15 la 
casa de altos con o sin muebles, de 
Lawton número 11, entre San Francisco 
y Milagros, a media cuadra del trans-
porte. Tiene jardín, hall y traspatio 
con árboles frutales, con comodidades 
para una familia grande. Informan o 
ta misma. 
24551 2 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S O L A R E S 
y casas. Con grandes lacilidades y a 
plazos, vendemos solares en loa mejo-
res puntos y tenemos como g-nnga a 
la venta varias casas con muchd terre-
no v toda clase de confort, a $4.500, 
Í5.000, $6.000, $9.000 y $12.000. Venga 
a visitarnos y podrá hacer buenas In-
versiones. Oficina de Dumas y Alpen-
dre. Calle 12 y 9. Teléfono 1-7260. Re-
parto Almendares, Marianao. 
25707 7 Jl. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , SO-
bre la colina de la calle M, se vende la 
casa-quinta, a la brisa, y sombra. Es tá 
construida con excelentes materiales y 
Con refinado gusto, pueden residir dos 
familias. Tiene tres l íneas de tranvías 
alrededor. Su área de terreno es 1,305 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes de 
terreno» con 21x45 y 19x50 metros, por 
calie 21 y por calle M . También se ven-
de en ei cercano pueblo a-jl Rincón una 
mangana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y está enclavada en el 
mismís imo centro del -ooblado con un 
pozo or agua potable, a $1. V é a m e en 
Consulado número 41. T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
ESQUINA C A L L E E , P A R T E A L T A , 
$500 contado; si fabrica algo; resto pla-
zos cómodos o "hipoteca plazo largo; 
medida chica. Propietario, Empedrado 
No. 20. 
25594 3 J l . 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de cantería, 
hierro y cemento armado, con cielos 
rasos monolíticos, motor para la ele-
vación del a^ua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y leconocer igual 
cantidad a! 7 por ciento. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4 
C 5882 5 d 29 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A CA-
lle de San Lázaro, vendo casa de una 
planta compuesta de sala, saleta tres 
, erandt s cuartos, comedor al fondo, ba-
.' ño, cocina buen patio, un cuarto de 
\ criados y un hermoso cuarto en la azo-
i tea; rnide su terreno 150 metros y su 
precio 14.500. Informa: Granda. Obra-
1 pía, 32. Teléfono A-6102 y F-5759. 
25L'49 2 J l . 
¡ Justo L . Armenteros, Constructor de 
obras en general. Proyectos completos 
y presupuestos Dara construcciones 
i de todas clases. Snna 5, altos. Telé-
'fono: 1-3923. 
! 24316 8 i l 
ION L A C A L L E E S C O B A R D E ZANJA 
al mar, se venden dos y media plan-
tas, frente de cantería, con íl.OOd con<-
! ol.^ta usted las 3 plantas. P-eclo: 
UVOOO. Suárez. Zanja 40. De 1 a* 6. 
1 24453 3 j l . 
S O L A R EN V E N T A 
A v e n i d a de Carlos I I I , esquina a 
Subirana, al lado del nuevo ed i f i -
cio Planta para T e l é f o n o s , super-
ficie en metros cuadrados 1782 . 
I n f o r m a c i ó n a quien le interese 
comprar lo , en la calle de San J o s é 
n ú m e r o 2 3 , altos. 
25568 10 j l . 
E N C A N T O S "SUAREZ, ESQUINA 
DE 1 8 . 8 4 x 1 6 . 5 8 
Bonita esquina (única por fabricar) . 
Se vende urgentemente. Está en Serra-
no y Santa Emi l ia . También al lado 
una parcelita da 10x16.58 varas. Am-
bas se dan baratas. Dueño en Indus-
tria No. 126. altos. T e l . M-4722. 
25651 3 JL 
NO LO DEJE I R 
Para fabricar. Se vende un precioso 
terrenito en lo mejoi do la Habana, pe-
gado a Carlos I I I . Situación alta, l la-
na y a la brisa. Mide 5.20 por 16.43 
metros. Es tá divino para fabricar una 
casita de dos plantas. St da barato 
'Urge venta). Dueño en Industria 126 
' tos. Te l . M-4 722. 
^ 05651 | 1 
SE V E N D E N Sn2 V A R A S D E T K R R E N O 
en r..950 propio para una industria. 
E s regalado, pues estuvo vendido en 
$5.000. Zapata y Paseo, café, darán ra-
zón. 
25456 5 Jl 
S E V E N D E M E D I A MANZANA D E T E -
rreno dividida en cuatro solares, en lo 
más alto de Colombia y muy cerca del 
Coieg'o de Belén , lindando con el 
tranvía de Marianao; propio este terre-
no para fabricar casas de familias. 
Superficie total 3145 metros cuadrados. 
Precio: doce pesos el metro dándose fa-
cilidades para el pago. Informa el señor 
Torrlente en San Ignacio, 40, altos, de 
10 a 12 o de 2 a 4. 
24976 6 J l . 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A DOS 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te. San L u i s y Quiroga. Informan en 
la misma. . , , 
25728 4 J1-
B O D E G A . V E N D O 11-500, EN E S Q U I -
na da la Habana, calle de tranvías , loa 
enseres v exlatencas valen mas., por 
causas especiales do su dueño, se^ da 
ésta oportunidad, buen contrato, calfi 
Independencia. Bela.sooa'.a y Re;na, vi-
driera. 
25565 3 J1- _ 
BODEGA Y F INCA EN $ 6 . 5 0 0 
Vendo en Buena Vista . Mide 9.43x26 112 
todo fabricado. Precio $6.500 solo la 
bodega. Informes Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud, tfr. Quintana. 
BODEGA Y PUESTO DE FRUTAS 
Vendo Bft $2,0uo, sólo $1.000 de conta-
do y $1.000 \\ pagar a |9Q monsualea. 
Inform.,--; Bc.hc^ain SI. altos entre 
Zanja y Htt.Utl.. W . quintana. 
Eh $27500 
Vendo solar de lu de írcute por 47 do 
fondo, tocio beiH'ado. Tiene fabricado 
al fondo dos graadt s cuariuS baño y 
ducha, todo de manip.atería , situado on 
ol Reparto Alminl. irea, a dos cundras 
de la línea y guaguas por la puerta. 5 
centavos. Esto es un negocio de opor-
tunidad. Informes J . P . Quintana. Be-
lascoaín 54 altos, entre Zanja y Salud. 
A PLAZOST A $ 2 . 7 5 
Solar a plazos vendo en la Quinta Ave-
nida, cerca la línea, Ampliación de Al -
mendares. Mirle 1-1.74 por 47.16. Total 
695 varas . Precio a $2.75 al contado, 
$633 y los $1.258 restantes a pagarlos 
a razón de $5 mensuales. Informa eu 
dueño directamente. Belascoaín 54, al-
tos entre Zanja y Salud. 
Casa de esquina, dos pisos, vendo en la 
Calzada de Infanta, cerca de San Lá-
zaro. Mide 8 1|2 por 19 1|2 de fondo. 
Informes Belascoaín 54, altos entze Zan 
j a y Salud. J . P . Quintana. 
Casa nueva de dos pisos, vendo cérea 
de Reina. Precio $6.800. Renta $65.00 
Informes Belascoaín 54 altos entre Zan-
j a y Salud. J . P . Quintana. 
Casa nueva de dos pisos vendo en L u -
yanó, parte alta y cerca de la calzada. 
Se compone cada piso de sala, hall, 314. 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina, patio y entrada independiente, po.-
ambos lados. Los altps lo mismo. Da 
buena renta. Precio $12.500 libros de 
tedo gravamen. T í tu los limpios. In-
formes: J . P . Quintana. Belascoaín 54 
altos, entre Zanja y Salud. 
Tomo en primera blpoteca $38.000 so-
bre una propiedad en la Habana QU2 
renta $540 mensuales. Se paga él 8.0|0 
por dos años y tres m á s . Informes Be-
lascoaín 54, altos. Sr . Quintana. 
Tomó $25.000 sobre casa de esquina, 2 
pisos v otra casa, m á s dedicada a un 
Cine. Se paga él 9 Ojo. Informes Be-
lascoaín 54. altos, entr» Zanja y Salud 
Cambio automóvi l de 7 pasajeros, mo-
tor Continental, por un solar, casita o 
máquina chica. Informa su dueño, Be-
lascoaín 54, altos, entre Zanja y Salud 
Compro casas, solares y establecimien-
tos de todos los giros. Belascoaín 54, 
altos entre Zanja y Salud. J . P . Quin-
tana. T e l . A-0516. 
25634 3 J l . 
E N Í4.500 POR T E N E R QUr R E S O L -
ver un asunto en el mes de Julio, ven-
do mi sastraría, situada en la calzada 
del Monte, con más de §3.000 en mer-
canc ías . Vidrieras a la cal lé que cos-
taron $1.200. Armatostes y demás en-
seres. También sirve para cualquier 
otro giro. Contrato de 4 años, alquiler 
$85, Casa nueva, con comodidades para 
vivir familia. J . Fernández . Prado 93 
letiK B Casa Venus, de 2 a 4. 
25610 3 J l . 
V I D R I E R A DE T A B A C O S , V E N D O 
Una en el mejor café del Muelle. Ven-
de $40 en S3.000 y tengo otra en |2,500 
Informes Amistad 136. García. 
25678 10 j l . 
POR 50 P E S O S D E E N T R A D A Y D I E Z 
mensuales, vendo en el gran Reparto 
Moré, en Cojímar, parcelas del tamaño 
que usted desee; hay agua, luz, calles 
y aceras, grandes avenidas con el tran-
vía a media cuadra. No pierda esta 
oportunidad. Este lugar, con la cons-
trucción dal Puente Habana, que será 
una sorprfesa, valdrá lo que hoy el Ve-
dado o tal vez más por su incompara-
ble situación. Informa: Soler, en 10 de i 
Octubre 503, esquina a Pocito, barbe-
ría, a todas horas. 
25076 7 Jl 
BODEGAS, V E N D O S O L A S E N E S Q U I -
na. Calzada Reliia $11.000. San Nico-
lás $6.500. Maloja $4.000; San Rafael 
$1.500. Antón Recio $5.000. Muy can-
tineras. Buenos contratos. Facilidades 
on el pago. SI necesita comprar véame 
que le proporcionaré buen negocio. Fer-
nández. Café Independencia. Belascoaín 
y Reina. Vidriera. 
25565 3 .11. 
V E N D O DOS B O D E G A S . UNA E N $3,000 
con $1,500 de contado, 8 años de con-
trato. Vende $40 diarios, $30 son de 
cantina. L a otra en $1.500 con $800 
de contado, 6 años de contrato. Está 
ev la HaOaná. Informan: S. Vázquez, 
Vidrlerjv del Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. 
25699 10 j l . 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más cerca y saludable 
de la Habana y con doble vía de co-
municación, se veyden solares a pla-
7os y al contado en el Reparto Ba-
tista. Informa Jorge Batista, calle E, 
entre 11 y 12, en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229. 
24910 3 jl 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, alcantaiillado, 
agua y luz. Informa, .Jorge Batista, 
calle E , entre 11 y 12, Reparto Ba-
tista, teléfono 1-2229. 
24909 3 jl 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A L o -
ma del Mazo, una parcela de terreno, 
lugar llano y pintoresco, mide 6 por 40, 
se da muy barato por tener que ausen-
taran su dueño. Informan: L u z Caballe-
ro número 16. entre Vista Alegre y 
Carmen, Víbora . 
24743 2 J l . 
S E V E N D E UN S O L A R E N M I L A G R O S 
entre Estrampes y Flgueroa y otros en 
Estrampes, entre Santa Catalina y Mi-
lagro" en el Reparto Mendoza. Infor-
man. Teléfono F-4780 
24771 lo J l . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto Almendares. calle Avenida 3a., 
a una cuadra de las tres v ías que van 
a Ir. playa y otra a la Fuente L u m i -
nosa, mide 735 varas, su costo $2.50 
vara . Informan: Benjumeda, 70. V a -
leriano Fano. 
24563 4 j i . 
SOLAR FRENTE A TRES CALLES 
Solar llano, 725 varas, a 6 pesos vara, 
doble esquina con frente a la línea de 
la Playa, y a dos calles más, propio 
para chalet o establecimiento. Figuras 
7S, A-6021. ManuMl Llenín. 
24325 3 Jl 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S EN L O 
mejor de Santos Suárez, uno en la Ave-
nida de Serrano de 16 x 40; muy lla-
no y con sus cercas hechas y el otro 
en la calle de Enamorados, muy cerca 
de la calzada, medida 10 x 40, muy 
llano y a lo brisa. Se da muy barato. 
No corredores. Informan de 1 a 6 p. ni. 
Domingo, todo el día. Enamorados 54, 
entre Flores y Serrano, Juan Teseiro. 
24535 4 j l 
SK V E N D E E N SAN L E O N A R D O 24, 
entre San B3nigno y F'ores, un espa-
cioso solar con 4 haljjtaclones do tabla 
y teja, pisos, de mosaicos y servicios 
sanitario. Informan en Jesús del Monte 
No. 278. 
25192 4 J l . 
P U E S T O D E F R U T A S Y R E F R E S C O S 
en lo mejor de la Huhana, se vende en 
$600, por embarcar. Verdadera ganga, 
contrato por 4 años, alquiler $30 al mes. 
Tiene vivienda, luz, agua, carretilla de 
mano, nevera, máqtiina de pelar naran-
jas, Id. de hacer refrescos, mastradores 
de mármol, balanza, etc., etc. Dfirán 
razón en el mismo, calle Aguiar 37. 
2560?, 3 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D}3 T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia para 
depósito y venta. E n bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departamen-
to para oficina y un local para billa-
res. Informan: Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula . 
25493 ' 10 J l . 
GRAN NEGOCIO 
Por necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la tintu-
ra alemana, pare el cabello. Es de 
gran porvenir. Está registrada. Tam-
bién se vende salón de peluquería de 
señoras, por igual causa. Urge venta. 
Informes M-6192. 
25476 8 jl 
Cafetero» Por r.o ser del gi:'., ver-
do todos los enseres comp'elamcite 
nuevos o v a montar un elefante car 
fé, Razó.i Monte 49 1|2., café, entre 
Fr.ctoría j Someruelos. 
25537 4 jl 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N C A L -
zada, buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para retirar a otro. Informes 
Merced 53, bajos. Te lé fono M-2692. 
2549. 7 j l . 
V I D R I E R A 
De tabacos y cigarros. Horrorosa gan-
ga; gran oportunidad para un princi-
plante. Se vende a la primera oferta 
razonable por no poderla atender su 
dueño. Informan én Cuba 47. Su dueño. 
25428 2 j l . 
B O D E G A S B V E N D E B A R A T I S I M A po-
co dir.ero por no poderla atender buen 
contrato y doble tranvías , sola en es-
quina Informan: su dueño: Paula, 27, 
no erredores . 
25284 4 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . SR V E N D E A 
la primera oferta razonable, por no 
poderla atender su dueño, vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, bien s i -
tuada. Razón Bernaza 47. bodega, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
2517!» 7 ji 
B A R B E R O S . V E N D O MI S A L O N MON: 
tado con todos los adelantos modernosj 
veinte años do establecido en el mismo 
local. Tiene habitación para familia^ 
Alquiler módico. Precio de Bituaclón, 
Cristina 27, esquina a Concha, al lado 
del café Bueno» Aires. 
25205 3 j l . 
G R A N V I D R I E R A OCASION. S B V B W 
de de tabacos, cigarros y quincalla, en 
el mejor sitio de la Habana, por en, 
fermedad y otro en $800.00 con buen 
contrato y poco alquiler. Razón: Ber-
naza 47. bodega, de 7 a 8 y de 12. a 3 
S. Llzohdo. 
25021 4 Jn. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
C0 años establecida, vendo por $4,000, 
con mercancías, buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calüada Ce-
rro 765. 
24042 5 J U 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos, bodegas, cafés, panaderías ble^ 
situadas en la ciudad, a buenos precios. 
También tenemos varias fondas con 
buenos contratos, alquileres módicos en 
los mejores puntos de la ciudad, doa 
mil a diez mil pesos; fincas urbanas 
de cuatro a veinte y de veinte n cien 
mil pesos. También damos dinero en 
hipoteca. Vista hace fe. Informes «n 
El Sisrlo X X . Neptuno v Belascoaín. 
Teléfono A-0055, Rufino v Díaz. 
24526 4 j l . 
S E V E N D E POR T E N E R S E Q U E E M -
barcar su dueño, una panadería y dul-
cería, con local para café, con tambo-
ra sobadera, motor eléctrico, dos carros 
Ford para repartir y todos los demás 
envases, todo en buen estado. Preclo«i 
módicos. Para informes. L a Casa del 
Pueblo, Egido 1S 
. 25223 _ j í j i 
P O R T E N E R QUE E M B A R C A R S E PA-
ra España su lueño, se vende un ne-
gocio establecido que deja ochocientos 
pesos mensuales de beneficio con poco 
trabajo y fácil de manejar. Se da en 
$4.000 con $2.500 de contado, el resto 
a plazos, con garantía del negocio, si 
se paga todo al contado se hace reba-
ja razonable. Sr. Moure, Factoría No. 
55, segundo pUo. 
24348 % j i 
S E V E N D E B O D E G A D E ESQUINA,, 
Tiene un radio de 10 manzanas, que no 
hay ninguna. Venta de $60 a $70 dia-
rios. Domigo $100 o m á s . Seis años da 
contrato. No sé vende por andar mal 
ni embarcar el dueño. ¿ U d . es bode-
guero? Véame en Zanja 40. Precio: 
$8.500. Suárez . Zanja 40. De 1 a 8 
pasado meridiano. 
24453 3 j i . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 15.000 pesos al contado y el resto a 
plazos, gran cantina y lunch sin vivo-
res. Vende 190 pesos diarlos garantí-
zados. Figuras, 78. A-6021. Manuel Ll«-
nín 
CAFES Y FONDAS 
Vendo varios cafés, bien montados v 
ca fé s con fonda céntricos y en calza-
das, a precio módico. Figuras 78 Ma-
nuel Llenín. 
CARNICERIAS 
Tengo varias en venta, modernas, bue-
nos locales, en la Habana v sus ba-
rrios. Figuras 78. Manuel Llenín. 
BODEGA C A N T I N E R A 
En 4.250 pesos bodega en un paradero, 
que vendió el mes pasado 66 pesos 
diarlos; mitad de cantina; alquiler ha-
rato y contrato. Figuras, 78, A-302 i . 
Manuel Llenín. 
CAFE Y F O N D A 
E n 3.750 pesos café y fonda en Cal -
zada muy importante: vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muv redu-
cidos; es un gran mjerocio verdad. F i -
guras, 78, Manuel Llenín. 
24325 3 Jl. 
F O N D A S E V E N D E P O R MOTIVOS 
que se le explicarán al comorador, tie-
ne 68 abonados y pue*e tener más al se 
atiende, el punto es de los mejores, pa-
ga poco alquiler, se garantizan 200 pe-
sos libres mensuales. Urge la venta 
antes del día 10 de julio. Informan en 
la misma Cienfuegos, número 8, entre 
Monte y Corrales. 
24058 10 J I . 
BODEGAS EN V E N T A 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
lia Informa. M . Tamargo. Belascoaín 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoaín y San Miguel, de 
2 a 5, c a f é . 
Bodega en el centro do la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le Interesa; 5 años de contrato 
í o de alquiler; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto én plazos 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoaín y San Miguel, de 2 a 5. Café.. 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.000 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoaín y San Miguel, de 
2 a 5. Café . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender v íveres . Informa: Tamargo: Be-
lascoaín y San Miguel, de 2 a 5, C a f é . 
$45.000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 1|2 por 46, 600 m. Fabricado, 
renta el 10 010; está situada en el me-
jor barrio de la Habana: dejo $20.000 
en hipoteca al 8 0|0. Informa Tamargo 
Belascoaín y San Miguel, de 2 a 5« 
Café . 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
mensujiles. bodega sola en esquina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoaín y 
San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Café en calle de doble l ínea con 8 años 
de contrato: tiene local suficiente para 
fonda y bil lar. Lo doy muv barato.. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández. Belascoaín y San 
Miguel, Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino Fernández . Belas-
coaín y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que le ha de 
convenir. Informa Paulino. Belascoaín 
y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Vidrieras de Tabacos Vendo varias des-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoaín y San Miguel, de 2 a 
5. Café . 
24222 6 ji 
S E . V E N D E U N M A G N I F J C O C A F H 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305 Horas de 12 a 1 
t JL 
C o m p r a y Venta de C r é d i t o s 
SE V E N D E UNA F O N D A Y UN P U E S -
to de fruta. Informan Dragones 23, 
Pregunte por Felipe Achong, a las 12 
m. y a las 9 de la noche. 
24972 3 j l . 
Rfl V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
en el mejor lugar de Jacomino por te-
ner su dueño que Irse para el campo. 
Calle Velázquez 65, con capacidad para 
familia. Se da muy barato 
25203 3 j ! 
A V I S O . SB V E N D E N 150 A C C I O N E S 
preferidas y 150 comunes, de la gran 
compañía Internacional de Seguros TV 
lé fono F-B506. * yü-
-2562C 4 J l . 
A L R E G I G I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal o su equivalente, mandaré ñor 
correo siete millones de marcos alema-
nes en billetes de cien mil marpnV 
Adalberto Turró. Apartado 866 c ú e n : 
ta corriente, National City Bank 
250 82 7 Jl 
CHEQUES E S P A Ñ O L y N A O O N A L 
Compro también las letras o c i rno ,, 
libretas y cheques del campo. Los n L í 
al mismo precio. Hago el negocio fn 
el acto, contra efectivo. Manzana da 
Gómez, 211, Manuel PlñoL 
24175 3 JL 
I 
J u l i o 2 d e 1 9 A R I O D E PRECIO 5 CENTAVOS j 
D E D I A E N " D I A 
Por lo demás, pueden ustedes 
fantasear a sji antojo sobre los 
efectos de la metamórfosis femenina 
que se viene observando. 
Nosotros, en la presente ocasión, 
optamos por llamarnos Sancho, 
Las ninfas de París que salen a la al diáfano azul del cielo 
calle a dar el grito (el grito de la para enseñariny a volar", 
moda) se han aparecido en estos días 
por los "bulevares", luciendo en el 
cuello una extraña alhaja: collares | 
adornados con rica pedrería y ¡púas 
de acci-o! y, i más ni menos como los 
mastines encargados de la custodia 
de los rebaños, que usan unos colla-
res así, cosa de que el lobo al tratar 
de hacer presa en su garganta se des-
trocé las fauces en los acerados pin-
chos . 
L a necandad ci'ea el órgano y la 
alhaja. 
Antes, las damas, siempre acom-
pañiadas de caballeros, ¡ÚG suponía • 
que no necesitaban adminículos pa-j 
ra la defensa personal. Ogaño, como, 
vuelven tarde del Club o se van a: 
lejanas tierras manejando ellas mis- j 
mas el automóvil, comienzan a tener 
que proveerse de collares contra los 
cstranguladores y acabarán por lle-
var junto con el lápiz rojo una pis-
tola automática. 
¡Oh -"iempos, que han hecho un 
tipo incomprensible de la "hermosi-
ma paloma—privada de libertad". . 
¡Como que hoy, Don Juan, al es-
cribir su célebre carta, posiblemente 
redactaría sus estrofas en otra forma 
muy distinta, para no hacer un pa-
pel ridículo. 
Por ejemplo, en vez de: 
" L a Federación Espíritu de Cu 
ba se está reuniendo, representada 
por los Presidentes de grupos y 
meddium oficiales, para tomar acuer 
dos centra los que xplotan el espi-
ritismo" . 
Los que explotan el espiritismo, 
según la alusión de los espiritistas 
LUCIMIENTO TER 
INES EN EL 
RELACION DE LAS CAUFiCACIONES 
ELDOMI 
GALLEGO 
O T R A S N O T I C I A S D E L A S S O C I E D A D E S 
E X A M E N E S E X E L C E N T R O GA-
L L E G O 
tana, Notable; Castor Travieso Gon-
zález, , Sobresaliente; Fausto Ferro 
dñ Grande. Notable; Alfonso bUcl-
rrera Piedra, Notable. 
Dibujo industrial.— José Sánchez 
JDíaz, Notable; Ramón Gago Silva, 
wseguinclo premio; Miguel Angel V i -
Idal, tercer premio; Servando Gran-
en las clases de música los señores! J 1 ^ 0 ' Sobresaliente; Pedro Jordá 
Angel López Planas, s eñorea Dulce i1 /^68' segundo prendo; Elias Anas 
María Gacio, Modesto Fraga, Pedro '1 ' 
Colorio y Manuel Ducliesne; y en 
E l domingo terminaron ios exá-
meces que con tanto orden y luci-
miento vinieron celebrándose en la 
Sección de Bellas Artes durante la 
semana última. 
primer premio; Roque He-
rar García, primer premio; Joaquín 
federados, son señores que por .su;ias úe ¿ibuj0 y Pintura, los seño-jÁ]cover LTreña' Notable; Manuel R . 
cuenta y riesgo se ponen en comn- r>s Guillermo Olivet y Augustal Re Hl:erres' Sobresaliente; José Agus-
blan de parte de los vivos o vice 
versa. 
esas comunicaciones. 
A%o así como la concesión de la 
Cuban Telephone, pero con menos 
"Garza que del nido osaste 
tender el rápido vuelo 
al diáfano azul del cielo 
para aprender a volar". 
Cousignarja 
'Wirzona que te prestaste 
a remontarme en un vuelo 
wicación con los muertos y les .lia-1111 f-Jara, representando a la Sección 
'los< señores Secundino López, Ma-
nuel Villanueva, Antonio Ferro, Sa-
muel Santiago y José Alvarez, pre 
E n una palabra, lo que quieren13jáente) vicepresidente, vice.sec.reta-
ios centros "espiritas" federados, eslrio y vocales, respect'vamente. 
que se les conceda el monopolio dc| He aquí las ca'.ificaciones otor-
gadas: 
Solfeo. preparatorio. 
Moure Fernández, primer premio; 
Adelina Vázquez Añel, Sobresalien-
gasto para la Empresa y con m á s [ t ; e Asunción López Rodríguez, So-
utilidades, porque la tarifa es con- bresaliente; Malba Sánchez, Sobre-
vencional y puede exprimirse el bol-j ssliente; Josefina Sei.lo Barreiro, se 
gundo premio; Luz Suárez Concha, 
Notable; Matilde Oviaño López, So-
bresaliente; Asunción Alonso Mar-
tínez, Notable; Alicia Granda Ro-
dríguez. Sobresaliente; María Seco 
Rodríguez, Sobresaliente; Margari-
ta Santamaría Ponce Sobresaliente; 
Pilar Cantaluba, tercer premio: Do-
mingo Bahamonde, primer premio 
sillo del que tenga asuntos urgentes 
que resolver en el otpo mundo. 
Se han encontnadoi más tumbas 
de Reyes, según despachos trasmiti-
dos desde Moscou a la Prensa Aso-
ciada . 
Esto de las tumbas de Reyes, to- José Acebal Peniella, segundo pre 
davía tiene interés; pero, al cabo ( mió ; Félix Martínez TImiraos, No 
de unos cuantos años, lo que va 
remltar muy sorprendente es encon 
trarse algún Rey vivo. 
tí.i Herrera, Notable; Ramón Ote-
jro Calveiro, Notable; Domingo Ro-
oríguez«Pérez, Notable. 
Dibujo ornamental.— Tomás Mén-
dez. García, Notable; Cándido Váz-
quez Blanco, primer premio; El ias 
Arias Pérez, Sobresaliente; L i s a r -
do Vázquez Iglesias', Notable; Be-
. ¡nigno Recarey Corona, segundo pre-
3 mío, Gumersindo Méndez Novo, So-
bresaliente; Enrique Beriia Iglesias, 
Notable; Manuel Gago Silva, Nota-
ble: José María Barral Pérez, Apro-
bado; Esteban Novoa, González, 
Aprobado; Jesús Patiño Sire, Apro-
bado; Qnésimo Domínguez Alonst>1 
i Aprobado; Ramón Otero Calveiro, 
Aprobado. 
Pintura a la acuarela.— Pilar 
Fournier Ramos, Sobresaliente; Jo-
sefina Gil Mateo, primer premio; 
María Luisa Rreire Concha, segun-
do premio. 
Pintura al ó leo .— Olimpia Caba-
nas Lloverás, Sobresaliente; Josefi-
na Gil Mateo, Sobresaliente; Car-
nielina Rey Llaguno, Sobresaliente; 
A LOS ALUMNOS 
E S P A Ñ O L A S i 
hijo del entusiasta asturiano señor 
Manuel Rodríguez González, acaba 
de ofrecer a la misma una valiosa 
.olección. 
Encuadernadas en ¡hermosa pasta 
valenciana, el citado niño ha dona-
do la colección de las obras del gran 
novelista asturiano D. Armando Pa-
lacio Valdés. 
L a Juventud Asturiana ha recibi-
do con gran satisfacción el valioso 
regalo del niño Rodríguez Muro. 
Y D E L O S M A E S T R O S 
L Senado, en la sesión de 
ayer, aprobó la ley de au-
mento de sueldos a los 
Maestros, Secretarios de Juntas 
de Educación y Conserjes de las 
Escuelas Públicas. E n la edición 
del domingo último, en el artícu-
lo titulado "Los Presupuestos Na-
cionales", el DIARIO señalaba el 
hecho, lamentándolo, de que en 
la aplicación de los ingresos de 
la Nación no se atendiese con la 
preferencia debida, a la educación 
popular, como si el maestro des-
empeñase en la democracia una 
función social secundaria. 
Por fortuna, el Senado, con la 
aprobación de la ley- mencionada 
más arriba, ha dado un paso en 
firme, qhe nos complacemos en 
aplaudir calurosamente, en fa-
vor de la clase meritísima de los 
maestrois de escuela, fieles y ab-
negados servidores de la Repú-
)lica. 
Una gran parte del éxito obte-
nido con la aprobación de esa 
ley, que, sin duda, el señor Pre-
sidente sancionará sin demora, 
corresponde al batallador Repre-
sentante oriental señor Sagaró, 
que tuvo el honor de presentar 
el proyecto inicial de la misma 
en la Cámara. E l señor Sagaró 
es un viejo y leal amigo de los maestros, a quienes ha prestado 
en otras ocasiones su decidido y valioso apoyo, pues no debe ol-
vidarse que los últimos aumentos alcanzados por el Magisterio en 
su corta soldada, a él se lo deben también. 
L a Asociación Nacional de Maestros ha laborado asimismo 
sin descanso, y a todos sus componentes corresponde una parte 
no pequeña del éxito; justo es reconocerlo y declararlo así. 
Un paso aun pendiente, es el de la aprobación de la ley crean-
do mil aulas en el territorio nacional. Presentada en la Cámara 
originariamente, ha sido devuelta a ésta con enmiendas del Se-
nado. Urge que la Cámara apruebe dichas modificaciones sin de-
mora, a fin de que la Secretaría de Instrucción Pública y sus de-
pendencias, dispongan del resto de las vacaciones para adoptar las 
medidas indiapensables, a fin de que los nuevos planteles puedan 
comenzar a funcionar en septiembre próximo, al inaugurarse las 
clases. 
Con maestros decentemente retribuidos y aulas en número 
bastante, en el próximo censo podrá darse una firme y decisiva 
batida al analf^betiamo, que como repetidamente hemos dicho, 
constituye una amenaza y un desdoro para la República. 
Esperamos, pues, que el señor Presidente sancionará la ley de 
los maestros y que la támara , en su primera sesión, aprobará la 
ley de creación de aulas. 
Si ambas medidas quedan en firme en este mes, se habrán 
echado las bases; para dar un vigoroso impulso a la escuela na-
cional, hecho que, en medio de las incertidumbres del momento, 
constituirá una grande y positiva esperanza. 
BARTOLOME SAGARO 
table. 
^P1?^81' a ñ 0 - ~ Marí^H8rmida GÓ-!María Luisa Freiré Concha, Sóbre-me/, tercer premio; Carmen Alón-jsaliente 
I H ^ P Í Í 6 2 ' S0broesfliente; Celestoj pintura decorativa (tapices). Ro-
fp n Rnff fmOUZa;rS-0breSa,llente: ^ " W Blanca Cabaiias hoveras, sobre-
í i t w Q ^ U f i ^ ^ s a l i e n t e ; aliente; Carmen Cabanas Lloverás, 
Ksther Santaballa D^z. primer pre I Sobresaliente; Ana Montalvo Gue-
E N L A F I N C A L A S P I E D R A S . 
E n la hermosa finca Las Piedras 
tuvo efecto una fiesta fraternal con 
que el señor Pedroarias, Presidente 
del Centro Asturiano, obsequió a va-
rios amigos. 
Fué un gran almuerzo. He aquí 
el menú: 
Cotel Presidente, Entremés varia-
do. Pargo asado a lo Pedroarias, E n -
salada mixta, Lechón asado a lo Pe-
pe Fernández, Viandas de San Fran-
cisco. 
Postres: Ciruelas, Cerezas y Pies-
eos de Covadonga; Vinos selectos de 
Candamo, Sidrá natural E l Gaitero, 
Agua mineral San Francisco, Café 
criollo, Tabacos de Romería, Plus 
Villaoslada. 
A los brindis hicieron uso de la 
palabra los comensales, dando las 
gracias al anfitrión, y a los señores 
José Fernández y Sebastián Acosta, 
los que tuvieron a su cargo el pro-
grama de cocina y sus anexos, cum-
pliendo con creeos su cometido. 
CONVENCIONES Y P L A T A F O R M A S 
Nueva York, 26 de junio. 
¿A qué habl,ar hoy de la Conven-
ción Democrática, si cuando lleguen 
a la Habana estos renglones, ya se 
sabrá allí lo qu^ haya salido de esa 
numerosa y poco lucida Asamblea? 
Lo que saldrá no será probablemen-
te la candidatura del Senador Un-
derwood, que es el hombre superior 
dol partido democrático. E l pleito 
está entre McAdoo y Smith; ninguno 
de los cuales tiene la talla de Un-
derwood, por más que el segundo 
reúna circunstancias muy considera-
bles. 
Si uno de estos dos no capitula 
ante el otro y le cede sus votos, co-
ea inverosímil, lo que saldrá será 
un "caballo obscuro", para agregarse 
a la serie de los "pencos" políticos 
que han ocupado la Presidencia de 
epta república, sin la cual se han 
quedado hombres que la merecían y 
que se esforzaron por conseguirlo. 
Es una historia tan triste como la 
que narra Arsenio Honsssaye en su 
libro titulado " E l sillón 41 de la 
Academia Francesa"; sillón imagi-
nario ocupado entre otros grandes 
franceses por Moliere, Balzac y Gau-
tier, a quienes se negó un asiento en 
anivella, que llaman "docta compa-
ñía". 
E l que se den aquí los "caballos 
obscuros" se debe a que los candi-
datos a la Presidencia y la Vicepre-
sidencia son designados por las Con-
telo Vázquez, segundo nremio: Jo-
sefina Alvarez Cao, Notable; Sera-
fín Alfonsín, primer premio; Félix 
Rodríguez Gutiérrez, tercer premio; 
José Villar Pedreira, Notable; Ber-
nabé Ramos Regó, segundo premio; 
Daniel Fernández Fernández, Sobre-
saliente. ^ 
Segundo año .— María Dolores 
Sánchez, Sobresaliente; Julia Re-
queijo Rojas Sobresaliente; Julita 
L A D I R E C T I V A D E L C E N T R O 
ASTURIANO. 
Celebró pesión la Junta Directiva, 
bajo la presidencia del señor Jenaro 
Pedroarias. Fueron aprobados los in-
formes presentados por las respecti-
vas Secciones. 
E l de Intereses Materiales arrojó 
el siguiente movimiento: Egresos, 
^70.624.19, 
Vmaml! Herreros, SeCT„.o prem.o; í ^ o r n S d e ^ ^ c l o V í e . ' C e m í o ' 
•Luz Beristain Muñoz, Sobresalien 
te; Teresa Airiz Amorín, Sobresa-
liente; Avelina Bou,za Orjales, ter-
cer premio; Carmen Arias Molledo, 
Sobresaliente; Benigna Suárez, Fer-
rández. Sobresaliente; Rosa Pérez 
Ortega, obresaliente; Enriqueta 
Porqueros Fariña, Sobresaliente; 
Graciela Calvo Romeu, Sobresalien-
te: Alicia Calvo Romeu, nrimor pre-
mio; Gumersindo Nodar Rey, primer 
piemio; José Casás Fragüela, ter-
cer premio; Manuel Alfonsín, So-
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día primero de Julio de 
1924: 
Adelina Rivera; raza blanca; 65 
años; San Miguel 91; Litiasis biliar. 
Manuel Galindo; raza blánca; 5 
meses; P. Infante 92; At íepwsia . 
Lydia Alfonso; raza blanca; 3 
meses; Calzada Bejucal; Atrepsia. 
Manuel Nate; raza negra; 70 años 
Hospital. C . García; Hemorragia 
cerebral. 
Pedro Peinado; raza blanca; 3 4 
años; Hospital C . García; Tubercu-
losis pulmonar. 
León "Wong; raza amarilla; 19 
años; Hospital C . García; Trauma-
tismo caida. 
Mario Navarro; raza blanca; 9 
meses; Agua Dulce*4; Meningitis. 
Oscar Hernández; raza blanca; 
20 años; Fábrica 63; Tifoidea. 
Dionis:a Riguelme; raza mestiza; 
49 años; Peñalver .16; Mal de Brigth 
Elena Martínez; raza blanca; 10 
meses; San R.afael y Mazóu; Acido-
BÍS . 
Cesáreo Albizuri; raza blanca; 7 5 
años; Dependientes; Artsrio escle-
rosis . 
Antonia Luis; raza blanca; 2 me-
íes; Luz número 39; Castro enteri-
tis. 
Mercedes Collado; raza blanca; 11 
pieses; Parque 13; Meningitis ce-
rebro espinal. 
Alamberto Vicente; raza blanca; 
7 5 años; Acosta 97; Neumonía. 
Georgina Toledo; raza blanca; 
8 meses; Calle 14 4número 187; 
Bronco neumonía. 
Pedro Massieu; raza blanca; 5 2 
años,.Quinta. Canaria; Enteritis cró-
nica. 
José Reyes González; raza blan-
ca; 52 años; Quinta Canaria; Ar-
terio esclerosis. 
Juan Padrón Hennández; raza 
blanca; 76 años; Quinta Canarias; 
Senelidad. 
Asturiano, $73.352,73. Por Intereses 
abonados del mes de Abril, $431,30. 
Existencia en (Jajá, $8.553,51. 
Total, $152 942,54. 
Por el de Asistencia Sanitaria se 
consignan las siguientes cifras: 
Gastos de la Quinta en el mes de 
Mayo, $48.481,52. Las dietas ocasio-
nadas otcendieron durante el mes a 
25.346. Su promedio fué de $1.91, 
con una fracción de 2 8 centésimas. 
Deducidos los ingresos de la Quin-
ta. $7..S50, los gastos quedan redu-
bn.saliente; Roberto González de la leídos a $40.631,L2, resultando una 
Cruz, segifndo premio. economía ¿obre los egresos del mee 
Cuarto año .— Pilar Mendiguren !anterior. 
Carde, tercer prenro; Dolores Ama-
do Viana. primor premio; Mercedes 
Pérez Ortega, Sobresaliente; Celia 
Gavito García, segundo premio; Cas 
ta Gómez Domínguez. Sobre^alien-
te. Manuel Naseiro Cabranes, pri-
mer premio. 
Piano, preparatorio.— Rosario 
Pouza González, primer premio; E l -
vira Martínez Perdices, segundo 
premio. 
Prjmer aTo.— Teresa Firiz Amo-
r'.n, tercer premio; Avelina Bouza 
Orjales, primei" premio; María Her-
mida Gómez, segundo premio: Gra-
ciela Calvo Romeu,' Sobresaliente; 
Carmen Alonso González, Sobresa-
liente; Concepción Rodríguez Rie-
go. Notable. 
Segundo año .— Luisa Rsgue'ra 
Hidalgo, primer premio; Amadn Pé 
Tez Hernández, Segundo premio; 
Alicia Calvo Romeo, tercer premio; 
Enr c neta Porqueres Fariña, Sobre-
saliente; JuMeta Villamil Martín, 
Notable; Antonia Caldo Martín, 
aprobado; Benigna Suárez, Nofib'e. 
Tercer año .— Mercedes Pérez Or-
tega, segundo prenro. 
Cuarto año.— Carmen Rivera 
Gaveta, tercer premio; Pilar Vour-
nier Ramos, segundo pfemio; Gene-
rosa Núñez Calvo, primer premio; 
Pilar Mendiguren Garde, Notable. 
Quinto año .— Carmen Cobas Gás-
telo, segundo premio;. Zoila Torres 
Cruz, Notable?. 
"* Mandolina, preparatorio.— María 
Torres Ayarce, segundo premio; Ga-
briela Ayarze, pr;mer premio; Her-
minia Novás García, tercer premio. 
Primer año .— Josefa Cordal Mei-
reles. Notable; Carmen Cabanas Lio 
voras. Sobresaliente; Alicia Calvo 
Romeo, segundo premio; Luz Be-
ristain Muñoz, primer premio. 
Segundo año.— Pilar Mend'guren 
Gardo. Notable; Ramona Freiré 
Concha, Notable; María González 
Rodríguez, primer premio; Emma 
Conde López, segundo premio; Leo-
nor Algaré Pérez, tercer premio. 
Tercer año .— Mercedes Pérez Or-
tega. Sobresaliente; Luisa Amado 
Angela Montero; raza blanca; 34;Viana primer prenro; Lucía Mendi 
años; Tulip;n 3-B; Bómitos incoer-
cible . 
gnren Garde, Sobresaliente; Luisa 
F-eire Concha, segundo premio; E r -
Se embarcaron 2 4 socios enfermos 
durante el mes. 
E n el informe se da cuenta de la 
inauguración del Gabinete Dental en 
La Covadonga. 
Inmigración inscribió durante el 
mes, 17 4 nuevos socios. 
L a Sección de Propaganda anota 
en las Delegaciones el ingreso do 
$32.412,40, y deducidos sus gastos 
y dietas causadns, acusan un saldo 
a favor de la Caja de $12.380,78. 
Detalla a continuación el movi-
miento do esos organismos. 
L a Sección de Instrucción da 
cuenta de los siguientes acuerdos: 
Abrir el curso el primer lunes de 
Septiembre y cerrarlo el 31 de Ma-
yo de 1925. 
Dar las gracias a los propietarios 
del establecimiento E l Pincel, peí-
dos estuches, obsequio de dicha ca-
sa, para premios de los alumnos de 
Dibujo y Pintura. 
Idem a la Sociedad Jovellanos, por 
la concesión de un Premio para la 
Escritura al Dictado. 
L a Sección de Recreo y Adorno, 
la organización de la Velada en ho-
nor del Excmo. Sr. D. Antonio Goi-
coechea. 
Después de aprobar los informes 
y tratar de múltiples asuntos de ca-
rácter general, se acordó enviar un 
Mensaje de felicitación al Centro 
Gallego con motivo de haberle sido 
conferido por S. M. D. Alfonso X I I I , 
el título de Muy Ilustre, a dicha ins-
titución hermana. 
Manuel García; faza blanca; 43 undna Várela Sifre, Sobresaliente; 
años; Cerro 659; Cáncer de la o r e - i ^ a r í a Teresa López Gallego, tercer 
j a . 
Ignacio Prieto; raza blanca: 4 9 
años; M, Gómez 62 7; 
colgamiento. 
Antonio Caro Pérez; 
17 años; Industria 30 
sis pulmonar. 
Avelino Santis Mata; 







premio; Matilde Ramos l^ópez. So-
bresaliente . 
Cuarto año .— Dolores Amado Via . j i • n T -4. ta Galicia, por la Delegación de aque segundo premio: Celia Gavito „_ 17..*..^ ^a^u 
C E N T R O G A L L E G O , 
E l día 7 del corriente celebrará 
sesión la Asamblea de Apoderados 
del Centro Gallego. 
Entre los importantes asuntos a 
tratar, figura una proposición para 
híVer Socio de Honor al distinguido 
Coronel Verdugo, en reconocimiento 
de los servicios que lleva prestados 
a la Sociedad. 
E l nombramiento de la Comisión 
que ha de informar sobre la finca 
utilizable para la construcción de la 
nueva Casa de Salud. 
UNA E X C U R S I O N A MATANZAS. 
' Reina gran entusiasmo entre los 
elementos del Centro Gallego para 
la excursión que organiza la Sección 
de Orden, a la ciudad de Matanzas, 
el domingo 6 dol actual, para tomar 
parte en la inauguración de la Quin-
"MONDOÑEDO Y S U COMARCA" 
Días pasados celebró junta direc-
tiva esta altruista asociación, ha-
biéndose tratado en ella, asuntos do 
vital interés para la misma. Entre 
j otros acuerdos figuran, como dignos 
I de mencionarse, los siguientes: ce-
lebrar en la primera quincena de 
julio una junta general extraordi-
naria, y en ella nombrar un comí-
té, con la misión de iniciar una 
intensa propaganda entre todos los 
mindonienses residentes en esta be-
lla República, y a la vez de éstas, 
presten el concurso solicitado por el 
Comité que se halla constituido en 
Mondoñedo, con el objeto de esta-
blecer en aquel pueblo dos escuelas, 
graduadas, donde los hombres y mu-
jeres del mañana podrán recibir más 
instrucción secundaria, y que hoy 
para lograrlo, necesitan ir a la ca-
pital de la provincia, resultando por 
este motivo, tan costoso, que sólo 
las clases ricas pueden sostener es-
tos estudios. Los beneficios que ta-
les escuelas graduadas reportan a 
Mondoñedo, son muy, grandes. 
Y si se tiene en cuenta la caren-
cia de ellas, en tal lugar, las cla-
ses menesterosas son las más bene-
ficiadas. 
E l concurso solicitado consiste en 
que cada mindoniense aporte su óbo-
lo, contribuyendo con la cantidad 
quo estime conveniente, o que sus 
fuerzas peculiares le permitan. Pa-
ra ello ser áabierta una suscripción 
por esta sociedad, publicándose los 
nombres y la cantidad de los con-
tribuyente, en la prensa de esta ca-
pital, y en la de Mondoñedo. 
También se acordó en esta jun-
ta, celebrar una fiesta en la Tropi-
cal, el segundo domingo de septiem-
bre, en honor de la Virgen de los 
Remedios, Patrona de Mondoñedo. 
De su organización seguiremos dan-
do cuenta a los asociados. 
Con motivo de haberle sido con-
fiado en anteriores junta, al señor 
Pedro Lorigados, Presidente de Ho-
nor de esta sociedad, el encargo de 
que presentara nuevos planos para 
la fabricación de la casa escuela que 
se proyecta levantar allá en el Va-
lle Mindoniense, y en vista de que 
los anteriormente presentados no lle-
naban del todo las necesidades so-
ciales, dicho señor, cumpliendo tal 
encargo, presentado unos nuevos, 
los que después de haber sido es-
tudiados por la Directiva, fué apro-
bado, y acordando a la vez, presen-
tarlo a la próxima junta general quo 
se celebre, para que si por ésta ê  
rectificada su aprobación, mandar-
los al Presidente social, señor San-
tiago Ramos, actualmente en Mon-
doñedo, el Poder, para que éste tra-
mite todo lo necesario hasta la fa-
bricación. 
E l señor Presidente dio cuenta d^ 
un check recibido de la Delegación 
de Cienfuegos, por la suma de dos-
cientos cuatro pesos, importe de las 
cuotas sociales, de los recibos en-
viados a dicha Delegación'. 
Esto demuestra el gran entusias-
mo que reina entre los asociados 
de la Perla del Sur. 
Anima a los directivos de esta so-
ciedad, el propósito de hacer que ni 
un solo conterráneo deje de figurar 
en las listas socialeá; con este obje-
doa loa recursos que contribuyan ai 
éxito". 
¿Quién no piensa lo mismo, e«a 
demócrata o republicano? Y luego >¿ 
generalidades, vaguedades j pero- ' 
grulladas. Ejemplos: 
— E l partido republicano ratifica 
su devoción inquebrantable a la 
Constitución y a las garantías d« 
libertad civil, política y religiosa 
cuntenidas en ella. 
—Debemos respetar y hacer cun. 
plir la ley. Todo gobierno depende d« I 
la lealtad y el respeto de sus ciuda-
danos. 
— E l pueblo tiene derecho a trane-
portar rápidos y eficaces, al precio 
más bajo compatible con el buen 
servicio y con una Justa remunera-
ció.i para el capital empleado en el 
servicio público. Favorecemos una 1 
política estable y constructiva con i 
los ferrocarriles. 
•.Quién habrá une sostenga lo con- i 
trario? Entonces ¿a qué promulgar 
eso, como algo peculiar y distintivo i 
del partido republicano? 
L a perla de esta co lecc ión^s 10 
que sigue, porque se nos da como 
un descubrimiento y lo es sin duda | 
en matqria de perogrullada. Aquí ¡ 
P*ero Grullo asciende a la categoría 
de señor don Pedro Grullo. Véase: 
—Nuestro gobierno funciona m«- j 
5or cuando está apoyado en el Con- i 
greso por una mayoría del "hiisnio ¡ 
partido que él. Al pedir al pueblo 
-venciones. Cuando los designaban que elija un Preaidente y un Vice-
los Senadores y Representantes de i presidente republicanos, le pedimos 
que además elija Senadores y Re-
presentantes republicanos. 
Lo cual, sobre ser una superpero-
grullada, es un insulto a la inligen-
cia del pueblo americano; el cual, 
si no sabe eso. después de siglo y 
medio de república, no vale más 
que nuestros pueblos "convulsiyos". 
Pero, sí lo sabe y como no leerá ese 
largo y pesado programa, no se en-
terará del insulto. 
E n otros países, los partidos no 
construyen estas grandes "platafor-
mas" con tantas tablas o planks. No 
las necesitan; porque como cada 
partido tiene su tendencia propia, ya 
consta lo que, dada esa tendencia, 
piensa sobre los más de los asuntos 
y nad'e ignorará lo que se puede 
esperar de él si gana las elecciones. 
E n estas se vota sobre algún tema 
cada partido, reunidos en "caucus", 
en los primeros tiempos de la repú-
blica, no eran designados más que 
políticos de primera magnitud, como 
Washington, Adams, Jefferson y 
Monroe o de mucha popularidad co-
me el general Jackson. No hubo Con-
venciones hasta el año 183 2. 
Con ellas se introdujo un método, 
que esi una lotería. Si en Francia 
"todo soldado llevaba en su mochi-
la el bastón de Mariscal", aquí todo 
politicastro, notabilidad provinciana, 
que cuente con un núcleo de amigos 
en su Estado y gracias a esto algún 
delegado en la Convención, puede 
.tener la chiripa de subir a la Pre-
sidencia. Ahora con el método del 
caucus Mr Coolidge no habría sido 
designado, candidato, porque los Se-
nadores y Reperesentantes republi-
canos no le deben su elección 'y sus i principal que sea de actualidad can-
vetos serían para alguien de más 
historia y más prestigio que el ac-
tual Presidente. Y ôs Senadores v 
Representantes demócratas designa, 
rían a Mr. Underwood, por ser. éste 
^el Sur, como la mayoría de ellos. 
• De les Convenciones sale además 
da la candidatura presidencial y ví-
ce-pres:dencial el programa electoral 
dente. 
Aquí, también suele haber ese 
tema; pero se le añaden otros se-
cundarios, en unos casos para pescar 
votos y en otros para que se obs-
curezca el principal, que es enojo-
so para un partido; esto es lo que 
están haciendo ahora los republica-
nos con el asunto de la inmoralidad 
o plataforma, rama importante y | poltíico-administrativa y con el dps 
grotesca, de la literatura política 1 contento de los intereses agrícolas... 
E l partido republicano desea que 
se olvide lo primero, porque lo des-
acredita; y cuanto a lo segundo, lo 
ve con espanto, porque significa el 
antagonismo entre la agricultura y 
las industrae fabriles; antagonisnití j 
que puede traer graves- consecuenci 
americana. Es un largo documento, 
poco leído por los electores, a quie-
nes se dirige, en el cual se ponen 
baEtantes cosas que no son de interés 
general y que solo figuran allí pa-
ra obtener los votos de un Estado 
o de una clase; asuntos que se de-
bieran dejar a la iniciativa de los'para el proteccionismo aduanero. 
Senadores y los Representantes parí?,' 
que los llevasen al Congreso, porque 
no son propiamente de partido 
Ni son tampoco de partido cosas, 
como esta incluida en la "platafor-
rlel 
cual sale la mayor parte del dine-
ro para los gastos electorales de es» 
partido. 
Está sin duda en nn mal paso; 
pero es posible que salga de él; 
ma" republicana: "Pedimos que seipr,rque, como dijo un politician ve-
fomente la aviación comercial". Y U p m n n ' v experto, "si los republica-
la especialidad de las esta otra: "Favorecemos la conti-
nuación del desarrollo constructivo 
de Alaska". Y una más: "Creemos 
que en tiempo de gu;erra la nación 
debe requisar para su defensa no so-
lo a sus ciudadanos, sino también to-
terano y 
nos tienen 
picardías, los demócratas tienen la 
de las tonterías". Pueden cometer 
alguna que dé el triunfo a sus ad-. 
versarlos. "• . á 
Antonio ESCOBAR. 
elusivamente a piezas cubanas y ame 
ricanas, y una magnífica banda que 
ejecutó los indispensables chotis y 
pasodobles, hicieron felices las ho-
ras transcurridas en tan encantador 
sitio. 
Se bailó en todas partes; en el 
redondel de la Plaza de Toros, que 
estaba profusamente adornada e ilu-
minada, en su extenso palco, en va-
rios untos del parque q en el por 
rios puntos del Parque y en el ele-
gante y clásico pabellón del Club 
Madrileño. 
De todo hubo en abundanclct, mu-
jeres bonitas que lucían el mantón 
y la mantilla con todo garbo, músi-
ca, baile, alegría, familiaridad y 
manzanilla. 
Nosotros felicitamos con todo en-
tusiasmo al Presidente Salas y a la 
directiva, y les suplicamos no des-
hagan tan bellísima instalación y 
prolonguen por unos días más la 
verbena, augurándoles un éxito mu-
cho mayor que el obtenido, que ya 
fué muy grande. 
Y sólo nos resta decir que desde 
hoy, somos más castizos que Goya, 
y por eso gritamos a pleno pulmón: 
"Olé por los madriles. ¡Viva la he-
roica villa del oso y del madroño!" 
F E L I Z V I A J E 
Todo esto nos lo dice el gran poe-
to, muy pronto sera constituida una ta asturiano Uncal, que estuvo en 
delegación en Santiago de Cuba, en j ]a verbena del Club Madrileño y se 
la que podrá inscribirse con facili- dó ADMIRADO. L 0 mismo, lo mis-
dad, el gran número de mindonien- mo el cronista. 
ses que allí existen. 
Ele iterio Torres; raza blanca; 
s; Las Animas; Fiebre tifoí-
raza 
bajos; 
Félix Paiiz de las Casas 
negra; 15 años; Merced 82 
! Fiebre paratifica. 
Concepción Lazo; raza blanca; 7 0 
' a ñ o s ; Villegas 87; Enteritis crónica. 
na. 
Gnrcfa, primer premio. 
Dibujo elemental natural.— Ama-
da García Cabo. Sobresaliente; Ce-
lia Coba» Caste'o. Sobresaliente; 
Caimen Subas Gástelo. Sobresalien-
ú.; María L ^ i Fernández, segan-
do premio: Hernvnia Díaz García: 
nv'mer premió: E íe lmira Hernán-
dez Llnret. Notable; José Otero Abe 
ledo. Sobresaliente. 
Dibuio del antiguo gí'KVgq.— Car-
men Día j Yiynar. tercer premio; 
Mercedes Ubago Martínez, primer 
premio; Pilar Fournier'Ramos, se-
gundo premio; Joaquín Vidal Quin-
11a ciudad. 
E l acto promete ouedar lucidísi-
mo. A la Sección de Orden se suma-
rán muchos elementos de las demás 
Secciones. Una representación del 
Ejecutivo y varios miembros de la 
Asamblea de Apoderados t a m t i é n 
prestarán su concurso, a la fiesta. 
PARA I (A B I B L I O T E C A D E LA 
,J V V E N T I D AST URIANA. 
L a constitución dt- la Piblioteca 
de la Juventud Asturiana, Ya logran-
do a diario nuevos triunfos. 
E l niño Faustino Rodríguez Muro, 
¡VIVA M A D R I D ! 
Madrid, la más alegre, la más 
fraternal, la más simpáticas de las 
capitales, estuvo ayer magistralmen-
te evocada en la castiza verbena que 
I organizaron los socios del Club Ma-
| drileño. 
Si actos como éstos durasen unos 
' días más, la Habana se tornaría en 
una chulona de rompe y rasga. 
1 Fué una verdadera verbena típi-
ca" que en nada tuvo que envidiar a 
la otra que en esos mismos días se 
celebraba junto alMuseo del Prado 
a la otra orilla del Atlántico. 
Qué franqueza, qué familiaridad, 
qué identificación más pura reinó en-
tre todos. 
E l Parque Mundial se convirtió, 
mediante una costosa y bien diri-
gida instalación en un - lugar que 
ofrecía el más hermoso golpe de vis-v 
ta. 
L a iluminación de los terrenos a 
la veneciana, las tupidas redes de 
guarnaldas y follaje, los- numerosos 
¡ puestos de churros, rosquillas, re-
1 frescos y mariscos, dos organillos, 
' un'a excelente orquesta dedicada ex-
AGRUPACION A. G A L L E G A 
He aquí el programa de la velada 
literaria-bailable que en honor de 
sus socios y familiares se celebrará 
el domingo 6 de julio de 1924, a 
las 8 y media p. m., en los salones 
sociales.de Prado y Neptuno, (al-
tos de la Unión Castellana). 
Programa: 
Primera parte. Sinfonía. E l dra-
ma gallego titulado "Exclavitú", a 
cargo del cuadro de declamación que 
dirige el señor R. Bernardo. 
Número de concierto por el Or-
feón. 
Teus Olios. 
Segunda parte: E l precioso Jugue-
te cómico en un acto titulado " L a 
media naranja", por el cuadro de 
declamación. 
Tercera parte: bailable. 
A bordo del vapor "Flandre" par-
te hoy para España nuestro muy es-
timado compañero don Pablo Fer-
nández Abeza, agente y corresponsal 
del DIARIO D E L A MARINA ett. 
Santiago de Cuba. Va en unión de 
su distinguida esposa, señora Loló 
Doval, que se encuentra algo deli--. 
cada de salud. Se dirigen en primer 
término, y por el expresado motivo; 
a la Coruña, donde tomarán las 
aguas de Guitiriz. 
Desde allí continuaráoi viaje a 
Madrid, pues—como es sabido-—" 
señor Abeza va también comisionado 
por la casa de Bacardi y Compañía, 
para hacer entrega al Rey D. Alfotí* 
so X I I I y al Presidente del Directo-
rio, General Primo de Rivera, 
dos pequeñas pipas de ron añejo que 
dicha casa les envía como obsequio. 
Un el mismo vapor embarca!^ 
también para España con los esposos 
Abeza-Doval, nuestro excelente affl'' 
go el señor Manuel Loureiro, co-
merciante de esta plaza, con su ]0' 
ven y bella esposa la señora Feli-
sa Benemclis de Loureiro y sus hijos. 
Cordiglmente deseamos a tatt 
apreciados viajeros la más «w2 
travesía y muy grata estancia 
la Madre Patria. 
ción obtenida durante los 8 meses 
del año actual, la cual superó a 
obtenida en los 12 meses do los »>'09 
1919-1923. 
2. —Se dio conocimiento de los ^ 
lances de Tesorería, así como de 
Delegación de Mugardos. 
3. —se dió cuenta de lo recauuiV 
do en la fiesta que últimamen te ürf 
UNION MUGARDES.V T>K INSTRUO-
(ION 
E n la Junta que esta sociedad ce-
lebró el día 27 del actual, ha sido 
tratado entre otras cosas lo siguien-
te: \ 
1.—Se dió cuenta de la recauda-
celebró en la Quinta " L a Asu 
ción", así como en el teatro Fan 
to, ascendente a $145.00 y $2^0.1" 
respectivamente. 
4.—Ha sido aceptada la renuncW; 
presentada por escrito por el seno 
Alvaro Vascos, Secretario de Aci 
de esta sociedad, nombrando eI1r 
lugar al señor vice, señor Juan ^ 
bina y de vice al señor Josó Mi8u, 
Casco. 
5 —Felicitar al Centro GaUeg.'V 
por el título de MUY I L U S T R E c<m-
cedídole últimamente por el Gobiei' 
no de España. 
6.—Girar 5,000 pesetas a EsPa' 
fia para destinar a las obras que S 
están haciendo actualmente. 
